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fuctudínem Jnfígnís ccclefíç 
^ P e t r u s d e L u n a d e i & a p o í l o l i c ç 
fedís gratía Abbas ínpgnís ecckfi^Mentís Aragó 
num díled:ísín Chrilio filí] s^Canoníds eíuídc 
eccleíi^, cgterí% totíus abfaatíatus 
prefbYterís Salutem*/ 
O n medio críterhgrítaüímus primo noíiroínpreílijf 
primacp fynodaH conuocatioae veftra^ Füiiin Cliní-lo dücdiiíimi, Vtrum è d uobus nobis 
coiktis maíus íit altero beiKÍicium-.Vtl cj» nosHceí m<lignos,Deus Opt.Max.ad tanta eué-
xerit dignitatem, Vsl <j nobis referuauerk diuici cuítus ornatum,antiquiii1mg celeberrí-
casq; eccle&d? ilecorem^ c veñrx praedecefíbruq; veílrorum petkionis efíedutn-.vt libri mif. 
i íales mandato noñro nunc prlmum typis excii(lerentar,Cumis u^o tune vtebatur prseli 
ra &Iníignís abftra eccleíu,nanc| fueríc impreiTioni traditus;Cuiq; propter ipíius antiquítaten^ non reípoade 
bat orió ííue precanii ratio nouilTimi breuiaríj, Q_ufd <j nec parua deprehendebatur in milíarum celebratio 
sie vartetas áíque confufi o, Qiíibufdam Romfno, Alijí CasíarauguftanOjAlíjs Ofcenfi, AIí>sí Tirafonenfíj Alijs: 
denique llerdeníi MuTali per eceleíias abbaíiatus vtentibuj.Quod non fine dolore referimus: Cum parü ftu-
díoíejparum'íjue deuote,per varios ritus & forte contrarios^ orationam prxcipaajíkcrofandum'qj íacrificíuni,, 
miíTsjperageretur^ comra apoñolicam Pauli regulara per eccleiae miniftros obferuandam dicentis, Omnia ho • 
n^ ñe 8í fecundumordinem fiant in vobis.Honefte autem(vtdtuus Ambrofius docet)ilíud fií,cjuod cum pace 
& áifciplina fi^Nibií enitn tam pretioíum eft,quod perturbatus ordo perderé non poffit ,Si in eceleíía ordiné • 
& minilieria confundamus, indigna fiet ecciene facies.Quod íi facerdotes & Leuitse veteris teftamenti iuxta 
ritum íub mana Aaron patris eorum traclitum, &luxta caeremonias vniufcuiuíque reijac obferuationes tabee 
naeuli foederis, miniftrare tenebaníur iugiter coram domino: Quanto magis & nos oportet sTnanimiter & CUJ 
confeníu in domo do mini ambulantes ofíerre íacrinciumivt ei pacificas reddaturtukus, cuius in pace faflus ¡ 
«íUocuSjCums domam decetíanclitudo iulongitudinem dieram,ExépIò Apoftolorumj <3ui(tefteLuca)per•. -
íéuerantes erant vnanimiter in orationeyacperdurantes vnanimiter quotidie in temp{o3Documentoqae Pau 
íi dicentis,Deu$ patientiae & folatij áeí vobis idipfum fapere in altérutrum^ fecundum lefum Cbriftum.vtvná i 
nímes vno ore honorilicemus Deum & Patirem Domini noftrí lefuChrifti. QuaTanda obíeruationejHierar-
chía noftra eccléfiaftica in miniñerijs fuisjS{pondebit(vt par eft)pro viribus, casíeñi Hierarchias in triumpha 
ti dei aula fie vnanimiter concinentijVí dicenti van Sandus^voce fimili alius refpodeaí Sanda$}& omnes fimul 
miniítraatesdicant Amen.Cupientes ita'que prsRare vobis cjuod promifímus> diligenter inípeximus origin» 
le volumen Ecclefiafnoftrse-Miffalejid cum Breuiarío prseiliAp confcrentestvt proípiceremus indigentig ac ne 
ceííitati íamiam extremé vrgen ti íècandum prasdecelTorum noftróráfacros ritus, at'q; pias maiorum obíeru*; 
tiones,praeftat enim priftinum Ecclefiae retiñere morvm.j^  citraneceífitatemínnouare omnia. Compérimu* 
ía dido Originali reconditum íkeras ledionis th-efaurumjCquem muid exquirunt recentiores, ne dicamus no 
«atoreSjVoIentes vt reíècatis Sandorumledionibus & officijs,legantur exíacris Bibliorum libris píurima,); 
Epiftoías & Euangeliàpropria totofere anni tempore(extr3 quadragefimam)per fingulas hebdomas,pro fe 
rijs quartis & íèxtis pofiía-.ne femper oporíeret dominics prascedentis ofFícium per omnia repetere,ficut 8c 
olim metr opolis obféruauit CssíaraguftanajOfce efís tenuit, & Tiraíonenfis habet MilTali, <juo vel in hodier--
num vtitur dietíi.Noluimus quidem in bis aliquid íabtíáhere.Sed nec orationibus aat Sandoram oíFicijs pet r. 
hoc derogare.qainimo curauimas in multis ea locupietare-.ioIeniGreiq; dies redáere feftosiuxta temporis exi 
gentíam,in quo non modicum à Lutheranis?i&eorum fedatoribus, decurtata, quin potius aboiita & abieda 
comprobaturfandorum memoria etíam in Libris èeclefiàfiicis & in calta ipfius exhiben do á populisj-qaiper 
fricatafronte fequnntur eos qui(pfa{mographo referente)dixerant, Qtiieícsre faciamus omnes dies feños des 
aterra, Addidimuspauca, pauciorafubtraximus: fed piara in aptiorem ordinem redegimu&vtfinívmuerík 
magis per%icua,qux votis veítris poffint faceré fatis ac deuotioni, Deni'q; ne quiípiam défi«ret in pronun-
tiatione debita,cuiuñibe| didionis vero at'q; genuinc lóco certus defignatus eft fre'quenter accentus, Sufcipí» 
te igitur liben ti animo hoc opaSjCjaod in caltum diainum non parum augendum^Sc in veftram non medio» 
crem vtilitatem conficíendum curauimiis, Affiddíq; pro nobis precibus inierpellate dominum-.m cuius hono 
rem&gloriam totus hic labor à nobis eftfuíceptus. Válete è üoftra infigni EcçkfiaMoníis Aragpnú jHoe -
ao Calendas Maríij. Anuo dominí. I S S 9 
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z i v j cíï afe ^3attb0aplmSolcnn£rai .2Si» (to?Sj? 
2 2 f F afe goaimtji 0ocíomcB m9j*W™mZ$«» 
1 5 « j í F , cafe f:C£ÍgVírgíntó;Wanmu6.2i.o 
2 7 & v cafe ^oimpaBamianf^^P-tna^i 
2 «jCiï e fíi| cafe 0}aracttó marw..oup.mi.fiitt.i74U(juft<.2 ^  2 
2 p ni e «i cafe ©edícafio ®í<íb3elísarcbáse.Soié.ini^ ^ * 
? o gpdteali ^ p n y m f p ^ t e r ^ W i m a í u s ^ ^ x 
5 ííií c v noEí&mldi z >£mláí mm$ivmC ^ upm 2 ,^4 
4 i'í . 0 in)' noïi' frmciíàconfclo#.|olcncmmEs^j> 4 , 
5 e fií non. Bpollmartó cptfcopuoup.mmiís.2 ^  5, 
d" jc f pdic míh 0 m m í m u €Dícbad^u .mt2^S^ftàeP^ 
y g iHoma fíd^vír^Du.mi.2^54£0arccBítalio^mar 
to c ví tíueSabiniconfcffo4>Dupjiifiiíc«>.*uíüe.2^<5"» 
11 JCP . <> ?: ^  ídusi© craua fancrí fraíicifcti oupm^ $ 6\ 
15 f íií idus i0craldícófdToÀum2^f^auftjt^nu traíft 
14 . s pdícidii^Cafiictípapftmartptó;^^^ 
15 í K j d i b u a ® ^ 
id* ' • bjcvij afó £§faníepífcopúoup.múftiiíf,274u^uíh.2^7t 
17 $ c m cafe Bcrmcds tJiitianimar^u.mtfuít2S4us.2t>p7: 
1 8 o .n> cafe iuc^ €iiari§elíí!f folene minuet $ % 
Ï ^  W . e nuí cafeSabmi vírgmía:0up.mtfmí^4úplH 8, 
2 o ví ^ f pií cafe Cap^fiímartf«aouplq:.ma,2^ 8» , 
2 1 gn) cafólHunilomsíalodifvírsínum^wp^2^^4 , 
2 2 tmí 3Ïjt:) cafe ©iidccímmíliumvírsmiimpup.ma»2jp^ 
.25111 b .t cafeSeruandít0crmam manDupm2^^4 
2 4 ^ c • cafe ^ i f d m a r í Y ^ o u p m f u í U ^ e p t c b ^ 
25.11 , •dviif cafe Crifpím tcnfpíniammar^upmíoo, 
26:- ' t vil cafó©€raerrííniart]p?ía^ma.5oo, 
2 7 f vj cafe ©ínccriííabiitf % c h x ñ a p m P ^ ^ M m X ^ 
2$ g> -cafe:"Sliiion^ 
2i? H ml cafeadríaní martpíá Di!mfmt,Sicptinib.5 ol . 
f o-m: .W. cafeClaudiXupcrtijtQíd:o;ía^u.mú5oi; 
5 1 v c pdtc cafó laumtinimartp^ ou.m0 0 ^ í g ^ j o 2# 
* 5 medis, f cfíü mmi fcfo^foícnc ma»5 o 2£çm) • traíf. 
2 pf ,e mí mñ* £&\imar.D,múfmc.lbu^ o jíómeoefuno^J 
5 ií " f ÍÍ| : nom Sltóni cpacopiouptiíiú?© íSaudiofi et mar^. 
•(Cffaraugulirranfíerk 
4. g'pdíeftoS/^audiofl^iícopúDu^ 
5 jc 1 H Iftonía. l^ailio marr^u Cifaraugu, DU4iiLfiiíí%5.buiu¿« 
7 ^nf c: vii idm ^ ocraiíie* • 
8 vi} o vj í t o 0ctauusommumrancto:i5^up!ei:*iiia* 504* 
; • (^atuoKo^onato:toaBffi^ 
^ ., ', c v idas 1|)affioimiGimsDnudii*ma.5o4xbèodo*traiF, 
Ï o jttf f mí idus ¿>o:nel:í t qpp:ía.mariDtt,niaimrJ 4^eprc5 0 4 
t * K Pdíeídu^ Émúmi p:efbpfí;Du»mt5 o 5» Solmfaijittario. 
1 4 j c ICPÍIÍ cal's 03én í^íurtY:tó*oup*mi.fuir,ii+bmus«5 o <r, 
1 5 b icpij cafó Bcoctauia 
1 ^  (]c e £p| cafó Beocrams. , • 
» 7 f p áfó B í ( ^ i z v í c w í ^ o u p 4 n v 5 ^ 
Í 8 ' jd^ g. - jcínj cafe ^ ctau^Xmartú oum5 o ^ lRoma^ focíf,trált 
1 ^  ^ H cafó Iftomamtfodj.c^ marmmúfmtj 8*bm^ 5 07* 
2 0 • . b ]cií . cafó Iftícomedis martf•oumto 5Xcptcb:tó.5 o 7* 
2 > c ijc cafa ClementíS 
a4jrf f cafó iSnfouom z 0Jaun i m r ^ oujita, 5 0 
2 5 g f | c ^ £ a t b a í i n £ V ^ 
2^ rtc K ^ í caf8Xímpapetmartf.dmiTía.3;o^ 
27ni- b t • üte! ^ « d í i ^ ^ í t t o í ^ í r é ^ Sgr^Dumjo 
28 ' c wi àfó^upbemi^vírg.oumfiíítJ6;feprcbító,30^, 
5'0 t ^ pdicQfe gndrc^poftpltfolmcmt 31 v - ;;' 
4 4r bpdíe noft 'jSarbargvir^ 
5 c iBonie puamoico;ona^up.míímt.8.noucm^ i2 
^ ^íií b víïj idu^  IBícoiaicpiícop^ 
8 f v| idu^  Coiiccpílo bfimarfp^^^ 
2 W sv ídus íeocadí^rfimí0;íïup,M314-
12 ni c pdieidus Sdmcap:fc^^ 
(iÉtuatuo;tcmpo:a¡ 
14 e 0 cafeBeoctaua; 
1 5íjC f jcvnj cafe &mnmtmccç*t>npM&V5Mrticti traff. 
Í 7icvií'H cafe Cbcodo^martf^upantfmt^Uouem^^ 
Ï 8 vj b rf caFs ájcpeccatíopartugDff v ^ 
* ^  Í piní c # Columbamabbatíat)upMfu!t.2 i,na«e.515 
2 o píttf a p j ¿afe BíiídDcfilosabba^upjiii^í^©í^ 
2 l ííí e.ni cafe 2bomf apoftolúlbkitmú>i <í* 
2 2 f cafe f clicitattòconttné^upmfií^jjiouc^i^ 
2 5 tí s je cafe ^ctncpifcopitmrioiipmfmt^^o^ 
2 4 . - cafe' • • • S i s ü i a j . v 
2 5.n.t bvííl cafe TRàtíuítasDEfòtoma^^^ 
5 <r^.. c^j -0 t€pb^íp:o ton i^ . fo l€r tmt2 i> : . 
27 OPI cafeJobanTO^^ 
•2 s íví e ^ cafe BanctommnoccndumMaine,mi^i4 . 
2yv ' f lííf cafe ^bomfarcbíepífcopíw 
5 o g iií cafe anaftafi0upana.fiiít^5Jbu^ 
5 » m Hpd^cafe &fmMppMMm¿M^^^^ 
JKurcim nuíií crúf tmü p?ogrcditiír víq^ a±£itMínác vcpmnú? cü in pj 
pmñ gd-íniícoicudií nmümmï :cr mobm kiU mlnbmúm ímïís mnxiu 
íie of c 
: 
fííterg Dilicak^feptéfuiírm'llmcr^redíiiiadfiiplícan^ 
g íingi'os áiios in cdiíiíts mís coliocm cu Mïc%tíhb? m k r P p o ü m . l i m o 
ergo piíti a5if Utemomcalle elt^íií pma Domo íiue cdlula fità, Bnno ve 
rofeqntúi 500 critouplc^g.i/.ifícOemdcgo?dmc,qbu^fintasredcun^ 
du ell adpmá cu anno uíc cóc«rrcn,Demdcad alias íeqnte? f £pctim,0í vm 
caoccurreiit^ im^ cllcoien íüa fermre octcrg.totíí anníí,^ vero ílnt&uf 
litcrç ,aíiniís ell bilejctíhs ,1 inferió; ilits e regióe cellulg mpenozí^ Dcfcr 
met vichad Dié fanctí matl?if apfi ejcciiiliiíe5Bd quam regnlanf fefta mobilia, 
«i oiripntur ímmobília, VÍÍB ad íllü Díem5è)cmccp9 vero coiuputantur/; ey 
quininrur ad íiipeno;em úteram VÍIB ad fiíiciií annú 
£anon contenna m calendario/ 
Jïduerte ñipccdcntí calídarío ad fniíl:ra,re0iiraré pofltam Díertt cníuílibct 
melle muñera x vt moje t)ep;el?€nd3Í quoto Die fít mentis feftn ad oc^ teram 
tèü$mm,cmàüm apponif adoejctera numeri indicans quoro folio milla 
lis l^lius ofíctnm mucníanir,lBiíi vbi fciíum ti'auffcrtunqa tmicX e^ ceptis-
pzimis quatno; me!íítbus)non poititur illc numerus in Ole quo p:ímo feftá 
occurnt,ícd m eo in quo tranfiatum cclcb:aní¡% 
>^einde ponitur aurcus numerus minio üm rub;o, ad inueniendum nouiíit 
nium vel nouam luiíá.mjsuolibci: mení e^ u^ taregiiia De feoc mferí^  poímí» 
^oltea ponuiiK litcrç omc:alès3q«ibus oJtcndtf: quo oic, vel 1? cbdomadç ílv-
ria fit feílu e regione ad oejeteram ejcp:eí]um, cogmta eje iüís quf fit p;o lílo 
anno oomínícaiiSjeí: canone fpeclaii ad íaendum ^ oc fuperi^  notato. 
j3;çterea Oies calendarum,cum noms5et idibus e^ p;ímuntur3ad intelligen 
duiíi quoto mcnlle Dic contigeritjqwod toto vcltaivoie nonanljiduum, lluc 
calcndarumjDicetur eíTe geftum. 
í*ommf Demqjfeíla/iín vno Diealiquldo plural p:io:a ct poltcno:a ílue 
feeñdana nuncupannquoju q:iig minio íiue rub;o imp;elTa liint3col£da íunt 
a populo,? vt taha Dcnundanda per curatfi íacerdotem.lBon fic alia quf ni 
gro adnoranf atramento, 1 inalmm vel in craílinum Diem { vt in pluribns) 
traofferimtiír celeb;anda,quç m1?iíominus, fi cjc Deuotione vel voto alicubí 
colantur,D€nuncíanda íunt populo p^ o eodé Dic in quo funt p:imo pofítan 
non p;o alio in qucmtranfferuntur, 0.mn porius et miífa cuiuítibet talis fe 
in ccicb;abitur populo coléti ipfum, in p:imo Die,licet poíita fit" in fecüdo.f* 
in quem trantïertur5vt contingitin octo menfibus vitimis aimi3bis enim ic 
cundaría ferta in calendario notautun 
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' Ifjínfcrm^ qu? re pjopmquío:cm iítcmm oomimcalcm illms amiici tuc 
femínet illa e Directo partcmocjcteram oemo 
re mbulg ejcpzeira*¿t quot erünr Jilo anno Domímcp3cópumndo a ooifii^ 
mea tnmtattó vícpad aduenrum ejccMue^cJn anno m m M m ü u w 
fcrioi litera Demonftrat folum fefta mobilía venientía ante oíein íancti ma 
tbíg apfòruperío: vero oemdftràt relíqua fefta mobtíía illiusanm; cSc i é 
dum tamen cñ$ñ aureus numerus occurrat m Directo ad literam Dom^ 
mealem ,tuncnon per illam fed per inferíojern p^opínquío^em fibiíimilem 
íiint requírcnda feftamobíliajètfi bocaccídentínanno bíirejctilúfcilicet 
^aureuanumemslít èregíonevel adp:imam veladíccundam lítera? DO 
mínícalee annï ílliíiettunc ambabus literís bílTe^ttííbna o ímífc per mfe^  
río:e? p:opínquio:es fibi fimiles funt requírenda modo pjf dicto fefta mo 
b t o cfflota g in colana ferfé quart^ cínerum,à Díeví0eftna quarta fe 
b m a r l / ^ a d finem íllíug menfi03Duplejt:>omtur Dierum num 
mm Deferüiet comunibua annis, Seçmúm vero bílTejctílíbuB, ^ i i per 
literas Dominicales concurrentes íbidemnotantun 
Cí^uatuo: tempo:a femper celetóaStur,f ena quarta fem et fabbatbo 
pimms poll Diem cínerum^entecoftes,Éjcaltatíon^ fanctg crucís et 
lanctf 2iucíe« 
• . - ^ c n o u t t i o r " ' ; ' ;,. ^ 
iHouáuníum fiue lunanoua finsulís menííbus licreperítu^abíto au 
reo numero illius anni Sttende vbí ille fit ín calendario ad fmiftram, £t i 
loco Diei é regíoncílüuí poltti,fequentíum verbonim fallabas cdputa^igft 
funaïioua^n^mïp oieiaccomodando vnam fpabam, ¿ t Diesílleíupia 
quem cedderafvtómaf^ ; , : -
^Tabulaeorum que fequuntur o r i -
ne fucccflïuo S¿ comínentur in hoc Miffali* 
PRçmíttuntur Cañones de celebratíonc Milíarum. 
Deinde prçparatíones & quç prçmittenda 
funt ante miflç eelebrationem,de probatio 
ne fui ipíius a facerdote facienda. 
De orationibus ad prçparatioaem debita 
congruentibus ante müiàni, 
Dediligentia circa. neceíTaria addebitam 
celebrationem, videUcet materiam, locum 
decentem,Aitare,Calicem, Corporalia,& 
eirca,paramenta,ornamenta vel veíbrneta. 
De compaíitionetotius corporis in cele-
bratione femanda a vértice capitis ad plan 
tam pedís. 
De generali obíèruatione quoties crucís 
fignn defignatur, taittin verbis q in fignis. 
& de vigilatia circa libru miÜale adhibéda. 
Ordinarium miílç feruádum in dicendis & 
faciendis a principio ipíius vfq; ad íinem. 
Ordo ad faciedu íingulis dominicis diebus 
aut alijs Aquani benedidam. 
Antiplionç in cantu ad afperíioné aqug be 
nedídar cum alijs tunc. dicendis. 
Benediátio panis quae íingulis diebus domi 
nicis in parroeliialibus eccelcfijs per cura-
tum facerdotem fieri coníúeuit. 
Dominicale totum folito more digeíïum 
cum debitis offtcijs ad longum à dominica 
prima aduentus vícg ad vltimá ante Aduen 
tn cufcíbs domini Sabbaoth?Pafclia,Afcé-
fione,Pentecoíle,Corpore ciiriílí. 
Deinde Intonationes ad Gloria in excelíis 
deo,& Credo. 
Frgfationes proprie & communes cum can 
tu primo?poílea fine can tu,cum vocatis i n 
fra aéHones .pro quibuídam folenitatibus, 
Canon miíla: cum oratione dominica in-
cantu díuerfimode triplicata. 
Coc mifíarú perfingulos dies hebdómada 
Dominicà die de ían^iflïma Trinitate à: 
de rcfurrecHone dominí. ryr. 
Feria fecüda de Angelis. 171» 
Feria tertia íccundiun temperis exigentia. 
De natiuítate dominí, eodem. 
De ipiritufando dúplex miíTa. 173, 
Dereliquijsfanaorum. 174, 
Feria quinta ponuntur plures feilicet. 
De corpore Chrifti, eodem; 
De Afceníione domini. 17^ , 
De corpore Chrifti pro alio tepore. 176. 
Feria fexta de Cruce. codem, 
Sabbatho tepore aduentus. eodem» 
A naíiuitate vfqj ad feptuageíimà. $77, 
A feptuagefima vel á Puriücatione vfcj ad 
Pafcha alia miíTa. eodem. 
Tempore refurre^ionis alia. 178. 
A dominica trinitatis vf<j adadiientü9atea, 
CMíiTse votiuae cu officijs* 
De nomine lefu. 179, 
De quin<j plagis domini. eodem. 
De planótubeatç Maria;. igo. 
De feptem gaudijs beatx Marí», igr. 
Pro peccaíis, eodem» 
Pro pace. eodem» 
Proíedationefckiíbatis, isí» 
Temp ore belli. ! 185 * 
Pro iníirmis aut pro falute. eodem. 
Pro vitanda mortalitate. 184. 
Inpofiulationeprimogeniti, eodem. 
Propluuia, i%f. 
Tempore tribulationis, eodem» 
Pro itinerantibus qus dicitia: & miíTade 
tribus regibus. eodem, 
D e gratíarum adione». 186». 
rvotiisxjpcf ofatio# 
.nesíaróua, ' • 
De ómnibus fandís,. r87» 
Alia de eifdem. eodem, 
Aliaiíemdeeifdem. eodem. 
Alia quarta de eifdem- eodem. 
Alia quinta de eiídem. eodem. 
In honorem apoíloli Petrí. ig8. 
De reliquia vel de fandis quoru reliquia: 
habentur. eodem. 
FrofummoPontiíiee. eodem» 
Tabula t m n m ^ contíncntur inhoc míflali. 
eodem. 
eodem. 
cociera. 
t¿9, 
eodeñi, 
eodem. 
eodem. 
eodem. 
eodem. 
£odem. 
jeodem. 
19 o. 
coHem.. 
eodem» 
eodem.. 
eodem. 
eodem. 
Pro domino abbate. 
Pro imperatore. 
Pro Rege. 
Pro congregationc. 
Pro omm gradu ecdefia:. 
Pro renunciautíbus leculo. 
Pro concordia fratrum. 
Pro loco & habitatonbus. 
Pro prg dicatoribus. 
Pro lemetipib. 
Aiiaprofeipib. 
Alia pro íeipío. 
Profamilianbus. 
Depeccaüs. 
Alíadepeccatis, 
Alia pro rerailiïonc peccatorum. 
Pro amrcis & familianbus. 
Pro amico infirmo vei peccatore. eodem. 
Pro amico in tentatione poíito. 19 r. 
Alia pro fideli amico m aducríís. eodem. 
Pro amico captiuo vcl incarcerato. code. 
Pro gratia iancèi fpus poílulanda. eodem. 
Adpoftuíandam íapientiam. eodem. 
Aiia ad poilulandam íidem, Ipem & chari-
íatèrn. eodem, 
Ád poilulandamcharítatcm. eodem. 
Pro amicis. eodem. 
Pro pace prgter poíitam cum officioin va 
t i ais. eodem. 
Tempore belíi prçter poiltam in miílís vo 
tiuis cum ofticio. 191, 
Ad petcndam humilitatem. eodem. 
Ad petendam continentiam * eodem. 
Pro repelienda earnis tetatione. eodem. 
Ad petendam perfcuerantiam. eodem. 
Ad petendam patientiam, eodem. 
Pro repeílendis prauis cogitationib'.eodé. 
Pro vexato à d^mone. eodem. 
Pro petitione lachrymarum. 195. 
Alia pro petitione lachrymarum. eodem. 
Pro confítente peccata fuá. eodem. 
Contra períceutores eccle%. eodem. 
Contra períecutionempaganorñ. eodé. 
Contra paganos. eodem. 
Contra immicos & paganos. eodem 
Pro nimijs preii'uns oratíones v i in mifía 
tempore tríbulationis. 194, 
eodem. 
eodem. 
eodem. 
eodem. 
eodem, 
eodem. 
Pro quacaq; tnbulatione & pace pter aliá 
pro pacepoíitam. 
Alia pro quacú^j tribulatione. 
Alia pro quacüq; neceílltate. 
Alia pro quacúq; tribulatione. 
Pro eiargientibus eleemofynas. 
Pro nauigantibus. 
Pro vitanda mortalitate prxter poíitá cñ 
orfício. eodem. 
Pro vitada peMentía & ílerilitatc. code. 
Pro febricitantibus, eodem. 
Pro repelienda febre. J9S-
Tempore peílilentiíe. eodem. 
Pro pluuiapoíitaeftcnofiíçíOé eodem. 
Pro iter agentibuspolita cum officio.eodé. 
Proiaiute yel pro ínfirmis poíitá efteum 
oiHcio. eodem. 
Pro mutis animalibus* eodem. 
Alia pro peíie animalium. »96, 
Pro infirmo qui proximus eítmorti. code. 
Pro gratiarum aàione. eodem. 
Alia pro gratiarum á&ione, eodem. 
Alia pro gratiarum adione. eodem. 
Pro viuis & defundis q dicif Xaug, eodé. 
Alia pro viuis&defuaáis^ eodem. 
CTabulapro dcfundh's* 
ín agenda pro defunSts. 197. 
Aiiamiflain4ie depoíitioís q dici poterit 
in iecudo tertio vel alio die nouenf, 199. 
Pro abbate. eodem» 
Pro epifeopo. eodem. 
Pro vno vel pluribus. eodem, 
In nüíla plurium. , ' " eodem. 
Alia in dieytertiOyfeptímQjnono vel, alio in 
tra nouena de^oíiíionis defuncli. eode. 
Prolacérdote vel pluribüs. '•' eodem. 
Alia pro pluribus iàcerdotibüs. eodem. 
Alia pro pluribus iàcerdotibüs. zoo. 
Pro viro defun^to. ' eodem. 
Pro vno defundo. eodeitu 
Alia in depoíltioe vnius defundi vel intra 
nouenam. eodem. 
Pro fcemina defunda. eodem. 
Pro vno veí pluribus. eodem. 
Pro congregatione fratrum, eodem. 
Pro benefadoribus. eodem. 
Pro parentibus ' * xòi, 
m » 
Tabuíadcofficíj 
Prorecomedatis in oratio.nibus nfis.code. 
Pro requiefcentibus in cgmeterio. eode. 
Pro piuríbus defundis. eodem. 
Aüa pro pluribus defundis. eodé. 
Pro ómnibus defundis. eodem. 
Alia pro ómnibus defundis. eodem. 
Pro deíidcrante íèd non confequcnte pce-
nitentiam íigna íamen moníbante. zoz. 
Pro defundo nuper baptizato. eodem. 
Pro eo de cuius ialute dubitatur. eodem» 
CTabiïla pro communí 
S&udtomm. 
ïn viglíía vriíus apoftoíi. 2.03» 
ïn nataii vnias apFi vel plurium.. eodem. 
In nataii vnius martyris pontificis.. 2*04. 
Alia in nataii vnius marty.etiaponti.eodé. 
ïn nataii vnius martyris. i.ojv 
ïn nataii vnius martyris, vel cofeíToris aut 
Virginis temporé tefurreátionis. eodém.. 
i n nataii piürium marty.vel confefl'orum 
temporerefurrediònis,. xo6. 
In natàli plurium marty^ eodem. 
'Aliud pluriummaf ty^ zoy, 
Alind plurium marty¿ eodem. 
Aliüd plurium marty .pontifica. zoS. 
In nataii vnius confeilbris ponti. eodem. 
In nataii vnius confe. non potiíícis. 2.09. 
Aliud in nataii vnius Gofeflb.no poti. t ío . 
In nataii plurimo/confeíTorií. eodem. 
< liï nataii vnius virginis & marty. zn* 
lanatali plurium virginu. eodem. 
^ 1 abula p ro re* 
ftiüitalíbií^ Sandlorum 
|>era|plwbetum^ 
Abdonis 5crennenw 
Adriani. 
Ágapiti martyris, 
Agathíc, 
Agnetis virginis. 
AiDint marty. p ontíli^ 
Alexandrí euenti & comitum, 
Ambrofij & ífidorí, 
Anaflaíia:, 
^74. 
501. 
t8o. 
zyo. 
zzi, 
ZfZ. 
sSanílorum* 
Andreu apoílolí. ' - 510^  
AngeliCuftodis. 
Annç matris virgi.Mariar. 175.. 
Annunciatíoyirgi.MariíB. tys^ 
Antoni) Abbatis vienen. 1.19.. 
Antonij de Padua., 2,59», 
Antonini martyris. ,184^ 
Apollinaris martyris.' zyz^ 
Apollinaris confeiToris.. X9y.. 
Apolloniíe virg.& martyris.. 15 r.. 
ApoílolorumPetri &Pauli. i 6 4 . 
Apparitioíàndi Michaelis.. Z4.% 
Aíciícli & vidoriaï. . 5 0 $. 
Afíúniptio virginis Maria:^ :2.79. 
Athanaíij epifcopi. ^46. 
Auguftini epifcopú , . i 74 . 
. . ' ; ' B. , 
Barbarie yfrgínis. 312. 
Barnab» apoftoli. , ZfS* 
Bartholomfiapoíloli. i,8u 
Bafilidis,Cirini,Naboris,6c Nazari]. z ^ 
Benedidi Abbatis. 138» 
Bernardi abbatis. zgr. 
BernardiniconfeiToris. i y j . 
Blaíij epifcopi & martyris. ZZ9, 
Braulij epifcopi & çonfeíToris. a.)?. 
Bricij epifcopi. 306. 
Brigidíe virginis» zzfa 
Calixtipapaí & marty.. i97.<> 
Capraíij marty. X98» 
CathedrafanàiPetriapoftoli^ 
Catliarinf virginis. 30$. 
Cecili» viíginis. 508. 
Ççfarij epilcopi. 2-97» 
CíBÍarij martyris, 303. 
Gliriíànti, mauri,& daria?.. 311, 
Chriftina: virginis. 172. 
Chriftopbori marty. . 284. 
Cyriaci cum focijs. X77. 
Circuncifio domini, .11. 
Cirici& lulitae,. * ' _2.6o0 
Claudi) Lupertij &vidorij,, 3 or. 
Glementis papx & martyris». 308». 
Cleti pap» 6f martyris. .244. 
Columbani abbatis. 31^ » 
Columbíevirgims». . 
Tabula de offidjs SanAomtn 
Commemora tío defundorum. 503. Fidís virginis. 
Commemoratio fatidi Pauli 
Conceptio beat» Maria?. 
Conueríio fandi Paulf. 
Conueríio íàndi Auguftiní. 
Corneiij & Cypnani. 
Corona dommi. 
Coima: & Damiam. 
Crilpini & Criípinianí. 
Cucufati martyris. 
D. . 
Decollatio fandi lohannís. 
Dedicatio eccleíiaí. 
Dedicatio Candi Michaelís. 
.Demetrij martyris. 
Dionyíij cuín íbcijs. 
Domínici ordí.prçdicatorum. 
Dominici Abbatis de filis. 
Donati epiicopi & marty. 
Donatiani & rogatiani. 
Dorothea: virginis & mar. 
Egidij Abbatis, 
Emetherij & Celedonij» 
Emiliani prefoyteri. 
Engratis virginis. 
Epiphanif Domini. 
Eualdi&Eualdi. 
Euphemix virginis. 
Eulalise Barchinonenfis. 
Eulalie emeriteníis. 
Eufebij prefbyteri. 
Exaitatio fandx crucis. 
Expeótatio partas. 
Exuperij epiicopi. 
F, 
Fabiani & Sebaíliani. 
Facundi primi. VitaF.& Agricolç. 
Faufti lanuari) & Martialis. * 
Felicis epifcopi & martyris. 
Felicis,Simpli.Faufl;i?& beatri. 
Feiicis & Adaudi. 
Felicis martyris. 
Feiicis confeíTorís. 
Feliciilimi & Agapiti. 
Felicitatis contmentis. 
2-47* 
304.. 
Zfo, 
Z9I. 
28). 
2.48. 
yod, 
Z88* 
5T6. 
*9r. 
^4. 
284. 
2>4. 
24) 
12. 
294* 
509. 
i ) i . 
2-79 
287. 
2/9. 
XZÓ.' 
309. 
ÍS4. 
zSf. 
HE. 
189. 
516. 
Filiberti abbatis. 
Franciíci confeCoris. 
Fruduoíi & comitum. 
v*« £, f 
Gabrielis Archangelí. 
Gaudioíi epifcopi. 
Genefij martyris. 
Georgijmartyris. 
Geraidi confeííoris. 
Germani confefibris. 
Germani epifcopi. 
Geruafij Protafij & Lambertí. 
Gordiani & Epimachi. 
Gorgonij martyris. 
Gregori) papç & martyris, 
Griiogoni & mauri mar. 
H. 
Helena. 
Hermetis & lulianí. 
Hieronymi. 
Hilarij epifcopi. 
Hipp olyti marty. & fociorum. 
I» 
lacobiapollolí. 
Ignatij epiicopi & mar. 
Iliefoníi epifcopi. 
Inuentio corporis fanófce Engrati». 
Inuentio fanétç crucis. 
Inuentio fandi StephamV 
loachin patris virginis Mari». 
lohannis ante portam latinam. 
Ioliannis& Pauli. 
lohannis apfí & Euangeliíl». 
lofepbtípon.virgi.Mari». 
Iren^i & fociorum» 
luliang virginis. 
luliani & BaíiiiíTf. 
luftíc & Ruftín» virginü. 
lufti & Paftoris. 
Si)» 
Laurentij martyris. 
Lazari epifcopi & martyris, 
Leocadia; virginis. 
Leodegarij epifcopi. 
Leonispapf, , 
19/' 
196" 
194' 
|114. 
2)7. 
304. 
181. 
I43. 
196. 
274» 
m-
Z6u 
2/3. 
186. 
} 08. 
13 r. 
297. 
191. 
117. 
191. 
*73. 
114 
111* 
136. 
146. 
17/. 
170. 
248? 
I63. 
11 
1)8« 
l68. 
116. 
170. 
290, 
277. 
1}9. 
514. 
193. 
Tabula dc officrj&Sansflotuni, 
Lini papíe & martyíis. 
hucx euangeliftg, 
Lucif virginis. 
Luac & Geminianü 
Magnimartyris. 
Maioii abbatis. 
Mametismartyirís* 
Marceili pap^ & martyris. ' 
Marceili Óí aliorum marty, 
Marceilim & Petri. 
Marci papç 6c confeíioris. 
Marci euangelift». 
Marci & marceüiamV. 
Margaret^.-
Marj)?Marthf,Audifax 6c Abacuc. 
Mariaj «gyptiacar. 
Maris Magílaleníe. 
Manaj de niuibus. 
Marths holpitf Chriílí. 
Martialis epifeopi & confef. 
Martini epifeopi. 
Matthgi apoíloli & euangeliíW 
Mathig apoíloli. 
Maurici) 6c íbeiorum» 
Medardi epifeopi 
Mennç martyris. 
Monicse matris faníli Auguílini, 
• N , 
Natiuitas.C Idhannis baptiñf, 
Natiuitas beata; Maria:. 
Natiuitas Domini noító. 
Nerei Arcliilei atc^ panera» 
Nicolaij epifeopii,. 
Nicomedis marty,. 
Nicomedis marty. 
Nunilonis & Alodio, 
O. 
Omnium fan^orum. 
Orentij archiepifcopiV 
Orentij confeltoris. 
P. 
Pantaleonis $í rociorum* 
Paílio imaginis domini. 
Paílio martyru Cxfarauguftanoro, 
Patíenti» continente. 
309. Pauli & Damafi, 
t98. Pelagij martyris. 
1314, Perpetus & Felidtatís. 
S^7^  Petri epifeopi & martyris. 
Petri maity.ordi.prf dicatorñ. 
181. Petri eonfeíibris. 
1/4. Peíronills virginis. 
151^  Philippi & lacobi. 
Polyearpi martyris. 
[Z9f. Pontij martyris. 
1/6. Práxedis virginis, 
311. Prgiedi martyris. 
143» Prsfentatio virginis Mari»* 
160. Primi & Felieiani, 
16S. Prifcs virginis. 
2*9. Prifei martyris. 
14 o- Priuati martyris. 
17 r. ProceíII & martiniamV 
176. Proti & hyacinthi, 
174« Prudentij epifeopi. 
170. Purifieatio virginis Marian 
3oya Qj , 
189. Quatuor coronatorum. 
133. Quincj ftigmatum domini. 
190, Quintini martyris, 
1/7. Quiteri» virginis. 
306. R. 
147;. Remigij Vcdafti & GermanxV 
Roehi confeíToris. 
I iér, R omani & foeiorum mar.. 
18/. Ruífí martyris. 
io. 5. 
i p . Sabíiis virginis, 
313. Sabini confeíToris, 
1/6. Saluij epifeopi, 
507, Sandorum innocentium^ 
199. Saturnini epifeopi & mar. 
Seholafties virginis. 
301. Septem Machab^orum. 
137. Septem fratrum. 
i j r , Seruandi & Germani, 
Sylueftri papa:. 
I74, Simonis & luds. 
304. Sixti papa: & marty. 
eodé, Stephani protomartyris, 
i / r , Steplianipap0& marty. 
314« 
163. 
13/. 
}i7. 
14/. 
1/5. 
1/6. 
14/. 
113. 
I /o , 
176. 
l l l . 
157. 
119« 
199. 
tSr. 
166, 
186, 
*44. 
11/. 
311. 
139. 
*/4. 
193'. 
iSo, 
307-
181. 
198. 
196. 
186, 
114. 
3T0. 
188, 
^67. 
199. 
116, 
301, 
.2-77. 
113, 
Tabula dc c o n t ^ 
119, Suifragia fiue preces in mida per varios an 
nimenfes. J2-)* 
líe miíla eíl in cantu. 314. 
Ordo comendationis anima:. 316, 
Remedia adeafus occmxentes in celebra-
tione müiarum. j i g . 
Ç finís. 
Canon docens 
Sulpicij. 
SuicitatioLazarí, 
" T. • • • 
Teclse virginis. 
Theodonmarty. 
, Timothei & Simpho. 
Tiiomae apoftoii. 
Thoma: archiepiícopi, 
Thomaj de Aqaino. 
Tyburti; martyns. 
Tyburti} Valehani & Maxí, 
Tyríi martyris. 
Tor^úatí & fociorum. 
Tranílafio ian¿i:i Hieronymi. 
Tranílatio Candi AugiñmL 
Tranfl atio íaneli Benedidi, 
Traniiiguratio Domini. 
Traníhxio beate Mari». 
Triumphi fanót| crucis, 
V . 
Vaíentini marty. 
Valerij epifeopi, 
Vicioriani Abbatís. 
Victoris & Coronf, 
Vidoris marty ris. 
Vincentij martyris. 
Vincentij confeiToris ordínis pdica. 24.1. 
500. 
i66. 
x6o. 
t99-
290. 
316. 
Xf4, 
i49. 
^54.' 
268. 
2-76. 
269. 
2-24. 
217* 
271 
Vincula iancti Petri. 
Vincenti) Sabinf & Chriftetf, 
.Vihtatio virginis Mari», 
Vitalis martyris. 
Viti modeíú & Creícentij. 
Vrbani. 
Vrbici) confeiToris. 
Vríula: & ib ciar um. 
CDecotentís poñ íandlorak» 
Miíla fandi Raphaelis. 517. 
Miffa nuptialis cum regulis obferuandis in 
íponlalibus & matrimonio & cum benedx 
¿iionibus. 3x0. 
Benedidio thalamí. yzz. 
B enedidio ad quçcuncjj volueris. eode. 
Benedidio carnium. eodem. 
Benedidio nouorum fruduu» eodem. 
dequo, vd quf fit dícencía 
mtíla Imgulisdicbus, 
^Animaduertat fàcerdos miíTam celebratú 
rus,quotus íit dies meníis, & an dominica, 
aut labbathum,aut feria,& qaç feria, vel an 
íit vigilia,vei deniqj quod oceurrit celebra 
dum teítum,íit ne coiendum, íingulis enim 
diebus miíiam dicere debetpropnam, cpix 
íreípondet canomeis horis illius diei, vei 
quç llims eílde quo canónicas recitamtho 
ras íecundum ntum Breuiarij eceleíia; Mo-
tis Aragonü.Niíi dies íit ieiunij, cuius m i t 
íà,conuentualis erit(vt guando átdefefto 
in quadragelima) licet officiü fiat in horis 
de teílo velíblennitate,& nò deieiunio vei 
vigilia, Vel oceurrat defundifepultura cu-
íus erit miíla de defundis, íi/eítum non fit 
coiendum inquo debet populo miíla cele 
brari de die(qu£ dicitur propria) in qua fu-
nus aut defundi corpus nò debet QÍie pfens 
ÇQuando mifík votiua non 
íltdicenda. 
^Licet aute quouis die non colendofeíli-
uo,poílit miíiam celebrare facerdos, de de 
fundis,aut votiuam de coi miflarú, vei alia 
pro fuá vel alioru deuotionejNihilominus 
tamen,in die fefto colendo inquo populus 
tenetur audire miíiam: (iicet fatiítaciat au-
diens quácüq; etia defundorii) no debet ce 
lebrare pubkce votiuá./ed de die,quáívoca 
mus jppriájiiec acceptaré alia ex deuotioe 
vel petitione cuiufuis perfong fecularis, vt 
caueturin ca.Quidá laicorü extra.de celeb. 
mífíarü.Nifi celebrada íit peculiaris ex vo-
to aut deuotione totius populi, vel ^pter 
vrgente neceffitateívt cu fiut procesiones 
ad peculiares eceleíias, ad imitationem lita 
: " W M. 
Cánones fiucrcgulaegnniles dccelcbratíonemiflaru, 
niarum ílue diem rogationu5in quibus ¿ici 
turmiííapeculiaris votíua k non propria 
(vt in plunbus)canoiiicis correfpodens ho 
riSjEtniíimatutinalís oceurrat celebranda 
de dominica vel de oótaua cocurrenti cum 
tali fefto colendojvbi cofueuit ab antiquo 
celebran,vel de feffco coledo quod propter 
dominicam hiftonalem (qux fefta non adr-
mittit)traníFertur in aliü diem in quo popu 
Im no coueniet ad audiendá iliius milíam. 
iQuando miíTa matutinas 
lis eíl cücenda,& de <juo. 
ÇMiíla matutínaÜs ín qualibet coílegiata 
eccleíia diceda eil hora primf3paulo prius 
aut poíl:erius,ideo<$ vocariíblet,de prima, 
vt cum in ieiunio vigili» vel quatuor tepo 
rum vel quadrageíimf prf mittitur miila de 
fefto de quo íitüío die, & hora conuentua 
lis referuatur Miílíe de ieiunio ílue vigilia. 
Dicitur aute quotiefcüq; fit de fefto in do-
minica, cuius fit cSmemoratio, vel infra o-
dauas vel quando concurrunt dug odauar. 
^Diebus dominicis celebratur de domini-
ca cum comemoratione odauç (fi oceurrat 
oítaua) concurrentis. Niíi veneritfeftti puri 
ficationis in dominica in qua fíat de beata 
Mariarquia tune no dicitur miíía matutina 
lisjíicutneq, dominica in ramis palmarumt 
vtpopulus melius ad béndidiones candela 
rum & ramorum conueniat in vnñ.Alijs au 
tem diebus,íi concurrat odaua cu fefto cu 
ius officium íit,aut duç concurrat odause,, 
celebrabitur de òdaua cuius fit comemora. 
tio.Si vero duaj odmx cu fefto concurrat; 
dicetut de priori,cum comemoratione po-
fterioris,niíi fuperueniatetiá diuca de qua 
celebrabitur,cum comemoratione vtriufcj 
odaue. Si vero nihil iftorum concurrat, 
matutinalis eritde defunóiis ex cap .Cum 
creatura extra de celebra.miiT. Exceptis tr i 
bus diebus ante Pafcha,in quorum nullo di 
cií mifta matutinalis. Et exceptis fabbathis 
& Ferijs quintis de quibus ífra diíponitur^ 
CQuando miíTatranflati 
fefti non diçetür couentualis, 
«¡peílum íemeí tranffatum, non debet am* 
plius traníFerri,ne fíat ordinis oftlcioru veí 
celebratiois perturbatio & diuerfitas inter 
diuerfos facerdotes, fuperueniente igitur 
impedimento in die quem tranflatum fue-* 
raumifla illius dicetur matutmalis,Gonue-
tualis aute de dominica hiftoriali repéllete 
feftum etiá non tranílatum,vel de beata vir 
gíne deigenitrice Maria,vel de Afcenlíone 
domini fiue de Corpore chrifti. remanente 
Breuiario antiquo per dñm.D. Alfonfum 
de Caftro olim abbatem edito, 
CSabbatho ac feria quinta 
qaf üt aut de quo dicenda, 
^¡Mérito íàne dei genitrici immaculat^ fem 
per virgini Marig dicatu eft cuiuílibeí heb 
domadf Sabbathü ívtin eo fere per totam 
catholicam eceleíiatn fiat ofticiü de ea, cui 
cederé deberet,ac trafterri quodlibet feftu 
non colendumconcurrens.Nimirum ergo 
fi fefto aiiúde tráflato pr^feratur, af¿ emm 
periret illius memoria, toliereturq; vene-
ratio,fanólorumqj patrum antiquiliima in-
ñitutio.Celebretur igitur couentualis mi[-
fa.íingulis fabbathis de ea,vel falte matuti-
nalis denote & folenniter,quando dignum 
fuperueniet impedimcntum, vtfolennefe-
ftum vel colendu vel odaua illius,fiue mif» 
fa de ieiunio quadragefim3e,quatuor tepo-
rum aut vigília; folenis vt Nàtiuitatis domi 
ni vel Epiphani2B,fiue de vigilia in qua iein 
namus,propter íandamieiuniorum obíèr-
uationem^Feria quinta cuiuflibet hebdo-
mad«(pauds exceptis anni temporibus vt 
Aduétu & alijs notatis in comuni miíTarü) 
de facrofanáo Chrifti corporefieri cofue-
uit in tota fere proüihcia Aragohu, in qua 
máxima comemoratur illius miracula,Nec 
decethiíce temporibus quibus ab h^reticis 
non mediocriter illius dignitati & venera-
tioni derogatum nouimus,aliquid innoua-
ri:Decernimus de eo, iuxta regulas í dido 
comuni traditas & laude digniíiimam con-
fuetudinem,Miiram celebran conuentuale 
folenniter,non obftante fefto tráflato, vel 
faltem matutinalem,quando dignum oceur 
ret impedimentum,prout de beata virgine 
Dcprf paratíonc íàccrdotisad cdthrzndà miiïam< 
ixiiabbatho diximus eifáé &maioribus ra-
tioxiibus & facris patrum iandorum faiicio 
nibus ac documentis comoniti, Si enim do 
minummlanclis eíus laudare iubemur(vt 
clementinas verbis vtamur)dignum profé-
do, iuftum & faiutare nobis exiftit, vt íibi 
in fui (quo nos quotidie ípüalíter reíicit) 
memoriam corporiSjiaudes feíí:iu£e venera, 
tionís & graíias reíeramus. 
CQuando mííTa dicenda íïc 
ds vigilia. 
f D e vigiíijs foIenítatum,Natiuitatis domi 
iii}Epiphani;E,Pafch£, Afcenílonis & Pen-
tecortes,miíla dicitur conuentualis eodem 
dieíde alijs verolandorum vigili)s eodem 
quo(j dic quonotanturin calendario cele 
bretur,Niíi feftu cuius á\ vigilia, die lunx 
occurrat,quia tune non dicitur miflafabba 
tho retro quo ieiunamus, fed die dominica 
ceíebratur matutinalis, eíia l i omniu íit fan 
dorum.Vel vbi no confueuit dici miliàma 
tutmalis,aut quia no eft niíi vnus facerdos 
aut ecclellanon eíl col·legiata, íiet comme 
moratio de vigilia máxime Aílumptionis 
beaíg Mari^jvei omnium fandorii,per ora 
tiones íiue colledas in roilTa conucntuali 
modo iolito, 
CCanon dc prgmedítandís S¿ 
áiícutiendis ante miíTam per íàcerdote. 
^Sacerdos celebraturus míílám quç vnicu 
eft noui teftamcnti íàcriíicium, oblationu 
ac omnium teftaraenti veteris facrificiorü 
& holocauílorum terminus & coníumatio 
íicut fínis legis Çhriílus: Ap oftol·lPauli do 
cumento,probet íè ipfum, & fie de pane i l 
lo çdat,& de cálice bibatme indigne fumes 
iudiçium íibimanducet, nòndijudicas cor 
pus dni,Probet,íïtne còrjpore íanusmun-
dus atc^  ieiunusJ^Sanus quidem , ne expo-
rtat fe periculo deñeiendi à minifterio lor-
ian in müTa cuius defedui noafacile fem-
per adhiberi poteft remediix, vt in fine mif 
lalis annotatur^Mundüs auté,ne celebra-
re pr^íumat immundus per carnalem pol-
lutionem,etiam nodurnam in fomnis,& in 
uoluntariamtpropter mentis perturbatio-
nem & diílradionem, corponíq^ immun-
ditiam,Nili celebrádi necesitas vrgeat vel 
deuotio prç ponderetjaut ícandalutn graue 
timeatur,Multo magis abftinere debet i i vo 
lutada tuerit pollutione fordidus, propter 
mortaie cuipam cómtliam, cuius conteliio 
(vt ftatim de peccato mortaii notabitur) 
precederé debeMJ[Ieiunus vero5neper fum 
ptionem aiicuius(etiam medicinç) per mo-
dum cibi vel potas poft mediam nocíem ie 
iunium violauerit naturç.Placuit enim ípi-
rituifanóto^vt i honore tantifacraméti, pri 
us in os chriftiani dominica corpus intra-
reí q exteri cibi, ex canone,Liquido,de co 
fe.dnl.i.Caueat ergo ne cumpericulo traij 
ciendi vel modicam aquf purf ftillájos aut 
dentes lauet;ne<j reliquias cibi de precede 
t i comeftione inter dentes remanentes, aut 
aqua: qua os abluitur, niíi faliuç permixtas 
Scper modum faiiuíB,& m parua quantita-
te,deglutiat. ^peinde probet fe ipíum:li 
mente íit pur us, liber,at(j deuotus.Purus 
qppe amacula peccati,Confcius enim libi, 
vel dubius de peccato mortaii, celebrare 
no debettniíi vere pceniteat facramétali p-
miíla vera cordis contritione, pura oris cò 
fellione, & integra fatiffactioe in re,vel fal 
temin voto vel prop oli t o , íi copia detür 
confelloris,qua non habita,íi neceifitas vr 
geat,vel graue fcandalum immineat íi non 
celebretipoterit cumtimore & tremore ce 
lebrare,cum vera cordis contntione, & íïr 
mo propofitio confitendi cu pnmum quif 
piam, cui confiteri valeat aderit,at(j com-
plete íàtiíFaciendi,iniu<9;à pro modo culp f 
pcenitentiam implendo. ^pLiber autem,ne 
cenfuris eccleíiaíïicis?aüt pcenis, excomu-
nicationiSjfufpeníioniSjinterdicli, vel irre-
fub pcena incurrendi aliquam illarum, fie-
ret enim irregulans celebrando: niíi confti 
terit íïbinon liberum eíle poft confecraíio 
nem in miíía, vel ante quando non poiíet 
íine graui fcandalo inchoatam dimittere 
miíTam. ^Deuotus vero, ne celebret pro-
pter inanem gloriam,nec propter alicuius 
pedons prgfentiam vel verecuiidiam, nec propter exceílentis anima* prefentiam,Ma 
propter temporaie iucru,ne^ propter ib- xuiiam propter realem exceilentillimg di-
lam coniíietudineíBjSea intéaat. prgcipue, 
deuai per latriamcóiere,paffione & mor-
tem Chrüti recoiere^otam eccleíiá & mé-
bra ipíius, eos prgfertim íideles qmbus eíl 
magis obnoxms aut plus indigentes adiu-
uarc.Sibi(j primum impetrare remiiiioné 
p eccatorum,vidor iam tentationum emo-
cione tribuiationum, düeólionis augmen-
tunijinleparabilitatem ynioniSjideftj perfe 
uimtatis exiíkntiaia. 
^ D c horis &oratíoníbuspra2 
mittendis miliç per faccrdotem. 
ffltxtQv canónicas horas,quarum Matuti-
nas adminus & primá/egulariter antemif 
fam recitare debet facerdos iliam celebra-
turusjíludeat deuotas ad dominum fnnde-
rcpreces,pro fe,& pro viuis, & defunf is: 
ne faíl·ldio ílt aftantibus in primo vel íecun 
uerantiam m gratia in hoc iecuio,at(j fruí do memento.Pro fe ipfo deprecetur, Ne ta 
tionis acceleracionéjhoc eft, in futuro íèm mdignus minifter indigne recipiat tam di-
piternam gloriam. ^[Recogitans Quis iple gniliimum myfterium. Ne tam indeuotus 
lit ad offerédum deo facrincium & iioftíá, prcfbyter tam iuftiüimum iúdicem fíeáat 
patri íiiium incarnatü & m cruce paííum. in fuum iudicium.Ne ta immundus hofpcs, 
Quia creatura humana 3ç rationahs, quan tam exçellentiliímu hófpitem à fe repellat 
to inferior & mhmior ómnibus fpiritua- fcetóre criminum.Et vt eum dominus pijiïi 
iibus5tanto mdignior cseteris, ^¡Quid effi- mus participem faciat electorum facerdo-
cere ac iumere proponat, conliderádo rei / tum. Pro viuis, Vt vna fecu fint participes 
dignitatem,magnihcentiá,maiefbíem at^ tantimyfterij.Auditores habiies Miílarum 
inerfabiiem ciementiá, Quoniá in milia,íu benefici). Contemptores hümiles vanita-
mitur verus deus,Sand:us SanÉtorú^ex re- tu mundi.Satií}a¿í:ores ílabiies defe&us pro 
gumjSc dominus dominátium,Qui fua bo- prij. Et fectatores vigiles diuini benefici), 
nitate cuncèa creauit, & vt noílr» redem- Pro defundis autem Vt per fuauillïmü my-
ptionis pretium patri oíferret, ineftimabi- fterium habeant contínuum fublidium, V t 
l i pietate homo tàótus,mortem crucis pèr- per preces eccleíia: fidelium, habeant fua-
tuiitjSec^ fumendum in hoc iacrameto,& ueapcenis refrigcrium. Vt per hoc noftrü 
in eius paííionis memoriam & hereditatis diuinum viaticum habeant lecurum redi-
eterna: pignus in nobis inftituit, f ïntédat tum ad Sanctoru çonfortiun? ? Hxc quihm 
denicj quod Chriftus inftituit & eçcleíla fa volet verbis exprimej.T poterít Sacerdos, 
cít implére adhibens magnam m fignis dili aut mente recolere, cum non fit certa for-
gentíam,vt decenter faciat. Non gçílicula- ma per ecclefiam tradíta5poterit tamen te-
tiones ineptas, fed motus congruentes ver nere memoria fequentem. 
bis & myfterijs, No circuios pro crucibus: 
fed diftindas conügnádo crupes.Maiorem 
in verbis,vt veraciter dícaí & ita modefte, 
vt nec magno boatu perturbetalios:nec co 
cifa vel dcpreíTa voce , non audiatur eum 
debeat á circunftantibus intèlligi,Maxima 
in intetione, vt actuali vel faltem virtuali, 
firmiter confecráre intendat,Apponere vo 
lens diligentiá debita ad conficiendumrite 
corpus chriíli & fanguinem, Reuerentiáad 
tangendum corpus chriíli & caliceni,Qua: 
Cfn oratorio vcl oibiculo fuo 
poterit pro vtroíj Memento ácere fa-
cerdos deuote. 
nium:non tam ex mérito offerentis, quam 
exdignitate,et mérito oblati domini noftrí 
iefu chriftijfili) tui dilectiílimi, in quo tibi 
çoplacuiíli, qui pro nobis in ara crucis fe-
ipfum obtulit hoíliá viuá,cuius immolatio 
nis facrificium,hoc memoriale dicitur.pro 
debet elíe magna propter veram co/poris ftabilitàte ecelefie tu^ iancte catholic^pro 
&fangunis ChriíHcontmentiam , Maior raiuteviuoruffietreqU¿edefanctorum, 
Dcapplícationc 
Primo vt fit miht ínremtílione & medeíá 
peccatoru,& gratiç & glori^ adeptionem, 
et ad conlequutionem eorú, quibus magis 
tibi inieruire poiími. 
Secado profit iíii,pro quo fpecialiter ofter 
tur, ad obtinenda gratia > vel gloria,& alia 
quf in hoc iecdo de manu tua pie,& íufte 
deiideratur,vel ad expiationé pceng pecca 
tis debitg in hoc fecuio vel in futuro,lecun 
díí quod eft primu,& podíTimu^pro defun 
ctisiuíFragra. 
Tertio alijs ómnibus applico eifectnhuius 
facriíicij,pro quibus noltime teneri, & i n 
eo grada in quo nofti me teneri, per moda 
fatiííacíionis:& eíia per modum orationis. 
Per interceíllonem beate marig virginis,& 
huius íàncti.N.cuius feílum hodie celebra-
m,us,& omniü aliorum qui tibi placaerñfc, 
Et per omia quar dorainus noíler leías chri 
ñus Hlius tuus gelilt, ab ipílus natiuitate, 
víq; adinílitutionem huius vencrabilis ia-
cranienti,& ex tunc,vf(j ad mirabile Afcé-
íionem in cslum,vbi tecum viuit & regnat 
in vnitate ípiritullandi deus.Per omnia fé-
cula feculorum.Amen, 
SDeíndc fivoíuerít prgmíítat 
facerlos ex diu-oAmbrolio precatione in-
domo vel cubículo genibus fïexjs fcqueté, 
O Vmme facerHos & vere ponfirex,quí te 
3 obtuliftideopartihoíliáviua,pura, & 
immaculatam in ara crucis pro nobis mife-
ris peccatoribusíquiq; dediíli nobis carne 
tuam ad manducandum í & fanguincm tuu 
ad bibendum:& pofuifti myfterium illud in 
virtute ípuílandi dicens, hxc quotiefcuq; 
fcceritisjin mei memoriam facietis:rogo te 
per fanguinè tuum pretiofum,magnum íà-
lutis noñrx pretium.Rogo te per hanc mi 
ram & inenarrabile çharitate, quanos r^i -
ícros & indignos íic amare dignatus és/vt 
lauares nos à peccatis nfis in fanguine'tuo, 
doce me indígnu feruü tuü , que int cçtera 
dona tua etia ad ofticiü facerdotaíe vocare 
dignatus es,nullis meis meritis,{èd fola mi-
íericordiç tue dignatioe, doce me quefo g 
fpom làndií tuu,tantu trabare myfteriú ea 
reuerétia & honore2ea'deuotíoiie & tímo-
antc 
re,quibus oporíeí & decet: facme (qua;ío) 
per gratiam tuam íemper ill-ud de tato my 
iïeno crédere & inteiligere, fentire,&iir-
miter tenére,dicere,& cogitare í quod tibi 
placeí, & expedit animce mear. Intret fpüs 
tuus bonus in cor meum: qui fonet ibi line 
folio Í & fine ftrepitu verborum loquatur 
veritatem tantorum myñeriorú: profunda 
fuñí quippenimis,6c lacro teda velamine. 
Propter magnam ciementiam tuam conce 
de mihi miíiarum íolennia puro corde 3c 
mundà mente celebrare: libera cor meum 
ab immundis, & nefandis, vams, & noxijs 
cogitationibus.Amen, 
<Ance altare genuflexus aut 
alibi ad eccieíiam accedens oret íácerdos íe 
^uentem vei quam maiuerit aliam dicens 
breuera fed deuotam oVationfem. 
A D menfam dulciffimi conuiuij tui píe domine leía clirifte, ego peccator de 
proprijs meritís nihd prgfumens fed de tua 
mifericordia & bonitate confidens accede 
re véreor & contremiico,Nam cor & cor-
pus meum habeo multis criminibus maca 
íatum,Mentem & linguam non caute cuílo 
diíá.Ergo,o piadeitas,Otremeda maieílas, 
ego milér ínter anguftias deprehefus ad te 
fonte mifericordia; recurro,ad te feílino fa 
nandus,fub tuamprotectione fugio,& que 
íudice fuílinère néqueo,íàluatore habere 
fuípiro:tibidñe plagas mea» oftédojtibi ve 
reciídiá dètego, Scio peccatamea multa & 
magna,propter quf timeo. Spero multitu-
diné miferationú tuaru,quarú no eíl nume-
rus,delida iuuetutis meg& ignoradas meas 
ne memineris.Aufera me clemetiíTime rede 
ptor omnes iniquitates & peccata,vt mete 
& córpore puriíicaíus digne desuñare mh 
rear Sanda Sádroru, & còcéde vt facroían-
ela corporis & fanguinis tui prçlibatio quá 
ego indignus fumereiiitendo,íit peccaíoru 
meoru remilIio,fit perfeda delidoru pur-
gatio,Sit íurpiu cogitationñ efFugatiOjbo-
norííqj fenfuil regeneratio, Operumç tibi 
placentiufalúbris eficacia. Aninif deniq;, 
& corporis cotra inimicora meoru iníidias 
íírmiiBma tuitío & ppetua gtificatio.Amé. 
De dílígenría adhíbcnda 
CDedüígcntía adhrbm^dr 
«a nccdlaría a<i dehitxm celcbrationcnj. 
Et primo de materia.f.panc vcl hoília & vi 
no Ibiidte certas lit iacerdos. 
SAccrdos milTam eclebratúrus, quálibet hoftiam quam contecrare proponit re-
cognorcat5incegram?& pura, line fradura 
veimacuia notabiü.i.vmüíj nò iymphatñ, 
vel aque permixcuin,nò pucrídum vei ace-
toíum, òicut'emm pañis non triticeus non 
eft materia coníecrabilis, Ita nec aqna vel 
acetum vel non purum de vite vinum, Ca-
ueat igitur íacerdos tentare verba colécra-
tíonis profèrre luper dubiam materiam íi-
íit Goníecrabiiis,cum debeat aiíerere & cer 
to fdre íè eonfeciile verum corpus & ían-
guinem Chrifti,Modicamqj ftudeat appó-
nere in cálice a<juam,íi rien poHit íoiu gut 
tula vel guttx nnnimam parte.vt facilepof 
i i t in vinum abiorberi & cito tranffubílan-
íiari liue conuerti. Pura quippe aqua non 
poteli confecrarijldeoque vel ante confef 
lionenijvel mox fada confeílíone, vel íàl-
tem ante Euangelium debet calicem pr^pa 
ràre:vt remaneat dèbitum temporis ipatiu 
vfq; ad verba coiecratiónis, ad hoc (j, vinu 
vàleat in fe aquam tranfferre, qux non eft 
de neceííitate facrameti íèd tantú precepti, 
& apponítur propter íigniíicàdam populi 
adChnftum coniunóHonem. Quod fiplu-
res debeat confecrare lioil:ias,non curet de 
certo numero:iedfuper corporale poíitas 
intendat omnes)& íingulas confecrare, ver 
ba ad totam illam materiam rèferens, luf-
fíciet autem màmbus tangere auttenère ea 
cjuam fumere parauit: & folam éleuet, facta 
cofecratione, & cum íbla illa iigna vel cru 
ces fuper cálice faciat.Alijs poft illius fum 
ptionem, Corporali & Patena coopertis, 
íl populus comunicare debeat dum calicis 
abiutiones ipfe fumit, Niíi renouando fa-
cramentum,qiiia tunefumpta ea quam tuc 
confecrauit, alias lumere debet ante quam 
languinem fumat,Vèl fi referuare debeat ií 
las in fa erario ^ econdeteas in pyxide vel 
fuo vafe cum debita reuerentia fumpto fan 
círca nceeflkm ad mlfltmf 
gume,priufc| fumat abIutíoncs( quas ne fra 
gat natura; ieiuniú) íumere non debet quá 
do plures voláerit,aut tenebitur celebrare 
millas vfqj ad vltimam. 
CDeinde de locí decetra & pii# 
rítate & de temporis congruitatc. 
DIligentcr attendat facerdos fi locus ad ceiebrandum.fit purus, Non pollutus 
autfemims voluntaria^ut humani fangui-
nis eíiuíiòne violenta & iniuriofa, vel alias 
íecundum iuris difpoíïtioné violatus, quia 
tuc nullo modo in eo miííam celebrare de-
bet ante reconciliationem, Aut fi fit eccle-
íiaílico interdido fuppoíitus, fpeciali vel 
gsneralijQuia fi ípeciale fitícelebrarenon 
iicet in eo.Niíi ad renouádum facrofandu 
Euchariftiíe facramentum feria quinta cu-
iuílibet liebdomadç, vt parata fit femper in 
firmis communio.Iuxta Cap. Preíbyter dc 
conte.dift.i.Si vero genérale fit interdidu, 
celebrabitur obferuatis quatuor limitatio 
nibus pofitis in cap. Alma mater de fent.ex 
co.lib. 6.videlicet,ianuis claulis,non pulfa-
tis campanisjvoce fubmiíía, & excommu-
nicatis & interdidis exclufis,Nifi in diebus 
exceptiSjNatiuitatis domini,Pafcliíe,Pente 
coíl;es,Aírumptionis,beatíèMariíe & Cor-
poris chrifii. In quorum quolibet fufpedi-
tur a primis veíperis vfqj ad fecundas. Ad-
uertat pretérea fi tempus fit ad celebrandu 
congruú,Non enim poteft milla celebran 
priuiq dies illucefcat aut prope auroram. 
Niíi in node natiuitatis domini,m qua cele 
bratur fola miffa de gallicantu poft media 
nodem.Neq; celebrari debet poft meridie, 
cx cofuetudine q eft òptima legü ínterpres. 
CDealcari* 
V'Ideat prçterea fi confecratum fit alta re vel non confecratum5quia in no co 
fecrato celebrari nequit niíi cum portatiii 
altari(lapida núcupato) quod fi confrsdu 
fit enórmiter,aut à cap fula fua femotmee-
lebrare fuper ipfum n5 praiumat facerdos, 
niíi de confenfu fuperioris. 
Decompoíïdoric corporis in míiTa. 
C Oniiderct qaocç lacerdos l i Calixiít lanas, aneofractus aut perforatus vei 
execratus^Quianiillo modo celebrare de-
bet.Niíi fit omiiMuípitione remota coníè-
cratus,Integer,& aptus,non enòrmiter de-
formis, Cum patena competenti confecra-
ta.Caueat autem nudum tradere cálice rai-
iiiítro laico vei in facris ordmibus non con 
fíiíutOjContegaí igitur & detegat ipfemet 
íàcerdos,& coopertum candida veíteredr-
dat miniílro, 
CDeparametís SCÏndumetí^ 
SAcerdos celebraturus de corporalibus lmeis,& nonrerícis,& pallis aitaris foli 
cítus íitívt omnia fint mundà & apta, alias 
enim no prffumat celebrare. De yeftimen-
tis vero vidèat fi omia fex fint, Amicius,AÍ 
ba,Cíngulum,Manipulus,Stoia,CafuIa,fi-
ue planeta,& an fana,integra fint, & benc-
dicla , fin autem, non prgfumatmiílàm m-
choare. 
ÜDe eompoíltíone totius cor 
ponsíàcerdotis celebrantis, a planta pedis 
vfij ad verticem capitis. Et primo de reda 
corporis conftitutione» 
AD deuotionem non taatum pertínent in íàcrificio miliç interiores aílus men. 
taleSjfed etiam exteriores,et corporales cu 
congruenti vocismodulatione in dicendis, 
et decenti mebrorum compofitione in agé 
dis.Stet igitur corpore facerdos eredus i al 
tari, no accúbens fuperillud,vel curuusivt 
appareat ómnibus, (juado caput inclinat fo 
lum,aut cum capite pedus^actotu corpus, 
quando deoículatur altare, figna facit, aut 
cruces, quandomanus iungit,aut extendet, 
autgenua curuat,aut in totum vfcj adterrá 
fIe¿Í:et,Pedefcjiun¿los penat nec in inclina 
tioriibus,aut genuflexionibus alterum fe iu 
gat ab altero, vel extra albam alterum pro 
tendat calcaneuïn autealceorumfoleas vel 
plantarum calces oílendat» 
<BDc ínclínatíoc gloríofiíTímo 
«aornini iefu debita 9 & ae ahjs capitis íncli-
©ationibaf»-
QVotieicúqi dulciílímam & admirabi-ic aoraé leius nominatur in diumis of 
ñcijs, non alterum tantum led ab ómnibus 
aíiquantulum duo iunt gènua jfledtenda,Ni 
fi a facerdote cai iufticit propter decentiá 
& mèbrorií copofitione damm altari cele 
brat, caput profunde inclinare cü toto pè-
dore non motis aliquo modo pedibas, Au 
dito vero nomine Marif dei genitncis gip 
riofiíTimi, caput aíiquantulum eft inclinan 
dum,vt rieri debet ^ uádo indicitur alta vo-
ce per diaconam, vel facerdotem dicétefh) 
humiliate capità vefira deo. Sant autem m-
clinationes piares in miíra,qaç fais loas in 
ordinario ipfius annotantur inferius. 
€De genu fl exi one» 
GEnua primo fíeduntur a facerdote in principio miílç completa confeíiione 
cum lígnum domini vel fan&orum reliquiç 
in reliquiario reconditç per miniílrum pro 
ponuntur ad adorandum. Et cum pública 
denuncíatur genuflexió per verba, Flecta-
mas genua deo, Deinde cum dicitar in íym 
bolo Et homo fadus e&. Nifi tépore reíur-
redionis, in quo proliibeníur proítratio-
nes & genuflexiones in publicis orationi-
bus (exceptis paacis locis vtin eleuationc 
corporis & íanguinis domini, in prgíentia 
papç in benedidione pontificali k in ordi 
natione facerdotum, vel votiuis precibus) 
ex caaoiMbuSjSi quis prelbyter diíl.jo.Sci-
re debet.diíL/ó.Qaoniá funt.de conf.diíl. 
3.&.ex.cap.to JExtra.de ferijs. feruari tamé 
finemortali peccato poterit confuetudot 
Quam tamen melius eíTet ad iuris & dodo 
rum difpofitionem redúcere, Pra;térea ge-
nua fíedií facerdos adorans primo Corpus 
domini fada pañis cofecratione, & íangui-
nem,fada calicis confecratione, príaíq ele 
uethofiiam vel calicem,,& cam deponit.Et 
qaoties pofiea corpas domini tángere de-
bet & caíicem difeooperire vel cooperire 
depofita hoftia.Nifi prs ienedate,debilita 
te, vel alia rationabili caafa,non valeat cò-
mode fledere genaa,tanc enim fit fatis to-
to corpore cam cápite inclínationem pro-
fundam faceréJ)enic^,ficutin priuatis ora 
De compoíi tíone membrotum ínmifla, 
t iombus/uií ta milía^óterít genua íleólere 
m medio aitans oraciones peculiares íun-
acs,vtíalue regina, velaliam antiphonam 
iecundum tempons exígetiam ad Maiiam 
vxrgíneni 5 Studcat aútmgenuíiexiombus, 
pedes comunctos íic teaére,vt còmode va-? 
kat ínípatio medio vicj ad altare genua tíe 
¿tere,ue appareant peacs extra aJoam. 
C.De compofitíonc manuum¿ 
MAnus iun^as antepeáus dçferatià-cerdos,a loco vbi mdutus eft, v % ad 
gfadus altaris dum míiíam incipit,& ab ai-
tari cum compieuerit, in eüdem locum re-
grediens,&: dum çonfeíiione facit §C ad al-
tare accedit vel ad iibrú miiíalé,&: aiijs mul 
tis in Íocí$?in ordinario miíif intenus anno 
tádis, fyExpanías yero pomt dum populó, 
veiminiítro abiolutione in coníeüione mi 
pendit,quas lie íug altaris mediü ad cornua 
arç vel vbi lapidari ponerétur)haberet late 
ra,c5ponet, quoties deoíçulabitur ara, vel 
aitans medium:&: quandoçúcjj genua Üéàç 
redcbet,& quandtí Gloriam,vei Credo,in 
tonat,aut incÍioat,£t in multis locis aiijs an 
notandis in ordinario nuile, j^Eieuatis ante 
manibus víc^ ad humeros(iictamcn 9 fumi 
tates digitorum vix pauiulü videripoíiint 
à popal o, vel retro ílaníibus)dicit coileclas^  
vícj ad terminationem,vt notabitur, Et du 
pretatiouem & domimeam orationem can 
taí,aut dicit,& 111 canone & in plunbus, v | 
fuis locis exprimetur. 
J3 per altare íacerdos extendit^ dicens^ Vn 
de & memores,máxime in verbis, tam vene 
randepaííionis. Caueat autem ne cu íigna 
vel cruces fàçít manu dextçra iuper oblata, 
brachium totum móueaítquo céleri motu 
cafúia à tergo moueatur indecenter,íed tá-
tum cubitum manu tornátili perfedas cru-
ces imponat,quas cu a fronte ad pecirus ma 
nu dèxtera delisnat.caute íic cúbitum ¿le-
uet & depónatjbracniu exteoens ad media 
altaris,vel ante ped9, vt in dorfo vei ícapu 
lis cafule fiat cómodo aulla vel mínima. 
kgcnztaliobütmtmm 
qtíotíes crucis %nü idefignaturtamiir ^  
verbis quam in fignis. 
Votieícuq; in MilTali crueís ^ í lgná ' 
IJreperietur impreíium,tam in alíjs,quá 
inOfionemiii^debet lacerdos manu tota 
dextera,ipium deíignare íignñ Crucis:pro 
ferens eadem(& nò alia)verba inter quz co 
Ibtutum d\ acimpreüum. Vcruntamcn no 
quaíl iacentes cruces imponat íuper ea qug 
benedíxeritjSed quaíi i aere,fup oblata,vei 
allá que benedicuntur,aut coniecrantur íU 
tes, vt iifuper hoftiam, & Calicem íimui, 
crucis ílgnum íit apponendum,Caput cru-
cis alte íuper Calicis fumitatem incipiatur, 
ipíius pes cjuaíi íuper lioftiain conftitua-
tur, & proportionabiiiter i aii)s,eo modo^ 
epo fuper rainos,aut candeias,aut Iuper au 
dientes mií|am, cruce ïmponimus:nò qu» 
fi íuper populum iaceníem, íed «juafi in ae-
re pendenté.Loga vero aut breuis deíïgna-
bitur feçundum diíianíiam rerum,íüp quas 
impeditur,aut quib9 imponetur ipíius cru-
cis figura,vt quse fit fuper íblam hoftià,vel 
íuper foium Calicem, longe minor íit illa 
qux fit fuper vtrumej. . 
^Caueat aute facerdos ne multíplicet cru-
ces fuper altare, etiam cu deofeulatur ipm, 
quia tanq crucem oículatunfuper quod(vt 
tempore ppílionis) velut fuper çruçé,Cor-
pus domini tenditur,§í fanguis coilocatur,, 
vnde liquet nec hoíliam nec calicem quan i 
do primo ofFerimus,cum íigno crucis debe 
re moueri ad aram vel fuper illa coiiocari, 
CDenícf? de dílígentía circ a íí* 
brum mifíalem adhibenda. 
TAndem facerlos infpiciar foíicite,íi lí-ber mifialis integer íit aut fan9 m cano 
ne miil^, & aiijs locis exquíbus proponit 
íumere coliedas,veÍ Epiílolam autEuange 
liumtne pofiea çum fcandalo populi coga-
tur,aut inchoatam rplinquere mifiam, aut 
tedio eíle aH:antibus,Stúdeat itaq; priul^in 
dumenta-fumat regiftrare totum ofiiciiim 
in miílali,n0n modo EpiflolájEuangelíum, 
prefation¿m,& Canonem, Sed etiam colle 
De dííígcíitía aflhifjçada drea miíïalem* 
¿hs aut oratíoneSjquás non m tanto paret 
numero, vt faíHdeo iit audientibus mxUam, 
vtin ordinario miilf notabitur infenus,in 
annotationedeCoiieótis aut orationibus, 
quf íeptenariú namerum a£tmgere?vel íkl-
tem excederé no debent etiam in quantum 
«uncj fecreco loco celebretur miíla. 
^[Caueat auíem ne balbutiendo veiiynco 
pando, aut verba truncando vel deglutien 
do legatífed diíiinde cum debitis pundua-
tionibus,accentibus,móruíis & paulis alta 
& intelligibili voce pronuncíet, mediü te-
nens modií in tono; vtaudiatur à circunftá 
tib9, fed ita ne clamore nimio pturbet alios 
celebrantes aut orare voleníes.No peruer-
tat ordmé in his qu^ ex MiHali libro debet 
lègere, Nec quç íiib iilentio dicenda funt, 
alta dicat voce^ec è diuerfo.Secrete(ita vt 
ab intereíientibus miüx non audianrur) di 
cunturjAufer á nobis. in afcenfu ad altare. 
Benedidio ad legendumEuangelium, & q 
prf dieatoriimpenditur,, & qag dicuníurin 
ofculo Euangeíij & quando offertur l io-
fíía & calix & inceníàtur , & víq; ad prç fa-
tionem cum inchoatur.Pcr omnia fécula fe 
culorum^xcepta partícula. Orate pro me 
fratres. totus Canonraíí& fingulariattcn-
íionepronuncietur, verumtamenitimaio^ 
r i fiíentio q prçdida vfcg ad particuIà.Nò-
bis (^ uoq; peccatoríbus^uam folamin me» 
diocti tono proferat^síebca^cgtera ü s r e -
to v % ad Communionen^pauds exceptis 
. Per omnia fécula feculorum cum oratione 
dominica. Fax domim, &c. Agnus deij^íc, 
Pax tecunijDomine nó fum clignus,deni^| 
data populo benedi&tone fecretedicitur, 
Placeat tibÍ5&c.Reljqua omnia dicedafunt 
alta voce vt ab aílatibus & intereifeatibiu 
inteliigipoáínt. 
^ t quáuis milla deuotiíBme íít celebrada 
comtemplatioms caufaí tamen certus habé 
duseíl:mod%ne protraáione nimia,vel ac 
celera tione,íiat facerdos notabilis. Accele-
ratio enim íignum eítindeuotionis Sí inca 
ria: non rede dijudicantistátum myíleriüj 
protradio prolixa, eñ dálracliois occaíio 
libi & auditoribus frequenter. 
^[Eo denitj añedu eíl qugiibet miíla cele-
brada á quocú^ facerdote,quaíi prima di-
catur oí quf nunq iit amplius dicenda, tan 
tum enim bonum, femper debet eírenouG? 
vt impleatur facrum eloquium, Qui edunt 
meíacUiuc efurient.Et qui bibut me , adhuc 
íitient.Sic íèntiendo & agendo, diligenter 
coníicietur facrificium miiïx. rite perage-
tur ofticium, reuerenter ac deuote traótabí 
tur facramentum, digne fumetur hoftia & 
oblaíioiub vtraq; fpecie pañis & vini, de-
mum pencula & icandaia euitabuntur,prg 
fiante domino noUro leíu chriílo,qui cum 
patre & fpiritufanüo viuit Se regnat deus 
m fécula ieculorum.Amen. 
^ O r d i n a r i u m m i í T ç i n d i 
Scàgendis obferuandum. 
cenais 
SAeris veftímentis in deceti loco paratfc làcerdos lauare poterit manus, vtintra 
miííàm ad offertorium íuíiiciat digitorum 
ablueré fumitatesrduin autem iauat dicat. 
EArgire íenílbus noftris omnipotens pa ter,vt iicut extèrius abluütur inquina-
menta manuum: itamudentur à te intènus 
poliutiones métiunij& creíeat in nobis au-
gmentumfandarum virtutani. Per Cliriftú 
dominum noftrum.5[?oftea genu áexus fa-
cerdos coram veftimentis dicerc|ro.teri£Í€ 
quentem orationem. 
DOmíne deus omnípotés pater ,]qui íic mundum dilexifl:i,vt film tuum vnige-
nitum dares,in ara crucis immoiandunijlio 
ítiam viuam pro peccatis noftris inredem-
ptione totius humani generis:vt omnis qui 
crèdit in euníjiion pereat ied habeat vitam 
«eternam,Digneris aceèptare hocíacrificiu 
quod tibi ofterre ^pónotpro iilis pro qui-
bus debeo,& in eo gradu i quo me nofti te-
nen.per mèrita lanòtillime paífionis eiuíde 
íilij tui,& per interceliionem beat» Maria; 
femper vitgmis &.B,N, 3c alioru fandoru 
òmnium: vt mihi proíit ad veniam deiido 
rum,gratif & glorif adeptionem,& alijs vi 
uis & defunéhs, pro quibus oftertur,in re-
miliionem peccatotú,Et prçfta,vt ficut ide 
dóminus nofter leíus chriftus fili us tuus,ad 
te genibus fíexis orationem íertio fundés, 
expreífit ac volumvt in oblatione & cali-
ce erpeis iplius,non fua fed tua fieret volü-
tastita i hacmifia,& íàcrofancto facrificio, 
non mea,fed fiat volutas tua. Per ende chri 
ftum dominum nofirum.Amen. ^[Surgens 
aboratione fadoíigno cruds áirontead 
peí2:us?aut fuper Amiátotn & jilo déOÍCulá 
to,capiti íuo illüimponens dicaf fàcérdos. 
Ï)One diíc amiéhi falútis in cápíte meo: ad expugnandas & fuperandas ornes dia 
bólicas fraudes. Per cliriftum dominum no 
ftrum.Amen. 
Deindc albsín Induènidícàl, 
T Ndue me domine, veftiméto falutis & tó-
.inicaiuftiti£BJ& indumento Içtitix círcun-
damefemper.Per chriílñ dñm nfm.Amen. 
<||Cmguío fe prççingsns díGat. 
PRçcinge domine cingulo fidei & virtu-te caftitatis iumbos mei corporis:& ex-
tingue in eis humorem libidinis x vt iúgiter 
in me màneat tenor toti9 caftitatis.Per chri 
ftum dominum nfm.Amen. ^fManipuiuM 
in br'achio íiniílro poncnSjdicite 
MErear domine(dèprecor)manipulum 4eportare,mente fiebili cum patien-
tia:vt cum exultatione illum deferendo,cü 
iuftis portionem accipiam. Per chriftu do-
minum noftrumtAmen.^Stolam collo cir-
cumponens,& tranfueríando in modñcru-> 
cisantepcà:us,illiu$ vtràcj «xtremitatem 
liine inde ipfi cingulo coniungens, dicit. 
Ty Edde mihi dominc(óbfecro)íloIam im 
Xvmortalitatis,quam pérdidi in prçuari-
catione primi parenris: & quia cum hoc or 
namento ad tuum fandum (quis indignus) 
accédo myílerium:prçfta, vt cum eode la?-
tari mérear in perpétuum. Percliriílñ dñm 
nfm. ^[Sàccrdosinduiturcafulamdicèns. 
Domine lefu chriftefili dei viui,quí dí xifti difeipulis tuis, iugum meum fua-
ue eft,& onus meum leue: pfia, vt ficillud 
portare valeannquàtenus confequi poilim 
tuam gratiam, per te faluator mudi, qui ca 
patre & ípiritulancto viuis & regnas deus, 
per omniaíecula ieculorum.Amen, 
^|A facriíha, vel à cornu alíaris vbiindut* 
eft progreàtur ad infimum üifcarís graduïn 
facerdos, iunsàis manibus AMeps&.u^ mc·* 
diocritono ac modeíio àcens. 
Vías tuas domine demónfíra mihi:& íè mitas tuas édoce me,dirige me in veri 
tate tua,& doce me:quia tu es deus faluator 
meus,& te fuftinui tota die, Gloria patri & 
íilio,& fpirituifáólo. Sicut erat í principio, 
& nunc &íemp,& in féculafeculorá,Ame. 
^" Conílitutus ante medium altsfis, quia de 
tmnmnm m i í í f , 
ytcro vírgíais mari^ taac| fponfus de thala ad te vcníat,^. Diis Vobifcn,^. Et cum'ípu 
ma íuo egi'çiiüs eit chmtas,, ípirituiiànóto 
laperueAieiite5ciickur, Vern iande ípirítus, 
replè taorum corda íidelium; & taiamoris 
'in eis igaé acçeade.^e marià gr.atia^iena,, 
dñs tcca;beaedi¿ta tu m mulienbus& be-
nedi^us.íruáus ventris tuijieíus.Sanáta rçia 
tuo.Oremus,Tune fecreto dicit hac orarío 
nem. Auíer á nobis^qusfumus dñe, cundas 
iniquitates noftras;ví ad iand:a fandorum 
puas metibus mereamur introire. Per chri 
liumdhm nollru. Amen. Et afcendens v % 
adgradnin guo relíquiarium per diaconu 
na mater decora çro nobis peccatonbus, porrigi|MC adorandum, genib* fíexis díeife 
AmensQuafinitaimponitribicrucamana Colora,findorumfpace fèpuítafiïnt^ 
dextera ín fronte,ore & corde^enens ílni- -Vluut nomma eoru m sternum, & íecreto 
fíram infra pedus dicens. per hntí ; £ui>f gi£- Winus te domine, vt per merita 
cis3déihimicis; jXpoftris, libera aos domi- fònctorum tuoru quoru reliquiae hic lunt, 
ce AdeusnofeDeinddrmani^òta dffite ^ommum fanfiorum , indulgere dignem 
rafianúcrucis afronte vfqj adpedusímpo ommaPeccataniea.Amen. vclfiproponaí 
nat Sbi dicendo^jV^P111^ Pa£ris & crux dicat.^iueiè^ux precÍQfa,gus in cor-
ípírituílan(ai>amentContinuo iundís mani PORE chff dedicata es, & ex mébris eius tác| 
¿isantc pedus fubmgit . San^^piritus aft margaritis ornataífufcípe me feruü eius qui 
fit nobis gratia..^. Amen t coníitemim do- pependítin te,dñs meus iefus cliríftusf Vel 
mino quonum boiius.. B| . Quoniam míe- In mijíTa príuata ad altaris media peruenies, 
culuin miiericordia eius, Capiíe inclinato àrucis íàlutatione premiíTajVcl in medio ai 
diçàt íequente genérale confeffionem.Eg0 ^aris quaí! crucis fignumdefignans & deof 
peccator confiteor deo & beatg jtnarie fem culans5curiiatis gcnibus,ne pedes difcoopc 
per virgiai,& beatis apoitolis Petro & pau nantur,quod obferuajfiiumeft in alijs locis 
io & ommbus íanclis: 3L vobis fratres, mc cum notabítur altaris ofeuiu vdum crucem 
graaiter peceafle, cogitatione, loçutione, adorat,dïcat. Adoramus te chrifte,5c bene-» 
opere & omil2ione,manu dextera ter peu- ^icimus tòi iqmz perlàndam crucem tuam 
tit pedus dtóès meacutpa,mea c¡áípa,maxf redemiftimúdú.^Nos aütègloriari opor-
ma mea culpa,deus miiéreatur me i^ ípon- . tet incrucedomini'nfiieíu chriíte í quo eft 
det minifter cum cirefiftantibus, M^reatur 
yeíïn omrnpoteas deus: & dimiffis ommb* 
peccads vcikiSjperducat vos ad vitam fter 
iia¡n,Refpondet íàcerdos. Amen,, tñc erigit 
capuÈ&ftan* tcftq corporerodusmambus 
falus,vita & reíurredio nf a:per qu«íaluats 
& hberatifumus.Orem\^audi nos deus íà 
lutaris noíler,& per triuplíu landf crucis,á 
cundís nos defende periçulis, Qui yiuis 
regnas in fécula íècuiorum. Ameii%Sicut in-
int^pedus expáfis miniftro vel populo co duem veftimeta pòterit omi^is orationib51, 
feffione perfidenti, facerdos impeditabfo %oíitis5diçere pfalmn.Mifef€Íft:»tÍls|.aiit • 
lutlonlprç miffam*cui.reípondeat mimíler alíñ,vel oratíones alias couenietesjita bmif 
Ámen^facerdos vero crucis fignum íibiím-, l^sV^ P cofeflionénoíatls, poterit aliter co 
ponensa fr5te. ad pedus manu dextera, di- feilione genérale faceré^ Quia tñ deferedS 
dtjindulgentía, abfòlutíone ^ « e m i ^ o ^ eft digmtatifttíi abbati5r & maiorú pIator6? 
omíiiD peccatorum noftrorüjtr^uat nobis congruxj éftillis dimittere pfalmum;|iu<fíca 
©mnipotésj^ míreneors dominus^ Ame. r mc ^u**cumaííjs,quf in confeíïione ^ene 
Deinde capite inclinat dicit íàcerdos ma- ra^ ab epifeopis cofueuef unt ^poní , íuxta 
fiibus ante pedusiundè. Deus tu eaueríüs^ ritum libr^potifiçalis. Quibus ctíam accç-
viuíficabis no$^, Etplebs tua l^tabitur in >dentibas, ad altare datu eft thurifícareipm, 
te^.Qítende nobis domine miferiçordiam no íic íimpliciíàçerdoti,çui licèbitantelo-
fciam^.Et falutare tuú da nobis. ^ D o m i - tioaem manun,ad oflertorium, pro lauda-
ne exaudí orationé mea. n & àumot mef bilí confuetudinejtíiufífícate, altare SC fu-
SL.-'- |>3 
O r d i n a t í u m M ï % * 
.perobíatajvtíaoloco.notaíar ,.; 
^ í à cornu altads accedes facerdos5maiu« 
bus ante pe^s iuçíi-s3açcipiat caliG.tv&.pa 
rífícacorio díligeter miídct,acvinü i ep po 
mt^umtu pOiSt VttO baaftu fíuneE3,4icéí 
• íj veii£?fequentem-verficulum. Hunc humi-
líat,& liuncexa!íaírqaia calix in manu ÍQ** 
mini,vmi mert plenusmixtovDeindcpaU" 
Ma aàiif iufiinaeas?íiicat?E x látere ín i no. 
ílri íefu chri,fangmSjSc aqua exmití&ideo 
páriter comifcém9: vt mifehcors de95Vtrn^ 
ad medelam animarum noftramm fandijfi-
caredignetur.Per eundem çl^iftum domi-
num noftrum, Amen^Signmrs cfiicismanu 
áextera fuper ampullam.aqaajeilimponcnv 
damMiií dieendo^el míntfeo dicente.Be 
nedícite^Sacerdos teípondere pòícriü^b 
illo beaedícatijr,iaçuius íiomíne confecrà 
bitur^liíi in miífr defunclorum in qaa nül 
ia debet prf cederé vel fíeri benedidioXa^ 
ueat autem facerdos ncinlabijs ílaeiaterí-
b as ealícis guita remáncat viriijFcl aquc:nè 
infaiiiptioae aat pofi: confecratíonem, n5 
confeoràtus, ií qa,oí,íànguini veli ípeciebus^ 
vim confecmtimifceatur,cumtm c:oníècra= 
rè intendere debeatfacerdos vinamin fan« 
do calícis póíitami ÇImponat caiícipate-
isa &;faper-eam'hofliaín t qaapalla corp'O^ 
raliu-eooperirepéterit vt mimda;c3fcr.ucf 4. 
^-De-Introim mifí'»; 
^ | Abroiatc incïpiat introitam ,mi& facèr^ 
dos alta & iníslligibili' voce^fignem crasis, 
in primis verbis ante le faGÍen$,ücat cu ho-
ras canónicas incipitjdicensJDciíS mtilu»* 
toïlummcaia «itcaac, Duplícatur auteie 
íntroitas,vt: notaturin iníroita dominicae 
primíB Adaentas5ad libitam tamen celebíl 
• 'tifíriplicari-potent iaxta coafuctudinem-; 
antiqaain.foíenmba^maioribas^lorít ps • 
Ccl*m fine verías ipíius intxoií# ^citiiriti • 
qaalibet miílàjNiii íitdefariálof am5-aat de 
dominica veí feria a^ doniinica in Pailione 
inclufiae, v f ( | ad fabbatham JáSaai indü« 
ílucjvtiilicnotatarjiedcam diCiturjGIorí* 
patri,'manus iungícante pe^us, quas jeges 
introitam veí repeteas potait&cerdos te-
acre vt volaerit, fl¡ De Kjrie eleübn.. 
5¡A miílali ad media^i altarís procedens^ ' 
aanibus iunfíiSjdicit in qaalibctmiCa ter0 
KyrÍeeIeiron.8í tavChrilte elcifoiiJc i teri 
ter JCyric eleifon. 
. Hvmno angclorum» 
f Gloria i excefíis deo^dicitur in quaíibel 
ffliíia^ c.m^'ffigtütÍHis^di 
damusylnmi^alivero notatat quandadi-
Ci4ebeat,quandQ no inaenietur impidlum 
.iplrasinitium, nondiectut, Inchoatar ante 
niambus faper aítaris media, vel fuper arl 
expaaíis 3 qaas iunget facerdbs"ádiáíone 
dco.vF^ ad fine proreqaensftin terra pax 
hominibusbonse volnntatís. Laadamas te. 
Benedicimus te.Adoramas te. Glorifieam* 
te.Gratias agimas tibí,propter magna glo-
riamtuam.Dominedeas, rex aeleftis, deas 
pater omnipotens. Domine fili vnigènite 
leíli chriíle. Spiritas & alme orplianocn 
^acièt^JDomine dreus,ágn9¿ei,nlius çatris," 
• Bfimpgénitas, Maria: virginis matris^Qai 
tollis peccata mundí: miíerere nobis. Qai 
tolíis p eccata mundií íüfcipe deprecationl 
noílram. Ad marÍ2E gíoriaQui fedes ad dex 
teram patrís jmifercrc aobis. Qyoníá tu fo-
íus fan^useMaríám fandífícasTu folus dó 
mlnus. Mariam gabernans^Tu íblus altiíli-
mus, Mariam çoronans, yeítí chrifte, Cum 
&náo%íÉiiü?f lagíofla ádpatóf. ¿mea , 
ín-mims be t t í ;Mari^; ;:ylrginí$, ¿icitur. caa«, 
tícum lioç:cam vcríicalis in rabro';po^tf% 
In alijs tute::feflis,& dominid>?dicíttff,finè 
rubro.Sed capat inclinat cum dicitur úm 
tías aga!nat,& complctw; Vl'tífiw. • v é h ç C ú 
&aSo^iritu«&^ fópfum fignaif á &pte aá 
pe^as m anu" ¿estera. figno Griids5Íipftr« 
fap€r altare pollt^ qu©3 obíisocruí i & i ^ : 
vSyml»olï;qaartíbeú^ï^«ita^ .:. . • 
• - ^©çÍàlat2tíoíi€;:adpbpi3!uBïf - ; 
<| Hyeln© dlS% :facesdp%expanfis::.& pofi-
íis manibus faper altare, deofcalctur illud, 
' &-m.anibaSi antc;pe^;ús if; fíis3: demifií%:- a<S 
' terram oéiáisaá'latps «dejK^ rüjl», vértítfcaá 
p0paI»m'diceniJDoiniaf ?obífai|®a 30©^ 
dicendo estendít^iuíi^iïmaiitó 
ñmtlk illis iunóbs per candem vL·.m reaér» 
;titur ad. medium.alí^is; comp ictá^'rergoa 
K J ï ú i m 
fioñef e&míüiílírum vei per chorum» Et ca 
Ipírita tud^V&a cruei aüt facrofácto facra' 
sàiüto m íacrano coram fe recóndito reuc 
rentiàjreclíes ad iibrumjciícàt ia x o i é tono 
'Oremu¿c pcofeijuitut v^m mifl^li, EïíHe' 
f c r^ t i l q liic notatóimasjfieat alig faiutátío 
líes^d popuium <juandbe«<j' vertet fe facef. 
dosad ilitim, 
.: e eo íkdkau t o ^ í ^ 
^Cóiledam íiae principakm orationeJ& 
qpú&et alia etiá i fecretis SC poft caí.dicit 
lacerdos manibus eleuatis & éKpanüs ante 
cèrido íuagttmanusante peótus & pcrhcit 
anteiibrum,niíi iit vltímc orationis miíl^? 
qm in médíO;períieit àltarís, ad qd* tendit 
manibus vt prius iu&s. ^Gaueat aute ne in 
iiiiiltííudiae colicuará fit ailátibasfailidíOj 
& ücet in miiia detandorü diç.itur piures: 
& in mifía de feria ín Quadrageílma^ vbi 
non dicitur matútmalis, ponedo tot come, 
morationes íub vna cocluíioe more íblito, 
quOt iamatutinisciuíde oAici) pceíicrun£3 
de dñica,de fandis3aut de oci:auisj& tüc an 
te prima tm oratione es plunbus dicitur. 
Oremu$,&fub:eonduíione vitimf oratio-* 
ñisjoés terminantur,eo modo quo in iBiílá 
l i notabitur cocluiroli íitPerdñmft¥el|»e£ 
eüdé dnm,YtílQai viuis. aut.jQui tcc5,:autí 
in vnitate eiufde. aut alia ^NiíSóminus tS 
in feito foieni vel duplici maiorij no cofue 
mt díci in miííá couétuaIi,niíi vnica .ppria 
colleíla ílue oratio in çuius fine poterit ad 
ái,Et famnlbs tuos, Papam, Ab^atcm no« 
ílrum5aç R.cge,cum prole règía & exercita 
fuo5& hos,ab omni adueríitatc pericülo 
cuílodüPacem &faiutemnoftris cocedeté 
poribas:& ab eccleíiatua cCiGta. repelle ne-
quitiam,ac gentes paganorü quç in fuaferi 
taíe contidiint,dexter£ tux potentia conte 
rantur.^ fruduü tempore addendoEt fru-
tas terrf dare & cóféruare dïgneris..auc ile 
rüitatís tempore.Et pluuiam còngruétcm, 
aoííris concede temporibus^iubiungendo 
•dcbitamconciuíionen oratíonis prcdide 
^imiTaUdefignatsmi^jpVeruntamgn fi 
r i f íiiit concluíioncs àílígnatç ínmiil'ali dr 
uerlis ofationib95q coniuguní fub vna co-
cluhone:c5cíhabitur & aptandaert cóciu-' 
íiOjCjuaíi in vnica oratione,iuxta debita c5 
gruentià .vt iiaiicjua l i tad ñliü direàa oro 
::vel deíilioin aliqua fada fitmetio, ctl v i t i -
ma dirígat ad pfmrconcludef .Pct cundcm 
4ñm»Sivsro è diuerfo vltima referatur ad 
fílíum ? & in alïqua fada fit de pafee men-i 
ÍÍ o, dicet. Quí viuis $C f egaas Á eodl dco 
S'U- Si ant delpiritufct ó métio h&á fueriti TcelifeVaitate mfdéipfilTsa^ áetfs.f 
uertenda tande <^  íl ínter píures aliqua po-à 
natur de defundisnlla no.debet eíiè vit im^ 
neq? in miiía defundom, collocanda e|l ali: 
qua de die de íantiis aut pro aliqua neccíli 
ta te víuoru. 
" ^ D e prephetia & d è : e p i ^ ^ 
^|Quando no dicit 5 Gloria in èxcelíisjflai 
üm copleto yltimo Kyric cleifonjdiciC anti 
Dñs vobiícuf& Oremus, aut prgmirtif íine 
diis vobífcü.pfçmas^ Qüádo prophetia ve! 
aiiqua ledío veteris teftametíp cedit epift© 
lam:& aíiqnado poil9 Orçiniif.fubmngitur 
vt in quadrageíima. f ledamus geñut,] cor I 
Híiííàli,8c moxí code tqno.Lcaatc, 5c pbí l 
vitimá of oné poí l comuniònemj dicit ür in 
ieriaíi miiTa odrageíimf (vt notat Fer quar 
ta cinei.ü)HumíIíate capità veftra 4eoA Qa» 
omiafuis locïsin mifíalí reperietur àrinotà 
ta5Ad oratiònes áuté preéedétes eáf q pom 
tur ímmediàíe ante Épiftòlà: (poft:'quá-á<l» 
ingétur aíiç fi piures dícede íintlri tali mií-
íàjquod-raro fiéri debet.)manus tenébit í¿*: 
cerdos .,vt ad collcíTtas dixim9 deberé Copo-
nére,Prophetíá vero aut Epfam di€es,prio 
üt íibí piacueritVei coíèrtas?aut fup akarej 
vel faper iibrü ekpañíás,Títulos aíitem Epi 
ftoíàrum,^ píOphetiáí^quandoc 
& qaando fine illis dici debeànt, exprinift 
mííl'aíefuisíoçis. Vltima verofyliaba pro~ 
trahere potent tam prophétie^q épíec^ñ 
vMiímimlíérrefpondebitPeò batías, 3 
J | De'Refponfori&3 ÁüeTu ia ';' 
&deTraclu,': • 
C'PvefpOftforiu^quod alij Gradúale vocát. 
iicíturjlíi quilibetmifia pòO: epiftòíamím-
Ordinaríum MíffaE?. 
l i tempore pafchalijín quo, loco ipíiuSjdi- áicitDñs vobifcuiB.^.EtCiiliilpirítutu0, 
citar Alfa pnmu,in quo noaduplicatur íed Deinde ílgno cracis impoíito in principio 
tm iemel dicituríín íècundo aut dicitur bi$ euangelij,^ in fronte, ore & çorde íi|o3di-
ante veríum ,6c femel tm in £ne verfus, yt cit^uxta titulum in milíali cxpreüum,íní-
£t reliquo tempore anni qn dicitur. i^ .Sc tium,vcI5cquentía fandí coangclij fccódu, 
AlF^quod non dicitur in miíla defundorú$ N.ï^iGloria tibi dus, profequitur totn cui 
nec in aliqua alia à íèptuageíima vfq; ad vi gclium íxUabaípfius vitimam aliquantula 
giiiam pafcha:, neqj in milà de vigilia fan-
ftorum niíi celebretur in dominiça,vt ob-
feruatur etiá in fefto íànd:orum innocétm0 
TraduSevero veí pro tradu. Tc decet laus 
protrahem. ^ t^aconus cantet eaag eliS 
facerdos audirc dcbet attcntc,fed non iegc 
re ípfum^dclatú tñ adfc, debctofeulari 5 vt 
fe illi coformari ácíignctjquod non ofor« 
locoipims Al£a prout íuk locis in MiíTali íetper ofculú demonftrarc quan4o ipemei 
áotatur.Manus autem dum prg dida dicun* «Ecit euangeliñ.ínmilTa vero defuivftorum 
tur teneat facerdos vt libi gis libuerito 
ÇDe prçmittenda euágelio depreca-
tione veí benedidíone» 
^|Pofth«cminiíierautipfe íàçerdos adía 
tus altaris finiftrum traníïerat mifialem l i -
brum,& ílc eum cò]íocet,vt ex ^ medio alta 
ris cómodelegantur in eo qua: dicedaíknt. 
non çraditur ofculandiim. Cofueuit autem 
in ofcuío diciÁne vert>3 diuinu, reforma* 
tío virtutü, & reílitutio fanitatum. VclPer 
cuangelica dida, deleátur nfa delida.Vcl. 
Per íàndi euangeli) verbum, poíl'ídeamus 
cdefte regnñjAinen, 
Ç^efymbolo, 
& manib' ante pe^us iundis, leuatif^ mo ^ | Dicitur finito euangeíio íyntbòlfiin oms 
dicum ad deum oçulis, voce íubmiila dicat bus diebus aut miiUs in quib9 in miíiàii fuis 
celebrans.Pominus íit m cor4e meo, & in locis annotatur poílta di(3i5e.Crcdo#& in 
íabys meis,ad annúciandum fandu euange feílo fandi vel fands: in cuius honorc con 
lium;& bene í j 4ieat mihi^Aíne^i velit im fecrata eft ecclefia veí altare vbi celebra?y 
poneré poterit fibi fignum crucis in corde% aut pro patronopopuíi cólitur.Ad medïü 
labijs,& à fronte ad pedus pollice & manu Itac^ altaris rediens facerdos,manibus expl 
dextris.Si vero diaconus feruiaí in fuo mi« fis íuper altare^ mox eíeuandis ante pedus 
niíleriOjprçmittere poterit oratione íèqué & iungen4is, intonat aut alta voce dicit.. 
terníquà celebrans dum tranífertur miílàle Credo in vnum cfeum.Patrcm omnipoten-
dicere vaíebit. wnáa cor 6c corpus meu, tem.Fadorem cçli & terra, vifibihum orni 
ac labia mea, omnipotens deus: ficut labia um,& inuiíibilium.Et in vnum dñm lefum 
Efaia? prophetae calculo mudaíliignito: ita cliriftú,íiiium dei vnigenitú.Et ex patre ña-
me tuagratiíïïmamiferatione mundaredi- tumanteomiaíècuía.Deumdedeo,Luml 
gnèrisívtfandumeuangeliS digne valeam delumine,deum verum dedeo vero jgeni-
annunciare^ Per chdftum dñm nfm.Amen* tum non fadum confubftantiaíe patri, per 
Deinde petit á celebrante benedidionem, quemomniafada íunt é Qui propter nos 
dicensJubedñebenedkere.Autíicelebreí kómines,& propter noflráfalutem, defce-
dñs abbas àieet.B€nedicitç pater reueren» dit decíelis.Etincarnatus eft de ípiritufan-
diííímc.Ceíebrans benedicit dicens.Domi,. do ex Maria virginc. Eft homo fadus eft, 
nus íit in corde tuo, & in labijs tuis,ad an- Crucifixus etia pro nobis fub Póntio Pila-
nunciandum fandfi euangeliut& benedicat to,paílus & fepuítus eft.Et refurrexit tertia 
tibi ^ater^Sc fili9^ fpüíjàndus^ Ame» diejfecundum fcripturas.Et afcendit in csç-
In miíÍadefundorfinorumíturbenedidioe lum ,fedet ad dèxteram patris * Etiíerum 
^DeEuangelioí » venturuseftiudicàre viuos Sc mortuos:cu« 
íibru in quo euangeliu dicendum eft, ius regni non erit fims^Et i ípiritum íàndu^ 
mambus ante ped9 iundis verfus {àcerdoss ¿ominñ^Sc yiuifícátem» qui ex patre fíío^ 
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procedit. Qui cum patre & filio fimui adò 
ratur, & conglorificatur.Quilocutus eftg 
prophetas.Et vná fanda catholicà & apo-
ítolicá ecclcííam.Confiteor vnú baptifma, 
inremifTíonem peccatorn.Ét expeño refur 
rédionem mortuorfi.Ecvitam véturifecu-
íi.Amen.De geauflcxione coiAum dicitut 
Et homo faébs eft, aut à verbis ilíis, Et in. 
càrnatus eíl,vfcj ad didiione, Crucifix9, ob 
íèruetur guod anaotatü cil fupra í canone 
g'enufièxïonej Et pro fine fymbolír& fa 
iutatiòne ádpopulú,qüod diximus in hym 
nò'Gíoria in exceífis, & in annòtatione,de 
faíutatione ad populu . f Oiiertorium dicít 
facerdòs dido. Of cmus i^anib9 vt volet^S 
pófitíSjEtílatim copleto ofFertorio}expan 
fis fuper corporale(quod extedit) raanib9, 
dicií facerdos In tu o conípedu, quçfumus 
domine, haec muñera nfa plàcita íint:vt & 
nos tibi femper placeré valeamus.Per chri-
ñam dnmïifm. Amen.Depoíítacç paila fu 
per lioftià,à principio collocata,manu dex 
tera,nihil dicendo,patenam àéferat cu ho-
fíia ad manuni finillram, & anibabus manf-
bus ante pedus eíeaatis tenens patenam cu 
hoítia fupcrpoílta, dicat.Grata tibi fit,dñe, 
hxc obiatio qua tibi ofFerimus pro pecca-
tisj&dcliéh's nort'ris: 6c £ ílabilitate eccle-
íix tuç fanéèaí cathólicx: & pro falute viuo 
rum & requie defündòrum. Per cKriílü do 
minum noílrum.Atne^Quo didò inclinata 
& pendenti patena ad corporalia,cóliocat 
hoíliam in anteriori parte arç,vt'remaneat 
locas in araad repónendum calícemíquem 
mana dextera ducit ad ííniñrám, qua tenet; 
ipíial pede, & anfe pèdus éíèuando. d/cit 
Ófferimus tibi dómine cáíícem cliriílifilíj 
tui-ídeprecantes cíementiam tuáí vt ante co 
fpedum diuinf tnàieftatis tuç c« odore fua-
uitatis a{cendat.Per eundem chriftum dñm 
noílru.AmenEtmoxdepomtcaÍicem poft 
hoíïíam,qüe palià cooperit dicens. In nò-
minefande trinitatis,& indiuiduf vnitatis, 
defeendat ángelus benedidionis ^ & con 
fecrationis fuper hoc munus tibi prspara-
tum.Per chrifta dñm noíhrum. Amen.H«c 
dicens mànus ^ í n í à s teaeat fuper oblata? 
doneemanu dextera íignú cruels imponít 
fuper calicem & hoíliam finiftra p oli ta íup 
arájQuod obferuetur m alijs fignis,vel di-
cat.\^cni fandificator omnipotens fterne 
deu$,bene^ dic, & íandificahoc munus, 
tuo fando nomim prf paratum.Per clirtílá 
dominum nofb:um.Amen,Quo finito,ma*. 
nibus ante pedus mdis, pergit facerdòs ad 
íatus altaris dextrum vtmanus lauet, nullo 
modo vertés fe ad popuíut njíifieri debeat 
íèrmo,Scíunc yerfus morefolito ad popu-
lum fuper íatus dextrum,íigna crucis imtié 
des,dicit. D« íède maieftatislsenc^ dicat 
vos dcxtera dei patris.Amen '^c quando cu 
ratus expedat òblationes populi.Et prfdi-
catori petenti benedidionem & dicenti, la 
be domine benedicere.Refpodet celebras. 
Dominus íit í corde & in ore tuo, ad digne 
prg dicandum nobis fandum euangeliu,qui 
dat vocifuaï vocem viítutis,& verbum eua 
gelizátibus virtutemulta: &bene^ dicat» 
tibi,pàterjfiIius5&fpirituirand9.Amé.Vel 
C orróboret diis fenfumac labia tua: vt re-
de pronuncies nobis eloquia fanda fua,Sc 
bene^ dicat tibijpaterj fili9 & j^iílland9. 
AmcnÇSi prarlatus celebret,incenfum po-
terit offerri in primo afcenfu ad altare poft 
generalem corifellionem, Be in hoc loco fa 
dapanís & calicis.oblatione, Qupd etíam 
íimplici facerdoti licebit ex confuetudíneí 
in folennibus maioribus. Oblatnq; meen-
fumbenedicere poterit,dicens. Inccnfum 
hoc ab ilío benedi^ catur in ciíius hono 
rem cremabitur aut adoletur. AmenPonlf 
in thuribuío incenfum dicat. P er intercef* 
íionem beati Michaelis archangeli, ftantis 
à dextris altaris íncenfi, & omniu eledom 
fuorum,incenfum iftudt dignetur dominus 
bene>£< dicere:& in odorem íuauitatis acci 
pere.Per chriftu dñm nfm.AmenCum in-i 
cenfat oblata.f fuper hoftiam & cálice dí- j 
est e fncenfum iílud à te bene >|< didum a-
fecndat adtedñe;& defeendat fuper nos 
mifrricordía tua.Moxíncefás altare dicat. ¡ 
D írigatur domine oratio mea,ficut incen-
fum in conípedu tuo. Eieuatio manuü mea 
rum,facrificium velpertinu. Pone domine 
a tíj 
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caiíodiatn ori meo, & oílium circunílan- Gloria patri & fi l io, & fpiritui fanátOjSí-
pix labijs meis. V i non dedmet cor meu in 
verba maiiíiís: ad excufandas excafationes 
ínpeccatis. Reddcns thunbulum diácono 
vei miniílrOjdícit. / ccçndatih nobís d'orní 
nus ignem fui amQris;& flámá asterna: cha-
ritatis,Amen.,Cum aiaconus incemat ceie-
brantera in hoc loco miilc, vel qüando ad 
ad euageliu defertur incefúm, vel in choro, 
dicitur.Hín noBis domine; non nobis, • íèd* 
nomíni tuo da gloriá.Gña patri, & filio & 
ípirituiíanéfo. Sicut erat í principio & núc. 
fçmperjSc infecula feciiiòrum^ Àmen^ 
^Aducrtat autern ceíebrans ne dilcoopeir-
tam relinquat hoftiam du recédit ab alta% 
ygí ad fufçipieddm p opuli oblatíonem:vel 
ü audiendá í à t ó cooperiat 
èorp orali5&fiiperp onat patenam, vt mim 
^coftíèrueturhofea. , 
ÇVpkntibus oftèr^f orrigit facerdosfu-
imtatem manipuli dedudi a brachioíim-
Àro in manum dextcram5yçl extremitatcm 
ftoiíg ofculandamciiilibefi ?.dicens3 Centu-
pluffl accípíasj 6C viíam ftemam poiTideas. 
Amen.Accepta omníum oblatione befledi 
çit populo dicensAcdpíatis5& polïídeatís 
^ í l c vitam f ternam habeatis.Amen. & re-
4iens ad meíium aítaris dícere poterit Re-
tribuere dignare domine,omibus nobis bo 
na facietibusjpro paruis magna,pro terré-
nis cxIeíí;ia,pro temporalibus fempiterna*. 
Per chriftum dominum nolkú, AmeJDein-
4e manibus iuStis ante peáus accedit ad la-
íus aítaris dextrum^ S¿miniíixo aquamfim 
4 ^ 6 , 1 3 ^ manus velpotíus digitorum fu 
mitatesSctergitdicens. lanabo interinno 
centes manus meàsí& circudabo altare tuu 
domine.Vtáudiam voçem laudisj& enar-
ram vniuerfa mirabília tua. Domine dilcxi 
decórem domus tugíSc locum habitatiomsf 
glóriç tuxisíe perdas cum impijs deus àni-
mam meam: & cum viris fànguinum vitam 
meam.In quorum mánib9 iniquitates íunt? 
aèxtera eorum repleta eft muneribus. Ego-
autem in imiocentia mea iogreiïus fumjrè-
cut erat in principio, & nunc & feraper5& 
in fécula fecuíorum. Amen» Reueríitur au-
tern ad mcdiü aítaris manibus,iüciis1& ilUè 
ftàsdícit.In ípirituhumílitatis,& ín ánimo 
contrito fufcipiamur à te dñe:& fie fiat fa-
crificiú nrmivt áte fufeipiatur hodieí&plá 
ceattibi dñe deus.Ame,,Quo dido deoicu-
iatur altarejiñí^^ manib9, oeulis in tejgra 
demiífis, vertit fe ad popuiú, adlaíus dex» 
trajCopicnfeg circulü,dicitinmèdio tono^ 
Orate pro me fratres¿í lecrete profequif^ 
vt meupàriter & veílmíácríficíu5aGcepta-
bile fiat ante cofpedü dñ.i.Refpondet voce 
íubmiilà miniíter. ípíe te exaudiatí <| fe co-
fiituilt interceflòre pro peccatis omniñ po-
puloru. Ame..Aut ipemetdicit.ípe me exau 
diatíqui me coílítuitj&cDiaconus íi defec 
uiatinminiííerio, cú circunfi;atibus,dicerc 
poterit.Soícipiat diís facrificin de manibus 
.. tuis:ad laude & gloria nominis fui , ad vtili 
tate quo^ noftrájtotiufq; eccleílíe fug fan-
cl^.Ame. ^ [Sacerdos ad Ubrü reípiciens,ma 
nibus expáíisante peétus (vt qñ colíe^am 
prima dixit)abfolute,nihil aíiud dieesjihcl 
piat fub filetio fecretájCuius vltimis verbis 
adióget^fívnica dicedaiitj & m prima col« 
leda appofuerat^t fámulos tuosPapa?acca 
quo finito,ve! qñ non a4wíigit^r?; copletls 
: ylíimís.verbis fecretf 3 mánibus iií<&is appo 
nit conclafione.per; dám&c vcl alia cop© 
íente,quajpficitin totn,íi piares dicere 4c~ 
beatfccrctas(tot enim dicet & eodé ordiae; 
quotinprindplodixit collejas) & rcfpoi. 
des íibiin Cociuíionlsfine.Amé.pJ'emittetj 
vt í colleítís, Orcm*,^ man9 expaías tenes, 
antfpcá* vf^ p adcocíüíióne vitimeyn qua 
sunget illas, Et cü peruénerit ad verba. Per 
oíñia fécula íéculorñ»^ m conclufíone yltí 
mf ,aEpIürcs font diGedg, q in cÓcluílpne 
vnkf ,qn fola dicit, abfolute.|iihiI alíud im 
fnifcédojpófitis manibus fu|? ara exteíis áí« 
voce cátet, veí dicat Pr^ fatione diGeiidÍr 
iuxta títulos poíitos in principijs prf&tiO' 
dimeme,SCírs 
' dii's^o; ia s< 
Pes meus Itetií iti 
; m v domine, Suríumcqtda«goUjçe, d€xter£.majms.faàt 
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líi^rág-fígnp crü€Ís,Dicls autem, Gratías 
agaia9 dñoáeo afo,iungat ante pedas ma 
suSj^ uas éxpáías tenet cu dícit. Vcrc áignu 
Icé^áé iungic cüiii «Si prefatione <iici£ Sup, 
iungere ciebeí vi pedus ter tUn4aí,qd'. íicri 
£^ asbec ybi reatatiue ¿tcimus códrmt 
çlamaat aut íine íine ciícút iiiud angeii,qui 
fes mhii iíieftpeccati^iicut nobis iaciig^i5 
decatandú eo lilis, ¿»pter. q-á*1 c o ^ r » ' 
facione permitti potenc íUa pectoris p-cai-
íio raanu dextera, quanoíindignoSíCÓmp. 
íiremus cóiú^i pfaliétibus angeiis.Cú veí*o 
&tá 'Bñm*qni venit %ne£feíigno cru-
cis mana dextera à frote adpeétus ckducla, 
Póterit aúí íi yáit manibus iñdh Si oculís 
in dey pauiuiú eieuaíis & mox demiíIiSjprf 
tpitteccCcqvLcnté ofoné. Aperi dñe os mea 
ad benedícéda nome tum& muda cor meu 
ab ómnibus varijs & nequiíTimus cogitatío 
mbus meís:vt exaudid mérear deprecas te, 
pro me miíero pctore, & pro pópulo tu o, 
que preciofo fanguine redemifti, rex regu, 
& dñs dominantimqui in tnnitate perfeda 
viuis,& regnas deuSjper omia íècula ieculò 
• tum.Amen. - . . ,. . . 
¿^[.peCanòncmilT»., •. ; 
j^Saccrdos attente proferre jftudçat,q cotí 
ruétar in Canone miíig, que íncipiataiceïi 
ïeígiturcíemetiüunepatef, ¿culis ad deu 
sleuatís §&.íine mora demiffis?;& manib? an 
,-rte pcdus mdís-Etadwerbaj fuppííces r-oga 
i mus'acpetímas/>fcüíatur(il veHi)aitare^^ 
•- per quod pollta manu iiniílra, dextcra tres 
iacit crucei comunes J.iIiplioíUa & calíclj 
diccaivHxc do ^ na, h^c muyfc nerajiiíec 
íànífta^ íacriíiciaillibataílcuatís & exfce« 
üs ante pedus manibus profequátur cano* 
íiem,in quo i i celebret das abbasjloco ver 
borü, & antiílite nf o5dic¿t ? & me indigno 
íéruo LUO. Ad yerba. Mcmeto dñe« manus 
fug altare deponitjSí; mos èleuat &íungít 
tnte peát9. Güponñcur in canone.N, SCNB 
oculís aiíquantulu clauíis5memoriá facit vi 
aorum ín mente, no exprimens eorñ nomi 
ja,ai:prQ feipfo primú oras ac petens, beneíi 
ciu ipintuale vel corporaíe, lecüdüneceíli 
tatè concurrentéjtecudo loco, pro ijSjpro 
quib' ípeciaiit oftèrf íàcrificm,demde ÍUX-
ta cuíui<j celebratis debitú, & chántate:vt 
eñicaüus prgíentiattéta^ inteíionefiatap 
plícatio,q ü aute miliam(vt annotatü eftiu 
pra) facta tuerit; breuius m hoc loco, & in 
lecudo memento pro defundis poterít ex-
pedid fub his aut alijs íimilib9 verbis.Et^e 
cialiter memeto meí ferui tui & dígneris co 
cederé mihi,& alijs, quoru cómemoratio-
nem prçmiíi,beneficia poftulata, prout ex 
pediré nobis vides,& hanc oblationé(ac fa 
crificiu iftud)acceptare,pro illis,pro quib9 
noíli me tened eáipecialiter ofterre: & ín 
co gradu, quo me nofti pro cis tened,quo-
rum nomina digneds habere pro cxprelfis. 
Et omnium circunftantium, &çgdemiflis Se 
expaníis manibus ante pedus proíèquittir 
víc£ ad fecundam infra adioné.f¿ Hanc igt« 
tur oblationemíune manus melinatíá 
per hoftiam & calicem exteníàst quas iun« 
git ante peftu&adyerbaí G^am oblatíoné, 
tu deus 3 in omnibas quefumus Et íiniftra 
poílta íupet aram,íignat manu dentera ter 
comuniter fuper holtiam & calicemjdice$« 
BenesJ didam, aferi )JÍ ptam, ra tam, 
rationábilem,acceptabilem^ faceré digne 
risí vt nobisjemel leparatim íignatfup ho-» 
ftiam tantum dícen$.Cor^ípus.Deinde fu 
per calicem íblum,dice$. et íanjJíguisJElc-
iat & iungit manus ante pedus , dícens, 
ííafc dilediífiffii filij tai domini noíbri lef» 
chriíli^adanomini íeíu(iuxta fupenus an 
:iotata) debita inclmatione jáicens, Ç^i pr í 
4ie q pateretur,poIiice manus íiniílríe ae? 
prímit pauluium hoíliam á parte inferion, 
,Vt mciius eam poííít accipere a parte fupe* 
rion,poHice & índice manus dexterx,qut 
comraunicat cam linífex pollici & indici, 
quibus iundis tenens hoíliam, dícit? Acce^ » 
pit paneta ín fandas acvenerabiles manus 
fuasít cum dícit.Ét eleuatb oculís in caílu, 
cleuat oculos módicú in cslú, tcnéf<^ inter 
pollicé & índice manus finiflríB hoílíam, 
dextera ngnat eamjdices, Bcnc ijídíxit. et 
Catira iungít dexteram ílniílrf, ac dilíindc 
O i i t í l 
Ordinarium mifl^, 
& cum reuercntia proferat verba cofecra- gnat,dicés. ? m m y¡< f u A m vitf Çtçnç 
tíonis in perfona chrifti intendens cóficcrc deinde íuper folura cálice. dicens.,£í calio& 
í . croianchí corpus ipíius, & nurabile facra ^ íàlutíípcrpcíuf¿nanibus ante -p eClus ex 
mentiijCaputtamen non moueat(vt quidà teníïs profequítur v% ad verba,SujppUfia 
|5erperam mouent in cjuaUbet diàioiie)nec: tciogamui, vbi cácellatis manibus inelinaf 
magnumanhélitú emittat^fed vnico & con & eelebranssEt dicens5ExIiac altará part»-" 
tinuocontextu & tracb pronundet,quod ^ ^ « « o f c u l a t u r aítare.Eífacieí tres crií-
obferueturetiam in confecraüone cálicis. ces^rimam dices^crofaaaijiilii tuiCoc 
vt videri poíTit à circunílantibus,quod me kcnç>^ íuctione cdeíti, & "gratia rcplea^ 
diocriter fe inclinando deponat fuper cor- Bi«i:Ad verba. Memento etia doniine,ma¿ 
porale, Pollices autem ¿Índices nosdif-» nus tenetfuper aram.v% ad verba^çt dor»' 
iungat v % poft comunionem niíi ,quando iniuntia fomno pac^vbi iungit eás ante pe; 
hoíliam confecratá- tángere vel trabare de Sus,vtín primo mèmento/ed propter|>rf 
bet^D^inde difcqoperiens çaíiçem ac dua«; fentiam domini in hoília cofecrata, debet 
!>us mánibus è medio tenes, dicat Acclpiet ó culos non cíaudere?fed ad corpus domini' 
¿ChuñeprfclarufflcaHcf,&aliquantuium incIinare,commemorationem facies illíus 
à çorporalibus éleaetjacdepónatj & cü di- aut illorn defunàorü pro quo vel pro qui. 
cit, Kcmtibigratías agenséleuetóculosin bus ofFerretenetur fpeciaUter,Etprftèt ap^  
lumítcnef<| cum manu fíniílra, fignét efi _ plicationem facriíicij ante míCam fa^èamf 
dextera dicens. Bcnc^ «íixíCt iterum am- liic ípedaíem debet faceré tv t plenius illis -
babus manibus tenes, èleuàï á corporalib 
módicum,dicens. Acdpitc & bibite exco 
omneíTunc reueteiiter proferat verba co 
íèeratipnisjquibus peradís, tergat (fi velit) 
índices & pollices fuper labia calicis vt li q 
adbç ferint reliquise Itoftiír, in íanguinémit 
tantur,deinde genuafíedat faeerdosícoop 
tumq; cálice eleuet, vt à populo videatur, 
cuius taméñ pés noh dèbet excederé eaput 
facerdotis, &eo repoíito fuper corporale 
debita reuerentia?dícat celebrans, Hf c quo 
pro quibus offerre tenetur latiíraciat:& pó 
terit dicere. Et ípecialiter illi profit anímf 
hoc íàcrifïcium, pro qua teneor oíierre,ad 
expiationem, & iiberationem àpeenispur 
gatorij,& ad Cfleftem còfequanda réquiey 
Cui & alijs ómnibus àppiico eíFeáum hui9 
facríficij,per modum íatiííadionis, fecudu 
gradus obiigationis, & lecudú tu domi-
ne nolli, quantum cuilibet eorura tèneot. 
OíFerens tibijpater clementillimeyíiliu tuó 
dominumnoftrum icfum chriílum,& omit 
Itçfc5<| feceritis j in mcí memoriá facietis, illa? qu^ ad fatiílacíendum pro nobis ipfc 
& à profunda inclmatione vel genuflexió- pertulit, ab inftitutionc huíus facriíici) in 
nefurgens j manibus expanfis ante pecius, vltima cc£na,]vf(^ ad gloriofam ipfiu¿ afeé 
profequitur v % ad verba.tambcatf pailio fiouemin cxlum^jicpóterit reçolerebre^ 
ms^ ruc em bracíiía admodum crucinxi ex- uíter aliqua,noa verbis fed mentali coníl-
tendit fuper altaré: Et dicen> necnon & ab derationc: Agoniam cumíànguinco fudo-
Inferís reíurrc^icïnís.inclinat ad medíu al- ; re in líorto,& triftitiam animç clirífii ví<^ 
tarisjDicens autem, Scd & in cglos glorio- ad mortem^ïudç traditionemiper ofeuíumj 
ff afccnfiomsíèleuat furfum & iungitman9 difperfionem difcipulorumjdiram compre 
Deindefimftra poííta fiipa^aram^d'èxtra íl hen'fioncm>;tanq ?ad lattonem acèendenti* 
gnat coiterfuper hoftíam & càlicé,dicens, bus miniftns yqí aiapapercaffus'^rilllfe^ 
Hóftiá^ purá,hoíliam)Jc fan&unjhoftiíi vt propKetizàret velo ante; oculos conte-
>%< ^ ^ ^ ^ ^ • f u p e r hoíliam tantum fi- ÜÜS^  falfii aecufatus- téfiibusj ^ vsfíe 
• - O T d i i i a r i u r r r M i i f c 
ba per Herodem ctefpeduSj^ a Pilato ver- ' ^ ip fo t recíam fempef ad:' faciem fuam- te-
herihas céfusXpinis'coronat^jpopulo'pr^.. nens liòíHanunon tranfuerfando, veí cirtti 
girando iliam, Priraam èrncem faciension 
giorem & mai orem cxcedentem labia ca- , 
.licistSecundamminorem quaíi íupér lal)ia?-
tertiam veroyiiinÍB3am,GuaH-íníra labia cá 
licis coníifteatem5Ef ftatim illis peraéiis5re 
éío tramiíe"cü eadem hoñiz^ duas facit crú-
eesinterfcipfum& càlicem,alabío-íp-fes 
primám longiprem incipiens/ecundam-au 
tem aiiquantulum çitra labiu càlids, dices? 
Eft tibi deo'patri ^omnípotentí, in vnita 
tefpiritus ^fandi oanis honor & gloria. 
Etelcuans lupei* calicemalíquantuíu'm lio-
íliam^òntüïuo'rep'ènit eamníloeo- íiió in-
ter fe &• ¿aiíelí que palla cooperitíprins ffe-
fi velit fuper iiibium eiiis indicibus & poi;i 
ientatus,atT'mortem ccdemñatus ic j baiu-
!ans fibi crucera extra portam ducius;^, nu 
dus cruèiíixas, & violeiiterita difteiitus?vt 
ipfiús oífa dmumerari potuedntj <j> in cru-
ce blafphematüs, felle & aceto potatus, 
dirá dcni^ lancea poftmortéínlateredex 
tro perfoifus. Et concludere mehtafitcr di-
cens.Et appííeoetíam huius íacrifícíj eííc--
^um^per mòdum brationisí per merita pal 
lionisdominínoílri lefu chriíH, &perin 
terceífionem beat» genitricis eiufdem Ma-
ria: & huius fandi cuius feftum celebramui 
Velhorum fan^orum.N. quorum fit cóm-
inemoratio.Et mouens ac èleuans modicú 
dapáé&-ocalo5?manus d^íiungens acexpa 
dens antepedusjprofeqmtur canonenijdi-
cens. ipíls &omnibüsin chriílo quicfccn-
ti1>us, Bíc J?Qtent áutem vtin prim ó, meml 
to/acerè memoriam'&>appiicationem ík -
tím proíatís ycrbis.£amuIorum famularñcj 
tuarum.vbi cpnfaeueruntetíaiáponi<N-& 
N.& rediré ad verba.Quí ríos prgccfierunt 
catíi figno fideí * Deínde medíocri tono,vt 
a circunilantibus audiri comode poliit^di-
càt lèniter, manu dexrera tundens pedus. 
Nobi&quo<| pcccatoribusy mox vocefub 
miflà ^feqües alia v f i | adverba.Per chrí^. 
úü domínum noííriiin, q|uS contintío iufíi-
guntur fcqucntibu^& ideo: nonrefpondc-
tur Amcn,diccns veroPcr qu€mhxcom& 
áomínc(cmpcr bona creas. í5gítmanus,& 
Reposta fuper aram finiera, facit comum-
tcr te cruces dextera fapér lioftiam. •& cà« 
ltceffi?dicens.Sanai&fiea*i Vim ^£ca$9 
lcnc ^ dids ^prarfitó aobis^ Hícgeniit 
iedat:aut&diaetiefeaerentcrv&;diico@* 
periéiis caíicem,fuper íàbium cius polllces 
^índices alïqüàütulümtergens,quaílrclí* 
quias(íi qü^ntereos rèntaníerant) in calí-
«Sffiíttérts, dèxtr«manus índice & póllic€ 
corpus dominí a parte inferiorí hbfti» tè-
•neat,& cum eà fnper calícem(quemíiiiíftra 
feet-per pede)a labio inlabmm ter ïignet, 
i k m P c e ^ i ç f i m 9SCcaat ^  ípíb5 5c to 
•cibus excuíiis á reliquijs) & mambus hinc 
índe fuper altare pofitiSj cantat aut intcilí» 
gibílí voce dicit.Per oniia fécula feculorú. 
iV'Afn«j.Cum peruencrit ad Pater hoíler. 
• èicuetmsnus expanfas ante pe¿fcus,&mini-
íïro refpdndcníe,Scd libera nos à malo. ía-
eerdos voce fubmííTa dicitAmen. manü íí-
niílra collocata fuper aliaré ;, dextera patc-. 
' nam accipiat de aitarí, & eléüàtam teneáfc-
inter índicemCquem coiunclum pòllicí ícr-
uat)& mediú,digitos, & ca fignat íèipíum, 
quafi fuper frontem pones cü dicitjPetro. 
&ad:'pedus trahens?cumdkitet Paulo, ad 
íiniílram vero, dicens. at<| Andrea, indeq, 
ad dèxteramjdícenSjCum ómnibus fanch's. 
dicens autemDa propitius pacem, ofculé-
tur caffi,dem<j dicenset ab omni perturba 
tíone fecuri, mitíit fuperaltare patenam,. 
Ç Moxmelínat fc profunde vel genua fíe-
in t facerdos ,&eleuams àccipit hoíliam 
vtriuf(j manus indicibas' pollicibus pri9' 
In cálice difeooperto purificatis: tenenfc^ 
hoñiam fup caíícé/ràngit-manú dextera p 
mediú, díceik'r cude díim nfm.^ Cc. & me» 
dietatem in dexteraremanentl poíitam fu-
per aíteram manus finífba;, írangat cjuaílp 
ffiedÍum,díces5!Qià tecum VÍUÍÉ. ac, & par 
ticulam dextra: tenens cíèàm facerdosdi-
cit àüt castatj?^ osinia fecuíaíèculorum. 
Or dinar 
«Amen. coütmúo aum úiàs. partícula fa-
. cic iuper alias partos limítra: mau9 tres cru-
ces:pnmam ad, Pax ^áominL íccundam 
vero,ad.íIt)í<remper tertiam auté, ad.vo* 
bif3^ «un. í¥.Et cum ípiritu tuo, ftatim di 
cit íacerdos.Agnus dçi, vt in canonc ter,co 
pletoq; tertio, mittat particulam quam te-
nctindcxtera manu m fanguinem, dicens3 
H«c facro fanda commíxtio,Qna íinita di 
èit in miíTa quç non celebratur pro defun-
étis orationeman canone íccpcíiteai.f.Do 
miae lefu ehrifte, qui dixiftiapo&oíís tuij. 
indínátus alte corpus domin%^uod ofcu^ 
latur copleta illa orationé(üiíim¿Taíit de-
fundcirum) & dans pacem miaiftro dicat, 
Paxtccum,qui reípondeat. Et cum ípiritu 
tuo^ócdtaattres orationcs in canonepo 
litasjíi velitífuíFicerg tanien poíerit iecúda 
£ Domine leíú chriftcfili àd viui.Qua£ni 
íàfubiungercpotcrít.P anem cklcílemicd 
piam?& nomen domini inuocabo.Quibus 
éidu peéèuster tuñíens manu dextra 3 di-
cat aliguantulum alta voce5 Djomincaoii 
fum 4ignüs,&c^t cum tertio dixent,corp^^ 
^ m i à i rcucfenter iumat,díccns qux nota-
ta iuntin canone3tam ad íumptíoncm cor-
poris q íanguinisíqucm ftatim debetíumc-
re,caute tamen ne eftundatur aliqnid de ca-
lice:fuper quem prius Indices & poliices ali 
guantulum tcrgat t & fumpto ablutionis vi 
no, laueréos aqua luperinfufa, & pala ter~ 
gat münda femper ad hoc parata. Cálice^ 
purificatório tergat, ac veiÍ:e propria ipíi8 ' 
còníegàt:& coopertum tradat miniílro^m 
íl cum diácono deferuienti in |uO' miniílc-
fio coopenendum & purificandum com-
míttcrc volet. N 
^pe comunioae & pratíonibus poft cara 
dícenclís,q vocantur.poñ comuniones. 
^Rcplicata palia qua: íuperponitur calici, 
intra còrporaie fuo toco recludendum, fa-
cerdos sdmiílaie redudum ad iatus dex-
trum aeçedens, dicat GGmmunionem>áein 
de ad íncdiu albris reuèrfus,ofcü!etur ipm; 
&: more íólito |vt de_ coiieáis notatum eíl 
Tuperius} vettat'fè a4 pòpúlum?Et ü in coU 
íum MiiTar* 
ieólisaut prima oraíionc mills fueritadíf 
áa particuía.Et fámulos tuos.^fc íuperius 
poii£a,addeíur hic proporíionabüírer,eo-
dem em modo dicèda: funt orationes poft 
commuuionem, & tot^uo, & quot,di&E 
íunt ante Epiltoia orationes ordinarircDi-
cens autem coclufionem vltimx vel vnicf, 
quando non cft dicenda míi vna, rèdit ad 
medium altaris3quo dcofculato}&ad Do« 
minas vobifcum^.Et cumfpiritu tuo^ns^ 
ííensverfus ad populum facerdosinmiffis 
priuatis5dioít competentem miíia: coñcíu-
íionem5quam tameh incouentuaUbus que 
cantantur,dicet vería facie ad altarc.Et d i | 
c^onus íemper ad altare verfus cantet coclu, 
fionem debitara. D icitur aute. Itç mÜTa cfí¿ 
quandocunq^ dicitur Gloria in excelliSjafs 
vero3dicitur.Bcftedícamus domincNifi i i t 
miífa defundorum, qujc femper conciudit 
cum. %c{u!eícant in pace.i^. Amen. etmox 
impendit benediéiionem populo verbis afi 
; ïiotatis in íine ¿ánonis.Et circulum copies^ 
vltimam orationem iliic politafíí dicit m 
qualibet miíia. f.Placeat tibi fanda trinitat 
• .Et iicetin mífTa .defunSof om río debeat <!4 
ribenedifiiofuper populum, Tamé nefcl 
'• daiizentur fimplices,dari cofuéuit, & facer 
dos dicere poterit.Déis vita viuorS, & f e-
füffc^io moríuortim,bènc ^ dicàt vós in 
fccula feculorum,ï^:Amcn«Demde íi vc.h>? 
máxime in priuatis mifiïs.genua fíedens an 
te medium aítaris^ppteritíècundum tèmpo 
lis- exigentía^^ Antiplionàm cum oratiòni -
• bus competetibus dicere^m iiònorem be.1-
te Maris dei genitricis femp virginis,Qi3Í-
' bus completis fédeatfàcerdos ad íacrmii 
vel al taris cornu , vbi veftimenta fuñipíit, 
manibus ante pcSus iüiifiisjdiceris càntics 
T e deum lauáamasi vel trium pueorum.f. 
Bene di cite omnia opa dm 45<f»aut píalmn. 
Mifcrcrc mei deus^ut aliú, pro cuiufq; ce-
lebrantís deuotione, concludtdo cum ver-
ficulis corapeteritiDus,& oratione de venc-
rabili facrameto altaris D¿o$ qui nobis Cuh 
ú f s m k o mifabili, et de peccatis autjdiií 
^^liKtum'celcferanrís, • 
Gratíarum aétíones poílnuíTam* 
4pcpd(% ftúdeat facerdos veílimenta rcpli 
cari rnaaibus íuis: vt manda & íecundum 
debifcumdecóreni cuftodiantur, & dignas 
cea agere gfas,deuotas eitundédo preces, 
^jjllaaoaei àutem & íïgniticationcs corum 
qax dícantur & íiuntia facrindoníííra;,pe 
eendf íunt vel ex IimocetiOjvei ex diuino-
ffum ofticiorumraüonahV 
^ P o f t m i l í a m . c o 
t á ^ a k a r í g e n u f í e x u s facerdos 
ln gratiarum aehoiié,pòterit dicere fequen 
tes orationes,autaíiq[uam earum, vei alias 
pro fuá dcuoçione. • 
GRácias tibi ago clementiflïme pater,^» m e dígnatus es lacriíiciumübi oblatu 
periieere; 5c me índignum famulum tuum 
látíare íàcrofando corpore,acpreciolllii-
mo ianguine domini noftn kíu chrifti fili-
lí) tui vnigemti diieóhülmi, in quo femper 
tibi compiacuifhídèprecor immeníàm pie-
tatem tuam paíernam^propter illam nimia 
charicatem,(]ua pro nobis illum in ara cru 
cis immolari voiuiili :jvt hoc ineftimabile 
(quod nunc iumpli) facramentura, non íit 
mihi reatas adpcenamtfed, intercedetebea 
ta íempercj virgine dei genitrice Maria,cá 
beato.N^vei aptando piuribos^quorum di • 
Xit oílícíiim.K11!115^^ cetebrámus, & cu 
ómnibus íànciis tuis,íit interceiuo falutáris 
ad vémamUit ablutio ícéleru ? íit fortitudo 
fragiliunuíit contra omnianjundi pericula 
firmamentum: íit viuorum atc^  mortuonl 
fidelium3remiíIio ómnium dehdorum.Per 
cundem chriílum dominum noftru. Amen. 
Ad íiliam deuota oratio. 
y r o corde, & ore, confíteor te eíTe ve-
rumdeumySí: vemhominem, çternipa-
tris,& ímmaculatf virginis filium, dominu 
aoíbrum lefum chriílum; préemm redem-
ptíonis noñrajjViátícum noftrf peregrina-
tionisjpro cuius amore íanáá ñdem tcnco. 
Sed quiain multis te,propter fragilitaíem 
meam,oítendi,& oíFendere non vèreor:& 
tu pius & mifericors es, qui mifericordiara 
tribuís ómnibus,qui inuocant nomeii ían-
á a m tuum in veritaíe:ideo dèprecoírjé pii 
tíííime dómine,per tuam mifericordiam,& 
fiuius fandiíllmi facramenti (quod iumere 
pr£Íumpíij)incomparabilemexcellenüam: 
vtindólgeas mihi ieruotuo, peccata cón-
donansjgratiam tribue5,acperfeuerá£ie do 
num, & ad vitam perdúcas arternam. Qui 
cumpatre, & ípiritufan<5i:o in trinitate peí 
feáa viuis & regnas deus per omnia fécula 
feculorum.Amen? 
Alia ad eundem filium oratio 
' deuotiííïma.'1-r .^ ;'Sií 
GRatías tibí agOjdoniíne leíücíiriíle fi-l i dei viuiyrcx regü & dominus domi-
nátium:gratiaru acliones pro viiibus fragi-
litatis mea: tue tremed^ maieílati ac immen 
f« pietati refero pij filme lefu, facrofan-
¿lo córpore tuo & pciofiílïmo íanguine, 
nimis áridam ánimam mea fuáuiter di^na-
tus es rèficere. Déprecor immeníàm cierne 
tiam tuam:vt quicquid in nic vitiofum vo-
luntat! tuse contrarium reperitur, commu-
iiione huías facramenti, & lacra particípa-
tione facrificiK quod óbtuli) fúnditus eua-
cuètur: fiatq; cor meum immaculatum, ac 
dignum prxparetur fan&í ípiritus habitá-
culum.Sit hoc íàcramentn corporis &ían-
guinis tui,fuauitas & dulcedo ánima; mea;, 
Salus & íànitas in omni íentatione, Pax & 
gaudium in omni tnbulatione, Lumen & 
virtus in omni verbo & operationc. Tuta-
men & refúgium in omni pericuío & períc 
cutione.Solátium & tutela mortis in agó-
ne,viuis ac defundis íit fempitema requics. 
Per te faluator & redemptor mundi,qui cñ 
eterno patre & ípirituianáo viuis & re-
gnas deus in fécula feculorum.Amen. 
^ § C ç t e r a v é r o a d c e l e b r a t i o n á r n m i f -
fe obferuanda, vt quibüs vcftímcntorum coloríbus fit vtcndu 
pro varietate feftorum^díerum SCofBcíorunijQiiibus paramen 
tís altare fit oïnaedum, C^àfido ín albís, quando cum 
cís deferuirè debeat in miiiífterí© fuo diaconus & fabdíaconus, -
& in qiííbuslocís miniftrandq ín altárí colíocarí debeant^Quaii 
do cúm cappis &qüando fine ípfis ? áútcum vna tantum fie pera 
gendü m i i l ç officíum: Prgter pauca quf notantur ín alíquíbus 
ofE^nsmmiíIali, Requírenda funt ex libro cuitítulus eft, 
Ç ™ W t t 1 b €xeo potíílimüm ín eo latíffime tradun 
tur^ modus oí ordo locus ac tempus circa vni 
• i¿ uerfa q dící, catarí fieri ac preparan con 
. ' , ^oíerStíndíuinisojfRci|sad;de€©.\: 
re domus dñí dei nn,cui íit ; 
- laus, honor &gBag 
. ;lbfuuta ftcuio L \; . 
mfceula ^ ..v-y' i 
© ?do ad benedícaidmn aquíaiti; 
€ M > f m p m m ^ é m t f fitatunfum'.vito.qcqd 
tomnib9 t f k i s pci* toííí bndicíurí bñ f dícal ftt<^  
m m í% í n f t í í u t í o n c B t ó ^ nfc bumiïitatis introt^  
icádríp^piími cSfalc br tú towm t«o?Q mcrto 
ncdicífaqua.veíòemanc fii#*òcmona.-ríngclípa 
ante miffamconucntuaié: ctó mgrdus. T e^r cb;í(tó 
ítuncfacerdosindulte í>nm nolmim,ík.Mtnm, 
ppcUtcío 7 ftote píoccdtt ^ade vcniésadcoïnual 
adbndfeííoné.wlmpííBa mrfe v b í l e g í í v e í a d 
piornifle: ctttmcMüffa locúvbífíert coníaeuítbtí 
ertò veftib^ fmccafiiiavd díctt'o..tpara{ísíaíeetaq 
CM cappa.q polt bndtctto^  m vatoe>íftíctfe cu crucen 
iiéconíBctiííafpcrgcrcfiíg tomtneòícat.f,Bdmtonu 
popïàciícriicc^íumícp^ nfm m nomie t ñ L á . 0 m 
míttédofí veíií ¿ « 0 egre fccítcelúí tcrrá^.Sítno 
díaíocfacrano^Saccr* nien í>m bndictum,fll?.€j: 
doteetutmduanfwftítíá. bocnúcetvfc^infcculum. 
6?£tfcfítme¡cattéc.t©o í B c m á t ñ m m m c x t m 
míe cíaudí o?atíonc mcá. ía íiiper falemutópít CÍOJ 
6?.£t clamo? mc,, ad te n á í m m t raltó abfolute. 
n ú t ^ M ñ s v o M c m M * á í y & o i d w te creatura 
£ t c w n ( p ü t t t o , 0 z m n ' * < A l f a l f e pere>e*ttmví 
21fe>nípotens0fo. ti0,pí)eí<iimverú,gí>eí< 
V^fempíteme&e^qfa^ ttmfcím,póe0quiteeel^ 
cerdotíb,> ftííspcetens ta feapíopbetáíttaq uá mít* 
tamgfíam conmíífttTt^c tímflicvtfanareturftenli' 
qd ab etsínmonoimeoí* ta?aque,vt effidare^ fol cí 
gneperfectecpagif,atefie oí^at* in íaíuíécredértú, 
n credaf: qs ímméfam de ^ fí? omtiíb? tefumentib^ 
memíátiíáwqtf modoví famtaaaieicoapon^t ef 
ñ í m t M ( $ t i f c c à a u b c ò t m n o l c i e f i i ^ í b n f t ï t ï 
l o c o , quosípcrfua f i i c r í a , t m n f i : % m v i r í u t c ípñím 
omí^pbáíaftoineqtíaáG fcfí:vtfÏ39 aq cico?d5af3 
iperfiitt30íabolíccfmuíli? a d c f f u g a n d á omnépotC" 
o m í % f p u ? í m m ú d c , , a d i u ftaíé i m m í c ú c t i p l u í n í m t f 
m ^ T p c r ei? ^ ^ t f t i » c u v a l e o s e r a d i c a r c , e t e f ^ 
d í c a r c v m o ? t m o m i o s t p l á t a r c c ú á g e i f e f u í s apo 
ftc«!íimpmpétMmé, ftancíl K S e r v í r t u t é a u f d é 
O i e n t s . # ? a t í o , h m m k k i b n : $ w m x ? 
ç t f T È m m k m á m m * c f t i u d i c a r c v í u o s c t mo? 
J „ t i á t t t á , o p 0 c í e m e t » o ? i f e c u l u m p e r i g n c t m 
t i s . b u m i l í í í m p l o j a m ^ t 6 ? . K m e n ^ ^ e m t t ^ 0 f o . 
b a n c c r c a t u m f a l i t q u á i : t A ^ M m t h m 
v f ú g e n e r i ? b u m a n í t r i b u í - v / n i g e n e r ó n i a m n a 
ftt.bñ ^ d í c e r e i í c f i í < f i c a q u e c ^ f a c r a m é t a í a q u a r í í 
r e m a p i c t a t e d t p c r i s : v t f o b f t á t i a c ó d i d i f t i : a d e f t o 
fií o m í b ? cú m m m ü h 9 p p U f i n u o c a t i o m b ' ' n f i ? : 
tos n i c r i s % c o i p o i i s ^ $c % e l e m e t o b u i c m t i M m o ^ 
q d e r co íactíí, v e l r c f p o í ú d i s p u r i f i c a í i o n i b ^ p p a r a 
f u c r i t , c a r e a r o í n i i n i m ó d í to, v í r t u t é t u c bñ ^ d i c t i o 
• t i a , o m i c j j i m p u g n a í i o n c nio i n f ú d e v í c r e a t o r a t u a 
f p i r i t u a l i s n c q n e . ^ e r v i r m ^ f l - e n j s t u i s i c r í t i c n s a d 
t u t e dñi n f i i e f u c b f i , 4 v e n a b i i c í é d o s o c t n o n c ^ m o ? 
t u r a s c f t i n d i c a r e v i n o s % b o % p c l I é d o 8 , d i m n e g f c 
m o z t u o s a f e f t n g i g n á f t . f u m a t e f f ç c t ú i v t q c q d i í í o 
B m é . ^ o f t c a m a m i c ¡ c t e n n n b * ' v e l í l o a s fiddilbcc 
í a f u g a q t t á í n c i p í t é i c o í d f - v n d a r e f p f e n r , c a r c a t o t l i 
m ú em0abfolttte.0:?o?a' i m m ú d i t i a j i b e r e f a n o m 
50 t e c r e a m m aqtte i n o í c n ó i l l i c r e f i d e a t f p ú ? p e f t i -
ò e i p a ^ m ' s o m i p o t é í i s ; l c s . n o a u r a c o m l p e n s , í > í 
fccdlt o m n M i c M m t i B crcatamm'faliaeí aqucdi 
i n m i á M i $ ú c f t q $ m t i $ n m i t m i p m $ t ^ m m . 
coluniímti babítátiú muí ^cnígn" tüuftre^áUné 
g muocationctuí noD' crít ¡jfpcrf&g miíomíioné 
cjcpetíta.aï>omíb^fitifti ídinbmim.momieink 
wmtmÓÍÍÍlífiíefticbn4 tur: terrorvaiaiofticr-
vaiwr^cft iudícarcwoe péít'a p?oc»l pelto£:T píen 
Tmojtuoe,tíctm^im^ tíaídí(pñ&mbm nufciv 
"6?.0mé-SWc míttatfaíem , múiétmpokmt^vhl· 
imqmmin moúnm c^adeffcdígiící.i^eròo-
á&MímáQÍmú, mmúnmícíúcbntifilíuiíí 
^f©mmií! : ioíaí í0i:a muquítealvúiít7regnat 
VAquc lit partter bndí^  í ^ntotc ciufdc ípfiffaficti 
ctajtt notepa ^ tri^t fi% í>e?.ll^ cromia fefa ícenlo^ 
tí 1,1 fpúr*fcfí.6?^lmé^. riKÍ)?Ílina|.Bridíctio td 
2Dñf vobifcú,Mí cú fpí^  pa * í i # omípoícaa^ fv 
^ ntutuo.Ojcni^ ©íátio;; ^U'í^ípúf^fctXdcfcédat 
- / ^ C u a ínmcte virtud et mancat fup báco eam^ 
'\^lauío?,ct ínícparabí' rá faU? % aquctfup omc? 
totmpmírocacfempma acdpíetC0em^.|ííiicn. 
pífií^trwmpbafoí.^ad jpíníta tertía a fócerdotc 
uerfetmatíonfe VÍVCS rc^ edeb^turo mílTam aíper 
m i ^ iiiímícínigíctts km pfaqbñdKtanonaltarc 
tiafupaarqboftiicsnc^it maíuUcdpammcntúa^ 
a^potenfeípusna?:teòne teaitarc>deru85€tppfó:i 
tremeres% fuppííccsòcp- ftatt'macátojevda facer* 
camur,acpctmtf vtbanc dotcíucípiaffcqn9,ami. 
Bu 
•v HM H 2*a 3 
fu perníuemoeelba te t 
m i oc us fe mn du m^snl míferícoj díam tu m* M 
« J L l i - i l E t J Ü L l «gira 
¿glo zi a pa trí et fi It o et fpí ti tu i fan c t c S í cut erat 
• V I IJLMJUL 
íiipimcípíotpuc etfempér et m íe cu la ftculo znM 
mcn ' Jíz m bis mc&ml 0 í p u f a iu tíepo ne 
-1 
oo míneinoo míbuéí ftís vtnonpcmift tas introí re 
: 
angclumpírai t| en tmm £»o míbusín quf bus babítíi 
tn^occ? lo pone fii irtiw iní nc^ et pjo í^eno^ 
ctnoe rtt ínno bis pto gi nscctó. 
do Dícuntur m afpcrfioeaquf bene 
dtctgín t>omímW oíeb^á Dominica 
trímtattójVfiÇ ad oomíití^tií refur 
r e c t í o n í ^ e j t x l u t o ^ e i t ó d o ^ ^ 
HapairtScdpolW* iSOífereremef 
B íperges ine BomíeMp ad^neç 
^ícíturaña0ígnmnfalutí^^u3 
dòtíro feftum purificátíonfé'^ír? 
gíntó ^ a r í f occurrcrltm Dominé 
casfimta te!tfa3afpcrptur aquabc 
nedicta mote íblíto,? fócta aíperfio 
ne aquf beitedíctf5fit bfídíctio ígmf 
et candelarBrprmrubiíca purííica^ 
U5iBU&mtM*am* Domi 
nica aiitem refurrect^ nis DRÍ tfcp 
ad dommfam trmiraítò occtafine, 
0 í e b u 0 t ^ ^ 
bmedíctc cantatiir fequena^Sfía. 
di aquam egrc di ptemoetem p!o a 
11» iwiifc 
U tere oci tro S k Iii 
t u 
1 
pçtmm aqH^ 1 (fe m 
5 
funtetèí cent al le lu ía al le lu ía! m e oí 
h M fe T i 
í s q u a f e £tt oo mm',i£.t ul taraisctIftc murfnc a» 
i ^ í o iía pmetfiííoeíípfri ' .iül m B i - cutemt 
in pzín d pi ocr nunc et ícniper et m kmUít axío :tmt* 
n m 
®nien*. p; \ £ í omnea 
finitié antípbom'BÍísp^adlcto ntó 
do. iaccrd^qmaíjpergtcaquam be 
ncáictmjim ante airare ad 
^cp i f to l^vè l i cbo:o3Dí cif 
de nobís Dnc mifencoidiam. mam.. 
t V ^ t íaiiitarctuú da mbíKt 
m¡mt£mdimtmmmcV$<£t 
címoimmsüd re veníar^^omí 
me vobtfm^ £ t cñ fpírtm mo. 
0iarfe 
^aodi nosonefancrepf om? 
. níporena, éreme Deas: t mtt 
tere dignen5 fancrum angela ruum 
oe cfliafquí cuftodiat/ouear p;óte 
0at,vírirer et oefendat ornes babi> 
tarescouemeres m bocbabíraca 
lo. ^ e r cbf m DÍÍÉ nfnu^gimé. 
Sequeitsl)cnediaio pañis 6íebu? 
t)ominíeí,cpgfterí Deber íífacerdo 
iéceíeteararo^Dí ero ofcto^o3aut 
facta obladone >modo ^ r fequítur* 
^Bdíiiromm noltramiuitomme 
. domim>: & ílàm kcit cela ct terra. 
&£?ir nomen oomini benediecum» 
" f t ^ p boenune er vfc^ín fceulum. 
^^omle e.caudio^ationení meam. 
t^^c clamomeas ad re ventar/^ 
©omtos vobikimV&^t cüípíri 
ta rao^^emas, ^ a r í o . 
^ne ^dic oomie crearuram 
má panistricur benedidfti qn 
cp panes m oeferrotvt omnes gufta 
tes eteo^ ram cojpo^quam anim^ 
recipíanr fanitatem/l^ er cb;iftura 
Dominam noftrum/^.2lmen.% 
benedictío oeí pa * rris ommpore 
ris, er filí^ * er fpíriraf * fancri5De 
fcendar ermanearfaper banc crea^  
taram pams er íuper omnes guítaí 
íesepeo.ïtJSmen, 
l l i 
oindumntuminí i^niS 
gonunt „ - • 
ncnms. BÈtím* 
S> tc 
km¿ 
uúni 
mam 
meá 
mà, 
inte confídcnon erubc 
fcàtneqè irrídçant me ím 
mídmcúAeiiím vníueríi 
I qui te qcpeeíant, non co 
' fmiàmtmAMteBtmB 
oomíne t)emoflm mi^ú 
t remita? tua? edoce mc+ 
cutemuc. if^ep^tírur 
introitua Bd te kimU 
Kfq?adverfmn,íf : í f te 
inodua bíceudíe t rep^ 
t m d í íntroítg9f€ruamr 
íSlitj^pofttntroítn; 
c S b bàcoSíc^ vfcpad 
f#fín mtíTa oommici f 
oc feria* 0 u m ¡ 
mu?3potetíátua, 
z vmt vt ab ímmmentí 
bus peccatom noftro^  
rumperí cutíate merea 
murpwcgereólpííte 
liberante faluarú P u í 
v í u í s e t r e p a á i e o ï ò 
cpíftolfbfi'l^ault'apti 
ad ^Vpmanoà 0 . & 
lEatre^Sdétes 
quíaboja c f t íam 
nos De fomno fürgere* 
t m n . r n UULU 
Jiimcautemp:opío: dïuoftraf^ fiaSt£0ttttefmtM 
ln&g> mmcredídímMBoí: pxçcfa m m m m t r M b m u ^ c f a M 
ñmcB auteappwpmquaumabíí cfturinomniM ofiídagtoti annS 
cimm ergo opera tcucbjarmm et ^ññfmpcM0^fí€x.7fáu^ 
iuduámur armaluci^ fic vt i oíe bo mmc teuàuí anunammea t t^ eus mc^  
tn te confido non erubefeam: nc(B ír¿ 
ri4eant me inimící meuctením vníuet 
ü ciuitccípcctautnonconfttnclctttr. 
"•^vÉcftcranoa ^ B m m ¡ 
J L pnme potentí virtute mund* 
nelïè ambulemus.lHoiitecomeira 
tíoníbua et eb?ietatíbua3 non in cu 
Mibus et impudídtlfenonm con^  
tentloneí: fmulatíAne • jSed induís 
mípDommu noM tefum cb^ iftg* 
##^!ttuerü quítceicpcctatnonc^ to&adMfaaantputloies vente 
fundetur tmc¿>* ^ tae tuasnomine p?índpium. ^ e r oominn^tóíí^ 
notas facm^ú^lemitastuae edo/ ^ neoabítbenfenítatemnterrano 
cc m c 3 ncltt4al?a £ccc vir^ o ífcraoabít fructum (mm* ^ ofici ï 
conepet tpanct l iUmM^ ¿ ¡ ¡^ íc^ imne bomíwe mífcrÇ 
alkcà4;';0cquentíafanctí euaiF f^ t&dnmwmiu medío tem? 
¿elípSégmdumEucam* xtK ptuutitparatíonísnoftr^entu^ 
Í1B fflp tempoze, ©ípit tms ict ra lbleHía3(Coi^riií9 bono^íbua pzg 
fús Dífcípultó ftiíB r£rttt fi^na cedamua^er^enedícam? oñcL 
iifoleíluna5tMlí6?t!nterrtóp^f iStoídmrmommb^ Dníci0,ferí|0s 
fora gentin*p*e confuñone fónítua vígílí/w votíuía quando non Dítíf 
maríatftuaui Sreícentíbuabo^ ^l iak^cdfia^CTBotatoti 
mímbu^p^ timóle tejcpectatíone aitnttmquantfofitDefená,míffac5 
quffuperuemét wmerfo oibt Il·la uentualia Dícímr De oomíníca ím 
virtutea cflomm tnouebuntnn £ t medíate p^cedcnrí? pi^ ter Í 0 i o ^ 
tuncvídebuntfilmbomímaven^^ ïnejeceWàctíredOyfi 
temin nube d poteftate mapa et mr ofRdum velàííqm'd p:opíiiíH^ 
maíeftatcl^íaattt fien incipient^ € S ^ M . Z t í o & à ç ^ € $ £ 
bu^re fp íd te^leuátec#i tav^ i ^ # n f o l a m i m ; £ 6 ^ 
quoníaapp:opínquatredepiloKí \ A pulemeua:DicitDna oeuave 
tra» í tD í jd t illía fiml^ 
déreficulneaítomneairbomCtt aduocateeamtqmcompleta eftma 
p:oducuntía e)c fefructS: fdtíaqm litía dua30ímíílà eftiníquitaa íllíu^ 
popèeftfftaa+3tatvoa enviderí S5n(cépítenímoemanumtmp i> 
tia b?cfíerúíldtóte qm pzopè eft re sct&pio omníb^ peceattaluía ©OÍ:' 
gnum oet Smen òíco vobía 4a no clamant? m oeferto^arate víam 
peteribít generatio bgc&onecoia oSi*rectaa fadte ínfolítudlne k m 
t^tícínoftiï0mng^lltócwltà àctòrfoúèvoxàmXàmucm 
bmrtz omntó monst còlltòbum^ tum non contem nlmufumígans 
líabítum erunt pimz in o í r c a ^ nou ertmguctJn vcrmtc edúcet 
ifpcmnvmplmwMmáibtf íudícmJBoneritírift^neepturba 
g!o;ia mtt vidcbtt owmis aro p i lent^oonecponát ínícrm índiernt 
r m qcí os Dñí locum cft. ©oje oi^  tlcije aueinfui^  ejcpccmbSt • l§^c 
mtis>€Um£t oíjCí,qmcl claman oidt Dfo oeu^crcans c^os;t etté 
bo^i©mnisarofpimzomm^lo dcneeo^firmfetermmíqufger^ 
memaquafiflosagrtípeatum mínateatoanaflat» pópulo quí 
eftfjnatceddítfio^quíafp^Dní eftfupereawetrpíríttt alantíbu^ 
ínfufrtauít í coceré fpñ eft pópu^ eaiu.£0ooommus voauítcmm^ 
Í110+Bftccm eft f|num ct ccadít ftitiaítapp^bendímanutuáttfcr^ 
flo^erbum aute oominí Wnéftrí «auí te;£t oedíte m f$dm pópuli 
Jlabítínfrcmo. 0cám0Jat ; í l í i i ínlucemgcntíumívtapenregoci^ 
m ^ H ííío tempo^,Qcnítíobaií los ç fcom educcres t>c conclufio 
JLnes baptifta p:?dicansí Deferí nc vínctum3beoomo cárcenefcdc^ 
tóíud^etoícens,^|mtcntiain tC9íntencb^€soDommus5boc 
aiTitcappzopínquabit enímregnS cftnomenmeum;i6lo;íamincáa^ 
cfíojum»©íc cft ením oequo oícm ten no ^aboit laudemmeafculpt^  
cft per efáam p^ opbetaiti ícente, hbua ííànç pzímafueruttecce vene' 
© o t clamantis m Deferto^arate mntfl?oua quocp ego annuctoan 
vtm Domlímrccrasfacíte femítas te$ o:iantur audíta vobis fatíam, 
cius^pfc autem Jobannee babe Cataté Domino antícn nountlaus 
bat veftímentB oe pili^ amelomim dusabertremiaterr^uíDefceli 
cr 5ona pcílíccá circa lumboa ciua ditis ín mare t píenítudo mst ínfu 
£fcaaiitcm emsíeratlocuft^t mel etbabítato:ee terrçjfubleuétur 
fyïueílre* O c etíbat ad eubíeroío oefertu t dmtates dus* J n oom^ 
Ifma z omm íudémz omnis regio bu? babítabít cedan2audate cum 
circa ío:danc:et baptí5abantur in babítato;espetrf,oevcrticemon^ 
ío :daneabco confitentespcfaíua, t ium clamábimt if^onetDomino 
€fd.vU Zcf o efá^ pphaç.0:& glo:taimtlaudem dus ín ínfula nw 
R£c Mcit me Dcus, £ccc ür¿ d abun t^ñs !ícut foms egredieft 
uüsmeu^fufdpíam emelect^ ficut virpzflíatojfufdtabít 3elum> 
mcus ,complacmt fibi ín tilo anima ©odferabítur t ciamabit: fug m 
mea^edífpíritumeafuper ennu^  micosfiíbs confo:tábiíun 3c<5m 
diciu gentibtf pz&kmMo clama ^  OTIB illo tempoie, Zucamaib. 
bit neep acdpiet perfonammec m . ^l·Bíccbat iobannes ad turbas 
MiafecundaEdíimíuS 
quçqMtvthzpmmmabípo, ttcMtn-boíeífum T a^teagautc'^  
I0aiíiiííiia ví^ crarii uiuiBoftaidít cóbnm miimmmbüiMnlm 
vobíB ftgcrc i ventura íra'f acíte qmde cr alía e^boma, pagclgl^ 
ergo fructue Dípoa pf mtentipet bat populo. ' C^t5ícaaí,ofRciutó 
HCCfperltisDiccrepatrcíiibabem^1 |^fe|#pul!i9í!ott ccce-tjomín^ 
afcabamSico cmvobfetqulapo? vemet ad mmnteesét&l 
me dl Deus Delapídíb^ ílttó fuící^  et audítam facíet t^ommus 
rarefilíosábjab^Jamenimíecú? s i o ^ m v o c í s í i i ç m i ^ ^ ^ 
He ad radícem árbozís pofitaeft. Mà* Btàtzmm^mmàmÇtx 
0mms ergo arboz nou fades f\w étm vclut ouem tofepfet«api : r í t 
cmmbouumejccídcmnctíiiignem |^3Edtat)ñecoidano^ ©fo; 
tuíttetur. £ t ínterrogabant eü tur \ J i ftra ad p^paraudas Wgoii 
bfíCncente0,€tuídergofiademu0í S í u í T O B m p e r e m 0 a d u e n t 8 5 p i P 
^Rdpohddisautemídícebat í t e , rMcatístiblmetíbuslítóremereí 
Mváb*hctm*tmaHmnoW> amur^mtec^^cfòeplffol^bft 
tentu£tqurbab€teícasífimílïter» l i à i i ^ a d ^ o m a i í o a m 3. 
fòdatSietteruutautciBetpubto ^ f ï i i a t r e ^ , Mv%mi0(at$m 
mnbaptíjareutur:ett^enrntad Jbtftwmdnoftramooctrtóíert 
ton,^agífter^uid ftdeiu^ tBt pía í t e m perpatíentíam t couíb 
i e « c t a d e^s, IfïíM amplíusf latíonemícrípturaru ipembabea^  
qdconftítutumcft vobis fadatis* mmBeusautem patíeutí? tfola^ 
^merrogabantautem eum et mu tidetvobí? ídtplum íaperem altér 
iïtes: mmtm'Mnià fademus et utmmfecundiím Jefum ebjííínmt 
nmiMmüWMmnm concutía vt vnárameB vno o:e bonojífice^s 
ttónecgcalfintamfacíatíatetc^ oeumetpatremDominínoftrí ief6 
neftpte%encfiísvdtrla#íltima cbítftí.^opter qSíuícípíteínuM 
teautem populo: et cogítantibus ceimficut et cbziftus f u í c ^ í t i n 
ómnibus in cpjdïbus fuís De íoba^ bono;em DctBíco ením chzM w 
nmefozteipfeeíretcMft^^ fum^míniftrumfiííffe drcttdfiomst 
dltíobannesíDíccsómnibus, ¿ g o pzopter perttatemDci ad confirma 
quid? baptíso vos aquaí vemet au das p:òmílTíone? patrum;0entes 
tem fomoj me poíï me t cuíus non^  autem fuper míferíeo:díavbono^ 
fum Dlgnus foluere cotrígíam cal¿ re Deumdteut feríptu eft, ^ j o p # 
ceaímntommduajpfèvo^baptí eaconfíteboj tibííngentíbusítno 
5abít ínípirímancto et ígní. immtuo cantabo.ít íterumoidt,, 
ventílábmmm manudúsnpurga ^tamíní gentes cumplebe eíusi 
bitareamíuaimetcongrepbíttrt )£títemm>2íaudateomnesgcte8 
Dommutmetmagnificóte eurnofó tímmutt^càolBffmmü* 
pópultÉr rurfmncfáía?aít£rií m ^cus tu cóucrtée víuífícabís non 
áíticñáctqni ciiirser regeregen^  p íebs tua Iftabíturíntcoftédeno 
rc^in euiït gaitee fpembunc ©c* bis oomme nnïenco^íam t^imtfa 
autemfpci repicat t?o? orni saudío: lutarctuumoanobís» Sccrcrí 
ct pace m credendo t vt abundettò * j r \ M c m Domincqu í^iim^ bu 
ínfpeet vtrmtc ípírime íinctiM. JJfmititansnoftrpp^ecib^tbo 
e ic ílbn fpcaco t)ccb:i9 cine, oeirn ftif;t pbl nulía füppetuut fuffraga 
ttiamfcílb veníct. ^ # Consmm üli tncrítoimmtme nobP fuecurre p:g 
fancto0 cius^m o:dinauerunt tclla ndí|V(pber ofím. Com» 1 cruiaient, 
menrum eius lupcr facnftcia, ^Uc^ furge idla i cccclfo: i vídcíocüdita 
lu ü, i \ status ruin in fys q té qvcníct tibí a Dec tuo. *É>oftco« 
oicta íunt ntíbtin t>omm ofií íbíii^ £pktl cibo fplnmafe aïlmS 
aiíeiuíà* e c c | i | j ^ a t t b p , r í 4 . jL|níffúpplícc5teoommeocp:c 
éVlBíUotempoíe/Cumaiidíífet camünvtbumspamcípationemf 
JL l'obanee in vinculis opera cb:í ftcn^oóccasno^ terrena oefpícere, 
ftítmittena DUOS oeDifcípulisíms, tamare cflcte/j^cronm* ' f ^ 
aítí{lí,iruesquiventúru?es:anali quarta.Ecfocf%<ppbcte. 
nmeepectamusí £t refpondcsw '£c6mbòmittuè,^reahstc 
fíís,aítíUis,£imtes renundateio^  ^jücobvzfojman^tcifrarllBo 
banmqueaudíftisetvidiftis, £ f d l( timere^ juia redemí ter: vocáui te 
vídent,claudi ambulantjcpzófi mü nomine tuo/eruus meus es nu CS 
dantur/urdíaudiüt, moitui refur^  tranficnsperaqua?5tecttero:tflfc 
gunt,paupereseuangeli3antun £ t mina non ope'nent te* £um ambu^  
beatas eft qui non fuerit fcandali^  laueris migne, non coburensjt fia 
5atus mine. Jllis autem abcmir^  ma non arde bit m tequia ego Dns 
biis,cpft: iefu^  Dícere ad turbas De ©custuus íanems ifraeUfaluátoj 
íobanne, ®utd eicitis ín Defertum tuus. ^edí pzopitiatiónem mam 
. videre^Srímdmem wto agitata^ f gyptum t^blopiam ct Saba p:o 
•0edqmde,tíftls videreí l&ómíne tu£% quo bonozábilis fact^  esm 
móllíbus vdKtfe^cce^uimoílib* • oculis meis,et glonoíus • £go Diíe 
veftiuntur3in Dómíbu? regum íunt |ci re,£í Dabo bómines p;o tat po 
Sed quid ejrtfW tndere^opbeta^ , putos p:o ánima tialRoli timbre; 
^tiam DICO vobi^ et pluf# p^ opbe quoniamego tecumfum.ab oiícre 
tamJ^íceftenimDequo ícripmm addúcamíememmet ab occidente 
eft,€cce,mítt.o ángdum meu ante cogregábo t e ^ í a m aqm!on!3Daí 
.fe'pi mm^uí ^fparabit tíam . taufirp,nolip;obikrc2lfterfilioí 
i i i cóèdelogiport f i temmé b ^ m é m M i á n m á m ^ M ^ 
c.crrcmi0terr^i;omncm qutínuo^ kmXccño tíSicpzopbctf.: Ij. ^ 
atnomenmeum/Jnglommmea "pvíctiía't^omm^ á lud í t eme 
crean! cum:fo:máü ci, et fcci e m JL.Eqm- fcquímini quod iuftü di3t 
Éducfo^pcpulum cecfntóculo^ quenttóoñmtattcitdftcadpetram 
Dabmteimíurdum craures d fmm vnde ercíft cftie,t ad caucmam faci 
©mncagcntescógregat? funtfv quapdfidlíaSttcdítcadateai 
iii,ii!5t colkcrefünt trMsMm'm bmf^tretnvdlm3eí adSarram , 
^obisaimiïïcíctitiidtc^ qug pepent vos^rna vnum vocaut 
(lint audírevoefadct^cm:teftc^ eum, ctbencdirí ci3eímtopiicatíi 
eoMiitluMcmtiir* ct audíant et mmXonfolabitur ergo onsfión^t 
UcítMmvo®tefteemci oicitDO confolabííuromneeruinas eíustct 
inínus,et ferime mm^ que elégú vt; ponctDefertumeíusquafi Delítía^ 
fciatíe et crcdatíB míbí, et íntdlíg^ et folítudmem du9 quafi bouuionC 
tièquía egoípfefum* Sntemenon ^audmmtIftttíamueníetur mea> 
eft fo;mams oeue: et poft me non sratiarft actío^vo.rlaudtó.Sttea 
entogo fumigo fum ofo, et non díte ad m e p ó p i t o meus^ t r ibus 
€ílabfcçmefaluato^£go anuncia mea meaudítetquía lep a meejríet,. 
mVtfaluautaudítum feci, ct no fiítt tiudidum menin íucetn populom 
in: ?obís alíenua Sos tefte? mei Dí rcquíefcet.^ope cltíutos menst 
cítDñsnegc De^ abmmoegofpfc, egreflus dtfatuatoí meus5etb;a^ 
et noneft qui oemannmea eruat' cbía mea populós íudícabunt: me 
©perabo: t et quis auertet illud^ infulf e(t:pectabunt>t Inacbín .men 
tdt Dominus redempto; vefter fuftíncbüntSeuatc m qlü oculos 
i ^ i ï r é à * B ^ 0 $ m p $ x * fdtro?>t vídctefub terra Dcoifmnt 
Ilft íUotempoje,^íjdt oomtn^  quia cfli íicut ftimus liqucfcet5t ter 
iefus turbís,et ^ iTdpulls fuís, raficut ipeítímetum attcretur^ bt' 
- Smentnco vobis 3 non furr<ntíi^ bitato:esdu? ficut bec ínteribñnt 
ter natos mulíemm maío: lobane - Ba'lus autem meam eternn crít.t 
baptifta J0m ante minoi # in re^  íuftitia mea non Dejldet.Oí d t olmt 
p o c^om3maío?eftíllo+ B Díebus n^omnípotS&Sxcfoi Xudj tr i^ 
autem iobannis baptiftf vfcp nnc, 1R illo tempozclRefpidés aui 
regnumcçlo:umvímpatítur,vía J L tcmiefusillo^míttebantmu 
kntirapii iBti i id*©mncsciSpo. neràfiiainga5opbfladummtttK 
pbete ct le& vfcp ad iobannemp:o, ©idit autem et- quandara. víduaii 
pbctkcnmt t et fi vuím recípere, panperçula mtttentcmiwminutt 
¡píe á àlias qui mmp á M u t m M m t M m Umm^mA^ 
f í t ó bçc pauper,plul^  òmnce mí àkcié velut ouetit íoíepÇ. BíUelu úy 
í lcnam omncsb í , ceàbundan t i Í¥ aïï^s^zòpcdtvtventattempus 
l)í,inífcrunt in muñera Dd:becaSt ems, et mes eíus non elong^bunf* 
cceoqd Decftílli,omné vícrnfuam aUclúíi; ^ccm^» J o t o 
que tóbuít mífm ©nica#officíñ. ^ I R ítlo tcmpo:e,ÉOíf€mntíu? 
Budcteíiïbomínofanpcrt jL^àçifb hmofótymíB ímxáot 
^crunioíco $aucictc:modc tes t ietiíms ad lobanncmjVtínter 
^ tia veitra nota fit ommt^  rogarenteum,^u qutó c a r £ t co^  
$onúmn$,t>m pxopc ell: mï?ílfoli Mus e f e no negauí t £ t cofeíító 
cití íin'stfcd in omní o^tibnepetíno eft,c¡an5 fumesocb:iftus.€tínter 
neo veftrçinnotcfcant apud t>ciu$4 rogaucnint eñ>i0uíd cr$ot >£\m 
et pa^  deí, qag cjcíipa-at omnemfen mntBt Di(nt,1Ho fum/j^opbc 
fum5cttltodiat: cozda veftra etíntcllí ta es tu^£t rerpondít,1Bon, Bijct 
gétíaa veílra0+,6fiapatrí*0^tio« nmt ergo ú>tíàv$ es tu,vt refpoit a®ranmam,qufTumu6 oiïe, íumoemusblBquí míferunt no^¿ 
pzecibusnoftrís accomodat íñmd Uc0 Dete!po^Eít,£govoç 
mnmm ufe teneb;a^ gratia tuf cíamanns ín oeferto,oírígíte píant 
fiíitaríonis jlluftra» p n í víuiset. om/icutDíjnítefaíasp:opbeta.¿t 
Zectroepiílolf beatí T^aulíapo^ mimílliterát3erant e^pbarííptó 
Kñó\md€oim\>iop.. mí a. € t ínterrogauemnt e^ t oijcemnt 
Iftatfeó, ¿Bic 1100 fftímet bo eí^uideruo bapa5ae3 ft tuno CB 
mom míniftroB cbfí: z Dífpenfató^  cbzíftueaiecpelía^necp pjopWtaí 
res ininiftenom Deú©íc íam qiifrí iHefpondít as Jobannes^ícen^ 
mfanterDíípefato;eB,vtfideltó^s £go baptÍ3o m aquaj medtoantc 
mueníátur.0Jíbi autem p:o \nM veftrn Itetít^ quc vos nefetoaJpfc 
moeíí,vt ávobí^iúdicer^autabbu eft quípoftme pentúrus eft^ arite 
mano DíeíSedneq^meípmíüdícoJ mefacme eft: cuíu^  ego nonímn Di 
TRibil enímmibí coníciusfum: fed gnusvtfoluam comgíam calcea^  
non in boc iuftíftcám^ fum, ^ u i au mentí eina \Bçc in betbania facra1 
te iüdícat mcMB ell*Jtacf nolíte funt tm io:dánem,vbierat ioMli 
ante tempus iudicáreíquoadúíc^^ nce bzpU5^^náo0f[trt^t 
, VMM mesquí íUiimtnabít abfcon ^tcneclíplli Domine tata tul, auer^  
dïta tçnebiam,t mantfelïabit, con . tiíti captíuitatein íacbbircnvííiHi mà 
ffl^co:dium,£ttunelauscrit mis qmtaíemplebitu^ '' ^ £ ^ ¿ c á f 
c%.a iSc<>$t.Ojnx fede? ofie fuper y-v ^uotíonis noftrg Ï I W DotnP 
cWubinmúupummíntíi%an \jMciqu^mm)boMt Égíter 
j^mrè$ístó^mtende^oe ímmolcmnqug etla^rípfegatúií 
a i t 
ftíttomjftet^ p m m m ñ é ümmtmm vém 
iBimbffiter operemr. '^ bcr. ^ont cc moiifm,er elcuábítur fug colles: 
Oíate pufUlammce confo^umínin et fiucnt ad eum omncB gentes, a 
noíkc t im^WfP^S^veni:ct ibmtpopnlímulthzmaMmu, 
%í^tobít nos. "won eommu* afcenéiiiiEs ad montan Dominio 
^"^ploiamus Oomíne ctoneu ad oomumoenacótet Docebítno9 
JLtmmanmbccdiurna fubfi víasfiiae3etambulábimusinferné 
ata,ávítííse^ptíto^adfeftavcntu ' tiseius:quiaoe ñm cribít lee5et 
ranospzfparéf^er Oo.CJcrf§^ verba oniOebíerufatón.£tindica 
quartamquamoztcpozíb9 omeitu bitgmtes,etárperpopulós mul 
ji^P^j1; 0^tccçlit)dupcntnttbef tos, et conflabunt gládíos fuosm. 
pluátíuftuniíapemtur ter^  vómeres^etlanceas fuasín falces^  
r^ et germínet fal«ato:an* IRon leuábít gens contra gentem 
flgt m í l t ó o:íatur ílmuUc^o oo^ gladimiijicc ejcercebütur vltraad 
««acrcatticutti^lo^lapam* . p:e!íum^omu5iac6byenjte,tam 
W i ^ m ^ ^ í ^ ^ m m ú bulem^nlúmmeomDdnotttt^ 
fabbatbogpataoirempo» perto *biu^po : ta&p:mcípcsvetes: i 
nfMmm. CiimfUíf titulíé.-étad rec sloñcA Bme afeendet ín inoi^ 
C}i^mlíbfto^t<onempfp?ece4it tem ^ ommí5aut í |s^bitín loco fan 
popbcti^tnfittfI^WO!ÍC!ll>Wtur cto emaíínnocaismambus,tmun, 
^bfplutetü^jàriua^ednonfubiñ 4.0 co^cMcaf mHobíküMfo. 
0iW. fkctmmM^ ^  rtpo^lb9 CKÍ £ftma5 quefumus onene tar 
quadr^elimft^iruiltgiicn pmft JCAdáuens^aujcílmmnobisíu^ 
tfmr fempeft j^ns vobífcnMo^ nf vírtutistmpendetvt adueñé mí. 
rionanqurp^oMo ftníttir poft conlblattóiríbusmblmcmr^qmm 
fltimamp?opb^m?i Q^urrttím cuapíetate confidunt 0 u í v m 
^díateaíWcpilíolani, vel pofiti ^ j e e c t t ó ^ p i o p b ^ v^b. 
pl^cpflíolalectíonaii^ pmtol JLMUcMétUeXom^ém 
•fyiñtft*quffum^ omnípbta# tnmusadacbfe^cms^etet^ 
A s . oeumvt redaitptíonínoítr? bífignumá tmo oeo tuo ín p:.ofim 
venturafoléraiítas, etp:?fentisno dumínftmí3fiue m epcelíum fupza; 
bísvítefnbfiàacónferat3t cterng átDíntScl?a3?1ñonpeta3tn6tf 
• beatítúdmtssp^mjalargíaf/|feer tabo oíintát owwudíteergo oa 
oomínn^ec^^iaeppbctrt^' -w.oamd, iHúnqiuldparñvobi^ 
Ï1B Oíèus i f e ^ ídté fá tó , "dlmoleftoseirebomígb#4a!ii^ 
mbít domínüeípfc vobíé ñsmrnl m & p f u m p n ñ ^ 
ÉccCyVírgo concipíettpáríetfiül, tefua^tbícmenfis eftfe^tusíllíafl 
z ^ ocibítur nomc du? ámmánucL vocmr ñátMqm nocntimpo9 
ÏBntmzmúcómedet3vtJcíatfibíteapudommomneverb»»Bi¿ 
piobaremalumt clígercboníi, ^  jcítautcm mzm^camúlU ong 
•'fízopèdlDomínus omníbuainuoi fUt mibifctfmverbum^m•@W¿, 
mntibne eumtommbud Quírnuocát C^ onfoitaiittm* i íam nolícc tímcrci 
cuminvéntate^, laudcmomloq/ eccccmmDcusnoíterrctnbttCl: íitól 
tur os memet bencdím omm* aro cimhipk mtícttx f^ luos nos Um* 
mmm man cV&càm I T O ^ O i S r t€apu tibí fmt, oiteSccfc.' 
§aM^,cuinomenna5aretb > advír df imnt , t ad fcmpíterna p í o m í l g 
ginem Defponfátam virccui nome perdúcant t ^ c r onm. Comu; 
erat Joíepb, fcc oomo Dauíàt no ^«cce, virgo conctpict t parict ñlúl; 
rnévírgims, 0 ) a n a . £ t í n g r e t e jvocabímrnomcn eíu? t íni í iónu^ 
ángelus ad úMi tMncm^ pk 0CBlnnmm ifeoftíSj 
na,Domínu8 tecum,bmdícta tuín: müncrcímin/uppUmHpi 
mnlmimMnç mm audiïïet, tur camunvt cuíunetamur píta[5reno 
bata eft ín fcrmone ciue ret cogitad uemur e f f g c r u ^ ç r eunjcm om1 
barquali?€ííctíftafalutatí^.£taít: Cfemftm oÉtíumT 
ángelus eíjlRetímeae mana,ímtó \\%J$ h^opé es tn oiíc: et oca vig 
mfttcním gfamapudoomínS» WEMtuç vcrít4s3mítío cop.om' 
ce, condpíeg ínvtero,t paríc5 fíhu: oetetoomjs tui!?:<tmamçtemuttt 
tpocabíenomen me ^ áumJBic ^eatiímmaculàtí Imtm km 
entniagnueti:filmsalnflümí vocá^ | u i a n t í n l e p o m ^ r i a p f i # i ^ ^ 
bíttir,€tbablttllíbomínusDeu?fe ^ ^ata,oneqiiffumus3pc>teiv 
demDamdparriaeiu^iregnabirE ^ tíamtuantctven^bíípi i 
t>omoíaç6bmftern53ctrepíei# tuapíeratcconfiduntíaboífíí citó 
n§ent finís.Bíjcítautemmaríaad aducrfitatcKberenmr.#ui víutó 
ángelum5Muómodpfiet ííbidt qm Jíccrío £tííf popbct f^jr ï*" 
^ímm non cognofcQ^£t repodes i p r gcbíátbom^beus ,£grg 
ángelus, oijcita.%írímfíancriis J |J t dtemrvirga oeradíce ieff¿t 
(uperueníetíu tc>mmm altífflmí flos be radíce CÍUB afcender,£t m 
obumb:abí tf!bi¿3deo^quoct qmeflcetíupcreumíiM^ 
nafceture^ tc fanctS,vocablturfi^ ntuBfapíenríftmrellect^,fpSsco 
.bio;um fuwum mtírficiet impmm. cuín eojetcrit m ote ^ iU); nw3,w 
cnt (uftim cmgulum luml)o?tt FpiBino^oilccifum» ift^ft-·.v 
illotcmpóíc,£icursen8mà | ( è # tuáoncAui fedcemgc^ 
^rm>abíitíumontana cum fcftí I L ^ S m b í m 7 i : taluicnin^<% m i 
fiaSoncindmtatemíud^mtrauít regís írmelíntmdctqoeducis velut 
ín Dornu mcbiriçA falutauít £ l í ouem í o f ^ ^ i o n a p a t r í . S í c a m r 
5ábctb.£t factum eft^t audíuítfa àbfolute,® zcmua ©jar ío ; 
tearíonemmar^ £!i5ábctb ,e^ ^ | K u 0 5 q m cofpic^qtiia etnfa 
tau^mfaitsin^tcro c iua f t rcp l^ \Jpzmtitc affapuur: cocede 
racf t fp í rmfaucroélgábctbrc^ ^ ptòpíti?mq:m Mmmmèfok 
cíamauít^occitiapa?td!pt3enè munlQüuXcfo£fá íp ;ppbc^ 
dícmmmrermutorc^tbcnedíc^ ra-^lRDlebtóilM5£iamabiintad 
f ruc tuavcnt r ímíé tpndcbocmí ^ M m á t e c t r í b i a a n t ! S 3 c t m í ^ 
bí^t^eníat mater ommciadme^ tetfaluató:cin*tp^cpiiiinaró^c, 
ícccením,vr factadïvo,tía!utario qmlibcret còa £ t cognofcef ona 
memçinmnbifmeis,ctuítauitin ab eSfptò31 cognoleetfgyptfí oo 
gaudío ínfans m ttero meo t a W Inínu ín Dic ffla^ colcnt c l inboffi^ 
ataqufcrcd!d!%quonia pcrftcicn ctmuneríb^rttora voncbiíntono^ 
íur ea qite Dicta ftmt tibí á ono. &t t fo!ucnt£t pcrcutict m$ rgpptg 
ait m a n a , ® apíñcatanima mea plaga3t faliabít ú. txreuertentur 
Dnm,et cmltamt fpíríms meus un ad plaéabitur eià, t fónabít 
pcofatoàríméd0ffcrf*^^uém co^^iïsDeuaifòfter^^t íutnmo 
conueri:ai8?víuíñcabtó llòéít plebs cçlo egrcllo ci^et oceurfus cP vf^ 
tualftgbítiir íntc3otoae no^ofíe a d i u n i m f í a ^ Celicñan-átglo;iá 
, Bámm* , y i 
t>m opemmanttum etus mmcüi 2cctio£íÉf píopbct^ ¡el K 
fírnuineiitum. I^iatío* "|^^c6rcíttín¿5Süper motan 
i,vt qm fub peccati tugo cíe ve 5aè ñmtmltmfoitmámvod 
mftaímiitíitcDcpríimmunerpcctá : tmm^cmsúijtfUmíMmm^j 
libcraiiur/j^creundcmoommu, £cccvefter,£cccoomin^oe^, 
2cctío £fáie p:opbctp m:v. a m fo:titüdme vmíet, et teacbíum 
jp¡:£cmíttmlí^tábifocfdv eíusDominábif3£cce,mercc8cíus 
jLlmctmuía^tcpímbítfolitíí^: a m ^ o p m í t à ^ m m i p ^ i 
"áoMñoxcbkqmñUñ^cmtnm cutpalïo^gresefuu pafccWnb^ 
£ermmabit,t cmltabit letabüda cr cbíofuo congregabt agno^ctín 
laudáaíélom libara data di & M fmufuolcuabít cosins oe^  nófterJ 
co:arméíi ctfaróm^píívidebunt ^tOomme^eusvírtutum conuer 
glozíainDíí^ cr Ucozc Ui nft Con? tenostet oílcndcfacícmtimm ctral 
foititcmmmMMum,ctgenua ni; erímusJ^dtat^ommcpotcn^ 
^cMta robozátc©ídtc, *|^efill^ tía tm tvcnúvt fainos facías no^ 
mmea5cóío:támmi3tnolítetímeVe» ^^.1R?fta4somnípot&'#^ 
Écce, Dciisnoftcr vlíioiíeaddócct'' J^oeus^tfilíí tuí vétura foMí 
retnbutionfSíDeus tpfe vetilect fa! nítas et p:ffentísnobís vit^ : reme^  
nabít nosXmc apenenfocult q¿ día conferanet p:çmía fterna con?, 
co:iiiii3t aures furdonim patebut cedat^^er cúndem O'ommum,t¿ 
Sunc falíerñcut ceruus cláudus^ .- iccríO' £fásc piopbete. $t 
zpmç emut línguf mutomnnquía ácbícít íms cb:ílïo meo- q7 
fdíTe funtmoeferto aqu^ttozrem . I fo. emus app:ebedí Dejctera, 
tes mfolítudme. £tqnç erat árida vt fiibíjcía ante facie eíusgentes3et 
ínflagiiiiin^fítimsínfont^saqua Do:faregííverta^aperíaco^leoía 
rimBicít oomín^ omrfípotés^ nuas5t po:t?noclaudctiin£go m 
3:n.mcpomt0mmMm Mi ct te te!bo3i:glo:íofosterrg búmilía?-
ípre5ían$ fp^íue p:ocedens bot^o:tas /feas coteram, e tW 
tamo fuoJ.Bfummocçlo egreflío ctes fe rreo^  cofilnga.£t mbo tibí 
cít;n occuiTuad^vfqjadfuimnttcí^ » tbefauros abfeodítos, z arcana fe? 
qriftdignos^qsDffc, ^lanoj ." creto:n:vtfaasliaegocms^voco 
J L nos fámulos mos.quos actío nomen tim be9 ífraek .ppter íacob 
m pzopiic culpa cotríftat: vnígení feruu meiim3et.ífraé dectu itiaiiti, 
tí fih) ttii-aducnmletífica,Jkrti, fávmmmnominetuoíaffímite 
u non dl mplins t ejctra mc no ell m tmc t^cué patru nortromm^, £ t 
oeuaHcdnp tc^ct non cognomlti laudábílís ct glcmorus in réculat^« 
mcmícmt bi ,quiabo:tu foto, ietbmedíctumnoinen$lo;i$tuçciS 
tqui ab occidente, quontam abícç eft lanctmn et laudabile t mpa- cjcal 
me no ell Deus.íggo Domínue^ no tatum in ommbm* fi. 3dencdict^ es 
dtaltentbimanBlucc.etcreansí^ ^tmíp{o\mtto^o^tu^£tim 
neb^a r^acies páceme creas maE d a b í i i o ^ ^enedíc tus es auí redes 
^ g o Olisfaciensommabf clRo^á fuper cl?crubim i intucrís ab^ffos* 
te c^ lí Deïug5et nubes pluant íuftu* p. €t laudabilis et#, 35encdictus 4 
apenatur terrat germínet faluato ambulas fuperpennae vaito:um, t 
rem,etíuftitíaomífimul.cgo^ r u p c r v i i d a s m a n a ^ É t l a u d a b t l í s 
mmBCYÚmm$k* e veitaonepo e tglo^^encdíant tc cçttctterr^ 
tcnttátuam x venít vt fatuos facias mare,t cumia ciuç in eis funt^, Mo 
mofa (àm rc^is ífracl mtende: qui ria patri et filio ct fpirítui f a n c t o ^ 
ocdücís velut ouc iofqpl? ^ aui fedes ^ïcut crat in pzincipio i nunc % fem 
fug erubím,appáre co;á epï?;àíni3 per et in íccula lcculo;ttm. *Bmem 
beniamfcct manáiíc; i^^no* ÍRepctaturvícpad * « C r a c í l ^ 
'jf\ iReces populítuúqudumus B # c t ^ l^íc Dícítun bfis vobífcS, 
j y ! bòmine5clemctcr exaudí :vr, ^/^áus^'tríbua púe^ © l a m 
qüííüftépzopeccaíisnoftnsaffl í> ^^rísmítigaftíflamas ígníum, 
gímunpie tá t i s tugvifitatione cófo cbncéde p :opítiusíPtnos fámulos 
lemur^ui OTis^ectio ©aniélia tuos non cjcíírat flamma vmiim mlHgelus om .ppbctpíjí l^eronm^cfò cpl'f batí %m 
fcendít cum arriat foclf ef ü apoftoli ad ^ befialomcc. íh itf* 
ínfomáccít ejccuflit fiamam ígms nrjlRatres,lRogamus posper 
t^ e fornácea fecimedmm fomacis J Ç \ aducntimi om noftn ícíii cbií 
quafiventumro^fiantem^lama Hl^noftrfcógregationisinidipm: 
autem Dttfufa eft íüper fomacecu^ iPtnon ato moudmini à vfofmfu, 
bitisquadragintanoiicim£tínci* neq^terreániní3nc0perípfim^eep 
dit quos reperit iujcta fomem oe per fermónem, neep per cpíftolam 
caldcísininiftrosr€gts5quieamin ran$eno?milíam3quafimftetD!€?! 
cendebant.Sllosautcomnínono Domrnt iRequíSTOsfedíicatPllo 
tetígitígnftnecp conmftau!t,nc(p modoJ0uonia,mnvenerirDifceffio 
qitící mò!e%ïntuUtJ^tbít^ p:ímum, etrcudatus fíicrít bemo 
quaft eic vno ok íaudabant t glo:íft peccati,fiims perdíttonftquí aduer 
cabanttbenedícetentbeiimmfo? faturte(ttolliturfup:a omneq^oi 
t i c e ^ í á n t ^ m c r S * ^ ^ cítur beus>autqScolítur ,tta nta 
mmWcmBdnmm V I I 
ftt DcuB. lBum r e t in te % mm id m ñta ^ tcmmiem: tcam t^w 
mcciïmmdvosbçcmdnvo mm(maPtmmz*Bmm< 
mtetmcqvádtymmkmmt ttBcrmspiçfmmèMfà 
rcueletunnfuo tempo^clHam mp J ! y m # oñcplmmntmácvt 
ftcritt íOTopcraturíníC)Uit^ti65w t momm noftrg pioñmnt ct 
tumvtqmtcn€tnttctencat,DÓncc lutiríperDommumJ Communio. 
oe medio fíat. £ t tune rcuclabimr Qmmít n&m tá¿ünmm&¡ 
ílle íníqiíUB filiu^perdition^quem ^ fummo cçlo e^reflio ems^oecur^ 
Oomm^efusmterficietfpinmo^ M m ^ í m r m ^ ^ m c o l 
f u ñ t o e f t r u e t í l u í l r a t i o n e a d ^ /^ |B? ïumu^ommeDe9nò1ïè r í 
fm^Tractuaa uíre^si ímlinten VJwfacrofancta myfteríayque 
dctqmoéducíé velutoueíofepï?^, p^o reparatiome noftrg munímíne 
míkmm^mhmuppktcoi^ contuliftúíp^fmsnobtòremedítt 
€pfeál?ím5beníanim <zmmkfà$<£p clTefaciaB.etfííturumríber oòm^ 
m^^msm^^m^MC^M^ t^w^í Amento n¿ftríMíc mbene 
THno quíntodáímo ítnper* | i f iplàcitopopttlítttí,vtómnof 
H ^ b e r i f c 0 m p^curante P S ^ I m f^utarítuo^d videndum 
pntíopííátomdfa>tetrarcbaant mbonftateelectoiumtuomin m i ^ 
$MÍÇ 10er6de51|>bilí|>po aíít fra tia gentis tuetvt tedéris cum fefre^ 
tre eius tetrarcbaímrg| t tracbo^ dtótc m& Confitemtm emo quo^ 
mtidïere^óní9>£tIpíamaabilmf nmibomomorminfeculiv mífen 
tetrareba>fubpJindpíbu6facerdo co^díaeíu9+j6lo;íapannv ©latíoT 
tumannat£aipba>factfieftwr^ XataDomínepotetíamtua, 
bum Domim fuper íobanné 5acba> V A tvenitet magna nobís vírm 
ríg filíttíoeferto^tvenítinoem re tefuecuretvrperau^ílingratífme 
goné io:dpísp;?dïca6 baptífmn qd noftra peccata p^pedíüt, mdiíl 
pgnitentifrin remííTíonem peccato gentia tue pjopitiation^ acceleren 
mimftcut fcrípttt eftinUb:o fermo^ j ^ i u viutóXcaío q>^ bfí iPauíí 
num Éíáí^piopbe't^ ^lojc clama» apMoliadl^Mippmíea. i í ^ b* 
m in befertoíi>aráte víam oomínú Hr* 1Ratre930audete in oomíno 
rectas facítefemítas me.Bmm J Q fempeníterum DÍCO gaudete* 
valltóímplebítur^etomnismonat j ^ o d e f t í a m n o í a f i t ommb^ bo 
colltó bumíltíbímn £ t ernt pma mmíb^oñs pjopè eft^ fflibüfolícítt 
inDírectanáfperaivíaeçlana^t fitísííedinomm o^ationet obfecra 
Pídebít pmnis caro í a t ó r e oeino tiene ciimgranarumactione pcri^ 
tienes vcftrfínnottó p^ud t>ál ctusfructus ventrís tut Secreta: 
& pajCDciqu^  ^ úpemt omné ím (^Bcm^piçkntibmqB í>o 
fum^ciíftodíat cozd v^eltm mteltí jOmíncplacatusmtcndavt et 
gcnmevcftmB^n cb:íftoícfu 00 t)cuotíomiioftrfp^oficiát t falún; 
mmonpro^S^opècftoiísomi l^croommumnoftru.Comumo. 
buoinuoanttbtts mm: ómnibus 4 acce virgo cocípict 1 paríct ftíurnt 
toocant euinm verítatc*#.Xaudcm ivocábítw notiieit cí^s cmmaitucU 
owloquemr os nmm: ct benedícat j5ï®mPtte^omle ^oft com* 
omís aro n^ mrn fancta ms+ Wt |Oinuncnbu8:q93vt cu ff equen 
lttià3airj.^cj:nfadiiemcícï?:iilus, tatíoncmjftcnjícrcfcatnoftrefaló 
queni l^anneo p^dícauit agnuni pa cff^ct^^er pmf C f erkiiif, 
efcv^turttm.Jmtíu^^ Zccno ¿acbaríf pjopbetf. tj, fi 
geW,Seamdum0)arcimi* c .a; *l^£cí)tàt5omímtó}>íau(fect 
« i r THítíum f uangdtjefíi cbafH J L El?tare filia fión5 quía cccc ego 
JLfilí) ociXicut ícríptum eft in cfá venío z babítaboí incdío tuí ,Oícít 
íapjopbcra^ccc c$o mítto ange^  oominua^t applicabuntur getea 
ïum meumante facic mam, qui piç multgad Domínu in dic illa > t erunt 
parabit viam mam antctcvoic da mibí m pópuluíct babitabo mmc^  
mmuf in Ddcrto5l|>arátc vñ oni, dio tui;etfcicaqma oominua ejecr^  
rectas fadtc femítas c í^í uit íoba atufi mifit me ad tc £t poflidcbtt 
neain oeferto bapti5as>tp:fdicáa ooininus mdarn parte fua m terra 
baptífmum pfnitcntie in rcinífíio^ fanctificatatet elíget adbnc bierufa 
nempeccatomm5£r egrediebatur lentSileat- omnis caro d facie mu 
ad eum ornis íudge regiotbierofo quía confurretít oebabítículo fan.. 
Ijmítg vníuerlUt baptisabamr ab cto fiío, Sequentía fancti éuan^ 
íiloinWdaiiísñlímiiic, confitente5 gdijSecundumZucatn. % b^ 
peccata fua^t erat íobannes vdü ^ T B illo témpo:e, £jcí|t íefus ÍII 
tuspilis cameli,et 5011a pdlicea cír J.jnotco:are, et erat pernoctas 
ca lubos etect íocuftas et mel fy! in ozatione oet£t cum Oies factu? 
ueftre edebat^t pzedicabat Dice^ . eííct,vocauit Dífcíplbs fuo t^ degít 
ficnïct fo;tio: me poll me, cm? no. cuiodecím et ipfis?quos z Bpofto^ 
forn oignus p:ocubens fóluere cor losnominauit tSftnóne quem co^  
rlgiamcaïceamentommeius.£go gnomínauit ^etrum,etSndrea: 
bapti5aui ^ os aquanüe vero baptí fratrmi dus, et Jacob» ct ^oba 
jabítvo^fpTrituicfo.ftredo.0ft nan,ifbbílippumz25artb6lomf 
Tïuc mana gratia plena t>m tccium um503attbpiii et íTboiiiam^a 
benedicta min mulímbus.,': benedíe cobum alpb i^ z 0imónem quívo 
camr^clotea, t3íudam %cóbf5 
cr Judamífanotcn?qm p i t 
I1H Díebus xV ppbctçMíi.a.c lieMpiciMínvxñm nocUK 
ct cccctb:om pófiti funt, tantiqu^ 
Díerum fecbt* ©eftímcnmm dua 
quafi nijc dndídum.t capílli cápítf 
eme quafi lana mundà > 2b:onuB 
tíusÉmçísníeírot^cíua ígniaac 
ccnfu^lum^ i$m9 rapíduf^ egre 
diebatur i facíe aus, ÈOiUta míllm 
mmíftrabat cúet oecics ccténamíW 
Ua aflïftcbant cl Judicíum fedínet 
Ubn apertifunt^t vídí qm ínterfe 
cea eflet bcftíatetpcnfíet coip? ci^, 
et tradítu eííet i p í ad coburendn* 
Bharurn quocp beftíaru ablata d> 
fet potcftaa, et témpora vit^ confti 
tuta elTent eia vfcp adtempus t tc^ 
pu^ afpíciebam ergo m vifione no 
cttó:etecce cum nubíbus qüquafi 
fite bóirantó veníebat,£t vfcp ad 
antíqutt Díerumpemáiitetm con^ 
fpectu eius obtulérunt eum+£í D¿ 
dita poteftatemet bonójem^etre 
Swmvz omnes populútribuB t \w 
gu^ípfiferment/j^oteftasd9 po^ 
teílas ^terna^qu^ nonauferetunet 
regntteíusquodno comimpetun 
£uange! íum,<) ícebat3obannea 
ad t u r b a d mfenarq^a oomín^ 
ce p:imf É d u e n m s i b r ^ 
C J í i ^ l í a n a t a l i a Dominí officiC 
0ák fciéttó quia vem'ett)o 
mínuB t faluabit nosnma 
:nevidcbítí6 &\oimí 
natímíaríeoni. V í í í 
^%á>omímcíltciT4 ct plcnítudo cPx 
oihis tcrmruni i vniucríl qui feab^ 
tminco.íBïnpmi, £tnon Dicaí 
fàlom in ejccelña¿icet ocenrrat 
m Dominica* ®:atío* 
. y ^ ^ u e . q u í noe redeptióma no 
• •KJftrç annna ejcpectatione letíft 
caa3p:pfta5vtvnígaiítumu querer 
dempto:cm noftrum l^tífufcipím^; 
vénicntem quoc^íudícem kcmwt 
deámu?5 Bomínum noftrum íefum 
ctoftum filium mum. Sàní team 
EZectío Éfiíç p:opbet | .Mít í ácDíc í tDfe 1^:opterfi6tt 
non tacébo, z pjopter bíerufalc no 
quielcáíDÓnec egredíafvt fplendo: 
íuftue due5ct faluáto^ eíua vtlan^ 
pas accendatur.£tvídebunt gcn^ 
tea mftumtuutetcunctí rege? mdjp 
tum tuu. £ t vocabítur tibínomen 
nouü,qtf os Dmnomínautóter ía 
coíonaglo^íp ínmanu Domini, t Di 
adema regniínmanu DdtuúTBon 
ipocábeFía vltra Derellaa: et terra 
tuanovocabitur amplié Defolata? 
fed vocaberia voluntaa mea inca: 
mrra tua ínbabítábítur;qufa co^ 
plácuít Dtío ín t c l l ^ o f t pzopbetll 
ftatrm kgatur epra*2cctío ep^bft 
^ a u l í a p o M i adlRoinanoaiaJ 
« í ^ R a t r e a 5 l f ^ ^ cb:í 
Jy f t i i e fú vocátua apóftolua fe^  
gregatua in fuágelíu Ddí (qtf ante 
p:omiferat per p:opbetaa fuoa m 
feripturíafanctia Defilío fuoíqui fa 
ctua eft d eefemine Dauíd fc^m car 
nem^uip^f deftínatua eft filma Dd 
in^rmt^fcámfpíntumfancdfic^ J r ^ M ^ m í m m o m m 
doiiftc.cremrrccdonemomiomm ^JtmmemfKnmdozmdz 
íd'ucbnïtiDñínoftrú)IptrqnHv mimnmíímpz^mtíbm fmñ 
cépm* gramm': apoftolátum;ad a^pucnímu0rficau^muncra^ 
obedícndum ftdei m ómnibus QCW pmm (m$\tcm gaudérc^ íñuí 
tíbm pío nomine dus ín dbns cftí? tccum/jCómu, íveueóbítiir ¿io;iá 
tvoswátí^efíi cMíftíolmímn^* &omím)ctvid€bitommacaro fatuta 
ftrtitóodjíc fdjétís Quía vcmetoo u ocínoftru " 'j^oíl c5munío« 
iiirnuá i faluabít nosti mane videbi éf%B nobfeqfumug t^ omFc vní^  
tisálo:íameius, ^,0mrcgisilracl « ^ / genítífilíj tuirecenfita natiul 
mta^e;q ocdto^. vclutouc ioícpí?: iáte rcípírarccuíu^ qldti myfterío 
qui fedes fuper cl?crubún,app'arc co páfcmmr ct potámur^er cunde* 
um^zmnpcmmm eímanaíle* 3enedicami^bno,©ídmrquan^ 
alía^^raftína trtc&elebiturimqm CSducrrendfiçmmenatiuítatís 
tasterr^trcunabitíupcriíos íalua bni9 quflíbct facerdò^m poteft 
tozmttnd^,Sequéttafancfíeuá c^mcntíff&Jtm^ 
gáiSécundumÉJattbeum» j . f , pgíertim duobM^íeiunfo íiamrg 
IlññotQcXm eíTetbefpoit? (neqm'dpí'amnifíC^pustSaguí 
latamaterJeiu^anaJCM n m t M ^ M ^ i m M ^ ñ a ^ 
íepb5ante#conucmrait,macta eíl Étt&c iRe bonec iíiucefcat oiee, 
ín Ttcrobabmsoe fpmtufancto* p^crvmdoegallídtu,oíccrcpfu 
^oícpbautemwef cumeíTetíu^ inatadiníflamc^gallícam oifu^ 
ftn^ctnolleteamtraduccm volmt f ^ ^ l 0mmm ^ítád me?ñliui pcculteoimíttcrceamJ^ecaüíem K j i me^es ttt5e$o to iegáíM 
co cogítate,ecce angelé emí infons te^^uare fremuerunt^c 
nisapparuít a^Dicens, 'Jjfoíépb filí testetpopuU medítáti funt ¿naniaí 
oamd,nolítímércaccípcremartam <6lo;íapatrttà5lïàmejtxcllfe®fo* 
¿ónmgemtuam. iBudd emmiiica ^ / ^ È u s ^ q u i banc facratifflmam 
«èum eft^cípírítulaBcto c H f ^ à ^ ^ i o c r c m veri lúmíms fecillí# 
riet autemfiüumrr vocablonoàen luílratíóne daràcercoa qs t^ cuí^ 
ciusíefum^píccmmíaluumfacict hicigmyftmamterra cógnóuím^ 
populfful á peccatís eom, S í w eíus quoc^ gaiidilsm cflo perfrua^ 
nertíi¿mea oícaí, OCredoJ afeaot muniau! tc^dMàçj>pbc$:d 
nonotcítur.#ff€rfMilitepo:tas ' f ^ á c D í c f t D n é ^ l ^ o p u f a 
p:Sdpes veflrà0?t eíeuammípo;tj jLEtíum ^ambiilabatitáietoia, 
ctcrnalesnmtroíbitrep^lï^Sccr. tn'dítluccmmagnmbabírantib# 
m re^nc vmteg mo:ti ïu]c òjtó IbmcmtcpboitúUM 
cftcB. jgOultiplíafti scntcm, non oSmíno nSftro^ ¿^eupnnapm 
niagniftcaftílgntíÜ^bunturco íiioíevirtíití0mç:wrplcndb;íb^raii 
r^te ,r icut^lfmnmrmmeííc , l íá cto^ufncjcvtcro sute lucíferagmm 
íuteiculfant V í c t o r apmpJfd3, té^ ^^ ^íptonsoommo mco:rcdeà 
qmndo Dímdütípóto/iíngS cním Dejcmemcís^onecponam íiiimícor 
onerís cms^virgambíiijierí cine, tnoe rcab l^iapedu tuo;ií+HUeib4 
críceptrficicacto^ems fupemfti, aíra^J>nsoiAtadme5ftlítt9 mcus 
ficurmDícmdilí&nnomníevio estuícgofeodíesmuitc?alíelaiat 
lenta podado ca tumultu, meñís qr-0€cundum 2uam. c i ^ 
incntummíftumfangaíncerítínco ^LlBtllotempo;€,£jCi)tedícmm 
buftíoné a abusígnía' í^aruulu^ a £fíareatigiiíto,vtDcfcnbcràur 
cním ñ a m a úlmbís.tñUüBmtm mmríu* oibtsMçcstícnpm pzí 
eftnobí^ctfacmaeftp;índpáms m,fymcñipi$iáctyiiç qim. 
(npcrbümcYmnmvocibimrmt ítíbantomij^vtp;oftterctur5ün 
mmmsadmimbtejconriliarras, gnlunfuaíii emítátem- Síccdít aat 
mmyfozmypmr futurífecuitpeín ct ioícpb i galilfa oe duítate 
cepeé paaa03ultipiícabírur dua rcbMnd&cmtití muid, q vocaf 
ímpénum,et pacía non crít fintóái bcrblcbemtco ^  eíTct oc Domo t fa 
per folia oauíd, z fufi regna ei^  fede imita oauíd, vt ^ fitcrctur ca mana 
bttm cofirmet íllnd, t cotróbo:et oefpoíáta fibív^ózapgnate^acta 
íníudício'et mllítiaímodo ct vfcg éftaanca cííentibumpletífuntOíe^ 
mfcmpítírna» ^ o f t ^op&etiain ^rpárcretícrpépcrítftlmmfimp^ 
immcdiatemcaturepfaJ'cfo epfg mogcnitSnpanras eumínuolum z 
bñ^antiapofto^d 2rít&l/x.o¿ redínauítcumínp:ffq):oíquíanon 
O^arífím^appamítgfadd cratcilocu6mDmcrfo:io>Étpaftó faiuató:ís nñ ómnibus ;bo^ ' rescrautrn regíoneeádem vigilan 
míííibuaíerudicneno^vtabnegá^^ teB^tcultodíentes vigilias noens 
rcsímpíerátemetícculam d e ñ d ^ fup:agr€g€mluum.£tcccc,áng^;' 
na^okic^ iuíte, ct píe vmamus m lusDfií ftctít íurta íttos, z dantas 
bocfccalo5e^pccrantcsbeata (pez Da arcafiilíitillo^r: tímucrát timó 
aduentum glozí^ magm DCI tfaina re magno,£t Díjcítülls ángelMBo 
to;is nolíri Jcfu £biíñí3 Muí DC^  iitenmercccce cním guangefeo vo' 
dítfemctípfum pzo nobf>t nos re' bís gaudíum niagnfi, qtí crítomm 
dímerctab omní íníquítátct mun^  p6pulo:quía natas dl vobísboàe 
dáretfibí pépnlum accéptábílcm, faluato:,quíeft cbziMDomínusín • 
teatóicmbonoium óperi Í0^c emítate DauícLÉtbocvobisfignfi, 
nmtmmtyni 
j m m m s x m m m p i m ínuolft 
tmmt pófirumm p:efepK\ £ t fübí 
to facta dt cu angelo multítudo mf 
líti^ celeftí05laudarítt ocu % oicetíu, 
leña m aldffim^oco i^i tcrrapajc 
botnmib^  bSng ^ o l l t a t i a t t r e d o i 
èífer^Eçtétur c # % eicultct tcrra 
mcfmc^mcimnniu Secreta* 
Cceptatíbífit Domine» qu^ 
fumus 3 bodierne feftimtatis 
bblatío^t magratta largíéte ,per 
be cfacrofancra mpítciia3 in úUnHn 
ucníamnrfomiann quo tecneftno 
ftrafubftam^er eúndem.1^ 
Btio*0uíaperíncapatl Snfm 
actionem. Commumcantea et no¿ 
^^cra^ttn^pt íòHíbü&Co 
íiiiiiiío^fplcttdbzíbiis fánctojum 
pwuxomtc iucífcmm genuí te* 
f^áñkB nobí?4ft«nf '^oft coni 
• ^ ^ o o m í n e Detf noltenvt quí n^ 
i ü i í á t e m o o m m i n o f t r n e ^ cb:íftí 
^míme m^MiíB nos freqüentaré 
gaudemumDígm? conuerfatíomb^ 
ad eius mereamnr pertíngere con^ 
tómum* tecmmJtemílTaeft. 
£ t Oídtnr quadoqnftcp oidc^pt 
in ctcáñsl C S d miffain oeluccS, 
%fu%ebiifeodicfuper 
nosema natus eftno 
hm ootnímis: ivocabi 
tur admímbi l i s^cns , 
prínceps pactò,paíer futíírífcculúat 
itía regnínonerít Ms+éJsommï 
repauir,t)cco;eiiimdum0eibmdu/ 
tas cft í)ne fozUtnáwíy ipdnj:ít ÍCt 
f€candainífal! 
S^fnmiíg omnípotdiB De i^ 
vt,quí nona íncarnati verbí 
luce perfúndímunbocm noíiro re^ 
fplédeat 6pere,qS per fidem fuíget 
Rtnmente^er ¿unde* Xcfo IÉÍ4^ € c Dícít bn^pjopbetf „ Spus Dominí fuper mCíèo 0 
^er í tmaadamuciandummafue 
t ísmífi tme^t mederer contritos 
cozde^ p^diarem captiuís indult 
gentía^ cláufis apertíoneí v t p ^ d í 
caVemannuplacabilem Domino, et 
Díérttíonís Deo nro í vt coníolárer 
omneslugente^t ponerefomm 
diñé íugetib^ ñ6n,t Darem ds co:o 
nap^o cínercoleSgaudij p ío !uctii3 
pallinlaudtó pjofpiri tumjró^ei: 
vocabuntur mea fortes iuíhtie,pli 
ta'tío Domini adgloiiñcandu^écce 
DnsauditBfedt inettremfó terrf, 
Dícitefilif fiónjÉcce faluatojtuus 
venit,ecce mercès dus cu eo, t op^ 
íltíu0co:am ipfo, £ t wcabnnt eoa 
populé fanctua3red?pd a Domina 
o^o n$ftro«©ícaf epfa immediate* 
Eectío epr^  beatil^auliapotolí* 
V A pamit benígnitasí bumaW 
iaifáluatóiís noftri Deúnon d: ope 
ríbusiuftííif qugfccímue nosjed 
fecundnmfüam miterico^diam W 
noems fecít,perlauácrum regene 
radóras trenouationtófpírit9 faní 
cti^quem effudit in no^abunde per 
íefum eb:iftum faluatoíem noftrn* 
^ t iuftíficád grada í p f m bgredes 
^vitgftern^ J a 
ncáictm a^i vcnit íiinomine tmi5t>tf 
ooíinn? x iilmt nobí9+ $ 3 domina 
f^cruni ell í f tud^ cft imràbíle in om 
cítfyo&cmïécnlipio pérúití fal'wc 
I'Stamdum Zncm* íí* c. :; 
bámr adínmcc Dicetca, límíçm? 
tftybaWbmxviázwtf boc ver 
bum qo' facrS cftqo' fccit oomínus 
t o f t end i rnob íaÉ tvmemnt fc í t ^ 
nanrea^ ínucnerunt 03aril Í J o 
íépb^mftnrcmpoíimm mpfepío. 
© íden t eaau t em cognouerunt oe 
verbo quod oiem erat iüíeoe püe^  
ro boctCt omnea q audierunt 5 mí^ 
ra t i funnoebtó q otem erant a pa< 
í ï o ^ b u a a d ipfoa.0}aríaautc con 
feruabat oía verba bfc, conferene 
incozdefuo. é t reuer f i funtpaftóí 
ccce5rejctutts venít fancmsctfalua/ 
to:mimdiV. ^ o f t cSnuntó 
í ^ S t í i i ^ n o s qiigíumtS bomk 
JLpácramcun nóuítaa nataltò 
fempermftauretícmusnatiuita^ fín 
guïarfóbumanamrcpulít verufta^  
rem, ^uítecsm vú Jremiffa^ 
nattfa èft 
iiobís5eí ñlítta 
iDat^cítnobte 
culuBímpmil 
fug ^urnemc^ 
itts:ctvocabif 
nomedus,ma 
gitt coníilíj ángelus, ^Cántate tmo 
cànticum nomuquía mírabília fecít« 
£>\oxn patri,á5lia in ejtrcefe # fói 
^ncc'de^u^ïumua omnípo 
msbtmx v t , noe vnígeniti 
t u ínouape r carnemnat ímtas libe 
re^sb&lcantes t l audá t eeoeum re t íquoa fub peccati íugovemfta 
inomníbuequ^aud íe ra t^v íde rá t feruitustenet, f^ercunde Domú 
licat Dicmm m ad i l loa Oredo*. 'Wz¿ectío £fi%piÓ'^etpp. 
íSferf/^euseminfirmamtozbem JLtecbíc í tbíS, ^xéüx boc 
tcrrç,qinn5 cómouebitur: parata fe fcíet populus meus nomen meum 
des tita t>tm eje mne, a feculo t u ç s , in oíe ilía^uía e*jo ípfe ^ ioqnebar, 
|T^ncrano l ! r a ,q8 Secreta* c c c e a d r u m ^ u a m p ú l c b ^ f u g m o 
S A & o m m e , natímtáttó bodier^ réspedesannudirtó et p^d íca t í a 
ng mpfteriís aptaperueniantí vt & pacemrannucíanttòbontt5p:fdíca^ 
cut bomo gení tus ídem refulfit De^  t ísfalutem.cncama fión, regnabit 
mM nobíe b^c terrena fubiíantia Deus mos. So^: fpeculató:um w 
c6nferar,qD, Oíumum^ft, ' |^er eun omm,!eiiauérantvocan,fimul \m 
dem Dominm §n^m^.Bm per dabunnquíaoculo ad oculum víde 
íncamati; Jníraacfíon!.Comun^ bnn tcumcouer t en tons f ión^^au 
cantes et Diem facra^  Comurtío, détctlaudatefimulDefertabierufa 
b ij 
!cm: ¿¡a confototu^ eft t>ns populS ¡m autem pcfmañebS, ct omne^t 
íuB, rcdemit bíerufalem, l^aráuít vcftimcntum veteráfcent. £ t ve te 
DomínueInacbmfanctum fuumm amictmnmumbiacos,tmumbun 
ocultó ommü scntímmet vídcbunt tuntuautem3ídéípfc ce^ ctanm tuf 
òC6 fines terr? falutare oeiitoftn; non Deficient ^Híderunt omnes 
^ícamr epiftolaímmediate^ fines terr^faiutarcoeí notn+3ubi> 
tpiñok beag líbauli p^oftoli ad látcoco omni? tcrra.*.motttmfedt 
f|^flRat:res3g5uS bebzgoaj^ ^nsialtttáreiuttmtmitecottípecttttn 
J ^ t l f a n è m u l t i f c p m o d í o l í m D e s c t i M i r m e l a m t m f t í t i á i t t a ^ 
fié loquea p É T í b u e l n ^ p l í f t i s ^ o a l6J . èiee fcf i tot^ iiu^ítnobís: 
uiffímeDíebus ítetóc&tuBeftno^ vmíteséteKadoétetmm:4aí?odie 
bis ín filíoíquem conftituít berédé oefçendít liijc n^na fu^tcrr^alta.' 
vnmerlG t^i5per quefedt t ftcuía^ Jiárm fcñeuig* ^cSm^bíM 
0 u i cumfit fplmdoj gMçtfigíi ^ f l í piíncípíoératverbum^t 
raíubftantí? eius?po2tanfc^omia JLverbleratapSDcnií De^  crat 
verbo vírtònsfüerpursatíonep^c verb8>lfe0c erat ín p^inapío apud 
cato:um fáden? fedet ad bejcteram oennj , 0 mía per ípíum facta funu 
maíeftádsíneiccelñBttantomelíoí tííneípfofactuíncftnibílMuodfe 
ángetts eífectu0rquanto mfferét^ cmm eft, mípfo vítaerat, Étvíta 
p:eülí?nomébgredtamt£uí;ením cratlufbommMttaijcín t^nebto 
fumtÉgoero ín í ínpa t ren íp fec r í t nomeneratjobannee. © i c v e n í t 
míbí ín filíum í £ t efi ítern íntrodu m tefttoomum?vt teftímomu perbí 
cítp^ímogehítum ín ojbem terrf, bcretoe lumínetvt o m n é crederet 
tiidt^tadÓjmteuniomneBánge períUum.1BoneratíUelUit:ífedvtte 
!í od.£t ad ángeíos quidem Oídt,, ftmoraf g b í b è c t Dclúmme. £ r a t 
^ u i f a d t ángeíosfuosfpíOT lujcvera, queiltómmat omnembo^ ^ 
mímllroéfiio?fiámam^ptf3d^fi^ mmem vementcm m bnncmundn* 
liumautem,^bimmm^^ax^in inmundoera^etrnunduspenp^ 
fect t tomfeculí tvírgagqutó fumfactuscf t^etmundüaeumnon 
ga r^snímív^ílejdftí íuftídátpd# c o g n o u í t ^ n p : o p ^ a v e n í t í t íutcft 
ftí íníquííate ^ p t é r e a t n p t te De?,, non receperunt í à u ó t q u o t autem 
Deus tu? oleo ejcultationfe p ^ par reeeperunt eum3Dedít ds poteftate 
tfcíplb^ t u í s . í t t u ín p:índpío Do^ filíosDdfíen3bís quí credunt ín no 
míneterram fundaft^et ópera ma^  mine dusJ^uí non e]cfansuímbufr 
huum tuarnfunt c d t j p l l períbSt,. neep ¿í volúntate carní??necf eje vo 
verbum a r o í ^ c m cíbetbabí tpi t 
¡n nobteM mdimm glonm eiuB, 
¿ffcrf /Suí funt cçlí i tua eft terra: 
bj^einterrarum i plcmtíidinem cíus 
tu fundallinultitia z mdicm p ^ ^ r a 
tío fcdís t u ^ decreta» 
úm oomínc mímera itoua 
^nígáiitíminatiuímtc isancrí 
Kmo Étcrnc oc«03 ^ u í a p®W 
€^rmtú3nf^c^^ ComumcJ 
mzmriytcltòmiuTXiàmt oí& 
fine* terrç falutàrcüeinfí/l^oft co, 
jLEbmhvt mtm bódie faïuàto ? 
nílídí3íícut Díuínf nobiB seneratíó 
nis eftauto^im t ímmo?mlttátí? fit 
ípfclargíto^iaiiitc. j t e m i í é efl; 
C J n c.rcuncfione om offidumx 
"—uaernatud efl: 
nobís,/1 films 
üatus cít no/ 
bíp:cmusím/ 
pería fuperfeu 
mcmmcíusit 
vocábíturno/ 
mai cíue ,magm confilíf an^dus4^* 
Cántate Oomíno àntíçumnottuiií: 
quía ítiirabílía k€ít0ïia patrú |0lo^ 
•TOtn.cjccdíía' ; J ^ p s o , ; 
:U05C|ÜÍnobísnati faluáto/ 
^ismé celebrare coçedfocta 
üumrfacno^qfumu^ei^ perpetua 
^íutotate munírt^ cuíüafumus car 
n i í c ó m c r d o ^ tecu* 
Xcátócpíftolf beati l ^ l i aplï 
paruüt gratia oeí faíuat&féf 
iioltríomíbu^bomíníbus^ríidíes 
noa^t abnegantes nnpictatemct 
fecularía oefidena J o b ^ t mfté?ç^ 
píé vmamue ínboc feculo, e^pecrl 
res beatam fpem z aduenm glojíg 
magní bei ct faluato^fò noítitíeíu 
cb?íllí+Mui oedít feinetipm $ xm 
bí¿¿vtnosredimeret abomnimí^ 
tat€5t mundaret fibí populum acce 
ptabiícm,fectató;em bono;u ope^ 
rum. l^gcloguereet ejcbo^tárCjin 
cbzífto íeíu Dómino nòftro/ \ 
nedíct^ qui venít in nomine ^òrníní, 
fceus í>ns et üluptnobi?, i iRotuni 
fecít OÏÍG falutarc fuuin, ante confpe 
ctum gaitiü reuelauít íuílítíatti fuá* 
^el í i ià^ai ra ; fe^ultífarie olím 
Oeús loquena patríb^ in p^opljeíís: 
nouillime bíebus íílis locür> èft no^ 
bis ín filio ruo+alfa* é t ó m i i í ^ ^ c 
T T I H íllo tempoze, Tfboftf coní 
/J^ummátíf imtoícsocto vx cir* 
çncidcrétnrpüer í^ocatüm cllnoà 
incn dus Jcfte* iBuod pocatfi cft 
abángclo5pimf#miPtero concípe 
xéíMrcáoMñáfMm lunt ç|lí x 
tua eíl terratoibem taTarum z pky 
nítudíneni eíus tu fundatúmltitía t 
judícíu p^paraíío fedís tuf + Sccrèl 
J ^ ^ f fta,qnefumu? Domínevt 
#fc¿.per bgc mímera 5 qu^omno^ 
ftrtíefú cbnfti.fifejmi arcano natíuí 
' r ' "¡ b ÍÍÍ 
_ _ ÏSj i ï^^ 
mentisíntdlïscntil confcquámun í^mtíQtuiiMpknúozíbnBïmcto^  
•jfbcr mnámU'^iiñüo^nU Q r»m:cic vtero ante lucíferiT genuítej 
íncirnadV Jnfraactíòne^lComu fi&xwt>mtmo mecfeclek t^ ejctris 
ummtCBCtt>iml£mmM^ mcts:t/onecpon^wmicoamos 
mntocsímes terr^íiíüSïe í>elnf^  bellirpcdut^o^tt^^lelu45ai!^ 
^ ^ ^ ^ , ^ 1 1 ^ 0 0 * ^pftcoia Collepucrü t n i a t r ç a u ^ t vade íii 
jycòmnípotdïef oeusttt qtf fóP term m d ^ r ; Sccfni 0)at t iM 
Wtomt>mmímMí0ch^m ^|BiUotempo:e5feefunctobe 
cái^afolenítatepercqíiiramper^ JLród^ecce^ngelusoommi ap^ , 
petuf noble rcdfptiónis cónfcrat pamít ín fomras iofcpb m gg^ pto, 
medicínatit^cr e8t Jtemílfócft* díccn0,0urge>tàccipe püemmet 
CJnvfgííM £pípbam?adiniífetti matrcmcíu^vademtcrramifrael, 
ímmtínalem officiiimA ©efundí íunt ením3quí qujrebant 
Bntimo tfrít ad me, anima púertMuí coíurgma, actó 
fíliusme^estmm ï?o pítpúcmm tmatrcm eius:ctvenít 
díe genuí te^,0uarc fnterramífraàSudícns autem$ 
Jffrcmucrut gente?,tpo^ arcbcIaVregnaretmmdga p:obc 
pulímedítatífuntinania^lo:íapa ródc patrefuo3tímuít filóíre, £ t 
ti-uglommeccelfia 0iatio. admómt^ínfomntó,feceflitmpar^ 
V-^jdanoftra^qfum^ Domíe, mgaül^ítvenies,babítauítin 
flventurffeftimtatòfplendoi címtatequfvocaturna5aretb:vt 
illimretjquo mundí buíua ttneb^ adímpíeretnr quod díctum eft per 
carerevaíeamu&tpememamu^ad pjopb6tam5quoníamna5arfíi0 
çatríl dantas çtern^ 'l^er DO* cabitur^^do,.^ ffcrf, t&mm 
Zdo ^Kpau^li ad 2 irü4 .c cçlí et ejcultet terra ante facíem t>omi 
OPartffime^ppamít'benP .ní^uontamveníí. Scçm£ 
pitas t bumáníms ialuató^ | ^ i R t > u e , q u ^ m t i 0 ^ 
rí0 nolln oeiínon er operíbus mñis I pefenilbu0immolemu?facrl 
tígqu^fecímti0no0ífed fecundum fidf0tfumamusíqEe ventur? fole^  
fnam miíenco^dfam fatuos nosft^  nítátís pia múnera p l^oqmmtmi 
dnper lauacm regenerationís t re Dnmnoftmmíefum cbiíftumfilíum 
ñonatíonisípirituflanctí, que efftf tuum quítecum^Cciii^llepuerS 
dit in nos abundeper íefum chiiñn et matrem eíu?,t vade ín te tómd^ 
faluab^noflmnií-vtíuMcátígrar ^ji^lúmma^soS^ ^oftccm« 
tíaípfíus.bfredesiraMsfcSmfpe, ^^opttlum mmx{p\USzc&$: 
vítç ftem^Jn cb;iftp íefú pplnmo nç mç coi ewsfempcr accende; 
_ ^ ^ W í ^ p p X I I 
ïaítóojmfttUjtirtcelftnt^^ pm^t^^mñonef t fem^fed 
(at>z vcmciter app#cndat, oSm filmMuod fi mmn bfrcag DCU. 
noftrumíefumcbjíftum fitorntuf, 
onícaoccarrcntíaDíe mtinítmB» xàmtcozmmmmbnmbomtsíco 
fita|íquíd,bodíewroDíaí admíf^  mttsfcríb^vdbaterícribams^^ 
fóniconucnmalcmoffitíum, iüéMcinúéSoikpkmm*m& 
t&mmcáími ñimUCxu mmmnznàcínmuvà&Mhi 
ncrétomía,tno]cmfuo Sccundum ï u c a n u i c 
curfumedm íter ftabc/ iltoícmpo^e^ratíofqpb t 
rct:omnípotcn0iermo JL· inanamatcr ícfu mirantes fu^ 
t im^ Dficoec^ísàrepUbtte ledib? per biaqi^ Diccbantur oeillo. £ t 
vmi t^^«s rePau l£50eC0ié in^ bencdiptílíísfimeómtoijcítadma 
ruscftííndutttseítoominusfo^ítb riammatrcm cím^cccpoíms 
mHpi^npitkMoU^patiti01o eftbícínmínam^tinrefurrcctíone 
mme.ccdífe J0iano. fliultommínífraeUmftgriS cuíco 
^^-vé&mpotens fempítcrnctradíccmacci: tuam ípfm^anànam 
l ^ / D í r i s c actue noftroa m bcn^ pcrtranfibít gladto)vt reudentur 
plácito tmxvm nomine Dílcctíftlíí c]c m u t e co^díbus cogitatíonc^ 
tmmereamurbomsopcnbusabtt ¿tcrat ánnapzopbetífla,filiapba 
d á r c l ^ e r cundan Do,tc* icetio núel,oe tr ibu aiTcríet bfc pzocetT^  
epl'cbfi '(^aiilíaplïad/J5ala.í!!Í^ ra t ínDiebuemul t i^ tv í jcera tcum 
*|^lRatres5©uanto tcpo;e viro fuo anniB feptem a vírginitate 
J^ re spamuluse f t ^n íb i lD í f f e r t fua*€tbfcv íduaera tvf^adannof 
íí femo,cum fitoominu^ omnímfed ocmgmtaquatuonquf no difeede^ 
fub tutó^íbus et actózibuB eftvfcp bat De temp!o3íeim# z obfecratio 
adp:cfimtumtemptàpatrcjta nibusferuien^oieacnoctcítbec, 
tuo^ctim ciTánue páruulí3fub ele ípfabo^a-íuperumíenB, confiteba^ 
mentís mundi eramus feruiát tea tur Domino^ loqbatur oe illo otíií 
Mt vbí mut plenitudo tépo^a , mí bus qui erpectabant redemptionc 
fit oeusfiííumfutt facmm e.cmulfe í f rae l£ t vt perfecérunt omia fco'm 
re/acrumfub lege^t eosqmfub le legem Dm;reueríifuntin galíl?am, 
Seerantredímeret3vt adoptíonem in ciuitatem fuam na5aretb/jpuer 
filiomm reaperemua^uoniaaut autem crefcebat, t confoztábatur: 
cítlsfilií Dcmnlüt oeu? fpíntum fihj plenus fapientia, et gratia o&erat 
fuim co:dapcftra damantc,abbi c u m i o ^ e d o . ^ f c r f . ^ K u s em 
b iíí) 
mu 
ücbítttnpamm fcdc? m t>m t5c5 
à reculo tu es, S c c r e t i 
O j 0 nced^qs ¿omine, n ocw tíeruemaídlati^ mun? obla 
K m , ct gmtiamnobtó Deuotíonís 
t m adp imt . T^c r o o ^ í ^ K 
río óenarati óomíní D í a £ íComiu 
IXl'piíe pltcrum imatrcm cíu .^t vade 
in íerram íudçf,oetecíí íui^ciiíuyi 
^ugcfcant aniiMtiJ p'ueit "j^oft có» 
* | ^ ^ r búíus bite operatlóncin 
j y ! n^fteriítt vítía noftfa purge 
mf, t fulla tíefidena compleantmv 
r f^c f £>oiiimum^Cv Jteirafla d i 
t C | n ¿íc gpípbamg officíumA 
1 * £ c c , aduenit 
íu nianu cit$s 
etpotellas ct 
ínipcrium^* 
^>eu9 íudídíí 
tuumtcgtt>aíet mílítíani tuá filio m 
g í ^ t o ^ í a patn+i6lo?ía mcjccefe e£m,qm bodícrna0íatío* Oíe vnígehíta tuum gcntíbu9 
ftdla t>uce rcuelate concédc p^opl^ 
timM ^ íam tc ex Me cognoumf 3 
vfc^ad contcmpMndamfpedetuf 
celfitíidim'sperducaraur.^ere5* 
Xectto éfaíf pjopbete* fe 4 
í Z j quía venítlumen tim, ct ste* 
ña tmi ftíper te o^ta eíi tiàmcccc, 
téntbxc operíent terram, et cálísq 
popii íoa; S o i g te aut omitir DiíáP 
íglo^ia eíuamte vídebitur. i€tam; 
buiabunt gentes m lumme tuo, et 
resesmi^cndó^e o?tii0tuí.leu^ 
in círcüitu óculoa nio^et videt om 
nes^i consrcgátifuiTt, venerunt tí 
bt jiltí tui oc tónge veníentí et filíg 
tu? De látere furgent^une vídebí* 
et afflue?31 mirábítur z oílatábstur 
m tuum > quando conuerfa fúerít 
a d t e m u t ó d o marte, fo:titúdo 
gentíum veherít tibi.-:3Miiidatto 
camelozuiit o p á i e t t é , ozomedarij 
madíáu t lpba i 0 mis oe 6 b á ve 
nioit^aiirum et tbus deftitnte^et; 
todem bSmiito a n n t ó n t e s ^ 
O mncsoe labá vemétjauru t t^us 
tc tónteèt i ; [mtictn oítóanmmcian 
tm$* 0ttr$c et illumtarc feicrufa^ 
lem5quía venít lume tmuxglozía t>o 
minííttpcr te o;ta cl1:3llcluía;áltelíi 
^idimusftcllamciusin ozien^ 
tetet venímus cil niuíicríb^ adobare 
yim+alfa*0ecfid6 gOattbf fia}, i* 
/ V © m nàt^ eiretSefusi betb? 
\ A ! ebem íuctófm oieb^ berádtó 
f csi05ecce, magi ab oaéte venerfit 
bíerofólfma Dlcentee, © b í eft;qm 
mP eftrenudeoni ï ©idím^ ením 
fteíiá ciueín o^ientcí vmímu9?àdo 
rare eum. audíéaaatberodes rcjc, 
turbaV eít,ct omtó bierofóljpma ca 
ílfo • £t congregan^ oca p;mapes 
facerdotSetfcfibaspópultfcifcita 
batürab cié, vbí cbfsnafcercf, Bt 
illí Díjcerut e í ; 3n betblelbem íudf 
p í e emm feríptum eft per p ; o p ^ ^ 
tSM m^eiM^ai t¿rm íúdá M- in omkm vémmé mn tmmrí^  
quaquam mínima €0ínpiinaplbas busadoáre oñm* J^oíí cóiï 
íMr* mtmím cm m q«í regar ^^Wffta>qu^i# omn^ otcn^  
póputamettifmél. Sttcberódes ^^dciiwquífolfnícclebjantf 
c l a m v o c ^ m ^ M ^ ^ ^ ^ officio, puríficat¿mentismrdlig6n 
citabdstepusMlg qugapparuà: tíaconfcquamurri^er oomínuim 
ciaét mttesioam. bcfbl&em:^ ^ ^tcmñuñ. S à f r ^ c r i u a m ^ 
jdt^teetlnterrog^coílígctem ptóifi^t ítooffi^Squodm 
púeroncumínueriertermacíate iS^map^ma poftepipbanu, (fie 
émcttaudiíTentrc0é^biérunt.£t currarmeadem DíejBdmifíam ma 
ecce,ftdíaqua víderantín onentc, mrínalemnffiquídofiroebto 
antecedebar eoa^ícp Dum venien^  ©omírie n i i irï 0 f t o n t $ 
ffiaretfup^a vbí erarplier • ®!dm/ c^elfo t^ono vídtTedc/ 
teeautem ftellá, gamfi íunrgandío || ® l í a n vírum, queado^ at muí 
magno valdivfr intrates oomum, |kKd|:ítitdo angelozumprallcriii 
ínuenerunt púerum cum marià ma in vnuin:ccce5 ci# írnpcriu pèniamt 
tre ciu^etpjocidehres ado:aiicrüt ín çterna^* Subíate oco oinnis ter 
cum»£r aperristbcfaurisfme^lv ratfcruíte obnuno i %t\m* í&ioin pa 
míernt e!miinera?aum3rbu0^mp mVjSloziaín c.ccdfia á^ano. 
rbam.ít rcfponfo accepto m iom^ ^jrt 0 ta,qu^ fumu? Dfcfupplíca 
nc redírent ad bcr6d& per alia \ A te P^ pnh c^ leftí píerate p;o 
Tía renerñfunt in regi5nemíu.m fcqucmrcet que agendaíimt5>n'dc 
Círedoi0ffe¿ eges Ü^TÚB ttw mnz ad ímplmda, que vidmne c5 
fulg muñera btfcrenuregcs ambúct ualácant/j^er Dilmxcfo ep^bís 
fabi 6ona addítccí: i ado^büt cum paulí apoftoli ad ^\omanoa çíf. a* 
o times reges terr^ : omnes ^ ctes fer « ^ matres,© bfecro ^ os g mífe 
ttímt eiv Secreta» JC\rico;diá oeí, vt ejcbibeatie coi 
|3KCdelígtuf3qfum^ bncbona poweftra botem TOentem5fan/ 
p:opitru9 íntuéret quíbueno ctá5Deo plácente, rationábílcobfe^ 
íam aimim,rbu85er mprba,p;pfer quíum veftrum • i£t noííte confon 
rur^edquodeífdemmanenbusDe maríbmcíeculojedrefo^mamimm 
daratunímmolátur et fumitur oo^  nouítare f^ nfua veftrítvt^bétíe q 
mín^ nofter tefiís cb f^tu f^ilí^  mmt fit voïunta? oeí bonasí benepláecs, 
^ u í te ctt^€ratío.íaerne oeua z perfecta. ^ íco ením per grattam 
^uíacíí vn^ffaacdon£i£omu qug oataeftmíb^ommbuaquítot 
mcar^£^xxídímueftdUmeíu§ íntervpB^noplusBperequaopoi 
ctvnicííícprtcutDeiieomrttmeHíu íe^étípíinomtdlcjcerttt wbuqS 
ram fidcuSiaxt mim in vno có:po locutus cft ad íllos» £ t Defcedít ca 
re multa memb;al?abánu^omn!a cíB^vcnítn^arecbn erat fübdít^ 
aurcm métoanó eldem actumba^  feCtmatcr eíus cofcruabat oía 
bentnta multí vnS co:ptf fumus m verba b^ c m co:de fuo^t icfu^  p:o 
ctoilícSíngulí aute alter altcnus ficíebat façíentíat jtate z gfatapc? 
mclna»Jn cteífto icfu oSmiuo ofum etbómme^ctredo^ fferf* 
ftro^.^medíctttsonspciisífra^ i^ílatc^eoomistcrmtfemítcto^ 
çl^facítmírabílúmaínafolttsafe/ mínoin^titíanntratcmcofpcctuci^ 
culo. f,0ufcipian{ m^tcs pacépo^ íncjcultationqfcitbte quonu Oomi/ 
pulo tuo, % colles íuliítiá, Tillelu nus ipfc eft oeus+ Secreta* 
*i%$3vtomtt>ço omnís terr^ fer jr\23latumtíbíbnefacrífictu, ví 
uíte oommo iiii|i;í^iaiíejí{ wt ^^ífic(:tno^femper3etmuníat? 
:0cmnèmZncmu íj. ¿ - ^ c r ç f i m ^ ^ a t ï o i : c o m u n i ó 
aTHíllo tempo:e3 Cufactusef^ tes5vt m Díe £pbipaníf^niv £omi 
fctiefuBannozumDuodedmraíceiF i^líqàfcciíÚnohiHcic^o xpftv^  
dent íbus lUís bierofólymam feo'm dolentes quçrebàm^ te. £t quid eft 
cofuetudínéoíàfeíhjcofunimànf^ me querebàtisf nefcíebktís 4^  m 
bíebas cum redíratt, remañtpuer l?ís q pfistneí funt, opo;tet meeííei 
iefúsmbíerufalem,': non cognoue^  /grOoplícestero^ ifboft com. 
runt parentes cms£nMims au uamu05opsoe^^t quostu? 
temíllil eílcín comítitu, venerant reñeisfacrametís,tibietiáptócítís 
íter oíà 3t requírebant cu ínter co^  mozíbus oynanter oeferuíre con^  
gnatoa z notoB3er no mueníente$, cedas^^er oomínu*Jte miiía clt» 
regreffiíunt ín bieruíalem requíren CJnocf. o í e é p í p b a r ^ ^ntrX 
tes eunvirt factu ell, poft tríduum f ^ ^ S I Cce^dueníí oomínato: t>o 
inuenerant i um ín tcp!o3ledentem min^ : iregnu miiwuei^t 
in medio ooctojum, audíentemík i ^ ^ ! potetes ximpaliui\&e^ 
los t interrogante eos. Stupebat iudiciiwn tuum regí t)a:ct tuilitíaiu 
autem omites quí eü audíebant3fii tuatu filio regís./dlojiapatri, ¿Slo^ 
per pmdentía t reípofis eíus, £t vi na ín cccclfia 0 uno. 
dentes admiranfunt £t ointma^ uTX^ns.cme vnígenitusínfub 
ter dus ad íllü^ílí qd feciílí nobís ^Jrftátianoftrf cárn^appáruíts 
ficíícce pater tu9 et ego Dolentes p^fta^quefumusí vt pereum, que 
qrebámus te,£t ait ad tllofyButd fúnílem nobís fo:ís a^nómmusnn^ 
eftçmeqrebàttòílflefcíebàtís^a tus reformanmeteamun í^uíte* 
Jnocr^uo Dicgpípbam:^-. " X i l i i 
t t m o j É f á ^ ^ p : ^ t; • r£cmsnmM,éccc^ú\títpccc^ 
© m t ó ò c ^ bòüoMcabotet tamüdtKíccftDequo Díjcí/l^olt 
' toude tríbuam nómím tuor q me vmt vir A ante me fact^ eft: qa 
factómfraWt^reaCofilmmíiam p:ío;meerat.£tegonefacbáeunu 
tíquS^erumñat^feejccelfumeíi fedvtmamfelfaréfínífraé^ptérea 
bzacbítt tumoeuafábbaotb, a w vcHíegomaquabaptísansíettcftí 
nafpcí qmmdt$om.£jmka moníupcrbíbmtíobannesoicen^, 
Dcfcrtiut ejcultent folitfidíne* io^da Muía vídi fpirííu oefcédcnte quaíï 
nis^populuümeuBVídebítalíítu^ columbam De qh> et matrentem 
dinem Dominí, et maíeífatem Deítt fuper eum. £ t egonefdebam emm 
ent congregatua t r demp tue per fed qui mifit me bapti5áreínaqua, 
Deuim£t vciiicr ínñón cum lauda ílle mibiDícit, S ú p e r qué víderia 
c l^tíaa fempíterna fug caput eíua, fpírimm Defcendentét manentem 
laua t epiltatío. £t apéría in mon^ fuper ea5 bíc ell qui baptçat in fpíf 
tibua flüminaíin medija captó fow ntufancto. £t ego vídúet teftimo^ 
teaDífrBpamítterramfitiente fine níum gbibu^qiiiabiceiffíius Deí. 
aq confanda»£ceepuer meusejcal ttredoi#fe^ 
tábitur,-: eleuábif, et íublímfs erít fulç muñera oifcrent: reges àrabum 
valde* ©auriettóaquasín gandío et rabat)onaaddttcení:etado:abunt 
De fontíbus faluató;is:et Dicérís in cum onmes reges tfrr^omnes gen 
íllaDíe,£6fiteminí Diío^ínuocáte tcsferuíeníeí* Secrrca. 
nomeneíus.TBotas fádte ínpópu *i?iD0ftías tibí Dnep:o natí filíf 
íisadinuentiónesdummementote J„imíapparítioneDeferím9,fup 
qm epcelfumeft nomen eina CátaV plídtere.co:atef:vtlicutípfe noftro 
teDfícsquíamíraMiafecíttannncia rum acto:eítmúnerunuitaipfefit 
tebecinvníuerfa:terra, ©ícítDiís mífcrico:szfufcepto:3íeíus cb;iftu* 
omm^oten tóEOtmes De fabà ve D5S nofter. Muí tecunv ^ ^ f a t l o 
©ient5auni,a: t^us Deferentes:?! lau/ t infra acrionc ficut in ípípbanía» 
dcmDïío aiMciarttes3 ^ u r g e e t £6mií* Tídímusífelto 
Aluminare ^ ferufalcm, quiavenit W tíentc: et vái ímus cummuneribus 
mmtametgt í^omfupcr teoí taeü: . adobare Dommunn l ^ o f t c o m m 
Blelií4aUeluia+^aídímusft:cUi | ^ £ l e f l í l u m m e q u | t e 
eíns íno;íentc:i: váiímus cum mu^ ^hmpcra vbicçnospiçumit 
Ç . ^ ^ ? ^ ^ ^ Domínttmt^lelttía* vím^fteriumcuíuenosparrícipes 
Secundüm Jobaunem, f. 6. clTevoluíftírjpuro cernámusíntííi 
^ B i l l o t à n p D i e ^ S í d l í ^ tu3etDignoperapíámus eífectu, 
A ^ ^ e í u m v e m e n t é a d f e : ^ Ifber Dommum nDfaumíeíiim^c 
Bmmdpoñ £pípban(am; 
njam(ciu^oiCBOiníiie cenlctur, qa lédícer^iidcre c8 g^udèntíbu^ 
rarocoíicurmcum oaauooie e r f t ^ 
OTCÉdmamdn^lcm, cem fentíentee^ TBon alm fapíciv 
inflfammaio?e) oidmr ^ ntroú 4« tc8;fedbumftb9 confcntíéhtc^ 
p^llátíbí^lmiíoicatno ttítcowrípuíteos oeinlá'íttteo/ 
inini tttò altííïïmet ^ Jubí/ vunr. i% Confiteantur oomítto nvifcrí 
látcoeoonwí?terra:pialmttin6iat€ cp^emsnmimbílúcí^ftiijs^o/ 
nbmimeíu^ateglo^iamUudía^ tnúm* BUclutealleluia/^jétnms 
0lozüpmU0ÏUincjccdfia^fo. tcrraadb;ettcüc^xpfallat tibí,pfal 
0)ii^otC0fempiteme.O0t^ l ^ ^ 1 ^ ! ? ? ^ 
quícfléftiaftmult terrena mo Secundum Jobanncm» íf, a* 
dera'rtó;fupplícatíones populí tui ^ j TH illotempo:e51Hupti? factg 
clemaiterejcaudiíetpacántuano^ JLíuntín canásalil^cteratma^ 
ftrtócócedetépojibua^erom teríefuíbúSocaWeltauteiniefua 
Zecno epiítol? beati "pmït apo/ t Diícípult eíusad nuptíaa£t oelv 
ftol!3d r o m á n c e l e cíete v ino, Dícitmateríefu ad eum> 
XJ^atresJ^abentes bonatio Sínumno babét £t Dícit eüefus, 
JLAHC95 íecundum gratiam q oa^ M u i d míbi et tibí eft muher^lfton 
ta eft nobi0,Dítferaite^í3me p:o^ dum venít bo:a m e a + c i t mater 
pbetíálecundtt r a t íonan ftdei^i>' cine míníftrtó, ^tuodcuncp Díjcerít 
uemmíílenumínimmílrando, i&p - v o b t ó / á d t C t á r a n t a u t e m i b i i a p ^ 
ue q Docecm DOctnna^Buí ecbo^ ; de?bydriefe^pófitg fecundumpu^ 
tamríejcboztandOj/auitribuítm nftcationemd^ozmcapietesfingid 
íimplícítáte M m picdt in íolicttw lç metrétas binas ve! temas*©ícit 
_ d m e M u i miíercïm b i l a r i t á t c © ^ cía íefuenmplete b^drías aqua^t 
lecrio tim fimulatióne^ ditte? ma ímpleuerñteás vfcpadíummu^t 
lum3adbfrentes bono, Cbantatc ' oícit e is íefu^l^aur í te n i c e t ferte 
fraternitan'BÍnuicéDíiigenteBj^o a r c b i t r t c l m í t t u l e r u n t . 81aut 
nó:eínuicem p ^ u e n í c n t e a S o l i c ^ guítánit arcbítriclínns aquam vP 
tíidme n o p i u r í , S p í r í r n feructcB, mim factumr: nefeiebat vnde eflet. 
Domino fermentes, S p e ganden^ míntftrl ait fcíebat quí báuferat a^  
tee^ n tubulatióne patíentes,!©ja ,quam^ocat:fponfumarcb!tric!# 
tíommftantes,1BecelTitatíbusfan nm>zDídteí,0misbomop:ímS, 
. cto:mn comunicantes, © o í p l t * ' b o n u m v í n u p o n í t £ t cum meb:íá 
' tatcfectates^enedidte perfeque tífíieríntí tuncid quod Deterí^ é . 
¿Ea aut kmñí bpntïmvfiiümvrcp rehíce Í arcp ad piotesendum nos, 
áábucJ^oc fedrmitm fignomm DictemmçmaicftatPc(ctédc'l^er 
lefua m anígalílfmartífeftauít ooitíinuníK ¿¿ríoepíftolfbeatf 
0lomaítiam>£rcredid€Funííneum paulíapoílolíadromanoa ia|.c 
pifc^uli O!rcdo.0fferto:mm* qrañiRatrea.lHoííre efe píttdeitf 
J^Matet>eovníuerfatermípralmil JPLtes apud pofmeripfosí nullí 
licite iibmímeiua^veníted: múitc malum^maloreddenteal^ou^ 
ct narrabovote omncs quí time/ denree bóna,n5 tatumcomoeo, 
tístjeujnquantafcdtamn^m^^a^ fcdemmco^ommbu^bomirabu^ 
lelítíav Btcrm* Bíñmpouñyqmáctvobíscñy 
íata^mínemíinmrattcrí cumómnibusbomímbuspaceba^ 
lea Ínofe^  ápeccató^um no^  betcalfionvofmetípfos Dcfcndcn 
flromm&^ tes cbanffimíífcd oatelocumír^ 
l^ f fa t io^u ía g incarnattIfii ^críptfl eft emm, 0)ibi vindicta, 
occuri^fío^raroc^ínsat)i0c tegoretríbua,oícft:onaSed 11 eíu 
tauo me Ép^bOT*^ tic emmdíc^ rient tmmícus m^dba illum^í ñ 
tur cmn comuttíam^í>cáp0bt tínpomm Daílít©ocemmíacien^ 
n!a;C5* ^ íprofó ^ carbóneaignts cónseresfuper ca^  
aciua,ct ferte arcl?ftríclíno+ frmn uu put eíus+lHoli vincía maío/cd pín^ 
ftalíct arcï?ítriclíntts aquam vúiuin ceín bono m§u+ifeO?ímebuiií ^cn 
factam^ícítTponfo, feruaftí bonum tes nomen tuil Domine, i oes reges 
vínttVícB4dljuc;í?oí í ! ^ t e r r ç g l o ^ a m t ó ^0m^díñcamt 
p;imttCOJámraprisíws |^>oft^ orisfton^vidébítarimaíetóíefua» 
HSgeaturín nobís qu^íumu? TtmvüáMnú^fa ^ominus re^ 
oñe, tu^ vírtuíiS operátíó:vt 0nbít,ejCttltct teiT^l^teuf ínfulç mul 
trímm?vegetáti facramen^ad eom t^alleium Sc$mmttbçn.ynh ^ 
p^omitocapíendajtuo muñere p;g ^IBíUotempo^CtiDeícendí^ 
paránur^érDomínumnollrum. jLfetoominusiefusDemote^ecis 
iB5ícaa^4)ofl:€pípbanía offt7. te funt eum turbp multat ecce3le 
" ^ o à t e ^ e u m omnesin^c p;ófusvemenBado;abateS3C)icé0, 
iic&vwúmt z içtita eíl íló: Bómme?íí viex pote^ me inundare, 
ete]culcaueruntftl%íttd9** f£t ejctédenaiefuamanum,tetigít 
^ns regnauít e^ultet terra: içtentur e5,Dices5@[olo.í8&undáre,£t con 
mftttçinult9+^to;íapatrí+|0lo?iain feftímmudáta eftlep^eíust£tare 
ciccelfisoeo. B u m illMmMiác,n^ 
OÉOnípotenéfemplterne deetoftende teíaccrd6tí5etofciv 
ínfirmftátf noftram ^ pítlus munus quod p^c^ít moffee íii te 
apbamaum,acceflïtaclcumcentu g m s ^ a : ^ € ^ k ^ i f m 
momw* ^ ,et mme&mpüci ñpípbmm rotó offidu mczín 
mmmcct m oomo pamljtícus > t m Domínfa4Í/^j .pjgrcr oiatíó 
nialc to:qtun £ t ait illííete Égo iies5cpram.eícuansclmim 0fo* 
ycmam, t curabo e5,£t refpodens «^^íU85qüí nos m tantf perica 
!cetuno,aít ílli, Bm>m fum Díp9, \ J l i 8 conftítütos p:o bumaiia 
^mtreafub tccttt memftdtantum fctófragilítáte nonpoíTcíubfíftcre 
6íc verbos fanábíf pücr mc^ . iHi oa nobís falütan metts x cozpo ,^ 
cí:ego,bomofumfubpoteftaícco^ vtea qugp:opeccatiBuoftrtópat^ 
ftítums^babcnsfubmemilite^Ét muróteadiupanterácamua^cr 
t>íco buíc, ndcM ^ a d t ó t alione oonpn|?^crio cpiftolg bft %m 
nUvenmátferupmeo/acbocet ïïapbftottadIñomrm. & 
facítSudieneautebocttífe^írá ^l^flRatrea > THcmïní quícf fcc 
tiiscftítfeqiieribiipfc Dí]Cit,amái JCIbcánsínifiínuiccm Dílígátía 
Meo vob tò , no ínucnl tanta fidé ín í¡áni enírn Dilígít p^ojiima, lege 
iírad,©íco aut vobteqS muid ab píáiícliBa no adulteraba non o ¿ 
ojíente drocddéte váücnt,trec^ cídesaonfurábertó,non falftimte 
bent en ab^bam^ ííaác, t íacób m ftímonmm Dícea, non concupifce?, 
regno celomm: ftlij autein regni á|> i fi quod ell alíud mandara: m boc 
denturintóicbiaaejtTertójeaJ^^^^^ ^crbomftaurat?©ilige0p:opmn 
crirflem93tftrido: D c n t t l € r Dí^t, tuu ficut teipm» ^ iícctiop^onnn, 
íefue cenrunóm^adeítíicur cre# maiumnon operatun l^lcintúdo 
d f t f i a r . a ' b t £ t fanatug di püer c(t: ergo íegia cñ Dílectío» Seamdum 
!liabo:a^edo* 0 tMt^cmm ^lBil lotgc, 0$mbçmvíi%c 
ooniím fedt wthmnpcztm oonu^ el·Sfccndente íefú tn nauículam3 
ni Cicalmuít inetiion mb:iar: ïoàsmk kcüu funr eum Díícípul! eme^r ec 
inair^bobpemomv Secreta* ce monismagnus factuseftmma 
K£ c b o t e , me qa , emúndet n3íta vt nauícula ogireí tocríbus, 
noftra Deliccatet ad faenfidn Jpíewro oo:mlebat £ t accefe 
cclelnandum fubdítoium tibíeos runtOífdpulieiu^zfufdtauerBtetl 
pozammteícpíanaáeer/í^er Do D!centes5Bómíne3 falúa nostpcnV 
mínn, i^^atio^uiagmcaruatí; m u a í t Dínt eisíefus, fñvddtmw 
ComiLíBimbàiitijr onme? ^ í s q di eítísmodicg fídd tSTficfurgens 
p:ocedcbáíoe oicüct 'jfboft COÍÍL imperauítventistmarí:tfacta di 
los tantts Diie largírls vti traqmílitas magna /ifbonòbomí 
|nyíterií0,quefiim^r effcct^  nee míranfunt Dicetes,Mualis eíl 
bicjñnmctí ^iiwrcobcdiimtcí^ vohis abnndinrcr, m oinuí íapicit^  
• ^nccde^uffiimue ;S£cre. - tía Docentes tcomona^f oímet 
facnficíjmunus oblámmtfragil í tá tiasípínmalíbiis^^^^ 
t a n nof t ramabonmí malo purget mtpMenteeínco^dibüs wílri5 
feniperetrnuraat/j^crDomínum» Domino^meqo'cttcpfádti^mver 
Ijbefatio. I ^ m a p e r m c a r n a t í ; bo aut m operetomía m nomine oo 
/ T % ^ n e m tita ms^oñedm mtm noílríicííí cb^ífti^ranas age* 
I J U ^ o m i n e a d e l e c r a t í ^ tesDeo tpatr^per iefúm cb? | ï i i p 
- renté ejrpedíannet c^leflibusfang :onmnoftr5! Sequcntfafanctieua 
ínftruantalímenttótj^cr?omm| sefij Scmnámn0$ztñ)p.0<ti 
iSominícaqntapoft eplpbaml, ^IHi í ío tgc^ i j t i íDomínuáí^ 
i d mííTaminatutinakm, (^afemg . J L ñ s Dífcipitlís fufe parabolim 
- occurn'tmfra octauam purificatio banc, Bmk factum eft repunt 
nfej to tum offidum Dicatur >vt m cfíomm bóminí, quifeniínauít bo^  
t e r m o o m í n c a / o r ^ p t e r o i a t f o ^ numfemenmagrofuo. Cumautc 
ne^epíftolain,et euangelífi 0 m ooamírent bómínes,venít inímícu^ 
Smílíamtüam^uçfumust>o cm^t fuperfemínauít5i5áníam mc 
^IZlmme^ontmua píetate cuftó^ dío tnticut abíít Cumautcm cre 
d í :v tquf ín fo la fpegratiç cçlclte uiíTct berba,et fructn fecnTet: tune 
m n í n t u r , ma femper pzotectíone • ' cruntet fòmu > Scccden^ 
- muníatur, l^er oommum noftri* tcBautem feruí patris familias, t>U 
Secció epíitolf beatí l^aulí aplí jcerunt ei, domine3nónue bonum 
.^fJlRatres,: ad £o!olf . íemen femmaftí in agro tuo i vncte 
• J C l ^ n d u i t e vos íicut electí oeí, ergo babet 5i5ánia^át ait íllis, iní^  
ícfi;et Dilectí, vifcera míferícojdic: micus bomo boc fedtSeruí aute 
bumilítatem3benigmtatem,mod^ oi^ enmt cúSís^mus, z colligám^ 
ftíam^afíentiam/uppojtates ínuí ea^tait,lBo, ne fo;te colligente* 
cemnDonatesvobifmetipfts,!!qs 5i5ániaíerradícátófimulcumeiset 
aduerfusaliquan babet q u í d a m , t r í n e n ^ í n i t e Ttrac^cráfcerevfíp 
Sicut Domínus Donauit vobi^ita ad meíTetmt ín tempo^emelTís me l 
t v o s f a c í t e ^ u p e r omniaautem meílb;ibu8XoUígitep:ímum5í5á 
bfccbaritatembabetcqSeftvi^ nia3et^lig3teeamfafdculo^ ad co 
c u ï t t m p e r f e c t í o n t e £ t p a j C * : í t o burendum^tritícumautem congre 
c m l t e t í n c o i d i b u s v d i r f t i n q u a m pteínbotrenmeS. ttedo^ter.. 
t vocatí eftíemvno co2po:e>et g m I f ^ é tes t ibí oomme placarlo 
tíeftot_e*Perbum cbjiítíbabitetiíi JLIüísofferimus^tt odíctano 
frmmtfemtueabfoluas:ctnutlm nonnouttDcüiilíqüoníam òeu^cba 
ico;damDínfla6/l^crDomínum? rime eít.Jnbocappáruítcbarím^ 
^ j ^ r i o o c m t a l í bommu ffiffi oeímnobi8,quomanif i lmm fuirni 
vamít. ín Oíe í quo non fiat officig ^ s c h í t u m miítt ocu? m mundum, 
^è"0ürtfiatí6cDcíparfvirgimg* ^vmam^percum^Jnbocei tcb^ 
quíatuncoíccmrcómuntóX T^cr nmnonquafino^ oile^crímue DC 
cb:ifttt Domínumnoftrumpcr que. um,fed quoniam ípfc p^ío: Dilépt 
S n | ® f f u m u 8 o m p s ^fboftea nos,etmifit ftUumfuum ppmmt 
V j p m v t í n i u s falutaríe capia? rcmp:o peccans n o f t m . Cbar# 
inueeffcctum,cumspcrbfcmyílt fimúSíficoeusDílc^tnosíctno^ 
ríapísnusaccqjímua/j^er o m o e b c m u s a l t é r u t r u m D í l i g c r e ^ ^ 
0icdrtnsafajD0ac¿bmímca^vf^ nmnmovíáttm$.Bímsmm 
adí(^tuagdimatn3nonfierí ínuicemíD^mnobígmanet^ctcba 
fto,toa4nta?vel@abbaí:bo,®d r i tas c m s m n o b t ó perfecta e f t j n 
ín bebdoraada pomínicg requentfs cognofeímus $ m eo manem^, 
fiertoeferta^um^fmafcada* e t íp femnobis íquomamDefpmm 
0xmh^ífla m d ocoommíca ím D e d i t n o b i a ^ t n o ^ í d m i u s e t 
pifccdentfàOemim^tm'ZjÈuan teftíficamür3quoHiampaterïmfitfi 
^Bpfcrt íB^mM^oñm^ UnmïmmmmkimUiMmíéis 
riaveroJ^Dcnatah on t i ^uc r confeíru?füeiit,quomaiB3erue eft 
nm9JtíñcoimtííarmSabbatbó filtoocíí©cusmeomanet, etípíe 
iót oc beata oei genírnce éOarta, ín bío* Sccundü 0}attbp. ús* 
íujttaregulas mcoíWarmn poív ^ i f l M o tcmpo:e5lRefpondeng 
fàii^aluefanctaparcaC^omí J L i e f ú s oi^it, conftteo:tibípater 
ifiíca feta polí £pfpbania 5totum ^ne celit terrg, qma abfcódíftíbge 
pffiaumfiatvtm Dmcaaí.pter,o^ a fapientibus etpmdentibus,et fé 
fionea, Épíftolam* jguangdim^et uelafti ea páranfts.§tapatenqnw 
p^fatíonem* fiiiaría níamficfiiítpladmmpte^ 
^S^0nfcmapopiííumtimDeus, nia míbítrtètafuntáp^^ meo: 
I J v e f c t o n o m m r t o tneínonomrfiliStnifipate^IRí 
ilttímsíubiecmsoffiic^^et^ patf ?qui0nouít3nifi fílí^t cuifiüa^ 
rafia Wliteretfterna Donaperc^  ^olííerítfeudáre^eniteadmcoe9 
plat*, ff^er o^minu«: Xcctlo'cp^ $ labo:átfó?etoncraticltei etcgo: 
l^beàtíJobannfeapR. # b ^ reñeivos. S'óUite iugum merat 
^Jwaríflímí,®mnfsquíCÉgifc fuper-vos^Dteteàme5qmamítí0·í 
fratfemfttum,.cit:^onattò^ft^efc' fum ctbumifeco^dctrnucnictisf^ 
cognofdtx>mïïi,^^\m^^ty qiiíem animabas;veítris*Jugnnï 
/ f e r i a J i t ^ X V I I 
aimmdtó/uattedietín^ me5 tatcmtrcifiddí crató^í coiricíidlt 
mcMYcdo. S m m í mims ímsm beneflctfò,0cdíii 
HéftíaenbíDominepUcmo? ^MMtanpoxc^^aMi^ 
ni^ offerímu^vt et oelicm no JLá5acmm cft ambutentibu^ ; dft 
ftramifcrámsabfoluawnumma kipníisinv^Bipttquídamadíe* 
mfa m tirisw. "j^cr Domínum. ïnm>&cqmr te quocBcp km, £ t 
^ ï í f a t i o c o m u m g / ^ o f t c ó m m aítinueto^Qulpcsfoueasbaber, 
|n |®^umu0,omnípotC0 Dctò, avblm^qXmúmxfxMmtm 
vJ^tíl l íus faluató;fò capíámus bórníntò, non babct vbí oput fun 
€frecm,cuiuB g b^cmyflcm pígn^ rcclínenaít auronadaltern, ^ 
accépímu^ 'feer Domínnnoftr^ quere me,3lle autem D i ^ ^ ó m ^ 
C#enaqüarra¡2€ctío^íftolf bc né^permtaemibípzímuíre^tfep^ 
¿tí ifbetríapoftoli; \% g lírepatranmeum^íjcitq^eííete, 
KTftatrcailHolíteperegrínart 0ínevtmo:tmfepelíantmo?tuo0 
mferuozcqmad tétanonèm ÍUOSÍ tuautem vade et annncíam 
vobtófit;nolítepauere qí! n o u í ^ gnumDeú€taítaltenfequarteoo 
qmdvobtó conringat/ed comuna mme3fedpermíttemíbi p:ímum re 
antea cb:ifti paíTíómbu^ gaudetej nucíàrebtò qui oomí íunt Sitadil 
vt in reueiatíone gloii^ eiu^gaude lum ^ rfua 31R emo mittens mana 
attóepittancea. 0iejcp;ob;ammí füamadar|tr6,etafpicím0retro, 
m nomine cbziftí,beatí eílP, quonía aptua eft regno oeuC í e r í j a t e 
qdeftbonojistgt ï^vir tut iBDet ctío epíílol? beatt ^ e t r í apllv, 
etquí eít fpírítuB eíu&fuper vos re ^ |J©aníTímí3 Sentóles ^ in vo 
quiefcitqd ab íllísquidem blafpbe V A M funtóbfecro,cofcníonte 
mátunivobis autem bonozificáf. ftis cbfí palTíonfl^ t eíus qin fum 
Ifiemo enim veftrum patíaí quafi ro rendadaeíl^liçcommunicàton 
bomícída, aut fur, aut male'dícus, ' l^aícite 4 in vobi? eftgregem oeí, 
aut alíenomm appeato^ S i ante píouidmtcsnon coacte/edfpotá^ 
vt cbnltonus^non erubefeat* í5lo^ neefco'm oeumeep turpís lucrí gra 
ríficetauteni oeum in ifto nomine, tia/ed volutàriònecp vt Dominant 
quomam tempus eft5vt mcípiat \w tea í denVedfo:ma faetí gregtó eje 
dïcíum a vobi^ De Domo Det S í au ánimo,€t cu apparuent pneep^ pa 
tem piimumánobíaíqüis finís eo^  fto^gdpiensímmarcefflbílc gfif 
rumqulnon creduteuangelioi £t co:onl0ímílífadolefecres,íitbdí 
ftiuftusquídemvírfaluabítur,ínv tíeftoteftnió:ib^30me?emínuíce, 
pm^peccatojvbiparebutí j tacç biimilitatcmfinuate3qa DC^  fugbís 
t biquí patiuntur fecundum volun refiltmbumib9 aurc Dat gratem^ 
BàMàim '0) 
TH ïïlo tjíc, © ffcrcbat ícíïi par 
Èutó^vt ráiiíjerct cohBik$m\im 
ícmcommínabaTiíur offermtibu^ 
lÉuoa c l vídííTct íefü^mdipetu^ 
Uuz Mt í\UB,Bimu páruulos ventó 
rc ad me3t ne pzobibucrte eos: ta 
líam eft cm regnu cdom^Sme oico 
vob^íciutónon recéperít regna 
oci vetar páriiii^ 3non mtrabit m ík 
lüd.Ét c o p l e ^ co^ ':impones mg 
dttcp oenuííofcfto oceurretí orna 
in feptuagefima, v d m ate fecjuentí 
vfcçad Dñícam poft oaaisárefurre. 
c r i ó m e fitalíqd. S i tn ítftu pnrifi 
catíontò b f f manf venenti alíqna 
ca^bencdíccní in tali Dmcafolentf 
candde,ct cfi ús acccW fit ^ ccíSo* 
í^fít í vero femé oícítur DC Dñíca, 
íjrcundcderut me gemítuà 
ímo^ieíOolWcs mfenií cír? 
iendederuntmeí t in tribuía 
tíone mcaímtocatti t^ ñíti, t cjcaudiuit 
t>c tepto ktoím vocem mea^ÉMtt 
Sani tc oïíe fo^ titudo mea, tmsñnm 
mmtñ mcilircfuáiu me», z. libera/ 
tp: mett0tj6tta prúSbíac^e vixg 
.ad 'fpbatbum íancrñanon oídmr* 
ine^cdíis^niniila c^pdHií 
^ r í a 3 f e t ó i i i r tamai ínmtf 
iopiÉm^quefums 
domine, dementer cjcàudú vt 
(jüí lufte pzo peccan's noftrís afflí^  
gimiir^o tni npmmía slo?i| mfe 
íteí: veroomíí 
num noftrp^  Recrío epUïo!^  boti.: 
^|>Mapliad£o:mtbio0.^ 
aïres, iBefcíitó f if qüí ir» 
iftadío currntjomesqmd c^nr 
runt, fed vm açdpit b:amum.éíc 
cúrntevt cdp^bedatft#mtó m 
qui in agóne cotendiMb ommb^  fe 
ábfltnetótfflí ^dmvt co;rupn^ ^^  
lan co^6náacdpiát3no6atttmco^ 
mpta Jrgo ígif fie curro. no quat 
inincertñtSicpiigno^nonqli áerc 
verberaa*Sed caftígo cojp^ meC 
et mícruitututé redigo ^ nefoíte c5 
alííBpdícáuenm3ipft rep^ obu^ effig; 
cianTHoIo em vo? igno?^ Ve fra^  
qm pf es noftrí omne^  fub nube fué , 
runt^ oes mare tráfieruntét oes ' 
inm6|feibaptí5atí funt ínnubect 
tn mari^t oes eandcdcáípnalem 
manducauér5t.€t oes aindepotn 
fpualem bíberfit 2Mbebat ante oe 
fpttató3cofequctí eospetra^etm 
aureratcbiÉ^I^Bdittto^t opot 
emutátíbus, íiitrtbttlation^ fperctm 
tc54 nouerunt te: qm non 0erdm4s 
qu^ renteste c>ne^ i^nnonmfinc 
obliuio erít pauperísípatícntia pau¿ 
perú no períb it in çtcmuteíttrse me 
nonpiúleat ^omo^^racf^ep:o4 
fimdi? damauí ad te 6ñctt)nc exaudí 
vecé nm^ füt aures tuf íntéden 
te? ín o^tíoné femi tnij?? iniqtá 
te obferuaucris t>ne:t)ne 4s fuilmc^  
bít^v.0uiaapudte p;opíti'atio cft: 
ap;optcrlegctuam ruftínuítet>Hc4 
^0eainátó^}aírbf m"¿r. %' 
f m M ^ ^ M p i p _ x v i i i 
J o t f i e 3 ^ p t b í í ¿ í e í u 0 p luètu^nc$cft^aegòbonugfum¿ 
^fdpulia te parábola bac S í S íc erunt nomffnní pmi; ct p:imï 
S c f t regna cflo^bomíni pfí &: nouiiïïnnt0>uítí cnim funt vocatfe 
íiito0>q crttpzímomane cSdúc^ pma%íoácctí.tyYcdo.0ffcrtol 
rcogarío^mvmeáfui£6ucntíónc «oimm dlconftten'&ommoíïpíàl 
« c facta cüopcranís, eje Senario tere «onuní tuo aitMinc Secreta 
diurn^mlfit coa m vinca fuam. £t /f^Sncribusnoftria; quffum^ 
cgreíTu^  ciica bo:á terríatnditalío^ Jlil^ommc, pdbuí# Mccpm 
ftantesin fo?o ocioíos, t Dintílltó, t cflcftíbus nos inunda ftcnj^ 
3te t vos ín vinca mca>ct qmdiw > elementer ejcaudú ^ c r DommñJ 
tium fúcrít3Dabo vobís * Jlíí auté pif iado communfecomu. iliu^ 
abiemt Jtcmmautcmeflítarca nimfmmtm fug fcruumtuunnt 
fecm tnona bo:a, ct fcat ílmílítcr. faluummc facintuamiferícozdtatoo 
¿írcavndccímamvcro 0)ttzimé minem confundar, qm inuocauitct 
wít alíos liantes^ Dícítíllis, á^n id ^ ^ J d d c s m i D c n ^ ^oltcom. 
bicílatis tota oic ocíofi ^ Sicíít d, J T i per tul oonafirmaiturtvt 
fiüuíancmo no^codu.nt^iritffli^ dcmtpcrcípicndo requiranntqnç 
^tctvoamvmeamea^Cumantfc rcndo.fiuetincpcrcipiat^erdo* 
rofacm cííct, Dícitcws vincç peu* ^cncdicam^ Domino* àbbac m 
mon fuo,Sioca ogaríos ct rcdde míníca vfqj ad fmlanjLdnern/cn'a 
illis mcrccdàincípicns á nouílTimí5 : ' \ ^ 
vfcpadp:ímo^£tt vcniíTmtcrso qi ^ - - ;_ 
circavndecimabo:avmcrant,accc creeptis epiftolis cta:aiigeli|s p:o 
pcrutíínguloBDcnarios^cníctc^ p:!íap:o;;mí.ct. vífcrijs > fc r i a i^ 
ante z p^mi,arbítráti funt qd plus RXÍÍDC fpirítu ícfo^n fcftficatu^ 
client accepturi, acccpcrnt autect vt infra in conmiïTarl THifnfem 
ipíi fingulos Dcna r io s . í t acopien uí/poftonica m qnquagerimañqua 
tes murmurábat aduerM patre fa otdtur oc oicta Dmca.fcria afit^i 
miM Dice tc^©! nouifflmi vna bo vfcp ad Domiuicam ta paííionc oe 
rafccerun-netparcslllosnobisfe - cc^o:cctoiíh',vtin Dictocomuut 
cifti^po^íámm^pond^ Díàct míiianmC íe r iaAïcct ío cpf^  
Stilíc rcfpondcnsvní co:um Dirít, bfl l^auliapliad IBcbzçosMht 
Bmícc no fado tibi iniunlTHónnc ^FjlRatrcs^ cftncntiis ïngredí 
ccDcnariocoucniftimccum^^ollc JClímílamrequié:vtncínidipm 
q^tuü cft^vadcSoloautetbmc quis íncidat mcrcdulítátis cecina 
nouíiTimo Darcf icu t t t íb t Snnon plom. Sinus cft cním fermo Ddct 
lícet mibi qá volo faceré^ Bn ocu^  cffica):,ct p c n c t r a b í t o orni gladio 
anapiftctpcmnsen^vfcp adòíuí conim^uemcum topkpxBcña, 
fioncm irm{ ac fpírítus. Compás mWMntiqnf vnum ejc buiúímo 
gum quocpt mdullárum,t Oifcre? dí pücris rcccpcrit in nomine meo, 
t o : cogítatíonumz intentlonn co^ me récipít£t quicuncç mefufcép^ 
daftnon eftvila creatúmmmfibi rítmonmefúfdpítjedíumquímc 
teínconfpectu eíus.j0mmaaute ^ t ^ f c m k m ^ c u ^ é ^ 
nuda^etapertafuntocultò eíu95ad beafípauliaplïàdi6alatasaií|.b. 
quemnobíafermo^abetes ergo qrjf Ifiatres,0bfecrovo¿nibfl 
pontíficem magnum qui penetra^  JOntel?liftís+Scitfòautem quia 
«it c^ lo^  iefum filíum DeUeneámus per ínfirmítátem cárnt^  euangel^á 
fpei noftrf cofeffíónem. iRon ením ui vobtó iampzidemntentatiónem 
babemua pontíficem qui non pof^  veftram m carne mea}no fpmuíte, 
fitcómpatiinfirmitátíbus noñríel necprefpuífttó/edficat ángelu m 
Centatum autem per omnia p:o fi etcepíftís me5ficut cbaftum iefum: 
militudíneabfcp peccatoBdeam^ ©bí eftergobeatitúdo veflraí^c 
ergo cum fidúcia ad tbzonum gra^  ftímóníum ením perbíbeo vobfc 
tiç msx vtmifenco:diam cofequa^  ^a fi fíeripotuiiTet > oculosveftros 
mur?et gratíam ínuemámusín autí eruiítóií^ Dediiretí? míbt£rgo mi 
lío oppojtúno. T^ >er iefum ckíftií micus vobis factus fum, verum Dí 
p$mím n6ftru*0cám marci^c cens vobís^igmulantur vos no be 
qr*1H íllo tcpo:e, ígreííusíeftó nafedeicdúdere vos volnuvt illoa 
JLíbatper galilfam: nec volebat fmulemintSonum autem m^ula^  
que# fcire^oce'bat aute Dífcipu/ míniinbonofemper^nontantum 
losfuo^etbicebatíte^uoniam cump^fenafumapudvoa^ílíolí 
filius bomíntó tradetur in manus mei, quoa íterumpartúno, Dónec 
bómintt,tocddet emt occífus ter^  fojmáur cWñns ínvobi^©cUem 
Díe refurget. Stilliignojabant autem eife apud vos modo3et mu^  
verbumrr tímebat en interrogan tare vocem meamíquoniam coffih^  
Étvene run t capbamau^ui cum dounv^bia ScD'm2ucam,ír^ 
.Domieifetí ínterrogatotcof^uld nrlHíllotempoje, ^actiíeíiDU 
m via tractabad^at ílli tacebant JLcomplerentur Dies aflumptió^ 
liquide ínter fe in vía bifputáue^  nisiefmetipfe faciemfuam firman 
rant,quis eííet illom maio:^  £ t r^ uit v t iret bierufalem. £t mifit nun 
fideusvocauítDuódecímr:aitillis, dosanteconfpectumfuutmeteun^ 
S i qui^  vult p:imu^ effcerít omnin tesintraucruntin ciuitatem fama^  
nouifiïmus z omnm mímfter.ít ac ritanó:um;vt pararent íllí. £t non 
cípícspúeru 3 ftatuit eumin medio receperunt eS:quia fadeseius erat 
©oinmiain;0c?agefitm. X I X 
cuntíam bíerufaleXu aute vídiíj fapícns t)ico)píusegoiíulabo^íbií5 
katotícípnlt úm Jacobí^ z Jo? plunmfem.carceríbus abundants 
bm^MfcmMovme.víBm^ uaainplasisfupià moda ^ nmoit^ 
mas n ignis venut oe cflo,t c5í8< bus frequcrcriudfía quinqmeí 
mar i l l o a ^ conucrfu5 íncrcpattit quadragcnas, m mmua, accepú 
iíloaDicca,THefcídscumafpínma ^crvirgtócffusfamjcmellapidá 
cfti&fúm b m m non penit áni tus fum, ter naufragin fccíí nocre t 
mas perderé, fed faluárc, Érabíc/ oícin p;ofundum mane foú m ítme 
nmr ínaliud caítálum., " nbusffpeperíeu!^ ftumin«,pcncu 
€BomnimnX}:7offícínmí lislatrónn^crícute^: sen€re,pcrt 
I Jkttr^ c, quarc obdo^ mí? t>ò cube cjc gentíbua, pencat ín ciuita 
mcndwrge inc repclto rate5penculi?mfoltúdmc3pei1cui^ 
^ mííiic;auarcfaacti^auer inmartperícultóín falfiefratribu^ 
asíoblíuífccnf.críbttiationem nfam: m labo;c z frumna > ín vigílíje mul^  
ad^íit in terra véter nolter^urgc tí8,ín fame í fiti, ín ieluníja mulríe, 
^nctadíuua nos,* libem.no?* •^e^ in frigoje z nudítáte» ' ^ t e r illa q 
auríbus nottrie .audmimustpatres cctrínfecusíunnínftantía meaquo 
noílri annuncíaucrunt nobi^ fáloi ndiana,foUcitudo ómnium eedefía 
ríapamv ©zatío* rum.€tutó mfimurur,': ego non ín 
^ l ^ n ^ q u í cofpíci&quia er nul firmo^qu? ícandateatur^ ego no 
•v/tonoftraactíoneconfídímu?í vrozrSíglomríopo;tet:qugínfir 
concede p;opítíue;vt contra omía mítatè megíunt glor*abo^©eu8 
aduerfa DOCCOÍÍS gentín pzotectío t pater Ciominínn Jefii cb í^ftí, qui 
ne mumámur* 'Peroñm» Zectío eft benedicta ínfecula,fat quòdno 
cpiftolpbftpaiupfiad Cojín^o: mcntjo^amafóp^pófituegen^ 
f0^atre^2ííbcntcr fuffertís ín m Brete regíe,cuftodíebat ciuita 
JPírpíetesícumfitísípfifapiéte^ tan ©amafcenoíB, vt me comp?^ 
íSuftmétie enim fiquis voeínferuí boidermtperfcnelïram ín fpozta 
tutem rédigír/iquis Dáio;at5íiqu^ oimiíTus fum per murn, et fie effugí 
áctípít/iquieectóllitur/iquíslufa manue eí^ . Síglomri opoztetcno 
dem vos c^dícSecundumígnob^ etpcdit qind€m)vcníam ante ad?! 
lltatem Díco,quafi no^  infirmi fuerí ílóncs t reuelatíone9 oomínúSco 
tnusínbacparte»Jnqíioqiíisau^ bomíncíncb^ífloanteannos qua^ ; 
- detcnínfipíetÉaoíco) audcotego. ru6zdecím(fiuelc6:po;e5fiueentra 
• ©eb^í funtí z ego* Jíraelíte funn co:pus3ncfcío:©eus fcít)raptfi bu 
tego.Sanenábiabgfimnetego. íufmodivfcpadtertiuq\ü£tkiOy 
0>úññ dbfi funtat cgo(vt mínus buíufmqdí bcminan(fiue m coipo 
rc,íittee¡cmco^^ncfcioM? fdt) fo'mcr8tiud.£t ateid céddftïn 
quoníamraptuaeftm pamdifumí íemmboiiamíero:t85fedífmcta 
tandmít arcana verba> q non lícct ccntupliiniJ^ecoíccns cfamabat, 
bómímloqutl^o bmufmodi glo Mutbabctaures audienduaudíat 
nabo::p:o me autembil5mfiín ínfir Jnterrogabant aut eum oifcipuli 
mítátíM me^lBá t fi voluero glo du^quçcíTa bec parábola.Élutf 
riarúnoneromripiai9tveritaté em busípfeoí^t^obísoatfi cftnof^  
oí campar co autemme quís meepí fempftermmregnídetcetcrtóaute 
ftimctfiip:aídquodvídetime,aut ínparábolís,vt videntes non víde^ 
alíquid audit ec mc£t ne magnim ant5et audícnte? no tnteUígantálf 
dorcuelatíonume^tollatme5mt* autebçcparabola50cmeneftver^ 
eílmíbíftímuto camísmep ang^ bumbeíjauí autemfecus víamtbí 
ïuafatànp^mecolapbí5et/l6>:o^ funrquiaudíunt, t)eíndevenftotf 
pterquodterbommumrogám,vt bote5ttoll!tverbnmDeco:deecP 
difcederetàmetDíírítmíHSn^ rum?ne credentesfalm fiant. THaní 
cit tibí gram meaata wtm, inírv quifup^petrat qui cumaudíermt, 
firmítateperfícitun^ibeterígítur cumgaudiofufcipiuntverbum^bl 
gloíiabonnínfirmitátíbu^ metó^t radtenonbabettquiaadtempu^ 
mbabitetín me vírtus Mñurtik. credunt, etíntempojetentationtó 
gíciantgétesqmnome tibíoeuítíu rece^unt^uodautemín fpina^ ce 
fol^ltífiim^fugocinterrà^èctts cidmbííuntquíaudíunt ^afo l tó 
mc^  pone úm ví rotà i ficut ftíptó tudíníbus t Diuítijs, t voluptatíb^ 
ante facícveiítúCratf, Opmouiftí vit^euntee/uffocanturí znon refc 
t>m tem z coturbaftí eam^^ana runt fructñ^uod autem in bona 
cotiitibnes ei^  fa mota eft+.* t^ fu terram:bífuntquimco:de bono t 
gíantàfaçiearçttatvíliberett^ ^^^ óptimo audíentee verbum retínct, 
ketituú 0eaiiidum ^ canivitp* j fructu íffernt in patíeniia. ÉBrci 
<l"jïHíllotge,£5mrbaplíiñma ^fferR^erficegreírus meosíní^ 
^Lcouemret^ De ciuitátíbue p:o mítis tuis t vt non moueanr veftígía 
perárentadiefúnuoiint per fimihtíí mcatínclína aurem tm % exaudí ver^  
dinc,£.nít $ fáninat femínare femé bameatmíríñca mífcnco:dias time, 
M .£ t Dttfáninat,aliud cécídit ív qui faluos facío ipcrantee mtc t>\K< 
cmvñA coculcáttt eft^ et vólucres V o l a t a tibí onefa^  S e c r e t 
c?licomedéruntillud£talmd cecí *Jfcrificía¿& vtplacatuè áceg 
dit fup:a petratt natnaruít, ^a no piWnfccpta benedíca^benedicta 
babebatbumójc.£taïmd cecídit fanctí'ficetónaífícata Díftríbna^ 
ínterípína^fimulcío^ fpmjfn^ jnobtófamnteW mífenco?diam 
jníroíboada^rcoeí^dt^ttffigttí mccum,contmmeeíi Étqnimn 
í^mmmtnámnm^^ofíco. congregatmccumjpargít.jdco 
j^menfg líbaticet pi? conuerfa pbeniía remírtefbomínib^ ¿ p í 
tíonísaugmenmmjtmfp^opitía^ Y í m B m m b W p b à m ç j i o n m n í t 
nonía contínuum pzfftct aujcílím táur.£t qmcuncp ^crít vcrbmn 
l è ? í 5?lPlm uoftrumCí contra filíumbomíma, rcmittctiir 
Cjpoia quarta. Zcfo e^ ftolf beáí cíí®m aute Dípcrít verbum cotm 
T^auliapofto^dl^cb:|O0,pf^ ípíntum fanctum, no raníttetur cl 
«írapíRatrcf3ltílccog^ ímmno neep ín boc fcculo neep ín fiíturoi 
K jL^ftrum iefum cbaíhnn quaícm Sut faatc árbo:cm bomm,ct fr# 
k í U n m é p u i r i aiiiiciiisborra?ait - : írt n t 
fenietípfumcotradíctiónc;vtmfa mafefrucmcmsmalfi • Síquídé 
rigemím,ámmí8 veftrtó deficiente^  eje fructu,árbo: cognofaf/j^ogé 
Bondum enim vícp ad fanguínem nies vnperárum,quomodo potefíi? 
reilídftie3aducrte peccatumrepu bona loquúcnfittò maïí* £jc abun^ 
gnanteersoblítí cliís cófoíationft datia enim cordis oBloqmtun23o 
qufpobistan#fi!# ï6quítur,o^ ni^ bomo,Dcbonotbefanropfert 
cmsSM mniolíneglígere ctfcipí^ bonatet mate bomo, oemalotbe 
nam mnínmccp fatígerfeDimt ab fauro pzofert mala, ©ico aute vo^  
co argiláisiBaic enim Dílfgít one, . bis5qmomcverbíí odofumqdlo? 
cáftígauflagellatautcm omnemfv ctefuermt bomínee, reddet ratío 
Imm que rccépltJn Difcipimaperí ncm oe eoínble mdícíj. verbis • 
fcacrárctaii# filijs vobtó ofert fe enim t m mftificaberíe5t ejc wbla 
oeiia/ame enini eílfilíus, que non mis condemnabería C f cnM^ 
coiripíatpater¿Máíi e^ tra oto. X r f o : £ 5 e c b ! d ó p : o ^ g # r ^ 
plmameftiwuiuspartídpes factí T p í é c bidt bíís cTeüá, isConuertí 
fum omcsicrgo adulterí^ non el¥ , JLlmím,t agite pfmtcntíam ab 
fiíií* ©eindepatresquidem carnis omníbusmíqultatlb^ vdlnennon 
noítrp babmmus erudító^es^et re^  ent vobimn ruina íníqtaa #j^ zoí)V 
uerebamur eos. non multo ntagtó circ a vobis ornes íniquítates wd? 
obremperabímus patri fpírituum inquibusp^uarícatieftísíetfadtc 
z m m m t ín cbzifto iefu Domino trobis co^ nouum f^pinm nouumí 
n§tro? ^àiucnm íanctí euange^  et quare mo^eminí oomus ifraett 
flp Secadum 0}attbpuín* tií* e. 0uia nolo moítem monentis, o^  
jLlRiotempo:e>&ídtdomfn? cítonsD^ílReuerítmínúet^uitc 
Clííj 
&mndum%ucmm \ pauperií omnes facultares meaè t 
ÏTB ütó tcn^oK, ^ i t Jefúé fttrad^cro cozp^  meuita vt arcfe 
oifcípufe fuí^Bmndíte autc am5cbarítátéautnonbabíiero: nt^  
vobl^ nefo t^esrauenmr co:dave bilmibi ,pdcftXbarira^patieacft, 
ftra m crápula et ebnetáte et curis benignaeft.Cbarita?n5 f mulatur' 
bumsipitptfuperuenlatmvosre^ nona6ttpáfpera,n5mflaturJnoeft 
pentina tnce illa,tanquam laqueu5 ambid6fa,nonqnt q fua funt^o 
enimfuperuemet in omnes^  4 ftdét írntatur,n6 cógítat malu, no gau^  
fuper faciem omnls terr^ ®ísitóte det fug íníquítátc.consaudet aute 
ítacg omitepo^eorantes3vt Digni witátú@mniafuffert5omnia cre^  
babeaminí fúgere ifta ornmaqfe dít^ omia fperawmiafúftínet, £bá 
Stoitn^ín oeum p:ote^  fiuefdentiaoeílruef.íSjC parte em 
ctbcnttmtociímrcftt^ cognófcíinu^ejepartepíopbeta^ 
^ vtfatttufnmcfacías.qtto^ rau^Cu ante váierítqdperfectS 
mam fírmatnaitummcu irefugínfii eft^ euacuábíturq^eic: parte eft*£tt 
rneum es tu, ctp^ opter nomai tuuni eííem páruulusí loqbar vt paruul^ 
^tt]cmí^en9nettutriç?me^%5nte fapíebavtparuulu?5cogítabamvt 
^oítrácípcrautnon còfUndarm $® paruulus* Muando autem fòctus^ 
num^íttítitiattta libera me t eríp% íum vineuacuáuiquf erant paruu^  
mSioi&pmu 0imo*\ ItBidetnusnuneper ipemlum 
Ifteces noftras, quffan^ b& pígmateítunc aute faae ad fade. 
mme3clementefeimudiíatc^ Uñecognofeo ejcparmtunc aute 
Speccatom vinculis abfolúto05ab cognofcáífiattcognít9 fum^Buc 
©mi nos aduerlítate cuftódú f^er autem manet fides3fp^> cbaríta^ 
bominnXectioepííïolg^eatí trial¥C0)aio?a5tbommeftcba 
K ^ ^ f l M É o j í i t t b i ^ ^ i ^ y rítaWt^ u s^ t>& qfact mirabilia 
T E f ^ a f f S , SíBnguS'bomil folfínotá: fecíflí ítt.ggtíbtts •yírtutem' 
J E \ loquart angelom 5 ebaritate turnní* iíbcralti in b ^ i o tuo po 
aute nobabeatfactus fum velutgs puin tuS, fíiíosífraei xiofepb^ra* 
fonas,aut cpmbalu tínníens; ñiñ I wbílate Deo orní? tcrm5ícrttíte oiía 
babííerop:opberia,':nóuenmmf ini0tíaA5ntro(te in cofpcctttcí? 
fteria omia^omné fcíet&tfibabu in cFultatíone, fdtbte 5 quoniam t>ns 
eroomnefidé^ita vtmotestranífe ipfceftüc^ 3prcfedtnos rnóipí 
ram.cbaritatéautcm no babucro, « o s m o s autSpopur? ci^x ouespa 
mbílfum.£tfi biftribuero iu dbos feug cíus^ccundii 2ucam,pi*t 
fam^^oñum cíncmtii X X I , 
I1Ri1!otempo:e3iTuiplí t í¿ facrtfiaüm cdeteadum fubdítójuni 
fu^ouódecímoífdpuloBfuos, tibícozgamM'i$ímctiüca:§>cr 
itaítílltó, ^ cceafcendímusbíetw pommum noftrum. Communio. 
Ulfmm,etcofumabunturomna íDanducauèuntetfaturàtí funtní^ 
que fcrfpta funt fi p;opbeta9 oc fi^ tnis5ct ocíidaium co^um àttuUtcis 
líobomima Cradctur cmm gent^ t>ommus: non mntfraudàtik oeñde 
bu^er iíludemr, ct ftagellabítur, z río ^ l ^ o f f comunió, 
cofpuàunftpoftfflagcUauermt, / ^ © e f u m u s ó m m p ò t e n s D a í é , 
ocad€ntciim5t0íetermrefurget. VJJjVtqm c^kftiaalimentapercé 
£ t ípfi mbilbojum mtdlct'érunnt pírmst per bgc cotraomma aduer 
eratverbum ííhid abfcóndítumab fa muniamur^er Dotnínumnf 
ds?etnonmteUí0ébatqu^Dicebaií ^ e r í a ^ c t n e r u n v S a c e r d o e c e 
tun fzcmm eft autícum appzopín íebiaturus mílfam, facns índatus 
quaretíefus bierícccfcus quídam ^eftíbus Une cafula ín comu altans 
fcdebat fecua vüMáícmB, *£t c5 Tbí epiftola Dícítur, benedícat eme 
àudíretrurbí p^etereuntem, ínter res oeramía benedícnsanm p^te 
rogabat qdboc^iTet. feíjcerntanr nti;fíbabeatíacto0Dic€hs3édiW 
eí, quod ídim na5arenu8 tranííren íommi nolliiimfu nomine Domínt 
£ í cíamauítDícene53efu filí Dauíd ifcMuífecst ce!5 et t e r ram.* .S í t 
mífercremei;í£tqufp^ibaníjitcre nomenDominí benedlctumA £jc 
pabanteumvt tacéret. 3 p í e w o bocnmictvfcpmfecaíum^ Biíe 
multomagisclamabat, filtmmd exaudíozationemmeanCpt^tcía 
mííerere met Stms aút íefus iuííit mo: meus ad te VQMtt:tBomn9 
íllum a d d u a a d í e . £ t c u m a p p w v o b í f e u m ^ £t cumfpinmtuo. 
pínquáffet,ínterrogauítÍU8,OÍC& 0imm< 0imo* 
^uídnbívtófacíam^ Stí l le Dint, ^ \ ñ u s , quínonmo:tem/edpf 
©omíne,vt vídeam. £t íefus Dí^ít •V^r nítentíam oefideras peccato 
ftTftdplceífidesttía te falún fecít rumjragílítatéconditionísbuma 
^ tcon tó ímrv^dí tó^ueba tur i tó n^benignífiimereípicaetbo^dnc^ 
maipiíficfeoeum.£tomní0,plebe restaos caufap^ferendfbumi!^ 
n vídítoedit laudem DeoJtt redoJ tans atep p:omerendp veníp, capP 
Pf fe r toàmi tó enedíctue es üomv tíbua noftris imponi oecernímua: 
ne,t)oc¿meíttftífi¿atíone9 mastín bene^dicerep^otuapíetatebígne 
iabtf s nieís ^ onunmui omimtódí rmn qui nos 3 cinerem elíe, et ob 
mó;i0tuí+ ^cereta* pzauítansnoftrgmentunynpulue 
K£cbotia>qu^umuToomini rem reuerfuros cognofdmus: pec^  
anundet noftrá Delicta^t ad ato;um ommu vemam 5 et p:fmia 
t ip ï^ tenturmcboïo ZK^mmutemur 
mcrcamun Ipcr cbzmm Dommu feabím in cínerc ct cílícíoucíunetnus 
nofírumSmcít^^nevobifcum, ttpioxém?mtct>omimmiqmm\xy 
^Jgtcumfpírímtuo.^ened^ tummifcrtco;s dl Mmíttcrepccc^ 
cmmoomino^^eo gratiaa tanoftra t^eusnoftcr,àfia Su t^a 
^^líncdíçtiooeí omnipotente veílíbulumctalmreplo^totíacer 
¡ l ^ a t r í s ^ct fi ^ íMtfpííntus dotes et leuítçmímflnoomim oiccn 
íàncii oefcédatt mancat fuper boa terree domine populo tuotetne^ 
' 'gm^S^^^P^S^^àM. - pg^^!e!^W^tc^ont tne^ 
nedíáafuB ciñere, ¿átenfínterím ¿tmtenmimpomiu?cínerd.Scd 
ii chozo a Dícatur qu?ab fpomet vbícbojuanon eft5facerdo^  cckb:a 
fecerdótep^mítteda fimt,vbi cbo musmxñm otat illas a m a fuf 
ru^no ell3naj6caudino6 t)omiV dpiat cíneríab alio íi adfit, aUo¿¡n 
íie, quoníam benigna eíl míferíco:^ genfb9 fle.ci8 co?a altarí fibí ípfi cinc 
úú tm 3 ^ecunditm multitudíneni rc? ímponat, oeínde mintftrátibus 
miferationnm mam re'fpice nos üo^ cf alíjs Dícee.lRecó^darcbomo qa.': 
mm^0^km me fac oeus5 mol 'cí!#C0t ín ciñere reuerterls^e pe 
líiam intraucruntacittcvfcp adaní¿ nítentíam et babebí^  vitam fterna» 
mammeanuí^lo^apatri. £tre/ CBdmilíaiii. f^kúmru 
petíruranaiSpaudi nos ofic. [^^SJfererí? omniu^omíne tm 
inde voce fubmííTa. 'Kpieet 'Kv:ic | | m l i ? a odítí eozilq feciftí xt>i& 
ctlspíecr/j^atcrnoftcnetneno^ l^^Sliunnlás peccata feoiiunum 
p a é e u s mífereatur nfí. Stcatur .ppter p^titaitianm parce Ulis quia 
roms^pav^ftendenobis tnemi tu es ücus oommusoc^  noíkr. 
fcrícozdia tm^jZt falutare titú Da 03iiercre tnci ocustíiuíercrc mei ano ^ 
nobis/K^eccauúnus cú patribus mam in te confídit ala mea. 0ïüpfu 
notes, *Bv%3nmíle egímus iniauita 9b bac Ole vfcp ad fenam quarta 
temfedmus. v. Me non fecundum teneb:arum:quando Dídf mifla oe 
peccata noltra* 'fttMm fecunda iní íaunio. Dicto© jcmus ante pama 
qiutatcs no1lras+>> J^nc epaudi* i \ omoncmoíácon^Cíiin officio Ot^ 
^ominus vobiícum. ^:atúx conatusíeruíaODicit^lcctam^ge 
jTpBmédí nobisDominep:c/ ímaí2ciiat¿ Síloqn ípftlacerdo^; 
\Afidiamil!t^ cbzífcánefanctis J n mfíTa afit De fefto^ut De Dom^ 
m cboare íciuníjB: vtcotm ípmtiia^ nicanunfoícítun l©:atioJ 
lc0iicqmtia0pugiiamn,contma^. ^^iRfftabomíiiefidelíbustuft 
tijmuníamur auxilie, ^étmmli ^yf^idumommveneraitda Me • 
f n r n ojatioHC/Cóccdenobís C l maícongrua pictóte fufcipiant^tfc, 
cm ocüotíóne pScuitañt ^ c r ct non ~mho vo* vltm opp:ob;íum. 
pümíà qualibctfcrixqnnon t e n s ^ . íDííereremeioe^mifaerc 
crit ntfi vna,5íanc fub m concluí meítquonúi m te conñdtt aníitia mc^ 
fione mçMUm pto famílianb^ iï.0Mt oc cgio ct iibcmuítmc^c^ 
^ïçtU^t€V^pp€mUKir£pm àitín oppzobiinm conculcantes me.' 
équefum9 tmé$t\>%hmfinmñí3 ^Tracf^ncno fecunda peccata no 
' h.Xüiïotobài*pphctçJís* ílmfacíasnobís:n€CBiccundummí¿ 
BcMiimïmsm9y€of qmtà í e fno í l r a s^ t r ibuamobí^ 
.uertímmiad me in roto co^ domine ne menwnerís íníquitatunt 
dewftro,iimrtío.zñm,*planem iioftraruantiquarunn atoantíopét 
£t fcíndlte cojda veftra5t non vcftí nos nuferícozdíç muquía pauges fa 
menta veftra, t conuertímim ad Do ctí iuinv> mm A Bdíuua nos oe^  f^  
mmum Deum veftrmquía benígnu9 lutarísnoftenet^pterglodamnomi 
z míferíco^ eft, patíenst mltç mi nís tuv oomíne libéranos^ ppítius 
kricozdiÇy zpiçAibúisfugmaltó efto peccat¡:snoftrftp;optcrnomen 
Mmíútñ conuertatur^ípofeat tumn, Scqumnïfancti ÉnagcíS 
Deuw relínquatpoftfe benedíctío ^camdum É f ò ^ p m vi* e« 
nem/aenficiumt libamen Dño DCO ^ f f l ño tempoie, ^ p t bíís íe? 
vfo^gánítcmbamfio/anctíficáte JLfúeDifcipu^fui^£uíeiunati?, 
íeíunium, vocate cjtn, congrégate noh'te fíenficnt bypócnt^ triñes. 
populum/anctificáte ecclcíiam, co ájetermmant ením facie^fua^tpa 
adunátefenes:cogregátepámulo? reantbomímb^ieíunantea.àmcn 
et fuggentes vbera t ágrcdiatur Dicovobls:quía receperuntmerec 
fponteoe cubílífuo/etfponfa oe demfuaiiu2"uautecnmíeííma^ii 
tbálamo íuo • Jntcr veflíbulum ct ge caput timm3t fadem tuamlaua: 
altare plozábnnt faccrdotesmim/ ne vidmie bommíbus ícíúnaa/ed 
ftri dominí et oícent, Tjbarce oomí patri moq cftm abfcóndítoíer pa^ 
ne, parce populo mo 3 et ne oes bg term^ qumdet in abfcóndíto; red 
reditatem tuamín opp:ob:mm, n dettíbúTHolite tbefaun5are vobíg 
oomínentur els natíones • tbefauros i terra: vbí erúgo z tínea 
re Dlcunt in populis vbt tñ t>cm co Danolítur, z vbi furèa efFodftmt et 
rum t Z á m s eli Domínus tm ftirantur* ^befaurí5ate antvobfò 
ramfuamUtpepercítpópuloftio* tbeíaurosín cflo:vbinccp erugo 
€treípodit Dommu^erDftitppfo neq^tmea Deíiiéfe^bifurcanou 
fuo>£cce€gomíttavob^fmmetu, effodíuntnecfuratunBbienímeft 
2S!!ía>^à,treplçWmfty ineía, tbefaumstuua^fbí ell % coz mim% 
fiíliepífti mc:nec oclectalli inimícos 
meos fuper nit, ^ominc çUtnam ad 
íe5et rmftime^ Secreta, 
jQmríbuB offercndi^  couenicn^  
rcr aptarfcqm ípíim vmmbüis fa 
cramcnti cclelttam^ epzdí^ l^cr 
£ t oicif quotidíevfc^ad ¿fflcaíri 
paffíoiie domini mííía DC fem tat»» 
Co.Òm mcditlbíf in ícjje MíiM'e^ c 
noçtéoabítfiucttt fuam tenigc fuq 
^l^rcepta noW Dne'^ oft co« 
Jbd^);fbeátfacramentafubfidím 
p t t ib í grata fintnfaíeíttían nobi^  
moficiant ad medélam^l^cr mm. 
'^cractó o^tíomb^et^ftmé; 
facerdoe abfolutet alta voccoiríc 
Pícm^J §>oftea mcon* fi in offiv 
cíooíacònatugferuiat o í d r , ! ^ 
iprcracados^&Dícat 
P^putó voce fubmííTa quafi 
le^dq totam vfcpad conclufione* 
^ c r Domínumnoftmm^iiam rc^  
roñare veí Díccrctod^t,intono co 
dufioníe alteri ozatíomspjfcedc^ 
tíe, l^ic médue fernamr in mílía íe 
ími^ Vvfcp ad femmaíi). ténetearn? 
Súper 'l^opulum, 
qnBclmantesfeoomíne matefiá 
jLtítugp :opí t ía tu6 intendejvt 
qui Diuíno munereíunt reíecftcf !^ 
mbm íemg mumaní au.rte. Iper 
oomiuiim^cncdiamus Domino* 
W^eo gratlae» íeria^olficíum. 
Díemcíñemm* 
Qtn clamareSiad ooinínn 
eicaudimt vocem mem ab 
qui app^opínquant mi 
feúet Ijumiliattit eosjq eft ante recula 
et manct in çtemum Jacta cogi tatn 
tuu in oïíon ipfe te enutrict^^pau 
di ocus o:atíonctn meán ne t^eípepe 
ris Oep;ccationcm meamnntende mi 
^f\£myCini culpa offénderísípi 
\jn\tcm placán9,pce? pplïtuí 
fupplicantisp:opitiu9 rérpíce:tfla 
gella tug iracundia qnç pzó pecc^ 
tisnñgmeránnr^auerte. 1fe>er.oo^  
Xectío £fáíe pzopbAer^l i & 
qtMuàmsilliéy £grotauite5c 
JLcbías vfcp ad mo:tem:et íntro 
íuitad eum efáasfilms amos p^o^ 
pbéta3et bíjcít ei^I^fc Oicit oomí^ 
nu05©ífpóneoomm tue3quíamo^ 
f ímatu^nonviues* ^tconuertit 
esécbiaa facíem fuam ad pan'eteïm 
ct o:auit ad oommn,t o i i c i t ^ bfc^ 
cro Domme^memento qfo>quomo^ 
do ambuláuerim co;am te m verí/ 
tate5et ín cozde gfecto, et quod bo 
num eft in ocultó tuíefccenm»£t fte 
nit e5¿cbíaefletu magno* é t f a c m 
eft ver bum Domini ad cfáa,Diccn?, 
Bade>et Dic^écble, P f c Dídt 
Dominus Deus Dauíd patrf nnvSn 
diní ozatíonem tuam.et vidí íkhif 
ma? tuaa€cce5egoadí!dam fuper 
Díestuosquíndedm annos ct DC, 
mandregis afly^o^m eruàtn'tc et 
tíuítateiftam, etp56tegatneím;Dí 
'cit'Domi#omn^otcf • % l a à a 
f c r & ^ ^ XX1Ü 
co$tàtmn mminbotmnol IH.ct qui tcexpectant,nouconfundcntur 
ipfete eiiumett*. i^ ttm clamarem QrBaúcilBpiçíamb^ Scçrel 
ad oomínum, ejeaudiuit vocemmeá j ü o o m m c q u f íumu^intcdc pla 
^bfei^^P^opmqmtmi^u^tact* ca imvt et oeuotióní noftrg p;of^ 
so omine non fecundum peccata no cíant et falún/j^er Dommíí¿5m« 
fira facías nobie; neq^  fecundum mi Ti cceptábía facrifiaum iutlitie, pb 
quitates noítras retríbuaa nobis* tótioneset^olocaufta fuper altare 
0eaindum 0mbpmu vni %> tuum oomine/j^oft Comuníoiie* 
n t i à \ U tempoie, £ u m míroíí^ Ç^&X&XQ Dom bndícrtone gec 
JLfetíefuacapbarnaüm^Sccef^ IJlptafúpplíces teoe^ ops oe^ 
fit ad en centurío,ro0a?ie eiim,et Dí pcamunvt bocíde nobí^tfacramç 
cmBiBñc, puerme^ íacetmoomo ticaufafittfalütls* l^erDnmtSu 
paralptícu6,etmale tozquetun £ t ^|arceDííe3parcepo g pptmm 
ait illí idtf>£$o venias curabo en* i i p u l o moívt Dignis flagellati 
£ t refpondena ccmrío,aitilli5 oníM caftígátu^intuamíferanone 
mínenon fum Dignus n íntre^ fub refpiret l ^ e r DO >C ícna*v|.offt 
tectnm meumrfed tantum Dicver^ J p j f S Í M u i t Domínus et mífert^  
bo,etfanábímrpuermeu^IHam I f^fcílmil^úDominu?factu?ell 
et ego bomo fum fub poteílate co ^^Sladiuto; meus^^jcaitabo 
ftítutue, babes fub me milite^  et Di te Domine^uomá fufcepíftí me: nec 
co bma?ade,t vadit:et alio, venu Delectaftiínimícos meoe luper inct 
mitíct feruo meo/ac bocet facit idioaia patit ^ j a t io* 
Suílíeus áutem fefus, miratus cñt ^ I B cboáta íeiunía, qu^fum^ DO 
ctfequentibusfeDíja't, ameuDíco i m m c b e m g u ç fauójepjoféque 
vobísnon ínueni, tantam fidem m re^t obferuannam3qua co^po^líf 
ífraelBíco añtvobís , quodmulti cjcbíbemus^nctibus etiam fyncm^ 
ab o:iente et occidente venient, et coerceré valeam ,^ 'j^er Dominum, 
recumbent cum Btoabá, z Jfaác, zectio Míç pjopbet^ ^ 
ct Jacob m regno cf lozn:f ílíj ant IpjTÉcDídt Dominus Deus3Cla^ 
regní eijctrntur ín téneb:as ecteno^ JLIma,ne cell'es, quafituba epal 
r&3bt erít flet^t ftndo: Detín.£t tavocem tuam, z annunda pópulo 
Dípt iefus ecturióm, ©ade^et fícut meo fcélera eo;um, ctDomui íacob 
credidiftijfiattíbú£tfanátu^elipíi peccata eonmume etenim De DÍCm 
cr$illabo:a. i5ffeito;ium.Bdtc Diemqu^runt,etfareipíasmeasvo 
Dommc Icuáuianimá mea, Dens me^. ïnnquaíigens q íuftitíam fecent5ct 
íntcconfídonóerubefcam ne^írri íudicittDcífuinoDerelíquent lfto^ 
dcantmcimmícííncúétmúnvmucríi gantmcíuteiuftítif,ctapp:opm 
animar noftm^^et nefcifti^cccm B m m á m 0$Mfàmú v 
oieicíuníjveftrimueníturvolums ^íHillotcpoze, mmmskm. 
^ellm, ctomneBDeb!tó:csv€ftros J^Mctpulísfm^audíftí?quiaot 
rcptoa€cccacJlites3ctc5tcntíó ctumcít^iiigcspiopmumtuum, 
nc8ídunatí0,ctgcutiti0pugnoim ct odio babcbís immicum timnn 
píe. IBolítc íduuarc fiait vfcp ad í£$omct>mvoh\sM\i&tc\m 
Me Diem, vt audiatur m ercelío cte micos veftro^bencfáciíeb^ qui o^ 
ino: Kftcr.iBunqd taleeft íelunià derunt vos,ct o^ tcp jo perfequat 
quod degúpcr Diem afflígcrc borni t ibus ct calumniantibua vosx v t & 
ítem auíma fuaim TRun^d cornos m filíj patris veftri, qui in c^lis cft, 
quérc quaficírailumcaputíuunv: quifo!cmfuumorírifacitíupcrbo^ 
facciim ct cíncre ftérncrc t IHun^d nos ct malos, ct pluit fuper mitos 
ííiad vocàbf iciímm^ct Diéacccpta ctiníuftos.0i cnim Dílísítís cos^ 
bílem oominoílBonncboc cftma^ vos Dííigunt, quam mcrcédcmba^ 
'gis mumum, quod clcgi i BiMm bebítí^lRónncct publicéu boefa 
col!l0adoncsímpictàtis3iblucfe dSt^tfifalutaucn'tisfratrcHfo^ 
ídciiío^ Deprimentes, Dimttte eos3 tantum,qd amplius fádtís ^ lBon^ 
qui contractí fimtjibcrosat omne netetbniaboc facíunt^ £ft6te civ 
onus Dírampc^rangeefurientípa go vos gfecti: ficutt j?afvcfter cf 
ne mumt etegenos vagoícp índuc Icftíspetfect9 dlSttáidítc ne ^fti* 
m Domum mam .Cuín víderís nw tiam veliram facíatts cozambomi^  
dmópcrí eum.et cantem mam ne nib^: v t videámni ab els; alíoqmn, 
Dcfpc^eris. •Cimíerapet qnafima^ mercedemnonbabedsapudpatre 
nc lumen íuiim5t fám'tas tua cítius veftrum q in c^lís eftXum ergo fa^  
o?íemr,ctanteíbít facíantuamw cis cíeemofpnam5noIitubacanere 
ftitia tua, et gloria Dominí coliíget ante te ücut bypócnt^ facifit í íyna 
te íTunc iniíocabi^ct Domm^ crau gógistin vicis; v t bonoiificmtur 
díet:clamabi^t Dicet,£cce3ádfumt ab bominíbus. Smc Dico vob i s j c 
iBuíamiferícors fum oSminus De? cepemnt mercedefualTcaut facie 
tfmai^Miná pctij a domino, {?anc te elcemólyn a, nefcíat fimftra tua, 
rcquíraimvtmfeabitcmmDOíito Dñú ^fódatDe.ttem tuaíVtfit edemo^  
^nStvidcamvolúntatet)míe^ote ífnatuainabícóndito,ctpatertu9 
$ar a templo ianctofuo> STracma quívidetinabícóndítorfddettibíi 
roonnnc nc tneiníncrís iníquïtatuin @ffer.one viuítome fccudumclo 
noilrarmn antíquarum: cito antics cnuíumiuuin: vt feiàteteonia tm> 
• ^abterbo pMtnm'mútm. • ^ X X i l i í 
. Icriñdüm. domine Btcvc l icutmcrídíea£t r á p e m ^ 
^obferaantlepafcbafe o fe r í Ubommmmnsmmímpcr^m 
mmtpiçüzqnçímnmmtUmav p!ebítfpkndó;!btfammaíiituaíii3 
m noftras reddat acceptar ct co t oiïa tua libmbít£t críe qft bo^ 
mmüç falutiris noble tnbiiatfa tmirrmm,z ficut fon^ aquanmt, 
aiíratení/j^crDoinínumv Comii. cums non oeftcíunt aquf. *£t pàfi^  
0crmtc ooiníno tu timbre: z ecuíta cabunmr in te Deferia íeaíío:n 
tea ciTtrcmb:eapp:çï?cditc oífcípií damentagenerationíst generatio 
mm^tmst>cmmñ^ '¡poítcoj msfuícítábíeíátvocáber^edifica 
^«nmmnobíaoomínetug to:fepm5auertai9fànitaein quie^ 
intátísinfunde,vt,quoe tem^íaucr te r^áfabba tbopedé 
vno cfleftí pane fatíafti3 tuafadas mum/ácere voluntatemmá m DÍC 
píetáte concoidea l^er^ Sug fancto meo^vocábertó fabbatbn 
piñí®ere Domine popu pópiiE Delícatu, etfanctum Dommi glorio 
l A num tmmt ab omníbüa pee fum,-: glonficáucria eu^Dumno fa^ 
cattòdementer emundaít^t milla m vm tmB.tno inuaíiemrvol% 
ci nocebít adueríita0,fi ei nulla DO¿ tas tua>vt loquarfó fermoneim tüc 
mínef íniqtaaCSabbarbo offict Dclectáberíe fuper DnouMollam 
mmsominns 'i miferí^ te fuper alntudíneBtcrrçr: cibabo 
cítmíbtüomínm UctHñ tebgredííáíeíacób pne tuúosem 
Mmoim? M^wit&bo oóminílocurumdi*iïc*xXnainpc/ 
te Domine quoniá fufcepíilí mcíuec tija Domino, tancrcquïramtvtm^a 
Delcctalli mímicos meos fttper me* bítemíDomoDoimm^^lt vídei vo 
^lo;iapatria iS^atio* luntatcmDní:tpiote^ar atéplo iaii^ 
a©efto Domine fuppíícatíoni? cto ruo.Cracms^ Bdíuua nos De? " O í 
Jbusnoftríaet cocedevtboc falutarionr :i:p:optcrglo:iam no^ 
íolene íeiuníum qçJ animabas co^ minie tai Dñe libera nos: t p;opiti? 
p6:íbuf(p curandie3falub:iter ínfti eftopeccatí?nfftp?optcrnome tuffi 
turne eftí Denoto feruítío celeb^ qr* Secundum lÉBaromt vht 
mue^erDomínum;£eaio£gí? JLlíRiííotempoíe,£ufero cffetí 
Eé c D í c í t D ñ e í p b c r i ^ x . ¿mtnauíeinmediomarútiefue fo 
Deue5©íabítiiren^5e medfio í u e i n t e r r a t vídeneeoe í a b o ^ 
íní catenam,i: Defíeríe Dígitu ejeten tes ínremigandocerat ením ventu5 
dere^íoquíqSnonpzodeíl^Seffu contrarmeeím)etcírca quar ta# 
deríeefurientí animam tuam, zaní gíüa noctíe venít ad eoe ámbulan? 
ntam affticta rcpleuerie: oríetur ín fup:a mamt volebat p:eterírc eo?. 
íeueb^íe lup tua^et teheb^ tue ernt 0 t ílb3vt vídenmt eum ambulante 
íuper mamputauáut fentalma ^ U ^ d d c é Mt>& pcrpctoie m 
íQU]:c\mmcrmu0m\mcmw Julnisfirmcnmr^tcadcnnpc^ 
derunt mn conmrbatí ímu £t fta crptcndo rcqmrant3t qu^ rendo fine 
timlocüms cft c5 cí^t opt mXò ftnc pcrcípíantT^er oommum no 
fídltccgo fmnolíte tímcrc £tafeé ftrumíefum.C^mca^lofficium. 
dítadíllosínnammucciTauit vm 
mStZ plusmagis mtra fe ftupebat. 
TBo cmmmtellc.OTtttDc pambusí 
crat cním co; com obcfcátum, Ét 
cumtranffraaiícnt,venérttt m ter^  
Iñuocauítmcctcgocp 
mtdü eü: crípià einn et 
gloiiflcabo emlongto 
dinc oievumadimplebo 
_ttifeábítatmadmto;io 
ragenc5arétbr:applicucrüt.Cücp ttílimuínpjotectibncoctcçUcomoà 
cgrcflï cíTent oc nauí, continuo co^ bitur^lo:íapatrú 0:atio. 
gnoucrunt curm etpercurrétes mi ¡|^^u^t)mecckriamtnaann^ 
uerfam rcgíonem illam, c |pérunt m uadrageíimg obferuatíon^ 
grabátiScoa,qfemale babebant, püríficas:p:fftafamílíf tuf,vtqcJl 
circnfcrrctvbíaudíebanteü eflc/St te obtínereabltínendomtítun boc 
quoc8q> ín t ro íba t i vicos KÏ m vi l bonís operibue ejcec^ ua'tun ^ e n 
lacant dmtatea > m platós pone^  Xectïo epíffol? beati ^ a u ü apo# 
bantmftrmos,tDep:ecabaturen, qr^ftolíadCojfntbíos. vU a4* 
y t velfimbjiam veftímenti e íus tán jrilRatre^£)cbo:tamnrvos3ne 
gereimet quotquot t ángebant en, m vacunm gram oeí rettptátíaBít 
fíím fic'bant* ® fferto^Oommc víuí emm,ircpo;e accepto ejcaudmí te, 
fica me fecundum cloquíü tuvu n fei z m Díefalútis adíúuí te* £ c c e nunc 
aínteítimomatiia* Secreta, teinpusaccepta'bíteeccenunc Díe' 
iQrOifcipe Domine facn'ficia3cu^  falutialBeminí Dantes vllam offen 
^ / í u s t e voluifti ímmolatíóe pla fionenm nonvituperef míníftenu 
cart;tp:gfta>qnfíum9,vtbuitf ope nñmfed i ómnibus ejcbibeam^ nos 
ra t ioncmundát i , bcncplacimmw metipfosficutoeímímftros^ninul 
bí noftrf metis ofteramus effecrn* ta pat íenda, mt r ibu ía t ion ibus , m 
•j^erom Cont gfa-uíte olio inti^ neceffitatibus, m anguftijs, m plà^ 
mo;e:x c.cultarc ei cuín treino;c+Bp^ gis?ín carcer íbus , ín fedítionibüs, 
p;çï?aiditc oifciplmain, ne pereatís m labo;ibus,invigijs, ín íeíumís, 
Deviaíulla. ^oftcomu* úicaft i tatcmícíent iajnlonganiml 
vite mímerevegetatf, ratean fuauitátcinfpS fefo,m cba^ 
\Aqucíum9 onevt qd ell nobís rítate non ficta,ín verbo verítát ís , 
ín p f^enti vitamyfter&ftat ^ tern^ mvirtute Deí,g arma mftítff3á oep 
tinsaupliu/l^cnoo* Sugpoi^ t r i s t áfiníftrís, per gloría t tmt 
. ^.ptii^J^éf^imíi XXV 
bilitatem, per infamem á bomm tentíctnc fo;tc o fend í lapidan 
fytnm^t fcdiictoz^, et^cráccsí pedcmmum*^Supaàfpídé et 
0icutquiígnóftetcógnotfcMiñ filífcumambulabís, ct conculcábia 
ílmo^entce,et eccevíuímusí©t lebnein et ^acbnem; ^0ttomam 
alftS^tiítnonmoítíficátií^uafi mmcfpemttit,Ubembocum:p;btc/ 
rnte^fcmpér auté gaudcntcts S í smcmAüonú cógouit nometi me 
cmc$mm9mn\tosmtmlompk mu.^^nuocauí tmctego eludia 
mnree^anfmbílbabente6at& ettm:cuíproíttmintribttlatibne:er^ 
nimaBOffldéntC0^^»íel í0f t t ís piam eum^ $lo;iftcábo euitu*, Xon 
màdamt De te j vt cuftodiant tc in gítbdme oíàum rcplebo eirni: t oílc 
mnibua vgs t u í ^ f J n maníb^po: dam ülí falutarc mcum. Se¿un4mií 
íabunttetncvnfoíTcndaí adlapídc ^ | ^ í U o t c p o ^ , 0 ) a í t b f ^ 
pcdcm tuurt^Cr^çnia/a.uífeábv J L ^ u c r u e ellíefusín Defertum al 
minaámtoüoMñmmpzotectío fpn^ttenmremriOlábolo.£tai 
m oeíceli comozábitttr^,£>icet Do^  ídunaiíet qdmginra Díebua etqua 
mino mrcepto; meus es ttt^refag;^ draginta nocribu0 ;polteacfun|t# 
um menoeus meus, fperabom em ¿£taccedenstcntáto^Dijtítcí> ¿ í 
^^uonia in ipfe líberauit me De la^ filíus oeí es,Díc vtlapíde^ífti pane? 
qucovenátíum, zaverboàfpero^, fiantJBuírefpondaisDípt,Bc& 
^capulis fuís obub^abit tibúfub ptum eft^Ro íufolo pauevíuitbo^ 
penms eius rperabis^^, 0cttto cír^ mo/edín omni verbo quod pzocé^ 
cimdabit te veritas eítts3nó timebis dit De o^ e Deit Cune aiíumplit eum 
ïtmozc noctumo+SJlí^ítta^olá Díábolu^ infónctam cíuítatcm3t ftá 
tc per t>ím a negotio perambulante tuit eum fuper pínnáculñ téplt t D | 
íníájeb:ú5abmcuríu iDçmonio me jCít q>0i ftlius O a cé, mítte te oeó? 
ndwn^^Cada^alàtèretuotiíille, lum?S<rípmmeftènimíquí^ànse 
ctDecc millíaaóeptnstms:adteatï teïntómandauít Dete,-:íninanib? 
tcmBònapp;opmauabit3«0ertt»^ toilmtte5nefo;teofendasad Mpí 
tamen oculís tms.còníldà·abís: tre dem p^ámtúñMitúUitítis^Ui^ 
trtbutíoncm peccatoíum videbís* M ïiim ícrïptimt ^ T B o n t&itihP' Oò 
0uoaiam tu es oomúic ípe? mca:al mlnum Deumi:im>3íer5affumpílt 
tillímum pofuiíti reftígíuin taumf ^ cum Diábolus in montan ejccelfum 
Mon accedetad te malüm, i •ftagelíil valdact olícdít eiomnía regna mn 
nou; 
* dauítDetcívtcultodíanttc in oniuí^  ris me» Hímc Dijcít ci iefus, ®ade 
btisv^stuis»|jniiiaiuí?tts,,pp:ti M ^ 0 t í í ? t m ^ ú ^ B o t í 0 
nümbWmtuum^mbfòítíUifo^ do fuerft m medio ouíum fuamni 
liíermcaCuncrdíqmt cum otíbo Díffipatárgíficviíttábooucs mea^ 
ImcucaMSdmafímuzmm tMbmbom c^ommbnslomm 
ftmbaHteifi rcdopffcrto.^ m qmhmDífpcrfefíícmt ínMcnubte 
pttisfiu* obumb^abíttibít^omínun t ca%mi05€t cducam m ocpópu^ 
11$^ pmnie e iu s ípemte^cu to dr h'g, et congregabo cas De terrier 
dmdabíttcventaseítts^^ccrcta; mdúcameasmterramfuamtétpa 
jgïSeríficmm quadragefimálls ícam ea^ in montibus ífraá ,tn 
^^íHi t í j fo léBni ter ímmolamu93 utó5etm cunctisfedíbue ten:e.3n 
te ¿omine Deprecantes v t cum epu pafcuíabuberrímtópafcameaSoCt 
larumreftrictionearnalíum,áno^ mmontibuaeiccdfiBiíraelerttt pa^  
muní0*£omu«@apttlisrmfobmn bus pafcenmrfupermontee ífraet 
b:abit tibut fub pciinís cius fpcw £$0 pafcam oues meastet ego ea^  
bto+fcttto circ'midabitte veritae ci^ accubáre faciam, Dícit oomiu^  oe^  
jQínos Domine ^ o f t com* ua^uodperferat^eqmramnqii 
^fecramentilibatiofanctare^ abiectumffierat3redíicamíetqáco 
ftáuretíetavetuftateprgátos,m íractumfóera^allisàboíetqdinfit· 
myfteríjfalutárisfaciattranto mumfiierat3eoníol!dáboíetqSpíii 
fo;tí5^erDo+ ^eria^officim giieetfo;te3mftodiarmetpafcamfl 
^ISctttkttlifcrttojttínmàn^ lae in íúdícío^íat Dominé omifc 
» hlm^ l^rtM^  furmim ita Wrt^  potena^^feo tecto; uoltev3bfpice 
ccusíetréípíceñipcríeruo? tuo¿?fe 
bus onom üKtttwUjita octt  
llinoitríad Domínum oeutti 
líoftrum&bnec tnífereatur notru mí 
ferere nobís onejmirerá'e n o b i s ^ 
Bdte Icttauíòculo0meo94fe^ta5í 
i» :c$U0+^lo5iapatrí^ ® :atio* 
É>omme OCUD vírtutum cpmúipzc^ 
ees fertto;uinttto:mm 2^raccus^ 
^Cïeníte benedictí patrísmeí perecí 
teregmtm^6 vobís parátum etlab 
tt#nüer te^osDeué falutaris oágmemundiV^-lBonbcttltts víditt tioftenetvtnobisíeíumn qua iiecattrisattdímtíttecmco^feomíittír 
ár^gefimále pzoficiat: mentes no^ afcenditr quanta p^çparauit vobis^ 
ftras celeftíbus mftme Difaplínis, l^erapíetis ínmtarccfibitcm çtem 
erDominum^ecdofeecbielí iiçgtoiçcozonamjtfttljjcbittstot 
£cDícrtOííá- pphe. mftí'Cl íblin regno meo^ 'BéémMÁ 
tíeus, écee, egoipíefeqñírí IB ülo t e ^ a t t b p n u 
ones meaw vífitabo ea?.0íciít v i J L pozc^ipt bomíñus lefus b | 
fitat paliosgtesefuum jinDiequa^ Íc¿puli8 flíís^um w e r í t fitete 
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gdí eius cumectuncfcdébit fuper mim, quandotevídímus durien^ 
fcdem maíeíláttóí\xçt£t congrega ton, m fitíentem, aut bófpítcm, 
bimtur ante eum omnes gentes3et Mt nudum^ut mfirmum vel ín car 
feparabit eosab ínuícem, ficutpa^ cere; et non mímftráumiue tíbít] 
ftoífegresat oues abbgdtóí etfta^ ^«ncreípodebít m&Mcm*Mmi 
rtietones quídemáDejttrí8fufó3be ^covobi^fdíunon fecíftí*vníoe 
doa ante á íiníftnsíSunc dícet re¿ mmo:íbusbíe5nec mibí fecíílí^et 
bis qui i Deictrtó eíns erunt, Qen^ ibuntbímfupplícmm^ternum;w 
tebenedíctípatn^me^poirídetepa ftíauteminvitafterna»0fferto¿ 
rátum vobieregnumá c o n t a t í o ïïieuàuo oculosmeos ct conlidemP 
ne mudú€funuiením:':Dedííltómí bomímbilía tm oomínctvtooccas 
bi máducarcSitíuúet Oediftis \W me iuíbtíá tuá.oa tmí?í ínteüeaiï, vt 
Jbíbibercfeofpeeeraimetcolleg^ Mcmnmnàmmtmc. Secreta; 
fttó me. Iñudusj et operuifte me»1 / | \ © n e r a Domine obíata fan^  
Jnñrmnsr: vífitafti^ me. 3n caree 11 fetífica. nofq? á peccatonim 
re eraimet vmíñtf admcCunc re^ ñoftromm maculíe emúnda^T^en 
fpondebunteimftí5Dicente?,Bomi Communío- jyocenm^á ooim> 
nequadotevídímug efuríentem^t numclmtwuúte^audímtmeoemó¿ 
pammiutfíttíentem, z oédímus tibí & ^ ncto fuomon tim&o mm po^  
potnm^iBuando autemte vídíntf pulicírcuudantis me, 'j^ofícóml 
feófpíteimt collcgtmua teíBut nu^ ^ a i u t a r t ò tuí Domine müne¿ 
dtim>et cooperuimu^  te^Snt qua^  fcíatíati; fúpplice0e.t:om^ 
dotevídímu^mfirmum,autíncar vt cumalftámurguftu/enouemur 
ccrett véním^ad te; £ t refpondcs eJfectu> lp>er eundem Domínum 
rec, Dicet ílltò, SmenDíco vobíe, noftrum.tc Súper populutm 
#díu fecíftia vni De bíe fratnbua r r r ¿ fo lue , qu|fumus Domine, 
inetò mímmi^ mibí fecifte. Zñc DÍ jj^noftronnn vincula peccaw 
cer et bis qui á ímñm crunt, Bü rumtet quícqmd p:oetó meremur, 
fcédite á me malcdieti in i pem çter p:opítíams auerte. 'j^er DominS 
pum q^ui parame ell Díábolo i é v noílrunu Cferiatertia oficiímt 
gelisdus^íuríuicninutnon.Dedi^ f ç ^ ^ ^ j 0mine refu^umfact^ . 
tí^ míbi manducarcSitíut z non i ce nobis ú gencratio/ 
Dedi t emíb i potum J^ofpes cr3í - et p:ogentcafectilo 
Xxtm collcgíftiBinclHiidua; et no l ^ ^ ^ ^ l et in fcculum t u c s . f , 
operiiiltís me. Jnf i rmus et in cm ^ z M q montes fícrcnt, aut fo:ma^ 
ccreetnon Vífltaftís mcMmcw r em terra % o;t>isà reculo t m fecu 
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fí áfpíceDommefamton tu3> m fancfiJguangelij Secundum 
tpzç lkv tapud tcmcnsno^ ^mflto^ ® a t t b p m . m : à 
ftmtuoDcfiaeríofulgeatíqfe art JLpo^Cummtraf fc tJd t i sb ic 
nísmacerationccaíWgatl^crDO^ rofóiymamj commóta eft wíuerfa 
mmum noftmm icfum cteiftum^c, ^ í t a s ^ í c e n ^ u t ó eft bic^& 
2iectío £faí?p:opbet^ c pulíautemmcebantj^íceft ícfíis 
IB oíebim i l teXocüt9 dt efa p^opbeta á ua^areltb g a l ^ £ t m 
tóp;opbéta3oic€nB5 /Bufràe trauit íefüe intcmplum Dcúteijdè 
bominü^mimmuemrí potcftí muo^ bat omnca vmátnmt emente^  m 
citeeum3Dump:opecñM>m\nqt tmplotzmmüBmmnlmoinmct 
mpmvnmímm,tviriniqmBco cátbedras véndentium cotombaè 
gítmoncBímh t rcuertátur ad DO cue r t í t ^ t oidt de. Scriptum efl^  
mmum^míferébítureme^adDe» ©omusmea^omuaojat íonísvó 
nbftfutmquómá mult^  ell ad ígno^ cábíttin © p s autem JCCÉÍB íllam 
ícendüm.lBonenímco0iíati0nc6 fpeluncamktr6n5,£tacceíTcrunt 
meg c o ^ t a t í o n c B P f p n e c p v í ^ f f admmcfdt idaudnntanpío^fa^ 
líneme^bídtoominual^maficut námteos.Bidentes autcmp:mc^ 
ejcaltantur c^lí avterra J ficejcaltatg pes facerdótum zkrpç mirabto 
funt víç mee á víís veftris,t cogita^ quf fedm púerbs clamantes ín te 
tionesmeg à cogítatíomb^ veftrís. plor: Dícente^#fannáfil!o oamdt 
igt quómodb Defccdit imber, z ní.t mdígnátí funt3etbííemnt d ^ n d í ^ 
oe cflo^ illuc vltra non reuértítur, quidïftí Dicuntíjefúsautem Didt 
fed mebzíatterramtínfundít eam: d s ^ t í q ^ THuflegiftts^aejcoje 
ct germinare eam fadtrr Dat femen mfantíum z laaedum perfedftí lau 
ferentí^panem comedenn: ficent dem^átreliáisíllís3abíjt fozaseic 
verbum men q8 egrediétur De oje tra duitatemin be tban íamtStò^ 
meoílBo reuerteturadmevacuS, máfe tDocebateosbe regnoDet 
fed fadet quecScp voliií^píofpera' ® fFertozífi. I n te Domine ipcrauú 
biturínbisad^quemiíiiltod/èídt Dt]cttuesDcttome^3ínmaníbttetttís 
D o m i n u s o m n l p o t e n s ^ O i r í ^ táiipo:amea, Biçtçt^. 
tur oromeajfictttmcenfum in cófpcí £ l á t í s Domine placare mw 
cwtttoDomme.**Clcuatipnmnui1 v^rneríbus:tavc5ctisnos Defèn 
mearu facrifiem vefperíím^lTracft deperienlís* l ^ e r bqininum noí 
iOomínc nememínens miqintatuiit ftrumiefum cbííflum*Commiinio^ 
ftoílramm antiquarum: cito antics Otmi inuocarem tccicaudíf i me De? 
pentnosnútmcozàiçtiiç quíapau^ usiuftiU|meg:inmbulattone Dila^ 
ozaúonmmum* ^of tcom* rmtnubcsmontcíctbabítamtslo 
v J y r úiim ^ ïmúrPapim^ clfe be fec DícbuaSeptimo autem OÍC 
cmm^caíuspcr bçc m^ftcria pígn^ vocauít cü Dije De medio caliginís, 
gccepimaVjjber oo,0iig populíl ^ ra t autc fpedes gíojíg om > quaíl 
H0cendàt ad te Domine pcea ígnm ardcna fupcr wrtícem mona 
noílrptabecdefiatuacacrá m confpecmftliommífraeljngref 
repelle nequínam/l^eroommum fufq^moytomedítt iicbu^arcedit 
nollrumiefum, iSrenaqimrra. mmorciiií/etfuínbíquadraginra 
ín quamo* tei t^oábua ofRcíum. oiebue, et quadragínra n^ctíbuB, 
' í t ^ ^ A ^mínífcere mífcratibnum ^IT^oulat ioncs cojdií mci Dilati 
taarum tme: et mífcóiç tug tg fmit:Dc necclltatíb? 111 CÍQ crac me 
4 a fccuio fungue vi i$ DO/ Domínc^Sícíe tu^nilitatcin mcaut mínentar nobis ímmíciíioílrúlíbera <i labo;ctu msiu i Dimíttc omitía pec 
noa Deus ifraet ep omítíb? an^ ufttj a cata mca^íc Dicítur Sominu? po 
iioltría^ J id tcDí íe Iciúuí anímani bifcomcc ííectamu^ © l a t S 
meanuDeua mz? inucóúáom m v g~^0}ntpoum ícmpíterne be9* 
beram^lo^j^ícoíeaí^zemu^ v / q u í i n obíeroatione ieiun e^t 
fineBñapobffcitpoítca ílecta cIeemQifnimmlarainone,pofiiifli 
111110 genual ftatim* 0 utio. noUroaim remedia peccato:m con 
fi lRece0^ollra93q^eftIm9 t>o? cédenos mcnte.et có:po:etibifem 
mmedementer exaudí; t con per eiTe oeuotos • *)^ >er oomínum. 
tra cactanobiBaduerfanna oe^ te Zectíolibíí If\c0um4ii|. jcip a 
rammgmaieltátis c.ctcndc/j|>>er nf^HDíebusilíís,BenítíBkein 
oomínn íleeríoübíí 4odtfícíiijX JLberlabeeiüdanDimífit íbi puc 
I1B DíebuB ílltò, ©icít Domini rumfim3tperrennn Defertum^vü 
ad 0)6pfcn5 Síccde ad mein vnmsoíaCücpvemfet etfederet 
montea ello ibt Búbocp tibi ona* fubter pnam mníperumí periuít aní 
tabulas lapídeas^ legante mada me fue vt modere ^ ctait, Suffidt 
ta que fcripfw ooccas filio^ ifraét míbi orie,tollc animam mea: iRccg 
Summum0}òykstJofuemi cmmello:fum fparres meí/j^o 
mfter eius: Bfcendmfcp móyfes in íecircp fe, cr obdo;míuit m vinb;a 
tnonre ocúfeniozíb^ ait, éjcpecráte iimiperlí £ t ccce3ansel^  Domlnire 
ble D Suec reuertamur ad vos.lB z¿ tígit eum3et Díjcít íilí, 6"urge,et á* 
betísaarónetburvobiíca^Si^d mcde,lfiefpecít5tcecead aputft^ 
narg facrit qafílíonís, referáis ad um rubdnaicáis pam13t tas aqugt 
áoimimtMüiérMcfr cñm$cV oo ble Cumauremfmmundiis íplri^  
mmkcMox téngít euiit. Bím<$ tu^  encrit ab bomme, ambulat per 
illúSurge^comedCísrand? ením tí loca4nda,qugens réquiem a non 
bi reftaívíaJ^uí á furreptffet, co^  ínuemt^uc Dicit, IReuertar m m 
mcáít t bibít^t ambutóuít mfozd mum meamwde e^tolár m í é € 
túdme cibiffltua quadragnita ®& immit camvacantem3ícopís mum 
bu^quadragínta noctíbus dátameo;nátam^ucpadít3ta^ 
ad iiíontem deí o j e b £ r a a u a O e fímt reptan altos ípíntus fecum3 
neccflitatibusmcís crípe me oomí^ nequióies fe^ctíntraiitcè bábítant 
nennde buiinlitatcm íncam ct U K v ibtót fiunt nouífltma bomintó íllí| 
remmcum5ctoimítce oinnú pecem pám p ^ í b u a S l c erír t genera 
meo^.Bd te nomine leuámammain tíoníbuíc pcíTím^Sdbucco loque 
meábate me4? m te cófído, m embe te ad turba05ecce3mater dus z fra^ 
fcamtnccB írrídeátmeímmíct ineí3&+ tres ftabant fo^qu^rcntesíoqul 
Ctemm,vttmeríl quite crpcctantno etéíjrttauteeíquídam,£cce5ma^ 
confundentunconfuiídattíur omne^  tertua et fratres tuífojís ftát, qug 
fectecesmala^equ&íafanctíeua rentes t cÉt ipf€refpondens5tnc^  
Secunda 0)attbgum* tí fibíaít^u? efl: mater mea,t quí 
IB filo témpo:e,3ecelíerut ad funt fratres mei*£t ejtrtendens ma 
_ ieíum fcrib^ z pbariígtoicete^, num m Dífdpulos fuos3í)íjcít, £cce 
©3agiller3vólumu^átefignumw matermeaetfratresmetMuicttcp 
derc/Butrefpoiidens?aítiEí030^ enímfeceiltvoluntátempatrfmd 
iterado mala z adultera fignu qu^ químcelís eftnpfe meus fratern fo 
nnz fignu non Dabímr ei, mil fignu ro?,et náter eftj@ ffertoii Vfíi edí 
íSngp;opbét^0ícut ením fuít !Ó¿ tábozmmandatísmí?qü¿t)íle](:t val 
nasín ventre cetítribus oíébus et de: et íeuabo manus meas ad mau^  
tribusnoctibusíficcritftlíu? borní dátamaqufortejeí* ^ " jSecrctó. 
nismeo^deterrg tribus Oicbuset i p í #ftiastibíoomíneplacatío 
tribus noctíbus^írí ninimtf te J L | nis ofterimus: vt z Mim no 
gent in iudido cugmeratíoneifta, fframiferátusabfoluasttnutantía 
crcondmabunteaimquiap|niten^ co^datubírígas."j^erDominum* 
t íam egèuntin p;fd!catione íónfí £omm«l titeUigc clamo;cmmeu3m 
€teccepluf# íónas bic*lRegína tcndevócíofomsmcçrcicme^t &e^ 
auflríiui'getmiudidocumgeneré mett^quoniamadteoíabotjoiuínei 
tiene ífta;t condenabít eaimqavé f f * P í oomine perec^ofteoí 
niràfimbustcrrf a u % f ò p ^ t a I Ifdone UmmtmirM^: 
'fcrmMtàl^ X X V I I I 
Suñdcmüf occuteSab boftíum daftítnoyíi femo mo^ícens, Cum 
Itbcremurmfidi/^lfeçroomm^ mnfsrcttifnáítíB>cQODífpcrdam 
^^^^ntcBmSi^trçopúum voHnpopnWxtíx rcuertamímad 
Jyypm05qugfüm^óofc^ lúmí iiie3ctcuftod^nsp^ccptamea, et 
s c m i cmtim ílluftram vídérc fymmmcmmfnbàmtt fuciv 
poflïmus qufágcndafmmtqnç rc m ad cjctrcma ceïundc congrega^ 
mímt iscrc nlmms. Tfecr DO^  bo voe,ct rcdücm in locum qucni 
mímmt € f m q ñ U k o ñ m m dcgi^tbabímretnomcmcumlH 
0nfeffo tpulcfe:tódp íco ípfe fcruí tuí ct pópulud tuuír, 
fpecmei^tfanctítasima^ quoaredemiftíifojtímdínctuama 
gmñccntúi ín fanctiñcatio^ , et imnu ma valida*® bfccro 
ne cítt^ §.£mitm oomíno cátícií oomínc fit auris ma mmdmezd 
mmántmt>momsm$Apti^ ojationcmferuímí,etad o:atíone 
^ l ^ u o t i o n e m p o p u l i @?atío* feruo;umtuomm.quivoluntmà 
^ ^ m i ^ q u f f u m u s Domine, bmj rc nome tmma oíríge feruum m 
gmísintcdavtquipcrabftinentiá umbodícíetoa mifcrico^diampo^ 
maccranmrmco:po:c:pcr fmml pulomo DdmmcDeua ná lcn Ml 
boní operie rcftcíantur iumeiitc, o^^odí me Domine vtpupíllamb^ 
rjfeçr Dominum noftrum içfum^c cuU/ub vmbza aUrum tuamm p;o^ 
Xcctío TRccmie p?opbete. h % tc$c rtiet ^ á>c vultn tuo iudicíu me/ 
O p H Dícb^ ÍIIÍB, 0:au(t ncanía? ttm p:odcat:oculi tuí vídcant çauít* 
JLadDominum,Dicena,^uffo tam Cracma.tOomíncnonfecund 
Domine De9 c l^í foms, magne atep dum peccata noftra facías nolns: 
tcmbílis,qúí cuftodtópacmmzmí ncq? fecundum miquitátes noftras,, 
feríco;diam cum bis quite Dílignt, retríbuas nobía*. Scqíiéiimíanctl 
et cuftódíunt mandata ma, fiant m m ^ B € ^ 3 o b M . m ^ 
aures mg aufcultantes, et óculímí « y l B il!o tempo^e, ^ice'bat 
opertí, vt audias o:atíonan feruí ^Mius ad cos, qui credídá*unt ei, 
tmvquam egoo^o cojamte bodie, ïudeos ,Sí vos maferíris in fermo 
nocret Die p:o üW ífraàferuí^ mñ ne meo5verè Difdpulimeí critis: £t 
tcoümzpzoptcm* mmiíml cognofccdsverítátém,tveritasl^ 
quípeccaueruntttbúiet ego,tDo^ berabítvos.lRefponderunt cl íu¿ 
mus patrismeipeccauímus,©aní dp,0emcnàteabffumus,etnémí 
táte feductí fumus, et non culïodi^ níferuíuim^ vnf t Mucmodo ergo 
uimus mandatum tuum,tceremo mDicísUberíérítisí Tfiefpondít 
ntas^iudicia qu? p:çcepifti móffi eisiefus, amen amen Dicovobis, 
fámulo tuo. 0)emeto verbí qSm qma omnis. quífacttpeccatum fer 
D iúí 
mmdl peccatt Scmm non m# 
net m Domo mfternunu films au^ 
tcntmanet m?tcrnum.Sícrgofi^ 
ImevoslíberáucntiVcrelílKncriy 
t í a Sc ío qníaftlj ábzabeeftíe:fed 
qufrítís meínterficerc, quíafermo 
meus non capit in vobiB^go^qc? 
vidí apnd patrem maim,loquon 
tvosquf viditisapud patrem vc^ 
ftmm/acimnlRcfpodiTunt^ Dire^ 
rntavi^aternofter atoabameft; 
feícít m idm>Sí filíf ab?abf efti^ í 
épcraáb;abefácít€.1Bunc aut qnç 
vitíB me mterficere bomlne qui verí 
tatem vobís locutu* ftim,qua audi 
ui a oeo. l©oc ateabám non fecít 
©osfácftisopera patris vftSíjce 
runtítacp eí, IHos e(t fomcatione 
non fumus natí3vnum prem babe/ 
mus Deum^íjcít ergo eis ícfu*,0í 
oeus pater verter eiíet íDíllgercrís 
vticpmeíÉgo ením en: Deop:ocelTí, 
et ventIHecp em ameípío venúfed 
ílleme mí f i t^uare loqu^lam mea 
non cognófcitísí^uía no poteftís 
audírefermonemmeu* ©osèjc pa^ 
tre Díábolo eftísí z Deñdena patris 
veftn vultis faceré. Jllebomirída 
erat ab imtío,etmventatenon elle 
t i t quia ventas non ell m eoXfiioq 
tur mendacm^ecpjopjijs loquitiin 
quia mendait: eíl et pater e iuá£go 
autem quia ventate oíco3non credí 
t ísmibt l ^u í s ep vobís arguet me 
oepeccato ^  fi ventate DÍCO: quare 
vos non credítis míbi t tiàni eíl ejc 
Deo^rba beí aud i t® ffertojmm* 
píimçiBtuadraJ 
l tnmïttítangeliiíti twmiims in cm 
cuita tínientiu c f t i cr^pict eo Grulla 
te z ^idctcquoniamruauis ell t>m. eScrificia Domine Secreté ^fum^ , illa nos faluent 3 qu f 
med ic inad funr iuftitíita ietuniís, 
l ^ e r Dommumnoftrum,£omini¿ 
¿ . anís quan ego occíero aro méá 
ellp;o feculi vita. ^ 0 | | cotn. 
F i n ©omm nos Dommclargi r í 
14,1 te Dono:um5 z tempoialibus 
attollep^diís>t renóua fempiter 
n í s ^ e r D m Supcrpotrnlunu 
^\S5quefumus Domincpópuí 
\ J l í scbmciams^quf pzoftten^ 
tíir agnófcere>t celelle munus D# 
gereqd f reqüentant ^ e r D o m f 
num noftrum. € f cría.vf •offidum, 
£ ncccilitatibusmeis cW 
pe me tme x vide feumtótc 
_ meam i labozem mcun üí^ 
tnítte omniapeccata mea^^dte DO 
mine leuaui anima meá: De^  meus in 
te conftdo non embefeá* ^ l o ; í a pa+ 
T y Sello Domine pleb 0fo¡ 
J j t tu? p ;opítius?íquamtibífa^ 
dseííe Deuotá.benignorefouemifc 
ratus auplio. |^er Domínum no^ 
Zccno é j c c b i e f e ^ ^ 
B £cDíci t Domínus Deus5 Bní ma que peccauent,ipa mone 
t u r : í ilius non po:t3bít iniquitate 
patr ís :e t pater non po : tab í t ínúV 
tatem fihjí Quil ina iulh fupereum 
crit, et ímpíetas impij erít fuper euJ 
S i autem impíu* égerít pjmtenna 
ab omníbuspeccat isfuisquf .ogi 
f m ^ M c ^ ^ ^ B m d . x x i x 
m0ell.tcullodíerítoÉap^ccpm Sccundum Jobannem. ^ i 
mca,t fcccnr mdidum ct luftimmí qriHillo tcpo:c5€rat Ucs fcfa5 
VÍP vmCyCt non mo:íctun0 mníu < Mjxdcoimz afcendít íeíus bieró^ 
míqmat t te í^qi iaaopemtuó eft, folpnanu £ft autcmbíerofólymtó, 
no rccozdabo^Jníuftidafuaqu3 pzobma.pMmqnç co$mmm 
operaras cñMict iBunqmdvola mr3belnaícé betbfaid4,qumcppò: 
nmmqcñmoxs ímpí| 5DídtDíí0 ticuBbabena^nbísíacebaniiuM 
taxBytnonvtconuertafavijaiui^ títudomaunalagueiitíum3c6coig^ 
zvíuat^íautcmauertentfeíuít^ daudonim^ndojum^ejirpecrantm 
aiuteaioa:crf€ccnt míqratemfc aquemotum.aiíscliís autemom 
cundü ornesabommariones3 quas fecunda tepus Ddcendèbatm pifci 
operarifolerimpf3núnqu!d viuet^  namtt mouebatur aqua,£t q pnoz 
0 mncB inümç ms qms fecerat, McmMa m pifcínam poltmotio 
non reco^dabnntim Jn. pipiaríca nem aquf/anus fiébat a quacunç. 
tíone,quap:euancamscft^mpcc DetmebafinfirmitatcCratautein 
catofuo,qdpeccáut3!nípliBmojíe qnldabomoíbttriginratoctom 
tur£t DijCiíte3lRo eft çqua via DO nos babes m mfirmítate fm< IBnc 
míntauditc ergo DOII^  ifraél,Iñw mmviMctíefiis tácente,tcogno 
quid via mea non eft fqua, t no ma uiffet quia mulm iam tépus babc^ 
gis vic veílrc p:aue funt t Cu cnim ret:Díat ei,®is fanus fien^lftefpo 
auerterit feiuftus á iuftitia fua^ fe^  dit eilángmdus5©ne3bominem no 
centiníquitatc3mo:ietur m eis/Jn babeo :VÍ cu turbara fuerít aqua: 
miuftitía qua operátus eft, mo:ieí* mittat me ípifciniBum verno em 
£tc i ím auerteritfeimpí^ab impie ego,aliusanteme DefcenditBícit 
tatefua5quáoperatuseft5t fecerit eiiefíís,Surge3tolle grabatumtu 
mdíctum et iuftítíamnpfeanímam um,et ambula. £t ftatím fanus fa^ 
fuam vimficabitXofiderans enim, ctus eft bomo ille; z fuftulít graban 
t auertens fe ab ómnibus iniquita tum fuum,et ambulabac £rat m. 
tibusfuis^quasoperatus eft,vita temfabbatbum m oíe tWo.Bíccs 
viuet t non mo:ietm% Bicit t>5mU bant ergo iudp í!íi;q fanat9 fuerat3 
nusomnípotens^'^aluu faefer ^ábbatbumeft3noníicet nbitoí^ 
imm mum ocus meus fperantem in lere grabatum tuu^Refponditds, 
tc^Jíuríbuspercípe Domine oiw Muimefedtfanum, ilíemibiDftrít, 
tionemmeam.íracm?*tOííenemc tolíegrabatumtuS^ainbula^Jn^ 
tiíínerís iníquitatu noftmru antíqua terrogaiio-unt ergo eum5/Buís eft 
rum: cítoantídpccnos mifmco:dif íl!ebomo3quiDipttíbútollcgraba 
t^xcmpmpqcqUcmmm mmtu«m,etambula^3s autcm | 
cSa.3dmomtoçimmim* pbctíffcqiietà oícanfcumttutó 
nit eumín templo^  ct Dijcít ei,í£ccc, m ^ i ttiòúfàsXociïtHftmoy? 
kms fact^ €Bt\m noli peccare 5 nc JLfes ad oomínum Oícene 5 lñ& 
oeteri^ tibíílíquíd cotmgat. Bbüt fpicc domine de fancmaríotuo, et 
illebomo í et nunciauít íudgia quíà u epcelfo tçlmm babítáculo r et 
Mmtña^fmt bcnedicpopulo tuotíraeUetterre 
i sà ted ican to mea oomino t et noli quam oedííh nobtò, ficut iuraftl ph 
oblmífci omneoretributíones me, tribus noftris 5terrç lacteet melle 
ctrcnowabítur íícut àquila ^muctus manantú^odíeDomínust ímsm 
twa* ' ' ' 0ecreta* us pjccepíttibisifadasmandata 
^ ^ ^ f a ' p e ^ t i t f m u ^ Domínelo bfcat^ iudic ía t etcuftodías atcp 
i r :^^ftr í0oblaWfeVui^ í m p t o e t t o t o cozdetuo^eictom 
pitlusDonafauftífica* l ^ e r mml a n i m a t u a ^ o m í n u elegiftibodíe, 
Com^rubefantet conturbentur vt fit tibí UiiB* etambulesín yíjg 
otnne? mitnícímcúattcrtantur retro; tínSyt c i f toéas ceremoniasillíug, 
fum et cmbeícant valdevelbcíter+ ct mandata at iç ludiciaíet obedía5 
^ 1 | i g r bu f Díícope j^oftcom* ciusimperio, é toomínus elegítte 
^J^rationem mjfteríí,et vítíano bodíet vtlfe ei populus peculiaris, 
f^urgenmnetíuftaoefideriaim ficut locíituseftíibúet cuftodias 
^ l ean tu r^e r onm. S'ug ppfm. òmma pigcepta dus: et faciat te ejc 
l ^ ^ a u d i nos mifencojs 6eus,t celfió:em amctís getibus qua? cre 
J ^ i i e n t í b u s n o f t r ^ gratl^tiiflu auitmlaadem,etnomenaglo:íam 
menoftende.·j^erDnni*; CSab ^ fuam.Stfispopulusfanctus.oo? 
batbomaiitcmpozib^ 0Mdum. miní dcímí,ficut loc&us eft t tbt 
i feeto^tíomea íiícoiifpe ^ ^opít^cftooommcpeccatis 
auttto nnclína aurc tuam iioítristneauàndo ficant $eníe??vbí 
! adp:eccm mcá Domine eft Deus eo:ttm+^^diuuanos beu? 
èomine beus lalutiomeçin bie ela? falutàrísnoílcr: et p:optcr feonb^c 
rtwfuj x t} octe _co;am tc+i5lom patri* nomím; tui Domine libera nos+0 zc 
iÉicnon Dícatur ©ominusvoM/ mus. ;flecramus genua* 0mm¡ 
cumfed©;emuSt ^tectamus ge^  " ^ i ^ u s ^ ^ m tanti5 pcriailtó „ 
tm. B n m ¡ ^ / c o n f t í t í i t o ^ p : o bumána fds 
^p |®pu lum 'mu3quf f t imüs^ fragilitatenopoílefubííftemDano, 
Jb^miiie3p^opitiiis réipíceíat(£ bis falútem mentis et có:po;isíVt 
abeoftagella me íracondi? ciernen c a r p i ó peccatisnoftrispatimuii 
^ b & t b s í t ü ^ ^ ; X X X 
t c U ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ íuíqüodpolhtím?eftadabzab33ct 
¿ectíotóoeutcroHomíi* ^ ¿ ífóác5eriacobíeniosfttosfiddC6í 
^gr TÍI Dlebitólító, ©íjcít mojíes £ t Der w b t e ce* ommbus vi colá 
JLfil#ífraeXSicttftodícrít^ml tís eam,t facíátía eius voluntátem 
data que ego picedlo votes, et co;de magno et animo vokntúSd 
certaa ea?vr Dilígáns oomínum oc aperíat co;veftrum m íege fuá ;> ct 
umvcftrn>etambulcttóíuomníb^ in p^cepttó fma, etfáciat pacemj 
vijs eíuB}adbfretes d,Dífperdet DO áicaudíat ostiones veftimet re^ 
minué onmtpotena omnesgentes concílíetur vobís, nec vos Deferat 
• íftas,antefac^m veftrletpofidé mtempo;emalo.D6mmusoíusno 
bítís eas,qu^ maió^es et fomó^es fter^. % h occultís mm nnnm 
vobís funt.0mmslocusquem caí iiieoomitie: ct ab alienis parce ferud 
cauerít pe*veílewfter cntaDcfer tao^^iincinonfáeniit onati}timc 
tOjCt tíbano, et flúmíne magno eu^  * mmaculàtus ero5ct emumfobo: k oç 
pbráte,vfí? ad mareocddentálee^ fictomkmoMzm?. ^ lectamusj 
runt termini veftnMBuP ftabit co TTT © e í t o , qu^ fumus 0mo; 
íravost^Terro^em veftríimetfo^ Jj^domíne/upplícatiombusno^ 
mídíiiem Dabit oomínusoeus ve^ ftrtóvr effe, telargicnte,mcreamur 
fterfuper omnem terra qu^ rn calca et ínter papera bíimiles>etínter 
ttoeílís,fimt locut^  eftoSmínus aducriaícctirí* ^ e r D o m í m i m n o 
oe^Mer^iP^otccto^noíterafpí ftmmtefamebzíftum. . ', ' ¡ ^ 
çc t)Ctts:eírcrpiccrttper feruos tuos+ ¿ectío ^ 
#.èbnun€Oeu?vírtummejcaudíp:c / T ^ ^ l e r e r e noftríSèus ómnín3 
ces feruozmn tno^ um • © ^cinus. 5JLf etreïpicenos, etoftende no 
l^ectamusgenua 0?atio, b?tocémiferatiónflmarñ,etímmít 
•/^lRotecto^noiler ífpíceDeift te nmó:em tuum fupergentesquf 
jyfvtquímalozumnoftrompón nonejcquiítcrunttetvt cognofeant 
3erep:émimur? percepta mííericoj quia non elloeus nilí tu, vt enarret 
dia, libera tibí mente famulemun magnaüa tua.aileuamanum tuaiií 
1|>er oomíim nqílmm icfum cb^ fuper gentes alíenas^vt vídeant po 
ftl^ 2 c o ï í b : í n i a d > à b p ^ ^ tentíam tuam • Sicut enim ín con^ 
I1B bíebüs ílíis, ©monemfa fpectu eommfanctificátus esinno 
dòantomEesracerd6tes,o5 bís^cínconípectunoflro magnífi 
conimnaretur facríficíum> íónatba cábens in els vt cognofeat te,ficut 
mçboante^jterís autem refpoden ct no* cognómW quoniá noeftoe^  
tibttst^icmtíbus^^enefacíatvi pí?fteofkjnnouafignaettmmft 
m P m ^ m ^ ^ ^ m m t tam!rabilia.i0loiifiaman«^b^ 
eítundcíram^jctolicaducríarmm, 
et a f t i i ^ mímícum^ cítína temp^, 
ct memento fimMt enarrent mts 
ra bílía tua,6íí e oeus nSftemR.o ó 
werterc ooniíne aliquantulunuct Oc^  
piccm luper HTUOS mos* ^  í>onu 
nercru<5imn tactus esnobís a $enc¿ 
ratioui: ct p^oseme t/0;cmug+í 
ctamussenua* l^jatío* 
L^lReccapópul í tu tquf fumi is 
oomme, elementer cpaudiíK 
C{uí íufte p;o peccatis nollrtó afflígi 
mar^o tuí nomínis glcma^mífeiv 
co;4irer l i b e r é t 'j^>er oomínS, 
Xccrío daníetòpíopbet^ 4 
'QrElBgcïo8 Dominí Dcfcendít cu 
I j i ^ a r i a t íoc# eiu^ in fomácé; 
et.e|:cuffltflamamiipii0Defbmace, 
ct fecítmcdíum fomacisquafi vav 
mm ronsfmtmS&m aut Diffn 
ía eft íuper fomacc cobítis quadra 
gmtanouerat ítmcendítquos rc^  
perit úijtta fomace De cbaldeis nw 
níftros resi?5quí eam íneendebant, 
3Uos autem pmmno non tétígit 
ignlsnecp contriftauít, necç qeicf 
moleftiginmim ITuncbí treequafi 
ejtvnooze laudabatt glozificabat, 
ctbencdicebant Deum m fomace, 
D i c e n t e ^ r a c t i m ^ a i c d í a a s c s 
Dottuuc ín firmamento cçlúct lauda/ 
bilis cí gloubius íu iecu la^adcne / 
díate pmnia opera Domini Domino: 
buc celi Dno>bíic anheli DíiiDomíop, 
©^mnmn üàtt et fapcrepalt'ite cil 
ín r£cula^«:3dndíatc aquçíq lug cç/ 
usqdmgcíímf; 
loo íunt Domino • bmedícíte omnc0 
vútíitcs Domini Domino * benedícite 
fol et l u n a D o m í n o ^ l ^ m m u * j&c 
nedícite ftellç cçli Domino5benedíW 
te imber i r o s Dno+benedícite omW 
rpiritu? Dominof, l^^mnu^^cnc 
dicite fenis ct çítus Domino, benedí 
citcnoctcect DíesDomino.bencdíci 
tc tcncbzc ct lumen tmo i^^mnü» 
$>. 36cnedicite frfeusctcaumaDno. 
bnc p;uina x níuce Domino+bndicíte 
ftUgura t nube? Domino^, IE>vmnu* 
* j 6 m e d í c a t terra Dno,bnd{cite mó 
tes ct colles Domino, benedícite oía 
nafccntía terrç DÍIO^. £ t fug^^De^ 
nedícite mbria x fiíimina Domino* be 
nedícite fonte? Domino+benedícite ce 
t^ z omnía q mouentur in aquí? Dno^ 
l ^ m n u m ^ benedícite omnes 
vblucrcs cçli Doníino.benedícite be/ 
ílie ct vniuerfa peco:aDomíno, benc 
dicite all) ï?omin» Dommo^J^^ttt/ 
num^t :3denedícat iíracl Domino,be 
nedícite faccrdbtes Dominí Domino* 
bndícíte fcruiDuiDíiop, l^^mmu** 
^í idici tefpus x anime iufro^üDíio* 
benedícite íancti x Ijüile? co:de Díio* 
p. lítrug^q&ndicite anania:a5aría: 
mífael Dno^.iK>^mnum4©ícOíca£ 
BmvoMcM 0zm? ^lectam^ 
jfue^qiii tribus pufázm®. 
concede p:oplims: vt nos fámulos 
mos non ejríirat tlamma vitíomm» 
^fecr Dominum noftruiii íefunuc* 
Zectío epiftó^ bfi "J^i i i l i a p o t e 
n^^Mm^ros^m quent:c3 cçcc nubes Uiada obñbw 
JClp í tem^oa , cóíblaiBímpufii. mtco9t£mccvo^crmbcMcm% 
lanímes5fufdpítemfirmoa,patieiv I0ÍCeftfiiíiismcuBDiketuB,mquo 
rce eftóte ad omncaQidáe ne qs rníbí bene coplacuí í ípfum audite, 
malumpzomaloaliem reddat:íed £t audienres Difcipuli,cecidemnt 
femg quod bmñ eftfecrámíní muí nfàcítmímma.mm&mmiúc, 
cem3eíinomne^Semper gaudere, Ét accelíitíeíu^oípt^ ctó.Sur^ 
fm€im:ermiffioneo^te,ín.omnib^ te,et noUte tañere+Zcuantee aute 
gratíae agite, ©gceft enímvolun^ ocuíos íuoa^nemínanvideriit, mli 
us Dei in cb?ifto lefú momrab^ w foium íefum, £ t Defcatdcntibus íy 
bftSpiritunolíteejctmguere^o^ lí?Deinoiire,pc^!tí#leíu03Dic€¿ 
pbetias nolíte fpernerc 0 mía m iHemim Disentís vníionem, Donec 
tépjobáteí quodbonueíl, tenete, filmsbommtóám5:tuis refurgac 
ab ommfpeciemalaabftínetevoa 0ffmo .oncoc^ raumnnc0oíe 
^pfe aute oe^  pactófancriftcet vo^  clantam z nocte co:á t e m m t o ^ t i o 
gomma;vtmteger fpiríma^efter mcainconipectutuotme^Secrem* 
et anima et corpus fine quere1a ? ín e ^ ^ l E f fentibus facr í f icp , quf ^  
aduenm Domini noftrí iefu eb^É i^ tousoomíne^eíumanoi íra 
íeraetunSracms. ïïattdateooim fanetifica:?tquodobferuantiano^ 
num omnes gentestetcollaudatc eii ftra pjofttetur c]Ctririfecus,mtenua 
omnc9pbpttU^0ttomam conftr/ opererun 'j^er oomínum. Comú, 
mita elí fuper n oamiferíco^dia ciust ¿ o m i n e ocus meus m te fperauül^  
ct veritas dominí maiietm f ternum* bera me ab ómnibus perlequaitibuJ 
0ecundum05aítBfum* %vt & me5etenpemc* 'l^ oftcommuT 
IW íllo tempo^Sflapfit icíus ¿íSnctíftcationíb^ tutò, omi# 
petrumetíacóbumetíobanne pI/potcnsDeus^etvitía noftra 
fratrem aus, et oucit íllos in mon^  curentur 3 et remedia nobís eterna 
tem eiccdfum feó^ fum, et tranífiguí perueníantl^en Sufi ppfum. 
r á t u s eft ante eos. é t refpíéduit fa ^OT Ctíones noliras , qtif fumus 
cieseí^ficutfoUveftimctaauteeiu' / 3 1 Domine3afpirandop^ueniít 
factafunt alba ficut nijc^t ecce^ ap adluuando p:ofequerex n cuneta 
paruemt íllis móyfes % £lia^ cu co noftra operatio, a te femper inc-pí 
loquentes. iRefpondens autempe amper te cfpta finiatun 'J^er 00* 
trus>oiWtadieliim,©omine3bong iBái^ícálÉaffl^ # 1 ! ^ ^ 
ellnosbiceííeíSivis/aaam^bic |r.^^0mmeoit(ía t>çcb;emt)o/ 
tmtabernaculajS'íbivnu^mójpít j ^ ^ m u s t i ^ , ct locum l?abítati 
S ^ ^ ç t £lif vnum. g d b i i ç CO lo¿ I ^ ^ f oms g l o ^ t a ^ vt circunde 
a t ó r e t u m t átt&m vòcemlattdft ante octttoS i cos eftret coíii|)láütt 
vten^rrcittvittueríaiittmbíltatm>$9 inm'íútcmé^oimtminM 
5íídíca m t>ommc, <pomam ego ín nocemía mea ín^relTus lum t redime 
ümocentía mea íngreflue íumtet í Do me et mifercre meúpes meus ftetit m 
mino rperatt?itonmfirmàboz*)6lo;ía via recta : m eeclef '^s benedícam te 
patrú " 0zmo* Oomme^ractua BL^ te Domine le 
i /^láué,quícónfpicísomti inos uauíamimmmeannDeusmeuemte 
^ P ^ í r t í i t e oeftítim mreríim e^ te confído,nonerubefcam*áJ^ec0 irrí 
ríjufcpcuftódí,vttábommbusad deantmeimmícittiet#,ígtattmvni^ 
uerfimtibusmuntímiiriiíQ^^^ ueríiqmte c]qpectant?non confunde 
cr á pimis cogitatíoníbu^ nmndc^ tur Domínemelas tuas Domine De 
mur í métetl^er pominumnoftrK monte mi^í:etíemítas,tttas cdoce 
2Íccóo cpiftolg beati '$>m\í apo/ mcS%í2>irm i» veritate tua et Do 
ftolí ad CbclTalonícenfes i niia. cemetquía tu es Deus talutarís me^ 
^tTlfecramiismpno íefuwqw^n ^ I B illotempozcfgrcflii^íe# 
ádmodum accepíftís a nobis, quó^ jLfccelTit ín partes tyii ct ñdcnft 
modo opo:tcatambularcz pla áteccevmiíliercbananéaáfiníbus 
¿ere D€o3lic etambuletís, vtabun^ álísegrefla damamt^Dícensei^í 
detísmagis* Sc í t í s ením quep^e^ íerere meí Domine filí oauid: filia 
apta Déderínmbi*perDommuín meamaleáDgmonfovemmr^uí 
Éfum.WçccÈením voíimtas DCÍ, nonreíponditeíwbum*£tm& 
fanctificano vcñntn abftmeátis dentesmfcipiilíeíus,rogabantei5,-' 
pó^áBiitíatione^t fóatpnulqfcg Dícentes, é ímí t te eam quía cía/ 
feftmm pas ínum poffldá-ein ían matpoltnos.Jpfeantemreípoiv 
cMcatloetbonoicnoipaífíóneoe densaít,1Honfummiffusnífiadò^ 
fiden)',ficutet gentes que íp6 :á t uesquf períerunt DomasífraelSt 
Deum. £tne quís íupergrediatur,. illavenít,ctado:auít eum,Díccns,J 
ne«ç circnucníatínncgotío fratre ' ©ncádiuua me. ISIIÍ rcfpondcns, 
fuum^quoníamvindcreítDomínus aít^lRo eftbonumfumerepanc fife 
^rtlsQiBrab^ficnt/p^d^im^^^ cgnmietmtercambuaSt iaDl 
bis5etteftíficátlliimii0t1fione í:ít3£tíamDñe.lBamtcatelliedit; 
p'ocanitnos oeiisínímniniidtiamí oc mídsqiif cadunt De mefa; Domí ^ 
fédlnfínerifi^iíonem;3n d^ifto.. nomm fuomm- ^uncrefpondens • 
í^fiiogmínoTi^fíro.^^a^ame... iclu^aít i i3© mtílíer^mapaeftfi/ 
Domine ettentame t^:erciíes meos destuaífiat tibí ficutvís.i£tfanáta 
ct co: meum i q t e mtfm'cojdía;túa: eft filia dus ejffflabo^.Cttcdoín* 
c^ottm^mmctoxmibo a l ó míiï&tmqmimpatrümnoftro 
retitum oomíne* _ ©eere t^ mml^ícmfalem ct popuM ruuslii 
/ ^ h 0cle% mç oomíncmuncm opp:otoíumfuntommbu^pcr cm/ 
\ J i , p \ m t m affumcqug m w mímmnoftrmlBiccrso5et:audl 
fcrícols ofïcratda tríbuífti, t in no DCUB noítcr o:ationem fcf m tuí5cc 
ürç Mutis potxnter cfRds traníí^ preces carn cr oftende facíem mam 
rcmyfteritt/j^er oomtmXóm* faperfancmaríuitituumq^^cfertíï 
•fico mm meus fteíit in m reemín eft/í^íoptcrtcmcdpfmiííndína De 
cccíefíjs benedíamormCj&oft co. mmne aurem tuam et audúáperl 
¿¡ j f Épplicca terogamu^omm oailostuos^ctDidcDcíolationein 
|J5 potena DeuswtquoB tutóré noftram,t duiíátemfupcr quamln 
ficís facramentía, tibí etiam plàcid uocarum eft itomc tm. 1Rc0 emm 
m mo;ibii? Dígítantcr oeferuíre co m mftfficatiombus noftrtó pioñm 
ccdasl·fecroommum noftrum? mmusp^ecé ante facíem tuaimícd 
Cíeriaíccunda ©fficium* mmíferatiombus tuís multía 
'irdimc met>omíncetmiTerc áudí Oomíne>placáre DÓmíneíatten 
re meíípcecmm meus fteíit de':fac>1l:le moOT03p:opf ternes 
víarectamecclcfiíabenç ípíumDeusmeu^qmanometuum 
dicam oomiittttn^ Judica me ooiní muocátumeü fuper duítátemtetfil 
ttc^quomanvegomínnocentíatiieaiu perpopulumtuumDomíneDe^no^ 
^reljus jumn in Domino ípcvme no lien B diko:meus et Uberato; 
mñr!nabo:tj5io;ia pamV ® ?atío* meus cito domine: i t é t a rdáuer i^ 
f ^ \ l f t | í t axqu f fumus omnípo/ Confundanturetrcuereantiurimmí? 
jy- tensDeusívtfamíliama5qug dnteí,4a»^útammámeá^Cractí 
fcafflígendo carnem, ab alimentis omtne, non iccundum peccata 
ábltinet/ectandoiuftítíá^áculpad notlra facías nob ís : fecund 
iíínet» ^eroomínumnoftrumíe» dumimquítates noílras retribn^ 
ïec r íb oanietep^opba:^ íjc ^ nobis. " . H c d ? 
^iBòiebuaíHis^aauft oaniet dutn Jobannent m c* 
íiípopuln tm De terra ^ypti i ma J L íefns mrbía mdfoamt > ^gd 
nufom^ feciftí tibínomé fecndum vado: erqntis me i^npeccato vfo 
Diebancl^eccamm^ imítatefed mo e^mmiv^no egovado^osno 
mue cmeinomnciullitia t u i Sner potefti?veníre. Bícebant ergoiw 
támr6bfecroiratiía>etfuro?m# dpjRuqmdfterfidetfenietipfnm^ 
ScMíatetiMbierufp^ctamonte quiaoíd^quoegovado^o^nopo 
Dcóifum cfti0.csó oe fupcrms fum. confuct? mífcnco;dip tribue ben^ 
Bo^oeinundobocefteícgonon ^usefl^ctuni. ^eroommuE 
iumòebocmttdo^crsovob^ Cfcmterm' ^ 0 à à m : 
quta mo^cmmiïnpcccansvcftrfe Jfe^iSbítíjcít cozmeum, qufñuí 
S i ením non credidcrto quia cgo § M ^ « " i tuü: vultü tm one 
ccbantcrgoci, iíuqutóes^Bíjrtt tuamamc* ^ ^ u s i i i u m í n a t í o inca, 
eíeíefuerj^ndpm^mcrloquoj araltt?mcaqu€timcbo./6lJía+0fo^ 
vobia0}ulta babeo oc vobis lo^ ur^^rfiecinnobi^qsDom^ 
tiEdicarCilcdqmmifitmcvcra.reftí Jh^nígnusobfcrua t ie fanct f íub 
cr cgo,qu^audím ab eo?becloquoj lidímid: qtc auto:e facienda c o p o 
ínmuiido.£tnon cognouerutqma ulmus?te operare impkamV||bcn 
pat rcnidBOicebatoeum^i ter^ ïectío2iíb:ílReipim # pUb* 
go eia ícfue,£um eraltaua'te fitf ^TïH DÍ&US í l t e , ^ aaus ell fer^  
m bomíni^mne cognoícete quta A m o oníad €M tbtfbítc oiccs, 
ego fum, £ t a me ipo lucio mbíUed Surgen vade mfarepta fidonío^ 
ficur ooeuit me parer ^ b f c loquo^ etmanebieíbi / j^zf cépí enubíimi 
í r químe mlfír mecum eft: er non líerí píduc vt pafear rc Surrepiht 
rdiquitmefolum,quía qugpïadta abíjrínfarepra.Cumcç vemïïerad 
fiiut ei5^ do femper * 0 IfemmlJ po:rá duirarí^ apparuír d múlier vi 
^mtúmm oonunum qmifeí tribuir dua cólllgcna l ípa^r vocauir ea, 
mccllcctum,pzouidébamocuminco Bptc^ d^amibipauMu aqiig 
fpcetu ít\co ícmpcnquoníá a t^eítris in vafear bibm Cumcp illa pérge 
eft mí^tóe cómoucar. ." Secrera. rer5vr afferrer^lamamr poft rergS 
*j^¿í.bofto.0ommeplaatíoni? eius i^cens^affermiHobfecro i^: 
Jtpriaudferuanospzopitiaiio buceEampanisminanutiia*Mu¿ 
ne digno^  cfficm:\$>cr tmu€6nu refpondir, Siuir oominneoeue m 
Obínine Dominue noiter quamad/ m 5 qa non babeo panem, nifi qiil 
mírabíle ell»oínmtuumiiivníucría tumpugillus capera poreftfarínfí 
terra* ffboft communioncm. bydnarerpáuluium oieíinlec^rbo; 
K€cno0 comunió domine pnr £ n coHígo DUO lipa, vr íngrcdíar , 
ger á crímine^ er celcftís reme t fadam i l ludmibí t filio incoar co 
di) fadar dïe confozreVj^er Domí medamu^ etmojiamurtSdquàin 
num noftrum* Súperpopulum. àliasair, 1Bolirimere,fedvade,ct 
H©efto fupplicaííontbuènfis facficurDíjcifti: ®erímranien mibi 
omniporens Deua^ er quibus pzimnfacDe ipfa laríiiulafiibdnerí 
^ r i W ^ ^ X X X U I 
aiimpanépiruu!um5taff¿radm^ s6p,SfalútsSòne0ínfo:o3eí:vo 
iCm aát,erfilio tuo ñcicspofte^ drí 3b bomínibus rabbí* © o s m 
PeeautemDicitoomínus ocusíP temlitevocirírabbúvnu^ eftcním 
mUBfdm fmnç no Ddkíctínec m^gífterwfterí©mnesaufevos, 
It'mW oleí mínuemr, vfcp ad Oiem fmtrcs eftis: ct patremnolíte vo^  
mquaDamruseftoominuapluuia carcvobísfuperterrarmSntrsell 
fuper facic tmcMnç ábíít,et fecít enim pater verter 4m eflís eft.lRec 
meta verbumeligíetcomédíttpfe, vocémmímagiftmquíama^^^^^ 
ct illa et Domus eius tom£t ep m ñtrmn* eft cb:iftu^auí maío: eft 
D^bvdnafarm? non Defeat,etleep veftmm, erit mínífter vefter> iBuí 
tbusoleínoeftímmmutu^taver atttemfee,talta%crtt5bumilíab^ 
bumoomínia^locòtus fuerat in £t4uífebumÉauerítremlm6íturJ 
nílnu £ l £ ^ * lacta cogttáttttttú iSffeníaferere mei Domine fecun/ 
in olio Í ct ípfc te enutriet* É>ú cía 
mrcfiiadt>nm3ejcaudíittt vocemmcá 
àbtyftq app:opmquát mil?i 
^e3ncmemíncrífmíqimtativno1trá 
duitt magnanimífcrícoidiá ttii: Dele 
oommcíníquítatcinmeam* Secre. 
ncdficatíonem tul nobtó 
•domine bis myfterif placad 
rumanttquàminídto antícipent no? operare:quç nos^ et aterrenís pi r 
mífencojdiçtugquía pauperc? factí gct vítíís5et ad celelte $ona perdu 
íumusiumis^equentíafanctt'aia cat* 'í^er oommuin nortrumíe* 
Qúíii&cmndmmtíb$^ £onuí*£l; arrabo omnianurabilía 
1IÍ ílío tempoíe, Socutiis eft tiia^tabozet cjcultabo in tcpfatlani 
íeíus ad turbas5etad Difapi^  mmmo aitíifíme* l^oft comu; 
los fuos>Dicés, 0uper catbedram ^ T f ^ &crí* nomine digni reddá 
0}òf\ faderunt ícribf et pbarifgt ^-nmur mimcríbu^fac nos,qn^ 
" muía ergo quf cusè Werint vo^  fm* mis obedirejnandatía *j|>er 
bís/cruateet faciteiSecimdf ope 
ra vero eonimnolite faceré» i J icnt 
cnim e^tnon faduftttSUigat antem 
Domínum* 0upcr popidum. 
pitiare Domine fuppüca^ 
tionibusnoftris, et animari 
oneragrauiaetimpo^tabtoi etim noftrarnmmedére lagnotfbus,vi 
pónunt in bumeros bommum:otgi remifflóneperceptajintuafemper 
to autefuonolunt eamouére. © m benedictíonelftemur l^er Domi? 
nía vero ópera fuafacmnt5vt vídea C^eria quarta* 
tur ab bomínibus vBílátant emm 
pbylactá'iafuaíet magnificant fim 
bimMmmt aütpnmos recubít9 
ínciniSjetp^imascatbedrasíffna dominevírtusfalútisme^*^oini 
iSderelínquasinc domine 
deusme'^ne difeedasame, 
íntende in adiutoamiivmell 
ncnetómrb^titóárguafmcmc^tii nolïer^^aluuttífàcpopttlntuuur 
írUu&cozYiptemmMoiia*. ti&fo. t>omínc;et bencdicfeçredítatí tn0* 
é £ \ ^ pulum tuum Domine pz(y Bdte Domíite d a m b i ? meus ne 
fflnalíbusp^cípísabfttó bus m hcñXwctm. Tiútam nos 
í^js quocp vitíís ceflare concede tcusiaiutmsnoilernpiopter$10 
rj^er 00*¿¿ctio liba i£ftbe ]^Cíij»C rtamnbmmis tai domine libera n o ¿ 
^IBoiebòeillI^^zamtmardó tpzopm eítopsccatiaims^ptcr 
| L cbfna ad Dnm,OicenB5©om^ mmUmuBSm&Hub&nM 
nc^Dommere^ommçotcsCmoiíío iHíUotempoje^Sfcendensíe^ 
nema cunetafuntpófitaí z noneft JLfús bieroíólpam, aiíumpfit 
quípoffit reliftere voiuntati tu?*) ímódedmoilciplosluo^ lecrecó5t 
Sioecráieríafaluárenostconti> aitilli^ícce^fcendímu^ bíerofolg 
nuoUberábímunSueramfedfticg mam^fitebomin^tradeturpjín 
lum^terram^quícqmdcfli ámbi cípíbusíacerdóíumtfcnbtó^cou 
tuconnnetur^omínusomnwes, demnabunteummo^e.Éttradét 
net eft ¿i reftftat maíeftatí tuf• £m enm gcntibuaad ílludendum,tfla^ 
era noftí>et fósíiuíanonp^o ftíper gdlandum^ erucifigedum,': tema 
bía et cotumelía^ábqua glozíf c# oie refurget. Cune accefflt ad eum: 
pidítatefccerímboe3vtnòitado^ materfilíonim JSebedfícum filijaí 
remamáníuperbiffliimm(¿ibeter teadoza^peten^alíquídabeoi 
crampzo faluteífrad5etiamwftigía MnimttüMmávi^BmiiíMc 
pedum eíus oeofeulan paratas c9 v t fedeant bí DUO ñlj meí, vnus ad 
lem)led titnuí, ne bonoicm Del meí Dejcteram tuam,et vnus ad finíftra 
t r an í f t r r emadbomín&cínequa f ínregnotuo.lRelpondensautem: 
adowc^ceptoDeo meo.átnunc uímMitMtíctm quid petátiK. 
domine rejcrepm^eueateabáj po te te bíberecalícem, que ego 
mlfererepópul!tm3qma vo l i t noe bibítúrusfum^ícunta,T^6te 
ínimídnòftrípérdere.tbfredítatc rnuaSítíllía^àlícanquídemme 
tuam DdérclBeDefpídas partem um bíbetísíedereautem ad Déjete^ 
mam,quaredèmiftí t ib i epf gypto* rammeam^áad:finíftram.noneíi: " 
áicaudi Deua De^ecatlonemiiiei, meum Dare^obísjed quíbus pará 
í p:opmuaefto foíti tfiinículo tum eftipatremeo. Ét audíentes 
redítátíBtuf,£tconuertetoctum Decem,indígnatífuntDeDuob^ fra 
noítmmíngaudmm^t^meteslau tribusJefusautemvocauít eos 
demusnometun Dommatne claii tófeítait^citis qa pandpeegef 
das o?a canent»K 3:ÉIBÍII€-,D^ pm oommantur eomtmetquí m 
nat 
lo^fünt?p6tetotóm ^erccnf fti 
co^lBon ira erít ínter voa: 0cd q 
cuné^ol í ícr í t mter ^o?maío;fíerr3 
fit vcfter mínifteríÉt qui voluerít in 
mvo&piírmscfíc, crit vcftcrfcr/ 
uus^icutf i l íusbomimB non vc^ 
nitminíftrán,ftd mímfti'árc, etoa^ 
rcamnumfuamín redempttóhcm 
p:omulti0; 0fferto«um. 
oominc leuàmattímam meam/oeus 
mcus ín te confidcnó erubefcátuccB 
irrideant mcínímící mcúctb ím vni^ 
ucríl quite c^pcctmt.mnconínw 
úmtnu • : Secreta* 
Jfcmim>\>iop\tm rcípica ct 
per bec fan era commercia vincula 
peccaWttnoftrozn abfolue»'{^er 
Doininunt Comu* píítusoomín^ 
i inüitm tnle^ít, f quítate vidií vul^ 
tuscius. • '¡fboft commiio, 
mpm Domine ñamcw 
Ms3ad redemptíonís çmnç, 
^iíefuinu0>piotomu? augmenta* 
l ^ c r Domina* SnpcrmmAmh 
£ m ínnocentíg remtiíto: et 
, buato:. Dirige ad te moram 
cozdaicruonim;wfpíntu9 tuí fer^  
uó:e conceptos in fideínueníantur. 
ftábües^ín opere elficaces. l^er 
domina. C feria c sfíicmn. 
"TZp&ñ ^ m 111 adítttozíum mcum 
dum mefc l t e : confundan 
tur. ct reucreantur immicí mcú 4 qn^ 
mut ammam meam+ Bucrtautur 
.rctrozíaín et crubefeant, quí volunt 
©Sadragefiii^ X X X I I I I 
jlfiefta^íumfis b n e j o b í a 
pujtilitt grati? t u f : n íciumjs 
et ozanonibue conuenienterintew 
túüberemur ab boftíbus mentís ú 
jcojpo?ía l ^ c r Dominumnoftru; 
Xcctío £^cbiúíBmèaç^íííx< 
í r r f ï DfebusfcTactuseft fèr? 
^lino Dominiad me D i c c a ^ u í d 
cft gp ínter vos parábolam vertid5 
ín p:ouerbium íftud m terra ifraelí 
Dicente0,^atreB nñ comederunt 
víiam acerbam, et Doites filiomm 
obftupefcat.Siuo ego, Dicít Dòm^ 
nu? DeuBjíi erít Pitra vobi^parábo 
la b^c m p:ouerbíum in ífraeL €cce 
ornes animc,mep fmmvt anima pa 
t r i s ita et anima ñlií3mea effcanima 
qu€peccáuerít , ípamo:iefc£t vír l í 
fiierit mítus,et fecent iudícíu et íw 
ftinam, m mont íbus non c o m e d í 
rit3ctoculosfuosnonlaiauentad 
idóla Domua ífracl, z woic piotmi 
fui non violáuerinetad mulícrcmc^ 
ftruata no accefíerit 3 z boíné no co 
triftaucrínpign^ Débitos reddíde/ 
r i t ,g vimnibi! rapkrfepancfuu efu 
rícti Dcderír, z midn operúcrit veftí 
iiiero3ad vfura no comodauerít , et 
amplié nonacceperitíab iniquitate 
auerterit mana fuá >et iudiciaveru 
fecent ínter virum z víra:t ín pzece^  
p t í m e í ambulauerím indicia mea 
. cuftodíerit5vt facíat veritatcnn ble 
mil? eft5vira viuct,ait Dónim^ o # 
potens* l ^ ^ o p i t í u s d io onepec^ 
a t i o noftriamc quádo oícant gen/ 
I 
te?,vM^^co^i#lm\mño* mmbabá^lfíiíníqtdtímonmm 
ptm (à%úúo noilcnx pzopter í?o¿ péhíbm t>mc£t non puteis w 
mzmmtemiipmno^^mc^ mreadme,vtvítambabeatis.£¿ 
aOomíncnott rccundumpcccatano? ritáteinabbomímbus no accípio: 
to facías iiofoíetneq f^ccunduiium fed cognoui v o s , quia Oüccdoncm 
guítatcs noltras rctribuas nobífV oeinonbabétís m vobís+¿so vern 
0ecundum Jobannctn* c ín nommc patris íB6i5eí nonaccepi 
IB illo t€po;e, ©fitcms ieftó ftis mcBi i\mveíierítm nomine 
_turbís mdfo:ü,.lFlon poflum fuoJlttaccipíe'tiaMuómodopo^ 
ego araeipfofaccr^^EÍcfXiçutrau téftisvoscredcre 5qm glo^amafe 
dío édicoia iúdídum mcum, íuftu ínuícem accípítisr: gloría que iios 
cñMnü non qufro volutátc mea, !ODCO eft,iion qucntls* IBolítc pu, 
íM^oliintátOTCíus^mllf me^Si tare quía ego aceufaturús fum vo' 
ego rcítímoníum perbíbeo. be me apudpatrem :£ftquiaccúfatvos 
ípío5telïlmomummeiimnoneftw^ móyfesinquovosfperátis^Siem 
rum.aims ell qui tcftimonium per crederéds mópíi,crederctss f o t ó 
bíbet De maet ido quía vera élites t mibtSe me a i ille ícrfplitSiai^ 
ftimomum eius, quod perbíbet oe tanflímsterisnoncre 
me^Sos mififtis ad íobannem^ te modo mis verbf c r e d á i ^ # | f ¿ 
fllmoniumperbíbulí veritaU£go ^necátus dt mojíes ínconfpecm 
autem,noabbomíne teftimoníum t^ otnímt>ci Mxt>mx$m& éftmb^ 
accpo^0ed bfc mco, v t vos íaluí les ín conípeem oomím ç>eí iti t W 
fitis,3!le erat lucerna ardens z \w pt5Quar£ míe írafceri? ín populo tuo: 
censaos autem voluíftis CjCultare parce irç anúm mí: ^ emento a b ^ / 
ad bo:am in luce e ius^go auté ba feámiiaác t úcbbtquibus iuraftt oa^  
beo teftimoníum maius Jobanne* re t^rram flucntcmlac i mcl^t pW 
® p e r a enim qug Dedítmibipater catus factué eft oommus t)e mali^  
Vt perficlam eaí ipfa ópcraqug ego gnitate qm oípít faceré populo 
facío,teliímoníum perbibet De me, iRf fenti facríficío Sccri 
quíapater me mifit ;£t 4 mífit me j ^ n o m í n í tuonps Domine imu 
pater,ipfeteftimoníum perbíbuit níaDicatafanctíficenw 
Deme.lBeíÇvocemeiusvnfaudi^ uatianoftrapjofiteture]cterius,ín 
ftis,neiç fpedem eius vídiftis.£t teríus operetur effectum |^>erDO 
verbum eius non babetis in vobis minum nortrum^omiiiuniá, 
manens x quía quan millt ílle, buic tmnducat carnem meatit i: b t ó áii? 
vos non credltiaS? crutaminlfcr^ gumem meu: i me mane t % ego ín eo, 
pturaminquibusputaasvita fter oícítoomínus» •feoftcómi^ 
^ a ^ M i ^ f ü m à ç M m ^ ^ ^ X X X V 
/^lRatíatuano^qu?fümu¿t>o pmttmmpmtfmKt^ttMmá 
|3liimc,noDerdmquanquectfa libivultbocíbmmuqd'vidítelRu 
crç ms DeditoB faciat íermtuii, et ego z matcr tua}et fratrcs mí ado? 
tuamnobi?opemfcmpcracqmrat rábimu^tefugterra^Jnuidebant 
'jj^roommíl Súper populum* íijítur eí fratree fuúpater m ò rem 
rryBeftoDominerámulPtufet tiátmconfiderabacCuc^fratre^ 
/l^perpemambempitatemlar íllíu^mpafcend^gregíbaepatris 
0irepofcentibus5vtb?qmteiacro mo:arenmrmficbe5oi]cítadeSifrr, 
re,etijubernato;eglcmanruiv:con rfratres tmpafcuntoues ínficbí^ 
gretjaca reH:aures,et reílaumta co mis: vení mítta tead eos. Muo re^ 
ierues/|^er DO, C^ería^olfidü fpondente5pfto fuimaíteiJ®ade,et 
^oautemcttmilimappa^ vídeíí cicrap:6ípera fint ergafra 
rcbomconfpecttttuoííatia tres mos,tpécom5': renuncia míbi 
hozm mamfdlabítur gto quid agátur.0}íflu^ De valle cb;o? 
t u ^ ^ m á i Dncíuíhtiá mcáumc^ penitínficbe,3nuàít(èeumvirer 
dcDcpcatibucin múM&t 0fo. rmtm ín agro,etínterrogauítqd 
¿ / ^ S . q u f f u m ^ omnipotes De^ : qupreretBtille refpodít, ^ ratres 
A j v t facfo nos pimficante iciu^  meos qro^ndica mibi vbi pafcSt 
nfoípnccrisineiiríbusadfancraw greges,©intc^ ci vír^fiecellcrunt 
tíirafacias peruenírc '¡^er Dnm, DCÍOCO ífto* Siidíiiia5íeos oícen^ 
Xccnolibzi ^ cnefis. p;m. l \ tc^canmsmDotbaínu l^crrcnt 
I1B Dlebus l i s , ©ftítjofcpb ergoíofepbpoftfiwesfuosietm 
frarríbus fuls^ Suditefomnifi uóiít eos in Dotbaím. iSui cum w 
mciim3q$ pidi/j^utábl ligareno? dilíent eíi p:ocuí, antef acccderet 
manípulos in agro;et quaft confür ad eos.cogitaucrmit illa occídere, 
gcre manípulum meiim3et ftarcvé z mmm loqbantur, £ c c e fomnia^  
runr frarres eiua/lRunquid rc(r no inufcp, íera peíííma Deuo^ auít m; 
ñcr erí^autfubijcíánur pítióí tug^  £t t5c apparebtt qdillí#pfint fónía 
ÍBçc ergo caufaíommomatcpfer^ -, fua,Sudíensa5t:bo.cruben:niteba 
monum muidle er odij fómíte rninK tur liberare en De manlbus mum, 
ftrauit. SAmdq&ocfr vídttfwnniu, • t Dlcebat, iHon ínterficíamusan^ 
q6 narrans fratnbu^ait,®ídi per ina ems>nec effundam9 fánguíncnu 
fommu quafi fokii^ ct lunam, et lící fed pjoi/ate eimiin cifternam bac, 
bsiudecím adobare me ^ uodcS qug ellinfolítíídíne^mánisréms 
patri íuo3tfratrib?rmilíffeMncrc feruíteínnojciasj^ocantemDíce^ 
" '-TÍ''-
bat^olcné crípcrc cum De tmnib? teíitpo:ibii8 íuiaBícfí í l l ta jeí tó , 
coziim^/eddere patri liio.ia;, %ú 1Bun#lcgifti8ínfcapíuri0>lápíde 
oommutiKuintnbulàrer.clairtiuítct quan rep^obaucnmt fdíftcantC03 . 
c^audmii mc^. domine libera mis bicfactusdlm caput ingalui Dç^ 
mam tneamk Ubil&imcims z a lm/ mmofactumcftiíiuckct eft miráb^ 
guaí)otbfa.irractu^ ^5 omínc ne lemccEl í snof tns^dcooico vo^ 
inemíncri^míautàtttmnoteuanti blsíqiuaauferémrávobís^gnum 
Quarimto aimdpentnos míferico: ociíctoáblturgentifadenti fructj 
dí$ tuçcm pauperce facti fumu? ni ms£t qui cecíderit fuper lápídem 
mo^ccúmWmbimw í tom^confrmsáurí^uperqucm 
o i ^ iBillò tmpoxíy B$it tiomi# verò ceddent* cóntcret a i m ^ t c u 
J L j e f u ^ Difdpults ímserturbis áudíffcnt pzmdpca facerdótumct 
íüdéommJÉomoeratparerfam^ pbar i í f iparabolase íESïcosnou^ 
tosqmpiantámtvmeam^etíepan runr^^ íp f i sDice re r^ rqugre t í 
drcíinded!teí3etfodítmeato?ciV teseumtenérejtímueruntturbaeí 
ïar5et ?díftcauítmrrim^ locauit ea quoniam ficut p^opbetamimn ba^ 
agr ícoteet pá-egre pjofectus eft· bebáí^fterto:!üm.íO omine ín au 
Cumautemtempiisfructuum ap jciíimn meum re^ícetconfundantur 
piopmquaiíer3trañtfemo? fuoead ireuercamut, qmqufrunt anímam 
agrícolas vtaccípcretfmaas a?. melAtaufcrantcann decretat 
BgrícolfautemappKbenfisíemií i p r ícmnobísíaenfidaoeué^f: 
du^aliumcedddun^aliumocddr ^ 
mnt3almmverolapldau€runt3te ratíonefirmenf, ^erDommumJ 
mm miñt alíoa fcriioe pluree p;ío^ ¡BómíxM u t>omíneferuabís noex% 
rúym^fccmmtillMmàm.Mo^ cuílodíesnosa gcncratibne ^acúi 
ulflínte autemifitad cos ftllumfe eternum* l^iyftcSmuj 
Hm?oícen03®crebnturfozfttamfe Senos3 Doitiíne q u ^ m u ^ 
Immmeum^Sgríco^autem vídem Jd^ccepto ptpo:efalütí9 çtem 
ícsfiliumDiïemntmtrafeJ^iceft^ nfjctmderecoitgriiftcr^tadea 
bfrc93©emteocddámus€mii,et peruemrepoffiraBB^l^er Domini 
babebímis^ b^redí tateema £ t ap i p f t r m S ú p e r poputum. 
piebení i imcpidecerunt ejctravi^ J^S5qu£fumuaòò i tÉ te^op i i ? 
ncamíetocddcruntCumergov^ lotuofalútemmenttóetco^ 
nerítDomm^ vmef5quídfadet agrí p ò ; i w í bomsoperibuamb^edo, 
collailUstBímtiïU,0iz\osmlè tacfempervírtutíamercatur pio¿ 
perdetietvineam tom locabit alií? teaicne D e f e n d í . / ^ e r o o m m w 
aa^cote?quíreddaHt eifrucmm ïioftmmíeílimcbzàitm^c ~ 
Habfefeo^mc?^ X X X V I 
tg^bbatbgonícefecSd^officít apud fcfeb&atbomOinduíteunu 
n É í üomínf írrep^ento^ pdíícutóftp b^ domm círcúndedit 
cóucrtcns ammas,teitímo mmbuB^còUínudapjotqcítt©^ 
Jmttrtit)cíftdelc,ta|5icntíáp^ jditc^pulmcnmm:ipancsquoac6 
i$pmnií&A£$xcmmntQio pmttrMiáítMmb i^lMm Díjrír, 
ríam oci: t opera nuMum cíu? mim l ^ a t c r mí^Bt íllc refpondít 
mtñrinamcttttt^ria. ©aatío; á&&níscBtuñ\mtBim&w 
*{~^Avtinmmt>omínc>noñvf cób5€0ofum£fáip:imo0áiitua 
ícmníís falutarem: tu^f edricut p:fcepíftí mibií Sur 
ipt ca%ano carma aiTumpta, ad , fcdc, ct cómcdc oe vcmumc 
noílrarum vasmtionm tranfcat: mca>vtbcncdicat mlbi anima tua, 
aminarum»lí>er Dommum noítrSt iRurfumcg Jfaác ad filíum fuum, 
¿ectío Íit5:í iScndía mih& ^uómodo mquítta cito mucmïc 
àa^Díeb^l l í tò ,^ í trcbeccaf i potuíftífiÍ!mí^uírefpond!t5®o 
gLiío fuo lacób, Budíuí patrc tu luntas oeí füitm cito mibí occúrre 
um loqucntc cu efánfratrc tuo,-: Di retqdvolebi©irit(^ifaac?Bcc^ 
ccntem eí^Sfe míbi De wnatlone debuc ct tangaui te ñlümz pxsbc 
tuajtfacdbo^tcómcdá^benedí vtrumtufeftlf mcu9cfáu,anno^ 
carn tibi coiam Dño áitcf moblar. .SccclTít iüe ad patrem í ct palpáto 
iBunc ergo fill ntiacqmeícccófflíís coM£itiMcMo%qmámi>vo):W 
mda^pergfe ad gregc, áffer mtbi cób ell;ícd nianua, man9funi: cfiíu 
Duosb^doaóptímoe,vtfacíamc,c £ t noco^nouiteum^apilófema/ 
eia cicas pntuojquibus libetcrv^ >nuB fimílitudmcm mató^ cipiéiíc 
fcatiir^uaB cummtukna z come rantScnediccns er0oiiliait,Su 
dentíbencdícattíbíp;mf$mo:í^ es ñ m mem daufiRcfpodít, ego 
tur.£uíííle rcípodít,TBollíçp clau ;ífeStie,2lfferiaquítmíbicibo^ 
frater meuabomo pilóíus üt>z ego oe venanóne tua fili mi, n benedí^  
Icnli^Si attrectauent me pf me^ . cat tibí aiilmamea* Muog cumo^  
tícníent,tiiiieoncputctmcfibí vo UmscomcMa,ébtvàítdcum 
lutiTc iíliidcmt mdíicatíuB me ma/ , ct ráuimíSno bauño, Di¿itïd efi, 
íedíctlóiiein p:o beuediçttóne, Bú Mcddc ad mcttm mibí ófciilum fi 
quemater,Jnmefeisuftamalc^ li mtacceiVít5ctoículams eft eum. 
díctío fili mútanm audi voá mea, Statímcpvt fenfit çeítímcntomm 
tpergeí is affer que D^tBblit^at íllmsfragratft benedicens lllúít, 
tu!it?Dcd!tématn7f^arau!til!a ei :£-cceódo; filíímci; ficat odo^  agrí 
bos/icut nouerat velle patré HM, . plan, cuí bñdiat ona Bcttibi De? 
çtvcííbua eíáu valde boiiie(qaas oc ro;e cglí, et De pmsuédinc terrf,. 
c filí 
MúmiM^à%zmiMè.zkï filimi^ltTaquidfadam^Cm oftt 
uíantribípopulí3tadó;cnrt€tril>^ . £fáut 1Humvnam3ínqmt,taimim 
£ño Dommu^framiintuo:am,£t bcncdictíone MbcBpmrtWMhi 
mcurucmr ante te fill) matrtó tiic> qiio$ óbfccrovt bencdícaa CScç 
jammalcdfrcnttíbííticmakd^ tiuMtuitiagiiollcreamotníaaco^ 
cme:£tquibmcdiïeríttibí,bm^ ]t:it·ad:euiii>3Hj5mguedíne terrfct 
é c m á ^ t ^ í d m ' M ^ M c ^ mro:ec|lí oeftípercritbcncáctío 
Mònemímpléucratít egreiTo íacób tuai^^ onum eft coñtm oomínot 
fmsymt cfaUCóctofíé oc vena i píàllerc nomím tuo altííïïmc^.Bcl 
tionc dbofelntulit pfí^lccn^Sur annüncíandum mané tmfenco:diairt 
gcpatermucomedeocfmatíóne tuamtveritaíemtuamper noctenú 
fiijrimvtbndícatmíbíammatua. S'ractuaBdíuuanosDeus laiuti 
©íjUté íttí ífaác^uí^ cním tu^ rísnoftcnetp:opícrglo:umnbmM 
0m 'rrfpOttdt,:£g0 fumfitet»^ níátuioomme lií>eranó0:ctp:o|}^ 
p:imogemtus efaU ítpauit ifaac t^eítopeccatíe nm, pzopm nomz 
ftupójevcbcmcntií ct v\m § credí tuunuSecundumïucant ¡ev* c 
potelï admírau^ait, /Bui^ ígimr ti 1H illo tempojc^íjcít 5omíix^  
iceílquioudumcaptamraatione JL^cfüsMápnUsMB.Wmú 
artulit miKct comedí et omnibu^ qnídam babmt DUOS filíós:et Diicit 
pjíuff mpeuírc0^Senedíríéeí>t adolefcmaojejcíltepatn/l^ater» 
cntbenedíc^tSudítieefaufenno^ oamíbí pomonem fubftanti£3quf 
níbua patris irrugíít clamó:e ma^  me contíngít^t omílit iííís fubft^  
gno: etconfteniátus aít, Senedíc nam.£tuonpoftmultosDíes3con 
ctíamzmibípater mtMnmu ®e gregátía ommbus5adolercentíoz fi 
nitgermánustousfraudulcutenct líus pcrcgrep:ofeaus eftínregión 
zccépít benedícnoncin tuam* Bt íl ncm longínquaiet ibí Diffípamt fub 
lefubmnjdt,Juftevocátum eftno^  ftantíamfuam vmedo íu]t:urióf¿£t 
meu em? lacótefupplaiitamt em ute poft# omuía confumpfiffet, facta^  
en altern více^í^íiiiogemta mea eftfames válida ín regi5eüla,eí ípc 
ante tulít5t nunc fecundo íumpmt • cf pit egerc £t abijt et adbf fit vní 
benedíctíoriem meam +lRúrfumcp duíum regíenís íllíus, z mífit illum 
adpatrem.lHúnquídnorefemaltu inviamfuamjWpaíceretpojcos^ 
aít>etmíbibenedíctíónemíiRefpo átaipiebatímplereventremfuuni 
dítífaácoomínumtuninílíum con oe fííiqutó3qnas poza manduca^  
ftítuúet omnes fratres dnsferuítu bannetnemo ílh'dabat. au^ 
tíí!!&sfubiugáuí#rumento5tvíno: temreuerfusoipt, fñmnnmerced 
et oleoftabílíuí m>*£t tibí poft bfc naríj m Domo patti^ mdabundatit 
pambuácáoautébíc fafite pcreo^ fubltomnifuamc5merctncibim, 
gunsmut íbo ad patrem mcum, vcmt,occídiíhílli vítulumfagináti 
et oicarn illí, l|bater?pcccam in cf/ Eft ípíc &%it\%fi%m fcmpcr 
Kctcomtc í iamnoníumDígnus c u m o m n í a m c a m a f u n r ^ p u ^ 
ç o a r í f i t o t a ^ : í á c m e f i c u t v m lanautetgaudercopoztcba^quía 
Demcrcaiarl^ m í a £ í furgcua^e frater mus bíc moitms fncmt rc 
nítadpatrcmfimXumautéádbuc mps,pcnmttíuifciims cñMtterf 
longcelTcríVidítíllumpatcripfiue, lUunuua ocnlos mcosiicvn^ oW 
ct míferícojdia motos c ñ M acair doimam ín mo:^: ncquindo oia t 
rens ccdditfupercolliímeíns,ctof iminíc^meus,p^ualuiaducrfus cíf* 
ailátusclí m.Bitít(p d f i l i u ^ l ^ a " j ^ r ^ ^ ^ ^ t í a f D o m ^ S e c r e t a * 
ter3peccaunn celem et co^am t a ta JuRtic conccdeplacátuB:vt qm ,p 
nonfumbígnus vocánfilmsmua p^sozamus abíolmoclictieuioii 
©irítautem pater adiemos fuos, grauemur ecternia ^er* £ómiu 
£ítóp:oferteftolam p:ímam:etíiv opo:tcttc íílí gauderc: quía frater 
duíte íllum5et Date ánulumínmanu tms moztuns fuerat % rcm.at;per^ 
ems3et calceamenta ín pedes citis: crat et ínuentus elt* -j^oiít mm. 
£ t addudte vítulum faginatnm 3 z Q ¡ r Scramcntí tul Domine DiW 
oecídíte^ manducan^ tepulemur, m libado pcnetralia nn co;^  
quíabicfilfmeusmo:tuusfúcrat oisi i ifundatíafumospartídpes 
et reunit, períerat et muentus el l potcreref f ida t / l^eréugppim. 
¿ t eepemt epulaU £ r a t aüt films Smilíammam, quffumu^ DO 
d^ femo: i a s ro íÈ t c» veníret z ap^ J^ in ín i^con t ínua pícate caitos 
pzopínqretDomuí5audiuitfpmpbó dl: vtqug ín folafpe gratí^celeilis 
ma et cboziu £ t vocauít vnu oc fer mníntur recleftí etíam p:otectione 
uís5ct ínterrogauít quid b^c client* munlimr; ' j^cr oomínum noftrS, 
3lcpDijdtaií,fratertuusvenmet ^ o m m í à t e r m 0 f f idm 
ocddít pater tuus vítulum fagínaV I ^ ^ O Culi mcí fcmpcr ad bomí^ 
mm3quia faluum íllum reccpít jn^ g M nmn: qutaípfc cuellct oc la 
dígnatus eft autaet nolcbat íntra^ f ^ ^ l f queo pedes meos: rcipice: 
re • f ra te r ergo i\W égreflus cepít ín me et mííerere mei; quoníam vnic^ 
rogare íllum» IftíllerefpondensDí ct paupcrfttmc5o^%rBdteootume 
jdt patri fuo,£cce tot annís feruío leuaut ammam mcatmDeus meus ín 
tíbúet nun^ manda'tum tuum pzçt te conlído3non crttbcfcamtjglo;ía pa 
tcrmííctnunf Dedíftí míbíbfdum trí et filio* ' 0mo* 
vtcumamícísmdsepulárenBcd /\©g1rumusomnipotensDcuí 
poft$ bíc tuus p u s qui Deuojauit \ J ; f ota bumÉu rcTpíce; atep ad 
tü e(rtcde/(|>en Bd íepbdioav^ ^ I H ülo tmpozc, Zücam,tí.c 
BlRatres, £ftóteímímt6:e8 J L £ m m n m m f Ú 0 c ^ 
Da,ficutfilíí cbarífflmi 11ibu mojiíiimnüliicl m t mutum, £ t m 
late ín Oilectíone, ficut et cbnftua cíccííTct Demomum, loeuti^  cft nm 
oilcfíínos>ittrádíditfeme^^^^ tuGítadmíratgfi intmrb^Mmdi 
pío noim o U m m m botóoco -tute c(c m Ojjccmnt, bcebebuj 
modózeíuamtatía^mçatíom pimcipç Demoníomm ciícit ocmfe 
tem et omntóimmundim3aut aua m * £ t 0 tentantes/tguum be eg 
ritía.necnomineturiiivoblB, ficut loqucrcbantabeo.Jpfeautemvr 
occet íancto^Siitturpitòdo 5 aut vídít cogitationes co^íiiMut as, 
ftaMoquíum, autfairnlitae^uf ^mnerepum mícpim oímíum 
ad rcm non pemnetíed magíe gra pefolábimn': oomu^ íup:a oomum 
tiamm actíoJ^ocautemfcítóte m cadetSí autéi: fatánaa ín feipfum 
telligente^omitf fo:mcáto:,aiit Oímfus eft: quoniodo ftabít regim 
ímmudus^aut auaru^quod eft ido ípñnsxíñnn üicítv ín bee^ebítl eij 
loznm íérmm9).non babetbered^ ccrcme DpiiomarSiauteíii ego m 
tatemm regno cb;íftítoeí.IRemo beel5ebíileiíap:D|monía:jft^ ^^^^ 
^osfeducatmambusferbft^:o mquo efcíuntí Jideo ípíníidiccs 
pterbfcenim venit ira m ínfilíos veílr!,eriíntl^o;rò'ti ín Dígito oeí 
^ l í t o ergo efki partí Picio Dpiioníatpzofeao peruemt 
'cípeeeonnmÉrátísenímaliquáiv ínvoeregnumoetCiimfomeaiy 
do tcnete^ nuncautemliije ín borní lítame cuftodí atrmm fumiiun pa 
noívtfilíí lucísambula'te^racms ce íiintea qii| póffldet.Siautem 
cnímlucís eft^ in omnl bonítatetíu forno: íllo rupemeníens werít mx 
ñitUyCt wítáte. %ttrge oomt píuería arma em^ aíiíeretm qmbt 
iíe7ntmp;f iiakat |?omo: ludíccntur C0nfidébat?t fpolía ems DíftribuetJ 
gaites tn coiifpeçÈutuo, ^ . Jn con/ Muínondtmecum,aduerfnmme 
uertédo immícum incurti r e t r o z í m # C t quí non cólllgitiBecnm^DíÍB 
mfirmabitiintrtxpcrcaitt a faciç tm* gítXuni iminudtièípintn^ e,^^ ^^^ ^^  
'STract^ ^Bdíe kuauí oaúo®mcon abbomíne,ambuíatfloca ínaqno 
quietasiucflis, V4£cc€?iicutb &>qiifrenereqnpii;etn5';ñíucni& 
ciiiíjcmo;uinúvmainbu6t)oiníiio;ii ólcít,lReuertariii Domum iBcam 
ü m m h i \ .ficut oculí ancíllç íii vudc eríutát cum wnerít, íniient 
íiianibu? t>mm0n^ %3u 'ocuii no eain topl^ mundátam z omém*' 
ümá^ommmn^cmnoftmuxt>oi 2riincvadit5aafiumit kptcMm 
me mistreatur no í l í 1 / ^g0 i i c r c r ¿ : íplrltnpftcñ i i c q i i i o ^ t ó ' : Mgreí^ 
tfemfecunda^ X X X V l l I 
übibtmt M j £ t fiuüt tèiiiílím^ qüocp feSafeén? Cjcceibií^  Tp>çr 
ram cft auram aim b^c oíccret5 T ' I B DiebueíífelHaamaitpiín 
e^ roücit voccnt qufdam muller oc JLcepa milítig regia fpíe eratmï 
turba oíjcirilli 3^3eaím venter qui:, magmis apud onmftium5etboEo^ 
tcpo:táufítbúber^qfu(tiftúSí^ ram^l^erülumemmDcdítDnsía 
lc uutMvmixmm beati 4audmí ítem ípípírar autemw ^ tia t 
verbuoei^ cuftodiStillud.ft onicti/ed ícp:oíualP>6:ró Dc í^ia 
0 ífertozium,I uHitícooimmrect^ cgrclli fiícrant latruculut captiua 
IftiHcantes co:da:et oulctb^rupcr Dúpcrát^cícrraííraelpucUa.paraii 
incletfauunKnamcíferuueíuuscu lam:qcratinobfc^Owmmmú^ 
ftodictca. Secreta» ^ u f aftad Dnaiiifuam5Qtóiamfiï 
Écboftia.Domine quf fumu^  íffct Dominis menead píopbáam 
emundetnfa oelicta,et adfa^  qui eft in famàna:p;ofectò curaflet 
aíftcíaceíebjandumftibd^ eumákp:a?quambabet.3ngrer^ 
c&pm mctcícpíancrificet ^ e n fus eli ítacpnaaman ad oomínum 
¿5mu.^aiícrmuemtlibt^ íuun^ít nundauit cí3Diccn^Sic z 
ct turtur mdumvbírcpbnat pullos fie locura cft puellaoe terra ííraet 
fuoa t sl íaríatua Domine vírtiml rejc ©ipte^ ei re(rífixç, Sade>ct míttj 
meus et Deus meustbeati qui fpabi^ litera^  ad regera ííraéi • ¿ u í cu p:o 
t i i t t inDomo |aíi:m íèculum leculi ícct^ellc^ettuliíletlecumDecérali 
üudabuiítte, Tfbpftcommuníot taargentuctfecmilíaaurco9,et oe^  
^pj^Cuncd^no^qnflum^DnCjrea ccmutatojíaveltimeto^oáulitlií 
J J L tibus et periculiB p;opíiiat? teras ad regem ífracXin bjcverba, 
abíblue: qüos tantí mpfterij tribut Cum acceperíe epíftola bac, feito 
cíTepamdpes 'Ifber oomínum no, $mifenm ad tenaamaíemu meu, 
^eriafteunda; _ ïgfficmm. ^tcureseumálepzaíua^Cumc^te 
MlBDeoiàudàbo verbuimm gtlletrejcílrart teraptícidit vefe 
D.ommo laudkboiermonc: maafeetaitjlHu^d Delego fum» 
piDeofperauí ,non timebp vtocciderepofiim,et?míficáre^a 
quidfaciat mi^ i í?pmo ^ ^ í f e r e r c iílemiíitadme^ cure bomineáte 
mei oe^ qm coculciuvtme^onrotto^ piafua"Btómaduertíte > et v>ídtó 
micimpu^smMlattitmç^tó,... quot ocarioe^queratadüerfnmc 
|^©jd ibu8nf í84^^ne ,# f^ MuodamaudiUet m f m m * 
^ fpírítufancmbenígn^mfudeí fcidífle vídeket regetnifraelvdfe^  
ttriTOabefcíscojpojalib^abftínc mentafua^mífitad cn^ ic^gua 
M ^ a í ^ q i i p c g n ^ r ^ á n o r t l mftidifti veftimentatuaí ©ernat 
admctfciarpzopbetaeíTeín.tfrad . «j-IRiílotcmpoíc^ítcrStpb* 
©cuítelo mmin mcqmszcur Jj-tíftadícímn,^uantaaudiui 
nbu^ fterít ad oítmm oomug iglí mmhcm in capbarnaúm/ac tbic 
feú^Mfwad eum elifeu^  nuucm, m patria ma+ Sit autcm, Smcn m 
Dícca, ©adeetlauircíeptie?inm co vobíe, qiuaucmop;opbctaac^ 
danct rccipiet íanitatem caro tua, ccptue el! m patria íua* veritat 
atcç raSdábcna^rátus naama rc te DÍCO vobts, multe víduf crant 
, cedebatDícensri^utabamg'egre mDiebua^UçmmcUqmàoclau 
derémradme,tftanemuocáretno fumeftcelumannis mbueamen 
tneu m DCÍ fuúet tageret mano fua fibus k^axm facta eíTet fames ma 
lociimícp;c5etcuraretme.iHunqd gnaiHomniterratetadnuilamilla^ 
no mellones fut abana et pbarpbar mm mllíus eft 0ía8>nlfi miare/ 
KUEIÍ oamáfciommbutTaqsifraeí, pta fidóntóad mulíerem víduam: 
vt lauer m etó et mudert £umcp er^  £ t multi lep:óíi erant mífrael fub 
go wtüTetfe, et abiret indignant, £lífeo p:opbéta t et nemo eomm 
acceflerunt ad eumferuifuútlocüti mnndáma eft nífi naamaii íyrue. 
funt cu t^ater, et fi rem grandem £t replctí funt omnes mffuagóga 
oíplTet tibí p:òpbeta, certe faceré ira,bçc audíentea £t furrecenmt, 
oebàerasíquanto magi^  quia nunc et eíecerunt íllum e.rtra cíuitatem: 
Oípttíbi,lauárexzmudabena©ef etoureruntíllumvfcpadfuperdlm 
cendit3et lauít m íozdaue feptíeB íu^  momís/uper quem cíuíta5 íllomm 
¡cta ícrmónem virí oci: cr reftituta erat ediftcata, vt pjedpítarent e8* 
clt caro edificat carópííerípáruulí Jjtfeautem tranfiens per medium' 
etmuudat9 eft^ Reuéríufcp ad vír« íllo:um,íbat0ffer. eicaudi ocus 
oeí cum vníuerfo comítátu fuo ve^  o:atíonem mcam,etnc t>crpc]ccn9 oc 
nít^ftetít co;aeoíetaít,Sierèícío, p:ccatíonetntncamuntqnde ini^ i ct 
quodnonfitallus ocusínvníuería c.caudí me. Secreta. 
terra,nífitSntum Domínueoeusíf |T \©nu03quodt íb í onetioftrg 
racliíxT/Oeus, vítam meam annim/ UJferuítíitls offérfmu03tu falfe 
cíamtíbupoimlk^iitas meas i co ta'renobía gflcefacramentS.'j^ er* 
fpccttttuo^435ifcra'cmil?ioomínc, í ó m i t Q m o f c a t n t ep fionfaluúrc 
quoumm conculcauit me fe orno, to/ ífraclf t>mn aucrterit oommus capti 
ta oie bellan? tribulauít mctTmo^. uííatem plebis fu e^]cuitabít íacbb ct 
OornïncnoíiíccundumpeccàtanoP IçtabiturifracU ^ o í ï c o i i i m m 
tra facías nobís: ne^fecundum íni ^ | l R ^ f t a nobíajquffumus opa 
qmótcsnoilrae rembuasnobís; jUEetmiferíco^ oeukvtquç o:c 
BmmMntmmu m... .P> contíngímua^uramentecapiam^ 
ífcmOTrtaSom^^ X X X I X 
ifecr Domffimv BúQj^púvm. plena fueríntMcaJuít ítacg mu 
WSbumiat note Domóte tiïl tter,tdaufit..otó^ 
Mieríco^dia tua^tabMmmcri ftios^Uíofcbantpafeetíüa 
bus peccatommnoftromm períeu fandebat Cumcpplena fáifímt n 
líe, te mereamur p^ otegente crípí, fa,Dípt ad fihum fiíum > alfer mtbí 
et te liberante faluari /jj^cr Domi; àdbucva9í|£tilíerefp6dït,1fíoba 
C^cmtertía Mffiómu bco. Stetitcpoleum^enítautem 
;Í5O clamant qnoníam deau to5etmdicamtbomíní Deí^tille* 
|díflímc^cu9:iiiclmaaurein ®^de3mqu!tiWdeolemn,€tredde 
j tuam, ct cicaudí verba mca: crcdito;í tuo;2ïi aute^ fili) ml víni 
cullodímeoomíncvtpupíllamocu/ teDerílíC|UO,^47ïbocailtí0tnetò 
lüíubvmbjaalarumtiíarump^bte^ mundà mctmcxabalieme parec fcr 
gc mc^^ jcaud í oomínc ínñitü mv no tm-S^ & tuci non fumut t)o;iu> 
am i iutende ocp^ecaííoncm meamt natí5tunc ímuiaculatu^ erotetemuú^ 
^lo^íapatr í ct fiiío+ 0i&Uo\ daboz a oclicto máximo* ^ r ^ c t ^ 
/ ^ ^ á u d l n o s o m n l p o t & T m l í e ^OUÍIIÍCÍ^  mcinma'tóim^uítitum 
jÇ^rico^s t)€U05t contírfentiefa^ noílrarmn auíi^uarum: cito antics 
lutarís pjopitius nobie Dona coiv pet tm nufcrícozd^ tueuraía paupc 
cok* ^ e r Dommum noftrum* rcsfa.ctííttm?n«04Stcundtt:niat 
Xeciiohb?iregnm/j|iVin|* a. ^^^tmrpoic, tbammiix* 
Im Díebesillla, 05ulíerqMda J L ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ 
De vjí:o;lbue p;opbetarum da osíDipt rímonipetro, S i peceáne^ 
raauítadelifeumpjopbétam5Dlcéy, rítíntcfratertuue^adejetcóznpe 
0 e r u u 9 t u u 9 V í r m e u e m o ; t u ^ e l t r e8!nterte^típíumfolum.0iteau^ 
e t m n o f t í q m a f e r n u a t u u s f u i t t ^ díennlucratue ertófratremtuum» 
meusDeum^teccecrcdito^emn ^ l a u í é n o t e a a d í e r í n á d b í b e t e c ñ 
vt tol la tDnos filíoa meo0 ,ad íe r^ á d b n c v n n v e l D n o ^ t m o K D u o : 5 
uícndQñbiXm Díjcit elifeua,iBuid veltríurnteftíum ftet orne verbum, 
vis vtfacíam tibíí © í c mibíjCjd ba Mdíl non audíerit COS Í DIC eede^ 
be í^n ^ amo maiBtillarefpondit, í\ç.Si autem ecclelíain non andie^ 
iBo babeo ancíllatua ^ c f i D o m o nttñt tíbífícnt àbrac^ tpubliean^ 
mea^ mít parn o k i , qn^  4 Cui Smen Dícopobís^qufcuc^ allígaue 
ait^lade>et pete mutuo ab omní^  rtoíuper terram,erunt ligatá t m 
vícWtuí^^aíavacuanópauca, cfloíerqn^cucplblueritíslupertér 
et írtgrcdemet daude oftíum tuu>t ramxerunt foluta et ín cflo . JterS 
cummtríníecuBfíierietuetfilíítui; Dícovobtó, quíali DUO epvobfc* c6 
mit temdéinomniavafabgc^cum infer int fuper terram,Deomníre^ 
quacg^pctíerint,fiet»ápfcm ttcmiíbn m S 
Quimc^lfecít.©bícm'mftmt DUO * ^ ^ 0 c U é U m k m U m B ^ 
vd tres congrcgátimiiomme meo, jL|nó?apatretuntmatremanu 
iblfumínmedioeo;mZumv vt%%euusfuBterram3qu3Dns 
dens ad eu petms 50í)cít> ©ncqoo oe^  tu^  oabit nbtlBo ocddc^lR6 
tieepeccáueritmmefraterme^o^ mecbáberíalFlofiiríSifadcB.lBo 
Mtñit^kptiétBKitxW loqrís cotra pzopmumtuttfalfum 
iRon DÍCO tibí vr^fepn'esífed vfcp t€liimonmm.lBon cocupifees re <p 
feptuígies feptíea ©ffertomim. jCímitutnecDefiderabtó^eeíus, 
sOejttem oomím fecií vírtütemttxfpte nou ferim5non aiidiia,uon boue5no 
mt)omítlteJcaitaui£íBe+monmo^iar áfinñ,necommaqu?illíU9funt£S 
fecí vibi t narrabo opera onúSccre. ctus afit ppfeaudíebat voces et la 
<iÍ^€rbfevematvqsoomíne?fa pades5et fónítu bíiccíuf: montee^  
J^cr^nenta,noftreredéptíom? fumanmierperterrítiacpauó:eco 
feffecí:us5qmnosetabbumamsr# cnfftftctérntpiocul, Oíccte^móylt, 
íríbat femper epceffibus^  ad falu^  Xoquerè tu nobís^ audiém^lR o 
taría cuneta perdkat^er.£6m» loquátur nobis oomínus, ne foite 
lOnequis ^abirabít íntabcmkttto moziámur < £taít nióyfes adpplíi, 
tuo:au£ auís rcauiefcet in mote íasv IHolíte timére t © t mim p:obiret 
çto tuoíquitngredítur ñiie macula vosvenít oommus 5 et n terroz 
et ojwtttríttftitíam* .l^íl.comiu líus efletinvobís^et no peccaretís^ 
leris Domine myfteníse^ Stetitcp pópulus Delonge+0}ój 
. íátí,tveníamconfequamur fesaurem acceffltad cali0mein5iii 
ct'Sratíantl^en Super populn, quaeratoeus^íjcité psetérea DO 
WriSanos Dnepzotecdoebeíc^ m i m s admoyfcn, ll^fcéicesfilífs 
i A idat ab orní íemg ini^ tate cu ifrae!, ®os vidiftís qdDe cclo locíi 
ftodtl^eiv C^€ríaJí.®ffícfu* t u s fum vobis < THon facíétis Deos 
/60 autem in Domino fpem argeteos,nec Deos áureos faeletis 
ui, epultibo et içtabo; i ma votas. Sitare De terra faciehs \W 
nniérico:día5 qwa rcípcpílí bi, et offeretís fuper eo bolocaufta 
:l?ttmílit4tcm mcam. ,^3-nteDoimne • atc^ pacifica veftra,0ues Teftms 
fperaui,Kon cofundar in çtemuin: in et bones in omní loco inquo memo 
íullítiatua liberame+i6Rapa* 0xo* riafiíeiít nlmlnism&^. CDtlere/ elReta nobis,qs Dñe,vtfalu^ re meiDoiníne, quonil mñrmuffum, 
táribus íeiumjserudítí á no¿ fana me Domine. J .Cóturbatafunt 
pfsquocç vinísabrtínctes^opia' omnía oítamcajet anima mea turban 
aríoncíuafaciFimperrem^^er, taeílvaidevïracmsS*^1100 
©ens f a t ó r t s i t o t e e í p:optcr glo £çci (mm ma$ cccmm.€ça^ 
mm nominiB tuí oomíne Ubcmno?: àt tófi cfco Dudtum p^ eftcMmbo 
ct pzopxti? dio pcccatí? nfí?5p:opter m foucam adunt.lRerpondea ant 
»oméíttum+Stómimttbfi£fcpetni05D!dtei;£dïíTcrenob^pam 
I1R íílo tcnipoze, Scccflirunt bolam í f lmSti lk oíjcít^adbuct 
ad í d u m a b bíerofolfmís to vos ílnc inreUecm dUet iHonmrd 
bc et pban í f i Diccntc^ Muarc DÍ^  quia omne qnod in íntrat, 
fcipuli mi tranfgrcdíimmr tradmó m ventre nditxet in kcéiíim mm 
nmkmmtlHó mm lanatmanus mmtíñnc mt pzocédunt De o:e, 
fuaa carnpanemmandíianr •Jpe De co:dc c,mmt3etea coínqumant 
aut refpondenMít íl í ts, iñmrut _ b o m í n e m ^ e co:dc enim ejeent co^ 
vos tranfgredímira mandátum Dci gítatione^inalç, bomícídía, adulrc 
pjopter traditíóné veñm iBa De^  na/omicatíoee/urta/alfa teftimo 
DíptJ©onó:apatretmarre. £r?4 nia#afpb£mif.©ecfuntqi!f coíii 
líialcdírerit pa t rúve lma t rúmoz te qumantbomínem. iBonlotí^auté 
momtBosmt Dícíttó5€tmc6(p mambusmanducáre.non comqu^  
Díjt:entpatrí5velmatri?mEU^quod natbommem*®ffer ío :mm.<)r ie 
c5cpeftejcnie5t!b!piodentíernon facmccummirenco:díam tuamp:o^ 
bononficabít patré fuum^nt ma/ pter nomen tuunnquía fnauís eítmí^ 
trcmfuamtet í r r í tumfedf t ísmai^ fcrico:díatiu* Secreta, 
dat i imoeipíopter t radí t ionem^e^ ^2©^lpe5qu§fum^Dne3p:ece^ 
ftram J^ppócr í t^ , bene p:opbcra^ f O pópulí tuí cum oblat íoníbus 
mt oe vobis çfaia^Dícena. 'j^opu bolliamimer tua mfàcm cckbim 
lusble,íabijame bonozat;cotaút teeabommbusnos Defendepenv 
ïüonim longe eft á me. Sine caufa culia'j^er Dominu noftrn. £omu* 
aút coluntme>Docentes Doctrinas í>otasnnl?i fccílti vías vitf, adún/ 
ct mandáta b o m i n u m . £ t conuoca plebis mc títia cum vulto íuo olic* 
t í sad fe mrbis^Dipt eís3udíte ct i^anct i f i ce tno^ne ,^ 
mtcUí^tclHo quodintratm o^co qs^ua pafti fumu^  mefa c^ le 
ínquinatbominem;fed quodpjocc' í i ístcm cact iserroí íb^etpiato^ fu 
dit e^ oze, boc coínquinat bomínc gnís ,pmíffiomb9 reddat accepto^ 
Sunc accedentes DifcípulieiusD^ ^ c r D o m m u m , Soper popuiuni, 
]tàüníd30císquiapbarí%t.audfe /Yi©ncede>qiiffumusommpo^ 
to boc verbo fandàlísatí fund a t 
ílk rerpondèns^aít^mníspíanta mggfatiam qufrim^ i íbcrát la i ra 
toquam non plantamt pater me^ Us ómnibus, fecura tibí mente fer 
^kiteseradicab-imr,: ^ imte illosí. manm l^er Domínum iioftrum.. 
Cfcfe<|«mraJ ©fficíumv dl ^ m M é v c ^ í f t à l ò g v f í t í 
^ ^ l l u s p o p u l v ^ o í u i n ^ í d t ínfcmlS.oícítDomin9omm'potc^ 
oomínnoc quacunc^ trtbu^ ^Oculífeommummte fpemnt &o 
iJ^rjtatibncclamaucrmtad me minetctm oas íiii? cfam mtempo:c 
cmd^iiK09:cí:croíUo:ttmt)om^ oportuno* ^Bperí? tui imumtul , 
nus tóperpetimin^* attcndítc po^ ctjmple? omne animal bcnedictíone* 
piücmtmle^cm meamunclínátc au iLractuè, sdomíne, nou fcamditm 
remvcílram in verba o:ís met * 0to/ peccata noílra facías nobío: nc^ fs/ 
r^páti'ictñlio* ^:atiO* cundumíniquitates noítrasretribii 
glgmficet tc Dííc fanctozum asBobí^Secundtt 3obannáp|>« 
io;um Coímç et Bmiiní ^ T l B Ulo tcmpo:c, Síjrtt oomí# 
beataíolcniíítasíquictílltóglò^ JLícfue turbi^mdeojum^perá 
amfempíternam,ct opemnobism miní non cibum qui perit,fedqui g 
cñúbúimmámm comliftír||>cn manetmvítam fternam,quemfilf 
Xcctíoi^íeremipp:dpbetg^íi; a. bommtóoabityobi^PSccnimpt 
I1H bicbua íïli^f actum ell ver ter fignauít oeua. ©i.rcrut ergo ad 
bu Dominí ad me5Dicens,Sta cum 5 ^ u i d faaémus vt operemur 
inpozm bomu0Dominí3etp:édica op€raDeinReíponditicfua5etDítit 
íbmrbmmíM>€tmcMnáítcvcr eís,Boceftopu?oeúvtcredáttein 
búm Domini omms iuda, qui ingre ^ qu^ m mifit ilte^ftérunt ergo 
dímira perpozta^bas, vt adoptis ei, /Buod ergo tufada fignn5vt vi^  
Dominum. i©gc Dicit Dominua De? deam^ credam* tibiad operarte^ 
ccerrímumDeuaifrael,^onasfa^ l^atresnnmandu'cauOTtmáim 
cite vías Kílrae, et ftudia veftratet in oeferto, ficut fcnptfl eft, 1 jbané 
babitabo vobiícS inloco ifto.lfio^ be celo Dedit eí* maducáreBipt er 
lite confidere in verbtó mendacij5D! go ets íefus, Smen Dico vobis^noH 
centes, ^ emptam Domíui, templi tnó^íes Dedil vobi^ panem De cfIOÍ 
Dommí,templumDomini eftjBuo^ ftdpater meu^  Dat vob!?panemm 
n i fi benedijcerítis vm veftraset celo verum. Hbanís ením venia eft 
ftudia veftra^rifecerítíaiuáciuiit q«í Deícendit De cflo, et Dat vitara 
ínter virum et pwimum e l u d i d m u n d o ^ i ï à u n t ergo ad c83E'o 
uen^etpupilloet viduçnonfeceri^ mincíemper Danobi^buncpanent 
tia calummányiee fangumemirato ^ í p t autem eia Jcfua, é g o íum 
centc efcderfe ínloco hocz poli • pama vite. 0M venft ad me,no efu 
Deòaaliáioanonambuíauerítiain rier,í£tquici|d!tinme?nonfitiet 
malumvobifmetípftatbabitabovo weternum^tterto:mm.gíámbu 
bífcummlocoífto,ítefraquamDe «medio tríbulauoma,víui% 
•a$m¿ t>omncii fttjpí'tfllttímíço 
ram rneo^u cjctédiftí num tm^W^ 
tfim fccít oejctera tm* Secreta» 
ÍlB tuo:um cme^ecioíaSnoíte 
pç quo martpítt fumptomne pjm 
dpíum.l^er pou ComMn mte* 
oírtgaíiï viçme^adcttílodíÇíidag íu 
Mcatíonestuas* "j^ oftcotn* 
Qf^tmbis omine tícramei^ 
l^tí tuiccrm la^atiotqu^ cum 
^bícerum Súper popíimu 
tobí pópuUmquffumu^ Dííe, 
p:opítiatio célete amplífiecnet 
rm0 femper facíat feruíre mádatía 
fber tmm* € f eil^^\ofltçiuin. 
Bc mccumtme ñ^numín 
bonumJvtvídcát4 me odé 
mnt,et cofundantur: qm tu 
Domine adiuuítlí me çt confolatus 
ce me. ^ 3nc\im t>onmcamm tui, 
t cpmúí me:qm í»opa i pauper fum 
€go+i5lo:ia+ #^t!0. 
'£mma noftra,quffiim9 Dom^ 
.tie,bem0nofauo:ep:oféquere: 
vtficutab alimentis abftínemusm 
có^pomíra i pítíF iiiunemus in me 
tCt ]^er* Secció liba numerí, ¡ce. b# 
Díebu^íllís, Cortueneruut 
Jfilíí ífrae! aduerfum 0}ópfen z 
Barónít veril m fedítióne, DícerBr, 
©anobís aquam n bíbamua J n 
¿ greiTuftp gDóyfes t aarón Dímiffa 
% muítítudiuemtabernáóriüffderi^ 
i0cító|ïv XL1 
có:ruérünt p o^ní in terra,clamauc¿ 
runtep ad oñm5atcp Di(terunt3©ne 
Deus exaudí dam6*em pópulí buf, 
X áperí eis tbefaum tuu fontem aq 
víu^ vt faaátí céííet murmuratío 
çozum. £ t apçaruit gíczía om fug 
eoa^ocutufé ^ft^tn^ admóp 
femoice^Collevírija^ congrega 
pópulu tu taaronfrater t u ^ ïoc^ 
miniad petram co:| eía^ illa oabit 
aquaaCucçeduicerisaqua Depe^  
tra5bíbet omnismultitudo t iumé 
ta eíua^ulítígícmoyte tirgam, 
quf erat in çonfpectuDÓmim, ficut 
pjecéperat ei • Cogresa'ta orní mul 
titúène ante petrá3oí¡citcp e í s^u 
díte rebeíles t incre'duli, I M De pe^  
tra bac vobis aqua potérimus ei|> 
cere^CucçeleuaíTetmoyfes manu, 
percuden^  virga bla fílicem,egre% 
funt aqlargvlTimf,ita vtpópuM bí 
beretet iumenta.Bintcè tme ad 
mojpfeniaaroj^uiano credídiftis 
mibijVtfancdficaretieme co^ amfi 
ï # ifrad5iion iiitroduceris bospo 
pulo^ in terra quam Dabo eial^|c 
ell aqua contradictiónis,vbi iurgá 
tiíuntfilíí ifraekontra pñm^tfan^ 
tíficatiis ellin S a & I» Deo fpem 
uit co:mcum,i: adiutus fum,i: refío^  
rmt caro mean ep volútate mea con^ 
lítcb^illú •.Bdtçpbmme clamaui 
Deus meus; neüleaSjneDífcedas a 
me* Cract^ aOomíne ne memíncris 
míqmtatu -noítraruin antíquarumt 
cito antidpent no? ttníerico^dig tuç. 
quiapauperes factí fumus nímís* 
Iflíllotempo:^ i R c l i q ü i m < & virumtuS>tvcmbuciRcfpOíí 
md^mtab!jtítemmsal%a, dítmulícr^offfelfiobàbeo viriïi 
opo:tebatattttmrirepcrfamarí3. ©ícíteíieffe^meDftifti.qanon 
Senír ergo ín duítatcm famaríf q babeo vímm, Élaíncp ením vírog 
OicírurS]pcbar:mictap:fdiuq<Joe babuíftítetbuncquembabefir,!!©!! 
d i t ^ a c o b j ^ ^ b filiaíuo.£raí dimmvixMocvcrèDflcíftúèídt 
auteinte fons J a c o b . J ^ ^so ei mulieF,Bne,vídeo quía p:opbe 
fatig^eicíímer^fcdèbatficf^ taeetu^^atreenfimmoBteboc 
foníemilèotaeratqüafífeicta.Qe Moimmm£tvo8t>iám ^abit 
líítmulíeroefámariabauríreaqiti rofólymtóeftïom95vbíadorno^ 
éí^teüef{is,©amíbi bíbere» Bi> po:tet©icít ei ielua^ulier, cre^  
fdpulienímduBabiaantínduít^ dettiibií^avemtbo^quandoitecg 
tem,tt dboa emerent ,©ídt ergo m momebo^neíp ínbierotó!yníi% 
dmulíer íUafamantana5Muómo adótíbittòpfem^o^adoíàt^^^^ 
do tttíudfus camfis, bíberea me ntíatimomdoxmm qd'fdmu^ 
pofd^qttffummulier Samaritá^ quiafa^^íud^eft.0edTcnltbó 
ha l^Hon ením couttintur íudlí fa^  ra^ t nunc ell3quando vcñ adoiatá 
marítáme.lRefpondlt Jcftia, et Di m adozabHntparremlnípu z verí 
d>Slfcíres Donum Deí,<: quí^  ell táte*lFÍam t patertatesqiifrí^quí 
qmDidttíboOamibíbíberetu fó^ adójenteum.Spínt9 eft oe^ rreo^  
fitan pctíffes ab eo, et oedíiTet tibí qui adó:ant eum, in fp» et verítáte 
aquam viuamí^idt ei mu!ier,Bo^ opo^tet a d ^ e .©ídt d mulier, 
mine3iiecçínquobaiims babe95 ©doqulameffíasvenit,^!^^ 
etputcusateeibBndéersoba^ cbzíftu^Cumergoveiíeritrilleno^ 
¿ 0 aquam viuamt IRunquíd tu bieannuncíabit omnia^idtdíeí? 
maío: es patre noftro Jacob 3 qui íús5£go füm,qui loquo; tecum+£t 
Deditnobíspííteum^ipreejceobí condnuóváierunt Dífdpulíeíust': 
bit,etfilíj du6>et pecoiadu0^e^ mirabantur quía cu mulíere loquea 
fpondft J e t o ^ oidt ei,0mítie ^ batunll·lemo tame Dijdí, quid quf 
bibitetaquabac,1ítíetíter8í0uí naautquidtóquerífcttea^Relí4t 
jautem bíberit e]c aquaqua egooa^ ergo bydfiam íuamulim z abijt in 
bo d5no fitíetm ?temi;0ed^quai duíta'te^oidtbominíbu8í!te5®e 
qua ego babo d, fiet in eo fons aq níte,t videte bómme?quí bípt mibi 
falientísinvitam çternam^ídtad omníaqufcucpfed, IHunqmdipfe 
eummi!líer5©omíne3í)amíbibanc eílcbíiftiié^ápemnter^ 
aqumvtnon fitiam 3 neç veníam táte,t veniebant ad eijhterea r§ 
^ 0a8tebo®Bftf tem 
m í á ü c ^ l k m m Díjcit e í^ £30 
cíbmibzbco \mdncm quem vos 
ncfcítiaSíccbant ergo Dífcípuliad 
ínmccnijlBuuquid álíqui^  átmlít d 
manducara ©ícita;0 iete 3 
ug cíbusctt, vt facíam voluntatem 
cm 4 mifit me t n pcrftciam opm 
cim* Iñonne vos Dícitís $iábm 
jquatuo; meíes fumvr mcfe venítí 
¿cce,Díco vobí^loiáte óculos vç 
ftros^vídcre rejonea, quia alb? 
funtíamadmeírcm+£t4metítamcr 
cedem áccípít > t congrept fruettt 
fu vífam eteruamíSit et 4 femínat, 
ílmul gaiideatvrqm metít • boc 
mm eft verbum verm^ía alto cft 
<iuifcmmat5talm9 químetit. £ s p 
mñ vosmèereqdvosnonlabom 
ftíaaiíj labozauerimtíet vòstaW 
boxee coixm iitroíftí0,£]c emítate 
autem illa multí credíderut íneum 
famadtanozum^opter verbií mu 
líerísteftímoníumperbíbenttó^a 
Oijcitmíblomma quec5£^fejcí*£n 
vemiTent ergo ad íllum famarítání, 
rogauemnt íllum vt ibí matiáe^et 
inaníit íbí Duos oies. £ t multo plu 
res credíderuntín eumpiopterfer 
mou? eiue.ét mulien Dícebant, ^ a 
non píopter maloquela credímus, 
f pfí e i audíuím^t fcímu^abíc eft 
verefalulto: mudt® ffertintédc 
Vocíozatíoms mef rejpmeusetoe? 
mc^madtcouboouc, decreta* 
ífpíce one^opitíusad mw 
Inm qug íacrámus í vt et tibí 
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grata fmïi et nobtó" falutaría fem/ 
per ejcíftant; | ^ er DO. C5mUe 
bíberít aquam auam ego t^ abo 3 Oícít 
t>m í$mwism&£kt meo fons#«51*9 
falíentísiu vítàçjtemann ^ o f i ca 
KQíua nos Dojníne percqjcío facmmmtí midet i enmínes 
t ad cgleftía regna perdúcat. 'jjber 
p o m í n m óíípcrpopulum; 
^
1 ^ ^ , ^ ^ ^ omn^potes 
Deus^tquí m tua p:c«:€<tíóe 
confldimus^cuncta nobí^ aduerían 
líateadmuante vmcamus* " ^ c r 
mm* C gabbatbo 0Édum* 
íízrbmm auríbus pèc^e 
t)!te:mtcilígc clamóle meu, 
mtende vod ofoníf m e ^ 
© m tco:abo onctuane cjcaudíe^ 
Vocemmcamtèlo:ía* 0aatíoi 
^ l lRgí la^qs ops oeifti^quye 
Ji-fafftígendo, carne ab alímétís 
fe a'bftínent,fectádo íuftítíam á cul^ 
paíeííínet> '|P>€r oommum n o t ó 
.Xecrio.^aríiclísp^opbetç. $114* 
m^B DíebusíDíe,crat virin ba^  
J^y lóne ,e tnomen e te toacítm 
£t accepít vico^ c nomine íufánnam 
filia belcígfpulcbm nímí0,t tímente 
í>nm, *|g)arcm:e0 em íllius efi eíTem: 
íuftúerudíeVut ftlíam fuam íctím le^ 
gem m6ylt.£rat4utcíoacím Díues 
valdct erat eípomaríu vícínum 00 
muí fu^adípfum cofluebat íudfiV 
eo^eíTet bonojabílíoj omníu»£t 
conftítutífunt ouofenes tódicestn 
annoíllOíOeqmbuBlocútuseftoo^ 
mínus4uíaegreíTa eftíniquítaa oe 
f a 
bab^loneáíWojíb^mdidbií^quf a t e n t q ü p f i c r C í R c t e b a t é 
vtdMm rcgcrc pópulljftí fw íommm clTc abfcondítc*Cüitt 
qucrabát oom6 íoacím, tvcntebát autem egreiTg cient pudlf, íurrejc¿ 
adco0oc6¿i|babebantíttdíaa*£tt WtDuòtncSjíàccurremtadeam, 
a»t populas raicrtiiTct ad meridíe, tDíjceruní,£cceoílíapomar!íclau 
íngredícbaffufánna^DcambulaV fatonetnemono0videt,ct!iosin 
battttpomriòmíni£tvidebat cocapífccntiatuífumu^uaobic 
eamíenesquotídlc ingrcdictc et oc affientírenobí^ t coMcámoMmi 
mhnUnúyZcm^mtincómpy í^odfinolúcrí^Dícemiisàlïiinò 
fcentiamúm.£t eucrtcrutfcnfam niu contrate,^ facrittccíuüiicni^ 
fiíum,'SDeclinaucrEiitóculos fuoe tobbaccáufamemííeriapnetól 
^tnovíderentc^lií^neíprecordare tcjnganuitfufánna^aít,|íugu^ 
mvmàaommàoin^rmrsòm ftí?mibífunt rndicp.Sicnímboc 
bomínerátíamójccms^nccmdica cgcro5mo:9míbí dt:Siautemno 
iiéttt^ieíílImfibíDotoe^ ^€r0?nonMigiam manus vfaa; 
ícebat eiti mdïcàrefibí cocaplfcé^ Btà mclme eft mibíabfcpopcrc in 
íuam^olmtc^ concSbcre m m á t ddere mntanug veftras^f jpeo^ 
obferuabatquotidic folicíti^  víd^ reincófpecmoomintàteMama^ 
reeam^íjdtcè altcr ad altern^Ca^  uítvoce magna fufanna: íjcclama^ 
mu0t!iomu4apmdiíbo5aeli£t uèuntautanetftnèsadüeríiisci 
egféííírecefTerunt áíe.Cficp reuer t cucurntvnusetaperuitoftiapo^ 
tilíent,venenmtinvnm&tÍÍÍÍQW maní,£umergoaudillentclamfe 
teaab ínifíce caufam, eonfcíTífunt remínpomarío famulíDonmajrru 
cocupífcentiafuaíÉtmncíncomu cruntper poítícum,vt vídèent ^d 
mftatuerBttepoa^uado eam pof^  nam eiretl^oftf ante fenea loefe 
fentmueníreíoilfactneftautè cú tífcembüertttfcruí ^ 
obferuarent oic aptum,mgreiTa eft quia nun$ Díctus fúerat fermo bü 
alíquado ficutberi % nudmftertiu .^ iufcemodí de fufanna < &t facta eft 
cumDuabuafolíBpiicllía3vóluítcp otes cráíhnaXSc^ veniffapòpi# 
lauarimpomario+£ftu?^PP^ crau advírum úmJoacím^encruntet 
£ t non eratíbí qutf#3pter DUOS fe DUO p:cíbfteri pleni míqua cogita^  
neaabfcondítoa % contemplanree tione aduerfuefufannam3vt ínterfi 
ca, ©íjcitergo puelU^Merte míbí cerent eam* t Díjcerunt co?am omní 
olcum5t fmígmata, % oftiapoman; pópulo. 0)íttíte ad fufanna filíam 
düuditcvtlaucr.£tfecerunt ficut beldevjcó:é íoacnn.£tftatímmífc 
p:fceperatíClauferantcè oftia po^  runt.£t wnít cum parentíbus, t i 
manííct egreffg funt g pofltcum vt fí)s3t vníuerfis cognátis fuls^oi 
: r ¿ « m emtacftcàtanímí^tpid luícítáiit tmsfpm p k n m ò m 
'.cmïpcdtBtmqummmtn mmmc^mtÉmcUmnttvp 
Difcoòpcriremr (£mt ením coopcr ce mmzMmdm ego fum a fan 
m^t,vdfic/íamrew oec&ccft sumctoume^tconueríusomms 
^icbantígímrmítomncgquíno^ populuBadeuin3pft:ít,auí0cftler 
uerant amJSonímmttB m m mo íílcquc tu locütm est arn ca 
ouo pjerbyteriínmeclíopópulúpo torctmm€díoeomm,otot^ícft 
fuerStmaiiuafuaBfuper aput a V Í « Í ^ ^ ^ 1 ifracUnon íudíantes, 
aufñcrts /ufpé^ítadc^C^^^^ necpq^Krumeftcognofcetes^ 
cnlmcoums fiducatebensinoo denaftísfitomirmcl^TRcucrtimíní 
míno)adicéunt^en?iptcn, C í admdícium3quiaftllumtdtimonítt 
oeambularemuampomanofoiyii locunfuntaducrfuecanRcuerfu^ 
SrciraeftbeccumDuábugpucUíSít ert ergo populé ettfeftinatíóne,£r 
clauíit otópomarï í , ct Oímffit áft Oírerut ciíencs,Benúctíede in me 
pieilaa ©enitéadeaadol€íc&4 díonoftrum,tmdícanobíSíquíatí^ 
cratabfcondímwcoçubmtclea, b íDcdí toeusbonójemfenect te 
l ^ o z r ó nos d effcmusiii ángulo Étoijcitad eo^oamelSeparáteil 
pomari videntesíníquitate cueur los abínuicem p:ocul5t Díjudicabo 
rimusadeosítvídim^cosparíter eo^Cum ergo Diuífieiíentaltcrab 
tmiïcénM í l ín quidé nquíuíní! álterp^ocauitwum pe e ¿ , tDíjdt 
compjebendereqma fo:tio:nobí9 adeum,JnucteráreDíerumimlo^ 
«rat^apertooílíoejcüíumbancau mn^nuuc^aiémtpeccata tuaquf ! 
te n ei appjebendílTerau^mterro^ operabaïtópawMudicans íudícia 
gimmus^quifnam eíTetadolefcen^, ímufta^mnocentes ópp;ímen6í z 01 
er notat indicare nobia Bum rei míttenB nopoa.Dícéte ono 5 Jnno 
tellesfum^Crédidlte^mulmudo centemt!Ult8iiomterfide0+Tfiunc 
quafifembuset íudicíbuspópultt autem fi vídífti eanuoíc fub qua aV' 
condenauerunt eam admouc £p> bo?e mlcris m colloquente? fibií 
clamauitautvoce magnafufanna, ^mai t?Sub ícbmo5©ip tau tem 
t Dípt^omine üc* ^ terncquiabf^ oaníeURecté metítus ea m caput 
condítonim es cogmto:, qui noftí mum:€cce etóm ángelus Om acce 
omniaante^ liat,mfcísqmfaííum ptafentenm ab eo fcíndet te me^ 
contra me tulerunt tefttmomU £ t diu. £ t amóto eo íuflit wnire aliu, ^  
cccemojío^oníbílbo^fecerim^q etbijttt eí5Semencbanáan?tn6íu^. 
ífti malittóíc copófuerut aduerfum da/pedesoecépíttencocupífeen^ 
met€mudiuitantDóminu8iPocem tiailliusfubuertítcomunuSicfa 
e t e CttcpDuceremr ad mo:tem,. debatisfi l iábusífraà^%nmeiv 
fi t í 
m h q ñ é m m K>ob§x&cinm k ^ ^ y m ^ m m d m mïm 
filiaíudafuftinuítmúiuitáte mnu bmufmodilapldarc^uergoquícj 
IRunccrgo Dícmíbífub qua ártxv uctetBçcmtm oiccbanttentaíi 
re c5p:ebenderí0eosloquente^tegeumwpoíTentaccufaree5,3le 
biMni a!t,fubp;mo.©íjcítautem ffeautcmmdmans fe oeojfum, oiV 
cíbanlel·lfieetementííu^es zmtn girofcribebat mterra^Cumersi 
caputmum^anetenim ángclu^ perfeuerárent íntcrrogantee mnií 
dominigladlumbaben^Kíecette mmfc¿®Ptü$Muiímpzcm¿ 
itiedium5tmterficíatvoafíclama toeftveftrum^ímusmillam lápfe 
uítítacpomnis cftusvocemagna, demmittat£títerumfeínclínans 
ctbenedíjcerntDomínumoeumqm fcrfbebatfnterfa^Budíci^esaute 
faluatfpcrantes in k+£t confurre^  bçcvm? poft vnum ejcíban í^napíe 
pernnt adnerteMos p f^byteros tes á fenfo?íbmeí rananfit foMíe 
(conuínceratením eo? oaniel ejco^e fíiex mulíerm medio ftans*€rfge¿ 
fuofalfum M'jrtíTe teftimoníum) autem fe íefus^ipt d C u l l e r vbf 
cèuntédelicutmatóegerantad^ funt^teaccufábantílHemote co^  
uerfus p^ojrtmamjVt fácermt fecu^  dénáuítí^u^ Dijilt, TBemo oomtí 
dumlegem moyfi: et interfecerunt ne^í jc í t ante íefíí0,fflecegote co¿ 
eos. átfaluátus eft fanguísínno^ denabo^adç, zampímsíam noli 
)Cíusint>i{ña$c.&iambulcinme^ peccarej^ffertoJíSu6rciíusmco^ 
dio vmb:^mojtí95nontitncbo mala: oíntjc Domine fecurníum elociníum 
quonto tu meen es D'omme^^ fclír tuum, vi non Oomínctur mciomnis 
tua t bacultts tttus ípfa me con/ mwftítía oominc* SecretaJ 
folata funtáTractus* Tí d íuuanos ¿nt^ ^n^de5qupmüsomnlpS 
t)eu9 falntaris nofter:z p^optcr gto V A tais oeusí vtbuiusfacnfiaj 
ríam nomíms tui oííe libera nos: ct mimus oblátum fragílítátem nfam 
p^opitítis-efto,pecatísttotós^;q abomnímatopurgetfempertmu^ 
' j> termmíta^0m^bS^¿u mat^eroo^omilemotecóde 
I t1Rillotépo:e51^erfeii:ít!^ nauít muUcr i timo ¿ne. ifteccgote 
fn monté olínetín Dílíiculo íte^ condénaboíiamamplí^  noli peccàret 
mm mitin téplum^t omnis pó¿ jñk ©gfum^ opsoeusípof tcoí 
pulusKniiaden^feden?bocebat l^AiPtmterdusmembianumere 
coaSdduaiwantéfcribf tpbari Sm^mfcojpon' comunícame tía 
fpmulíeremín adUtoobep^eben guínt^uitecn^ Suppopufunti 
fatmet ftatuernt eam ín imdio,t m *g% Iñpxác oñe fidelíb^ tufe bép 
^emnta;0Jagífter5bfcmulíermo Jo tera crleftisaujdl^ 
dòDep:ebaifteftínadulteriol gn ço;deper^ranut q oígnépèftulit. 
^ordüacimrt^M^àm^àm^ X L I I I I 
nietàrefeccmralcícottentu nofum^analtefilíj/cdlte^ua 
faatcomcsqoíligitisoo^ ttbçrtàte cb^nos líberOTt. ^ 
jintom^audetc cum Içtitía ÍZ^tus funtín^is q oto fum:m^ 
quía wtríílitia fmftie:vt ocultétíst fcí:m Doma oñt itnm^ ft.f&t pa^ti 
fatíemmí ab vbenbus confolatíbms wátctm tabunámim in tumt^ 
veftr^^çtatus fum m feís q tricfci t m ' ^ Ç r ^ cotontín oiío, 
funtmxWnt>omñtm¡UmnsM ¡^ ficatmonsfibnnoucomottcdítiírín 
0nccàc>q$ opsoe^ 0fo. çtemu,qt?àbítatií?icruíalc,«^5o^ 
4vt qui ce mérito noftr^  actío^ tes to círemtu etus^ o ñ s in círeuitu 
í i i ^ í ^ conMmm P ^ ^ ^ ^ ç ^ y í ^ l í e a t i t í , 
reípírémus^^eroo^ lecdoepll ^Secundum Sobaniient ^ 
b f t l ^ a u h a p a d ^ c JUBffloíempoK^Ebiít Jtíüè 
^ i R a í r e a , 0cffptiimdla qm tras mare galílffqtíefttiberíadft 
Jtajab:abám ouosfilíosbabuítí átfeqbáiircumultitudo magnaí 
vnSDeancilla5tvnttDeltbera+Sed ^videbátfignaqfacíebatfuebtó 
duí^eancüla:ftóm carnénam* eíi; § ínfirmabatunSubíítergommo 
líiàmautDeb'beratgrep:omiffíóneí temítfügtíbííedebat cfiMcípuï? 
q funt per attego í^á Dicta. !©ec em fuia£rat aSt pzórímn pafeba^ 
íuntDuoteftameta^nttquidemín feftusiudeo^Cttfubleuaffetergo 
monte finám femítute generanstq óculo^ iefu^ídiffet eja multítúdo 
€ftagan<Smáetñ3mon8eftinar^ mácimavenitad eu,Dijcitadpbílip 
biatquí coniunema ell ei, que nunc pum>9nde anemt pane* vt madu 
cíï bíerufate)tíeruít cufilife fuft cétbi^BocafltDicebattctans en; 
3ílaautemquffurfumeílbierufa? Jpíeernfciebat ¿¡deíTetfactúm^ 
lanJibcraefbqu^dlmaternoliraJ lRdpodíteípbílipp9>©uceto¥be 
0cripmeaenlm,Egtáre fterilis, itanoçp^ie^nonfufRciunt tísM 
quf non parfejerumpe t dama qu? ^nufquífcp módicn ¿id accipíat 
non pármri&quia multi filíj Deferí tít ei ejt: Dífcíplte eíue andreas, 
tç magís $ dua que babet vínmu fraterfimoma pem;€ftpiier mm 
TBOB autan fratreèfecndum tfaác blc^ babetquin^ panes bo:dea> 
pjomífllióms ñii fumus* fed quomo ecos et DUOS piíces: Sed bçc quid 
dotuncisquifedm carnem natos fimc mter tatos t ©icít ergo iefus, 
fuerat,períequebamr eum quffecS abofes Dlfcibere» €rat ante 
dumfpnmtítatnunc^SedquidDi f|nimuirainíoco^ífmbueruter 
cítfcnpturaí£ijce andla et filium go mrinumero quafi quincç mia* 
cius^oneinbfreseiltfili9 ancif ^ccepitergoiefuspanes^cugra^ 
f ínj 
d a e c g í i r e t , ^ ^ l R ^ . q u e f u m ^ omnípotes 
bu^Simflítcret^pifdbusquata Jbí?í)^,vtobrematíonesízcm 
vol&mMtauteimpleü íuntmim oeuotíoncrecolcntes,-:cm* 
pitDífdputefutó,£o«ísitequf íw po:etibíplaccamu^ zmenteifra 
peraueruntfragmenta,nepercát. oomivZcmolíb^iRcpm,ttí.^Ci 
Collegcrut ergo, t ímplcuemt DUO q r i R í)íebusilltó,Senerunt bu? 
deamcopbínoefrapientommec JLmulíeresmeretríccsadrègem 
quíncp paníbuebo:deáceíst qu? fu Salomónem, fteteruntcp co;a eo, 
perfuerunt btó qui manducauerac ^tuaruvnaaít ,0bfecro mi Dne, 
Jllíergo bóminee cu vídíflent qcí ego etmulíer bçcbabitabamus m 
íefus fecerat fignu^icebant, í^uía oomòvna^peperíapudea incubí 
bíc ell veré pzopbera qui venturus culo. 2f erm autemoie poftfego 
eftmmundum. Oredo^íferto. p e p e r í t p é p e r í t t b f c á t e r á m u B r ^ 
3D audate oommtt>c|uíabententt? ¿I: mutnuUufcgalíus i oomo nobífco, 
pfaUíte nomím cí ,^ qñí fmuis eíttofa occeptís nobtó Duabus • 0Jomi* 
qu^cú^voluít fecít m cçlo i in terra,, eft autem filius mulíens buíus no^  
jgSÉcriñciís pifien Secreta. ae>Dpjmíen8quippeopp;effítefi. 
{ ü t i b u S j D n c q u f f u m u s , mtede Stconfurgena íntépeft? noctí^ file 
})lac4t93vtet Dei i0t toninoft r fp^ tlomlit filin me» De látere meo an^  
ficiánt et ialutrj^er DnimCómu. cillftu^ DoMientfe t colloauitin: 
H íerufalcqttççdificatur vt cuuías, finuíuo^uuma6tfilií>quíeratmoi 
cuitis parttcípatío eius ín idipfunul mus^ pofuít in finu meo.iCncg furre 
luc cnim afcendqnt mb^ tribus tmi fíffem manè3vt Darem lac filio meo, 
adeofítendumnbmíní tuo Domínct apparmtmoJtuuètMuéDiiigentí9 
fc/^l^nobia? qa l ^ o t ó o m tntuens daratebepebendlnon 
4J^miÍerico^0De^tfand:a^m^^^^^ elTemen>quegenuera.lRerp5ditcp 
quib^inceflanterímplemuntracte^ alteramulíer,TBoneftita vtDicisí 
mos fyncerís obfeqmjs, z fideli mé fedfilius tuus mo;m9 eft3 me^  aSt 
te femperfüniámus/^er bominn vímt.£contrario illa Dicebat, 0 3 è 
noftrum^Cf ena fecunda ofRcíum, t i m í ílius quippe meus viuit^t fi^ 
'£m in nomme íttofeluutir l íustu^ mo:tu9 eílStcp in buc mo 
Ime&c^íiiviftiitetttá iu# í&mcontedebantco^ar^írünc 
;came:oeusc]caudiofonaii rejt: aitj^fcDícitfilius meusviuit, 
mea í# ; 0m glícní wíurregmntad z filius tuusmo;tuus eflí £t ifla re: 
ucríumme,?fetes qttçflerülit alanv ipondit3non30ed filiustuusmo^ 
nmmtt non ptopofuérunt oeuante ; tuus-eífcme^ anteviuit, ^ & i t ergo 
co!i!pcctufiiiiium+iñKa.::: I g f ^ t í á .'• ^ retSffertemibi gladin.CScp a# 
íferMfemndá^^ X L V 
uídite, mquit , mfantemvnuutnm pmmí|ft,5àu9 oomu^  còmccte 
Diia0 parrc95et Date Dímidiam par m€.Tfieípondéunt e r g o í n d ^ t oí^  
remvmútoimídíampartemalten; ¡^mire í ,®uodf iánum oftendí^ 
Biftt autc mulícr, CUIUB films erat nobí05 qma b^c fada í/tfiefpondit 
viuu05ad rege, (Comóta fimtqmp í t í m a Di]«tas>S6luítetemplum 
p e m t ó r a eíus fuper filio fuo,) b bocerm tribus oícbusejccítáboíl^ 
íecro oomíneyDateílli mfantem ^ l u d ^ f e h m j : e r g ó i u d ^ í , ^ u a d m 
uum,et nolíte mterficere mm£cot gmta et fec annís ^dificatumeft w 
t rar ío illa D!cd)at?1Hecmd?i,nec tí plumboaettuin t r ibusDíebus ejc 
bilït/ed Dmídátun'tfiefpondítrejc, citabailludíjlleaütem Dicebat De 
ct aít, ©atebuicínfantem víuum, templo cózpo:ís f u t £ u m ergofur^ 
et non ocddatunl^^c eftením ma re^ ilTet á mo^tui^ reco:dátí íünt Di 
t e r e í u a Sudíuítítacpomnisífraá fcípulieí^^abocDícebat,£tcredí 
íudicíum, quodiudicaffetre(c>ett^ deruntfcr iptúr^etfermoniqueDí 
mueruntregem 5tvidentesíapici^ jtitieteXumautemeííet bíerofó^ 
tiam Deí effe meo ad facíendfi inás lymis i pafcba in Die fefto^multi cre 
cium^ e fto mi^ imDea p:otcctb d idemnt í nomineei^vidétesfigna 
rem et in Domum rcfugíj: vt faluume eius qup faciebat * 3píe aute iefus 
facías^. í>eu9 in te rperattíjDomínc non credebat femetipfum eis, eo g> 
non confundarín ^ t e rnt tm^raci^. ípfenoíTet omnes, £ t quía opus eí 
O pmine5non recundumpecataiioí non erat íP t quis teftimoníum per 
fira fadas nobís : HCCB fecimdum iní bíberet De bóinine* ^pkxnim íde 
qmtates n o í l r a ^ batqiiidelïetinbomíne^fferto. 
é e c u n d u m 3obannem4*c* inbílatcDeovniuerfa terra, pfatmiT 
IlB illo tempo^e, T|b:opeerat üiatenomíniems,venítcetauditc ct 
pafcba íud(;o;um,tafccndítle^ narrabovobís omnes qtimctisoeii 
fus bíerofolpmamtetinuenit intern <pàíafedtDnsammfíiie^*0ccret. pío v ndentes ouestboues-: c o l i i ^ ^ l a t u m tibí Di e facrífidum
bas^mimulanos íeden te^£ t cum ^l^iuificetno^ femper z muñían 
fedííet quafí flagellum Defuniculí^ fjf^er Dominumnoftrum» Cómii 
omneseiécítDetcplo,©ue?quocp ^boccultismdfmttdameDne^ab 
et boues,í numularíom effúdit ^s, alienis parce í erüo t u o ^ o f t com. 
tmenfasfübuer t i t t£ t bis qui c o l i ^QrfJmptis Domínefalütaríbi^ 
basmdebant ,Dwr ,aufér te ília Ç^facrís,adredemptionisfter 
fenaet nolitefácere Domumpatrf ne5quffumus, p:ofidamusaugme 
md>Domumnegotíationís.lReco? tum4l>cr D o m i n i .Sujjpopife 
&piccMmmmñm,qnp> òdcrctbetcrra*Büíetoitiram$ 
PfumuB onc, benignus e^udi; efto placabíte fug neqmm popuü 
etquíbus fupptondi pigftaa aff^ tut iRecozdare atoábame Jfaac, 
ctUj ibMgígx^ íífradferuo:ttmo;55qmbu5mraftí 
cria tema #fficmm* pwtmcnpmMccm, gOultíplíca 
ía5di&cu? o:ationcrtt meá bo feme veftru ficatfteüa^cflír: vmí 
ctncoefpcjceris ocpzecatib uerfam terrabac, De qua locutUB 
nm memx íntende in me et fum^ oabo femmí veftro, i poffidebí 
cicaudí me* ^ Contríftàt^fum <n eper ti? eam fanper^lacatUGcp eft t>o 
cítatione meajeí coturbat^ fumavo mínus3ne fáceret malum:q5 locútt 
ccímmta i k mMatíonc peccato;í?+ füerat aduertepSpuluíïïum* TB^  
^lo^íapatrí etfilío* ^jatío* gurgeoíicferopemnobisalíbcrá 
£fyBcre noble, ast)0míne.ob^ no?p:opter nome tmm+fa&tfzxm 
J^Jferuatíoms íemnta et píg con bus nfis audíuímu? ?pfc6 nodrí anu 
«erfatíonísaugmentum?et tue p:o ciaucruntnobi?, opus q6 operatus 
pítíatiónís cótinunp^et au]CíhU ell m t>kW$ cozmi i in triebus anti 
~Kr. 2iectiolíb:ie]Codttrtíi^ qui9 Cracm^Oomtnenememín^ 
bíebüéílltó32ocut9 elíon5 n$ míquítatunoftrarumantiauarn: 
jad moyfcn, Dícens 5 ©ade> oc cito anticipem nos mifcricojdi^  tuç: 
ícendcpeccauít pópulus tuns, que qma paupercs facti fumus nímie, 
çdnpiíH oe terra ffijptuiReceíT^ 0ecundum Jobannem* xñ}, K 
rñt cito De vía3quá oftcdíftí úst fe n r l ñ tilo tge, Jam Díe fefto me^  
celTOtcgfibiVímlScoiiftátíEtado JLdianteafcenditíeítfmtq^lum, 
rauerunt atcçímmolate^ elboftia5, z Docebat£t miraban?iudgi. Dice 
i>i]cérunt,3ífti funt Díj tui ífrael, qui tes, Muómodo bic litera9 fcincum 
cdujcernt te oe terra eg^ptí; fRíi^ non Dldícent^ Ifiefpondít csíeíus 
fumc^áitoiís admóipfen^erno íDí]cít,€OeaDoctrinanodlmea, 
qS populus ífte^Dur^ cemteis fití fed eius 4 me+0i qs volíialt 
©ímítte me? n irafcátur furo; me^  voluntaré eíus fácemeognofeet oe 
contra eo0,t Deleam eos, fácíamcp Doctrina, v m peo fit, an ego á 
teíngctemmagnam.popíes á i t me ipfo loquar. íEuiá íanaipfo 
©labatDñmDeufuiJ^ice^CiirDííe loquítur, glo í^am p :op^ni qu^ 
íraYcüífuro:tuuscontrapprmtun, it:^mautemqufrit¿lo:iamans 
qué eduicíftí De terra egyptí ,mfo^ quimifit ilíum^bíc verat effeetimiu/ 
titúdinemasna^inmannrobufta^ tea millo non dl.1Rónnein6yfcs 
IñcqfOjDicant fg^ptií, callfdé edu Dedit vobíslegcmja nemo eje vo¿ 
jciteos^vtínterficeret lmoBtíb^3ct bisfocít leganti©uídmequ^m 1^  
pt,BçMomnb%bc9xí!ànmcqú$ JLtodícraítadfacrífidScdeb^ 
ritmterfíccrc i iRcfpondítíefu^et dafubdíto%íbícó:pp?amentef(p 
fcWteí^tlnumopmkcUzomnes fancrificer/jp)er4Eom.X£jtabtmur 
miràmínt ^ optcrca móyfes oe^  m f a l u à r í t a o ^ iiiomittc oommt oci 
ditvobfócircundfioncmínonqm ttoMnmtññáhmw^oñcomí 
oc mojfe eft5fed eicpatnbu^ m fab ®ms nos Dominé pcrceptp 
batbo ctrciícidittó bomme* S i JLlfacramcnftmundctàmW 
cnncifiónemáccípltbomomfábba M M d c ^ d U m m f i d u c a t ^ c r i 
tbcvtnon fototnrIcjc móprmíbí l^ri^fcrcreoomíneSuepprm: 
mdígnámmúqmatommbommcm JLIJçópuio tuo:ct continuismo 
fanum fea m fábbatbo^Bolíte iw bulatiómbuslabozantcin p^opítí^  
didrefccundumfacicnufcdiuftiim rcfpírareconccd^l^eroommumí 
íudícmm íudicatc • ©ícebant ergo iberia cíuarti MBcmm, ~ 
qmdam cjcbíerofólj>mís,TBonc bíc ¡ f ^ ^ i ^ fanctíñcátusfucro ívo 
cfi quem qufrunt ínterfíccrc^cce, i ral bis5congre$abo vos oc vm" 
pala loqintur,ctmbil d Dicunt+TBtt i ^ ^ u c r f l s ternsjct cfrundam fu 
quid vcre cognouerunt p:mdpes, per vos aquammundamíet munda^ 
quia bíc ell cbnftus ^ 0ed bunc fei bímim ab ómnibus inquínameos ve 
musvnde í t t íÇbí í f tus autem cum (b'istetoabovobís ípintumnouum* 
vehent3nemo fcíí vnde fit* Claman i \ £ t facía vt f p^ceptí? meís àmbit 
bat ergo oocensintemplo íefusíet lettsetíudídameacttílodiatis. ^ l o 
Oícens,£tmefcíds ,e tvndefimfc^ r i a p a t r i j ï ^ 
t ís ;e támeipfonon venúfed eftve^ vobircumtfed jihem^t:flectam^ 
rus químífit me,quemvosnefdtft. ^ \ £ u s , q i u íuftisp^mía^fo* 
Égo fcío e u n t é t fi Díjcero quía \ w • K J mer í tomm, et peccato^íbus 
fcío eum,ero fimilís vob í s mendajc, per íeiunmm veníam p^besímifere 
Sedfdo eum: qu íaab ípfo fum > et re fupplicib^ tuisjvt reat^ nfí cofdV 
ipfememíl i t^ugrebantergoeum fio índulgama valeatíc^erg ^ 
app:ebéndere: et nemo mífit ínílln fto^^erXcoe5ecbíel^tppbft^ 
manustquíanóndum venerat bou "l^r á c o í d t DnsDe^Sajt^cví^ 
d u s ^ e t u r b a a u t e m m u l t í c r e d ^ JLI .cdf icabo nomemeu magnu, 
a e r u n t í n e u m ^ f f e ï t o ^ i n t e m quodpollutu ef t íntergctesrquod 
mnseppectatt i t íbt tóniimífe polluíliP m medio ea?5vt fdat gen? 
metet e^audiuítDep:ecaííonemmea: fesquía ego DííSjaítDomín^ ejeercí 
límmífitmosnKucátícttm nouumí tuu^ufancdfica ' tusfúeroínvobis 
^^nJ?Çojwjtrof g c c r ^ coiameís^ollaqu^pe vos oe ge 
íibu9,ct cogregábo vos òcvniuer fi nip DcalMbuntur.&fifucrínt m 
fia terne, ctaddúam vos m tcrm bza quafi vermículusívclutlana^ 
veftrmÉtctfundàfupcrvo? aquS ba crunt.0ivolueríttò,taudíerto 
mundà,Í mSdabímimab ommb^  mzMnmrtçcomídémMítt>$* 
m^nmtiQ vnetabvmuerfiMdo^ mmusomnfpotcna 
IP nñm mundábo voa £toabo cuíus d locusco ; t t nubca t^ po 
Vobí? co^nouu,típíntttnou8pona pulus, Quemelegit t>ommu? ínï?çrc 
in medio veftrúet áuferam co; lapi^  ditatem fibú ?M3crbo oomím cçii nr 
deum oc carneveftra,toabovob# màtíiunt: et fpírítu onsemsomms 
co: carneum,etfpírímm meum po^  w t u s eo:ú+ Craccus.Bdmua nos 
namm medio Krtníétfaciamvt t>eu? ralutansnoíter:et p;opter 5 lo 
ínp^cepti0me^ambiilécí0,etíadï riamnomini?tuíoomínclibéranos: 
dameacuftodiatis t operemmitCt ip:opítí^efto pcfíf nfísp^opter no 
babítábítis in terra, quam Dedí pa mc tumn* Seoindü 3obanné4í:,at 
tribus vdtm t et erms mibí in po^ ^ T l H illo tempo:e, T^^teriés 
peíumet ego ero yobls in oca,©i^ J j u s vidít bomínem c^ cum á na 
cít Dominusomnípotens/$kM& tiuitàtctinterrogaucrunt eum Dí 
mte ftlij^udíte me :timo:ein oomint fcípuli eius, TRabbi,qutó peccauít, 
oocebo vos.^Bcccdite ad eum et ü bíc3aut parentes ems,vt Cf cusna^ 
lumtómim, etfades vcftrç non con ; fcéreíílfteípoditiéí^,1Recpb!cpec 
fundctitttrJ©icDiamr,Bomínus cauít,neípparmtesemsrfedvtma 
j?obíícfl tílectamus genua^f0; nifeftenturópera í>eiln illo* 0}c& 
^^Ihçít^qiiçfmuB omnipotcs poztet operari opera eíusquítnifit 
j y : o e ^ t , q u o ? icmma votim ca me^ónec Dies eft^cnitnoj^quan 
ftigantíipfa quocp oeuotiofancta do nemo poteftoperart^uádiu in 
lgríficet;vt,terrcnís affectibus \w , mundo fumlujc fum mudi J^occn 
tígatís, facflms cálete capiámus* • ; Di]fííret,erpuit in tcrraimct fecít lü^ 
r^enïcctíocràifpíopbet^ f* c tum ejcíputo;etlimuitlutumfuper 
i f e £#^cít oominus Deus, :2a^ ' oaúoB&m>t Dípt ei,®ade,laua in, 
J L tuaminí,mundi eftóte, auferte natatoria filof,qífinterptóf,mi9 
malum cògitatiénl veítrarum ab fus. Sbiít ergo et lamnet mmw 
óculímeis^uiefciteágerepemér dens; 3taip vidni çtquividerant 
fc%Dífcítebenefàcere,í0ufnteiud^ • eumpms,quiam€ndícuserat,Díc¿ 
Cii,fubucHiteopp:effo,iudicátepu bant,IHonnebiceftquifedebatet 
pilIo,Defáidite ^ duam,et veníte et mendicabatrSlii Dit€bat,quiabic 
arguite mcDidt Dominua S í fúe^  d l . S l i ! autem^equaf,fed ímúftí 
vmpeccataycftravt cocdíhfcqua? ; cü^líeverooiceba^quia^goliím,: 
BícchítcvsocijBmmoàocr§o bantíudfo^amemmconfpíráiic 
agrífimr tibi ocuMRcfpond í t , ^ rant iudgi,vtfi quís cum confitere 
IcfoomcquíDidturicfus lutum fe mrciTc ckiflum, crtraf^nasógam 
cítAvumoculo*mcoÇyCtDijcitmf ferenl^optcrcaparenteseíu^oí 
bi; Éadeadnatato^amfilòfetia.f jcerun^qma^tatembabet^pfumm 
u a . í t abíj^lauúttvideo^ijccrut terrogate. ©ocauèmnt ergo-rar^ 
ei,®bíeftille^Sit,iBefcíaaddü^ fumbomman,qui c^cue íïierat3et 
mt eumad pbanfeosqm cçcuefí^ Dtrmmt d;Ba glomm oeo. i f ios 
e ra t^ ra raufemfábba tbumqu^ fdmu^quíabícbomopeccatc*eli 
doïutSfedtiefu^etaperuítoculoà ©íptergodai l fe^ipeccatozel l , 
ciua Jterummterrogabat m pba nefdo: Snum fdo quía cf cus cum 
nfruquomodo vidiííet/Jlle aurciii efem^modo vídeo .Bíjcerunt ergo 
Díjrtt eisjutumpofuítnubífupero^: í l lúiBuídfedt t íbí^uómodo ape 
culo^etlauítet vídeo. Bícebanter ruíttibiocoíosnftefpondíteí^Bí 
go ejcpbaníete quida, IBoneftbíc fívobísiam,et audíf t ís^uíd iw 
bomoa>eo3qm fabbatbuin noiícu mm vult ísaudíre;1Búnquíd zvo$ 
ftódít^hj autem Dicebant^uo/ vultís oiícípulí eíns üerit 0 ) a!cdi> 
modo jpoteft boiitó pèccàtò^ bjc jcenmt ergo d,t díjcermit, ITu oífcí 
figna faceré t £t fcbífma erat ínter pulue íllíus fismos autem mópfi u 
coa^íomtergocfco í te r imty^u fdpubfum^lñosfcím9qufamopfi 
quid b íds Deíílo quíaperuitoculo? locutus eflí oeum ©uncaute mk¥ 
tuos^Jl!eauteoipt5quiap:opbe/ m u a v n d e f i t 1 f i e í p o n d i t í l l e b o m o 3 
t a ^ í t l H o n credidmmt ergo íud^ï et Díjciteis, 3n boc enim mirábile 
oeíUo3quíacgcu9fu!ffetetvidillm esquiavosnercítísvndertt,tape^ 
dónec vocauemw paren^^^ ruit oculo^ meo^Scím^ enímquía 
ViHerat?£tinterrogaueru^ peccato^sDeusnonaudinSedií 
Oícente0,piceftfiliu?veíïer5quan quísoeí culto:eft,etvolúntateeiií? 
vòs oídds^qma céeuB natus eftí fadt5bunc eicaudít. Sfeculo no d l 
l^tíomodo ergonunc^det^lRefe auditum qtóafliíis apéruitóculoa 
ponderuntdBparenteeeíus^èt^ egeínatúIHííieíTetbíçáDeo,nopo 
icerunt, Sdmus quíaliíceft ftlíus terat faceré quícf. IfteípondérSt, 
noíler3etquíae?cusHat9eflíMud etDí)t:er5teí?Jnpeccatísnatuse5 
modò autem nSc víde^nelcímu^ totusit tu Doces no^ t £t cicámt 
aut quíseíus oculosapermt?nos eumfomBudiuitiefusquia dece 
nefdmus.3pí t t ínterrogateí£tat€ runteumfomt cumínueraffeteu, 
babet3fpíeDefeloquamr^ecoi|:e Dijdtei^ucredisinfilíuDCÍÍ iRc/ 
runt parentes dus,quon^m time/ fpondít ílle, et D í p t ^ u i s ell Domí 
ne^tcrcdamín cum^t^íteííc^ 
fus, £rvídíftí ea^ 4Ioqmtur tecB, 
^aicdicitc gentes t)ominttint)Cttm 
noítrum:cíobattdítc voccmlaudis 
cítts,qm pofuítamiMtiimçàad vita, 
ctnoitt)edit comoueri pedes incoe, 
benedíaus oominus qiiunottamb/ 
tiit &cp:ecationcmmcam innícrícpt 
d í a m t o i n a me, Sccrm¿ 
"SppUccs Domine te roga/ 
mns^t bis fácrificp pecca^  
íanoilm mundentunquiatunc ve^  
ra nobís tributó etmentie z mpo 
risfanítatem^^er Díím, £6mu. 
JCntum ejcfputo t^ ommus feat5et li^  
níuít oculos mcosí ct abíj^ ct laui, et 
vidíçtqredídtoeo* l^oftconiu» 
'Bcrammta, quç fumpñmá^ 
• b^míne DeuB nofter 5 et fplnv 
fualibus nos repíeant alimeníis,et 
(ojpo^ altbus tueanfauíilija 'j^er 
pominum* ^uperpopnlum, 
Bteant aures iníferlcozdie 
J t l . tu^ oomíne p:edbus íuppls) 
iantíumt et vt peteifíbus oefidera 
ta cocedas/ac eo^  que tibí ímit píá 
cím5poftutírc #ipirDommnm» 
Cfería quinta Éfficíum. 
f te turco: qiíçrcntíum^o^ 
mínmm quçríteoominuin x 
_ confírmaniinc quf ritefacié 
cine fetnpet%t* Conñtcmmí domino 
ct «mócate nomen ciust annunaatc 
inter paites opera du s* ^ t o i a p a t 
trictñlio etrpirítm» 
qtmtçmmmrmmf 
l íR^^ú^mn? óoinineóm^ 
.nípotens oeus^t quos iem^ 
nia votíua caftísantnpfa quoq^  oe^  
uotiofanetafetificetívtterrémsaf 
fectíbus mitígáttó, facílius c?leítía 
capíàmus.^er Dominum noftríl 
Zcctiolíbaregim m|. ili^ c, 
I1H Díeb^ illtó, ©enít mulíer fu^ namítís ad £li íeum pjopbera 
in tnotcm carmcU €m vídüTet ca 
vír oeí ccontra ,aí|:ad^ié5ípüe^ 
rumfum^ccefunaníttóiUa^ade 
crgo i oceurfum dus> ct Dic ei^ lRe^  
cte nc ágif cir ca tet círca virn tun, 
ct círca filium tuum t ifànç rcfpon^  
dít> iRécte.Cncp ?cmiftt ^ d virum 
Dei in montem, app;ebçndit pedes 
cius, £t accceííítiSióí vt amone/ 
ret carnetaitbomo D e i ^ i m í t t e 
cam, anima eto in amaritúdine cft, 
t D ñ s cdauit ámetnó indicauitmí 
bí. tíàiiç Dirit illi /iRunquid pm'ut 
filium á Domino meo^ lR ímqmd no 
Diri t ibí, ne illudas met £t ik D t í t 
ad 0íe5i,Sccin0e!umbos mos^ ct 
tollc Mculum meumin tnanu tua5t 
vade^Si oceurrerittibíbomo^on 
falútes aimí£t fifólutaucrít tequif 
píaimno refpondeas íllt £ t pote 
baculum meumfuper facían pueá1 
^ 6 ; r o mater púeri ait;® iuit DP, 
etvmit anima tua, nooímíttamte* 
Surrent ergo, et feeíituf eft eam» 
I0ie5íautem p^ceflerat cos,ctpo 
fíicratbaculumíuper fadem púerí? 
etnon eratdw3necpícnfus, 
uérfufqp eft in oceurfum dua, t nun 
tmitdfitàn^Méníümut^ml Mmifo!u#lrfebbaftSyftdtpa^ 
^ngreíTu^ ell crgoÉliícus Dom», trem fuum Dlcebat Deu, fqualéfc fe 
etecccpíier moOTiie íacebat inlv densDco.iRefponditítatç íeíua, z 
cmlo emB3^ffU8^ daufitoftí Dínteí9,SméamenDÍCO vobí^no 
umfupcrfe3tfuBpíjerS:t oimitad potcññlP àfe faceréqiiicf3n!fiq$ 
onmíerafcendltríincubuit fug pw videntpatrem facienté ,Mu^c3^ 
erumríÉ>6fuít4 oa fumivfuper os ením ilíe fccent5bfct filíus fimíhf fa 
eíu05f^ ciilo9fuo9fuBoculo0duf: ctt:¡PmmmMUiSM\m^ 
et manua fuae fuper mnm cmtct ma Demonlïrat ei3que ipíe faaty £ Í 
mcuruauitfefuperea,£tcalefacca maio^abfepemonllrabiteiopera, 
cftcaropaerúStíUereiierMDeam nvosmrémntSimtcnmpmt 
bulauítí Domo femel bucatcpíüua íMcmtmmmosxtvmümrñca 
£ í afcendít, et íucubuit fug cm£t quo* vuit víuíficat IHecp eHim 
ofcitauit púeríeptíesyapermtcè pater íudícat que#; fed omneludi^  
cuIoa£t í l lcvocauít ,etDlnt dumDcditfiílcvtomuesbonoaí^ 
ei,©ocafünamítidembáct ííàixç centfilium/icatbono:íficátpatrct 
vocáta, íngrelTa ell ad eíl Muí ait, ^uúion bononficat ftlium^o bo^  
lEdk fiíium tuurn, Senít üUa coz noníicat patreniqm mfitíllu^me 
rmt adpcdte dus Í et ado:auit fu^  amen Dico vobí^quia qutverbum 
per terraimí ^ ulitq^ fUíum fuum, meum audit, et crèdit d q me mfli^  
et e^ relT e^fc á t álífeua retirte babema ^ temannift mmdícmm 
eíl ín gal^tofc. ü eípicc t>oniiue no venfetífed tranüet amonte m w 
mtcilaiiientum tuunnct anúnaa pau taimSiiícivamé Díco vob ,^ quia ve 
perumtuo^um nc obUiufariG m fi^ nit boia et nimceüquando mo:tui 
mmà, Éturàe fcomme,mdica cau audiét voce filíj DCÚ tqui audíerím"» 
& m tii4m¿meino;jeftq o|>p;oí?:ij iciv víuent^Sícut emmpaterbabetví# 
uD:uín tuo:ttmCràctuaO cniniic, taimn femetipfojfic ocdít et filio ví 
lioiríecumiítmpeccmnóílra üc&s tam babéremfemetípfo* í£t pote^  
nobi?mcQ5 lecundum intauitatcs no ftatc oedít díudícium faceré, quía 
tos rctribius nobis, m bomm^ell;fioííteimránbocí 
0equcnm fancti £uangelíi^c^ quía vemtbo ,^mquacftnnesquf 
çurtdumiobampi» v, c* mmomiínentís funt,auáentvo^ 
HTíUotdirpo^Bifflüomíií* cemfilí) Dd,et pjocedenrqui bo/ 
íefus turbís íudio^ > '$>mr na fecéruntín refurrectíonemvítfí 
çteusvfcp modooperaturjetego Vivero mala eacruiitxínrefur/ 
operor.^:optereaergoimgfò q rectíondirmdíd/t ©ffcrtoiíum. 
tebant en íudiniitefficere3 quía nq 30 otmnc ad adíuaudu me u í t m x á 
fimdaimir omncs qufcontant fer^  rçm rmánereí ín co bálítua ^ i t 
lUQtttismala* Secreta* ersoadÉlC^mdmibícttibí^r 
iSSrificanosmifenco^oeift oeií3ngrçíTuse8adme,vtrciiie^ 
jyjvreccíefiftufp^ccsquftibi mo^rmfimqtarceme^etmterfò 
gmteíunt,pia munerf Defcrétcs fi ceres filin me8^tait ad ea 
ant ejcpiatísmentíbus gratioiea ©amíbiftlítttuu.Sul!tíçeumDeji 
rj^enC5m¿0^memo:abouuíli nueíus^ er poztamtm q:uaciiltt5vbí 
liç tuf roliu?:t)c^  oocmiliíiK a ímv ípfemancbat, et pofuit íuper lecm^ 
tute mea: i VÍ'CB ín fenectá i fcnúl óc^ lum fuu, £ t clamauit ad Dñm, et Di 
neocrclinquasme, 'j^oftcomu. jcítBíteoeugmeus^aíamnevídi^ e^leftía oona caplentib!, qnç am, apud quam ego $tcun$ fufte^  
/umusoommcíióadiEdldS to: , afflíjnfti>vtmterftcereefiltum 
peruenírepanaría: qftdelíbus tms em0^iète?:panditfe5atcgmeíu6xft 
ad rcmedíum p;omdíftú l^er DO. fuper píienim tribus vicíbns et ela 
Lr|#pulituíDeu9Sugpplm, mauitadDnm,tait,©neoeu0tnf 
Ib-f mftítuto: etrectp: 5 peccata, reuertámr obleero anima píieri 
quíbus impagnatur,e]tpclle;vtfem imin viícm&m*& ocaudMtbo 
per tibí oeuotusmo iiiummine fit mmus pocemflí jítreuerfa eft aní 
fecnrust'í^er oommumnoltrum, niapúeníntra eum>et reuíjcit.Cu^ 
ÏEfcm ftjcta ad .mííram.maío:em ^(p.^Ilás píituth, ctocpotot m 
0 ñau oc íancro Xasaro mfan¿ oc cfnacnlo In ínftrlozem domip* 
cro^Kámíílavero oeíciunfeofçu cttradidttmatnlu^Çttóí^ 
I íditatíocozdíaineíút con vmitfilmstuue.©ptegmnlíerad 
ípcctutttoíempcr:oommc 0!am5lHficniiltocosnòuíquonía 
l adiíito; meus et redempío: vir oci es tiuet verbn pominíín&c 
m w ^ ^ c ^ a n t . gloiíamoeút tuo v&um eli¿i ^ o n u m eUconfi 
bpefa m^nuttm eius annííncíat fir/ dere mfcomíno q cònfíderein fcomi^ 
t^mentíí^tpzkpa^ 10:atío* nc^*33onum cftfperareín oomíno 
'^r\É|i0,qmmcteMibusmun/ $fpcrarc mpàncípíbus* íCnmtè. 
•\^/du fenoiías facramentls, çxç Oríene memínerie íníquítatum no/ 
fta quffuitiae^tecciefiatiiaetfter tràï'üàntíquarn: cito antícípétnos 
nispJoficiàtmftítúdSjettempo^ mírerícozdiçtuç: qa paupercs facti 
Jíbus foueíhfur anjcilíjs» "j^cr Do* fum^nímís. 0c^míol?àrínc44« 
lectíolíbinftegum. «f. ^ \ c. ^Hilkuempo:c5£rat quídam 
qriBoíebus flte, £grotamt fi!^ ïanpes íasarus à betbanfa oc 
JLuamiilíensmatillïamtes^et caHellomariçtmartb?íb:o;5cuA 
cratlanguoj efnafomUímus^taK ©3ariaafit. erat qvníit^oommum 
dcecíuscutofmtcr l^msínfir^ rofóljpmS qmfi todíja quíndccim, 
tnabatun ^ í f é r u n t ergo fo^ó^eg 0)ul t iautem cjt: mdfísvcncmtad 
ciugad c5 Diceitimfeiíe, ccce^  que imrtbara tmtüMcófokrmm 
amaamlírmátur^Sudíms a u t e í ^ as DCfmtrcfuo.0)artbacrgovt 
fus Dípt d0,3nfírmimsbgcn5dl audímtquí^íetevem&cmttiM* 
ad mo:té,fedp;o gloríaoeúvt gtc^  0 ) a r í aau tcmDopf€débat©í^ 
rificémr films t>tí per ca^ilt^bat ergo tnarrba ad lefuni domine, fi 
autcmíefusmartbátf^ojemeiiís Wesbícjratcrmeusnonfaífe 
marfam,ttóara. ® t ergo audíuit momm*, Sed t p n c fdo^iíia qug 
^uía infirmaba^ tunequide máfit cmé popoíceris i Deo, oabít tibí 
ín eodemloco mòbm D í e b m ^ e oeus^éwtílliíeftsalftdUr$etf^^ 
tnde poft b^c t>m oííctpufe fuís, wwsJ^icadm^tba^ciolg 
á a m u a í n md/amíterum^icunt; refurgetm reíurrecttóne mnomflV 
eí Dífcípuli3lRabbí,nunc qugrébát mo DítBícít eí íeffe, £go fum re^ 
te iudeí lapídaïeçet íterunj n á s ^ furrectío et vita. ^ u í erecte ta ma 
lucnRcfpondit iefus,TB6ime Duo^ etía íi mo;ru9 fuent,víuetí£t omís 
decimbo?foieiíunt¿Siquísam* qüívmzcrecteíumeuomojíéím 
buláuerit mofe non pffendítíquía ^cm8+£redí6boc^astíllí,®fi<p 
lucembuiusmfidívidetSíautem D o m í n e l o crédídi^aru es cb:^ 
ambuláuentmnocte,offendmquía tofiltasotí^qtótóbimcmuii 
iu]cnoeftíneo*bfcaití£tpoftbge d u m v e m i t i ^ t c u b f c D í j c f e 
í>ictteísí21á5ar9amícusnofterciEOj tvocáui tmaríamfozójem f u i filen 
mitífedvadOjVtáfomno fufciteeft tio3D!cés,0}agifteradeft,tvom 
©íjcérut ergo Oífcípulí eíus, © o m í tc3M,vt audímr, furrejcit cito^et 
ne,íi C)o:mít,falu^ erít *®íí:erat au^  fúñt ad eum^TBondum amvém 
temíefusoemotfeeíu^íJllíautem ratiefúsmeaftellfl: federarádbue 
putauémt^oeoozmítíone fomnl mloloeo vbioeeurrerateij0Dar 
díçerer.lTunc ergo oijcíteís 3efús tba^udp ergo qui emt eum ea in 
inantfefté32á5arusmo^tuiiseftíer oomo^coníolabltuream^cuvídif 
gaudeo pioptervos,iptcredátís, fentmaria>qamòímrc^tq:^ 
quoníamnon eramibijed eamus fectefunteam5d!cetes3quia^adít 
ad emn*©ícit ergo 2rbómas4 w admonumenti^plozet íbt ^ a ^ 
citur oídpmus^ad condífeípulos, ría ergo cimi vemffet vb\ eratíefíi^ 
é á m u s ' r n o s , t m o : í a m u r eumeo* vídeHseum,eecídítadpedeseíus3t 
Mmitiucptàímtzmètít mqm btjcítei,©omme5fifiuffe^bíc,no^ 
tuoJOíes iamínmonumentobab& fetmoim^fraterme^^efúsergo 
vt vidit cm ptemté, % Mçoe qui / T | ® n c r a no^ domine qfumu^  
vtm€rantctteaplo:antc?:mfremuít MJoblátapuríficenntte nob¿ 
fp83twrbauítfapfum,':W^bj tíigíterfadant efle placatn* ^ c r j 
pofmfte eum:©icunt a,©ommc, £muTXiúme oomínusierus fictJ 
pení et xadc étlacb^mátus eftie^  tesfowes Variad monumcntum, 
ffe^íjceratergoíudfiVÉccCjqttó^ lac^^matus ell cozam m$$xz cía 
modo amábat en.Mmdam autein maba^xá^arcvem fozm* pioáyt u 
erípfeDijcérun^lRonpoteratbsc gátísinambusccpedibu^qm fucrat 
quíapéruítoailo^cfa^aftfaceré mtúámiPnmtmo^oñcóttu 
vtzbicnomozctàmtjdm ergo al^£cno6JquefumiisDne3pam 
rurfum fremenam femetípfo vmit JL Rcípatío facramcti z á pzop ,^ 
admonumenta^£ratautefpel6cai reatíbu^ndefinentereppedíat^ab' 
t laptóftíperpofituír erat ei; Sit w ómnibus tneátur aduerfie. ^ e ç 
fn^C6Btclapíd&©í0teímrtbà. oomínum. Siiperpcipuluiii,' 
fo:o? eius^moitu^ fuérattBñcM nobtó3qufñimus omnfpo 
f|ret,qnamduanu0mimell^fat '%Jmt>cmMqníMmttití3 
ei íefae^Tttonneoíptibúqmfi credí noftrç confcií Dctnavírture cófiW 
den^ídébís gíojíàoeiïS'uIerunt: miisdub ma fcmgpíetáre gaudea^  
ergola'pídé.Jeíua autem eleuátís mual^er.^abtotbo ofñámC 
furfum oculí Diiat3l|>ater,gratía? f l j l l ^tictes venítead aa«as,M 
ago tíb^quomá audíití me £goau cíí ^  *ct W non tabetts 
temfcíebmquía femper me audí^ l ^ S j p:fcmm,vemtc, bíbitc cmn 
S t d p^ opter popula qui círenftat, Içtitía^'Bttcndíte popule mcus le^  
Díin:vta*edantquía tu rne miTiftú $em ineánnclmáteauré vetlrá in ver 
©gccumoijdííet,vocemapacla^ b^iomeiV^apatru 0íátí®* 
makt^ásare^enífo^^tftanm ^ÍÍS^qfofcpergratiatuani 
pzodijt^fúeratmoztu^Jtgámspe jMfmctuófusnoftrf oeuotion^ 
deszmanuBíníht^, zfaciesilh'u& affectus:^ a tncnobí^ p:oderut no 
fudánoefatlígáta^ícítaa íefus, flTaíeíumaífituffintpládtapíeta^^ 
0o!uíte eu^ imite abíre.0}ulti er tí^er^eoio^Éf p ^ o p b c l t ó 
goecíudeísqui venerant ad 05ar £ct>iàttmB>fbcB ñtimm 
tbamtéOan^tvíderant^fc JLEveniteadaqua^tcjnobab^ 
cítíefu^a*edíderuntín e l #fferf* ttóargmtn^peráte^emíte z come 
tPopulum ï?umílcm fafitum M e s díteí®emte3emíteabf$argeto5t: 
t>omme3etbculos ruperbo:mn%tt/ abfcpvllacomutatíone vínnetlac*! 
nnliabísíquom^ ^uareappcdïtí?argeiïtnn5ínpa 
tcoomme. r níbus^ettetóáipfmnomíátunt^ 
iciBn^tcmdimmmctcomedí ^ptcrnomctau^cámíóM^i^. 
tebonüyZodecrábifm craíTítúdinc TH illo tgc, BicàM tmsidus 
^mmavf^Jnclmáte aurcvcftrár: ^turbísmdfOJun^íÉgofumiu): 
nníte adme^ uditc> zvtmanima mundiv^uifcqmmrme, no ámbu 
vm£t feria vobíícíí pactum fanpí lat ín tencb:i^fed babébit lumcv^ 
tcrntt,mífcncozdíae oauíd fidáía t ^ í ^ é r u n t crgopbanfeí, ^TuDe 
¿cce,reftepopultó Dedieñ,Ducé ac teípfo teftmiómüpérbíbe^tcíhmo 
p:f cepíoíegenríbn^íÈçce^entem nm mu non elï^crfi/iftefpondtn^ 
qua nefdcbas,vocábí^et gentes q ím, t Dípt eie, á t f i ego teftimonm 
non cognoucTuntte ,ad teenrrent perbíbeooemeípo,verueftteftímo 
p:opter ofim oen tufi> t fanctuífra^ níum mem^ ^ pude vern, et quo 
ei;qa gío:íftcamt tcMnçrití mn* vadosos autem neídnevndew 
oummuemnpotdimuocatecñ,Ott níosaui:quovado.So?fctffncarnc 
pjopé eft» Berelínquat impius vía íudicatimego non iüdíco quc^Èt 
fua^vírmíqu9 cogitatíones fiiae, fitódícoego,mdídameuyerumelt, 
z reuerraturad oñm 31 miíerebímr quia foltiB no fum, fed ego z q mílit 
emg^adoeunnn^qmmult^ eftad me^arer^tinkgcveftrafcripmm 
ígnofcend»»lHon em cogítationes eft,quía oiiom bolm teítimonm w 
mef cogíratíónes vfe; neep víç vfç mm eltógo fum ^ teftlmonm per^  
viç mc^Didtoris,^uiaftcutcitrat bibeo oemdpfonteftimom» perbi 
tanfc^taterra/icecaltatgfuntvif betoemeqmmifitme,patenB!cà 
mec a viis vñs, % cogitationemneg bát ergo d^Obí elt pater tu^tlR^ 
ácogitatíómb^vnaátquómodo fpondíceia JeríÍ051fie(p mefcitis, 
DefccditimbeMnilcoecçio^tílluc neí^pai:remmeum.Si!nefdrétís; 
vïtranonreuertií,fedínéb:íattef^ fóífitàtpatremmeüfdrétís.l^çc 
ramjtinfunditea »et germinare ea verba locútus ef t idu6ínga5opbp 
facít,i: oatfemen fermtí,t pane co^ lado,Docen0in tcplo;£t nanoafM 
medentúíicent vcrbttmm qS egre p:eMdít eum,qanondum venerat 
dié ï oeo:cmco:©icít Domin^ orni b&a eiuá&>tfcrf« Cactus dl DUS 
potcaüx'* Tibi onc oerclict? eft pau finnatncutú mcuni x refugiú mcü, et 
pertpupiUo tu crí? adíuto:.^ Mt qd líberito; iue^ rperabo in eiu Secre* 
DÍJC reccitífti longèocfpías in oppo^  /^^3ladoib9,qs Dne, placare fu 
tumtát íbusm tríbulationc, ou fuper v / í c e p t i ^ à te eda nfa^ rebdle? 
bíti!iipm?Jíncaí ditur paug. Craan copelle ppí t í^ volütate^pcr£dm* 
B.dmua nos Deus falutarís noftcr: o m regífinct nüqiï míbi Dccrítj lo 
% paopt $lo:iá ubitumf tai DÍÍC libera co pafeuç ibí me coUocauittfug aqui 
nosterp;opít ius cfto pecatis nfis rcfcctibui? educauic me;fp>olt com* 
g ií 
prpaSa nos Domine, quèíumu^ ficat ad emfidatíone cmmqtmo 
j X l frfapuríftcmm operatione magfefai^ me cbaqperíplmfan 
t ü a n o ? t ^ an femetípm óbmlit íinmacoiátS 
£ m i in te S^upcr poprnt u o m M à b í t cofdentía npftra ab 
4^/fpcrantibu^, míícr&potlus o^íbus mo:tu!8 ad fenn^i ^ % 
&0$ f írátódanobísoípe flcre uéti^tideo nouí tdlamctí media 
malaqi fédmne^t t«e coMaiíoní^ to: cft:vt mozteíntcrcedct^nredé 
grtiainncmrentcrcaníiin peroo . ptíoneeam pieuarícationuj q emt 
cèniaínpaíTtonc om 0§im\iu fub p;íó:iteftaincto/epjomíflionc 
Bdía mc oeus et mfterne aceípíát^vocátí fnnt gtern^ b^ re^  
a u f w m e i : D e senteuoii ditatí?,3ncbfoíefu6no^ 
fancta5ab feomínc míquo t ^lipc me One oe mimící? mcís:t)Oce 
Dolefo erípc tiíetqa tu es oetm meu? me faceré volatàtc tmÁ\ Xíbmtoz 
tfottttttdo mea«^^ £míttc incítm me^bííeoegentib"?íracndi^jab íniur 
et verítatem t impfa tnc oeduperunt gentib^m me epl tábía meta viro ínl 
taddt t temtt tmmontemranct t t tu» qttoenpíe6me*£ract^@çpeei:pti 
t.itttabeniacttlatu^^* ^ t i n t ro íbo gnaueratme xaíuttentiitemea#»¿^ 
adaltare oeitad oeum quíletiñcaí út catnuc ífraet3fgpe eípuguauerilt me 
ttenttttjoií niel^ iReperaf íBa'oitiis à íuumtáitemea^* iStcnímno potíte 
v(cg> aïverfum, 4^  ^ ámmímz mnt mibufupuoò:fttmmeufabnea 
ftriattbu0vícpadpaícba,noii0ld^ tterutttpeccatozes^.^oloitsatte^ 
l 0 to : i#a t run imro tu i i i i%lR^ runtMqt^éfibúofoíurtttscdcídet 
ficeíeteefvòtruaimfa^eloefefto, cermce^pctoVv^cdmJoba^lifX 
| ^ S ^ t t ó o m n i p o t S 0 m ^1Bíllotige3©í^batDffeíertí0 
ly^ooís/amilíam ma pzopí t tó J L turbtó màçoxnz pJindpib^ fa^  
réfpíce vttelarsieteregaturinco: cerdom>^utóe]G\?ó.btearguetme 
po:e z te femántemftodíámr in me oe pcfo^Sí ^entáté OÍCOÍ qre vos 
rc^erbo* adpeb^o^fcc n5cráliQ^tmbí^meftejt:oeo,ver 
*rJlRatre0>£b:iíi^aínft& baoeíaudiít^optereavo^noaii 
J y . fe touroí bonoç, gampP ditte^ ^  ^eo no eftíB.1fielpódé 
tperfectí^ tabernácultt no manufi r6t ígifíudfUaijceVttt eí,TBonebe 
ctu5ídeft5n5 bi#creatí6ní%ecpB nècncmmsnoa^ftmantànus ca 
fánsmnebírcomautvitulo^féd g tu,íDfmoníumbabe^lRefpondít 
p^opiíflangume mtromít fmd^ m^  í e f u e ^ o opnoniumnon babeot 
fancta t^ema redeptíofre íniïentaJ fèdbono:íficopàtremmeum3atv?o? 
^íemfansutòbírcojSttauroçét mbonozafte rne^Égo autem non 
emía vtoliafperfi^ïn^nat^te qiigro slo:íam meamt eíl 4qu|ra| 
íiqmaferinontmm minia # p ad fcríáqntá 
mo^remiionpidebitín eternas mdufiue|/ommu^cco:ptt9qd 
jcemnrersoiud^TBunccognòu^ p;ovobisíTadcftur:^tccaUjcnouít£ 
mus^ma monium babeaélb^ ttaméti elt i meo &mnmMat t>mi 
bim moitw eft tp^opbctpt tu C?^  feoc faatc quoticnrcun^ fumitieíg 
ciafi quiB fermonéme» fcruáuent, cómemo;4tionc+ 'J^oft coiit. 
mo:temn6suftabítmp:erntt>TBtt 'ÉrBcílonobis^quffumugdne 
quid m tmrn es parre nf o ab:aM, JJLfimBmñcr, z qms ms 
qm modulis eft^tp^opbet^ moz ñeriis rccrcaitiJpcipcmi6 oefende 
tul ímtMmn tcipfumtads^iftc^ fubíid^/l^cn C íenaa^officiunt 
fpondi t íe íüs^íego glorifico mc^  r^^SjrcrcrcmibiC)nc,qm cocui 
ipfum, uiïamcambíl cít Éftpater | | | | | | cauit me tomo, totaOíebd 
mcus quí 0lo:íftcat merque vos w tabulauit im% *4Coit 
c i m q ^ ocuanofter cfíít no copo culcaucrunt meúnmía mei tota 01% 
mñie mm> £go autannouícu^t qmmlti bcUátc^ducnummc, 0fo, 
fi oí^ero qufa non icio cu i ero fímiv ¿^ncdftca^quimmueDnejno 
Us i?obisiiieiida.i%Sedício cñ^fer |íL?ítraieinmar2 cactarumnobí* 
moiicin ei# feruo^biábám pater p:opítíu^ indulsenna iargire cu^a 
wiicr epirañt^tvídáetoiemeúr ru/feer X c f o j o n ^ o p f c i j ^ . 
z vñit z gauífue eíl^íjcemnt ergo ^J^DiebuBil fe^actu divers 
íudfí ad eu, lEtíínquagmra annos JLbum oñi ad lona pjopberam fe 
nondum babean abjabámvídiífe cundo3Díccna,Sur5c,tvadem n^ 
^iprcíeí€ífe,SmcnameDÍCOVO nmáicíiiítarcmagna,zpdícamea 
bis, anretf ab^abá fíeret ego fum; p:edícatíonc quá ego loquo; ad te, 
^ulcrunt ergo lapides 3 vt iácerét i£t furrejciríónasítabi)tinniniuen 
íneiim:Jefüeauíemabfcondítíe, m.rra$buDñtótninméeratcímra* 
ietenliit oetemplo» (jfcdo.0fter, magnaíítínereDieru trífl* Ét c|pir 
O^nñtebo: tibi'ooiníucíntoto co^ • ióna^introírein cíiiítate. ttínere mà 
dcmeo?rem'buc!emótuo^tíuáctctt :' vníñ&fZtclamauír ,tOí]Cir3dbuc 
ftodiamicrmbnestuoB+viuíñcanK qdragfnta dic03t Bíniuefubuerteí, 
fecundum veroà míí ÒÏIU Secreta. • '£t crediderut ^ i r i mmmtf in tmtz 
K£cmunera,Dommeqs,t^ín • • pdicauémtícftmíu,tveftítifimrfac 
.aila nfc pizmtátisabioluát, . a'aáma¡ó^pfcgad mino:ci£rpcr 
ttufnobtófnífericozdígoonaion^ u e m t w b u a d r e g a n n i m u á í í ü r ^ 
Cílientrí^erDo/^ffarío Dídíur reptDe folio fuo^abica'ívefti'men 
tKánc&Muifalurembodíétj)er tumfuumafe^indutua eftfacco,^ 
0 > l 
® ffcr ro iá^ne coimcrterc xmpç 
ammatn nicam/aluatiíe íac p;optcr 
mifarico:díamtimm* Scc rc t ï ; 
# nccdé nobie t>nct>€iigmbí 
nímuéec o:e regia t pandpum fumego vo^ nopotcW penire^Jn 
Oíccíi0,©omínc03ctmmenta^ bo nouíffimo afitme magno M m § 
mByt pcco:anon#iftétquíefínec tíBltabat íefúe z damábat, umK 
pafcantur3taqpamnoiíbibant5et Btqnisñmvmnuámc^toMt 
openantur facda bomínca tturné 0 i n crèdit mme3ficut Dicit feriptú 
ra3etclamctadoñm!iif0itííüdmeí ra:flummat>e ventre dusUuentaq 
àtçonticrtàfvir ávíafiiamala3et víueJ^ocautemDíjat Deípu^que 
abímqmtatcquf eíí ínmambu? eo aceeptú^ erant credentes m eiimj 
rum.MmBfdt fi couertáf et í p o ^ 
fcatoaisítreuertátur átnro:eírf 
íu?,-: nonperíbimue t ÉtMáit oe* 
ópera eo:83qma couerfi funt De via 
temal^míferms eftpopulo fuo \Aftenvtbec boftía falutanèt 
poinin^ oe^  nofter^ ^ cu? cjraucii nofïromm fiat porgatío oelícro^m 
o^tionan meatn, aurib^ percipe ver ttuf píopítíado maieftálls*^ 
Woite mcú J *ècu9 in nomine tuo Comm, ¿o in inus virtta ípre eft 
feüittitt.mc:facninvíitittc.twiitoa.: rctsJo#-' ^ l|b5ft comiriuníoneí 
ttíe^raçms^eKügMitvemdBOc / ^ ^ c f t i tm'.fflòíte ptfdpafío fa 
mimící9noílriBtóeranosí5ett9nñ ^ / lu ta r r tpunf iea t íonenob^g 
^#er ípium nobis oimíttc oclicta beat t medelá^ #uper pòpuluit|i 
cuncta,pcr quem faluati .1 liberatí fu ^y^S^quffum^ bomíne^ populo 
m^a^^efcndenosonccótraigua 4^falutemmmti9tco:po;í0íV(: 
làcttlaimmíco^ttnfo;il,^cr(l^num boníeoperíbua ínbfredo,tuafera 
:ct i¿te^cmTáff.3oban&# e» per mereatur p;otectionè oefendü 
l ^ e n C^èmterm^flSt í i íni i 
^pccta^nm,vnrílitcr age, et 
coiiíb;tef co: tuñ, z Mine 
^ l D n m ^ * ibfo íllnminatio 
inea?i í'alus niea3qttctimefeot#fo« 
ftra tí bí5Dne qfumus ^ lint 
accepta íemnía4 no* x eicpía 
dogfftuf Dignos effidanttt:ad re 
I B illo tépo:e,05if#unt piító 
dpd pbariffiminíftro^t ap 
pKbenderentiefúm,©í|:itergo as 
íefiiB, adbucmódictt tempua vo^ 
bífeum fumtemdo ad eum 4íTiiíit 
me^oeré í í sme3tnon inueiiíérta 
et vbí fum ego3vos non potete ve 
nire^íireruntergo íudpaáfemet 
fionemgentín ituruaeíí, tDoctiir^ 
'^ mmtBMs eftbic fermo que Il f í ^ e M s i í ^ C o g r ^ í ^ i ñ t babyloni) a d ^ et otí 
f m £ % ^ ñ i ( W ^ í M € . U I 
jcmmt & Zr&icmMe BmM4 tbeuo:arí íuiitm ffioineto co:á eo, 
bel oármtxD:aconanmtcrfcat> STunc rec aiVl^aueantbabitatcB 
aíióqnmrerfidem^ tectoomutui viimeríamtermDcaoaraelí^aipe 
Óídit ergo rec qp irrucrct in e u w cft l i teratos faluato; faciesfigna 
bemenrer; z ncccíTítátc compulfus t mírabília,m c^lo z m terraj q Ubv 
iradidírásDamáe^uímífcrtttcií ramtDanidcmDe lacule(Shum*ifc 
m laca leona, et cratibífctoícbu^ <>irccnjecauiammeáone:ab 
n ^ o j r ò mlacuerar fepte kmts9z ncínmo loolbib erípeme,^t>:mít 
^abamreíequoddíeouo eo:po:a, tcinccmáxm\útctm,ip&mcbt 
zmçonzhz ruc no Datafimt úmmt zaMumñtmmótc raneta 
deaáárétDameE€rai :autcbaba t u ú . l T r a ^ ^ f i p á c r u d s ^ c m i 
cac.ppbéraíniudeaítipfecólccrat iitícísnnstíberanoaocnsnoftcr* 
pulmmm^mrrmeratpaies ía lué ^ ^ c c n n d u m j o b a n m v í ^ 
©lottíb3tíncap5,vtf€rretmeírojí jLW! l lot^oTe,ambu!abat tó 5 
bua^íjCitíÇ ángetos Dilí ad baba^ íóamgalílga:n5 ením Mcbat m m 
c ú ^ f e r p^adífi^D'babee, ínbaby dcantambularcqa qufrebat eum 
ione oamélúq eít in laculeómim,€t íudpmterfitcere^rat autenimp:o 
mtít babacüc©ne babflone non jcimo smídbxemd^o:uin,fcenopc 
w'di,tlac5neído.i€tapp:ebedftea ^a^iOTunta i i téadci imfra t res 
a n g ^ D n ú n w m c e c i ^ ^ p o j t a u í t tímXññhm,zndmmáem> 
cácaptlocápítí0f!ií3poíuíté cuín vttDíídpnlitiíívldeát óperatuaq 
babfloiiéfuBlaca intmpemfpíríí^ facía TRcmo quíppem oceulto ^ d 
f i i tét damanít babacuc^oíec^a facií>t qiierit (píe in palam eíTc. S i 
nídferueDeí,toHcp:andí6qdmífit bfcfaa8,manifcflatdpfum mSdoJ 
tibí De^£r aít oa/níd,TRcco:dátii? Ifiecg enlin fratrea eí^ credebát ín 
e0md^cim,d:noní)€rdíqiiiíftmlíi a im.Bíd tc rgoe is ie íus^empüs 
gcteatcSnrgcfc^ Danielcomédít mcumnoiidumádumíntcinpu^au 
'ífe>o:ròangelueDitírdfentícbaba^ tonwmfcmpeítparáru»lHonpo 
cuc confellim in loco fuo,Senítcr^ tcfttnudim odilTepo^jncaut odit: 
gorc(cotefeptímo^tlugcrctoanié quíaegoteftánontuperbíbeo DciV 
kimz nmt ad tacum, t mtrofpecít, lo , qd opera eius mala ímtMoé 
Ét ecce Danielfedene ín medio ko^ áfcedíte ad DiéfcftBbunc. £ g o enl 
mjj£t. ecdamJhírrejcvoce magna, m aícédá ad Díé feftüíftmqatépus 
D:ccn0}0J4gnu0 ce Dnc ocus Da/ mea nondS ímplém eíl, i^cc cu D^ 
itólia £t ctmtít eum De lacu leo¿ tifímpk manfit ín gaMf a* É t aüt 
num>ifboirò iosquíperdí t ionís afeédérutfratreecfymzipfcafcc 
.em? cania fiiemtíntromifitm lacu, . dit ad Diéfcftum,non mámfdtc,fcd 
^ ^ :0,íííí 
q^afiinocciïlío.jiideiergociijgre tozílíulïmítquíb^ òeiiotíon^p?^ 
bmtdmtticMwmcmtMbi ftasaffcctmmtríbacíuppücanríb^ 
eiíiüc^tmurmurmultaDeeoemt píumbenisnusaudímm»l|>eroo 
ín tarba^uídá cním Dícebant, ¿ja mmum. icctioBteí Ecuítícú^S, 
bon# e^alij autem Dícebant. non, O p B olebus illia, Zocütf cíïooí 
fedfedíicít mrbaa'tHemo tame pa é JÜnmuB ad mó^fcn^icciis^ó^ 
lamloqbamrocfllo^optermeta quereadomnecetmnfilíom tírael, 
mdeonim, 0fferto^ gjpercntin z oíces ad eo^éso oomínus Deus 
tc omnto qui nouemnt nomcntuuin veftcr.lRonfaciéttó ftirtum • 1Bon 
oorninc: quoniánon ocrclinqui? qré mmtiéininí5nccDedpíctvnufqmfcp 
UQtc.pfaUítcoommo,qui l?abtoin p:o]amumfuum• Tfion periurabís 
fibii quoníam non ell oblit us o^atío in nomine meo: nec póllues nomen 
neopaupermn» decreta . DdíutÈgotm iBon fades calfií 
B®ftfas tibí Domine Defmm^ níam mopmo tuo,nec Pi oppjime^  
fmmolanda^quf tcpo^alico cnmlBonmozábíturopua merced 
fo!ationenoslerificennvtp:omiiTa narij tul apud te v f $ mane^fioa 
certmsfperemusçterna/l^er DO* maledícesíurdo5nec co:acfco po^  
¿om^cdtemeDe^irracUis;om% nes offendiculfi/ed time'bis Domí^  
bus w t t l t t j s m c i s . l^oftcom^ numDeumtutt.quiaegofumD^ 
^"xB^íum^omnípotes DeVvt Deusmus.lHonfaaesqtíinfquum 
A j q Díuínafunt, iusiter e(ceque eft,necíniuft¿íudidbialHoncon^ 
testóme mereamur qMib^pw fíderespafonampaíípens^necbo 
pínquare^^erv Súper populum^ nójes vultu pótenos* Julle indica 
.^^•Ví^nobis Domínequefumus, pzojcimo tuo*lBoneris criminatoi 
?\jFperíeucraiitc in ma volfitáte nec fufürro in populo * iBon ftabis 
famulatum > vt in Diebus nfis t me cotra fánguinem p^pidmi tul. £ g o 
nto t numero popul^  tibí feruien^  Dominus.lBonóderisfratrem tuS 
ange^l^er* eríaÍij*offící6. in co:detuo 3 fed públice argne en, 
iSberatozmettsdc gamtó nebabéasfuperíllopeccatS.TBon 
limcííndis^biníungeníi^ qufresplíióneminecmemojerisin 
|í me cpltabi? me; a viro iní íurif ciuiu tuonim»©ilige?amicum 
quo €rípic0meDomíne^#vèíli^te tuum/icuttdpfum. £go Dominu^ 
^ommefo^itttdomc^Domítv^Irttu Xeges meas ciiftódite.£so enim 
meníiímmeum ^refugium meum et fumDominusbe^ vÉer. K * 6:^; 
líberàto:mcttS* i0*atio. taboteDoíiunequottiáriífccpíílimcí 
rSncnfica'to boc íeíúnío De^  necDelectaftiínimicosmeo? fugmet 
?tuommco?dafideliu mifera^  domine ocn^me^ clamàui adte. 
\t Qnati me: t>nc shftmvíti ab mtiv df*t non poteft fo!mfcriptíira:qué 
ríe amnw mcainí^uaíti me a octcen paf fanctífiduít et mifit i mudurn, 
dctít^miacu. Crao^ • ^ c r ípfum v o ^ í á m ^ z blafpbéim^^aoí.n, 
nobisoíimtteoclíctacucta^qucial filf Dcifum. S i non fado opera pa 
mü Ï líberatí lum^ Scám.iobá^O. t i f meímolíte creciere míbú S i mt 
q j r i B illo tépo;e; ^ acta funten^ factor fi mibí no vulttó creciere, o/ 
JLcptaibícroíóiymís: etbyems peribiis credíte5®t cognpícátia z 
mt. £ t ambulábat íefusí templo, credatfqa pafm \\mñyt egotnpa 
mpó^tícufalomònís.drcundedé/ tre* 0ffertojíum»^ripemeoetrii^ 
rant ergo eum indçi, et oícebát ei, mícíe mcís ^ e^  meue:et ab ínfurgcn 
Muoufcg anímam noltram tolUst tibm l me libera me oommc.quía fa^  
0 i tu CB á>ziñü9 Dic nobis palam. cr> ee admto:meus et refugíuinme 
iRefpóditcis íefü^ Zoquo:vobft umín oie tnbulatiomsmeft Secret, 
et non crédítia # pera que ego f& *CTlBniic mífenco;6 Deus^t bo 
do m nomine patris meírbçc teftí¿ J j U í a s placatíonia z laudia fyn 
moníum pérbíbentDemeíSed vo? c¿ro tibí" Deferamua obfeqo, '¡^ét 
non crcditla3 quia non dlia e(i' ouf^  ^ o n u C a u á b o inf mnocétes man? 
bu? meta,®ueameg vocemmeam meas, circímdaboaltaretuuDne5 vt 
audmnnet ego cognofeo eaa/t íe^ audíá vocé laudís tug:vt;enarrcvni 
quunf me+i£t egovítameternam tieríamírabíliatua. 'I^oftcommm 
Dodaíetnonpenbuntínfternum, | ^ 0 e í i f t ) o n l b e n e d l c d o n e p e r 
tno raplct ea? quíff Demammea* vAcepía/uppl ícea te Dcií^oinm 
l^a ter mena quod Dedít míbyita potea Dep;ecámunvt boe ídem no 
nía omnlbua eíket nemo poteli rá^ bía et facramentí caufa fit z (Mus. 
pere De manu patria meú €go t pa "j^er Domínn. S u g populum* 
ter vnum íumuaífuftulerüt ergo la^ ' o j r ^ e i ï o fupplicatíombua no/ 
pides íudfúvt lapídárent eum^fte^ / 0Mna ,o ipa oe t^et qbua fidiic^ 
fpondít d a í e f u a ^ u l t a ópera bo amfperadepletáti^índulges^coíac 
na oñmáívobís e.c patre meo:p:o^ tg míPico:d^ tribue benigrtua efe 
pterquodeomopuamelapidádaí c t n ^ e r . C^c r fa^ 0 ñ ú i m 
>Tftefpondérttt d mdçij&t bono í ^ ^ l 03nía quç fecifti nobís í)o 
perenon lapídámuate,fed Deblaf¿ [ g M mme5m vero íudido fedftí: 
pbánía,f£tquíatubomo cumfia, f*k$m\ quíapeccáuímuatíbict ma 
facíatdpfunDeum.iRefpondít da dátístmsnonobedímm^fedoaglo 
íefua31líonne feríptum eft ín legeve riamnbmún tuojet fac nobífeum lecü 
ftra,£go Díjd Díjcftía; S i ílloa W dum multitíidínem mífericozdíç t u ^ 
í í t Deoa3ad quoa fermo Ddfactus ^ i ^ a p u s Domínus ct taudabílis 
múo in títtítátc tcí hoftriAn monte am5Sfc"ciiaummutt^^^ mí/ 
fauctoeíus. Bxm*. feríco:díctue.et cruenosmmírabí elíRfftM11^11^ omnípotP líb^ tufe, z oa g lo^nómímnio Do 
Dcu^vtDignítascodítionfe mme^tconfundanturquíoftcn/ 
bnmnçgímmoderantíafauciara, dunt ferufemámala, confundan^ 
mcdícmálfegrimoieftudíp reforme tur m omnípotgntia, etrobureom 
t u n ' í ^ c r i c ó oamdfe.pplSc iíj.c conterátun £tkmtqnum es DO 
IlRDícbu^lte©m!ta5ána^ mmusDeusfolus? crgloitótefiiB 
adDiim.Dicen^BñcDeuBiw o^bcmterrarumjDSmmu^eusnS 
fter3nctradasno5mBpctuump:o ftcr^iïbuitcfeoto 
pternomé mu,4: ne Dílíïpe^ tcíïamé atria mmáoim Donuimmm aula 
tu ttm3necé auíera5 miíenco:día tu iancta c í^J . f\euclauit Dommus co 
amanobftp:opf aldaba Díkcmm denra5c£ín templo dus omnes^cet 
tuumjCtJíkcfemuiíitimm^ííra &om^ncm^^ú^mácnosÍ)O 
cl fanctumtuu quibus loçíitus ce? mme co«tra ffwaíacttla míituco;tim 
póHicés ^  multiplicàrem toe com líoftro^um^er fipmn crucís» 
íteutMías cel!, ctñciií arena qcft Stcundum Jobannan. víi* $1 
mlítojcinarfetMuía Dñcímmínúti « T TR ífto tctnpo:c3 £n audíficnr 
fum^pluff oes gentes fumufe^ bíí ^quidamDcturbafermonesic/ 
miesmvniucría terra bodíep:opf fu, Dícebant, ©íccft^erép:opbc^ 
peccata noftra,£t no ell in tempo^  mMíUcMtMc cñchMmMní 
rcbocpzmcepSjCtpiopbérajtduí:, damaiitein Dícebant, IHunqmda^ 
nc(Ç bolocáiíftum,ne^facrtftdS,, galileavenítcb^iftus?IBormeícr^ 
necg oblatío, neep mcenfum, neep pttira Dícít,quía e^ femme Dauíd De 
locuspzímítiarumco:áte>vtpoír^ betblebeaftcllo,vbícratDamd^vc 
mus ínuenirc mifencoidlam tuamr nit chzíñ^ x ©ílTenño ítacp facta cft 
fedín anima contrita e t ípir í tuíw in turba p:optereumJBmdaautc 
mitatip lulapiamunSieutíbolo ipjP^olebatapp:ebcdere epíícd 
caufto arícrum et rauromm,t)icut nemo milir fug m man9,®cncrunt 
in inilibu^ agno^ mn pinguíuniífic fi ergo mmíftri ad porifices t pbarífe 
at facríficlumnoftrmnm cofpccm os,t Diperñr ets úlíMmrcm addn 
ruobodicvt placeat tibnquoniam laft^ illfinficfpoderut míniftàlHtt 
non cft confufio conMétíbus mtef qua fic locíít9 cftbomo ficur biclo^ 
£tnimefcquimurtemtoto co;de, qmtur,iReípodcrmitcrgoetspba 
ettimemus te, et quçrimusfòdem ríiei, IHunqutd et iposieductíelïft 
tuamaie confimdas nos t Sed fóc Tlíunqind aliquis cr p:mcipib9 cre, 
nobifeum íu#cta manfuetudincm tu díd^ t m cunaut cc pbaníeis^Scd. 
ïedícaTunr^icít 
eo^illcqiiipmeraradaimnocrc, 4 
vnuB cvút cc ípíís, iHunqd lentos 
lira íudícat bommcni, mü audícnt 
ab fpfo pzmSy ct cognoucrít qd mi 
te £me rpemuí, n 5 co fundar i etcmü i 
ma líbenme. # i a í i o* 
©:dibu?iin0,qí? Dríc/píríta 
fancru b€iíígn9 ífundet pec 
atanfa calïfgationeveïuntana co 
ar^lRcfpodáimt,t Dtrcrar cí, 1H3 bibaite^ tcmpo:alïtcr poti9 mace 
qmdtmgaliWcsíScrutárcfcrí . remunf fupplic^ Deputemurfter 
píúra^vidc4ap^opberaá0ai%a nía. ^ ptxMmmmixiAm^' ' 
no furgít, £ t rcuerfi funr vnus^ fcp Recrío bíercmíe pjopbetf,a?^ bi 
mDomSfuamtx»nflitmúuDa ^ I B D i e b ^ í l t e B í ^ 
b^lbinsíUic fedim^  ct U ^ M m JuBSeomnesqteDerclínquunr, 
co^darènur tuifiom perera, ronfundoimr: iRecedenres á te in 
^ l ^ m m c D ^ n o l l e r . q m M p o terrafcríbcnnquoma Dcrdíqiicfrií 
t i ^ c r e a t u r ú w ad fragílíta vern acpamvmeíitíS Dí5iii+0aua 
t?nf^íHbrid!Scodidifti5tuoquocp me^ne^fanabo^faluSmefacet 
noinímmünera iuíEti Díclda colte falutferoíqiíiíausmeames.íecce» 
tu^ríbueqs^ítPítgnob^pfenti^ í p i D i c t t t a d m e ^ b í e í l w r b u ^ i -
au.riliu3tetermtatie cfficlát lacra Sematítegononfumturbáis 
menmmt1^erXomu.:actr^díde tepaftó:emfequens:tDíebofeno 
rimcoíkúimsi^ oeíideram,tuícís^uodegrel1iiiTi 
fttrrc^críftínmetctoím^ xmétim diDelabíísmeís^rectttíncofpecm 
eílímattítasabú Í|>oft comu. tuo fmtlHon fi^ míbi tu fozmidíni: 
|q|Sodo;efumpfi!n^t)ne,m&e g)e9mcatüi0íeafflíctí5ís;Cóto 
V J i c a p ^ danf4meBfeqiiunf,tnoc5fundar 
feí:nobí^ remedia lepitemg^en ego:paueát \\%%no pauea ego.Jn 
Ç^StsmtA*^ Sugpprm. dücfiigcoaOïcafflictíoís^oiiplid 
\Ap íWpIeb í í i i^q tibíitppía,f cotriííónecotereeo03o5míneoeu^ 
cet reípuetemmpm p o t f repleanf nofteMfc ^acifícè loqbanrmífei íni 
ervíeñl tiuamc^tiiramoleílicmtmfeí^^ 
dííli Oneneíilea0}ne Oíícedasà mc^  
'JTracl&r %inT cructò.oc ínímía^ 
fe íibcmnoroe^ïí^ScimtóbS 
l i admi í l lma íox 
plagis ñus ftiijiiiatib9 
Jfér^eitt^ííomfeí quòftl 
am rnbulo:, libera me et cri JLponiíficea d: pbanfói cbtóifc 
_penjet>emamb«ñ'miíuco^ nm^Dicebat^uídfácím^Mm 
mo^ctipe^quentibusn^^ííc bKb^noimiltafipafódt.Sio^ 
mimmuGcumfie,omncscrcdftm s\Mnadc>mfommmmpo 
cmmvcnícnrromám^tollentno \J^ tene De^,vtquip:otcctiom8 
ftrum locum er gcntem» Slnu^ aute tuf sranam qu^rím^ líbcmtí i ma 
c.cípfiBCáípbae nomine,com eiíct Usommbuefccuratibi mcntcfcruf 
pòníecanmíllms,Dipt09,009 ne amus ,^er Dommumnoftrumíc, 
ícínequícfneccogitán^quíae^pe * S a b t ò o 7 ©fficíum, 
dit vobtò vt mm moztatur bomo f j^wí^91 c^usmc^  crtpe me fce 
p:o populo, et non tota genaperc^ l'C |^manupcccato;Í9 ctoe nw 
at*i0oc autem afemenpío non W i S £ l i m contraicgcmagcntie ct 
jcmfedcumeíiecpontifcranmíílfe míQuc auoníamtuespatienmniea, 
p:opbetóuít,quodícfu9mo;ítnrn9 domine ocus meus, nepcrelínquas 
eratpjo gente, et non tantum p:o me+^3n te oomme rpcmiu^oncoiv 
gente,fedvt ftlíosDa,qm crant Di? fundar in çtcrnumtmmftitíatua Ubc 
ípcrfi,congregáret in vnum.áb raiiieetcripeme. & 7 M i & 
lo ergo Díe cogitauérunt vt ínterfi^ ^\lRofidat}qucfumi^ Domine, 
cerent cum. Jefusíam non in pala JL^plebs tibí Dicátaplf oeuotio 
ambulábat apud íudf 00, fed abíjt ^ affettmvt lacrie actioml^ erií^  
ín regíonan íuptaDefertum ín ciu^ díta,quanto maieftátí me fit grat^ 
tatemqu^Dicitur/£pb:é,etíbimo or.tanto ooraspotio^bu^augeaí 
rabaturcumDiMpultsíma^ft'en \^r*%çóbícmxtí 
^enedicr^csoñe^occmemílífíca^ DlebU9il9,B^ 
tóoncs ttt^stt tió tradas calumnian J L p d á a d muieem,®eníteet co 
tib^  me fugbís, irefpodebo epp:o^  gttemus contra mftum cogttatio/ 
^antibttsmííji verbunn Secreta» to*IBo enimperíbítle]cá facerdó 
VxlReftanobis miferíco^ te, neepconfllín àfapíétenecfermo 
f u l v t Digne tuia feruíre íemper á p p b é t á ^ e n í t ^ gcutiam^ eníin 
itaribuamereamun t eomm per/ no attédam^ advntnerfejtó· 
petuapart ídpatíónefaluaaí^er moneaeí^0ttcdeDñead>me,etau^ 
oommum noflrum iefuim Çommu. di vocemaduerfaríom meo:n.1BÍ^ 
^ c tradídms me domine in aníma^  ^d redditur p;o bono malum, qnfc 
perfeauentium me qt?iamriirre]cerut foderunt fouclanime mect iRccoa 
ínmeteftes míqm.etincntítaeitín^ daregpftáerimm cofp€Ctumo> t^ 
guitas ñ b i . i ^ o f t c o n ^ u ^ loquererp;oaabonum,rauerterg 
/ ^ © m p t m c r i f i c í j D o m í n c p p fndignátiónemraamab 
r ^ p e t u a noa migo non relftk ptérea Da filloa éomm m famem, et 
^ S S e t ^ í a í e m p e r a noble emu Dcduceoamman^ g ladíj : í iá tv^ 
ctaDepdlat T^er, •1 gngptfm. reaeo^umabícglíberiá,€tviductct 
0abbatbódomímc€ínl^affton¿ L V 
fin'earomíntcrfidamrmo^cjfc mapzopmmtMiañpmsqni 
nmm coxvm confodianrur gUdío DC celo oefcmát iBonfiaitíiiadu 
mpjelío5auctíatur clamo? De Doiir^ caiiernt patrcs vcñri mimmt moi 
iws cozmmñddkcs mim fug coa tul fumv jfHiií mandúcat M e pane, 
latrónem repente qui foderunr fo^  tíuet m i temum,©!cdijct ín fyna 
iieam>Pícapercntme,ílaqueo8ab 0Ó0aDocen^mcapbarnaúm*03ul 
fcondcmití pedibuamcíe. Zn aut a ergo audimrcs ce oífapute clus 
oommcfdsomneconfflmmcojum Dirérunr,^^eí!bickmo,zqvm 
aduerfum meín momni • IHe p:o/ poteft cum audirct Sdcne autem 
pítíeri0ímquitatíeoiuni>etpecca^ fefu^apudfcmetipfumqmamurmu 
tum eomm áfademia no odcátur? rárent De boc Difcipulí cí^Dipt m> 
f i m co;rucnte0ínconfgecmmo © o c w fcandafeattSí ergo vi> 
íntempojefero?tómú Womm De dente ftlíum bomíma afeendente 
m mcmM* -€ tíceme caufam meá vhi erat p M ^ ^ p í r í t u a eft qui W 
í)omincabí?omme míqtjoetoolofo mficat ícarononp^odeft^f*®^ 
crípemcíín £mím lucem tmmtt ba quf egolocutuafum vobí85fp^ 
veritatcíiuuam ipfa me oedujcenmt rima et vita fuñí * S e d í u n t quídl 
ct ^ ddtt^emntm monte tocto tito, eje wbftquí non credunr>Sdebat 
dracma. oetendenoeDo^ enímabínítioíefuaquí effentcrede 
mine contra %uaïkttlamímíco:um teajetquíatraditur^ eíTet en^tDt 
no!lro;umper íignumcrtta^ cebat, ' f^optérea Díjd vobía quía 
Becuridum Jobanneiii/ vi* t nenio poteft veníreadme,.míi &e^ 
Ilftíllorempo^SíjCít:Dominé nteíDat5ápatremeo.€icbocmul 
íefua Dífcípul^ ful^ Smén ame t i Difcipulomm dua abíerñt retro; 
DícovobiVlBíítmaducauerítiacar ctíamcumil!ononambulabat.Bi 
nemfilií bomíma,etbiberítíaema jdtergoieúiaadDuódecim,lHum 
fanguinemínonbabcbitíavítamín quidetvoavultiaabíre^lRefpon^ 
vobí^mmandíícatmeamcarne, ditergoeifimonpetrua^Bomíne 
et bibit meura fanguinem,babet vi ad quémib ímua^erbavaç eter^  
tam eterna t£t ego refufeitabo cu uc babea j£t nos credfmua er co/ 
ínnomíTimo DicCaro eíilm mea,ve gíióuim9: quía tu ea cteiltua filiua 
reeft dbua^etfanguíame^ w e eft DeúlRefpondít diefu l^Honne ego 
potualEuíinádíicat mea carnem, voa Duódetím elegí^vn^eic vobía 
a bibit maimfanguínem5ín mema Díáboluafft^ícebatautcDeiuda 
net5et ego millo^Sícnt mifit me w ñmonP ífcanótej^ícenñn erat tra 
uenapatenetegovmopjopterpa^ dltüra^cumjCumeirctpniiaerDuó 
ff^^^ílBI^^tme^ ípfe decímj0fferto?íC6ripc meoeü# 
nwdsmd^cuomcusctabmfurác tefilijm fpcmfcquamcrcdimu^ 
tibus í mUbtfa tnc oominc quia fa^ 
ctus es adiuto: meuo ct refugiu me 
um ín oíc tríbulationis mc^ fc?ccrc» 
Híunctis no^oomme quefu/ mus^ reatibu^  t pcrícultó pjo 
pitíatu6abfolucquo9tantimyft(y 
rritnbutóeffc confo:tes/j^crDo. 
Coiiimumo* Kaiiabo ínter mwocc 
teomanuemeao, et circundabo alta 
remumoonune, vt audíam vocclau 
dís tnçt vt marrem vnmcrig mmW 
l íatua. 'I^ oftcommu* 
Jumímuncn^a rg í t a t c f a t i a 
n5quefum^ Domine oeue no^ 
fter,vtbm9fcmper participadone 
^iuamuVl^er Dñm* Sug populó, 
ff^pt® eatur * qnçMim Domine, 
I J L ioetteratua populum Dep:e/ 
d n t e m : et puríficátum Dípanre r 
c r u d í a t ^ t cofolatíonc p^fent i , ad 
futíira bona p:ofidat+ ' j ^e r Domú 
CSominíca ín ramie paliiurum in 
loco vbífttbmedíctío ramom/Jn 
cipitur offiaum Jntroitue. 
^tictes veníte adaqitas 
^ ^ ^ ? cít Doimnuotet aiunonl?a¿ 
cuín letítia.fjitrendiícpopule me/ 
no Icijcní tncanuínclinatc auresn ve/ 
ílrá in verba 0:13 nid. Bcinde D»dft 
Ispíc ct^ Pt ín alíf 0 m t f e £ t p : f nitf 
í o 3 o m m ^ v o b í í c n m . : t ® : a n u a 
^:ano, 
£ u a quemDilígercet amare 
mftítiaeft,ínefaMt0 gran? 
taf Dona multiplican 
facnoseodem refurgentepemení^  
requo tendímus^er eundemDo; 
Xegímr íntono epiftol^CZcctío 
Ito^odu ^ c t M 
cim fonteB aquarum5et feptuagín^ 
ta palme t et caftrametátí funt tur/ 
taaqua^l^zofectic^funt De ííim, 
et vemt omntó multítüdo ftltomm 
ifrael: in Defertum S in qd eft ínter 
é l í m etSínaú^ntodecímo Díemc 
fefecundi poft^  egrelTi funt De ter 
ra cgfpti • £ t murmurauit omnis 
congregano filiomm ifrael contra 
03oyfen et Saron ín íblítudine5Df 
jeerunrepad eoa fiüj ífraeUSInnam 
moztiii eííemu^pcr man» Domini m 
terra çg^pti , quando fedebám^ íiv 
per ollas carnimn}et comedebám^ 
panem in faturítátet £ u r induríftis 
nos in Dcfertumiílud, vt occidere^ 
Us omnati mulcítudinem fame*©í 
iatautcmDomíM0admopfen3£c^^ 
ce ego pluam vobi? panem De qlot 
é g r e d i a t u r popiilu?,t colligat qug 
fufiicmiií per líiigulos Dieè^t ten/ 
tem c i m w m ambulet inlege mea, 
an non, © ieau ícm fej:to parent qè 
inferantre fit ouplum $ coiligere fo 
lebanr g finguioa Die^ Bitcmnm 
0)ò f ím et Earontad omne^ filio^ 
ifrael 5 Qefpere fcietfs^ Dóminos 
edurerít vos De terra çgf püíet ma 
ne pidcbm'9 gloría Domint 1^ Cí ol. 
legcrunt pontifícea ct píjariffí conci 
. Botmm'a inrmíB ^ Mxmm L V í 
s^c&omQ multa lisnaf^atífiOiimtti h M t x e ó k ñ i m ^ 
muscmnilcomnc? crcdécineunup, auteintotumíacmcíl^tadímple^ 
ï gc fo^vmúmrommmct to l ^ rérurqd Mctum ellBpjopb€ram5 
cuittiíoltrumx^entcmxt.^tt^^^t Dícciitem>^ídteftlí^lion,£ccereic 
e^ipll9cmpl?a?noininc:cucírctpbu time ?emt tibí manfuctu83f€cicns 
titcpaniníllíu3:p^opl?cumt3Díccíís, fuper a í i n m c t puílumfihumfubíu 
c^pcdít vobís: vr vuus moíiatur í?o $ $ í s , € m U B m t m MctpuUykcé 
ino p;o populotetnon tota m f P ^ wnt ficut p:eccper4t te l e f e £ t 
rcat+Bb illo ergo oic cogitaueruut addurérimráfimimet pullum, tán 
íntcrñccrc zmi oicentc^JBe fo;tc* po tó i ín t ínp t r co^eftímenmfua, 
S € c m ú ü m 0 y ^ t t b ç i m jc.it 3* €tcamDeTuperredcrcfecemt/|^>líi 
^TBilIotcmpo:e3^ümappw rima àutcm turba Itrauérmít^cte 
JLpínqiiaíTetDommaaicrusbl^ maira fuá m vía: Sl i l autem ccdé* 
rofolpmía ?er venííTcí: bctbpbagc bant ramos De arbo:íbas3€tftcrnc 
admontem olíuéd, tuncmíüt DUO? bant ín v í a ^ u r b g autem que p:c^  
oífc/puloafuos,Dícenseís,Jreíu cedebantíetquefequebantur,cla^ 
caftellum qScontra vos clt, ctfta/ mabant, Dicentee^íanna filio oa 
tímímieníétís áfinamaílísátamj': uíd;benedía9 qvenítínuoicoènu^ 
pullumcume3,0óíuííè,etaddíic^ níMuofinitofácerdosmíiramcá 
temíbi, £t í i qutó vobísálíquid Di letoatur? bndícatramosvtfeqúíf. 
Hdíuto:iumnòftrüm5ín nomine Domínti^Ml.uí fecitcjlu e t t e r r l 
4 n *M*MMnm 
ít nome om benedíctnjft jcboc nuc z vícgínfeculum» Oomíne emudí 
w w w 
PMM $ meaní* 6 f t damoimeua adtevcní at, omínus 
M M M W 
vobifdiinectcñ fpí ritu tu o. O íemus, Omnípòtois £>e 
« g M I • Ü É Ü t l t - > ^ I r f 
uscbjí(le.mundícrcátoJct rcdemptoj.quínoltrfliberattówsct 
4 
faluatíontó gmm ejcfmmcflíarcctiefcédcre, carncfum€re,ctpaíri 
ónem fu bíre díguat9 eaj quííf fpote ppx% loco ¿tüfdc ^pínqujé 
|fl T 1 3 • M Í W 
paíTíonís ámrbís cttramispalmarñ fiuc oliuamobuitib^íbcíic 
dící, laudan; et rcfbenedíc^ m noic oiíí vcníoía c!ara # 
ce appe Uárí o^ luí fifí tu nuc noftr? lau dati on is 
1 
fi ó ne acce pti re, ctbo^palmá rS cg te m mm ar bozum 
ac flommmo* bene ^ dícere bígna re; vt quícocg m tu ç fer üí 
mti? obfequío á lí^d ep'nde tulerftí le fti benedíctioneí be nè 
HM l'M I- "M MM MMMM MM 1 
dícç9 ífanctificaV remilTío ne peccatom, et vítgfterng pjfmia 
I M • r » >|M M 1^  M M MM I^ M - j j 
perdperemerea turquí víufiregna^cttdeo pa tre <n v ni 
M M MMMMMM M M M M l¡ M-M I^ MIjM 
4 
tate fpí rít^fcfí Despero mía fécula feculo^ Smc ©latios 
• 
Oimns,tOmscm8 6 líuspïofa líi tcgénertóbúi nt 
b 
mmmam 
bíefofblymaina fino^enírc, ct aturb^áppeUa nác lauda ñ 
JLJ. H 1J1 
• . j e n i w 
frodíl,; troca quí coslatún fímij ta bcncdíc tí o ntet^f ObnS 
Si^cgRÍi q tcm^tínboc ï&lo boflían tíquí teñtamett 
i 
fu pe rárc, S Si fotú en frucm bono? 6pcm> tibí va fe ont 
i H M Í<M-y--.M.-M-ÍIIIW 
apparére.^er endf bpmínB ^ m í á i m W s f K 58? BWi&B 
Lvm 
k cu ío mm. &níéMÚomm*vo Mct 0mí3 md^^Qmm 
a gámusDomBío oc o nfo. ^creDígnS íu íiS^ft, f quumt 
M 4HL • W( . M M Í te M IBÍ M 
fií lu ta re^ ostt bícmpcr ctr bí (è ^ tí as J ge 
mm-
ml ne íe fü cbJífte,om m potcns/é pí íer ne redépt^ ^ o¿ 
r f r 
clisad terra oefcc de m eíadpa ffí onemvbluntaríeveníre 
msmtH^ytbummstn* t u p pzed o fofagaíue libcráre^ 
hi } 
H1 4Í 
a dcftonñcccclc fif túlwtféafúppUc^ ómbushoftrí^ n 
•wnt M i 
ením Domíncmanfu e manfué tf 
U l l 
i i W mm^arbo :c is occuf rftib^  òifd puto :uturbtò artitím 
3 - IRI 
flemergturví OÍ cttrmmpbatridbusp^mícttvòcetóuàso^^^^^^ 
JLwJa. M' * 
fcrétplfi ritnepopuloí5 oteruf, reM tSte^pá ntcret díceres 
i H J | 
B fen na fi li ò imiát Wàc t? quí w í t 'mnbmmè Do'tó"n^íbí 
Ú X 
' \ * ^ ^  n ^ ~ '-S^ B-í ..Mr. JL^ n ü"^^ uní-
inmonieo Wué tí, o K utjruminíé xi a coítrata eft^uqüodi 
fie rio per o U líframSpa cltern^ rddítanjci a re vo iui ñi 
0€dtjacóbpatmrcbaftt mini lie ríumglo | m § triscé 
m m m 
li pt dcc^ lm^  iYl^ Wïmisplcm benedictí oniBinacmii 
I 
titn lí t i#d^vHdewjcàíre^facerdote^^ 
|- fi lí üs oefc tt bí co pe tít fm^Jnctómé et^ á^^^^ 
b íií 
mi cïïi bilemlaude pfólmífta céci nfcbi^ pifit tcoeusbeus 
•p • m ^ i nu w 
" r 5 - " i l : 
>| i n 
: jb^quoé tií i ímníi m to tòíufó ^ entcé nia mb* ïii mmi; 
- 4 
f u ^ ï p w p m u r t c c f r h m di ce reèt^toí fi a r^ Se fideiltí 
1 
£ c «jbícmfaléifcdésfupcr a fínájlfReictuá fu coissdueni ro 
J L I 
I 
H""P 'H 
ad uení ersoroptnfnobtó» cr w me dí onfumco S i 
ad ue ní re, to nollrteco: 0m fen fi mm£iqnim* 
tacre pamftípercrucà í rnlapro^rcpa m.periiiH de 
fií 
n fi clp^flï 6te0:tónoítóeoitfe ffií ó nemácíe m IJÍ| 
bu mí íí a tí onemvlibcafüf cí pe etfmctunosvírí 
bé re co adtMnitcmstn ié ímbjíbueír rí gá tí me 
W Ml M IÉ W 
— * | — — • — — 
re amur tí bí fu a uíumfmctu ü v ber tátepla ce' re.£t 
fímt ií li ú bi^ccf ícImtob uíamcSarbo:e^fTodibm 
: . b íii} 
flimmte pàímarBm: 
í ta énofi te reden te fit fecSdoaduetui m$m$vict<>nç> 
HM- >j i ^ 
\ç timere smuroccíirre rtSaluatoítitttàíquí ínm m ta teper 
fecra víu^etregna^c^ Tfberomnta fe aila kculoznMmc* 
0}utatarqceMatur* ©ntiol 
"oüuuío iBoefamuio tuo oftc 
dlílítfltifiòne^t 8 o^ a colüb^ geftl 
tíe ramos oliue pace reddíta terrg 
nicíare85tefiïpp!lce8 Depzecamur: 
vt bác creamra olme qui ante con 
fpeem QXÍÇ meoffénm^veríta^tua 
fefi^ ficet,vtbacDeuot9 ppferu9 
ín manfttf íufapfo,bndicrio* ní^ 
tuf gratíamconfe^ mereaf* T^er 
cb;iítum § m nfm3mé, 0zmK 
£u* ¿1 Dífp f^a cogrega t^ co 
'gregata cofemasí qpopultó 
bbuíJíefu cbfo filio tuo ramos pal 
maruepo:tátíb9 bndíicíftí. ^enr^ 
dícetiabos ramos palmg vel olíue, 
quo? nií famulí ad nómím? tmbíídí 
crióne fidelíf Íufdpíunt,vttiiç2e^ 
ne^ díctíonis gratia cofequanf, t 
omm adaerfa valetúdíne efltigata. 
certera tua ptegat quos 
l ^ e r ca+D>n^íi? vobífcS.Bndíca 
mus D n o ^ í í ^ dictio oeiomipotc 
tfpfPmñ* líí^fp^rituírrfiD^ 
f cedat z mancat fug bo^ ramos pal 
marfifme otíuamm.Smai^3n eo/ 
dc loco Dicaturter^BBa* ^ ahnç fu 
cruntín maníb^ fanctosu i ct magno 
clatiib:ccanebát, r # Deo nfo íedetí 
fug tï?:onQ t agno^Jnterímfug ra 
mos afpergaf aq bndícta*0ubi& 
gaf^tr ib^vícíb^aROccurrerut 
turbç cu foítís palmç redeptozi i : v i 
ctozí tríump^átcs: t>ígna oant obfc 
qa filio oeí> 0zc gentes pdícant * ítt 
laude cí?^ítivoce? ronátilubtio^r 
annbn ejccclfis^cdeudo ad eccEf 
fiam (mafan^ O ñ # p 5 p ^ r é É 
^ns ^ícrofol^nía, míñt t>ttos ei: oíici 
pulís ruís,t>ícès5 3te f cailelltl eft 
cótra vosn muemetís puUS afin^al 
©omiicaiíiráit 
pttcrtooicítejíms op^  í?abct»íi:c fol 
ttétceaddttccrutad icííim,tisnpofue 
nTt illí vcítimmtvií ct fcdic fug ciUlij 
eicpandebant vcíbtnciiu fuá iu vía, 
alij ramos oe arbauttf eíternebant: 
i q fcquebantur clamabant, ofanna, 
benedíctita qjvcnítm nomúic emú be 
nedtccil rc^ tul patria nfí oattid,ofau 
na ín eicccl0, mito nobí? ñii oauíd* 
Síía^auin auditfetpbpuluf^ uia íc 
furvíniíticrorol^ májaccepcruijíra 
mos palmamm^ eicicrut ei obmanj: 
iclaíiíabantpàriter oiantes, l?íc eft 
qui vcnmruocft ad faitttcm geaum* 
í^íc ell fal^  «oítra t redeptio iír aélt 
l^íc eft repiiracl i eminaniicl^ cnus 
t>aittd etmimdiíalu^oz, noli tímere 
ñUafibmecce, rep tuits venit tibUe/ 
den? íuper piilum afín$3ücutimptá 
eft. 0alue rep fab i^càtozmundi, qm 
venítli redímere m é M ñ & Buc rep 
noíter fili oamd redépto: mundíjCjiuc 
pzopí?ete p^ edíperunt falttato:c oo^  
muí ifrael elle ventura: te enim ad fa 
lutaré victima pater mifttin mundnt 
quemeppectabant omnes fanctí ab 
o;újme mnndi, xnne ofanna filio oa 
mdbenedícttts q venít innomtó oo 
miní, ofanna ín épcelíls, Beindeot 
rurpòftfingüïò^ bínanos alíomW 
^toifajta^ t^tioztíbííit rep c^t 
fteredempto 
*Cuípuerileoecn9jpiopí& 0ían? 
çàpmm4 
tó^aímafuint L X 1 
^Sfraeleaturept è à m d í g ^ i n c l ^ 
tapióles* 
I epcelífc te laudar c$it9 oíáf 
¿ 4 : t mo^alia í?oma, xcunaa crea 
. ik0iom>imMc> ( u í h m u 
^ ^ l e b a ^ebiça ubi en palnuf ob^ 
nía venit* 
^Xuinp^ecejVoto^^mnia^adfnm^ 
éçcetibü 
j6lo;ía5lan3 et fyonoilzc* 
iïMi t ibi paflaro: i olucbant mania 
landíSt r 
$MÚ? tibi regnát i tpápt^ ecce meç 
^ íò io : i a , l au3 . i c» (loa» 
iïMi placncre t i b i : placear oenotio 
noftra, 
^1\cp boncrep clemen^cui bona cn 
ctaplaceiit* 
Í^ .ia>lo;ia5latt0 etfeono^^ 
Jníntroítü cccíer^mcípíatur*^ 
í n5iTdiena% oominoinfanctá ciuita 
tem, l^eb^o^umpnm relurrectibnc 
vit¿ p;onunciantes^pXum ramio 
palmarunijOíanna clamàbantm ep^ 
celfta* ^ X t t m audilíet pbpulur qüía 
íefusveniret feierofol^ m à : epíemnt 
obmáeúp^ttinramiSt CBíScài'n 
rami^ palmarnad mTfaín offiduic 
0míti:e5nelon0€ facías m 
pílium ttfuma me3ad oefen 
ílonem meam áfpice3Ubera 
me De o:e leontsr tà co;nit^ ;vrtico^ 
nium^mnilítatémean^ í ^ e u s ^ c ? 
ittetts,relpi# ài?mè,qnare tm't>èreíi4 
ftúton^c a falute mea verba oeUcto^; 
ííótmíi 
tnco:um^» èiuífcrunt tibí vctemen 
ta nm i fug veftc mcà mífcr üt fp;í4 
O0}nípot&fempíter^ 0fo* ne DCUB , qui bumano generi, 
adimimda bumílítátía ejcanplu, 
faluatozem noftrum arnem íúme^  
re,-: crucé fubire fedílúçoccde 
pitmmzipMimtxç ipfiusbabere 
Documenta^ reíurrectiom* confo: 
tiamereamur/j^er eandemonm. 
Jlecno epíítolg bean ^ au l l -apol 
ftoh ad^Míppoiíet^ íj. a* • 
iRatre^teoc fentiteí vobtó 
qo' m cbzifto iefu, qui cu m íoz 
maddeiíet 3 non mpínam arbitri 
tusell eíïefe gqualcoeoífcdfeme^ 
ipíumennanmi^fo^nanifcmiacd 
píen?,ín ñmilítudmem boniínuin fa 
ciiia^t babí tu ínuentus vt bomo* 
I^umiUauít feinetipfum, fact9 obe 
úmsvïcfrMmoMmmiozmi ant 
crucfó/i^zoptcrq^ ? oeua eralta^  
nítf um:t 0onaus:iinoMn?qç5 cfï 
fuper omne nomentPt in nomine m 
íuome ijmií fiectanir.cdeftíum^cr 
reftrium^ inferno:ü+£t omnís lín^  
gua confeamr5quia Domm^  ieiu^ 
d^^ílnein glmia eft oeí pítna ifc 
ïTcnuítlí mmm oejct cram incamín 
voluntóte tua:t)edtt¡ciílí mc, et çnm 
¿lozm àltumpllíti me*f .0uabonuf 
íírael t»eu9 rectísco^dctmci auté pc 
líe motí funtpedes, pené efuüftmt 
greííus inettquía 5el3Uí in peccato^ 
bii?,pacc peceatozñ vidC6> Cract^* 
l ò c à s Dc^ meu9rcYpíC€mine,quare 
vertS ^ e l i t íMi í teo^^í^ 
damalío pçr oíení3nec ej^ndí^ i no 
cte,t non ad mfipíentiá míí?i 
t^ttemmfancto Abitas lana ifraeU 
Sntefperauçmitt patres noílrit 
fperaucrunt % líberaftí eoo, Bd te 
çtoauemt % faltufacti funt, i te fpe^  
rauerunt^nonruntcoM, ^ e$o 
auté fum vermte t nó ï^ brno t opp:o 
Iníum I? omina et abiectio pklm. fa 
^mnesq vídebantine afpernabanf 
mcílpçútí funt labij e, i moucrunt ca 
put+ ,^0perattír tnt>no3crípiat e«m: 
laluttfactat euní,aínvult cu. fa SpH 
vero coníideraucrunt i impejeerunt 
mcoíuiíenmt tibí veítímenta meatet 
fuper vclteinçant líulerunt fo:tc*^ 
Ribera me oe o;e lebníe, ikcpmíP 
vnico^ nímn ijutnilítatc mea^^^uí 
tinxcUB ^ um,l#ttdáte eum,vníuerfum 
femeiacob glo^ ificatc cm^fa tinm 
cíabif olio $encratio vétura, t anini 
cíabunt celí íuftitíam m&*fa&op%$: 
lo qui narcetur,quem feçt ppijriim^ 
'iHotadíi $ O.BIIITÍS omib^  alf/abo 
diecctenfcpDíeb9 {n quíb^Ditítur 
paiTiooni?atuln^  mcboaturabfoM 
teX ffbafflo mmm nfr Jeííi cb^ > 
fri Seaindum 0)$ubçum££vi& 
I1R il·lo teïnpo:e5 Síjcit bomín^ ^efue Oífcípul^ fuíe%p,Sciti? 
qm'a poft biduü paícba ñet, z fítm 
bomints tradémr vt crudfipftc 
S'unc congresati funt pjmdpea fa 
cerdom fenío:e6pópulíinatrium 
p:índpíBfacerdómm, 4 bícebamr 
£aípbaí>:t coliliufccerBt?vtlefiim 
^alRo tmi fcciindum €0áttbf mn*: LXl l 
¿dio raiércr:': ocadcrcr^íccbanr fpereaüté facto^ífcfibebat cu DUO 
aucUBoínotefelio,cIRcfo:rcm ácámt>úípu\íBím.&udaíbnV 
mulé fteretínpopulo. Cumaitíc ¥£,t>i&typMwmoícovobíe,qma 
fós efe mbetbánía?mooifio fimo wasveftr6mctmdítúru8cft .e£c 
ntó lcp:ori3acceírit ad cu mulícr contnftati valdccfpcrut fúiplí DI 
bens alabaftru vngucti p^ edofi., et ccrcüBímquid ego fum DSeicBc 
efíudítfugcaputipfíus recubena tpfererp6dcn8,aít>p;^unntmgit 
Éídentes auté Dífcípuli, mdígnátl mcaim manüín parópfidc ,bjcme 
motera ms PUÍC mnmnxi&pm cjmiipoQmsmumQmtqmma 
enmíbonum opcrátaeftí!íme.lHa dit eil3otpy:iBunqdego fum rab^  
femper páupcree babótfò vobíí^ bí^c.Bitülí^'ituoijcilík £|nat^ 
cumíme autenoníemg babébína bueanteú?5acccpit íefuapanc,':be 
fecit^SméniDíco vobi^vbicucpp:f boccít coípusmeSx.Étaccípíena 
dicatufíienrboceuangelíum toro ci\icc,$mm egím Dcdír ílits 
mudo^iceW t q d b f c fecit mmc^ cen05p^íbite e^ : boc oes * IBíccft 
mo:íam eíu^cXunc abíjt mn* De cnimángutó rae^ noui teftamentí, 
Duódedmquí Dícebamr lúda^ ifea qmp:o multis effuudémr mremif^ 
nótese adp;mcipes facerdorumtt fióuepcccatomm^icaautvobía, 
mflífe^íEmd vultis mibíDaré, ct no bibam ámodo Debocgenímíne 
ego vobf cu mdfccMtüli cóftim vmevf^ in Díé i l lu, cu íllud bíbam 
crut eítríginta argcteo?j£t epnde vobífcu nouu m regno patrismeú 
qu^rebat oppommitátc vteu traV t^ttymm D í a o ^ í a u n t í n mo^ 
deret/j^nmaaütDïea5^momac temolíuéil* £ucd íd t í l í i s i e füs^ 
celíérut oífcipuíí ad íefum, oiectes, 0 mes vo^fcandalum patícmíníin 
i © b í vf parem? tibí come'dere pa mejiifta nocte .Scriptum eft cm? 
febafcSt íefüs o p t ^ J t e cri duí l^ercut ía paftó^et oifpcrgemur 
tácéad quedamít D í d r e e í , J ^ a ^ oues gregis/¡ |)oft# aut reíurrcre 
í lerDicít^cpusmeu^pceft ,aptf r o ^ e c e d a m m m g a l í l e a m ^ á e 
tefacíopaícba cuDifcipul^mets^ fpondensautpetrusxaitilliVl/grlí 
£tfecerutD!fdpR5ficutcoftímit^ óíiinesfcadali5afífuer!íítinte3cgo 
: t e i e í u snpa !merun tp i cba .®é minfícadateábo^cBitil l i feíüs. 
pBmc oíco tibí,quiambac noctc, 
ante^sallu^canrct,terme neg^ 
b\s.cMtc illi petrUÉnam fi opo^ 
ríierít m mo;í tec», no tenegabo* 
c0ímíliter t oes Dífdpuli Dijcerut 
Cftcvenítiefíis eü illisinvílll qug 
oicirur setbfemínüet Díjdt Dtfcipi^  
tefuí^p.^edétebíc, oonec vadá 
ílluceto:ein,ciStaflumpro pem 
z puobua filíía5cbedp,cf pit cotr^ 
ftan z mjftus effe. Cune ait í f e p , 
^ríftis eft anima mea vfcp ad mo^ 
tc.ípuftínetebíct VÍQMU mm. c 
Éí:p:osreffu?purilltt>pjóáditmfa 
dé fuá,o;a6,et Dicés,p+'j^ater mi, 
fipolííbfle eft^ rafeat ame calí^ íftet 
verúnraménonficut egoMcfed 
ñcmm*c£tvmt adDífcipulosíu 
oe>z imémtoBmimimet £t w 
at petro, p.Sícnon pomi t e vna 
bo:avi#aremeca^É!0tóte,tojà 
te vt no intretis mrentatione+0pí 
ntiiequ!déptomptu8eft,caro ait 
mfirma.cj!terum fecundo abíítít 
o^uit,Dícc8,p^^ater mivfi no po 
teftbic çaltttranfíre mfi bibam iU 
lumífiatvqluntaama* c^tvenit* 
et íterum inuenit eoa Do:míemm 
Èrant ením óculí eo;a graua'ti* £t 
relíctis ílltóemm abíjttet oxmit 
tertíóieundéfermóne Dícene* Cuc 
venit ad oifcíproa fiíóa.t oídt ilte» 
p ^ozmíte íá> et requíefdtcÈccei 
appzopmquauitbo^ ,t filíuabofe 
tradetur in manu? peccat6:u.Sur 
gitceàm^ecce ,appzopíttquauít 4 
metradet,c Sdbuceoloqucteje^ 
^atbfum» 
kíúdaavnitó bemiodedm mtt 
t cum eo turba multa cum gladija 
tfuftib9,mííTiáp:mdpíb^ facerdó^ 
tuetfeniójibmpopulúíauíattttra 
díditeñ^edítflltófignum^íccnaA 
í^uécàncç oículàt^  fuero 5ipfe effe 
tenéte eum·c.Èt confeftím accedes 
ad3efúm>Dí]cít,iauerabbic£t 
olculatua eft eu, oftitcè tt íefua,p« 
amíce,adquíd venifti^ cCunc aci 
ceííérttt,t manus míecérut íntefumt 
t tenuérunt eu«£t ecce,vnu8 ocbts 
quíerant cuiefu^ jctedeamanu^ eicc 
mít gladíufuuítficutíéaferuu pzín 
cípís facerd6tu5amputáuít aurtó 
la d^lTucaít illnelu0,p*Conuert€ 
gladm tuuín locu fuü^f a em qui 
accéperint stodíu, gladío peribut, 
Suputaa, quianopoíTum rogare 
patre memet eicbíbébitmibí modo 
piuf$ Duodecímïegíóneaaugelo^ 
m Muomodo ergo fmplebuntur 
fcríptúr^Muiafic ópo;tetfíen* Cé 
J n illa bo:a Díjrtt íefúa turbia, pi 
í fanf àd latrone eflftía cum gta^  
dí/a et fuftíbua comp:ebéder e met 
íüuotídie apud voa fedeba in tem 
plodocenatetnonme tenuíftía, c* 
feoc aut totu factu eft, vt adfmpk 
renturfcríptürgp^opbetaru.Oc 
oifapulí omnèa,rdlcto eo3fiíger»í: 
E t illí tenete^  iefúm^urerut ad caí 
pbápnncípe facerd6tu^biífcríb| 
z femójea couénerant > ^ etr^ aut 
fequebáfeum á lónge, vfc^  in atnS 
pnncípíafacerdótfi^t^grcffun'ii 
trò,fedebat camíniftna,vt vídéref: 
ff£3iTio bòrniní fecunda 0$mhçmn> LXIÏÍ 
fme,1^fti2íp& autcfacerdótuet óÉtkmnc$mít caíurameto^a 
omne cocilifl qufrcbant talíum w nou noui b ó m m c £ t poílpufillum 
ftímonítt contraicíïim, vtcum mo: ácccfíerutcpiiftaMtr: Dftérunt pc^  
tf trádcrmtjctnóííiuenéruni^ cum troj^erètue)ci#csmaerloqla 
mulrífalfiteftes acceiriíTcnt.lHo^ tuamamfcltutcfacitl^unccplt 
uíiTímè autcm pcnérütouo falli w mcñin z íurárc^qma no nouííícc 
ñcHz ofyémyliBíc DíjCít^^oíTnm b o í e m ^ t continuo gallus canta 
cep9accrd6tum,aítüWiTBíbiírc^ tct^tcrnl^tiegabís*Ctegrellusto 
fpondca ad ca qu^ ííti aducrfum te rae>fleiiit amarcÉBanè autcm fa^  
teftifiatur^effls auté tacebat cfó confilmm ímá*ut omnee p:mcj 
Ét pzincepa facerdomm aítillí ,1 pesfacerdómtíeniojce pópuliad 
21díórotepcroeuvmu,ptDla?no uerfusícíúmívteumozti tráderet, 
bí^fi tu CB cb:iftu6 filíue DcicMit £t vinctum addujcérflt cum: ttra^ 
cít ílíí í l fua^^u Dí.dfl|» ©er unta^  dídériïnt potlo píla'to p^fidú € fie 
meoí^obf0,ánodo?f fdébíttó fi^ vídene íúdas qui en tradídit,^ 
httbofefedctemáoejcfríe v í r tú t tó nátuseiïenpfnítentia ouct^  > rcru^ 
o^et veníentem i n núbibuà ccltc lit tríginta argente^ g pmcíp íbua 
S'Scp^mcep^facerdótnfcidit^^^ !àccrd6raintfemo:íM^oiccn0*l 
mà:arua,Dícen0,L£lafpbemamn ^eccauí5trad€n0 fángume mltu, 
íBüíd ádbuc egentf teftíbus ^ Év cMtillí oíjcenmt, llEImd ad noa^ 
^¿>nuncaudíítebíafpbémiá^md Un vídenac£t p^oíectls argent 
Tob í s vídài i t^c^t l í l i refpondciv tèis m tcmplo/eceiíim abíenèja^ 
téeDíïemnt ,nReus eft momex quco fe fufpMít^^íncípee afir fa 
íTuncerpucrunt in facíé e iu^ t co^ cerdomm acceptis arsentc!^ Díjcc 
lapbís cum cecíderunt3alij autpal^  runt,l1íí onlcet míttereeos ínco; 
mas tn fadé eius oedcmt oicentea, banamíquia p é^cíum fanguíntó eft. 
l/p:ópbetéanobís cbafte3quís ejÇónfM autcm míto3tmérunte]c 
eflcpitepcrciilltec^etru^vero ílte^^%ulí5míeputórampef^ 
fedébatfoiiBínamoíetaccefitad grino:umíp:c^erboc^fcarns d l 
efi^na andlla30ícens,l£ttu cu ie^  ager ílle3acbeldemácb*óc^ 
fúgalílfoerasíc.BtíUenegáuitco fánguínlsvf^inbodlemum Diem, 
raoíbu^Oíceft^liHdcio quid W O c mplàúé,ellq^Oictuèftper 
d^jgpeunreautéilloianuam,^ ©íerániáf^o^etamDícem:e,€r 
diteSaïiaanciHaíetàítbis ^^ant acceperunttributa argénteos^ 
iW.!£rbíc erat cu iefu nazareno, cíum app e^ciáti^ quem app^d3ife 
muta filíí^ífrad: z ^ èdemnr eos ín bil pzoíiccfàM ñi^tiimultíig 
agrü fïguh/tcut coftítuítmsbí tms. fícremcccpm aqua^mtman^ coï 
^cínHMÜaimtcpiçMaxmm rampopailotoíccn^íjnnoceeeao 
rec mdfonimí cBiátíllíícffe5p; deritia'cétreípondcn9\^ucrfus 
STu Dida c è t cum accuiarétur i populue^ttj^Sanguístocr 
pzindpibus faccrdótu et faitotfb?, noe.a íupcr filíos noftroa cáTunc 
fum te Dícunt teftímonía* c£ttïon turXunc milites p:§Tidíg fufcípíí 
refpodít ei ad vllum verbmmíta vt tes teíum in p:eto:ío: congrcgaué^ 
míraretur p:?fes vchenieten 'j^er runtad eum wmeríam cobójtá ct 
quévolmíTent íbabcbatautem tSe ípmís^pofuérütfuB caput ü^z ara 
^mcmminfisne^quíDlceba'turbar d m e m o é ^ r a d ^ í t g e n u f i e ^ o a i ^ 
rábbasXoHgregána ergo lite oi t eeumJudçbatd jDícentes . i fflue 
pttpüitmAMmmlm mmimm r ^ í u d g o | E £ £ t e j t p u é t e 6 m e u , a c 
Pobis:barr|bbá, au ícfíimqm DÍC^  cepcrnntàrúndíneíetpercutíebant 
tur c b i t e ; Sdebat ením cpper caput e m B ; £ t p o í t # ílluferunt d , 
ínmdi tradídilíeiit en. Sédete au^  emérunt efi cblámpda z mduérunt 
re ¡lio p tripmiU, mñt ad cu vmz emn pcfllmentís dus , et oujcerunt 
dus.oiceniilHiMtibietiulíolílt cumvt crudftgerent£]ceunte^ au^ 
muíi 
íacerdótu et femó:es perfuaférunt vttolleret crucé dus . í£t veneruut 
perderent, meip^  a 
aurem p:^ fes,ait ílllSvl^ufuvul^ num bíbefe c5 felíe mtftu * £ t cum 
tísvobisoc DHobus mñtúttMt guf tafe i io lmt Wbercl^oftf au 
lili Dtómí i t?t¿ar rábba i i . c.©ídt tem cmdftjccrimteum, Díuífemtve 
il!!spüátTO,l^U!4ígítur hcñ&c ftimenta eius3fo:tcmmlttentes:vt 
!cfá4 m'cimr efolt^ fc Slcut oes, implcrérur quod Dictu eft per p í o / 
ICrucágamr,tMitmsp:fíes ,pbctioícentc^ímfauíi t f íblvdlí 
®uid cmm malí kmt %Mt üíí ma^ menta mean fupervefté meamif^ 
gis clamabát>Dicmres)l£nidli0a runtío:té.£tfedétes feruabateúJ 
iiir.cSídcnsauíc püátus qiiiamv. £t i'mpofucrimt fupcr caput dus. 
í í í ! 
lili wií|)fíáafcrípí3,!^íceltieíu¿ niéíaapcrrafuní^ muteaco^po^i 
rejcmdfo:um• ITunccrucifip fimt fanctom qDo;mkrát3furrcréruim 
cumeoouo tetronesí vnusáoe^ £.tq:mtt> oemonumeti^ poftrcfur 
tr^ct vnus á fimíte/|^tereim recdoné cí^vcnéruntmfanctl cmí 
m mt UMpbmiHt mnonàcs tSxht appamcmt multin Ccmrio 
capim ím/i Oícctee^ l ® a b qui m m z 4 ^€0 emnt cuftodícnres 
ftruía tcmplü oci, ct ín trictao illud fum^ifo terremóm, t b is q fiébar, 
YcçdíümtB^lmtmtUpínmSi mmémvMcMcàc^Mcrè\W 
films DCÍes,DdcedeDecruce·cSP oeí cmt í íte.c£ràtaüt íbi mulíere? 
míliter t p imdpcs íaccrdónl illudé mulc^ á lógcq fccòtg emnt iefum á 
tes c5icribis erfcnio:!!^ Díccbat,!. p l ü c a ^ n m i í t m t e s mJnter quas 
Sítosfaliiosfednídpfum nonpwv erat03ana0}&3d%\mé¿t0H* 
teftfaMfacereí^ire(tífraéleft,De rtaiacòbi^Joícpbmaterninater 
ícendar nicoe cruce,t credim9 d* filiom^ebcdctCüfcroantfacrüei> 
£onfiditmoeo:líberercumnunc3fi f ecven i tqu ídabomoDíuesab®n 
vuit :©ijrttem,0uia filí9 oeifunu. inatbga5noic ioíepb,q z ípc Difcipu 
Jídípmaat t latróne^qui crudfi.tí W erar tefíiJ^íc acceifit ad píLítü, 
eratcileo,ímpzoperabanta.Mfec tpe t i í t corp^icfii.QcplUt^ mifit 
ta ante bo:a5táteb:f facte funt fug reddí corpus, É taccep to co^ge, ío 
vniuerfamterra,vrc¿adbo:aiftno^ fepbínuóUnriüudmfíndoncmuda: 
n i f£t círca bo;am nona clamauít t pofuit ílludin monumcto fuo no¿ 
íefus poce masna,Dícens,pi£lí,elt3 uo;qd ercíderat in perra, /£t aduo! 
!ama5abatantc#oceft3©eusme u í t í a r n m a g n a adoftifimomimen 
us, è e u s meus 3 vt quid Derdíqui t í , t abiít. £ r a t autíbi marià mag^ 
fti me t iBuídam autem íllíc ftan/ dalené3t altera maria/edéte* cotra 
tesetaudienteSjDícebantjl^líam fepulcbnXl©iCDiacoNn9fim^ 
matiftcxjÈt continuo currens no 6Mrüiat> petat bndim^^^ 
vtf eje ds>acceptam fpongía imple fumat ííbifacerdós foíita, tincefet 
uít acetorrimpofuit arúndmi, ' : oa^  euangelífi» moie íoiíto in Dñids m 
batd b íbere .£^ter í verò Dicebat, bmfdnonp^mírt ínir^ominu^ 
I3ine5vídeám9anvemat£líasl^ pobífcum?nectitulus. 
b e r á s e t t ^ e f ú s a n t í t e m c l a m a s í^2tcraantDtequleílpoftpa 
yocemagna, emífit f p i n t n ^ /Jlrafceue, conuenérunt p :úw 
^ t ^ ^ à o B m m M t c c }SsracerdótStpbaríffíadpilátS, 
cenefa teplifclíTum d t i n búas par bicentes5©omine,recojdátífum9, 
te^áfummovfcpDe6jfumí£tterra ^ f tduc to^ ílle Oíjcitádbuc víucs, 
mota eft?t petrj fd^funt, t monu poft tres Díesrefurgam ,3ube er/ 
Scm.i%>mmicç in mmtópalmarg: 
gocaftodjrifq)ulcbmvf$m^ nmípírmmMnitmmm 
ífurcnmrmm^DiantplcbUurre ^ l f t o i e b u s f l t e ^ é t j c í » ^ 
^amo^tuís^uríriwuíllnn^ov M j ^ e m s ^ m i t mibí aum 
ro: peioz p;ío^aít m pUP ,m cgo autem non contradicojctró^ 
bémcuftodíáíjtccuftodíteficut í umnonab i f ewpus tncumoed ig^ 
ícimSUiautemabciit^munierttt cutícntibus^gcnasmmvellent^ 
fepulcbm, Sipates lapide cu cu^  bus: f acíemmeasn nonauert í ab 
ñodúm0 fferf, impzopermm c¡c merepantibus et confpucntíbns ín 
pectauitco:mciim t mifcmtmiW m e . è n e oeusaujcütátoimais ,et 
ftíntti qui ftmul contríftaretur t non t ideo non fum confuíu^ jdeo po 
fitíuonfolantemincaucüui,imim fmfademmeávtpetráDurííTíma,t 
nenin oederuntin cfcam meifcl^in fdoqmnon c5fimdar*3ii)craeft^ 
fiti mea potaucrat me aceto. Secre* iuftíficat me. Mnis contradícet mi 
00 ncede5qfimv? one^t oculi^ hitStmmfimnl^uis eft aduer^ 
tuemaieftáttómun9 oblá tñ , fanusmeus^Sccedat ad merece 
et gratiam nobie Deuotionis obti^ Dnsocne aujciliátozmeift^utó eft 
neaneteffectu beat^ perennitatiB q codenet me^ £cce,otne6 quafi *e 
acqratl^er DO* Iniciado DC cru ftimentum conteren t^ tinca come 
c ç X ó m u . ^ a t c i s í i np potcílfeíc ca^  det ¿ba ítànie eje vobtó t ímens Do 
l¿tranfircnifi bibamülum:fiat\w mínü,aiidien6vocefernifuit ÉJuia 
limtas tua* " j^of t comú* ambulauit in teneb^t non eft 
* f \ É r hnP Domine opatíonem men e ^ p e r e t i n nomine Domini, 
JbZmyftení tv i t ía noftra purge^ et ínnitStur fuper DStnínu Den fum 
tur, et iufta Defideria compleantur^ TR^e^urgcDnex íntende mdicmm 
^ e r D O , C^eria fecunda offidiu meum3Deus meus i t>m me^ íncau 
ll^ldica Domine nocétesme, fam mcamJM£fundcframeam,t co 
{I ejepu^na impugnantes ntet elude aduerfus eos qui me perfeauu 
Japp:eï?éde arma i fcutmx tur> íract^. í?erfi$num crucís De 
ejeurge in adiuto:iu meu DUC , virtus inimtcís noftrís l ibéranos Deus no 
ralutí?nicç4\tí:tfundefranieam5'rco fler. Secundum JobanOT^^ 
elude aduerfus eos q perfcquuntur m"fíl íllo tanpoS, Snle ferDíes 
me,Dicammç mee;falu?tua ego fum» J L païcbfvenit íefüe betbáníam, 
^ v B , q u f f u m s omnipo^ j0for vbí fúerat tearua montuna, quem 
• l ^ / t e n s Den^t qui in tot aduer fufdtauit íefus • f ecerunt antem d 
ífe et noftra infirmítate Defídmus; namíbí , t ^ a r t b a t n i n í f t r á b a t * 
ínter cédete vntgemti fil^ tui pafflo Z iwm m ò mns erat ^  Difcum 
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bennbua mm c o l a r í a ergo ací dfun^qüiabçccrantfcnpmoeco, 
céptc lib:am vngucitd nardípíftíci íbfcfcccruntei^cftimoniu ergo 
picúofhct vnjcit pedes Jefn 5 1 p e r b í b e b a r turba, qug crat c»co5 
terfit capillafutótt oomus ímplcm quando la'5arum vocàuít De moim 
cftec odó;e vnguenn .^ í a r e rgo mento,tfufcítámteum ámo: tu i^ 
viiuae.c DifcipultóduSjmdaaífca^ *j^:optereatóbuiamveniteítur^ 
nóteaquíerat en t r a d í t ó r ^ ^ u a ^ ba:qmaaudiérunt eum feçííTe boc 
re boc pnguenmmnon vegít trece fignum^'l^baní^crgo Dijcernt ad 
t i soenar i f^oa tumel legem^Bí femet^io6,Sideri?qu!ambilp^ 
jcitautembocnon qmaoe egénia fídmus^cce^mundustotua poft 
pertmébatad emfedqma fur erat, eumabít £rantautemquídamge 
z lóculos baben95eaqu^ mitteban nies er bis qui aícenderaur vt ado/ 
tur,po:tábaí^iji:ít ergoíefüs5Sí rárct in Dic fefto^bí ergo acceíVa ut 
nitcílíam,vtm Diem fepulturcmeg adpbÉppum,qmeratá betbfaída 
íeruer íílud. ' i^áuperes emmfemg gaííl^:et rogábant euuti oícentes, 
babebítís^obiTcuímme autemno ©omme,vólum^ iefumvidere^e^ 
femper babébitis, Cognóuit ergo nit ' |^bíhppus, t oícit andr^. E n 
turba multa e^  mdps quraíllíc eftí': drfas rurfumí pbílíppus Díjcerut 
venérunt non p:opter iefüm tant», íefu^JeTus autem refpondít cía W 
kd n lá5arum viderent, quanfutó cens, 8enit boja,vt claríftcetur fi^ 
tauit á mo:tuís. £ogitauérunt aut liusbomíms^SmáiamenDicovo^ 
príncíp£?facerdótum,ví'rla5arum bís,niTigranumfrumenti cadésín 
mterfícerentíquta multi pzopter íl^ terran^momm fuentíípfum folum 
lumabíbanrejciud^s,z credébant m a n e t S í autemmo:tuum fuerít, 
ín lefúm»Jn cráftínum aute, turba multumfrucmm affem ^mamat 
m!ilta,qu^ venerat ad Diem feftum, animamíuá,perdet ea: í£t qu!odit 
cum audíifent quia íefus venit bíe/ animam fuam in boc mudo, in vita 
roíól|>mam:accff)éruntramos pal ^ternam cuftoditeaimSiqmsm^ 
marum^p^oceiiérunt óbuiam ei>t bi miniftrat,mefequa'ñ £tvbifum 
damábát ,#fannibenediaus qui ego,illíc et minifterme^ erit* S í 4s 
venít m nomk Domini^rer ifrael£t mibi míniftráuerítbonoJíftcábitcS 
inuémtierusafellunfcditíuperett, pf meMBuncanima mea t u r b á t a 
ficat fcripmm efl:,TBoli timere filia cltet qd Dícár " j ^ f , faluífica me ejc 
fiómecce reí tuus venít fedens fug bac bo2a*0ed pptàa veni ín bo¿ 
puüum áfmf cnon c o p o u é r u t ra bac ^ater^clarifica tun nomé* 
oiícípuli eliis p:imumífedquando Senit ergo vojc oe celo Dícens^ 
gloziftcimaeftiefts.tuEcrecoidaV clanficáuútiteru cUrificabo/^ur^ 
i 
fcmMiMmcçínmts^mmnC 
baersoqu?tobattaudkrat36íce *or©ítiuanosoe^ mtirism? 
bar tomtruü facm ctíc aitj autcm J j , ftcntadbcnefiaa rccolmda 
Dícebat^ang* d locóme eft.TR^ qüíbus nos mftauráre Oígná^ e^ 
fponditícfustDíptvIñonpzopter mbueveraregaudcteaMuívmfe 
mcb^cvoFvm!t,ftdp:oprenpoa i ^ c m t e r t í a ' B ñ á m 
líctumclímundúnncp:m i i ^ ^ &&mmgíowtic$oúct 
ceps bums müdi cíí demr íoztf0£t m a m cruceom notlríicrucljm 
cgoficiráttat^fííeroáterra^omnía l^^i^Quoeiifaius^íta^rcfur 
trabaadmdpfumi0ocautan^ rectíonfa:pevomn UimtHUbcm 
cébarjfigníficanííquamc^teeiTct tífumu6*.èci^miiercíturnfitbc 
m0;ítíir9ní\cfpod!tdmrba>lRo8 ncdicstnobiSjíllumínctvultttíttft 
aediuímusec ksc3qttía cbzift^  ma^  per no^^mitercáínoílrí* Mimol 
dsxcaltanopojtet fibttbommtóí V^b^itaDpmmícçpafflóntófa^ 
ÉÜUIScílíHcfilíusbomínis¿©ijrtr cram6ntaperág€r€>vtíndul<3entíá 
€r0oasícfu63dbucmódíc8lume pcrdpcremcreamun 'j^crcuiidc? 
mvobíseft^ambulátcDumloccba^ Xcctio\&mmupioppaç.xi* o« 
bét!8^tnontencb:gvos copzeb^ ^ j " 'tíÍDícbf ffltó^íjdt bicrcmíás 
dantétqm ambulat m ténebzís, J L oomieDanòftraftímíbúíego 
nefdtquo^adat^umluccmbabe cognouútuoftédíftímíbí iludía eo^  
tí03crédítemlucc5vtfílíf luds fitis* mm• £tcgo quafiagnusmáfuet?9 
l^fclocútuscftidústtabíítvtabf qmpo;taíadvictímamí£tnouco 
¿onditfcabeis.í¿fterf* 6^  rípemc gnouíquíacogítauèrtttfug me có^  
t)c íiiiiuíds meía domine, te coufu filíajOiccntcs, míttamu^ ligua iu pa 
òcce mc facerc voluntatcm tuamí ncm dus5t cradamus cum oe terr^ 
qu^oeusmcttscstu. ^creta* víucntíum^nomcíidusuomemo^ 
£cíacnficíanosopst>^,po returamplius^uautemotícfab^ 
tcutiyírtútemudáto^adfutt baotb4iudicasiullc,zp:obasrc/ 
FaaÍtpuriÓ5csvcrarepudpm+pcr; ucsct co2da>vídeam vltíouem ma 
C o m , O m b c ! c á t xreuercantfimttl? cíeístJTíbi euím rcuclauí cauíam 
qgmtitlanf malís masnuduáturpu meamitóimneííeusmeuW. 0 ^ 
dbie i rcttereutta^ u ta l ípa loquu^ atttau,cum miï?i moleftí etfent, ííidue: 
turaducrrummc. 'jfbortconC bammecíliaonbumtWabamíttíeíu^ 
^^lRfbeautnobís^bmínet>íuí nioammáníeá?eto^tíomeamfinu 
^ f numma fauctaf€ruó:é;quo meoconucrtcmr^ 3'udía oomína 
totuitipantertactuDclecreniuret nocentes me^jcpusnaímpugitantcs 
fmcm^cr onm, Sigpopula* me^pp^cdcmm%kMímmr$z 
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ínadítttojíttin m$U ITmctua & à mffcmnt dpccumjfcmüros. £ t 
ipfiímaobis Dimittc odíete cuneta, qufrcbat quòmodoíílum oppoztü 
per queïu íalttgti et l í t o t i fumus, nct radcraÉtpzimo Dí€a5ymozK, 
^afflo Domini noftri ^efu cb:ifti quando páfeba immolábant, oiefit 
Bcmdmtt 0Htcmu jrtiíí. a, ci Dílapuli,L0uo vis cámu^ tpa ré 
^r^fflotempo:e.c^ratp3fdba mustmvtmmccBpikbütc£t 
jLsi^mpoftbíduum; fJztqnç mítUtmoe^Mdpïisfnísízmt 
rebant fummifacerdorcs etferib^ c í ^ J t e í n c i m t á t ó t o c c u r r e t v o 
quómodo Jefum oolo tenérent ct bis bomo lagénamaqui béulans, 
omdcr^tBtccbantautcm,lJBo &cqmmim£tqmamc&intm 
inDiefcfto.c^Bcfojretumulmsf^ ímtoidreDñoDomus,quiai i ia^ 
berer, vam muller babens alabar £ t ipfc vobís Danóftrabit c|uacu 
ürum vnuuctí nardí piftíci p;eciófií luntgrande Uratum: et íllíc párate 
rfractoaIabaftro,eftüdítfupercaí nobíacátabieruntDífcipulí 
put eiua€rant autè quídá indigne t venérunt in duí tám z muenaunt 
fcrétesmtraíemetípfos, i oícéte^ fieut oijcerat iliís, i parauéruntpa^ 
iS tquidperd i t ïo ifta vnpentífa^ ícba^éfpereautem facto,venít c5 
cta eft t 'ifbóterat enim vuguétum Duodécima oífcübennbu^ eís m a 
iftudvenundarípiuff trecentísDe ducantíbus3aítíerus,pBmmDíco 
nánjSjt oarípauperibuacÉt fre/* ^obís3^a vnus cpvoW metradet, 
ine'bantínemJefusatttemDíjdt, 4l1l3ducatmeciitc,atíllic|perunt 
p^in i te eátÉluíd üií moleítí eftí^ cotriftarí.t Dícere rmgulatímjllHií 
ÏÏom opusoperataeft í n r a e ^ e ^ quidegorc^maítülis^p^n^ ct 
per ením pauperea babetisvobif^ buódedm34íntíngítmeciimmang 
cumtet cum\>oluerítis poteftisilli^ manno,¿tft lmsquídembommi? 
benefáceraÉDeaStnofaiiperba^ vadït3fiditícnpmeftDeeo:©faut 
betis^uod babutebfcfedtjpu^ bóiBmüMí5per que ftlf bominis tra 
nitmgcrccozpu^meumjínfepulta demr^onumeratdfinat^iione^ 
ram;BméDícovobis,vbictíc¿p:(^ r e tbo inofccá tmanducant íbus 
dicatufiieriteuamjchaiftud in mú iUis,acccpít idiis panemtet benedi¿ 
üerromudouq^fedtbfcnarrábí cmsfregit3tDediteis,tait,p¿u^ 
tur!nm€mo:íadus,c£tíudasifca míte,boceftco^usmett*c.£tacce 
riotes vnus De Duódedm abíít ad pto dl!ce>gfas agens bedit c&9z bí 
fummosfacerdotcavtpíódereteS béruntexilioonines,£í-ait!ll!S>p. 
üWAiimidittfgamWuntttpío Í0iccftfanpi?te€?nóü!teftámcci» 
i ij 
quip:o multi0 effundeí Bmï DÍCO £ t ítcrum abícns o:3U!C, cuiídeni 
vob^a íamnonb íbáDcbocgcm fermónemDíccn0.£rrcu€rfu03oc^ 
mmevíri^fípmDícíIlum^cumiUud nuàínmmtcosDoimícnrcBCeran^ 
bíMnoiiurnregno D a ; c £ t b p m / entmoculiiUojtt g r a u á t i ) t í g n o ^ 
no Díctceciéruntmmontc olíuaríj, banuimdrefpodércnt á £tvenít 
et aít ci0íefú^pi©mncB fcandalí^ tcmò>zmmBypMozmitcím,a 
5abímínímmemíf tanoc te^a te rcqmcfdte.Súfitat®cmtbo:a>ec 
prumeíVijbercutía pafto:an:ct ce tradetur ftlmebomima in man^ 
fpergemroue^ S e d p o f t f refurré peccàtomm^Sürgítceàmus, 
]C€ro,p:fceda vo&in galil?a.cl|>e^ ce5qm me tradet5p:opè c í l x £ t ád 
tma auteaít illíj» É t fi oífiee k%w buc eo loquente^enít íúda^ ífcarío 
dalísátifúennttfednon eso.c.£t tes^nusDeouodedm^cueotum 
mtlliitíüs&ñm ba multa cumgladíja et ü g n ^ m i í 
t ubod íe in bacnocte,pííuf$ bía fiafummisfacerdotibuBetfcnbís 
gaPToccDederíntermeesnegatíi t femo:íbuafederatautemtradí 
r u ^ S t ille ampiáis toqueba'tur, to: cm fignum ei^DícensJjaue/ 
lÉtfiopoztuentmefimulcemmo cúncpofculat^ fuero^ípíeeftttenete; 
r i tíbi3non te negábo* c ^ ím i l í t e r eum3t Dúdte c inm£ t cura veníí 
antetoesD:ccbát.£tvenintínpzç fer5flatimaccéden^adeum,aít,l, 
diu5cui nome getbfemanúet ait Dí^  iRabbiciietofculátuB efteSBtil 
fdpulfò fute, p federe bic, oónec B,manu0 iraecerunt in íefumí et w 
ojem,c£t aíTumítpetrtt et íacóbS nucrunt eum.©nu? ant quídam oc 
et iobannéfecní tcwtpauáre^t^ arcunftantibugeducenagladíum, 
déreret aítíll!%p/¿r!ftís eft anima percuffltíeruü fummí facerdotía^ 
meavf\^admo:tc,0uftínéte bic, ampumuítílliauríçulam^ítreípo; 
t v i g í l á t e ^ £ t d pzocefflíletpáulu dens íefu03ait í t e ^ S ' a n f ad lu, 
lum,pzocídit fuper terrat t o:abat5 tronem eicíftís cum gladijs t lignfe 
vtfi|ïeripoííet,tranfíretabeobo^ compiebmderemeííQuotídïeerJ 
ra^tDíjt:ít^abba5pater5 omnia apudvo^ia tép looocens^nome 
tíbípolïïbiliafunntranffer calicem tenuiftís, Scd vt impleantur te 
buncamcSednonquodcgovo^ pturpjç^uncDifcípulie^ retoque; 
lo^edquodtu^^tveni t^ inuémt teseu5ocsfogérunt.adolcfcfeau 
eos Do:mi€tes:£t ait petroíx 0 v te quidá fequebatur eü amíctus ím 
mon5Dojmís:lRo potuíftívmabo* donefugnudo:·:tenue'mteum. Bt 
ra vigilare^Bigtlate^ o:áte5 vtm flíe reiecta fíndòne, nudu? pzofugit 
íntretísín tentation5.Spus quídg ab eíSv £t addurerunt Je íum ad 
p:omptus eít,caro vero inftrmatc fummu facerdoteirn % conueneruní; 
' ^aff ío Dominí fecundum0Jarcuni. L X V l í 
omcefaccrdote^fcríbftíeníó:c^ ínmot>ckímü,vmvmcmcü 
i ^c t rusau téa lónge fecíi^ cfte» UefammiímrdòustetcMdüía 
Wcp ínrrò matnumfummiftccrdo petrttcalefacíctéfcafpíci&íll»,^ 
ti9i£t fdcbat cu mimftrís t cató UCt m cum íefu na5arcno cmt c 
cí^atfeadísne.S6miveròfacer^ Btilkncm^^cceÀMc í^tío, 
dotestomnccocíltSqufrcbantad necpnouíqdDíaac^rcjttjtfojas 
uerfuaiefúmtcftimomtt,vt cSmor anteamS^gallu^catauítTfturfus 
titraderennnec\mcmé\)m.0)ny autmcumvídíííctillumancilla,c| 
ti euím tcftimomu falfum Dícebant pit oícere círcunftantibu9,quiabic 
aduerte cur: coueuienm teltimo^ q: Mecít. Btilk í terunegauí t^t 
ma non cranc. £t qmdá furientes, poft purtllum,rurfu0quiaftabàt D^ 
falfum tdtímomufércbantaduer^ cebantpetro, iBcrècmisceM 
fu3eu,DicctcB,ljauománoBaud^ tgalílpuscB, calleantecipítana^ 
uimus cfcoicentc, £$o Díflblua tc^ tbanatísárctíurarcqancfciobo^ 
pittbocmanufactu^pofttriduum minaniftumqueDícítfe.£tftatím 
almdnomanufacmm fdifteabo;t. itcrumgalluecantauítvíetrcco^dá 
£ t n o n crat conuenícn^tcftimonm tus cilpetrusvcrbiqdoíjceratcííc 
íllom^ièt cpuruens fummus facer füs,p:iuf$0allus cátetbis, terme 
dosmmedíu, mterroijàuít íefum, neaabí^tcjpi t f iercí tcofef t ím, 
Dicens, LTBonrefp6desquíc$ ad manéconfilíum fadentesfummífa 
ca,^ tibí obíjciunturab bm c^lle cerdótes cumferaozíbua t fer ibí t 
autctaccbat,tn!Mrefpodít» iRur vniuerfo cocílio,vmcíéte0i€fum>ou 
fumfummnacerdosmterrosabat it:erunt,ttradídéruntpiláto,ígtín 
cu^ Dint èí,i*Cu escbzift^  filí^ oci terropuiteum pílátuM^uesrcü: 
benedícrí^cjefüsauteoíjcitillúp, íudpzumícBtiUerefpondens,aít 
£$0 fum:£tpídébiti*filíubomtm? íUíVpSruoícia cÉtaccufabantcu 
fedentc à Dectrís virtutís Deí,': fumimfacerdotesinmultis*^ 
mente cu nubibusc^úcjSummus tusautemrurfuminterrosauíteu;^ 
autem facerdos fcinden^eftimeta Vicens, l THon refpondes quic^^ 
fua,aít,lMuíd ádbuc oefiderámu? ©íde mquantíste aceufantej^ 
teftes^audíllísblaípbemiá.Muid fusautemampliusniMrefpondit: 
vobís vídéfe cMni omnescodem ítaptmiraretur piláms^||>er Dic 
nauérut eu elTereumo:tis^t c|pe autemfeftumDimítterefolébatíllí? 
runt^dam cofpuereeflt'rvelarefa^ tmue^ : vinetís quéçíincp petiíTemv 
cíe eíus,i: cólapbís eu cederer: Dice /&at autem qui Dicebatur barrab 
reet, I /j^opbetfea> càtmíníftrí bas3quícumfedítiorts erat vínct ,^ 
álapís m c f d é b á t í t cu eiïetpetr? qui ínfedítione feccrat bomicidil 
£t mm afcmdíffet turb;i5c|pít ro^  t noti accépít; £t crucífigcntcs cS, 
gare/icutfempcrfadebatill^l^í míémntvmmmmmMmm 
Unís aurem rcfpondit m,z cn.nt, l tegfmtemfupercie^uis quid tok 
Sutooimtom vobtò regem krct.£rat mte bo^ a terr iaí t crua 
àçoxnmtcBcícbM m,q per ínuí^  fijcéruittcum^tcmtttmíus aufg 
diamtradidiíTentcumfummí facer eiusmfmpt^re^mdeom áteum 
dotes • Ifbontífices autem concita eo crua%unt mos íatróneatw 
uérunr turbam, v t magtó barraba a oe^ríat aliutn á fimtos c i m ¿ t 
b a n D í i m t t c r e t d s / l ^ í í a t u s ante implctaell fcriptMmqug^cít^át 
iterum rcfpoiiden03ait ifelMuid aimimquíe reputad cll,£tp:fter 
ergo wltís faciam regí ludfommí eites blafpbemabant eumWucn 
cÉtilíi!í€rumclam«mntsí*£Ei te^  càpita fua,t:Diceiite05,t'Qab 4 
dfigceuimC(|>ílatu?verÒGícebat d e f t r a í g t e m p l m n D à 3 ^ m t ó b u s 
fitelMuid emmmali fcci tfcBtü Díébusreedíficae^Salnum factq 
limagí? clamabanrjCrudfigeeu* menpfum^Defcendens oc cruce^  c 
c:$bMmmtmvoícspopulofo* 0ímíliterct fammiíacerdótesiiir 
tífraccrejDmfit ÍIÜB barrábátet t r á dentes ad altcrutrum cuín feríbis 
didít ieTumflagellís cfíum vt cruc^ oícebanUBlíos faluo^  fedt,fdpm 
figerétun0)ilitesauteni Dujccrut nonpotdï íaluum facerc Cb^ftu^ 
eum mtròmatríump^to^t cón^ ret: ífraeloefcendat nunc m cruce 
liocant totam cobo:tein; z índúut vt vídeamuH credam^ c^*£t qui cííi 
cumpúrpura^ímponuntdplectc^ eocrudfi^eràt^couídabatiirdJÈt 
tes fpíncam co:ónam,t cfpérunt fa facta bo;a fem^àielnç faag funt 
lutáre aun, I Bue rec iudçomnvc per tota terra vfcp in bo :á nonam. 
£ t percudebant caput eíus arte £t bon nona e^ clamamt iefus vo^  
dfneieíconfpuebant eum. £xpone cemagna3Dicens^i£loí3eloí5lam^ 
tesgemia3adoiabant ei^tpoft# macb basabtban^ cMuod^fti# 
illufcrunt d5e,rucrimt íïlum púrpu^ terpjeta'tum, Seus meus 3BeuS: 
ra,t índucrunt eum vdtimcas fuíst meus, vt quid ocreliquíftí me t í£t 
teducuntillum^tcrudfigeraitefi. quídam^edrcunftantibusaudieíti 
£t anganauerunt p^etereuntc que testDía'bantAÉccceltamvotare 
piam fimónan c^cng um venteté Curretis autem vnus, et ímpíens 
0€Ví!la,paíremale]candnt ruffi^ ^^  fpongíamacáo3arcnmp 
tóileret crucem eúiaátperdúcunt lamo^ potum oabard^ícens; l ^ i : 
illummgolgotbálocumtcfidtw nítevídeamus^fivmíateíiasad» 
terp:etátum5ca!uarí€ ïocus.j£t oa ponendum efifc ^ d u s autf emtí& 
bantdbíbere mprba tumip íEun^ voce mgiiaeppiráuít** i&tc?x* 
. ^ a ^ ^ S i f i f i i í í f T^altórlv: L X V I I I 
j¿^crificiano^aucfumusDñe. 
fumf®ídien?aut€m centurío,qiií ^  ^ e r ^ í 6m* ^ uerfum mtqxrccf 
aduerfo ft^bat^uía fie damans eje Jbantur,am fcáébmtmpo#*,% mmc 
|Mnaí!et>aíi;f¿®cretoomobíc3film0 pmcbmt>cinímébmtmmxc$o 
oei erancírant autem et miüícr^ verb ouüonmmmi te ooinínc, 
oelósc áfpíciente^intcríims€rat tempus be»epiiatí oeue ín multitu 
0Jaria03a0clalcncíí éOaríaia^ dmcniírmco^dí^^ 7j^ oftcomu. 
cóbimmo^tó^ Jofepb matera fa^  ^rBnaíficatíoníbuB tui? omnl 
iómCyÉt cum efe m ^ alil^ a/eque^  fC/poteiis ocug^  et vina noftra 
bautur eum, z mímftrabant eín a% curctar^ remedía nobisfempíteiv 
mult^quefímuícumeoafcendçrií: napememát/(^erDo,SugpplnÍ 
a noBiiiífericojdíaíJeus >z 
ab omm fumpttone ^ etuft^  
•eiia quarta. ^fficium, 
l k Botinnc oonnní otmt ge 
nu ílectatur c^leftiumjterre 
ftnum 5 ct ínfernozum: qm 
bíerofólpmam. \Bic acq)í t benedí 
ctíonemotacon^ fi Deferuíatín olB 
tío fúotalioqum ípfe íacerdo6squia tía ejtpurgenet capaces ünctgmt 
tmm fcnalts cíi otes non ínccitfa^ lutám cfficíat 'j^r oominuiMo. 
tur ¿uangdíunt* 
^cumíamfero clTetfactum 
.(quía erat parafceué qcJ eft an 
tefa'bbatb^vemtiofcpb abaríma 
íbganóbüis oecuno,qmtr ipfe erat 
<cpectan? r e p u m Dá£taudactcr 
fcommusfactue eft obedíés vichad 
mo?rtenmQ:teinauteni emets >iclco 
iittroíuít ad pílatura, ct petíít co^ fcommus íefus ctyiítnHn $ioiü eft 
pusícfUt'j^ílatugautem mírabaí, t)eípam9 .^0ommee]cattdio t^io2 
fi íam obífíTetét accerfíto c e t w w mmnmxi damozme^ d^te ventad 
liejntcrrogauiteiitn^fiiammoitu^ Ifeíc Dícatur j©;emu6?ct á l e c t a ^ 
tfta. £ t cum cognomííet á centu^  inu^íednoH^omm^íifcfi* 
mnaDonaulteó^pusiofépb^o^ a¿^lRffta>quffum9omnipot& 
fepbautemmercátugfíndou^i^et jL^^eusíVtqmnoftrtóefccfflb^ 
oepóncue^uminuoluítíindoncet ínceffanterafrtiglmuríperw^Qífé 
pofuit eumrn momimeHto,q^ erat t i mípafiionem lib^emur. ^ u í te* 
cjcdfum Depetra^t aduolut lápt^  Xcctio £(iiç pjopbetp, Ijcft g« 
dem ad oílmm monumentt ® ffen í c í>ídt ons DC^ , è í c l t e fiííf 
C t^ftbdí me t>omifte oemsnu pcca^ JL|fión3i6cce > f a l u á t o m u s vc^  
to: ie , etab feamúiíbus íníquís CÍ (pe hífceccc merece mt cum eo^opu^ 
me Domine* ^cereta úm coxmú\o.£tvocabunt eoe, 
i tai 
tuautemvodbertò5qu^ímcto potcftátemíconcdenobtófamul^ 
ta^nonoerelícta* Élutó eftiftc^ tm>vt refurrcctíóras eíu^  mum 
venít De edom 5 tínctíe vcftíbueoe confequamur ^ e r eíindem onm,' 
Jbofrá^ Jftcfo:móte mftola fua, 3icaio£%pzopbet^ íí^ ^ 
gradícne mtnuteitúdmcfomtíid^ ^MmhmmBy&i&iÉtòtítè* 
ntófueí£go qui loquo: íuftímm^ JL^ommcquí5 crcdídit audítuí 
^pu^mfúmadfaluandtt+€lu^ noflrctb^cbmoommí cui reuelá 
rccrgorubzíídlmdumentumtun, tumdl^tafccndctficut vírgulm 
twílímcnta tuaficiít caldnumm cozmco.zñmtndipmtcmñtxc 
maxlint^oiáUr calduífolue, tí.TBoneftípede5a3ne$D€co^£t 
tm^mnbmmndtvirmm*£al vídítnuseum?znonmt afpeaus, 
cáuieo^nfurózemeo^conculcáuí tocfidedmmugeumDefpecrà 
coaíníramcaítafpcríu^cftfangu? uílRmnm \nro:um,\?írtt ootómnia: 
eommfupc^veftímetamcavtomía faentcmíiTfirmítátcm.£t 
mdummtameamqumáuííOíc^ fcóndimsvuímsemgtoefpcctu^ 
^taónïBíncozdcmco^annusrarp vndenccreputáuímusea^Sicrélá 
butíom^m^vcmtXtrcafpcjCí^no suójcgnoftrosípfetuli^etDoloze1; 
crat au.dltatoj^uçfíuí ^  non te noftros ípfe ponaum Ét nos rcpu 
quíadíuuarctátfaluámtmíbíto X é m m m c v M ^ 
tbftMnmeum^mdipatíomeaípa J m t i ^ x b m ^ M 
aupílíata eftmíbt I6t coculcauí po vulneraWdlpJopter i n í q u ^ 
puíosin fiiro:cmeo^íncbjíauí co^  noftras,amím9dlp^ptçrIcélcra 
íníndígnatíoncmta^Dctraicíínter noftr^Stfdplína patísnoftrffug 
ramvírtutaneo^éOiíeratíom^ eu,dm6:cd9ranátifumus.®me0 
í)ííireco:dábo:,laudcm caminí íw nos qfi oucs errauim ,^ vnuíquífté 
perot&bu^qttfréddíditnobísDS ávíamfua^ edmá^ ^^ ^^  
mínus DcusnSfteniBe^cauertas in ep tóqmtítcm otnraum ,nof]tiu' 
íadetuama píicro mo^mtríbulos 0blátuscltquíaíplevote,tnon 
velbatcr^udtm€^,0aluttmcfac aperuít:osfufitSiciiromsadpcci 
íjens,qúí mtrauéruiitaquç vichad fi^cmpuce^^ 
.anímmmeamvSnfííttsftim m limo tcm(fentefeDbmutefcà^nonape^ 
p:ofimdi:etnon cftíubítatitíavIÉíc [tíáosíum;Seanpftíaet^eíudP 
matm BomnivoMmJ&zmfi tío feblÉiis cfl,0aí®ítóncmct? 
ctflectamus. 0^ t ío l .qufómarrábít^BuEabfcte 
^us^quíp^on^bísfifiumtir tíet^rnavíüdttíumyp^crfete 
fiimcmçtó.patíbulnmïubírç popnlínm p c r c t ó c u p ^ t ^ b f 
•gbaflïo ^ommí femnclum Encamr L X I X 
ítnpíoép^o fcpültóra>etDimtan^ ro plcbem^ntrauitafiríatánamii 
pojtcfua^o^ímqmtátemnonfé íüdam4copom!nabamríícanóí3 
cent,nc(Ç DOP fuerít m oíe e ú £ £ t wum oc ouódedimct abíjt, ctlocii 
oominuavoluít cotércrc eüínmfir tueeftcumpjmdpibim faccrdom 
in!tatc.0ipoíücnt p:opcfoam^ ctmagiltratíbus^quemádmodum 
mam fuam5vídébít íemen long^uú3 aium tráderct e t ó t gauífifunner 
etvoluntaeDomímíiTmanueius^í pacrtfuntiUipccuníamDare>etfpo 
rígctur • 1|):o eo $ W o x m t aní/ pondit. £ t quçrébat oppoOTratá 
ma dus,vídebit et faturabíríír^n tem, vt tráderct ülumfmc t u r b ^ 
fdentíafuam^^ QeititautcmDíc0a5ymo;85!nqua 
uosmeosmultas,tim^uítárc^eo ncceiïccratocddípàíçba^miritpe 
rumípfepotfábít• JMeo oífpcrtía t r u t í o b a n n e ^ i c c n a ^ u n t e s pa 
ciplurímo0>etfomttDÍmdetfpolía, rátenobispatcba>vtmandúceme 
p^o eo $ tradídit in mpzte anímam c ^ t ülíPíxmt J^  ^ b í v i ^ a i ^ ^ 
fuam5ctc5fcclerát!0 repútame eftt 4¿toi]t:itadeoas|)^cce5!ntroean 
jètípífepeccata multo:umtulít,et t ibusvobís indmtátem^oecurret 
p:o tranígreíTo^W rogauít3o6m^ v^obis bomo ámpbc^am aqu? po: 
nus De^  nolten .Cractm Oomi/ tan^Sequíminí eumín Domiimm 
necjuudio^tíoncmélji: clamo:me quamintrataDieéttópatrifamília5 
m adtepemeníar^Scaucrtas fa/ oomus > dt nbí magifter > © b í 
cíeni tuam a mc, in quacü(B oíe tribu cft Dmerfo^íum, vbí pafeba cumOí^ 
lo:,mclina admc auretntuam*?C\ W fdpulía mdsmandúcc'iftipfevo^ 
jquacucB oíe tooaucro te: velocíf bí^ oftendetepaculummaunuftra 
eicaudime*^, 0ma oefeceruntíicut tuimct íbiparátex,£unteBaut€m 
te? otesmeí, et olía mcaücutmfri ínuencruntlicut oi^it te et para/ 
po:ío cóftca Cunt^ ^ercuíTus fum uerunt pafeba* & t cü facta ef et bo 
ficutfçm1,i:aruítco:meu:quíaobU/ ra, mfcubuít^tOuódedm apoftoli 
tus fumníáducarepanemmeum^ ciíUïeo^taitilíísip^cliddlQ.Odi 
íuç icurgens oomíncmííerebcrísfi derauibocpaíïbamanducàrevo/ 
pi^ctuía venit tempus mfccndi cí?> bífcu^ntcgp patíar*feico ením vo^ 
3^ÍÍoÓ0mni¡ín<^írfur&Éfc bte^peicbocitonmaducábo illud, 
'ï^mX^^ipfà. i)©necímptcaturínresnoDei;c£t 
^ f l i l fo tempo^appjof r tnqua acceptocálícegratíaaegit3íoijdtj 
JLbatante Dies feíl^ a5]?mo:um> pBcdpite aoímditeínf ^oa.S^ 
quíDicifpáfcba;£t q u g r ò a t p # coemmvobís, f non bíbam oege 
dpes f a O T Í o t u m c t í o i b ^ í p ó ^ neratióiKTtía^oónee vemat regnu 
doíefumímif íçer^ t im^^ Od^tacceptopanegrat ía^esí t , 
c í f iegmetocdí td^ícmMóc m m m m m t . m w m ^ 
cíïco^puemaim,qi5p:ovobtóoa^ ©icotíbípetrcnoncltabitbodíe 
turbocfácitemmeamcomemo:^ sallu^Dónectcrabne^nolTcmc. 
noncm·c Símíliter tcálieé poft$ ci£t oi^ t cíg, pMuando tnífi voa 
cjnauít,Díc&^Picgítçalijcnoutt finefácculotperactcalmmcntist 
tcftamenmmfangumcmeo54p:o nànqmiUqmséfmvobfxcMt 
vobtófundcmr* ©erímmmcnecce illí í>í^nint,nRibíl cMititmo 
manustradétismcmccrieftmm^ cí^pjSednuncqmbabetfácculS 
r^étqmdcfili9 bommtóífcDmqd tolUnfimílítcretperm€tquíno 
ocfinítu eft)vadití®crüntamen^ babenvendattúmcamfuatet cmat 
bomím íjííper quemtraditunc^t gladíum^íco cnímvobí&5quom3 
ipil cipcmntqucrçrc ínterfcq^c^ ádbucbocqSfcnpnim eft^ opoztct 
km mqbocfmm? ciTet í acm ímplérimmet dmíqu? ocputát^ 
eftautcctc^ntentíoínterco9,qm? efl,Ctenímeaqnf:funtdéme,fine 
miü víderétur eiTe m\oi.Bitit aut babent c B t ílíí D^érunt,! ©om# 
ci^p.liRetjesgentiü Diianmr çoxk nceccegladíí DiiobiccBtílleDíicír 
z quí poteftatébabent fiig toeM* üs9\xSme eft^c^t egrelTu^^íbat 
néftct voanmr, © 0 9 aute non fia feamdum cofuetudíncm ín monte 
0edqmaíouítínvobí0,iíatfieüt oliiiamm.SeGüníiintantemílíuní 
ínnío^ Ét quí pzçcellb: eft, ficut mi t Diícípult€t cum peruenfíTet ad lo 
niílráto^lRá qutó malo: elfc^ reca cum5Di,nt i t o , pJBzitcm intrém 
bfcanquímíniftrat^lRónne cj rem íntctationem»c.£ típfeauulfus cft 
b í t r é g o aute ín medio veftru fum, ab etó3quantumíacma eft lápídím 
ficut quí miniftrat S o s aüt eftía Mít pófitiegeníbue o^abat^ícens, 
permafite meca ín tentatíoníbus p ^ a t e r , ñ vfò,tranffer cálice íM 
m e í a £ t ego Díípono vobtó, ficut i m e ® erúntamen non mea volun 
oífpofuít míbí pater me^egnn :v>t ta?/ed toa fiatc. Bppamít autem 
edátí^bíbátiaíugmeiifammeáín íüíángelus De celo confonans cS* 
regno meo: zfedeatís fug tbzonos, £t facnm ín agonía, p:oií)t:ms oz& 
íudícantcs Duódecím tríbug ífrad batMt facme difudot ficut 
tMit añt ms fimon^pisímon^c gutt^ fanguín^ oeairrentís ín ter 
cefatinas ejcpetíuít^osívt cnbzá ram. £t cum furredffet ab o:atíc^ 
ret ficut mt ícm£go autem rogáuí ne,t penífiet ad Dífcípuloa fuos, iw 
p^ote^t nonDeficiat f tdestuaíé t uéníteos Do:míentesp:e rriftít^, 
tu aííquaudo coimcríue, confirma £t aitíllís>pjl®uid oo:mítís:Síir 
fratre9mo8.cMuíDijciíeiJ;©fc gíte,o:árc,neíntreri5mtcntatlone· 
recum parátusíuin, et ín cáfeerem cBdbucjco loqutecccc turba, ct 
^af f ioMmfmfecar4am ^ud* L X X 
qm^abámríucÍ3^m9'beduóde IBmoMkioqdUcisxÉtconti 
am^ntcccdebat co^ app^opín nuo adbacíllo loquéte galP catira 
quauíticfíi,vtofcalarcmreum»Je mutt coueríu5 me rcfpcpr pctrií, 
fúa m DíjCir ílíí^Juda, ófailo fi/ t rccojdat^ eft pctr^ mbi mfioxt 
Itmhomme màist c B í d c n t e a o í jce ra t^apMf gaüus cater,ter 
autaií bí ¿I círcaiprumcrant, qdfu mc ucgabii^ £ t cgrciïus fo^asp^ 
mrumerar^er&te t l^omine^ ti^^flmitamaYcítvnnqtcncbát 
percíítímiisíngladiol £tpctm9 kñmMndMtciqámusmvtU 
ñtwm ccílligferuttpnndp^ facer uenmt am,tpercunebam: fadem 
ákmz amputauíc aurícula d9 oéj: dus^etmtcrrogábantcumvDícei^ 
teram ^  iftdpondenaaut Ecfu0,aír, tes. L lj^:opbetí5a qm'a eft qui te 
p Binímícfr bncs*& cmn tetigií percuíRt?c^t alia multa blaípbe.f 
(etaurículJem^íanauít eum^pt mantes Díccbantm e5 , £m tact^  
autemíeíue ad eo^  qui venerant ad eft Dies, couenernt femózes plebtó 
íe,pjíncipe?facerdotumtmisiftra tpmdpcsfacerdotutfcríbgjtDu 
ruBteplítfemómp^uaítaéla^ ]eemtill5mc5cilmmlnu5DíceWey* 
tronem edftis cu gládiís t fufttb^ B i tu ts cbaftus. Dic nobia c^t 
cum quotidíe vobifeum fuerim in aítillís,pi5ivobl9Dí]i:ero,noncre 
téploaioncctendíftismanuaínme» dert?mibúSíaüttínterrosauero, 
£5cd b f c eft boia veftra, tpotdte? no refpodébltis míbi, ne$ Dúnítte 
tenebjarum,c Compjebendentes ti0,i6]c bocautem crit films bofefe 
autemeum^Du^emtadDomupan ddisàDe.r tnsvír tut tóDeúcBí^ 
dpíefacerdómmíT^etrusverofe runtautéomes,lSuergoesfiííu^ 
quebáfeuma long¿ Bccenfoaute Deií eMuíait ,p.©os Dídtis, qma 
^neínmedïoat r i tdrcunlcdent^ eg^üím*c^i lDipírunt , l0md 
bu9íllís3eratpetrustnmedío eom ádbucDefiderám9 teíhmoníttíjp^ 
Mue cumvidifletandlla qugda fe¿ ñenímaudímmus Depjedus* c ¿ t 
denté ad luinen5tettfiiiiret íntmta, furgens omntò multímdo eomm3 
Dí jd t í^ t bic cumillo erat C; Bt i¥ Du(rérunt illum ad pilatum» pé^ 
knegáuít eum5t«cens, kgSulíer, runt autemaccuíareíllumDtcétes, 
nomiomíUum.c.£tpoft puíillum l^uncmucnímusíubuefrentem 
alms^ídcnseum^Dí^tiÈttuDeíl gentannoftram^pzobíbetemtr^ 
íls esxl^etrusverò mAMbot büta Dan cgfari^  Dícentanfecb:¿ 
mo non fum, c £ t ínteruaUo facto ítom regan e f c c ^ í i á t u s a u t e m 
quaft bojf wm^Uíï^qmdam afRr^  mterrogauít em Dices, iSTu es rejc 
tnabat,Dicés, iSerè tb íccumt l lo íudfom^cBíillereí^odais aít,p. 
típcslaccrdotumetturbaejiïlií/ ^ x ^ ^ m M ^ a m m ^ 
M memo m% mboc boxejat ti kb8c, ct oímítte nobtó barmbbi, 
limual€rccbant,Diccnte8i£6mo^ ^u icra tp jopter fcdi t ionemqui / 
uítpopuIum,Doc&pervnmerfam cl5fact5mcíuítatetbomiddm,mif 
mdfamjncípfeásalüfavícpbuc fusmcárcercjtemantpilát^lo 
clp>ílá^afitaudicn8aalílfá5mter cu^eftadèos^olcnaDímímrcie 
rosauít,fibomogaMfuseflct.£t ^tMmhcám^bUjytdm, 
vtcognóuitgpDegberódí6potcft^ ll£ruciftgcí,cmcifígeeS;c^lleai^ 
te eíTet3remífitc6adberódé>Muiz tétemo Díjcitad cos,i ^ md emm 
ípfebíeroíólymíB crat ílltó Di€bu% malí fecitifteflfiuliam caufammoi 
l©crod€9 auté PÍÍO icfu3gamíuB clf tís mucnio in co. Compíam ergo t 
vMc£mmmapcnseicmulto Ium5etDímítram/cBtílIímftabaiït 
tcmpojc vidéreeum, co f audírec podbus magnís poltulátcs^tcrii 
muíta De eo^ ct fperabat fipum ili cífigerérun £t mualetóbant vo ce* 
q u o d v í d é r e a b e o f í e r t j n t e r r o g a eomm^tpílatuèadmdícabitfí^ 
batauremeum mulnefcrmombu^ rí petítíonem eo:um * Bímífit auté 
&t ípfe mbil tlllrefpondebatSta^ üW cim, qui pzopíerbomiddíum z 
bantenampnncípesfacerdómmt feditionemmíflu? fóeratínearcere, 
fc!% conftanter aceufanteseum. quan petébantí Jcfumvero trádi 
0p^mt aut illum beródcs cu èjcer dit voluntad eomm, £t cutn búce^  
citufuorJíMñtíndummvelicalba, renta!in,app:ebendérütfitnónem 
ctretnúitadpítómm*Ètfactífunt queiidamcircneiiícmvenícntandc 
amia beróde*et pílátusin ípíabíc villaíetímpofueTimt íllí crucem poi 
l í ï a m a n t e a ímmícíerat adínuícé* tarepoflíefum*Sequebaturauté 
l^ílátusaüt conuodtís pimdpf/ illum multa turba populietmulic/ 
bus facerdotum et magilíratíbus rumtquç plangebant z lamentaba^ 
et plebe^ijdtód í lhs íB bfuítlte tur euntConueríua aSt ad i a s t ó 
mibíbunebomman, quafiauerten ím Oírit, p;íil!ebíerafa!£nt,nofe 
tempopulumrr ecce, ego co:am vo flere fuper \m fed íug vos ípfaefie 
bie intérrogan9}ra!tem caufai^  te,t fuper filios ?dtro93®uoniam 
uenio in bomíne iltó M in quib^  eece^ enient Dies,in qúibua Dicmív 
euaccufatfeíednecçberóde^THa ^eàtefterileè, ctwntreeqinnòn 
remirivo9adillum:et€cce5ú!t)ilDiv genuérunt^etvberaqufnoníacfa/ 
pummo:teaetumel1:ei5£menda uérunt.Cuncincipimtmceremo^ 
tumergoi í lmnDíin tontcf l f iece^ tíb^JcádítelupernoWertoíllb^otíe 
fc autembab :bat bfmftteré etò per; rfte no^Muía fi in viVidílipo bec • 
b!emfeílS,vnum* ¿petimauít aütl-' facíüntíin ártdo^ufd fïcti&Buccfr 
^ffiot5CW!rtfccundum2acm L X X I 
baf t tüfaüwctat t íoüoncqaiv imnuémaècQmcndofpíntumme 
eo n mrcrficerctunÉt poft# venc m± c<Ét bçcDícens ^  qyimic. * 
rmitrioaim>quívoc4mraiu3rífj l^ícomneepjofternunfmtcrmm 
ibi crudfi.tcrunt cumíá t ¡atronca, o^ntcsaliQuantulumSidens aut 
vnumaocjcrriBctaltcmáíimftrís* ícnturtoqSfaaümfüerat>glo;ifv 
Jeíii^ autcm Díccbat>pJj^atcr3Dí a n i t oeum^ícena^l^cr^ bícbo 
mítteilltòmoRcmmídurttquídfà^ momft9€rat*c.étomní0turbaeo 
ciunt,c©íuídentc6vero wftimen^ rum>quífímuláderantadfpccraai^ 
mcíu0,mifcr8tfom£tftabat po lumiftud 3 etvidcbanrqnçfiebant, 
putoa^ecrans^etDendcbantett pcrciiticntdpçdroíafuarciicrrcba 
p:mcípcy cum asMcmtcelBUos mn^tabant afit omnce notí me 
fainosfccit,fefaluumfacíat>fibíc àlongé:etmulíereequ^fecútgerat 
cft cteíftusoei clectn^cjUudébáí: cuín á 0aííïea3bg€ vidente^Bíc ac 
antemeít milites accedentes tace dpíatbñdiaíonéBiaconusautfa 
tumofferentese^etdícentes^lj^í cerdosfed nomccnfeí^uangelm* 
tn es renudfoíumí faluum te facic ^ ^ C ecceví^nomíne iofepb,^ 
£ r a t autemt ftiperlcríptio fcripta I j l e r a t Decurío3vír bonus erm^ 
fupereiBnlíterísgfgcistlatíníset ftus>bícnonconfcnferatconfilioet 
beb:aicíM^iceftre]ctudp:6.Qn9 actib9 eo:S, ab arimatbfa duitáte 
autan oebís qui pende'bantlatro^ íud^f, qui erpectabat et ípfe regna 
mbus,Wafpbemábateum,Vicens, oeü^ícacceiïítadpílàtum^penjt 
iS imes db;iftus,íaluS facte met co:p^ íeíu: £ t Depófiti iuolmt fin^ 
ipfumetnos^.lRefpódensautcm don€,tpofuitíl!iidímonuntétoejCci 
alteríncrepábateníDícensAlHecp fP,inquo nodum4f#polit9fücrat 
tu times Deum,quí in eádem Dana^ 0 ffcnOfic cjcaudi o^tíonc mcá3ct 
tíone e s í ¿ t n o s quídemíuftènam claiiio^mc^ad tcpemcmat• 0ecre* 
bí(piafactísrerípim^©ícveróiií ^ ^ Q n f t c a n o s m t ó í c o j s o e u ^ 
bíl. mati gcílit. £ t oicebatad íefñ, * J v t ecclefifme pte^cqu? tibí 
l^omincmcmento meí, cum vene gratf funr) pia miíncra Deferentes; 
risínregnum mum^. íètDfritiUi fiantejcpiatismentibusgradóm 
íefus^; Sme Dico dbúbodie medi 1[^r^ómnnío*..íotummettmctt 
er ís in^radííb,c£ratautemfere. flcmt^pcrlbam: qa etcuaits alliílítí 
bo:a (ejttaíét tàieb?çfací^lunt ui ttteteregoítcutf^numarirntu autcm 
vniueríam terram ip&mm¡ ^onimc initcmípó-mancs:tu epur 
nam*£t obfcurátus eft fohz Mum- ^ens mil^rebcris^oinquia vrnit tu-
tempIfdílttmeílmedm^Çtclamat ^ l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ o l t c ó m m 
vocemasna íelus?aíí^T|>ater3mj JL¿Srgírelenf!busítoítri? omm 
rem ftlij tuuiuammyftemvmci-an 
da teftamurívimnobtó ocdíflc per 
pcmam confi^áinua'j^cr cundem 
ponimum noftril Sup popuíuní 
. í fpíce?quf fuinuè Domíiie, fu 
[per banc femíliam tuam: p:o 
qua Domínug nofteríefus ctoftus 
non oubitamt maníbus tradí noce 
túim: et cruqs fubíre to^mentnm* 
Muí tecum.í crn quinta fimraño^ 
iiaíacefaoa cum múuftrísmtrd: fa 
crarm t bencdicat ignem vtkqvüt 
B i$mto;mm noltrum in nomine Oo 
ímmViBu 0uí fecit celum et terrá, 
@it «ornen Oomíní benedíctum^ 1^ * 
foí^oc nunc z vi'c^ in feculiK ^  É>ne 
ocaudí o^atiouc meáA ^  t £ t clamo: 
aicttir ad te vanat* f éoinúiu? vobijf 
cttíu* ^ í £ t cu rpiritu t t to ,0 imim* 
O0)nípoten?íemp!tcme^cu^ tgnís fteme ? a w confum&í 
ípcm|?uncnomter noftris ócute 
p^ícntámm,clemctcr íancrifica,Pt 
ficutmmíftenoillíusiUuftram^co^ 
po:a5!ta a re indeficienn lumme m 
nuftanur et lllumincmur ín mente 
iP^cr DnmtW.Smc.iSt benedíctío 
oeí ommpetctis pa * tris f£tfy * 
W,çtfpíntu8 ífanct í Defcendatct 
inanptfuper lwcisné^ 'Bmcn; 
iSfperi;aturaquabenedicta*l©o/ 
dic confecrátur Du^bo1tiç,/Buarií 
altcraíumamrá ecleb» altera oefe^  
raf inmomim!tum,0)iiTavero Di 
círur vt m Dominícis^Tine ^ l i a m 
crcclfi^ícd oídf 'Crecía® íSciUiii 
íncpaDdmínC 
0 i autetnglo^ari ¿ p o ^ 
tet in cruce Donuni noftrí te 
fucl?;iftímquo eftlalus, vi 
ta,ct rcturrectio noítratper quanfól 
mu et Uberatirumtt0*?.È>ett9 mile^ 
reatar noftríct bencdicat nobio, íllíi 
mmet vultum fuum íuper no^et mv 
fera turnof t i l é m i o í 
^ y £ u s à q u o ç t i ú d a ? p:oditoi 
^V /reatusfuippam^ct confcfllo 
ntò íuf larro p:fmium fumpñt3cou 
íédcnobi^3quf íumuSjtue p:opitia 
nontó cffectum; v t ficut in paflïone 
fuaiefus cbziftusfilíustuusDom^ 
nus nofter Diuerfavtníc^ íntulít fti 
pendía merírónmu ira no bis abl k 
to vetnitátís errózc refurrecnonís 
fuegramm^ 
x e c t í o cpíftoi^ beafí l^aulí apo^  
Holgad c o M t b í o a h Xh ^ 
R lRatre^^onuenícntíbué n bis ín vnum , íam no eft Domí 
nícam cjna manducare • ©nufqfc^ 
enímíiiam c|namp:fíúmítad man 
ducandum^ít alíus quídem cíurit: 
altóautemélníuBeftJBún^d DO^  
moenon babead manducandi 
ct bíbendum*' Sur ceddiam Dtí co 
tcmnitm t ct eonfundítie cos q non 
bábcntíMuid Díca vobisí' 2audo 
t>o9^nbocn6 lando. Égo enfm ac 
cépí a Domíno5qtí etíTádidi ^obl0? 
Muoníam Domínüa icíua dpftus 
i qua no cte tradebatur, acccpií pa 
nemtet gram^ a g m fregit ct W 
jtít,® ccipire t mandiícátej^óc eft 
' neum, qdp:o vobtótradcñ 
Wocfácmin mcam comètòiatto vm'me bomrKtranfeat qcboc 
nm^vmUmzdUcm^oñgcf mundoadpatrcm:cmnDilejcíiTetfu 
mmtpicmBM i^c calí^nouumt^ 095quícmntmmundcmfinano^ 
ftamem:ilellmm€ofánpme.Boc km^oB.£tcpnñmmn^iábo 
fá^quotófcúHcgbíberíaamme lus tím mifilíetm co:, n tviács 
mcommmozmmm.Bmtm( mcumíúda^ftmómsífcanót^fa 
cuncpenfinma'ducábítfpaiiebuc, en^quíaomniaDeditapatermma 
et caliçcm bíberísí mo?tein Domini mis, ct quía à oeo cjcíuit etad Deú 
annuudabí t^^necvenía t^ tacp vadit/urgítácfiiactponitvdtúné 
qutmcç manducauerit panem buc, ta fuá ^ £ t cüm accepííTet línteum, 
vel bíberit calicem Domini mdignè; p:ccínntfcBandcmifitaquamm 
reua«erít coipo^cr fánguinís Dnt peluimt et cjpít lauare pedes Dífa> 
^^obetautem feípfumbomo;et pnlmtzej:térgerelinteoquoerat 
ficDepaneillo çdat, et De callee bí¿ p:çcmcmB. ©enit ergo ad fímóne 
b a t ^ u í cním mandúcat^ bibírm petrum5t Dicíteipetm^Bomme, 
dígnenudícium fibí manducat et bí tu mibí lauas pedès^lReípondlt íe 
bit,non Díjíidicans co:pu? Domini (us,et DíjCit ei, ^ u o d ego fado^tu 
J d e ò mter vos multíínfirmi et im nefeísmodàfclesauté portea. Bit 
becílle93etDo:miuntmulavMuod Citdpetr^n5lauábfmlbípede?in 
fi nofmetipfos Díjudicaráiiuf?: non ^temum^lRefpondit d íefu^Si no 
vticç íudicaremur • ©ñiiídícánur lanero te^onbabébispartemme^ 
autem3a Domino compímu^vtno cu. ^ í c í t d limón petr^, ©omine, 
cum bocmiíndo Damnfinur* fK. nontanmmpedesmeoajedetma 
O ^ f t u o (mm eíl p:o nobis obé nm et caput Bidtdíefus, tiànilo 
diens vrqj ad moztem, mo^tetu aute tus eft,non índíget, mfi vt pedes la 
c r u c í s ^ / ^ o p t e r qi65ct Deus miú uet ,íed ert mundus totus . *£t vos 
nit muimet Dedit üli nonicn^^ eíl fu numdi ertis,fed non omnes • S 
per omne nom^Cract^^ er fenn bat enim quifnam eíTet qui tráde/ 
cruda De ímruídsitDrtriè libera no? ret eum, p:opterea Dijdt, non eftis 
Deus nof t e rv t^e r íp fumnobi sD^ mundi omnesvl^oftf ergo lauit 
míttas Dclicta cuneta, per quemrede pede?eomm3accépitveftimétafua^ 
mittítnundum cmo:cfu io^^cfav £t cumreaibuiííetíteru, DijCít ds, 
deno? Domine contra içuaiacula ínt j ^ d t i s qdfécerim^òbís^Òiosvo^ 
fíiícoiUínnoftrmmDícacnoctCt cátísmemagifteretDomíneíetb^ 
S^ecundiim Jobannem^^ a* ne Díd tKSu etením^Si ergo ego 
IIBí l lotempòmSnteDlem® lauípedespeftros, Dominus et ma 
ftumppïcbg, fdens íefusquia gifterjetvos Debensalteraltérius 
fem 0 u í n t a m ^wa t ^ t ó 
Uuarepedd^anplumemm^cdi cum^fctjputofttftlauítptdcsco;» 
pobtó, n quemádmodum ego fccí 
vobieiïutvosümtis. OCredo* 
ncmmcamtct clamo;m^adtcpeiy 
ucmat. Secreta^ 
et art í l i ïs: ratts Autd feccrim vobis 
egooomínusct magiftcrtcíemplttm 
oedi V0t)í63vt i vos ita fòcíatí?. l ^ í c 
ante $ ò í c a t faccrdosoomínusTo 
bífcuniTcucrentcr m a i í c e parato 
"j^fe tibí, quffum^oomíne fan pofitp cozpu^ om Deferatínnionu^ 
etepater o p 8 ¿ t e r n e Deueja^ in&tttburificado geníb^ fiejtisan/ 
crificium noftrum rcddat accepti: te altare pííuf# moueat calícé. £ t 
qui otícipuli? m fui c5memo:atione on Defertur facramentum catatur. 
bocfïerí bodíerna tradït íone mon^  
f t rauí t íefus cbziftus oeue et oorní^  — i . 
nus nollen j ^ u i teca^Sanct^Sa 
cmaSanct^ ^WVaacrionc 
á t*^mmunicante0,etDiemfa/ 
^.Acratífflmum cdebíantea^quo 
Domínua nofter íefu^  cbxiñ? pío no 
bis el! trádít^jSed et mmoiñsc 
MSncígíf Slia infra á c d o n i oblationem feruitutí^ noftr f, 
fed etcunctçfamüif tup, quam t ib i 
cfferimus: ob Oíem ín qua Doinín^ 
nofter íefus cbnltus tradídit Difa> 
pulía fuiscozpozis etfángmníafuí 
myfteria celeb:áda»lSu í^um9 oíic, 
v t placaV^c Blia ínfra actíoncm» 
I ^ Q í p ^ d í c q u a p:o noftra om^  
x.Anumcg falíite paterémr 3 boc 
d l bodícaccepít pauemín íanctaa 
ac venerábílca manas fuas^c^tm 
canone^fignus oeíDícitur t e r , ^ 
co aut Sona nob ís pacent,Dídtun 
03íferere nobís.lHon cncitur oro. 
©omine íefucbiíftc; qui oijciílí apo 
ftoliS*1ñecoaturpajcqmap:odito 
ris fiíjnufint pacis o f c u l l £omu, 
dominas íefus poftquam c | i m í t 
pus 
vo bis t ra 
uí teíra mentí 
gm ne mimis. 
tequoti 
mítís tu 
fpírítutuo* ©jcmua 
0mmc oc9 nofter3pf ompe, 
^ P l u m é mdefidcnacòdí to: oiíií 
«mlumínm ejcaudinoa fámulos ct 
bcnc * d í c b u n c i p ^ t u a f c f í f t c ^ 
tioe cofccraí, ^ u í üluir t í imomnc 
bomínc valiente ínbunc mundum J 
illumma conícicntiasnoftras lurn^ 
nenif ámmmstmxgwvgm, 
tm lumíneillummatí^pulfie a co^  
díbue nne peccatom tóicbzis, ad 
vita te ílluftrátc guaiirc mercamur 
eterna* l^er DO, # 3encdiaíooa 
pa « f r t i f t f i * hj tfpSf afanen oe 
amcommio ia ti o nem. ícedat timncatfupcrbuncí^ 
CSígnmírfisilloareamoniimaitt iR^rntuaípergaíaSbenedicta 
iReuerfoautemfócerdotcadatare ftigígne^quoándeteacccfi0,abíb[! 
ímmedíate Dicanm^veíper?, ñt fíW lutcfinetitulo iacerdo0mapiai.p1 
taañaadmagmftcat,Díc3tur}^ce0s pkmmíequentem^^ 
vr in bieuíano^iuíb9 finita oidí ^  1H t r i buïatíóne fuá mane con¿ 
vobifca,ct ozatto fcqufe. "j^ ofteo* JLfurgent ad mcSeníte reucr 
- ¿ \ eketi vltalib^ alímcti^ qG Dne támur ad Dmii3qma ipfe cjpít3t W 
JLEde^ nnvt qd tgenfe mo:rali> nabítno&percntiet/uurabitnoa 
tátfe eji'cqinur , ímmo:talitátís mg ©ímftcábit nos poft Duoe Díes ráí 
muñere cofequamun ^enConclu^ Die tertía fuídtabit n o s ^ t vmciir? 
daturmííTaeum baiedicamusDfío, in cofpcctueí^/cián^Jequeniurcp, 
C f ería^n^aráfteues Dicta nona v t cognofeam^ Dñm^uafi Dilücu 
iiKiut^mmíftris ínalbísvt mferiall lumpparát*eft egreííueeiumtv^ 
biis^tfacerdote cu cappaVubea vd niet nobis qfi imber tepo^áneus et 
ttigra,bened!cafígniemcomu alta^  ferómusterre, 0uid faciamtíbi 
rfevbílegitur epíftola vt fequi& B d epb:ámt ®Má íadam ti|>iuida* 
itomnnnoltrum ínnomíneDnu^ 03íícda vfaquañnubes matuaV 
^uifeat c^lumetterram^^itno nar:quaíi ros mane pertranfiem 
meuDmbenedictftJ^ . ^boenucet l^ opterbQCDoMuimp:opben?> 
pfc^iñfeculáA ©fie eraudí ofonem - occídí eos m verbís ojia md 1 £t m 
flKÍ*»íetdamo:méu3ad|feveniat díela me^qülu^egrcdicmn íBxM 
k 
mífcnco:dravotaí,et nonfacrífiaBt dum apu:aíÏÏimetvfdnumfuüm & 
etfcienmm oci plüf$ boloauíU coníuncmedtoomuifnpmjcta nu^  
ffrarf^ncaudiui audítututitt^ merumanímammqi^fufficcrepof 
muúcóíulcraui ogatuact q $ m i & funtadcfumasnííÉntautcagnu^ 
5n nvcáio ouo^ ammaliu íniíotcrcc?; abfcp mácula5maTculu9 annículua1 
app:opmauaucrmt anuí cognom ^u^ta que rítutollerte z bedumi 
fcens^il aducnerit tcpu? oílcdcri?: fcruábiti^  cü vfcp ad quartádectml 
^^íieooilcoturbatafiientaiamea: Dícm mmüs hnim^mmolibttcp 
tu ira miíicozdíc mano: ene A èe? en vníucrfa multitudo filio;» ifrael 
a líbano veníet:ifetas oc mote vw ad vcfperam.í£tfumctDefánpíne 
babibicondenfo.^ 0pcruitcçlos eíuaacponentfuper vtmq^pofte, 
maiefraa ems:. i lawdis tt> plena eít t ín fuperliminaríbus Domommin 
teira^Mco tráctuOídt facerdoa, quibua comédent iltem. fy edent 
©;emu0Í t Díacon^ fnn officio oía carnesnoete illa alias ígní, et 
conMfermat, alioqum ípfefacer^ moa panes3cum lactucaagreftib^ 
dos oídt^teaaWgennaJeuáteí 1B6 comedéti^  eje eo cmdum quid, 
*<í~\ íusáquo etiudasp:odïto; nec coctumaqua, fedaííum tatura 
reatusfmp|iia,':cófeiíionis ignúCaputcnmpedíbus eumín* 
fuf latro p^mín fumplit, concede teftím^Toiábitísínec reinanébíteic 
nobíSj qs3tu^  .ppítiattoms eífeanj eo quícíp vfcgmáné. B i 4d refiduS 
n fiaitin pafríone fuá íefu? cbfs fv fuerít ^  ígne comburétis • Sícaute 
iíusmu?DnsnofterDiuerfa vmfcg comedétísíllum^lfienesveftrosac 
mtulit ftípendía meríto^míta nobi^  (nnsétís5í catoamenta veftra babe' 
abláto vemftátis erroje í tefurre/ bítísmpedíbusjenentes 
ction^fuggfamlargiaRMuíteca* inmaníbus^comedáiefeftínám^: 
lBonreípondctaOTcn.0ubdiacó¿ ellemnipbáfe;ídefttranfitusborní 
nus ín tono ^pbetç bícatlectíoné n t ^ c ^ ^ V í p e m e oommeabfeo 
finetímloíec^entcejc £jt:odo^íf^ minemlok viro iniquo liberamejí 
O^t^ominus admóffen et 0uía cogitauéruntmalítias ínco :^ 
aaróniterraggyptí50)efis dettotat)ie con l t i t ucban tp : ! l i ^ 
íííe^obfpMdpmmmenfiu^pzíin^ BcttAuntlinpasruaaficutfvTpc^ 
crit ín rçenfibus anuí .Xoqmíní ad ^ v c n c i m m afpidu fub labtjB eo:tt* 
fníuerrumc^fiüomífraeUoícíte ^ 
eíaBécíma bícméfis buíus tollat rísnab o^ib1^  imqms libera me. ^ 
mufqïnícgasnn per familias z w Bxxí co i^miteruntfttpplantárc gref^ 
mos fuaaSin autemmínoi eftníi fns meostabfcodéut ruperbi laque 
merus^tíufficeepoflït advefew ummífet $ i £ t i i u m m M é m ^ 
Dnífccïmdum Jobanitait* L X X I I I I 
íiiüqïïettttt pcdfòttsmdatíttictaíícr abírc<,©tímplereffermo4HéOíí 
fandalum pofucmnt mity.$.&i£i ¡t:ít3quia quos Dcdiftí mibí3non per? 
oíío^cuemeu?tmcjcaudi í>uevo dídíe^:dBquem^jSímoncrgope 
cc (mtionte mc^v^omincoííe vír tmsbabcn? $*dm>cdü&t cmzptr 
tus falúasmcç,obübja caputmeu cuííitpontifictòfcruunuet ábícídít 
in mMÏUv* tmdas me domine auricuUm cim 0éictcm*£mt aute 
3 oclideriomeo pcccaíb^úcogitaucV nomcnfcnio,málcbus ^íjrttcr^o 
runt contra me5nc oerelínciua? me ne íeías pe trcp^í t te gladm tim in 
cos* v. Sieruntamen íufh confítcbu^ tem ttríbúnu^ t mimftrí íudconim 
tur nomíni tuo:eí: ^ abííàbnt rectí cu copiebenderimt lefúm, z lígauérüt 
y m u m ipMo oomminof t iü^ eumrraddií.rérntcumad inmpiís 
fu cbííllífeciindñ 3obanne;^n)+a. mum.£rat aní íocercaipbpq erat 
I1R íllotBe,£grcíTu0ell Jefug pondfcjcanní íílm?;£ratautemcal 
carn Difcipultò íniB m e mv& pbae c¡ ccfiimm oc'dcrat md^tó^a 
temccdron,Òbí e r a t b o ^ t í n qué eepeditvm boiemmozí p:opópu^ 
mtToímtípfct DircipulieiuaScie^ IcSequebamr autem ídïimfímo 
bat ante t édàs 4 tradébat cu, ICM petr^^ a t e Difcípulua. BtícípnV 
cum, qa frequenter iefus conuéne^ aiitéille erar not^poríftei, t mnoiV 
ratíííiiccumdíícípufeím.ljüdtf uitcSíefuinatrínporíftas:petruB 
ergo cumaccepilfec cobo:tc,tapo auteftabatadoftínmfo:tó• &}imt 
tlficíb? t pbarlffis miníllros: ventt ergo Difdpulus a!íua5qm eratnot^ 
ílluc cumlaterntò tfacíbustarmft ponnfid5toíptoftíárífnmtrod& 
Jfefusitacçfciaisomma qufvétíj pitpetruimBicitergopetroandl^ 
raerantfupereum3p:oceflïtJtDítit laoftíaría,ilHíinquídttuejcmfrí^ 
e!0,p.Muemqugrítí8^clRefpode/ pulís es boiaiftíuar cBia t í l l e , ^ 
runt cu. 3efúm na5arcnum,c^^ iHonfum» c ^ t a b á t a 8 t f e r u í t m í 
cíteí8íefu0?p(£gofum,cStabat níftríadpjuna^qmafngue eraat 
autem z iüdas 4 tradébat eum, en calcfatíebanr fc £ r a t aute cu els z 
ipñeMtergo Dicit eís^ego futmab petrusjlans;: calcfacicafc 'ijbon 
íérunt retr6^um,t ceciderut in ter nfec ergo íntcrrogauit íefum oe DÍ 
r a i a j t e rn ergo eo? mterrogauít, fcípulis M&z oc Doctrina eiu>\ i Re 
p^uemqugn t í a^Sí l í autem fpondit díefua^^ágopalalocíit9 
XàimtyiJeíumna5árenumniRc^ fúm mado^ego íemper ooamiifyn 
fpondlt iefu8,p ©ijci vobís qa ego agoga et ín tempto, quo omnes m 
fum.0iergomeqi!end^fímtebo9 dpconuaiíiintr:inocailrolocutu? 
fornniM. Bnid me intérroga^^ pxetmpMxmtz'vmnt ícfum,t 
Jnterroga éo^ qui audierfit, quid Dtpt ciXZn m ret mdcmtcfàv 
locutus fim ípfiaéae5bifcittnqu€ fpoditíefu^ p a rcmetlpfo boc w 
mmm ego.ci%auíem mm Di^ d95an alij tibí oijcemt oemeraRe 
mícmm afflíïfe mlmftromm De lïwditpilatu^UHúnquid egotu^  
dir iapamíefii,Diceii0 ,!£5ic rcfpo df usfum 10ena ma et pontífices 
desp^nttfic^c^Refpodlt eiielïí^ tràdídérunttemibú íQuid fecite 
pálmale locutus fum3telïimon!tt clftei|>ondit tefüs, p^Repu meu 
pérbibcoemalo^liautembene, c|d noneftoebocmttdo.Stqcbocmn 
mecfdis^cJStmifiteumánnas!^ doefTa;rep5meum,mmíftrim€í 
gatiímadcÉpbampórifice* £rat Tn£pDecertár&:,vtn6tradcrerm^ 
aiitcmfímonpetrusftan0;t calcfa^  dfls^lñücauté regnnmennoneíl 
cieñe fcSícérunt ergo ei > l Müw bmc^c^ijcit ítacç ei pilatus,! ^ r ^ 
quid t tu e^ : Diícípulis eiu^csílReí go rep es tu^c^Rcfponditíefüs, pi 
gauitñle,tDíitlt,1Honfum,c^icit , STuDíci^quiareicfumegovCgoin 
vnus ep férula pontífic¿a,cogtótu? bocnatus íumjt ad boc vení in m» 
ciuByCmus abícidit petrus aurícu/ diim;vr tdtímoniS perbíbeam verí 
Um,L1R6ntte egote vidiinbo^ tati:omniBqui ellecverítáte,au^ 
to ca iilo ^ c^Jtemm ergo negamt dit m e m m^aL c ,©iat ei pilat us, 
pe trua^^ t t ad ínga to cantauit lMuídeftwrítastc*£tcumboc 
Bddúcuntergolefüiiiadcá^^ Oijtaffet^íterumepuitadíudpa,^ 
ín p:fto;ium+£rat ante mané t £ t Dícit etó, l^go fiullainumio in eo 
ípfi nou ínrrolcrunt in pjetozium, caufam,€ft auré cofuetudo vobis, 
vtnoncontaminarenturjedmaw vtmu Dimíttam vobía ínpáfcbaí 
ducárentpafeba^puít ergo p:laV vulttóergo Dlmitta vobtò regemm 
tus ad eoafo^et Dípt>lM am df omíc^toauerut mrfumome?: 
accuíatíónemaffèrtís aduerfus bó oícente0,nflob8c fedbaWbbl 
mlnembunctc.lR^ondá'unttm c £ r a t aSt barrabbas latro. Zvc 
%tmteij^inoneffetbicmalefa^ ergoapp:ebenditpüat^íefíim^fia 
cto:,nontibítradidíflemuaeum. c geltoit* £ t míliteaplectentes co^  
©l.rit ergoeis pilat9,!. Eccí^ ^^ ^^  ronamdefpimSjimpofu&unt cápf 
vomfecundumlegemveftramtedí tí eíuaíetvefte purpurea circunda 
cateeum.c©íjceruntergoíudfí,l diérunte3,tvemebantadeum,t(>^ 
IHobisnonücet mterfícere que#i cebfrt^ auera:md?o:nx,£t m 
clltfcrmo iefuímpkrétur, qnem bant d a1apa0*€.nuit ergo íterum 
Dlt!t,figmfi^c^mo:teeffctmo' ptótus f o m e t t>icttete$*€cctM. 
nt'nms. Jmtomítergo íterum fit dàco mmvobiafoja^t'cognoící; 
'jfbWto tmi fcfundmn ^ ohémmí L X X V 
ttóqütaïneonuMaufamíimcmo; le, cma%cami; cBicit eia pú& 
c £ j a m t ergo icfus forn po:taus tus, tfRcgcm vcítmm crucifica: c* 
co:ón3 fpmeá, t purpíireu vcftimq TRefpondcruut poimficce, iiyon 
tu,: Díjcit cis pilarus, i^ccebomo» tabemugresan^mfi cffarc^c^üc 
c^umcrgo vidííTentcum ponnfi^  crgo^rádidít m HlñyVtcYücíñscré 
ast mmiftrtclamabant oíccntca, tur^uíccperunr autciefunut cdu 
¡¿rudfi'sccrucifíse eum, c^ícít jcérunt^t báíulan^ ftbí c rucem,^ 
mpUms, i^ccípítecumvosíct uítmeumquíDíarur caluançlocà, 
cmañsmxcgo cnímno mueniom ÍBcbzmcèautegolgorba tvbimm 
co caufam» clftefpondcrant ei íii^  cruciftjcerün^t cum co alíog DUOS 
dp^iBoa kgcm babcmuar: fccun bine t bíncmcdíu autacfum.Scn 
dumícsemocbctmojúquiaftlium pfitaumnt ntulumpüámsítpo^ 
Dafefcctt*c¿um€r0oaudiiíetp^ fuirfuper crucem^Ératautem fciv 
latus bunc fcrmóné^ magiB rimmt, prum^cfua 1Ra5aráiu^ rer mdço 
zingrciïne ellp;ftoJíum írerunu cr mmlMc ergo nrulum multílcg^ 
Oícit ad ícrum,.;iÉndecs m t c ^ runt íudeoniunqmapzopé címtótc 
fus autcm rdponfum nonocdít cu crat locus, vbí cruciftrua dl lema 
B m ergo eipilatU0,L£&íbínon i t e r a t fcriptu bebíáieé,grfcc3eí: 
loquería í IBefcía quía poteftátem latine, ©icébant ergo piláto pontí 
babeo crudfigerete,tpoteftatem ficesmdfomm,LlHolírcnberere)t: 
babeo Dímítterete^ c. Ifiefpondit íudgoig^fedquiaipfe Díjt:ít,rei:fum 
íefua, p. Ifion babereapoteftatem íudfojunt clftefpondít pilama,!; 
adueifumme0lam3níritíbiefferDa ^Sfcrípfi/crípíi .c^ílí teaergo 
tu Défuper ^ ^ o p t é e a 4 tráciidtt cu c r u c t o l ï e n t eu,accepérit veífe 
m c t i b í , mamapeccatumbabet, c metaeiWecerutítuo:parte^m 
Ét epnde qupre'bat pilatua Dimití cuícèmííítipartc)ttumci£ratau 
tereeum3«dgíautem damabant te túnica mc5fútïlïa,DéfugcotejCía 
Dícentea, i^íbucoímít t íamonea p e r t o t u m ^ í j c e r u n t e r g o a d í n u í / 
amícua ciüYiBJBmm qmft regé cait,nHon fdndámua eam/ed íoz 
factt,contradtót cçfarúc^ilam^ t íamur Deilla,cu^ fit c©tfcnptú 
aut cumaudífetboa fermonea, ad r a ímple rá i i r ,o íce r i? ,^a r t ín fun t 
durttfo^aaiefumíi:fedít p:o tribus veftímenramcafibúetinveítemea 
niii,mlocoqjmcncifíieboftratoa, mifeVuntfoztem t£tmteea quidc 
beteatóaure g a b b a r b i £ r a t m hçc fecérunt+0tabat autcm iurta 
íéparafeeue'pafcbfbo^aquafifej^ cmcemíefu,matereiua,tfo^ma^ 
taíetbícitiudpa,!. £cc€ rejc pefter. tria ef:^aría ckopbe,t 03ana 
cjíhaute clamabantA^Tollcto^ magdalena £5mliíTct ergo idua 
matrc,': bífcípulS teiíteque t>iii$& 
hàtMdt mfi fuc^.0}ulicr,ccc€ fi 
ims tu^x BeindcDicit Difcípulo^. 
fjzcccmi m&c£t eicillabo^a^e 
pit d Dííapul^nfuil^ofteafcife 
ícfu^qa íam omia cofummata funt, 
vtconfummaréf fcríptúra Oídt,p. 
0ítío*cSas ergo pófitu crat ace 
to plcnmjW ^ t fpogíáplena accc 
tob^íTópo drcuponéte^obtulcrüt 
ozi c imCum ergo accepifl'et iéis 
acetn^íjcít^Confummátum eft.c 
£mc\mito c#ít€3trádídítfpírf 
tum.^ Bíc omd pioftenïutur m 
^crram paululu ojantea 3udd 
go(qüoníam parafaeué crat) vt no 
rcmanércnt m cruce co:po:afabba 
tbo(erat enímmagnus Díesille fab 
batbOrogauerunt púimM fragé* 
rcntur com cnira^ tollercntur.Ée 
nérunt ergo milites x et pzimi quíde 
fregerunt crural alterms qui erm 
cifijcua eft cum eo.Sd iefum autem 
cum ventííent^t vidáunt eumíam 
moznium^siofregéruiit ms cmm 
fed vnEsmilímm íaiicealatus eíus 
aperuít, et conmuo eríuítfanguís 
z aq«a*£t qui vídit^tcíhmoma per 
bibuím verum eflteftímomu eiu^ 
t tile fcit quia pera Dicit^t tvo^ cre 
d a n a í a c t a tot ením bf c5vt fcri^ 
ptura impleref^s nou comínue^ 
m er eo. £ t itera afiafcnptura Oi^  
dt^idebniiquctraffi ia-ftJ^tc 
"juo petat bñdtcno,€uágclm, 
©ftbpcai trogaufpí lamni 
íofcp! 
rapiilusíefú}ocailtu¿autcm pto? 
ptermetttiudeo:») vttolleretco^ 
pusíefur: permífit pílaV* ©emt er 
go3t tulít co:pus íefu, Oènit aute 
^nicodemu^quí venerat adieium 
nocte p;ím8, ferens míjcturam mf i 
rbet a t ó quaft Ubm cetum.a^ 
ceperunt ergo cozpusiefu^ligaué^ 
runtíUudlínttís cu aromátíbu9:lí¿ 
cutmos eftíudeís fepelíre. £rat au 
tem ínloco vbi crucifix eft boitft 
tínboztomonumétu nouu 3mqua 
uóndumquiff pófitus fúerat^bí 
ergo p:opter parafceué mdgo;uma 
quia íujcta erat monumptum 2 pog 
fiterut íefum#0)o.¿ otóànf p^fatío 
nes t ofonee íequcríBpmilTò^ 5¿ 
muat fle(tam^ínfinguliíear8>i 
ca excepta qp?o perfidia iudci? 
citur,cuinon pmíttif ^ lectan^Jed 
infinenullfrcípondetur, 3mei¿ 
wTTli 1 l l i 
Oiemu0t>ílectíirimf nobí^pjo 
i Hfl 
eede fi aanc taoe í í vt cm 
erüoiwnoiter 
ffi'Paíateiic: L X X V I 
GÍ05njpoteñs fqnpítcrne oeu^ qui glo:íá má ómnibus ín cb:i 
lio gcrmbu* rcucUftit cuftódi opera 
miTericozd^  tu^vt ecclefema,toto 
a d a n ^ i callodireDíancruf o:bcoiffúía,ftibílífidemconfeflíó/ 
. ^ netuí nominís per fcuérc t^er CUIT 
m ^ M " ^  dcm Dommumnoftrumícíiim chns 
I j J l fium filíum tuum>qm tccum vm 
íotoo^bctcrmm/fabií cícits 
llfl.mnmfm n ¡inimi i H 
" u " " 
çt Ycsmt me Q omim fcfó fcFou: 
e i pmápimctpotdtitAm 0^mus5et p:obca tíf fimo 
cp nobís qui é t3 et tmnqmíIS papa noítro/lH* n DCUS. 
3 
vita be gcrib9 sioxi ñ care beu et bomln^  noftèf quí clcsít e n 
patre omnipote!tre,o ieiniís.1 in6: diñe eplí copátua/aluS 
ílectam9 genu a5Scna te^fo;• at i^ncotome caito diaí ecd^j 
n n i K 
ra 
ñ e fu f ftnct^ regcdupo cómbus, àc 6lp m, cpojcífltó. 
•áf — mu i»-i— H| 
i i s I Acetamos genua* ® 
O0)mpoten9 fempítenic ¿eiis^ cuíue iudído vníucrfafiindaiv 1 ribua^írgínte, vídutó.ct 
tur, réfpice pzopiti9 ad pzecce nfae, 
ctdectumnobtó antíftíterntuapíc/ 
ratc coferuaívt cbzíftíanaplcbe qu^ 
tali gubematur autoje/ub tanto pó 
tífice crcdulitátiB íuç mentís augca^  m mní 6d^ ¿ ^ ^ 
tur^cr oommu noftru icfiim chiV/ P^omm populo fancto Da 
fíum filmmtuum, €tm tecum vímt 4 
t regnat ínvnítáte fpíntuffancd oe^  ffcPC 
per omnía fécula feculomm. j1: Él 
i f t 
O?cm9^íeetaum^genua*í0iatt0: 
O05psfempiteme De^ cuí^  fpu totS cozp^  ecdefif fanctífiaít 
I régítunejcaudí nos p vníueríís ozdr^  
níb^ fuppltdtes,vt gratí? tu? múne 
reab omib* tibí gradíb^ fidelíter fer 
Ojem^t,poíbu? epíatabbátíb* uíamr./j^eromínvnítateeíufdc 
pzcfofterís 3 bí a cp nib^  /ub día O lemus^eípioAiíftía nlflS 
ceue. L X X V i l 
mo regcnollro M M Hm et O ^mu^ etp:o £mcbw 
oommús noftcf fúbdímé il lí menis noftrís.vt t>m ct Domi 
i ^ 'fi'HHHÍ "W" P M "'PI rjj|' m ^ 
fa dat ornea bárbarasnatí 6/ nusnoftcr adatpcrí atau res 
JjJÍ: • . | W 
-É M 
nes3adnoflTa perpetua pace* p:?co:dí o in ípfom.tínuamcè 
» i ' i i i1 ii i i i ii B « i i — — « » 
w "H'H" 
mí fe rí coidif fu ^tperlauá 
• - 4 M I -
O^emuá 
^flectam^uenüai ' - 0z$M 
€0nipotens feinpíterne deu^ , 
ín cuíusmanu funt omniu po/ 
teftàtes t omnla mra regnomjefp^ 
ce píopítlus ad romanum bem n^us crumre señera n ò ms accepta 
lmpermm,vtijentes,quf ín fuaferitá : ^  -; 
te confïdunt5potentÇtuf Datera co 
p:íntantiir/j^er oomínum noftrum 
Scfum £ b & m filrum tuum quite 
gmmtmmhK remifli o ne ommupeccatom, 
f ü l l B M B l i B l l i HM MM 
et íp fi digni sn ucní an f íft cb;í íib9, morbos & fcmt > fámai 
»»ri iiVr»in»i 
fto ic fu bo mino nf O^cmnm^ re perUtcarccreg, 
mpotm^fcmpíteme è m h j ^ H l H ^ ^ Fqm ecclefiam tuam noua fem/ 
per pzole facundas, auge ftdem et in 
tellectum catecbümen^ mñn^vt re vmcu la 0í ffoluat 9 pe re grí 
iiátí fonte baptífinattó, adoptiom^ 
tug fihjs asgregentur. I^er 001111/ M _ _ ^ ^ |- w w J 
num noftrum iefam cb;iftum fiííum yQ. ." 
tuum^mtecumpimtetregnatínvm — 
tatefpíátc* nantíbusréditn, infirmante 
_ [4—r 
O *emiis5í le cti líí mi 110^  busfa nítatc^nauígan tibos 
tte >eum pam omnipotente ¡" poztumfaluns mdul geat 
I.; _. ^ W W W ' Ü 
vt mcmmnèn pnrget er ro O senm 
LXXVIÍ I 
V \Jhn%ñoiim coníolatíojabo w ¿íutn fo;títüdo3 perucmant ad te p:c 
aeDCquamnétríbutettóne clama ' ¿t m po iicamrcuocare 
tíum,vt omncs fibí ín nccemtatibug 
ím mífcricozdiamtuamfentíautaf/ y i 
fmffc. Ifber oomínum noftrum íc^ 
íam cbiíftumfiWumtuum^c. 4 
oígnetur. 
i 
gcnüa, ^ J0ia¿ío] 
ÉOnipotcnsfcmpiterne bci^, 
qui falúas omnes et némincvr? 
períre, rcfpíce ad animas Diabólica 
p e^muact p:o bgre tí ds et fraacje oeceptas^t oiitíberctíca p:a 
uítáte oep6ñta5crrantíum co:da reíi 
pifcanttet ad vcrítátístu^redeant 
i M i : mítitm^pcr Dommum? 
fcbífmátícís^tDeus et bomm? 
ep li a¿ e os ab erro ^ O te mus et pío per fi dié 
b u s f n m e r f e cradíànct l Mdg ís3 vtDmset ooinímís 
iftatremecde ñ amàtboíicca noíter aü ferat velamen üi 
gLM^. — ••" 1 i 4 lalT ai M IM» ^  w 
Mi M B i i r i 1 p , « H I H » 
coidíbus e ò mm^t ct ípíiagnó^ tátl a coxdibi * omm, et rdi ^  
tont íefam db;íft6 Dominí nf 
^ H t - » ' * WWW W W - j 
ctía í dol isfu is coucrtSttur 
Wicmn tii ílcctam^* 6ícatür 
M W 
\JCIUÍ cmm íudaícl perftdíam á ad Deum vmg ct verg 5 et f ní 
tua míícrícozdianon repèls, éjcaudí - . . . ^ 
pzecesnoftm8,qimep*otitospopu y á n ^ g , w i i M M M M - W ^ 
ïíobc^catióneocferimnvtàgttítàve. _ l ^ " Z ™ ™ 
Yitim tueïuce5que cb:íftu6eít5áfuí? . : ._ . ; — ^ .^ ^ 
teneb:tó eTuantur/^er cundan DO T . ^ T4T1 ^ ^ ^ J J ^ H~ 
um tuum qui tecum víuít et regnat 
ínpnttateípírímlTan^í oeueper o^  
mniíaíeculaíeaikmm 
et Domí m nmxn quo víuít et 
O imns etp:o pagante vt regnatín v ní tatefpiri t^ fanctr 
w w www 
Deus oïtiipotea au1 
_ Í ; 
Deus^lfecromní a ícenla feor 
• T i 
loni. O lome, 
fkcmme genua* fázMol 
O^ n í p o t c n B fcmpítcmc üms, qui non # mitm pcccatom, 
fedví t l fempermqmn0>íúfcipep:o 
pítíus ojatíonemnoflm^líbem eo^  
abídolomm culturar: ággrcga cede 
fif tu f^anct^ adlaudcm t glomm no 
mmietut l^erooniínumnoftrum; 
Rinitis ojatípníbns mcanmr ctfiat 
á facerdotefolo cdcbmtc qug cScp 
nptanturbíc ápUiríbus cantandat 
facímdaín cbo:o t ettraílUmtJsif 
vbí per plurc0mím%of fe ofltdum, 
facerdostíjíaconusmfuo oíconam 
í)cfermen05cttm reuerentía t; bum# 
tate CruccmMcípilt KloKllínteo 
coopertam/aacebabetcaad pop» 
ïumKrfa^cantctcpínperfona cb;^ 
ftí pendentes ín Upo antípbonam 
fòquete ¿ífeooperto trS cruic? titulo* 
ttí ftaui teírefponde mP 
i bíMuí ae du $ 
8* « 
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teocrerrap sfpti,para 
ftí crucemfaluató ií mo* 
imita fipfM 65o pe 
rt parati ante altare?anteni:?fleaeii 
dogenua* 
- .m 
fio púleme usquíd 
n r 
I T 
CÍ O ftí; auríB quocon 
gí os a tbá na mífç ré re no 
fo$ e le 
C ©dudé buo pi0cñmi€ airare 
pofiti Difcoopcríant b:acbíum fint^ 
i ftrum cruds t cancct Sntípbomut 
i Ibií íequcmm 
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1B0ÍB Oíctís, chom ímí&m fl¿ 
ctendo gom rcpetindcm latine. 
per De fe rtum qua 
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@an mis oe tía. dragínta m m o B M m é m & 
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San ctus fo tó. 
BmtuBimmoiti 
H ut te-, etmtro díifí 
mtm fa tis op tí m p^ 
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Ú cm cm fal go quippeptonm uí re t^ 
ta ïí tu p< 
ifcbyjosvïíàstoíiStbànatogetà^ ' nil:et ni facta esmíbím 
fon ©mas^rítemmcbozusfleoté 
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W • " 3 te MerercnobtóMmbua comple 
tòqïïraetcmcéoítoopcríatb^ " mmMriMaiomm f^úíc 
cbíum Dejctrum aus, focíe adpo^ 
lum vcrfa,antando íntcrím kqaúv 
rmíïo fi tuiTimí potá ftú et 
'W ^ 
tónct a pcrfou lli t j tus 
ce tf fect nó fe CÍ; C to 
iStircrSpuerí flecrcndo gcnua rc^ e itoUmmpcnfamttvtvita vdtdita3ñe^ 
tanf• 3S ástosotbcoajCt: ítcrum mmiocapümmqno,nt vllusgr^ 
cbo:ua flectcndo gcntia refpondet, i^ piu co^mt/anctos pedes c t ¿ 
cmsímmo;tátemifcrercnobi0.Se totus muitdus triumpfeatb:ein oíten 
tilde quí tcnct gueem Difcoopemt dít üoc tmm plus eil: mirábile, quia 
eamrrcItadm^tóalmriSrdcu^ Auemt^mundi |spíoñcereí :5m vno 
lurlummánudeicterajtflectendoge tos ftípíte curátm victo: ímpicuin 
nüamcípíatc8 oíaconoteranam £c Étmterim oeferatur cm^á pdicns 
celípumíbo:usautaii fingulis# cuiobus ad cbomm K l a d locumm 
cibua pjoííequamr tomm* 
etccellg 
quo ad adoiationem reponi folet» 
ado:crurqs mojeab etó oícmdo 
quentemojationem* © : a t i ò 
£ ^ Bine fancracmt que m ^ò:po 
re cteífti oedicata cs , t mcbiis 
c f ta$ margaritie oznara. ^  iif p:e 
cmmnoftrum podare Digna fulftíet 
mam f íobis perpetuam attulifttSr 
iiíaincipuitiiabilia corra Diaboluni, 
oefenfio populoaimfidehum, amicà 
angelozum, mímica ínfernom • lp>cr 
teDiabolus el! fiipcratiis: t meiidus 
redempms ,iLnes medicina co^o^ 
j | ram,': \m3 a m m a r n ^ ò m t u d o Debí 
!íum3trobur!an0iictium, S ' e m o ^ 
contremifeít perquam z ípfa penír , 
l ^ i f l l a n o b i e Dñe, vtper fignaculu 
z reparationem fancte cruci65no? ab 
ómnibus .mimicommíncurfibus W 
b e r r í n tua bonitate coferuetpec 
ata Dimít tas , vernarn tnbuas, £t 
te a doic „• m n a fámulos m o ^ 0 m e ^ Debito cba 
0ua ftiíta catcmr ín cboío ter ana, mana notes inngfitn w l mam c ar 
áfacerdoteDíceda.Hdo:emi&cruc^ naliaffinítatepzopmqm funr,ab omí 
fipaculum x per quod falutís fum/ b^ mafe tucán^cof^ r e p t m í par^ 
píimus facratnctttmnn quo oominus tícipes f a c í a l a ctiam Dnevt famu 
nofter,qtt^lm ítatcra,reipfuiti pzecíií lítuúlB. qutiam ín mí nominia coiv 
lusmundi 
4 
fefliortcabboc fcculo tmficrunt bca 
ra requiere oonanre3oísm effídanf3 
t cm ímcmtm accipiár beatí niu 
nertò pomonem5concede eriamone 
vrin bis pafebalibus folemnífe off^  
danoftrf feruíruriB Dígnanrer acc^ 
pmxt ad ranm celebíandum facra^  
menta, ídoneogeíTefadas,arcp rua 
íancnffima refurrectío perperua no^  
bis coníeruer faluris grariam per re 
faliuro:^m víuís er reinas cu oeo 
parre tn vmrare fpírirufíancri oeus 
per emula fécula feculonun* Smen* 
© e m d e cpren oc cbo:o bím et biní 
ado:enr eam oícente*Bdo:amttsre • 
cb:íí!e > benedrcimus ribí, quta per 
fauctam crucem ruam redemífti mu 
dum,'(portea populua ado:etcru/ 
cau^íinfra woíañaBdo^m^ rer 
rio incboerurBña^m faMícbtoí 
inundí mo:tí5 fupplídttm pateretur iu 
cruce tcUmans vocc magna, tradídít 
fpíritum^cec vela templi fdlTumeft, 
momtmenta aperra tot, terrem'otus 
aimüam eHimagnuétcima'moité 
filíj §úyú$m$m mmidu^fcíulhucre 
nonpolfoBpcrto ergo militis lancea 
latere crucifïjci Oomím?qcíttitfanguíf i 
aqua in redemptionem falutie noítr^ 
Sña^TX cnitc alijaiç venitead fílium 
mariçtcccc qubmodo pender quadrift 
da latronum in cruce. 0iud in co cul^  
p^fUíp:o vcritate+€tuare ergo i cru 
ce quaílnonfit rccgloziç fplendo;et 
oecus fi 5 pulcl?zií udínef adorns ipil? 
poter nimia victus chántate ,ficvo^ 
*ttít:ric lílúltradídit p:o ferui-a ingra 
arafcaic L X X X I 
tÍQSL perdi£í0+ i6^tia9 Oeo foli+Suc 
rep uofkr tu fotus noílri miferatu? cr 
ro^tó^ patri obediene tsuctus es ad 
crucan ntanfuetustvt ouie ad occifio 
tiem:tibí glo^íajOianna, tibi triumpl?l> 
i victoziajtibi Tumma lau^ist ^ono^ 
n seozona^ua finita clrctnrbpm 
nusl^agel ínsua erbymn^Xuftra 
fej: q u i / p o f í r a í u n r bfc?r Dum cm 
cein populus adojar , facerdc« aut 
cboms aliqmd pjoponar ,1Hon vr 
vbícç Oicanrur ommafempenfed ea 
raiitumqug commode porcrunrc^ 
pleri;£òmplera(çcruci8 ado:ario^ 
ne.facerdoa officium celebzan8,cruíí 
cetn manu Decrera gembue flecíe eí¿ 
uaram reducar fuper a l ra rc^ ícens , 
(veí índpiar canrando, quam cbo:^ 
pzofequarur) annpbonani fequenrf 
rorain* 
gíug omnía lígna cedromm 
ru fo ía ep cel fi m q u a # 
'"if"' I 
ramudipepedít, inquacb^, 
l 
vxtux Diurna mftituríonc fo:imtí m 
rrí8pbauítc€tmo:6 mo: 
3 dcmusDíccrc/^atcrnofterquí^ 
- in qltó^c^uo finito rdpóder cbo 
te ru^€diib€ranosamafe0ace^ 
dosperofaKi!enn'o5ícití8maC^ 
— - ^ i 8 0 t j t a l p o í c b u s oíationcm» 
\s i ] r*M n ^ ^ m n i [ buemateí tc ínmiusvimiswb# 
Z . - . „ 1 * 2 ' ' coipué Dominí raicrentcr fo# to pera uit mf ternum. ^ ^ ^ ^ 8 ^ ^ ^ 
ómnibus pofifít víderí or cunftatib^ * 
Müa finita facerdos íngredíatur fa? "j^ oftea fragat boftiam in tres par# 
crarium3Dcpoíitacç cappa,indutus teemojeíoltto Diccneífpcf eüdeii 
ciufdancolo^cafuia^ocedatcum ^mínumnoftrumícrum cbaftumfi 
tnfniltnain albis oefcruícntibua ad liurn tuum qui tecum viuít ct regnat 
tnonumentuimfacíendo t oicendo li in vnítate fpírituííanctí Den^l^er 
uecantando eadem qu? feriaqute omníafccula feculoíuni, iReípontó 
quando rccondítmn fint íttic £b:ífti cbom^men^lHotibícimr pajeóos 
co^pumquodadatareDdatumgem minúiec^agnua ocúScdimmediat 
buefie^s tburificando p:iuí# DC ca tefacerdosmimt partíaiiamboftif 
lice Dcducat,coUocet reuerenter fug m calicc3nibü Oíccndo5c^tenfsç aliïs 
cozpo:alía5oífíttí0quibu0ittud tetí^ omnibuaomífftóDicatvtalla oícb? 
gít pfcp ad peractam comunionon mM^^Ï^MmU^M^Wè 
iunctía^aosmisautèmfimofRoo ftibtectummmmjedtammmcvcf 
fuo Dcfcrutat, aboquinipfeíacerdos bo^fanabituraniamea B m n a í k 
accepto cálice imponat ^n!im cum üote co^pui domíniècmdeito 
aqua n iM oícendo, reponatep íllum cura partícula boftif m cálice pofitu 
pidpeco^oommí/udario cooper factacp confuetaabUitíone caíicist 
mm3^unc íacerdos in medio ate^ ofgito:mn?niM w b i s e ) ^ ^ 
rf0coníuctomo:cíuppkjc Dicaf o^a raiertamr cimmíllriB ad facrann* 
donciiiSfnprímbtttnitóaPtiS o^fitifçfacrismdumenttó,acce* 
nio cotrito fufcipíamur á te Domine, det ad cbo:umrn quo vefpcr^ Dicun 
t fiefiat officíum noftrum bodíe^ tur3aütrecedet quo fibimag^ pla^ 
acceptabflefit tibí Domineop^Sé cuenr^  ï m pígilia 
Mdcvoce modeftaDíàtíní^^^ 
in an tu ficut in fete Duplicibus* i x i á n t m M ^ y á f m m m m ^ ^ 
'BthUttibíaitS^W*^ " ^ L X X X I I 
mfe,mmíftrtóaut€!nalbia,nm ^ ï i É n í a í e r g o omnípotens&ct 
ftríalibu^acccdít ad comúaltarjs \ J p P ^ b o c mccfiím larga tu?. 
^bí legmrepí f to la ,bndíd t$íSi ie bàiedíctionífímfurio ^tbacnocte. 
Rousdefi tocrfftaï ïo^cuffum fug^osfplcndoicmuííibíl írcgen^ 
éicensàdmtò^umnoftmmínno ratonntendenonfolSfacríficíttqd 
míncforninti^Muifcdtcflumz bacnoctclitatumclfcarcana \xm9 
terram»^.0ítnomcii6ommibene Bfermcmílííoncrcfulgeat>fcdquo 
dicrum.TR:i£]cbocimczvfípín fe^ cun^lococ^bumaaliquídjfancdfi 
c u í u m r # ^ o m i n e ejtraudí o;ationc cations fuerit mpftcno ocpo:tatiJ, 
meanuiR^t clamor meu? ad tc vc c^pulfaDíabolícg fraudís nequítía 
niatf®omimiB ^ o b i í c i m i t ó t vir tus tuemaíeftatisaUíftat "j^cr 
cumfpíritu tuo.®2cmua Éhatío, tmm n f m ^ ^ o m m u s v o b í f c u ^ 
OÉimquípcrfflmiítmfangu^ carn f p u í m ^ ^ c n c d í c a m ü s 
larcm lipídcm cbaritátía tug mo. K ® c o grama bcncdr 
flddibuB ígnem cotiiltfti:p:oducm cdo Dd omnípotends pa ^ t r í e et 
e]c filícc vd crfftalío, noftrtò p:ofi^ fi * líMt ípíntuf è faiíctí Dcfecdat 
turum ^fibus nouum bimc ígnem t mancat fupcrbunc ígnem, et boc 
líincrifica 51 concede nobis íta per pi^ilim^^n^finira pero b 
bec gr amlarí p a t ò a l t ó ^ 
Itibiis Deltdenjs mflammarí: vt ad aqua benedictafupcr ípem t in ét 
(npmxçclarítatí^tuçmcreamurpu fum4^ofteafacerdoa(íinol!t Dia 
m mcdbus feftaperdngerc l^er conu8adcantandum,Dalmatícaíi! 
mndcm oniUrtc^dudebenedicat; durusaíbaJ^adit cum lummaáW 
4nq^grana inceSpònedaincer^o,' , adpuípímmn^bfotote mcípiatm 
crbíacaMolumbancojationenv i a u d c m c e r é t T 
et 
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í u ! tetfáangé lt c4 tur ba cç IOÍUIM, ccultct 
Oí.mtumvftc 
i tí 
i 
lóau dc atettdfuotanti !ummís írmdi á ta ful g6 Z!bu84£¿ 
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f termrcstófplmdo íftiftrá 
to tÍHswbtóftíentf at amt fi flecalí gmcra» 
1 1 
tenir ct mater eede íi a.tantí lumínfó ado: na ta fui 
go ;&U0S et masntópopulo;5^0í 
ú hm hçcmh re fui t€ 
BmtitàímQi&mf. L x x x i i i 
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vobtó fratres cbarí fltmí ad tamíramfanctí bu f l ü m m s 
cía rí tátcm,v namccñquffo oc í omnipotent 
é m m 
tis mí feríco:díam muod 
HM 
•' • M ü ig. » up • m—f— 
H l i 
©r quimenomeisme rí tfe íntra kuítarnnumergOígnatus 
cílagurcga rclúmfnís fu i grattam ín fundeiv 
do, ce rc í buiuslaudcm ímplérc per fi 
K J L J L 
í f tr 
d at,^er c úndem Domínn noftrn íe fum cbzífta 
l ni 
U nmiuum,quícum eo vímt et rcmt tà 
M M 
l^cr omní a fécula fccu lomm^SmcíjBomín^ vobí fcum; ^ 2 
Í5;a tí as a ga itótó o^mt wo t>c o noftro^^íguuei 
4 
4 
íuftumcít ® t iequíatíígnumct fuftunidfe 
B m m í m r n ^ m t : LXXXIIII 
IHHt-iHI 
tentón fi imm <$ c tos v ñfgáuwin òommS noftrum íc fum 
ctmttt ca fpí rf tu fancto, toto cojdís 3c mentis af fc ecu 
• B w w y - j g 
ctfodammí ílcrío perfo ni nJñuip mWçtcrm 
J ? . . BÉ-.-.-, M-.M M m M . M p -"Pí ^ "w 3 1 
patriS'd? Dcbítum foluit, ctvetermpccdtícau ti o 
nem pí o cru o oeter fit* ©fcfuntenim fe fia 
5 
pafeba lí a5 ínquíbu9Krusjnc agnusoc d dimr 
m t ' Y i*» • "TvíF1 
e íüf qjftn gai ne po rtes fi de lí um confe eran tur. 
Bçc nop dl,fnquap:ímúmpatr€8noílro9fi lí os 
M M 
ffra d c ductosoe g gppto ru bmm ma re lie eo^  
i M H • 
vefti^ o tr5 ft re fe cí ftf. © f c í gftur n&p ef 
# mm i M H H M H H H V 
quepeccatoium te neb^jColumng i l tamma ti o ne 
V1 
purgà niu Wçc nojc eft^quçbodí e pervníucrfummun 
www mm * 
dumíncbaftñae dótteSjitt o jsfecu B fe gre gá 
r — I — h T - ^ — -
tos et a lígate peccatom red dit gra tí fjo.d at ç faní 
Babfeafcofancto fètióg L X X X V 
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no^ eft, ínqua ocftructísvmcute 
alt* 
mo:tís5cb;iftu6ab ínfertó vi cto: afccn d i t THiMenitnnobís 
mía p:ofu i t , ni fi re di mí p:o fuíf fer* 
0 
H H H « B un 5 1 
mira dr ca nos tu ? píe ta t ís oigna t ío . 
•l p m m m w - m m m. 
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ÍW g ftíraa' bí te oí le ctí o cba-rf ti ttó. 
4—=«JBi ^ H H ^ H H lí 
vt feruS redímer^fi lí um tradidí fií, 0 cerre neceffariS 
a d | pec xitm, qmádbtiñi mi u t>c\i tumeft. 
^ -
® fe lili culpajquerantñac tato meni i ba bc re w 
ra 
dcmpto:cm, © webea ta noj: qugfolamcruít fcí re 
ícmpuèei: bo^am,mquacbiüVabin fc rtó rcfurre ptt. 
]io¡t:cft>oequaftnpmcfi5 á t uopfiair otee 
• J L I 
í! lu mí ni bítun ctuoptllu mi na t ío me a ínodi 
tí jB me kl^muG í gltur fanctí fi ca río noctís ft^ 
i m 
gatfcc le ra, cul pas la nat, et rcddít mnocctíam lap fe. 
L X X X V I 
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et mg ftís !f tl tíami fi gat o à*j3 ,coco:d .^ 
~ V^icponmfmci 
rburtómmocíum 
TequcnterDíçaÉJ 
¡1 » 
é—HI 
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m pa rát3 et cur mt impc n c 
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in cenfibuiaé fòcrí fi ciumve ípertí rmt 0 n hi írtbac 
"ïHi" 
ce re i obj&tt o nc ío lemní periiïíníftrotu tmtmgSe ope 
1 l i 
rtbiiB a pumíacrofancmtcd dit ecde íi a.0edí3cotoii 
i ^ ^ ^ ^ 
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B£btofp?econi a tóuím^qufínboiiojé &c í rfittílfsfs ms 
w m 
0icacccndaA 
coftqucntcr D l ^ - • M W 
àccen dit. Mul lí cet fit OÍ ui fus m par tc6.mu 
i • i l i J L i . J U . 
tu á títamen lu míntò oetrímcn u non no uít. Bw 
tur líqucnabus certó,qua8(n fubftanmmpzccí o ff bu íus 
lámpadfeapeema tere du jcít © mtbci ta 
no^quf cjcpo li a \ütç $yp d 00, bita uít beb:^  oa 
IRotínquatcrreníscf le ftí a,bumáms DÍUÍ na íungun tur 
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:amuste DO mine, vt ce re UB i fte mbon6:emn6mmis 
tu í con fe critasM nocttó bttíus ali'sjíné ocftra endam 
indc fi cienspcrfe ué rctr ctmo dó^mfuaul tátís 
mmm 
ac ccptu^fupemtò lumína rí bm míf ce á tur* 
^Um mm c m lü d fcrmatu ti nus inuc niat 
9 I iwjjM» • m 
M ft K * 
J l km quamlíi cífcr^qúíne fatoccí to J l l c 
4rf 
I 
H H » S 
qui re grc flusabín fe ríe, buimno ge ne rife ré nus 
n ® i C J P 
p líi t^T^^cénurersate oomfnc>ttn6sÉmu 08 tUO0, 
omncm d0mcíDcuo ííírimu p^ pulum m m$m cum patrc 
ítóftro 'ba n flimo papa> atcp mn ftí tc ïtoftro, ct $0 
tt^E^W ^ 
rí b fi flimo u scmñvo qué tc tmpo imn con te M in btó 
coferua re Dí^ncimijber cüudc oommu noftfuí'cfuin cb:íitum fi 
bum m um3 qui te cu víiut er rcgiiat mm t i 
c í oc 110;= Ifecr omm'a- íccala 
fe 'cu;io m Smcii©o minuto bif ca. 
iBcfpondcmn £ t cum fpintu mol 
Subimsimrín eodétonó,?í?3c^ 
Ddnde bencdíctío g e n c r a í t ó t bc 
ncdíctío Deíomípotettò pa ^ t r i ^ 
t f t ^ lí^et rpintur^fancti^efcen^ 
dat ctmaneat fuper bimc cçrcimi. 
iBe^mau ^buríficerur cef eu0,cr 
afpergatur aquabencdíaa fug cu, 
pkuitea^oftcaícrmmr^ íeofficío 
fuo5) Dcpofita qua fuerat indims 
Dalmatica,redeat ad faccrdotcm z 
fubdíaconum ante altare conñíteu 
t€S5t fedeiitibiís ^feinioclsí i ï is , 
oícuntur p:opbctíg vellecnonce fv 
netíía^autp:opbetamm!ioiiiíïil 
bua1&íopbetía^£jcucnea j . & 
principio crmitòcmcçln 
jz terram,^ erra aute erat ínaV 
mzvum,z témbzç erat fuper fa? 
ciemabíffiítfpírítusDní ferebátur 
fuper a q u a s ^ í t í t í g DC^Í iat luje, 
tfactaeftlur.£tvídit Deus Uicem 
çp eiïcc bonaít Diuífit lucem á tcnc^ 
bjiaSppdiauitc^ lucem Díenu té 
neteas noaem, í ácmc|efti?elge 
fiat firmaments m medio aquarm 
z Díuídat aquas ab aquis. £ t fecít 
DeusfirmamctumiOímTitíp aquas 
qúf eraiít ftib fírmamcro ?ab q; 
craut fug firmamenríí* érfacrü ell 
í ta.Socàuttcç mis finnamaitu, 
cçlmídt factu ell veíget mane oü^ 
fecadus^ftit vero Deu^Cogregc 
tur aqug q fub celo funt í lempnm 
et aparcat árida. £ t íacmm ert ira, 
£t vocinit DCUS anda, terra, con¿ 
grcgatíónefcp aquarumappeltómc 
mana>£t vidït t>cm % elíct bonu, 
taíc?0érmmcí terra berbam vírc^ 
tem z focicute femen,': hvpiu pounV 
ferum facíeuBfructum ir^ta genus 
fuu3cufasfemen m femetípfo fit ÍÍ¥ 
per terram.€tfact5eftita.€tp^o 
tulit terra berbam vírentem, et fa^ 
dentem fcmatíurta geuue fuum, l i 
giiumcp faci&fruetum ctbabcne 
vnam quodeè fementem fecundum 
fpecíem fuauuítvídít Deus g> elíct 
bonum ? (iemé eftpefperet mane 
Díes ter t ius^ tn taute Densitat 
luminaríamfirmamcnto celúet w 
mdát Díéacnoctcmíer fintm fipas 
z tempo:att Dies,': anno^vt luceat 
ín firmamento cclí,t íllúmíncnt ter 
r a m ^ t factum ell ita. Séúté ®& 
m DUO luminaria magna , luminar 
re m a í u ^ t p:ceffet méit z Imxmirc 
nimi!S5vtp:ceííet noctí:£t ñdlm, 
€t pofult casDcua ín finnamen/ 
to celí, vtlucercnt fuper tcrram,ct buaquf moucntur fupcr te rm^í 
piçcíïmt Dia ac noefí,toíuíderent uté oeus, £cce oedí vobis omne 
luceni ac t é n e b r n ^ t v i d i t Deus ^ berbamaffcrcntan feme fuper ter 
cú'ct bonumfacmmcftvcfpercct ram^vmucríalipaqnç babent m 
mane Dies q u a r m ^ B í d t c m De ,^ femctípüs fcnimmagéncna fui>vt 
l ^ o d í i c a n t aqu? reptík ammç vi te vobis m eícam5t cmictí anima 
uentis, t poláttkmper terramllib tib? terr^omniévolucricflút 
firmamento c f l t£ reáu í té oetfc| ucrfts que mouormrfii terra,tm ^ 
tegrandía^tomnanammampweii bus cft anima vmeus3 vtbabeant 
tematep motabÇquam piodüj:^ ad vciccndum^t factu cft i ra ,®^ 
rant aqug in fpeciee íuas > et omne d i t é ^cus cuneta qféceram erant 
voiáfiie íecundum genus fuum, f£t valde bona,£t facmm cft verperc z 
viditocus ^ effet bonum 5bened^ mane Dies ferms. Jg i tur perfectí 
p'tcp eis Dícens, Crefcitc z multíplí funt celí z terra5t omnís o:nát! co^ 
ciiiiínureplete aqs maris: auefcp mm. Complemté Oiefeptímo 
multipiicenmr fuper tcrram,€t fa^ opua fim5qo' feccram requíeuít DIC 
cru elt vcfpere z mane Dies quínm^ feptímo ab vniuerfo oge quód pa^ 
©íjcít quot^ Deus^j^oducatter^ t rar i t , f in i t a pjopbetia abfolute 
ra animam víucntemíngéncrefuo, oícatun i© ^ 111110, z íta in ahjs ou^ 
iummra z rcptíha i vcltes terre fe^  tiombus.fed m fine nullíus refpode 
cundumfpeciesíuaafáctumé cft turSmaiBfq^adbencdícnoncm 
íta^tfecítDeusbeftiaHerrçíurta fontíum* © : a n o . 
ípecíes fua0,t íumeta z reptüía ter. ^ \ £u9 4 mírabílíter crçaftíbo 
rgíngencrefuo.CtvidttDeiiSípe^ ·\M/n]mcmJtinírabílíus rcdaiw-
fet bommu aí t , facíámusbornis ftí^a nobís, quefumus, contra ob 
nemadimasmem z fimilitíidincno leaamenta peccati mentís ratíone 
ftram?tp^fitpífdbus marf^tvola perfíftercvt mereamur ad gaudia 
tilíbus cçltyZ lftftíjs,vnmérf^ ter¿ çterna peruemre+"^er Domtnum* 
rç omní reptílí qd mouctur in ter If&opbetía* íf. £.rodú]Cíííj.tV 
ra^tcrcáuitDeosbomíné adíma^ « r J É c t u c f c l n vigilia matutina, 
SineiM fimüimdínem fuam^d fttó , JE! \ t ecce/efpídcns Dominusfu^ 
SinemDd creamn!luin3mafculum z per caftra cgfpuom per columna 
ffmínam creauiteos^enedint^ ípisetnubis,iiifcrfccit ereramm 
lilis Deus,-: ait^Creídre z inulnpl^ coium^fubnerrir rotas airnm,r^ 
cimliií,trepleteterram^tíubíícíte r ebánmré & p^ofiindunt©^erut: 
eam^ Diáminlptfdbusmari^vo. ergoeg^ptíí ,fugíámus. ifraclcmí: 
lankbus cçli,et vnluerfis animantí Domiuus emui pugnat p:o eis con^ 
cb^ L X X X í X 
mnoáftmtbommuaad 0 i ò f mdo^açtv í çpo tenmcon t in 
fca€jctenclemanummfuperm^ liíb,ídmfalíitaiigcntiumpcr aqua 
rcvtreucrtamraqufadfSfptío^ rtsmmtmisvpmríBtvzçít^vt 
fuper currustéquíte^ commXucè in áb^befiho8,et ufmelitíca Digní 
ejctendilTet moyfes manum contra titaotil mMi tmnfeat plmrudo 
marevrcucrfumcft pjímo oüíicalo ' j^en % m ^ b m M * ^ ^ ^ 
%dpmim\ock fuglàitíbufc^ fgf ^pzebendcntfeptemmulíe 
cos oominua m medi|s ftuctibua anrcs/J^anan noftrum comcdóí 
iRcuérffcpfuntaqu^ a opcruérñi: mue,ctpcftimcnnenoftna opcnc^ 
ciime et equítea cunctí e.cércítu8 mur; rantnmodo muocctur nomcn 
^baraàme^qmíequentesíngref tuumfupcrnos,auferopp;otemm 
fi fucrant marancc vnusquídem fu noltrum» J n oie illa crit germen oo 
pérfmt er mSiüj autem líraclper minim magníficamtglo:ía , t fru 
rqxrimt per medium ficcí martò;et ctue terrç fubhmí^ct c.cultatio W 
aqu^eifcrantquafipwmuroaNoe(c quifaluatífuerintocifraà,í£tcne 
tris t a ñmilrftüberáuítcp Dominé omrasquí relictuofácrít i n f i o n ^ 
m DIC ilioiíraeloc manu ^ p t i o j Q . reilduusïubierulalem,fanctu6 vo^ 
£tvídiT5t^]pptío6 momiosíuB cábítur5omnsqmfcnptu6eft ínví 
i!nis maii8?t manum magniquam ta in bíerufakm;riablucrít Dominé 
çjcercuemtdomínuscontrtcoa^ fojdmfiliarumfiónjCtfangumaii 
mmtcppópuíus Dommum3ct credi ©ierufaíem láucrit DC medio que 
dérunt Dommo.etm6|fiíeruo cíu^ mfpfntu iudici ct f p í n m a r d ó ^ , 
Cune cccimt 0}ó]pfc^etfihí ifrael £ t creabit Dominus fuper omnem 
carmen boc Domino, h Díjccrunt locum montis liomet vbi muocát^ 
dracmaQmtmns oommo:<>lo^ cíl:,uubempcr Dícm,t fumum z fple 
ríbfctBímma^mficótíi? cft^qum» z dó;e (ipiiaflímantisáinoetcSi^ 
sifccnrozcra p:oiecií in mare, admtoj peromné enim glo?íampiotc<:tío3t 
etfíïotecto: factus esmifeim faluté, tabernácukimcnt in ipmb á^culum 
$JBic ocusmcu?, i í?oaoaabo cunn Diàabçftü^ctm íeçuntitc tabicón 
deus pmmmtiyz e.ultibo cttiiu ¡iciic a turbínc ct a pluma,Crac£t 
^oiiíínus cb»tcrcu3 bella, OomíauT 'O inca facta eft dilecto ín co;nu ín 
mmm'tM[U0iamiB* í©^atio, toco tfuhcvú ^ t mecería circunda 
^r\áu0>cuiusmtíqm mírim dít,etcircuitfedít,etplaiííáuít vine/ 
• ^ / í a , enam notnaíeculíB, ço/ amro:ctI?:ct çMamt turrim ín me 
mfcirercftfimusíoum quod mi po dio eíu a v ^ t t o x í i ü r foditín ca; vi 
pulo a perfecutíóne f gf ptiaca libe nea ením^ommí fa^abrf? DOIUIÍS Í9 
m 
£u8yC\ni m e ad cdcteadnirt ípofcmdmIBon cním cogítatíó 
paícbálc facramcrü vtrmfcç ncsmc^: cogitaíioncspcftrgíne^ 
teftamentí págliiis ímbuiftí, oa m¿ vtç veftr^ vtç mcç oícit oomiHiiSv 
bis ínteUlgerc míferíco^días tua6> ^maficut e^altatur cflí á terra3fic 
vtocpcctadonep^cícmúim múne^ txalmçínmvtçmíçiviis vcñrts, 
ruinfirmañt çrçécmtlo fu turo^ ctcogitátíonesmc^ácogitaaomv 
^ c r DomíMm¡ tevelirís^tquomodoDcfcédít 
J L f r i e d í t a s í e r i í o m m í ) ^ reaertímr,fed inéteíatterram á í r t 
fía conim apudmcDidt Domimia íuijdít cam3ct gcrmínáre eamfacír, 
©mncsñncntcsventead aqiiasí t Datfemcníerenttetpancm come 
ctquínoTt babétí0argc!imm3pio^, dentKficentverbttmeum qd cgrc^ 
pcrate, áníte et comédite: nmtty[ diérur de o:e meo í non rcuerretür 
c'mlíe abfcp argento ^ etabícpflla adme vaamm/edfacietqu^cuncp 
c^mmutatíonevínuntctlacMua/ vo!m;tp;ofperàbiíunnbfòadqpg 
re appendld^ argenmm nontópa mifi jiUud3©ícit tómínos omitfpo^ 
nibmyZ íabo:em veftrumnonínfa u m à í u c t n e J ï ttende cdum3i lo 
turítateí Budí te audíentes mc^  et quar,x audtat terra ^ ba cp o:emco^ 
tomédíte bonnm ^ et oelectábímr ^ ^ e c t á u r ñcut pluuía eloqum 
ín craíTítódme anima veftra»3nc^ meun^ct Defcemíant flcutros verba 
tóte aurem veftram >et vente ad nvá,ñeut^ibcr í u p e ^ ^ r a m m a ^ ^ 
inetaudíte^viuet animaTelïra^€t tot nií: íiiper f|niini^ttía nomc t)o^ 
f c d a m v ^ c t t m ^ c m m fempiter. m m m o á & o ^ h m ma^rntud^ • 
num^rmlerícojdias mvááñáékBy ncmt)eoiiéftr0,É>eú?3veraoperació 
£cce,teftem popula Dedí mn^mï i omnes vtf me í u d í d a ^ è e u s fí| 
' m i ac p:f ceptozem gcntíbn93€^ delíem que no eft míquíméj í t t í t ^ 
cementem quam ncídebaa, vocaV et fanetus üommt # zam&J& f 
btó;etgentesqnftenon c o p o i i é ^ r ^ £ n s , ; q u í eccleñamtnamno 
runt, ad teenrrent pzopter DOII# • I j f » a fempér gétíum vocatione 
num DeummumAfenetumílrad¿ miiít#íícas3eoncede pzopítíus Í 
quíaglojlficauítte«iaaçríteDomí quoaaqi iabapnímat í sáb teco^ 
rann Dttmmuetótí:p^tdl>fituodtc» dnuap:otecdonetudna^erO0 
enmoump:opeeft^erelínquatím mímimnoftmm: ^ i o p b ^ ^ 
pmsvíamluam ^etvír míquas coj q p | ¡ Seta di. Í r ^ c 0 ç 4 ^ í ^ à i 
gitanones fua^t reuertatur ad DO J C t f ^ r meraante Dommí> et edlí 
mmum3ctmiferctómrdu03tadoe ¡btmem f p í n t u ^ 
kbçl X C 
bu0?et^írcandú]cítm€pcrcamgj \0çcmitms^m$£cccic$o ape 
votcmt autcm multa valdc fuper riam túmulos nñroesz educa vos 
fadon campi, ííccaé vcbementer* oef^ulcbjísvdina pópuluame^ 
ÉtDïptadme^flibómimsputas ctinducamm 
nmientolTaífta* ÉtOíjCi,Bomíg fcitoqmaego^ominu^cumap^ 
neDeu? m nofcét oiptad me,Sa rucro fq5ulcb:a mtz edujccro vos 
ucmiuozofíMsiñíBvtUccBáB, oetümulfeipeftnapopulemcueiet 
0 fa árida audíteverbum aommí, oedero ípirítum meum in vobíB, et 
JBçc oicít Dommug omsoñAms vmntisMuqméícmvo 
bí¿ é c c e , ego mtromít tam m roe fuper bumum vefïraimetídétísf4a 
fpíririi}cr víitóia: etoabo f u p c r e g o Dommualocut^ íunut fecí,alt 
ncruos5€tfuccrérçere faciamfuper oonimusoeus CractuaBícutcer 
vos carnes, & fuperéjctedam tn vo u s^ oeíída-at ad fontc? aquaruittita 
bíe cutauret Daborol^s^ adteoeus* ^ 
ct pméisíetícilds quía ego Dom^ ^itíuiï aula mea ad oeíi míu&mn 
uu0.£t pzopbetàui,ficutp^cépe^ do veniam et apparebq ajitçfaçíciíi 
r a tmib t^aems èftautemibnítus >ct 
pzopbetate inc, et ecec commotio: paucs oie acnoctetoum oiatur mi^  
ct acceiíerunt olla ad olla, rnum feipcrñn^ttiost)ics,vbíe(lt>ettaítt¿ 
quod^ad iunc tu ramíuam^ví / mMimm. ^ i a t f o l 
dí, et ecccíupcr a ncmi , et cames ^>>i0ncede quf íumus omnípo 
afcciidirunt; et eicrenfa dt in els cw .l^A leus Deus^t qui feftapafeba 
tis Défiiper,et ípiritu non b a b & á t liaagímus;cçleftíbus Ddidenjsac^ 
É t D í j d t a d m e ^ a t í d n á r e a d í p i r i cenii5fontemiPítgfentiamus*l^er 
tum^aridnárc fili bómims, t Dices JDommum, ^ acerdo^ D^onat cap 
ádfpírítum, © e c oidtDominéoe pamet cummimftrisínalbíspzoce 
us5a quatuo: vends vmi fpintusr datad fon tesbapt i ímaks , cum to 
ctmfüffla fuper interfectos íftos, ': ro clero et ceroíeraríís píoceffio/ 
reuíuífcat»€t p :opbaáiu, ficut pxç nalü:er3(cerco p^cedete crucemin 
céperat mibi: et ingreíTus cft m ca jeundo^nredeundo vm fcquente) 
fpirims^reuíjcénintdletéruntc^fu . e tmtcr ímabbas velfaccrdosacce 
per pedes fuos etórcitus grádis ní deus benedícat fontes n babetur 
m i s r a l d e . £ í m j d t a d m e , í í i i b o / infra p o f t ^ í t a m a m 
mmftolTabecvmuerfa,oom^ifrael yf^2káMon.Qú^iñ¿ cláfoit 
dfcíprt oícut^Sruerut oíranoftra>t. JL. I^f : í ee l é í fon . . Gtbnfte audi 
peti j t fpc?nfa, tabfcí ír i . fum^^;o noaOt'bzíftc epaudinoa ^ . 
m ¡y. 
lli rcdcmpromundi Deu050)i^ 
geneta trtems vnus ^ms ,^^ 
|gancm0)aría, Bzzpionobis. 
|g tncra oci genirríii:, 
^anctemíebad, o:a* 
0mctmpbm\> ow. 
O mnesfanctí angelí tarcbangelí 
deí3o:átc peonóte. 
| ) mnestoctí Jbcaíomin ipírímS 
0anct^íobanncgbaptifta, o:a; 
O mna ftft patri^dbg tp^opb^ 
tç,ozitèpxonobi$. 
0mctcpmc, o:a; 
0 ^nerepauk, 
0ancreandria, o:a* 
Maicteíacobe^ Q a^. 
0^nae íobamm o:a. 
JgítnctcpMíppe, / o^. 
0 anetc bartbolomgc, o^ * 
^^nctcmattbfc, o:a, 
0 áltete tbóma, <m.. 
0án£teíacobes o^ a. 
0 anctelïniòrti o:a* 
0 aneteíüda, o?a.. 
0anctematbía, ^m. 
0áneteWmábaj ó:á* 
0 àncrelaca, o^, 
0 anetemárcéi 
O eafcfiapRt éuangelíítg, ojáte» 
O mesfancííDífclpuliDíií, ota'te. 
O mntBímUinmchzs, oiitc* 
ancteítq)baiic? o:a. 
0and:eblafi, o*& 
0anctcl!ne, 
gmteclere, oía* 
0 ancteclemenáj oza* 
0^«creíïit:te> díai 
0aiicteccandf, 
fgmmqpum: m, 
0anctevmcenti> oja* 
0anctcfabíáne, o?a* 
gánete fíbafttane, o:a, 
0 ^iete cb^fósone, o?a* 
0^nctííobánest paule, ctóte, 
0anáícoímaetDainíÉie,, mkc 
O mneefcft maraes cráte. 
0 ancteausuftine2 o^ a; 
0^icteOTtoafi> oía» 
0anetebíeronyme> 
0 anetegrego^ 
0ancteMárí5 oat 
0 anctema!tin¿ m 
0 anetenícoláe, o^ a* 
O nines iáned ponttfitó t éoetó¿ 
rescate pjonobíe* 
0 ancteipíatoítíne, fea: 
0ancteoícnft o:a^  
0 anaevzbíd, o;a« 
0ancte anton^ o^ a* 
0anctebenedicte,t oía» 
0 auetemacbarí, o:a« 
O mnes fanctí mónacbl tirai%s 
oia'tepíonobi^ 
O mnesfcfí.cófeflojfe^ biStó 
0anetaanna, ; m ¡ 
0 anetamaríamágífeláiC oaa* 
ganctamartba, o?^ 
X C l 
panera perpetua, 
jgancta lucía, 
gancmagnee, 
0ancracecto, 
0ancmanaftàíia, 
0ançraquítem, 
0^ncra barbara, 
jgancraeulália, 
gañera leocadia, 
paneta engrana, 
gañera catbarína, 
Omncs fer^  vírgmea DCÍ. 
m* Domíuc» 
oza, Inoíeiudícíí; r líb. 
o?a* ficccaro:e6,terófiam^audinoa 
í j t pacemnobtó Doñea, te, 
OJÍ í ï t m í f e r i ç o z d í a e t p í e t a e t u a n o s 
OJÍ fcmpercuftodiat, te. 
oza. fft ecdefíarntuamíancram rege^ 
o:a+ retoefenfareDigneris. te. 
o;a. H t Domnu apoftolicum et omnes 
o:a. g r a d u é eceleíigmfancta relígio 
oi& nc coferuáre o ígner ía te. 
o:a. Cftabbarem nfm t omnem plebe 
o^ a. íilï cómiííamm tuo fanctoiera^ 
o:áre. t íoeáreruáreDígneríe, te 
Otnnes fef g vidug t continentes, H t cunero populo cb;illíano pace 
o^áte pzo nobis, etTnammirátc largíri Digne, te. 
Onmes fanen oci, o;áíe. t f t m d u l g e n t í a m o m m u m o e l í ^ 
jQzopítmsefto, parce nobisone. 
H b ira et odio et omnj mala volun 
tarclíberanos Domine. 
Kcfcitátemcnrístcozpons, líb." 
HbinñdísDlábolí, líb* 
Hroo^re fubiránea z ímp:ouifa, lú 
Hoánationeperpetua, lib. 
JXíülsmc ettempcftáre, líb. 
jQcr aduentumtuum, líb. 
rum noltromm n o t o Donare oí 
gneris, te. 
t f to rombus benefactoiíbusnfía 
fempiterna bona rembua^, te, 
H t vitam f ternam nobtó Dpnaïc 
Dignerís, ^ te. 
tXt ómnibus fidelíbus Defimctís 
réquiem fterná Donare D i p é ^ 
r i s , te. 
jger mpfterium fanete incamatio^ fXtgentem pagánam cgléllí vírtú 
nis tuf, _ lib.f te coprímere Dignerís, ^ ." " te* 
IBerp^iónemt fancram cruecm fltlocanoftraíublimarcírQierc 
tuam, ^ líb. • Dignerís, ' " " • te. 
3Qcrgio;íófam refurreenónem m fructus terrg Daré t confema/ 
am, lib. re Dignerís, te. 
3pcradmirabilem aíccnfiónau m tltnosejcaudíreDignéris, te. 
TO, líb. gRlíDeí, terogámusaudínos. 
fier grammfancri fpírimspara^ 3E9iDci5terogamusandinos. ~ 
^to; líb. 30)ííDeí,terogamusandinos, 
I n bo:a mom^,fuecurre nobis 0çàimi Deítbommu, te. 
m m 
&íuto:íttm no tom inn^ ^ 1 £ ïpia Domine m fmc0fa 
Í J t M ooniiití .0ttí íccit cçtum et J L lecclcfif nif :multíplícam ca re 
tcrr^Sit nomew oomini benedicta, genemtíones mas? qui $fçmg a& 
fe^owCjtv^viecuUT^iieej;^ fiuenns ímpetu Içtiüm cíuitàtem 
dú£tclamoj^novobífcii í©fo. tuam/óntenicpbaptiímatíMperí? 
|^V03n!porfe fempltcrne oeua, toto o:be terrarum gentíbus ínno 
v / add lomag t t f pictám mç uandís, n tufmaíeftátía imperio 
fteríjs, adeftofaeramett^ ad recre fumat vnigenití tui gramm oc f p | 
andoe nouospopnlosCquos tibi fanaoJ^icfacíat crucem cmnma 
forn baptífmatíB p i r t u n t ) fpinm nu otmdenaaqiiam. 0imo* 
adoptiontó emítte3vtqtínoftrgbu ^ v © í b a ^ ncaqiiàm regenerat 
milítáttógerendtt ell myfterío > mç VJid i s bomníbus p^parátáatv 
müíiscopieaf effectiu l^eroo* cana fui limírm adm^aónc íf eun^  
in wim.eiii. Ocíncipit alta voce» det^t fancrificatíóne concepra,ab 
oíi5iafcrafeculo:n* Sine* ímmaculáto bíuíni fontis vtero 3 m 
B m vobífcu,£t cu fpu mo» nouam renatam creatúram, pzoge 
•Stirfum co:da, í!^abént? ad mm* nim celeftie emergat £ t quoaaut 
j ^ u t í a s agamuB ono oeo uoftro* fepue in có :po^aut ç m Oifcernit 
©ignum et luftn eft.9erè Dignu et íntépo:e>omnes i n m pariat gra 
íuftíieft,fquumetíalutare3no6 tibi ina ter infant íá^:oai lergobinc , 
femper t vbicp gra? agere^ííefan mbete te oiíe, omnis fpus immnd^ 
erepaterop0,fterneDeu03jauiín abfcéd^t,p:oailtotane^tia oíabo 
uifíbilspotentia tua facramento^fí licffraudmabliftat, IRibílbiclod 
mom mlrabílíter ogáns eff^  babeat cotraríe virtütí? a d m í ^ o t 
lícetnòstàtiemyfteríjseicequcdie noninfidiandocírcúnuolet>noEla^ 
fim#indign^tntamégffm€Dona tedofurripiat3noinfiaendocojri 
non Déferenaetia adnfas bumiles pat!0icmanu tangataqua» 0 í o * 
peees aures tuf pietátis mclínaa { ¿ ¡ ¡ 0 * b^efancta t fnnoce^ crea 
^/^Éne.axmípm fuper Bfo. túrajíbera ab orní impugna 
^oraqi iae inter ip íamñdípímoi to^ia íncurfu3ttorós nequiofpur 
diaferebáf?vtiamtuncvírtíít€fan gataOifcefiu,0itfons viuu03aqua 
cnlicat íonisaquarn natura concís regéneran^ndapurificanBíVt o^  
peret3©e94n^cétis mudí crimina mnes boclauácro MutíFero oüuen 
£ aquas ábUiea regencratíonie fpe di3operante fp 8 fancto in as perfe 
cícmínipaDíluuilefufióncñpafti; çtgpurgationisindulgentiàcoitf^ 
vt n im eíufde$ elementimpftcrí^ quantur^nde bene * díco te creal 
Sabbïtbo fancro l^afcb^ X C I I 
tam aciog>pcr t>m vi ^ u5>pcr ¿eS v i t ó bu^ 
ve * mm. per oeu fóu^ ctum, per ius aquj íub í t e í a in rege^«cmn 
eum ^ te in p;mcípío verbo fepar^ di f|cundet effectu, |g»¡c toltót cerc 
mtaband^cumefpfis fufitefero; umab aquau B z m l 
bmrMmtmfmdífommir^ •j^Jcomnmmpecmtojum m i 
©icBnitdaturaqualíïmodumcm J b | ^ l ^ e l m m r d ? í c n a t ú m a d 
daíaípergcndo cu manu ejcrra forn imaginem ruam condiía, et ad bo/ 
rmmqtuo:partcs¿tmqttatiio: nójemfmrefomátap:mdpiítmn< 
flumímbua tota terra rígáre piçcé cttóvcmMmícàlonbm emund^ 
p i t ^ tem oeferto amará,fuauífate tur.vtomm^bomoboc facramen^ 
mdita,fedteffepotábílem,trttienti tiimregeaeratione0mgreiM3mv-e 
populo oe petra p:odu]cit::vude be rg mnocentíg nouam mfantiam reg 
nè* díço.teperíefúm cbfm ftltom na í<a tu r*T^gj^ |* iè í ca i Í te 
am mtcü om noltru, 4 ^  in caná matar DC fontibu^ aqua ^ qua m dic 
ijalil^,rt0tioadmíràbilífuapot^ fancto^aícbrafpergantural ta / 
líate conuertit in vmS,¿i pedibtf fu ría3et clerus^popuM mo:e folíto; 
g teambuláumet aioMnein io:da ©cindeacc^íene vas mm cb:ifma 
Ecinte baptí^ituseít^tevnactt tc fundat creo in fontem mmodn 
fángumeoelátere fuop^odujcitíçt crucisfupcrípfam aguàm oicena 
Difcipnltsfutómffl^vtcredèe^ba ^Bnctíflcéturtf |cundeffoní 
ptl5arenturmte3Oicen933te,oocé ^lfte,permfurionemfacrrd^íf 
uo\mm$mtts baptí5anre0 eo^ mtòrjnnpmmc.pa^t r tó tñ .4 , 
nomine pa* tris t fi ^  lií xípk lij z fpíntae ^ fanca/egnantf m fe 
rms* ímüMicmumt vocení calafeculomm,0mentBic mfmv 
qmíïkQms. , 0imo. datoleum catbccummozuinaqua 
Bàcnobtóp^cepta íeruatib^ mmodumerací^ oícens legqido, 
tu ocus omp9 elemena ad^ ©nínctío oleívnctío^tcbzlf 
ft^tubmignusarpíVa^picí^ \.Araatí6taq b a p n í m a t t ó ^ n 
pH^ba^mpl icea infonteter. nominepaf tnBetfi^lijct ípm 
i A laquaetuo o:c benedicto (vt m a * lanatSmen^míta beiied^ 
p:cternajturalc emudatióne, quam cdone t abfetíB maníbu^dum ced 
lauMí polintadbib¿recozpo:ib9) ncrmtparapbom'ftf vltímum vern 
fint etiam purificandm metíbusef* bu litanie.aiiediato; Od tbomlnn, 
ficim. Tf^erJ^ic ponat egeunï abbasvelfacerdo^m codi tono c^ 
illiiminaniiniiíaqiiam.. ©:atú\ • ret* S t fontc M benedicere Digne 
*f\ £fcendat3quffum^ bomme, r ía€r :cbo^ rcfpodeat.¿eroga/ 
• V J I tnbanc plaüríidinem fonns m9 audi n o ^ r e r ü abbaa vel facer 
m mj 
• 
doBmc^Btfontcmiílumbcriedi fynmUòiBzàtmi :0vm* 
rusrefpoñdeatxcrogamus.audí *\Jmctc$m oommícg rcfur^ 
no0;jterumtertioabba?velfeccr recttonfsílluftms^cofemamnó^ 
dea ®tfontemíftum bcnedíccrc familifm^pjogcmeadopííómsfpi 
ènmfíare z confccmre o i p e r í a ntum}que Dcdift!,vt ázpoic z men 
m^ms^Zao^mmmáinoa tercnoiíatí5pumtibíejcbibeatferm 
íTiíncDuopampbohíftfDiantaí^ tútc^l^ereí idcmantní ta teem^ 
ta ^ o c e H S w beí qui toll? peca úmuXtmo cpillolf beatí ^ a í É 
tòmtó&parccnobisDíí^HsnuB ipoftolíadCdloííení^;^^^ 
tóqmtollispeccata mundí3miíére ^ E j lRatrc630íconíurrejcífe ¿5 
renobíaHsnuBDdqmtoll lBpec J^cbilfto,c)uffúrfumfuntq^ 
cata mudivoona nobíe pace.O:b^ tcvbi cbiítos çft ín Datera oei fef 
fteaudinoe, Cc&íftc exaudí noa dm^qu^furfumfuntfápttcmoquf 
jRfucúéionMbiíñaláíon.Jíj ínpmmm.0}ozmiamcñístz 
i^elÉfcm,®aítdefontibu0reuer€ vitaveftraabfcóndítacftcumcb^ 
m coopertie redeant ocaad cbo^  fto m ocoXum autc c b j í M appa^ 
rum t ad altare cantantes^ Ota rucrit pita vdirat tfle z vosapparé 
temus Dottiíno5glo?lófe enímbono bit? coípfo ín sl6?ía^ltelttia5aira; 
fiñeátus cft • £quumt áf¿ctií6:em Confite'mmí t>omm qm Doniis 
p:oíccítínmarcadíutoz t .ptcao: pomaín fecu to 
fectuBeftinibiDommusiníaíutcm ^ ^ C a t e t u r ^ q u a m o í ^ f í a ^ 
f t o r n i n 9 quafi Vír pupá to^omí date Ooniínum omnes gentcstt col^ 
potent nomett eíuèjÉquS c t^Sí^ laúdate eum omnes populu** 0m 
ptáplaneta5albaáfaccrdotctoal ttíamccníírmitaeftfupcrnosmiferi 
matíds ¡i intníftrtó faaa o^nfcllio^  cozdia austt véritas somni mmt 
nemojefotítòantcattarCjSdmí^ m çtemttm3d euangelmm non oc 
fampjocedamroícendojnoíntroí fermrlummftí incenfumtantum, 
íii,Hccendít€jÍcemcfitc^ccct^ íáncmmeofaitor* Secundum 
dítc€tflatím abfólute mdpíatur, jjrr" Wpcrc 0)áttbeS,t]P(iíj. a* 
zíccláfon^Ef;íccleífon>IRpíe v A autem fábbatbí qü^lucefcit 
eieifom(Xb;iíleeldfonXbJífl€gde^ ínpzímafábbatbi,venítmariamag 
fon, Cbíifte cláfomB Fíe ctófon, dalené 3 et altera maria,vídere fepu! 
J^pie eleifonJR i^e deífonnMu^ cb:um^t ecce^err^móma factus 
buafintr? oicítui |0loaa in epcelíP ¿ftmagnua tangelus ením oomíní 
oeoJ^íc pulfanmr o:gana tatofe befeendit oe c? to Í £ t acceden r^e^ 
gna, Bomínusvobífeum, ¿ t cüm uoluittópídem5etfedébatfupereS^ 
t veftimentum ci^ ficut micl^f ti 
m&c m cí^crtérnd filt cuítódc^ 
çt factí funt velut moJtutlRcfpoiv 
deneautçm angeteoijcítmulíerí/ 
b^Molitcnmmvoe^m cním, 
^ ícfum qui cmdfijcus eft,qttf rltís. 
Ttio eft bícíSurrcpt cnímjtcut t>¥ 
UtMmíttytt vidétc locum5vbi po 
fitu^ erat oomínue.j£t cito eunte^  
oídre Wícípulie cíug quiaf^  
cccc p^ccdít voam galílfamí J b í 
do in vnum oemlBon Dldtur off^ 
ro:m fcd miííafuo oídme peragaf. 
ij^^[ftípe3qu?fïi# Secreta* 
|!!^t»omin€3 p:ece8populi tüic5 
obíattóníbüsboftíarum vt pafcba 
ttómedé^m,te operantepjofidán 
táliítare,Ce quidem omití tempp 
re,fcd ítibac potífflmum nocrcjn 
fraacdoncm. CXommurtícant^ et 
noctem facradfflmam celebmte^ 
refurrecdonia DÍÍ noftrí íefu cbaftí 
fecundum camentSed et mmiozi 
am+tc3n bac míflà tatum oicitur 
nocte et odncepa per totam octa, 
oíe. Slía infra acdoncin. Kancígí 
tur obladonc feruítudé noftrg^c 
vtiíipímdpío cánontó Celebmtc 
vero mjñam Dícente ^a]C domini 
íttfanper vobífcum, cbom^ refpon 
deatát cum fpirítu tu^^edno Di 
citurSgnusoetnecpac^ ofculum 
¿atuñnec comunió ^itatunSed 
XCIII 
íumpto mcfeatiftíg facramcto i f& 
ccrdote3ftadm p;o vefperie índpif 
abfolutei cbozo aría, ^ afca noítni 
c ;^íil:tts cft, quiímntotà^a$nu? cft 
ctcnún pafcfea noílrunvímmolátus 
eft cï?^íii íSua catata Dícatur tèr 
pfaln«i0. laúdate Domin» omnes 
gentes £ u m j5lo;ía patri £t repe 
tamr ana^afcba noítrum qualú^  
bet\>ice»£apítutum.bymnas «etA 
non Djamtur, Sacerdosabfolute 
ícipíat anainad magnificat; ©éfpe 
re ant fabbatbi, quf tocefcit in pzí^  
ma fabbatbí,venít marià magdaíe^ 
ne et altera marià víd€reíepulcb;gt 
alfa*lRepedta aña ppftmagnificat 
Dicít facerdo^omínu^ vobífcmn; 
lí^^t cnípirítu túo+@íem^0fo, 
/Zyifeíritum nobí? Domine, tug 
cbarítada ínfunde^t, quos 
facramede paícbalíbuefadaftíjtua 
fadas pietate concoidea "(^ er Do 
minum noftru iefum cb:íftum filií 
tuum qui tecu víu^t regnat mvní^  
tate eiufditc^eínde^na vobif/ 
cüy'fàt. jÈtcàfputuoStemííTaeíl, 
cu Duplid alfa, i^^eo gradas cn 
Duplidalfa á t i t aDidé vfcpad tnv 
nitatem qrdufiucercepto q mferv 
aííbustanttt Didf femeU alklu Uí 
C J n Diefcfopaícb^admiíTant 
^rurrqcí iàd^uc 
tecurttm5aíí^:po 
fmllifiigínema/ 
rdcntíatua,all^ 
allduü^^omínep^obaüíme^có lí marí j versat ^ md^otu turbçfaQ 
0!iouillíme:tu cognomUí fefiioncm 
mcm t rcfurrectioncni mcá, fòioiu 
£m>$boúima Oíe per w5 
bis ádítum, Dcmcrámo:re, refera 
ftúvom noftm quf p^uemédo afpí 
ras, ctíamadmuando p^oíéqucrc 
'¡per cundcm^Xectio epíMf bea^  
tí paiílí apoMi ad conurbíoJj^D. 
iRatrcs, ¿.rpurgatc' vetus 
J2\fcrmetimm3vt imsnoua com 
fperíio,ficut cftíe á5ymi, £tcram 
pafeba noftrum immolams cft cbn 
l l i ia j ta^epulái iurmonmfcrmé 
tovétcríMCp tn fcrniaito maíitíf t 
nequítíf^cd ÍII ipfmíB (fmcfitit 
tíBrmiúUsM. ïiçcmcs qmm 
fccíi:Donnnu6,e]cultciim0 z Içtcinuv 
m ca¿C\ Contcnnni oomíno quoníá 
boiíusxqiioniaíti ín fecuíü nnrericp^  
immolatiteet c^uít^v. í^ pulcmur 
i á^ pin? r^ nccntbtio x mmtíQ¿úUt 
l§bzo(t Síctiitic paicl?4li„laiid€s «n 
itíolcnt cbtitlianí» H^mis rcdaiut 
oucstci^iítuo mocaw,pm'í reco^  
cüíaitt'c pcccatozcíiD z ñ u m á 
tinis:rcgnat víui0*á)íc nobis mxm 
lacúB cjtnus ct:ift il íurrcplTe á mo^  
tmsvemmiiobis vicito;^ mifere 
^ T B illo tépo:e>0}anama6da^ 
JLknéz £ 0 a n a iacóbí et falome 
cmerunt arómata, vtnntmmm 
gercr i t í m £ t Mút mane ma fab 
batbomm, vmmt ad monumentí}, 
oito íamfolc^ Dtcebant ad ímii^ 
amMvás reuoluct nobtó laptdem 
ab oftlo monumentí i £ t refpiacn^ 
tee, vidérunt rcuolútnm iapídem. 
^ ra t quíppe magnus valdc £ í ín^ 
troeuntes ín monumetum, víderut 
íuucncm fedentcm ín De4ctrís, coog 
tum ftola candidat obftupuerunt, 
MUÍ Dícít ílteTHolte ctpauétere. 
gcíúni qi^rírí^ nasarenu, crucifix 
]t:uiri;lurre(nt?n5 eftbíc* ^ ecc lome 
vbt poíucrunt cuimSed írc 3 oíate 
Dífcípulí^ eí^ z petro3quia p:f cedet 
vos m galileamnb! eumvidcbiW.fi 
cur ínpr vobíe. O redo* #fferto* 
Wmzmmmttqmmitr^ 
scrctíniudído í)eu%ai^ Secreta» 
¿ ¿ ©ícípe,quefumuB oomíne* 
fOp^ees populi tuí cum obte 
tíoníbus bo torumif t 'j^afcbal^ 
bu^ üiíttótf myftenís, adetcriütaV 
tis nobismedelam teopefantepjo 
quid vidiíli mmi&epulc^mn cl?:i ^ ficíanCj^er oomínum/i^fíatío* 
lh'viuentis:ct$lo:íaiiivídír€íurgen^ £"equídemomní tcmpo:e^3nfra 
tisxiícnobís^ nácUcostcftcsftt:-àe^ncm,£opnunícante^ 
darium ct veílee. -.Ciicnobíe^ur " Stoinfra a^onc feacígitatoblá., 
redt á¿zift\tf fpc? mcap:fcedetfttof :". tíonem.»iirfm ínçimd^p jano?« 
m galiica^ O rcdenduineft\m$io fo? níaCont 'Pafcfea noftr» ímmolát^  
íemfccundal^aicbp X C I I I I 
mía r^nceriótis t v€rímtie5al?%alf, 
¿ ¿ p i r i t a nobíonc 'j^oftco, 
| ü tu? cbantát? mffidavtquo^ 
facramctfò pafcbalib^ fana f t í ^a 
facías pictáte conco;dé/lfber DO. 
in wita^f initís v>cfBi?5bodicrm0u 
lif^Dícb^ vfcçadfabbatbü etcluíi 
«epcefftonalíf accedim^ adfontca 
baptífmate,ínacceffu cantantes 
a r í a m ^ ç tíino^cps, laúdate omn 
"ornea gentes Aibícítc tn nationib^ 
MziïíkMvíu í>omíntt?rcgnattitalí 
gnojitleluia* ®iatio> 
| S h # ncede5quefumu0 òmnípo^ 
\Jkten0 Deus, vt qui refurreedo 
nís Domínícgfolcmma cólímus3m 
nouatíone tuí ípírítus á moitc i w 
rcfuríja'm^/l^er cundeman vní 
tatc cíufdcmfpírituí&ncíí Dena 
JJn reditu DefontíbuírfSna.1vcrpó 
ía ia autem m^ám/tc^e. ï n ejei/ 
tu iTraelocç^pto^, Inreteecí ío 
ne tua c^iííe,aUclu íaVf^.Cf l i et ter 
ra l^tantur al·leluia* # í a t i o , 
iR^qu^fumn? omnipotes 
oeu65vt qui gratiam oommí 
cç refurrcctíontò agnouimuBíipli 
per amo:eni fpírítus, à mo:te ani/ 
refurgamu?* ^ c r cumíi ivim 
íafecunda ^íf iemm. 
IBtroduícít vos üòmínus út 
íterram fluattem lac et mel 
piehtta,et vt leicooinún íem 
per fit út 02C veUro^iktu ía aílelu ia+ 
^jConñtemím oomino epomam bo 
ftttotqmínfecttlà míferico:día emo* 
.£u9,qm folémtáte pafcbálí 
'mundo remedía cómliftúp^ 
puln tuum,qB> cçlcftí Dono .píeque 
rcvtct pfecta libertaré cenfeq mc^  
reáfe erad pitá .pfteiat fcmpirernaL 
•||)er Do^ctVaauüaplbaum^f* I1B Dic5u0íl!í0; Staal^crr^ int medio plebis Dipt, ©irifra 
tres ,TO0fdr!s,quodfacm eft ver 
bum fjer vniuerfam íudcaancipiens 
emm a galilf a poli baptíímü.quod 
pzedícamt iobannesnefúm á na5a^  
fétb)quómodo vndt ciim Deus fpn 
fancto z vir tútc, 4 gtranñuit bene^  
faciendonfanandooSs opp:elTo?à 
Diábolo^qm Deus erar cumillo j £ t 
nos relies fum9 oím q íecit ín regio 
ne iudp:u t ©ieruialc: que ocddc 
runr fufpcdenres inlignoJ^ñc De^ , 
fufcirauir terna Dí^ et Dedít eu ma^  
nifeftum fíeruion omnipópulo/ed 
teílibusp:Go:dmánsá DCO ,nobís 
qui maduduim^ et bibimu^  cú íllo, 
poftf reíurrertt av mo;tuis.€t p:g 
cépit nobis p:f dicare pópulo5et te 
ftifícarí ,quía ipfe eft 4 conftitútus 
eft á Deo mdec viuomet mo:rupjS* 
l^uicomnes pzopbéteteftímónífi 
perbibent, remilTícnem peccatom 
accípere gnomf d* ocs qui cr^ dür 
m í B ^ ? ^ çcüíerquàfeatDiif epul 
tem t^ Içícttiur i i>icat tinc ifrf 
quomambonus, qupmaíiíifecttluiíi 
míferico^día e iuswï í f a ^ Bn0dus 
Donuní Defandít^c cclo:ctaccedcn? 
reuolmtlapidcm^fcdcbarrupcrcil. 
m ^ c m á m 7¡Mcm$mix> tí5inmérmu£típkt>m^ ÏTB ülo tcmpo^^cuntcs tm 0 ftulti ct mrdi co;dc crcdcWS 
eje Difdpuiïs íefúaíbant ípfa Die m ommbu^ qug locúti funtp:opbé 
mcaftdlum^emtmfpatioftádio1 t^1ftónikbgcopo;rmtpatícb^ 
mmfeicasínra abbieruíalcni,n6m^ ftum,': ita mtráre mgloaam fuamf 
necmateigtípfiloqbanruradm^ £tinc\pímBÍmófk,zommbnBp 
uicem oc bis omnibum que accíde^ pbcds}mterpi€tabámr iílis m$m 
rant.ftfacrumeftDumfabularcn nibissfcriptíiris5queDe!pfo erario 
mr,cr íceum qu/rcrciit3ct ipreicíu? £ í apptopinquauéràt caitcllcquó 
app^opóiquanmbat cuni cií ibanner ípfc k ütpt lon# ire+¿t 
íímumíUoimnmMtmm mm coegeruntíllum,oícentes, 0Hnc 
agnóíccrcnr , & aír ad illoa > nobítom 3 quouiam aducíperafeit 
funt bifermónes, quos cofertía ad: ^ z mclmáta cltiam DÍCB, Ét íntratót 
mmcan,ambulant€9, t elM rnfte^ cum i\Us.Bt íacrum cft, oum rcefe 
£ t ráponámsvnm cuinomc dco bcrct cum etó3accépít panenut be 
pmsMttúy 'Zníolus peregriné ncdijcit^ cfregi^ etpozritjebatillft 
es inbicrufalcm, ct non cosnomfti t£t apertí ímit oculi cozmn>z copo' 
qfactafuntmilla,bisDicb^tíñuí ucruntcunnátipfecuanmtcicoccu 
¥ ale ^ ttjBnçx É m f é m M ^ lis conmu ¿ t Dijcérunt adínuiccm, 
ídu najarmojqfiiít virpjopbéta, lBónncco;noftrumardcn?cratíii 
potens m opere et fermone co:am nobteoum loquerétur in via5t ape 
oco et omni populo. £ t quómodo ríretnobís ícripturas^t furten/ 
cum tradídémntfummifacerdótes tes eádemboza regreffl funtin bíe^ 
tpr íncipes noftri ín oamnatiónem ruíalém et ínuenrrunt congregato5 
moztis,et crucifijcerunt eum * iBos vndecím,et eos qui aun illíserant, 
autem fperabámus, quíaípfe effet bicentes, Muod furrejcit Domfnus 
redemptürusííraebítnuncíüper verè5etapparuitllinónt£tiprtnar 
bec oninia^crtia.oles eft bodig rabát qug gella erantin ^ ta: et qü6 
bec facta íimt. Sed muliercaqug modo cognouemnt aun mfraetto 
áutíwílmMrriíém nos.quf an ne pañis, redoJMcrtoail 
teluccmfiiéruntadmonüirtáinim;; gelus DommíDefccndítt>ec^oct&l 
£t non inuento có:po:e eíus, vené* icít mulímbus, quem quéitis,íurre^ 
rEHtDicmtcsíeetiampílioií€ma#; , p i f i c u t D ^ 
gclomm vidiffequí Dícunt eum vi/ • fedotínfi^'acdon&vtmbícrelii^ 
uerc fiablerSt quídam ejenoflria rectíoms*Comu*0tttTeítt ofe 
ad monumentum: et ita muenerut ¿ J f aruít petro a\K l ^ o f t com. 
íicut muliere^ Dj):erunt,ipfum ^ ero jCrpirítum nobte bomínmñ 
cbarita^ínfunde»vtiiiíósfacr^ :aufamiiio^0ínucHícní^ínco?p£ 
mennapaícbafeibtis fatiateua fa^  tícmnt a piláto vrjitrcrficcrciit eü 
aas píctate concoidea^cr oiímt Cüiucp coffimaffimt omnia? qw? oe 
ínwrateaufBdfotít^a^p^^^ eofcnpra mntMpommmmc 
à^rínóíercíurreaiol0p?fter oja lísno^poíuériíntmmomimcto^c 
tienesfequmrcg, 0tmo* m m m M á t i n í t m m i m o i t m 
OiÉhced^quffafflróomí^y: term maquí vite dtpcr ^ i m i l 
ren0Oeus,vtfcftapaícbalia toa^bísquiíiínulafíóideranceiim 
quç venerando colimuetcnam víuc eo oe galilea tn bíerufalem^m vfcp 
doteneamual^en Jnredítu. nimcíuntteftesemíadplebem.a: 
^¿^v £u0>quipópulinn tuum De noBVobí sannundénuaeam q^ug 
• 1 ^ boteMlidí fermtúte libera ad parre^  nollro^ rep^omíifío faaa 
ftúp:cceseíu0mífenco:díter refp^  elfequomambanc^ 
m et adueríanrea eí tua virtííte £¿ fiípnoftrisrcfúfdtans íefum cb^ 
allduía:firmbíturúnili^ temur mm^ ficantnuuc ciuiTedé 
etiiottüed;cfturall€luía*ee pti (mt ï onequo? rcdeiuíi: oe m m 
qkmm tos in$tmnm$ÏÏmïU$* ínímíd^e re í^omb^ ço&çsmtm. 
Cofitcnuin Domínx) quonmin bon^: ^ ftelluu¿iU4,'ñn¿ám oníDcfcc 
quoníamm fecultim mtfervco;dia ei^ . djt oe c|lo:.ct4cccdcn3 reualuít Upí 
&tmpmi.0ímnq:c& l&Wtí*) 4eH e^tíedebai; ruper cun^  allcluí^ 
jÈue^quíeccleliamtuamno^ 0eamdutnXucam. ^íij» f. 
4 ^ uofempff tu multiplicas , c5 ^ T B fllo tmpow&m$i*0to 
cedetoul tó mis, vtfacramaitum J L medio Dífdpulomm í u o m m ^ 
vmmdoteneant?q#fidepercepé^ t^oB^mfo^É^^mot io 
ríít/^er^cd actuñ apro^rnj.D, líteciméreXonturbatí vero et con I1B oíebuailte^urgenspau : t á m > ^ m i b l $ k $ i m & ^ 
lusetmanufilentmmmdícdí^ re*£t Di^ítei^^uid 
Q&MíñftmcB > filij géneríaab^ etcogitationes afcendunt m eo;da 
bam^etquiinvobietimentoeum, veftra>®ide|:emanu6meaa,etpc^ 
vobtó verbumlalúnsW miflunv deemeos^aegoípleíl^líalpáre 
cíi iSuíením babitábant bieruíi^ ét víd&^quft ípptps eaiwn et of 
l€m,erpnncípee ciusbuncigno» fa nonbabettficutmevídétiebabc 
te0íefum,et voces p:opbetarum3 re.étaimbfcoíjdiret5oftaiditeí0 
qu^ peromne fabbatbumlegntur* manusetpedeaadbucauíemínís 
indicantesímpleuminnjÈtnnllam non credentíbu^ etmirantibusp:e 
q$ mandúceme Mt t i i obtulémt per fònctíficanone ^ u a m u a ^ c r 
dpartcmpiteaffi^feuummeU^ ·f\£neyqnicon(pi 3nredini' 
cum manducafïct co;am ei^, fií • v / c í s famíliam mam omití bu/ 
mesrdíquía60edíttò?€toijcitad mana*mtet)etoí3pafcbalímtcr^ 
co63Bgcfuntverba,q locut9 fum ucmentefcftímtate,tuí etiabzacbií 
ad vo^cum ádbucelTem vobífeumí p:otectíonc cuf todú^er DommS* 
qm necefle eft implérí oía, q ferípta em quarta Oíatur mííTá mata 
funrÍB legemoyli 5ct p^opbeHs, et t in t i s ocíleta £ n s r a m , íujcta no 
píaIraísocm€.CttcapcruitiMfcu tataínfancro^altínotclRcliqúiarfi 
Anmm mtclhVjcret fcnpturas5ct m ín meíe®p:ilt ^dmilTam vero ma 
l % m M M c í a ^ ío:em Dicítuiv ©fficí tm 
rebat cbfm pati, treíurgere á mo: i ^ f a . » Cnítebcncdícti pams meí, 
tisí?rertíadíeít:pjcdíeanmnoiecí^ Uá J>|pcrcípíterc$nü,aUelttía,Q6 
p|íiiterinam et remíflionem pecca^  vobisparàtil eft ab ozígme 
íominocsgcntes . t t redo.^f fen mMiMkinuMhMU^ £^ tm oo 
iiitonuit oc cçto tms j et altííïïtiv> t>c mino cántícum nouumt cántate onp 
dít ^bccm fnani^ appanKfrttí>t fèig onmi?tcrra^Kapatstígfta i e^ cef» 
tesaquarunuallelum* S e c r e t í ^ \ £us?4 no^refurrcctíQ^fo». 
^^©fcípcDominefideWump:^ 4^msoommiceannuafo!emm> 
j w c e e cum oblatíóníbu^boftía táte Ictífia^ concede pzopítm&vt 
;iTOív.tperbgcplfbeuótíonísoffr pertempo:alíafdtaqágímue,ene 
cíaadcfleftem glo^amtraníeaiií^ níre ad gaudia fterna mercámun 
l ^ e r d o í i i i n m B , # ^ t í o etmfra ^ é r cndcScíoacruSaplb^i^o* 
àctionem vt m DÍC reftirrectionía ^ l í i Díebustlfe, Ipcr t fo petr^ 
. f&mm&i conïmqM* cil c&v • JLm íuum,i)Wt, © i n ifraelít^ et 
l l ogu i fmfuniíuiít aufrit^ quítímetíe o e u m ^ u d í m S ^ ab^a 
vbícb^iiluG efcindàtcmoeíícdc^q ba?€to^ifáac, etDe^ iacób3De^ pa 
furruin MtíapítcMU < lP>oft com* tmmnoftro:um gkalficámt fiímin • 
f0nccde,qucfumu^omnipo/ íuumiefum^queiiiTO0qmdaittra^! 
. •tens Deus, VÍ pafebálts gee^  dídiftis, et negaftís antefaciem 
. ptíoíacramentí continuó fu nol l i f íátuudicante fllo DímitílBo^aurc 
mentibu^ p e r f e u é r c t ^ e r ^ d fott fancriimetíuíiumnegaílis,.etpet^ 
tes vtín bíercfurrectionísf W íhsvírumbomíada oonánvobís: 
ítoneslequdiíics, i ^ a t t o , r ..auto^ veròviïf mterfetíftíé tquem elRclla jqucfmn^ omnípotcs Dcusfufcitáintamoztuis, axf nos te-is, vtperbec pafebaliafe •.. tefte^íumus^tm fide nomínis ei?, 
h^qmvoBV¡á¿i^:in0^rm bcirp:?iimltitudínç p M u . M ü t 
finnáuírnomcn $mt% lidea q u | g ergo Dífcíputeíi!e,quein oiiígebát 
aun ADedlt ílli integram íamtáté írfü^^petro^omínug eft S i m ó n 
ítam#c6ípecruoranmmpnii.£t petruacpmauàlíaquíaDommu^ 
nunc fmtres íclo5qma per ig i íom elfctíimcafuccn^it fe( eratenímmi 
tíam fecíftisjicut t p:mdpe^ vellrú du0)ctmiñtfesumare. aiiíautem 
©éueaureimquíp^nundáuürper ^ í fc ípuKna i i ig í^ t tó i^ 
oBomitíum p^opbetaru pati á)iv> cmmlongèerani: a terra5fed quaíi 
ftumfuumnmp^ çúbiWDuceEt!0)trabentégm 
mi0mtçmíi$ú^^ fçmm.®rergoDeícendraní!n;OT 
peccata tó!ra. 1& ^ u m ram,vidémnt pinnas póñtae, et pí 
fecft üommnéymitémsct Içtemur lcemftíperpófimm>erpaiicm.©i^ 
in w$4&qm*t*rmi fccit virtud eíteisieíu^ Sierre De piícib^quo?; 
tm$>étcmt>ni e p l á u í t m c t H ^ p :mdïd ï l t enanc^ 
a l fó t ^ ; Bngclits dommí Defcqdít tms^tra^í treteínterram^plenS 
qlotctacccdcns reuoluti; làpife magnispllcibu&cenmm quinqua^ 
ct fedebat íuper cmn^llclu u% gínta t r ibue. l t cil rantí e É n t ^ o n 
Secundum Jobanneiium. a; dlfciflumretc^idt eíaicfu65 B v I1H Ufo tempo^^aní fe í ïauf t mte5p:ádéte, £ t nemoauefebat Dtt 
leircrumleluBDiíapuíí?ftii?ad çumbentíum interrogare eum,ta 
mare tíbcnadis ,0)amfeftáiít au^ qpla eMdcnteg qnía oomínug eft^  
tcmfic£rantñmnllimon petruat £tmittefns5etaccepit panem^et 
et tbpmaB qui Dícitur oíd^mus, et fcabat ei^et pifcein íimílíter, P o c 
natbanaél q erat á cana gaiífeer fi íam tertio mamfeftátueeft iefúa ot 
lí/ ^ ebedpjet aíí| e.c Difcipnlís eiua fdpnte feíe,c8 refurreptíTet á t n o í 
Ò E o ^ i c í t d s í ï i n o n p e t r u ^ ^ d o t u f t O : ^ ^ t 0 % t o : í ü n u ^ ^ ^ 
pifcárúBícnt d , ® enímu? z nos te cçli apemit oominue,- x pluit üh? iná 
cum^tejcierttt^tafcendemtiniw najVtedcrení^anccçlíoedítüU^ 
mmz illa nocte mbíl pzendidèant nááigetpzúmáducauít bomo, all^t 
^ancautemiamfacto^ftetítieíu^ /^Qfc ipe^qs üñcM Bmetá. 
ín líto^anontamencognouérit oí |^cr íñdaquepafcba! ibuBgai¿ 
ícípulí^qníaiefíis e í lB id t ergo ds ^ a i m m o l a m ^ ^ ecclefia tua mi 
íelu^^üerí^níinquid palmentas rab í l i t e rpáfc í í ími t r i t | ^e rq^ | | 
ríum l ^ é t í a ^ ^ o n d & i m t d3: fttíotmfraacdon^píibfeCoín, 
BomBi^ter50}ittiteínD€jcterJ o femsrditrp9q:mo:tttifíamn$ 
W g ^ remt inueníé ia^ í íe runr ttfó;ítur5afemo:é iilí vltra non oíía 
^crgomamnonvalébant illiid trae bítur5allclíuá.aira, " '|^ftccm 
omní nos, qupmitè oo# 
cmmcntífuí memndapercéptíOi 
m nóul traníferlt creátüm, l^cr* 
^a IctíRcaé > concede pzopíti 
imt ^tcáciuf ^ctioí:€gcrímu8,te ad 
toante ftdcteer rencamua. l^er 
oommum. Jnreditu, :0i%tío. 
PT«|lRíbue, quffum^ omnípores 
oeuonomsaffecmsrquo tecumeft 
noftrainWtatJtia^íte d i^ftusoo^ 
minas noftér,¿ai tecuin vtm cu 
tffaqtifnta rrciuin* 
^Sctríccm ntanwn tm t>omí 
ppcUuémérmt pariter ^ lle 
Kkmfxi ia* cima laptení ta aperutt 
09 mutiímíliitf ua? màntium facft Di 
ícrta9.al& a!la+#* Caiítatc Dito caft 
tícú nouíí 4amiraí?ília teaí:f^?íapai 
ííuè, quíoíüerlítatcmijent^ 
umín confeffione minomini? 
adnnaftí}í>a?vt renátís fonte baptíf 
matís vna fit fidea mcntíum, et píe 
ras acttónum /¡^cr oominum no. 
Zccno actuum apoftolo:um, e 
I1B Die'bus ite^Sngclua oomí nilocatuscftadpMíppum, Oí 
cms^ufgé, et vade contra meiv 
díániim, ad víatií quf oefcendit ab 
bicrufalem ín gá5am(I©f c eft oefer 
ta) tóTnrgens abíjt, £ t ecce, vir 
j tbiq)0,euníicbuB,potens candan 
afebf: 
cè^  regina ftbíopum^imtfüper 
omnes^as eius, vénerat adozá# 
rcmbíerufalanrctreuertebámriW 
dens fuper cnrrumfuumjegenf^ 
elaiam pjopbétam ,Bijcít autéfp^ 
mus pbiiippoaacccde, et adíunge 
teadcarmmíftumBccurrensant 
pbilíppus, audíuít illuui legenron 
cfaiam p:opbétaim€t oicit, 'j^ü/ 
taihc mtcliígís quçlcgis: íém aít* 
Étquomodo polTum/i nonaliqu^ 
ofténderít mte iRogáuítc^ pbüip 
pñ, vr aícáideró: tfederet fec 5,2io 
curant fenpturf ,qua legebat3cra t 
bic, Can# omsad occifione emetf 
eft^  íficut agnus c o m tondente k 
fine voce,fíc nonaperuít os fufi^n 
bumilitate íudícin aus fubía'tu cfl 
iSeneratíóncemsquís enarrábít* 
^uomam tofie'f oe terra vita aus, 
iRcipondens autemeunuebus pbl 
lippovOirit,® bfecromDequo p 
#eta ¡D!dtboc>oefcanoealío i l 
quo t apenes antem pbílippus os 
funm, et mapíensá feríptúra ifta, 
euagelí3áuit i l l i ^ . &t mm írct 
g mm, venerant ad quandá aqua$ 
í t ait eiinücbu?,£cceaqtta5^uíd 
pjobíbet mebaptí5ári i Biptmt 
pbiippus, Sicredísejc toto co^ 
de5hcet»£t refpondens at, Cred^ 
filmin DCÍ eíeiefum cb:lftuín.£t íuf 
fit ftare curmÈt defcedérnmercp 
ínaquam, pMíppuset eiiiucbiís, 
et baptisamt eum. Cuín ante m af 
cendíffent be aqua/pirims oomini 
rapmtpbilfpputn, et amplías non 
^ m m r m m : x c v i i 
Tidit eum eiinücbua Jbat cmper Dífcípul^pavi^ oominum^bfc 
ui^cftín456tOíátpcrtrlfié8eu3 OíerolcmiàtisvellrçCoíat&ominiíf) 
gcíijábat ciuímtíb^ cuncti^ , oóncc índacam vos m terram flueníem lac 
vmKtctfm&nmiSmM^ ctmcuiiciú^ S m m : 
i & ñ çc oí qm fedt oíisicjcttltenv? QyMfcmmtínm? ümtamu 
al¿tcfnwme4#^jtkpi<ícattcrcp:o nem pppulom tuomm p;opí 
bançrttur çdíftcitcí5ï?ic faa? eítin ca tma,vt cófciTionc tumomims t b^ 
pm àiigulü ofío factü eft}x cíl; muw pritotc rmouatiicmptoná b€^ 
í^íemocttlísiirí^^i^ tttMmcm confcquámur. l^eroo* 
rcjcít mtimP. t>t kpuïc^ io q &o no* ^ { f a t í o ct ínfra -actftmCvt ín óí€ 
bis pepcdii in lipo?afc Sccundfi Coiit^^pulue acquiñtibme anml 
nr·lBillo r e c ® ) ^ Jobáné^c. cute vnrtute9eiu6,aUeluú:Qui vos 
j L ^ t o b a t a d m o n u m c B t i / o : ^ octcnel?^ 
plo;aaBumcr0ofler€t,mcítóuít mciifuuin3aira* T^oftcommu! 
í^t p#:oípei:ít in monumcrSr: vidit /3ht3Eaudí Domme pieces nfm 
mos ángdos ín albía fedetes. vnil O . v t rcdcptioníBnff facrofan^  
adcaput5tvnüadpsde^vbípofim ctacoincrcia^vitfnobísconfcrát 
fiiept cojp^erü^ictttdíllí,0)u^ pífenosaujdliumgaudia fempí^ 
kr,qdplojas^idt ds , fáímm tema conciliait/í^cr oo*adfoi^ 
lemr oitm mem t nefeio vbi pofuc^  tes anripbow^píalmí t w f u í , vt ín 
rmit mÀBçc cum Didlíet, conuerfa Díe r c íu r r cc r io i s^n acccíTu^fo, 
eft retr6zfum,ívíditt€fúm ftanters u^iB^qufrumusomnípotcsí)^ 
noníciebatuia ídtiseíi Biáitiict ^Jusmcccldu tm z fuomftr^  
fuB3gBuhcr,qaídpIo^iBuéqu? tnltátcmcmb^ozum,':nouaf€mper 
i m i l l a €dftima^quíabo:mtón^ f|cundtótc iftetun l^cr Dominé 
,effet,oídt d3©omme/itufutolifti | ^ ® t ó p l í c a , Jnredítu^f^^^ 
€Hm3m'cítomibí^ pbípofmftíeurn ,t JLLIqu^íiimiisDomine,fidempo 
eso cum rolla*©icit d uñe, ® a ^ pulímí^t cumeperte fumpíitmí/ 
ria.C5uerfa illa dicit d, iRabboní, tmm5p€r te eonfequámr auginétB* 
#Dícimrma0ítor+Bícirdíeffe, T^cronnt Cfería*^offlauiiii 
Tffolunc tinscrc (Iñóndum emin | r ^ ^ ] è ) ü d ' t eos oommusmfpe, 
afcediadpatranmeum)Badeas ^^^lw^oe,eozum ope: 
téadfratresmeo£{,tDicd03Eícai l^^.rmïmarc,aira.ai!^aira+£; 
do ad patrcmmemn et patrem Z-lttendítc popnkment^ammiúi 
ftrum^ óeitm meum ct Den vefrn* tótcattrmvf^m.#;vdr^,o^iilcv. 
®enít mana magdalcné anuncias ^io:ia patrí^tta m e^ccl' ^  # f & 
mpBfcm^mk&4p^ Éiacmwohmínm omnibiíá 
Tcbalefacramcmmrccócilia^ oiéb^vfcpad coíummationcfcculí, 
ííonísbaimne federe contulíftúDa OCrcdo.0ff€reritvobi8]?ieí)ie9 
mctib^ nííwtp:ofelTione aW mcmomUs^^Kfmakbúhi 
teám^ímiremur cffcctUt #j|)er DO. t ís íoiáicmoñomp^ogcmcs vfas te 
2ícctio epïf bfí'j^ctri apilí, i ^ l ; gítímu f c m p ^ 
©ariffii^iCb^ fcmd p:o lFïr©ftias,qsone, S c c t ó ï 
icftennatnojtuuseft/iuftus JLRplacámsafrümcíquasetp^ 
p^oímulterjvtnosofferrccmomfi rmatomcjcpíatíonepcft Deferim^ 
catosquidccmc,vmücitosmt etpjoaccderatíone cflcftieaKicílíí; 
fpfi^n quo tbtó^ín drccre erat '¡per t)o/(^ffafio et mfra actloe^  
fpínnb95venícn6pdícáuítjqmcr^ vtmt>ímïmrzcUo0£èm^u 
dulifüerat alíquado^quando crpc^ cft mí^ í omm'0 jpotetes in cçlo ctin 
ctabatod patíctia,íii Dícb^ nóc, cu terra5aira:cñt£9 oocetc ornes setes 
fabjícarcf arca,mqiia pauci, ídeft, bap^ateseos m nomnepm % fití) 
occo am§ falug fact? funt g aquam* a í p í l s f a n c t i ^ i r a ^ ^ofttoni; 
Muod t nosimcfímílís fo;mg W/ Éfpícc^neqa^popuIS tufitet 
acá fadt baptífmamo carntó oepo J L Iqtte eternis Dígnáms es reno 
fitio fo:dm5fed cofciétif bon? ínter üáre m f^tenfe á tépo;alib? culpin 
rogatíomoen per refurrectíóne íe D í p a t e r a b f o l u e ^ e r D o . S d ^ 
fucbfí^eftínoíjcterac>à"feU1çc t e s v t f u p í B » ^ ^ 
^icequáfcci tofeei tu l ta t t t t s i l^ re oíatíone0*3nacc€ffu 
murínea. odenedíctus ^ m\\tin rEjJ©eftò5quffumu9Dfcfamilíf 
tiommeoñút»cust)n9^aiu]cítnobí?f JJLtuf,tDíijnaterímpede:vtquí 
B tra^ir^É>ataeílmíï?í oñí^pote busfiddgrada comliftí,t cocona 
í t as incalo 1 iterra3al^0tómmat l a rg íanagternam^^er oomínum 
ilío tge,©n¿ tb|5OTíij^ noftrum^c 3 « r c d ^ 
.dècim mfdpuli abíerntín gatf ^ \ àuaqmmuïoplícas ecelefia 
Iga ín monte vbí coftítaerat íllís íe \ J m m ín fobole renafcétíums 
fua£t videntes eum adomémt, faceamgaudere pzopítíus oe fuo^  
qmdáauté o u b í t a u e r u n t . í t a c c é rum pzofectíbusfilíomm^cr DO 
dcnsíefuslocíit^ efl: ds,Dices3©a^ mínñnfm, CSabbatbo oífidim. 
taeílmíbíomníspotcftasíncflot | |^g^{i^»jc í t Domínuspopulum 
in terra^utes ergo Doccte omnes | | ruum mcjcultanonc, 1 tW 
Séte0tbaptí5antes eosin noiepns ctos fuos ín igtitia l^fa, 
ífilí|tfpusíancti,®océteseosfer alfaJXoufitcnwmDomino iínuo/ 
ualeomíaqufcuqfiiiadamyoto^^ ckcnomencúwimttncíkcte 
tes bperá ci^jèlía $K$SX\Í íit cjcccr? 
tes oeus3vt quífefta pafcba^ 
te venerando cgím^ per bgc cotín 
aeread gaudia |terna mereamur» 
^ r ^ ï c o bftpem aplïj^-a* 
©arimmí, ©eponente^ oSm 
V A mal!tíam,í omnem Dolum e^t 
fimulatíónes,t ínuidías, t ornes oe 
rraccatíóneB3licut modo genití in^ 
fante?,rattonábiIct line oolo lac co 
cupiícitavt ín eo crefcati?m falütc, 
S i tameguftatia qra oulctò cft DO 
mmu^^ad quéaccedétes, lápidem 
víuum ? ab bommibus quidem r ^ 
pjobát63a Deoautem electa etbo^ 
noiíficárumtt ípfi tan$ lapídea W 
uí íuper edíficáminí Domua fpíntua 
feíacerdotiü fanctú, offerre fpü^ 
les boftiaa3acceptáb!le0 oeo per íe 
fum cb:iftn,p:oprer qd cotínet fer^ 
ptura,£cce,pono infio lápidéfunF 
mum angulárc, electa, pzecioíunu 
quícredíderitm eumnon cofundé^ 
ninQobis ígtf bono: credédbua 
non credénbus aüt Japis quem re^ 
pjobauemnt çdíftcates, biefactus 
cfl ín caput ángull:': lapís offenfio/ 
ni3 x perra fcándah^bva t^ofendSt 
verbo, nec credunt in quo etpoñtí 
í u ñ t Q o s autan gaius elecmm5re 
gálc facerdotium^ensfancta, p ó / 
puloe acquifitíoms: vt vírtütes an 
nimaeria dus qui oe táiebjís vos 
vocauit in admírábile lumen fuum 
íEul alíquando non populas:nmic 
autem populas o e i ^ u i non confe 
pfeba: XCVÍII % 
cúti míferi cozdiamínunc autem mí 
fenc&díaín confec&u J^ec 
Oics quam fecít oomínus, eicattátm? 
^ I ç t c m u r i t t ^ H l ^ i r a ^ ^ d a A í 
Domin? populum launi ín c^altatío^ 
iK?ct: electos faosín ^titía?aUeluíàt 
^ecundum Jobannem. jt:^  i 
1% illo tge, ©nafabbatbí ma^  na^agdalcnévenitmáne ca 
adbuctenebzgeiTct3admonumctai 
etvídítlapidéíublátum ámonume^ 
to*£ucurnt ergot venit adfimó^ 
nempetrum,tadalmm Oifdpulum 
quem amábat iefus^ Dícit ills^Cu 
lérunt Domínum Demonumento,et 
nercímiisvbípoíuémnteum»Éjtlít 
ergo petrus}etillcálmí5 Dífcípulu^ 
x venerant ad monumentum* Cur 
recant atitcm ouofimuUtíllealms 
Oífdpu^ p:fcucúrnt cltíuspetro,': 
venir pamusad monumemm£t 
cum fe mclmaíTet,vidit pófita totea 
minamontamcíntroiuít^cniter^ 
gofímonpetrusfequens cum t^ín^ 
troímt inmonumentl£t vídít \W 
tcamina pólita^ fudarium qí^  fúe^ 
ratfuper caput dus, no cum lintea 
mfiilbusp6fimm,iedíeparátíniin^ 
uolütum in vnum lo cum* Cune er^  
go ínrromit t tile Difdpulus3quí vé5 
ncrat p: ímus , ad monumaitunm 
vidit,et crédidítJFióndum emfae^  
bant fcnpturam,4a opoztéret mi 
m6:tuis reííirgercCí redo*® ffer; 
^enedict? q venít in nomúie t>m,btí . 
ncdfrím^vo^oc Domo om?oe?Dns 
^iUu^tnobis^l^aU^ ¿cereta; 
n \\ 
0#ncede5qu^umus Domine, !£tbçc$m0mqnçmtítmrv 
fotipctrtoaperbfcmjftcm ávmMmmfk^mmeftautem 
pM&m&mnxm cmttm m q u i m d t miindum^nííipícredir 
ftr? rcpamtïoms òpcmtío, perpc# quo te tn í c f e eft filí# w ^ k c f t 
tttjn0l>Mflataua i | t i t i ^ l ^ c r . quívmírperaquamt fángumcnt, 
^ e f t o o ct infra acfíonca,vtm ícíwscbjíftuallfenmaqua f o l ^ 
o ie r# r rcc t ío i i i a£omnw. Ornes fed ín aqua cr fanguínc £ t f p g d l 
QutíitdMIa baptí34tí eítt^cfeull^ quítcftíkámrqmcbiíftugeftver^ 
uicimftt^llelttta* ^ o f t comú*: t a ^ u o n í a m t r c a f u n t ^tcfemo^ 
^ L á d c m p t í o n í s noftrg múncre nium Dantm cftel|)accr,verbumi: 
JLI^^c tá tuquef t imus Domine, sfpíñmflancms,£tbítreavnüm 
tebocpcrpetú^falüttó aujcilmm^ ^^ ^^  funt^jCttresfuntqmtefltmonmm 
des femper ^ era pér f ic ía r^er DO Dant in terraíSpírítus,aqua, tfán 
mínum.CBomtócainalbísmíffa g u í 0 5 0 t b í t r e 8 w u f u n t , S í t ^ 
inamtinaüsDícímmm Die refur^ moniaboimacrípimusíteftímoniS 
i^cdonísDommte^cepto refponfo Dama^ eft^mboccft teftímomg 
mS&çcbksxmm loco Dícítur p : i Deí, qd maí9 dfcqmteftíñdr? eft De 
mum aUelu í i ^afeba noftrumvt filio fuo.i0uí crèdit in filmm Dertba 
ínDlercfnrrecdoníe^ÉtTecandimt b e t t e f t i m S h í t t D Í í l f c B l ^ ^ u r 
ai!elftiifflngelafDomint^tinfería mitcfyfsqac^ 
$€tmfítMmíW ífiícíB vfipad eft Rumano generi, ^lfealtffc^oft 
áfení ióné níílídebzeÉ feftum^ ^a ote? octo ümi* ciznñt ftetítiéfíí^m 
Ificmíiráteíatutínalis erít De D i t o medio Dííc^ttlojtt luoitt et Dí i^ 
^colrremt admiffammaiojé ofü v obí^aifa^ecundu J o b a n é ^ c 
^íàí! modo genítí infantes, jjIR íllo tge, £ 5 fero eíTet Die ÍP aira^rátionabíle ñne Dolo batbom,etfo:e0ef^ 
laccócttpíiate5àira5aira5alt fent claufg}vbíerlt Difápuli c o g t ó 
WjzpnÚtc Deo adiutb^nfo, tubila¿ ga'tí^opter metn iudfo:S^enít ie 
teDeoiacbb.15lo^a patri* |0lo|ia í i i^ftet í t imedio^DijCiteft^ait : 
tiejccclíte; d iar io* Pobí0.£tcubecDí0ífó3off iéd^ 
•^ iRgí la3qü?f i imüB opis Deus, mami? z la t^ íèamüfunt ergo Dífd 
J ^ t q u í f t f l a p a l c b a l i a p e r é s ^ puliviíb Dno^Bíptergoeisítern^ 
mus3bfctelargiehte mojíbus tvi l ^ :vob i s+S ieu tmí f i tmepf , e t 
tateneámtt&Tb^^ egomiítovoeJ^fcmmDijalTaoiñ 
ba t í3òbami^apof to l t | . wb , luffláuit,tDidt d0 , ac# i t e ipmtt 
©arif f imt^nineí iuòdna^ fancwimMuommWfertosjpe^ 
mmft e¡c Deo^indt mundSJ cata^remitiuilfuregit quoin retí 
f c H a l ^ o f t S ^ X C I X 
nucrítí^retenta funttlTbóinas au tótcopcrceiocaclattmm^ira:! 
tem vnm eje ouódecím, qui oícítur nolKírm^^ 
oídjnm?rnoncmtcumd9quanclo ^^Pffumusoncoet i^oftcd 
c^nií: íefuB^íjccrunt ergo d alií v^iofter, vtíacrofcfa myftcr^ 
jrrípulí,9ídi!M? oomínum^l^au qugp;o repamtíoní^ nrçmunímme 
tanDípteís3lBífiiPÍdcrommambl comíi^zpx^cmmWY^ 
emsft^úmmclauomm^míitamDí e^faciastfortrl* ^ e r o o í É t ó 
gitummeummlocumcUuozvm.a clBotatcmpccc rdurrcctíOif 
míttá manum mca in latus due no tttò cotíngar fien oe ftría,mííía ent 
crcda.í£t:poft oíd ocro te6 crant be oñica p:fcedmtí fine 0ioaa,et 
Dífdpuli eíue tnmsxt tbómas cum fine Credo vc» p f^atione cómuni, 
ásMmmínBmmcUvLñexñv infe!^04^^r^i.e(rcept^ep!teíer 
m in medios oíjcit/i^ajc vobi^^c cuagelijs p:o feríjaíií x ^pofitia 
índe Dídt tbomp, 3iníer oigitu m J n fenjs vero^í^moicefoerdiír 
limbuctvidemanusmea^tafter rectíoneDfiúcumpiefatíóeDerdur 
manumruam,tmittemlatu^meu: recríone,vtincómiinílitiííaru. £ç 
i notí eiTe mcrédulue/ed fidélMRe cepttó oíebus m quíbag offiic^  fue 
fpondit t b ó m a s z t>pt d ^ o m m ^ ñr piop^ iu, c ^ria4ítí.poft D m d 
meuB, íDeusmeua^íc í tdje fú^ p:?cedent€5miffamaíojeritoereí^  
Mutavidiltime Sboma credidiíte quijameta notàta in feftiutate r& 
bean qui no Vidérunt z credidémt liquíara i mefe Bpúu TBíbílomín^ 
03ii!raquídemtalíafignafecitie^ ponunrurepfatdiágdiuferífp:^ 
fus in conípecm Oifdpulo;» fuom, dictf,ne Diminum regíatur mílíale 
q no funt ícrípra in lüno boc IBçc ficontingeretpdiem feftñrelíqarS 
autemferiptafunt^teredáti^quía miitaríveltolltCf^Jfí^cdcprg 
iefug eft cb^ iftue fiM od:£tvtere bñ'paiuapl'iad BtbtçoB.m ¿. 
dentes^vítambabeatísm itomíue *I?lRatre9,®bedítep^poíití0 
€iuaftredo^fferto:íS/^$cl0 J T l ^ t e t fubiaceteds. Jpfi em 
oomimoeicertdit^ecgto^^ptmw peruigilátqfiratíónépJO animab^  
Ucríbu^quem quçnti^furrcjcit íleut vfis reddítíirúvt cu gandío boefá 
¿ijcit^liciíí i ^ Secreta^ dát t no gemetes,© oc em non 
iJÍOfcipemuñera,qu^fum^DO peditvobia0*áíep:onobia,£o 
^-7mmee.cultantísecc!efifucuí ftdímusemqabonaconícientiába 
cáuíam tantígaudií p^ftitífti, per/ banuaun oiftbu^  bene volentes co 
f m fructu concede íetirí^per. iierfáitSmpIíuaaut oép^ecoj vos 
z^moz^^mn&Mmt^ bocfácere3quocelerareltituatvo 
rtimmorm.Com* filíete mana bía^eusaute padaqui educir De 
n ni 
mo:tuí9 pailón magna omU ín fári 
guínctdlamen eterní, onmnfm i& 
ííiín cbfm aptet vosi orní bono,vt 
UciiUsvolmtcmsfycimBmvo 
bisqápláceat co:aíegi€fam cbziv 
ftumcuieil slo^amfícutó fccu lm 
n r i H fflo tecSurgcne iefus ma 
J L n è p^íma fabbatbi,appamit 
mo marif magdalcn^De qua eicce^  
ratfcpréDfmóma*3íla vadcu^nu 
ciauit bis 4 ca cofuerat lugenrib9, 
tñentibu0.ati!lvaudícnteB ^ a w 
mmtvtíns effctab ca,no crcdídé 
n i n t l ^ o l ï b e c aute ouoWcr bíB 
ambElatíbus oMíns d l ín alia cffiV 
Síceatibus ín ^ íUa>í t íllí cutes \w 
cprçbftpauK^^ 
^ r f l R a t r c ^ C S á d b u c cllemu^m 
jLl f i rmtc to f tua fco'm tcpu? p:o 
ímpífe mojtuus cñ. Síjc cmp;o íu^ 
fto quís m ó ^ l B a m p:o bono fòz 
fita 4^ andcatmo:i>£omcdatau^ 
tem fuá cbarítatc t>& ín nobtó: qm 
fi cum ádbuc pcfó:c6 cíTémua, fem 
dum tcpns cb:íftu0 p^o nobí^moj 
tu^ cft, 0}u l to ígítur magia íuftífi 
catí nficín fangume íp ímía lu í cru 
mm ab ira per ípfunt S i cm cu íní 
mía effcmua, rccondlíátí fum^ Dco 
per mo:te filij emmmu!ro magtó re 
connlíaUfaluíenmuaínvíta ípíu^ 
1B6 folu antrfed z do:íamur ín oeq 
^er íe fumcbrmonm noftmnv 
fecunda 03atrbeu.ic)^í5j» c, 
,1H iflo í f i ^ ^ e r n t dto mute 
f eS bànonumcío H t i ^ 
dio magno, cnrrentee nnciare DÍÍCÏ 
pufe e t ó t ecce, íefu? oceurnt íllí^ 
^iccBMnac^Wçm accefTerunr, 
t tennéñt pedes a u ^ adomeri t 
cfitCuc aít íllis íefÚB^Bolítetímè 
re^cnncíatefratib^meia pt eat 
ín galílga íbí me mdebntt^ug cum 
abíjírent>ccce quídá oe cuftódíbus 
venerat ín duítátwnnaauérüt pn 
dpibusfacerdotfiomníaqu^facm 
fúerantCt cogregádcufemójíb9, 
cofilío accepto 3pecúníácopíofam 
oedéríií mílítibus ^ í c e n t e ^ í d t e , 
^a Oifcípulí eíuB nocte venemnt, et 
fnranfuntennobtòDojmiàib^ét 
fibocandítii fuerít àp^fide,noB fu 
adebím^ eüt fecúros vosfacíemu^ 
á t íllí accepta pecunia > fecerunt fi^ 
aiteratedoctí^tDíuuïga'tttdlver 
bu íftud apS íudgo^í íç ín bodífr^ 
m u l CB«íca4poftpafcbaofli 
3ñco:día í)m pícna d l ter? 
ra.aU'ajVcrbo od celi fírnia^ 
cí tmt#\UM**i\£w[tty 
te iullí ínoncrcctosoccct colfauda 
tíOt^lo^pa^fíainejccelV # f o Í 
• l f \ íBus> 4ín filij tui bumílítate 
H L r íacentemmundum ereicíílí,!!^ 
delíbue tutóperpetuam concede ïç 
t í t íam^t quo^ perpetuç mo:ttó ert 
puíílí cafibus^gaudije fadae fempí 
temis perfruú #^er eúndemtínm.; 
Xeaio epíftoíf bf tpanapf í^ 
/ Y B a r í f ï ï m t £ b ^ paff^ 
l J l p : o nobís * vobís reíínquens 
^ànpíu^tfeqimmíníyeíligia du^i 
; 3 1 ^ ^ ^ © S í ^ p f ï ^ a f t ^ r C 
j^jpécdtum nònfeà^nccínuett •^iÉncdíctióncm tmt nohís con 
PXB ell Dolu^m oxcüm• Sàní cum A j f m t falutarcni facra fcmper 
malcdiceretur 3 non makdícébatí oblatlontqo'aiptmyftcno^irtíire 
¿xmpmranunocómmabátun perfiaatlperonm* ^jffatío oc 
Cradébatautcmiudícantifemíúf rdurrecnonc.£omu.e:gorttmpiM 
ftc,quf peccata noftra ipfcpertulít fto;bon^ alleluíati cognofco once 
in có:po:e fuo fupcr lígnum:vt peo5 mca^ t copofcuntmc mc^ira^ira, 
eattó mo:tuí,mftíaí viuarnua cuf ^ \ l H í í t a q u f líboft co. 0fo. 
íaió:c fanatí efttóráti* emm ficut Jb^íum^ omnípotcs t>axBynw 
oucs errantes í 0 e d conuerliete mficatióntóm^gfamconfequcíes, 
nunc ad paftó:em z epifeopum Irav ín tuo femper münerc 0oumm. 
marumveftr5rum3fe*^rttaív 'i&crt>omnmn.€fmMhZ€ñ<* 
pmfurgeiïsepmo:tttisredemitnof cpíftokbft'f^emaplï^ c í»c•a' 
to^ttmefttOjBtocimtf eumm gfía, ^^feaníl ímí, S d a í t e s ^ i i o n 
7*iUMfo$*£$o Htm pafto: bon^, VAcozruptilíbuB argento velau 
et cognofeo otte?mca?nco$nofcttt ro redemptieftíe Oevanaveftraco 
mc mce,attelu é ^ t ó m J o b l ]t:A% uerfatióne pateraf tradítíónís: fed 
IHiilotempo^Bíjrtt domin9 pzeciofo fan^íne quafi agni mima 
jefESDíícípul isfutò^gofi ím culátí cb:iíti tíucontamman^p^co 
pafto^  bonus;23onu0pafto:aíam pítíqmdemantemundí coftítutio 
M Datp^oomb9fuí^03ercenan9 nem,manifellatí autemnomflimis 
auté t q no eft paiïo^cuíus no ímt tepoab^ pjopter voa 3 4 ^nni 
omBppziçMàtünpnvmim.zw Mckscñíe moeo q fuícítauit cua 
mítt í t oues t fug i t íé t lupus rapít, moitmest oedít ei slo?iam,vt fides 
íDííg0ít©ues.0)ercaTar^aútfu vfatfpe^eíTetínDeo^Smmas m ? 
0it4a mercenari eftfíuopertinet caftifídtesm obedíena cbaríta'tí^  
ád eS oe ombu^ágofiimpafto: bo ín fraternírartó amo:e fímpltci, eje 
nmxz cògnofco oue? mea^ t coguo coidc imicc Dílígte attétms,rcna^ 
feunt me meç . Siaxt nouít me pf^ tí non e.c femíne co:ruptíbilú fed W 
ego agnofeo premí z ánima meapo co:ruptíbílí g verbüoeí víui z per^  
no p:o ouíbue meís, £ t alias oues manentis ín ptemu^quía omnís ca^  
babeo5q no funt et bocouílí: z illas ro vt fjnurr omís gloria eius t an$ 
opo:retmeaddúcere^vocemeam ftosf|nú£(t:ármtf|num5tfiosems 
audíent,': fietvnum ouíle z vn* pz* Dedditverbu aBt bomíní manet in 
fto^Ot redo;0líerf•0€us í>ei> me? iternum^SecudS 21ucam, trnií ^ 
ací te luce vigilo, t i nomine tuo íc q r 1H íllo tcpo:e, ©na fábbarbí 
twbomaimaineas^lfe 0 c a m JLvaldeDiluculo venenmímulíc 
n Hïf 
mMMommmn,poitmmqnç, mmurmnmníbmmBMc® 
paráicnpt aromara, t muenérunt cm 4f# egea erat inmfiWMmt. 
Mpidcmrcuolíímm a monummro. quot emm polïeifeca Domom aut 
ÉtmjcftçMonmmémntcoipm agrómcranr,vendentea affcrcbat 
Domi'tiíí6% £ t facto cft oum men^  precia eo:um que^endcbanr5t po/ 
te collemátfeiTcnt Deílio/cce DUO nebant ante pede^  aprom^mide 
virí ftetemnt fecus l a s in veíle fiús bátur aute fíngulíap^out cm<$op* 
Smu íCnm tméremautem,toe^ é r a t SecundumjÉ^àttb^i, tj:M 
dmirent^lrumintcrram3oitér6t o r 1Hí!lo tesiipo:e3Sc€eferutad 
adillas^uíd quçrití^  víuentem cii JLieíum Difcipuli iobam o^iecte^ ". 
mkmmi 1Honeft bíc, fed furre,nt: © u a r e nos tpbanf^iidunám^fre 
IñmMimmi qüalíter i oc t e ell quentenbíínpulí autem tuí non íe^  
pobfecum ádbiic efet m 0Mc% íunant^£tait l i s íefus, iRünqmd 
Díces:quíaopo:tetfilíumbomíntó polTuntfii!|fponfilugérefdíiicmn 
tradí in manus bominum peccato illís eft fponfus^Senient ante oíes 
rum5etcrudfi0ftetDietertíareíur^ cum auferáurabetófponíus:ttfe 
$crU£t reco:dàtç funtverbo:um icíunabuntlBetno aute immítit.c^ 
eíus:£t regreíí^  á monumento, nu míffurampamrudmín veítaéntS 
dauemt bfc ominaiüfs imdccím,t vetus:íoííítemplenitüdínc cius i 
c/terísomniM, £rantautéinam veftimctonpeíoifciflura fit.IBeq^ 
magdalené,': iobanna5t mana taco míttut pinum nouumín vtres véte 
bi,tc^ter^qufc5e!?erat9qí)icebát resíaiíoquínrumpunturvtre83et; 
ad apoftolosb^cjgt vífa tat ante , vinum effandicur, et :Vtres^re|t*,. 
íllosficut Delíramáitu verba ifta,t 0ed vinum nouum inTtresnouof 
nocrediderBtilal^erra^altíiir mittimmambo coníerulntur* 
gens cucíirrit ad monumetum. £ t dominica tema. Bíñcmmí 
piocubensvíditlinteámínafolapo it^^^j ^ Ibílàte oeo omitístcrra5at 
fita^abíjtjfecumirasqo'fSctttfue ¡ M lleluiá^ralnmmoídteubnu 
rat, Cfcri^vlv^ecfioactuRapo^ ^^^^ímem^allelutanate glo;ii Ilfi Dícbusiltóy/ftoloaum.^ ^^^^^ laudícius,aUelín3:aira;aira+A^tó, 
®uídtúdiníscredctmm erat te oeo^terríbílía funt opera tuaoo 
co: vnum s anima vnà+lHecquifçjp, tníneuntnultícudine v í r t t o tuçmai 
eomm quepolTidébataíiquid fuum tiattur tibímímid tuú 0iozu patrú 
effeDicébat/ederantiltóomíacon 0íojiaínejt:eelfis. ^ u r i ^ 
muntantvirtútemagnareddébat í i ^ ^ u ^ q u i e r r a n ^ 
apoftoli tertimóniu refurreenónis 4^/poflint rediré iuftítígferíta^5 
Jefa cbjifti Domininoftrút gratia tís ttxç lumen oftendftoa cunctís q 
cl^iftíanap:ofefflóne:cettíentur,a: pultófu^,036dic6eríamnovtdc 
illa rcfpíícre qu^büícimmica funt tansmcítíterumodíca^vidcbine 
nómim ,cr ca quçftmt apta í c c r m maqavado ad phmM^mtcxQo 
'perJico cplg bñpctnapluj*(j. c erDífcipute ei? ad muicé,0uíd ell 
/ ^ l ^a r í l l lmí ,©bfec ro t^ós t an boeqo t>icitnMsModm,znòvi 
V A qiíam ádiíena^et peregrino^ dcbitls met íterum módlcum3et vi 
abtíncrc vos á camalibus oefide/ debití? íiic5t quia vado ad patrem^ 
rifs^quemílirant aducrftfanímam» ©tecbat e r g o ^ m d cftbocqd 
Conuerfatiónem veítramínter gen dt>modicura llíefcímua quídloq 
tea baberes bonamívt ín co qD'oe mr.£osn6uííautem íefua^qma vo 
tractant oevobía t an f oemalefa^ lebant eum ínterrogárat Díjcit cía, 
aonbu8,c,c boma opcnbua vo? co ©eboequf nriaíntcr roa, quia oí 
fidefantea, glojíficcnt ocum m Dic jcunodicum, ct non vídebití moer 
vifitatíóma» Bnbícaií&mcitóte íternmmodienm,ctvidcbítía me, 
ommbumánc crcamr?5p:opter do Smén amen Meo vobf> quia plo:á 
mínmíiuc regí qíi pcdlem fine Dnc^ birla ct flébída voa, mundua ante 
búa tanfab. eo mi l# , ad vindicta gaudebin Qioaautem contnftabí^ 
malefactor, laudem vero bonoin. miní x ícd triftitía veftra vercétur ín 
Éiuíaficeftvoluntas od,vt benefa •gaudmm*03iilícr cninpari^trilfe 
cícntcaobmutéfcerc facíateímpm tiambabet,quiavcnítbo;aeí^Xu 
daitra bomína i gnomt í á , íñiuü autem péperít púemm,íam no m& 
Ubcrhct non quafi velamen baben^ mirat p:cifiirc p:optcr gandul, qa 
tcamaíítielibertátem,fedIkut feiv nam?elt bomo ínmundumt€t vo? 
uí Dcú©mnca bono:atcfratcrni/ ígímr,nunequídem tríftítíábab^ 
tatan Díhgíte> fecum tímete rege tiaj Jtcrum autem vídebo voa ,et 
bonojíftcátcSerm, íubditi cllòtc gaudébit coi vcftrum:£tgaudlum 
(n omm timó:e DominiajHon tan^ veltrñ nemo tollcr a vobí^ OCredo* 
tum boní? etmodcftía^cd etíam oy Ofer to , l a u d a ánima mes $om& 
fcote©|cef t mim gratia, Jnc l^ i num: taudàbo oominum ín vita mea: 
ftoícfú oSmíno nSftro^ l i e t u i ^ pfallamoco mecauamoíu ero+alfat 
^cutera Deí fedt virtútc,ocjctcraoo "m^^^nobíaDomine,Secreta* 
mimejcaltauitmc* 7iMni*m*$. jLEmpftníaconferátunquoter^ 
0S'oáknm ct non vídebití^ me (oícít rena Dcfidería mittigante?, Dífcam^ 
^oimnua) tíeruíiímbdicumetvídeW amare celeftía.l^er Dominurj^e 
w me3quávado adpatrent^Uelim. Ét íoDercíui teòioncío 
Secundü Jobanncm. rvf. b. jDQ^^um^eí non vídcbiííá me3aítl: 
M íllo tfie?©íFít DP íeM Dífcí Serum mbdícum, i vídclñtiF me5quia 
Scmmciita quefumplimuá, 
' oominc qugfumii€55t ípíntua 
iíbuè nos repicat alímétfó, ct co^ 
po?alíbue meautur aujcíliíB. I|>CÍ% 
í c n l Jijxectío cpïftolf bati pau 
liapoftolúad bebeos» ijc* f, 
URatrcg^THonínmanufácta 
íanctaieftfmtroíuít ccanplá 
ría vero:umdcd m ípfum cf lum > vt 
appareat nucvulnn mpzo nobia 
iHcq^ vt fepé ófferat fcmctípfum, 
quemádmodum pontifcjt: íntrat ín 
fancta g finguloB anuos ín fánguiv 
tic alieno, atóquin opoztébat mm 
frequenter patí ab ojígíne mundú 
nuncaute femclin confummatíónc 
feculomm, ad ocílmctíónem pecca 
tí, per boftiam fuam appamit. £t 
queniádmodum ftatumm cft borní 
níbus femd mo:í ^poíïboçautem 
íudíciumíñc et cbíÉusfcmcl oblá^ 
tus cit ad multom ejcbauncnda pee 
cata, Secundo fine peccato appa^  
rébit ómnibus e(tpcctantibu8 fem 
lalutem, Scdm Jobannemaij^c 
IRillo tempo^ e, ^acta cft a3í 
.quçffio et Diídpulls iobannis 
cinn íudeis DC purlñcatíone. z vene 
rutad iobanne et Dírérunt cí, iHab 
bi.qmerat tecum traus io:danem, 
cul tu teftúnomiim perbibuíftí cece 
bicbaptfeat, et omnes veníunt ad 
euin^cfpondii íobanncs)ct oíp;t, 
IR on poteft bomo accípere quic^, 
nifi fíicrít cí Datu De celo, 3plt vos 
mibí retoómum perbíbebitís $ 
quia miflus fum ante í l l u m ^ u í ba 
bet fponfam/ponfus effeamic^  au 
temfponli quíftat ctáudit en, gau^ 
dio gaudet pzopter vocem fponfiJ 
l ^oc ergosaudíummeum imple/ 
tum cít Jllü oppo;tet crérccrcmc 
autem mínuú laui oe furfumvenít, 
fug omnes cft. 0 M cft DC tér ra , oe 
terra cft, et De terra loquitur: ü u í 
oe cflo venít fug omnes cft # £t qd 
vidit eraudmít boc teftatunet teñí 
monítt eíus nemo á c c í p í t ^ u i auté 
accepiteius teftímcníum, fignauit 
quia Deu? verane eft,® uem ením mí 
fit Deus5verbaDeilóquíf/lH5 ením 
ad menfiiram oat DCU* fpir í tü^^a 
ter Díligít filia: z omntt oedít in ma 
nu eiusJ^ui credít in ftlium, babet 
vítam ^térnam 9 Muí auíemerédu^ 
lus eí]t filio,non vídeoit vita, fed ira 
oeí mánet fu^ m S ^ ^ h Recrío 
epi^  bfi pauliapíí Bá roma^iiib» 
' O iftatres, THano noftmm fibí 
JClvíuínetnemo fibimózininBí 
ue ením vmimus,Dommo viuímus; 
fine mó:imur,Domíno mózímunSí 
tic ergo víuimus, fiuc mó:!mur:Do^ 
mini fum^, J n boc aiim cbfsmo^ 
t ims cft, et refurrédn vt mo:tuo:5 
et víuomm Domínetur / i lu autem 
quidíüdíca^fratrcm tuum^Suttu 
quare ípernis fratrem tuum^® m 
nes ením ftabí# ante tribunaloeíj 
Scriptum cft ením, ©íuo ego oiv 
cit Dóminos quomam mibí flecteí 
omne genutet omní? llngua confité 
bimrdeo*3mcpvMfqutfc^no^ patrclúmmum^pudquemnoncít 
p?ofemdonemreddctoío, txáfmutatio, iiec^dffitüdmtó obn 
Bccanámn Jobanncnv Ph s< b:atk\® ofutóne cnimgcnuít nos 
IlR íllo tempoje^ipít ícfus Dí^  verbo vcrtótís^t fimu^  mídum alí fapuhsfuíaígo Uif ín mundu crcatúrp eíus. (0cít íe fratres 
venúvt omntó qui crèdit ín mcín te meí DíkctiíTmu) Sít autem omnís 
iieb:í0 non mancat £ t fi quis audí bomo vdoic ad audíendunntardus 
crit verba mea 3 et non cuèodíerít, autem ad loquendum e^t tardus ad 
egono nidicoen:lHoenimmivt íram^raenimvírííuftitíamoeíno 
íúdícemundn5fedvtfaluificemttda* operatur/(^ >:opter qo' abiidentes 
Pnífpernítme, t no áccipít verba omnem immunditíam ct abundan 
mea, babet 4iüdiceteum: 0ermo tiam malítíf,mmaníuetüdme fufeí^  
qutlocut^  ftt5iUemdicábít eü ín no píteínlitum verbnqSpotelt íalua¿ 
uííTimo tñcíñm ego e,t meipfo no re Inimas víftraa, M ^ ^ 0 u o ! n á 
fumlocutU6>fedquímemífiípater conñrmata cftfupcrnosmiferico^ 
ípfe mibí mandatnm Dedít quid Oí^  díacíus3ct va ítas oomúu manct ín 
cain,-: ¿id loqr.Ét fcío 4a mandatu $tcm&Mti*M¿A ^ ado ad cu qui 
tínvita fterna eft^ue ergo ego lo mifit mefed ciuía í^c lociitu? fum vo 
quoííftcut Díjcit mibí paf ficíSquo?> mxtñítm ímpiemt coi vf m. alia. 
©5ícaaíif.poftpafcba. ©fficium. 0ecimdum Jobannem. p€ \x 
Bntatcüommo cántica no^  em-"gft íllo tempoje^íicit oomtrt^  
imm^ aira: quia ttriraMiaf^  JUeíUBDifcípuliBfuis^Sadoad 
|dtt)omíttuMira.antcc5fpe eumquímifit metetnemoeícvobtó 
cmmgentíum reuelauit íttftitiamfu interrogat me quo vadtó i3cd¿i* 
am^ira^iraJ.SalttabitfibíDcjctc/ bfclocutusfumvobis,tríftitiaíím 
radtts5ctb^acfeítt fanctííd^^Ra pléuitco:veftrum.0edegoveríta 
patrt.0lojía in ejccelfi^  tem Dico vobtó, expedit vobtó 3 vt 
^ | £ u 0 3 q u í ftddium mente^  vni ego vadam . S í enim non abíero, 
AJméffictóvoluntátte,oapo^ paraclétusnon vcnietadvosíSí 
pulís mis id amare qo' p:édpis t id autem abíero5mittam eum advos* 
oefideráreqdp:omíttís,vtmfmn^ £t cumvénerit,illearguetmundf 
dañasvarietáte?íbínoftrafipafint Depeccato^etDeíuftim^etoeiudí 
ÍP^^^verafuntgaudía.^en cío^epeccatoquidemíqmanon 
xcfo^bean j a c o b í ^ l l f . e · credideruntmmeBcíuftitíaverò, el0anírími5©mne ¿atum 6p qmaadpatremvado^íam non vi 
tímum, et omne oonum per/ debitis mc©e iudido autem: quia 
feémm,Defurfumeft?Dcfcendensà p;incepsbuíusmimdiíamiudícá^ 
cliadbucmulmbabeovobíeMee b:í) fum^mdutilo;íc3fídeit cbari^  
ra fed non poteftta.po^Te módó,i tm z^ galea fpffalutft Mití ñopo.. 
iCumautemvencrítiílefpirirasve fuítnosoeusíníramjíedmacquilV 
rítatie,Docebitvosomnemventa nónemfaluttó per Dommg noftr» 
tem^Bo ením loquetur cifemenpoí íefum cbiiftum,quí mo?tuu^ eít p:o 
fedqufcuncpaudiecloqtur^tqug nobtó:vtfiuevígílemu^ fmeDo;miá 
vetara fuHt5annnci3bit vobA Jlle mue/imul cum tilo v m á m u a / j ^ o 
nicciaríficábinqaoemeoaccipiet, pterqSconrolammimmcem^crcdí 
tínnuciábltvobft ©redo©ffer . ficáteatórutm,ficutettadíiajn 
I uMate oeo vmueria tena, pfalnuí cb:ífto íefu oSmino nSftrov 
t)ícítcnbmimeíus,vaiítc etaudíteet ¿ecundum ^obannam nnj fy* 
mvmo vobis oca qui timáis ocü, oTlftí l lo tetnpo:e^ iRefpídeneíc 
quanta fecit anime me€,al^ * Secre, ^JLfusi Dífcipuloefuos D i j a t ^ a 
^ v £ u e , qui nos perbmus facri ter fancte, ferua eos m nomine ruó 
•Vj'ficíj veneranda comertía vní quo? Dedíftimibúvtfint vnunificut 
m f u m m ^ oimnítatís partícipes et nos» Cum effem cum eís^ egofer^  
elíe fecííti5p:dta qu^fumus^t ficut uábam eosín nomine tuo. Mms 
tuam copófcíimis veritatem, fie oediftiitito ego cuftodíuúet nemo 
cá Dignismoiib^ affeqmur. '¡ptn ecbis penjt, nífi filiusperditionís, 
l^zçfatiooerdurrecdoncComu. vtfcripturaimpleátun iBuncauté 
tOumvencntparaclctusfpirítus ve adtevenio:íbgcloquojínmundo, 
utatisnlle arquet mundum oe pecca vtbábeantgaudium meum ímpíé^ 
to ct De iultitia5et oe íudício3alle.lu ia, tum in femetiplis.£0o oedi ds fer^  
allclufa. 'jfboft communionan, mónem tuum: etmundus odio eos 
T T T ^ e l t o nobisDomine De^ no^  bábuit,quianonfunt Demundo3lV 
J!3,ftcr:vt pb^c q fideliter fum^ . d i t et ego non fum Demundo • TBo 
pfimus,et purgemur á vítijs^a pe rogo vt tollas eos Demudo, fed vt 
rículís omiíïb^ eruamur* If^enoo, ferues eos á malo. Be mundo non 
^eria quarta. ïecno epfe bñ pau fent ficut er ego non fum De mudo, 
liaplí Bd tblffálonfcenfes^vj, Sanctífica eos ín veritatc ;fcrmo 
i n f 'iRatres, I0mnes fillf lucís tu^veritaseft.S^ícuttumemififtf 
Jucftis.etftllí p i d n ñ o n fumus inmimdi3ita et ego mili eos in mil/ 
nocti^necç teneb:arum3gimrno dum. €tp:o ds egofancn'ficome/ 
m m i m ï ficut ercgtem fed vigile ípfüin t vt fint tipfifanctificati in ve 
muit fobiif fim^jautem Dozmiut, fítatcIRonj? dsauterogo tantn, 
nocceDOMi8net4 eb:íífunt5nocte fedp:o d^ qui creditím funt per ver 
cbjíf funt THosait4 Dídíum*, fo^  bum eomm ínmetvt omnesVUÜIII 
' f c r k f ^ t ^ ó m ^ CHI 
mt jimt tu paí m m ü$mcMt coïpo# ec clcñf 3qui elipimapmm 
c t í p m n o b í a vnumítntmmun^ p^imosémtueejcmoztuí^vtfitíprc 
àm crcdat^atuimmtfiftí, £ t e g o in ommbue pzímatum ténene^quía 
úmtm qmm Dcdïftí rníbi, ocdí mipfocopláco!t3omplemmdmcin 
devtfinripmimficiitct nosvnm^ ommitaiiambabitarctp^reumte 
fiimuaígoíndst tu m mè^tfint conciliareomma miglb, pacificant 
confñmátí mi>no3 et cógnofcàt m i per fangumein crucís dus fiue qug 
due 4a tu me mífiíb, et DilejCíftí eos tn cglisftue qtt^ín tfrrmfunt, 
ficuttmedíletíftíV^atenquosDe J0ccm\diim Jobannem. ^ ^ 
diftí mibí^olo n vbí ego fum3et illí q r l l í iílò tempoier©iicit oomín^ 
fintmecuímStvícfóantïlartótem ^ c í i i iD i l c ipu i ï s l i i i ^ í í l í o i i , ^ 
meamquamDedíitímíHquiaoüe^ bucmódícumwbíícumfúm^up 
%íñimc ante conílitutionem tmw retis mctt tot D í p í u d ^ q u o ègo 
dinfbater mftcmundua te non co vado, voe non poteíte vemre t £ t 
gnóumego autem te cognóuúet bí vóbísDico modo*ia)andatum no 
cògnoüérunt quía tu memifíftí .et nn DO vobia^t Oílígátia ínmcemtíi 
notum fecieíe nomentuum,etno^ cutDííédvos,vt etvoaDílígátisín 
tumfácíatmSt Dílectío qua Dílerí^ n í c r n J n boc cognoícet oes quia 
ftime3ineisfit,et%oínípria í e r i a meieftisDifdpulijíDílecnonemba 
fefta. leerlo cpïç beati paiflí apo¿ buerítis adínuicem. Bpc el fimon 
ftoltádcolóirqííes, í, 1% pet r^ómine^quovadlsnHefpo 
ElRatres ,bat íasagím^Deo díticfuSjMuo ego vado^nopoté^ 
:tpatrí qu iDípos nosfecit memodoíe4iequ§nsautcpoftca* 
ín parte forns fancto;um,m lumfne CBnica ^nta poít ' l ^a fcba^ fe 
q eripuítnosDepoteftateteneb:^ l^^^^caniocmdmiB mimm 
rüm^t tranftulít ín regnum fillj DÍ^  WWM ^  ^^udíatunalleluiamS 
iectionís f u ^ n quo babémusre^ j^^Hcía te VÍCB ad ejctremum ter^ 
demptíónem, et remíflionem pecca rç, übcmuít oonjinus popula tuum, 
tomm^uieft ímagoDdmmfibi^ allelui^allcluia^lubUatcüeoom 
lls3pjimogenitus omnís creature: ni? tcTOpralimtm M'citc honíiní cíur, 
^ ü i á pipío condltaíunt vníuerfa Date $iozmn laudí ciua, 0ia p a t t l 
mcflísétín terra, vífibte ^toamejtcdñsDcov 0zmo< 
bííia,0metb2oni,!iueDoininatíó^ ^ v ^ u s ^ á q u o b o n a c u i m p ^ o 
neSifiuepMcipátus,ímepoíeft^ «l^edunalargíreíiipplidb^m 
t^t0mnnpcrípí\MyZtáp((>crea: íávtcogitém«stemí]pirante, que 
tafunt, etípfe eftante oes, etom/ rectaíuntréttegubernanteéadciiT 
iiíaínípíbcoftannStípieeltaput íacíamua l^erDomínumnoiliu 
Xccrío epr? bcatiJacobí apftf.d. quía ego r^ gabo pamní òe^obfe; 
sy* Baríflïmí, £ftotc factó^g jpfe enim pater amat voa^a vos 
^AvcrbiVcrnonauditóíe^tantSí meamaítts^crcdtdíftísquíaáDco 
fallcntcsvofmetípfo^íÜuíafiquis ejt:mu£jciuia>atrcavcnrmmun^ 
auditor cft verbí, et non facto^bíc dutm 3temm rdínquo mundum,-: 
comparlbítur viro eonfidcmtí vol vado ad patrem^ícunt d oífcípi^ 
tumnatiutóasfueinfpéculo*Con Ueíus, ¿cce,nuncpalamlóqucns, 
fidcrauit cnímfc, ctabíjt, erftatim crp:oiicrbmmnuUum otaalRunc 
oblimB cíl qualis fúcrít • íEuí ante fcimus quía ícis omma,t noneft o^  
perípé^cntmlegcmpcrfccta libera pus tibi, vt quie tcmtcrroget> 
tim> x permanferit m ca5nonaudi boc credímus quod á oco ecíft; 
t o : obliuiófusfacm^fcdfacrozópc ttrcdo>® ffcrtozifi* ^ 6 enedícitcge 
rtó:bic beatus in facto fuo crit B \ tes oominum t>m\\ noítrum,! obau 
qui? a5tputatfe religiofum ciTe, no díte vocé laudís cius: qui pofuitaní 
rcfrénanslínguain fuam, ícd fedú/ mam mcam ad vitam^etnon oedít co 
cens co: fuurm buf vana eft relígíoi moucrí pedes n ïcos^ened ic tus^o / 
^Rdtgo muda timmaculata apud mínufciui non ambmt oep:ecationc 
Deu €tpfcm,bf celï? Sifitárepupíí etmiícncozdíam fuam a me. Sccrc» 
los et viduasí mbuíatioe eo:m £ t Q í Sfdpe Domine fidelium p:e^  
ímmaculátu fe cuftodfre ab boc fe i !D ces ami oblatíombus boftía 
culo^ l fa^^ur rep ta l t i i r imusDc runnvtperb|cpieDeuotionísoffe 
fcpulc^;o,quip;onobispependitin da^ ad excitemg!o:iamtranfeam^ 
lígno* WàM**ú< ^ IfcB modo non ff^ er Domínu* l ^ ^ f a t i o De refurf 
perillis ameq? in nomine meotpetite rectione.£ommim!0.0 antate Do^ 
eíaccípietís.airàScdmioblrvíx* minoall^cantatcòomíno ctbaiedí^  
IR ilío tempo:e,¿in't Domin9 cítenomen eúmbene mmeiate oeDíc 
jciusDifcípulls íuftàmcnamé in Dieraiuiareef^UUalt^oftco* 
Dico vobftíiquíd peticrit^ patrem P T ^ Ifiibue nobis qufíumiis DO 
in nomine meo, Dabit vobis. Sfcp I A 1 mine q M i s menfe virtute fa 
modo non petiftis quícf in nomi/ tíatís,ct Defidcrarcquf recta funn 
nemeo/j^&te,taccipietis;vt p u etDeñderáta percípere t"j^cr DO» 
dium veftram fit plcnumJlDcc in p Caería fecunda mlitanijs. antef 
utTbijs locíitus fum vobis . '® enlt fiat piocefflojacerdos cclebmír? 
bo:a, carn iam non in pmerbijs lo milíam indutus cappa intret cbom 
quar vobis/ed pálamDepatrean^ vel ante a!tammo:efoIíto fuper po 
nunciabo' 
u e m o p í 
fcríá feàm Mixt ttmn^a CIIlï 
^%mct>ominúái\mño^xi^á ^cíoUm^c0mhmpoxmíub 
nos p:opter «ornen tm< faiòaisw ^ i a condul toncSími modo cum 
ttííaaua,Çnobi>%^lo;íapa,SKttt· cantur o^tionea in ccclefe ad qm 
^tpcMümvf^dmkm. fit pjoccflio. vbt p^íuíf canterur ín 
mde ^ oce fubmíffa. MV^ ct£fc:t> troit9 mííTç, ucmxptzm. l l i nfc/ 
ftc eldfon. 1\^íc cleíroií«$>aícr no/ rere ^a t è r ivAè , eí ómnibus 
ftcr^^t ncno^l^^ed libera nos* indul^entíaín t>om, ^ C b ^ 
^« veníat fuper nos mtfencoidia 4 iurrejciítí tertiaoie a mo:tm03fedd 
tita Domine;^ út falutaretuum íc/ ad oejcterá pfís5f cintóatc iudicáeJuf 
cundum elo auinin tuum, & iSfto no pende iram et sladmm* p. 0Jífcrere* 
bis oomine turris fo^titudínis* ^^on t i f í c í^ noftro vitç fpatíñ trí/, 
Bfacieímmico^n noílro:tt#. 0 a l / bue, et omnemclerum ems tibi lau^ 
uum faepopulttmtnttin oomme* ^  dea fícete pjecantesp^o populo^p. 
è e ^ me^íperantcmteA^ne eicaíi í^iferere^^^cbMre0i?noítr ie4 
díoiationeinmeá/^i;t clamo; mc^  tatemteneattbarbaraaomnesgéte? 
UD ad te veníate ^ .£>omin^ vobifeu» ilU conuerte oomíne petentes aupíU 
IfcÉtcurnípúltutuo. 0imns* nm^p^ílercre. ^Ctacb^mafvídua 
iXaudi,quffumusDOf0fo* rureiptceommpotC3,i: o:pI?am?ge 
,mine,fupplicum p^eceajet con mentíbu? cb:iftemanum pbzríge ela 
fitentium tibí parce peccaflfevt pa inantib^afi idu^p^íferere^^és 
riter nobis tndulgcnttam tnbuaa ad te clamamus, omnes preces fun/ 
benígnus ct pacem • l ^ e r cb:íftíí, dímus, vt oeleas peccata, et relates 
3ne(cftíiec€leíi^Snat6í:íteranctí, crimina afflíctís crudeliter^0?iílv 
ozateadoomínumpzopQpulo tp^o rere* admíffam ®ffiemm." 
plebe iü:a5quç circuttdedíthos.aira* f ^ ^ 3 ¿audíuít Oc templo fancto 
St í t go fum t)cus patrum veftro/ (uo vocemmeamjalleluia: 
rum,t)ícit bominustvídens vídiafflí/ ¡ ^ ^ 4 et clamo; meus ín confpe/ 
ctíoneni populí meítet gemítum eíus ctu eí^íntromít ín aure? eí^al^alfa,' 
audíuí, et ocfcmdí liberare eos^alfa» $,Mí£àm te oomíne fo:títudo mea: 
©andcOjcimr.Sna* 0aluato;mú t^omínus finnanicntümcum^ctrefu^ 
dífaluanosomnes^cjpdalíq^lí^* síummcum,etliberato;nícus,í5lo/ 
competent feamdà confumidíne. ríapatri ct ñu o et rpm; 0x%m* 
loct velínuoc^íonesecddiarS.p^ \ f \ ñ ^ quefumu^omnípoté^ 
pequaamccàtp^a^fficmqiiam jbíDais,vrquimafflícitíoneno 
quafebctbu^oianturojatíonea^l fira De ma pietatc conftdímus: con 
tm ocímioatíogeatoría^ltera traomnia aduerfa femper nia p ^ 
muoncmnmnm^ívpmim. tibí¿£tfiitkgfcuc^ 
XccdocpffbeatíJacobíapTtv^ o¡copobi03etfinonDabitiííifurs^ 
| " Y . ®^ííRmtConfitcmm altcr mg^mícm eí^ fit 3 p:optcr impío 
l^titrumpccamveftraícto^ bttatemtamendu^furgct5ctt>abit 
te p^ o mmccm,vt íaluémínt 0 ) u ^ illi quótquotbabctn€c^iraríoe.£t 
tumením val€tí)qp:ccatio íuftíaffií cgoDicovobíB; |¿ét i te ,etmbimr 
dua; 0 íaa bomo crat ñmlls nobí^ wbmqu^rítcer tmmUmpuWm 
pafflbilísíet o;atioite o^auit, v>t non ct apcrietur vobísM mrm cnim 
piüerct fuper tcrram;ct no ptet an petícacapíaet cj qu£nt,mucmt,et 
nostrcBetmciiíesfci:. €trurfum pulfantiapcriáun^lutsautcmc^: 
ojauitíet cflum ocdit pluma, et tcv vobis pat ron petit pancm? nun^d 
raoedít fructum M . f ratres meü lápídem Dabít íllií Eu t pifcemmü^ 
ñqms cj: vobíe erráierít á w i t a ¿ quid pío piíce ferpentem Dabít iMt 
ttiCt conucrterít qnís euimícire Èm ü petíerit omm nunquid po^ 
b£r,quoii!aqmconaertifécentpec nsetííii fco:pioíie:0í ergo vos m 
cato^emab erroze ví^  ínç, íaluabít fmsmalúnoftisbona Data oarefi^ 
anima eíue á iiio:te,et operiet mul¿ I p veftrfótquanto magiepater w 
tíiidmf peccatSmm vHüeiu ufa i e r q\dti$ Dabít ípíritum bonum 
Cóñtcimm Domino quoniambbn^ petíntlbusíeJ^fferto^um^Oonfi 
quontam ín ícculutn ímlcncozdía eí^ fóbo^Dfio mmis in ozc mcotín medio 
7iMnma\U$. 0 u í s vcítruinl?a/ mttlto:um laudabo eum,4aftititad 
bebít amicum, t ibit ad illum medía Deperam pauperie: vt laluam facepet 
ito.ctc, t Dícet ííii 5 amice cómoda mis agtcQucníib^alam meá^aira^Sccre. 
I?i tres patícMuoniamamictts me^  lfcr^cmíincra5qucfuinuB Domí 
us venít ad mc5ct m babeo quod po . JkEne^et vincula riff p:auítati0 
m ante xMytiX&Scàm ívm^M .abfoluant: et tue nobis míkricou I1lí i o tempo:e5 Bp ' t DOIÍIII^  dic Dona concilient • ^ e r Dorntó 
íefuBDíícipulieluis, -Mmves noftrn^ffijtiócommuni^Com 
ftmm babébit amicum, et ibit ad íl munío, ^  etitc t accipícíistaucríte^ 
lummedíanoetcetDtcetillí, Smi^. ííiuenicti0:puUaíelapcncturvobie^ 
ce,cómmoda m é i tree panc^, qiíí omnis emm auípeíít, kàpt t te tcmt 
amíciís meuB venir De via ad me, et quçrít , muenit ^ pulfanti apericmr# 
non babeo q6 çonamantetító: £ t aüclu íat f ^o f t coinmimíoiicm, 
íl!e Dünme refpondene Dícat,lBo^ y ^ i ^ í a nollra5qiiffum!is Domi 
Ifmibi moleftu? eiíe5íam oftíum dau ne, pío fanoie pzoftqnem vt 
fum cft > et püerí mamecum funt in Dum Dona tua ín tnbulatíonepera 
CÜMÍ: non poffumfnrgere et Daré pimue, De confolatíonenfa > inmo 
' amo:e cfefam^^en lòMicmi úmè^xWíom^MMimíBS^ 
mo aira.íería^n afefione aqug aaruiii acrío!ics3pzo ommbiie bo^  
bndícr^Éñ^-etopít^ ello onepec. mm!bu93p;o r cg ibue^ómnibus 4 
atíonoítriap:opternomentau:ne' • ínfublimítátc cmUtiiUímtM^ 
quando Dicant gentes, vbi eít oeus ram et tranqmlíam vimm sgamu^ ^ 
co;uin^.á>cu3 venerant gentes in ín ommpicrar-c cr caftitarcboccm ; 
tgreditatem titamrpoUuer ni templa bonum eít t acceptiimco:am falúa ' 
imamn tm, pofuerunt ^íerufalem to^noítro Dco:qm c iñes bomínes 
ín poina;tt cuftodiaiíu i6lo;iapatru • vuit fainos fterú ad agRtíonc mi 
&iMt cr4t,ic, iRepetatu'r a ñ ^ - o ^  taris veníre/Snus ciiim oeus, vn^ 
pitius cito Domine^ pfcçad wfiini.; t mediaro: Ddtberranibomo chií 
"j^oílca Oídrur omia, ad miíTam, ftusicfusiqmoedEtredcmptroiieiii 
ml prcr a q bicnoramr, w n pee fcmcripfump^ooiimíbusKmiisr^ 
denrt feria feomda^ Jn cjdru ccclé^ ftñnomum rcnipo^ibus te confia 
fijaría,Oum íoaindítate epibitis^ ' marum elfeín qno pofirusfum etp 
cuín gandío Deducemím:nam i mon - predicaronapoMus, (venrarem 
tes i colles e^ilíent, e¡cpectátes vos1 • Oíco,non meimo:,)ooao; gctíu i'n 
cu gandío, aiiU» ©eíndeoícaruram ñde t ventare Sctím maren* .jej^c 
Saluato: mundí^c Sute mtroim €W^ M iílo rempore^íriríefus W' -
miffp Dicanrur p:eces fequenres, JLíapulís teBmen oieof obft 
ílogamnstercie feculozn, t^ensfan quía quícuncp D(renr buíc monn, 
ctc:íain míferere 5peccaittmtts 2^óiíere5t mítrere ín marc, t n o b f ^ 
¿•ludíclamante?pateraltíflmte}iqu^ ' firauerirín co:deí\io3fedcredídent 
piecainurelemensattrítmc.p,tíricau qma -qufcimcg Dí^ent,fiar:fiera 
d ínos t)oiinae,(ta6one redempto: ^:optcreaDícovobíSjOmmaque 
fupplíces qHçfumustettoto co:de ^ ennepozanresperiris,crédírequía 
flentes rc.]uírímus+p.feaudí nos' acclpicrís.t euémenrvobft £ t cmi 
t>omm* i\£onfnño peccatí noltn, ftábitís ad o:adñ, Dímírrite ñ quid 
nosatterit,coptictof culpa, crimina babédsaduer fus álíquennvrtpa^ 
copzímut^paudi nos t m c ^ l W ter vefter qui i cf lis cliOimírrat.PO' 
fpícc&ens tuédo'vídttanfonepttpa^ bis peccItaKÍlra^íenMifanví 
l o s , cap t íuos rcuoa , p ;o í t ra tos tu gilíaafcéfionísmafpcrfioncaquf 
fubleuatia mífercrcpeccauímus tibú benedícte Oídrur. B m ganctus 
©ande múmt míífa* Zcctío qiïç ^ oeus^anctus fo:tís, ranetas, et ím/ 
batí l^aulíapli ad iTímorbeum, tno:talís,inírererenobí^^íf:airgat 
O. ® a r í l lme , © hiato íglíur t^eus % mñp tmr ímmící ei^: i fugíác 
^pjímumómniu fícriobfecra^ • quí odá-ut.eum a facíe eiusjñría p í t 
0ÍCUÍ erat.lRcpetatur.a53. ^act^ cft ceI55fciS r^ iMdat^quofidc 
t)e^rc^ ad perfum, ©emde cgtcra 
omnia?paucí9 cjccepnsbícpofiíís, 
Dícanmr,vt in fcna4 pcedétt 3n 
ejcítu ecde%. Mm. 43cfeícmratem 
4eutrclíauí$,i:faluatio De mótcüó, 
^optcrea p:otcctio erit (?mc ciui^ 
tati,t falitatio p:opter oauíd famulu 
em^aira^^oftea dlcatur ana^al 
uato; mmàUzcMntc mtroíttt mif^  
f f Dícanmr p:eceefequenfeaílíífi¿ 
rere òcrníne fupplícatíontbu? omíb^ 
f ^ a nobís veniam.^ .1\enT creatoz 
ommü;adtep:ece8 fundimus^j^a 
nobtò veiiiá* ^  ííccleítà cat^olicam 
ab crroze libera^^>aiiobís veníam. 
^#^-0 regenfo pàimm, cíuliu eper 
cím^p^a nobís vemi, pòtifrcíc& 
noítrojVíte ípatímn tríbue^p^a ncM 
bis veniam^^tui totum mundúrcV 
fpidSjpeccata noftra ablue.p^ano 
bis vaiíam^<í>ínutte nobís oomí^ 
ne peccata ciementiiríme4pis>a nobí>* 
veniá^^acem ro^ainus omníbu?, 
parce cgrotátib^p.i^anobí? venia* 
^ ^ a u d í pees fupplicü, píus redé/ 
pío; ofiiup, £>a npbi? veniá^vj-lereá 
teperíem lar$íreorietp^>anobís ve 
niá+0uíb^ fimn? oicíf m í f e 
^7nes gente? plaudite ma 
mbus, íubilate Deo ín voce 
eí;uítatibnis5allii+?í>^ubíe 
cít populo? nobís % gcte? fub pedíb^ 
noí!:rís+/6lo:ia patrí, 0z%tíO, 
^
lRffta^opsDe^ Mnoürç 
mcttsmtctío quo folcutód^ 
vciimrc3gio;íofus auto? mgrcífiis 
ESít3couerfati6e fiucmat^er mi 
no Scmum apoftD]o;um4& 
TH Diebns telRecepérunt ífi 
d^í fermóne omnoftrííefíi cb:i 
mz baptisátí funtítappofitg funn 
in me illa animç circiter tría militó: 
Ératantperfeueratcsm Doctrina 
aprom5et comunicatióne tfractio^ 
nc pantó,to^an6nib^* í í eba tau te 
omi ame timo:: 0}ul ta quoq^  ^ pdi 
0 n íigna g apórtelos ín bierufale 
fiébat,t met^ eratmagn^ín vniuer 
fis,0ttíesetia^ credébat3eratpa? 
nter , t babébant omnia comunial 
Ifbofleffíóne91 fubftatía5 wdcbat, 
t Dímdébat illa omníb^ p:out cu í$ 
opus eran ^ u o t í d í e quoíç perdu 
rantes vnammítcr ín tepb, t fragl 
tea círca Domos pane, fumebát cí^  
bn d ejcultatíónet íimplicitate coi 
dís,collaudates D e ñ ^ M ^ a 
ter5ctt eííetn cu eís,e$o ant feruabam 
eo?:quo? Dedíítt mífei,rogo5 vt ferncf 
eos mfcfa5altScdm!obínc)tTiM* 
1H íllo tge, Subleuï t tó oculí 
í e # m cflüDi.r í t^ater^enít 
bo^danfica filin tun, vt filí^ tuus 
clarificette,!ícutDedifti eípotcíiaV 
tem omís carnis.vt cmne qd Dedíf 
fti a3Det eis vita eterna, c eft au 
tcm vita ? terna, vt cognofeát te fo 
tom verfi Deum5et que mififh; iefum 
cbnn. £ g o te clanficáui fug terra: 
opusconfummám; q6 Dedifti mibí, 
vt faaam.£t une clarífica me tu pf 
.. ^ n - $ ¿ j S f ^ C V 1 
piM$máú$ fíercWpüdíc; ® a ítíbui a t ó , quí oíjccríít» 0lo;m 
i^ftéimometuttbomíníb^uos plomincjcccllia 0 ^ t í o . 
iníbieoaoediíh,tftrmónétutt \Abodiemaoievnigmir5mum 
uaucrSr,lB5ccopoiiérunt3ci3oía redcpto:enoftmad celoeafccdilTe 
qufoediltímíbíabstefunt^avcr crédim9apllquoc^menteincflefti 
baqocdiftimíbúoedíei^típfiac bu^babítáime* 'pereundemoo* 
ceperimt,í cognouerunt verequía Recrío Scmu apoftoíoium, a* 
a teecmíoCt crediderut ,quía tu me ^r|lRímSqmdcfermone fed de 
mffiát^0otpa0rogo.nop:om5 JL&tmb^Cotbeópbfle)qcipitíe 
do ro0o,fed,pbiaquo0Dediftim^ ímfic€KZt>océUtVÏc$mm qm 
bi4aímfEnÍ£t omíamea piçctptcs ï^ísQÍpümímcmqm* 
tmameafimr3tdanftdtugfumm elcgr^aiTump^eftíMuíl)^ tpbuít 
ela£tíátiofummmfidoítbííhmu fcipituprnupoft paffíoAcfuámmu! 
dofunt,tegoadtevenio* Bïïcxt m%Y$xmim£X>ié qdrasintaap 
TïícaiditDe^inmbilatioiK^omií^ parent ci9,et loquea oerepo Det 
tn'vocctubf,allduia. Secreta* £tcóuefcee,pcepiteís5ab bicrofó 
£yB€ïMmmí,qnç p:o fili| tuí Ipmis neoifcéderéí* fed eirpectáret 
íquam piçnmm?) aícéfioue pzomílíiónepn^qua audiífeB(m4t) 
deferim^^ f^ta ^ a,vttnosg ípm goememlHuíalobáne^ qdébaptí 
bla comerç^íacrofcftsadcfJeftía fámtaquá^^osauté batfeabímíní 
cofurgámus/i^crea+oomo»ípSfcfononpoftmultosboBdíea 
fatío cómumaCóm, í ion vos re/ ^ g i t u r q cóuéuerlMnterrosábat 
lüt^ tiá o^ pfoano^ venu ad vos ítem, eBjDfceíe&Bne, ñ in tgc boc rete 
aliat-t 0$udebit co: vdlrà5aira,alífa, tue^  repSifrae^feijrttaiítei^s1Bo 
pr^lRlbuc, qsofcl^oftcom. elivfmHOííeífiaveimométa5qpf 
t A Wtgbecfcfaqfumpíím^iluc pofuitiíuapoteftátaíedacdpíetís 
tédatnfpeuotíOEfòaffectu0,quo vírtutéMgumiédsfpttíTcftmvoa, 
teci cfl ufa íubftanda icíüs clxift? zéritis méi uñes fit bieruíale, t ín 
ç o m m u s noftenMui tecum,tc* omí mdca,t famária,': Pícp ad vltis 
"ncueafceniloms oniolficium,- • mnterrf €t cB b^ c Didlíct, vldeti^  
" Jri galílcí?qttid admíratninv bus l i s ckuát9 eft,? íiubesfuíc^it 
afpídctcs m cflníalta,quc eu ab oculla cozu. CScp íntuerenf, 
admodíl vidíflísmafccdc. ín cflü eunte illtt^ cccouo viri aftite 
tem ín cclímta vaiiet^ira^ir^all & m íitjCta iiloe ín vdhbus albie, 41 
CucBmtutrcnríncçlil cuntcillu,cc OíK:érttt,Sírígalílfi^dftaaa aípi^  
ce í>uo viri aftitcmtiuptaillosm vc^  déte*incfífi^Blcícíús>qalTumpt9 
• : o ó' 
citóvobiz'inqJmficveníe^queá* ^çfattoocafcoifionètóWftifrt 
moMviúiMcüeunrcmálñjm. temnczráiqm>vtinpmctúio& 
*.3tccdït, tse^  in ittbüattbnc b\w in m m B J ^ n u ^ ^ ^ h ^ ^ 
vocctabç^llU3al^,Brccdpadp4 ^ ^ P ^ m c ^ o m ^ ú o ú m t m ^ ^ 
trcttiett i:patrévfm,t)c5ní€i i^eií J^|1l\ffta?q8opet ^ o f l c à : 
" t o í g e , l^mbztih* vnàc. bus njjpftcnfe fumeda perc#ímu^ 
.cim Difcipiiliaapparmt flte íe^ muifibílí cofcquámur effccti i^cr 
í í í m t e t p ^ b ^ n n c r ^ ^ íerki^altieraoícpoR tfceitíioril: 
mm t Dunria c o z á i s , b l e 4 admíflamoicif totfioffidum^tm 
rànt cnxdumtfñc-i no crcdidOTt, dígito afccnfemtó p : f tcrmqbíé 
^rDildtd8,£ñtc^Éimiiiduviifu€r' ponSninïiecttotptftolfbcatr^iï:; 
fum^pdícatc cuagclmomi crcatur^ líapoftolí ad iRomanog, jc.. a, 
ÍBIIÍ crcdíd*ttbaptí5àn^fííentí ^ ^ a t r ^ f m ^ # 3 * ^ $ . 
' fa!u9;crít 0.mvcron5: crcdídcrín J^ruff t t íaomnicrcdcntúÉDop 
codcnabí í0 í snaa8tco8 q crcdi^ tóèifiícrípfit3qiftíutó 
dcrmt,bccfcqucnf53nnomiemco. gccft?quiféceritbo.mo^píuetmea*^ 
Dgn^nfaeíícietjmpls í 0u f autcm ct fidc cft mftím,fic ot 
noaís/crperes tollcnt, £ t fi mom' ' cit5lBe Dí]t:crtòmco:de m o g u i s 
fer» qd bíberint 5non dsnocébit, ükmimnqlñlíá cft ctoíftftDcdy^ 
S i i g ^gros man^ imponent bene cemant^oeiccndctinabpffiímtí 
babéb8t .£t tms ^dem ícfíi? poft$ boccftcb^ftSamó^marcuocarc.' 
Jocut^ ell eis aíTúmpt^ cft ín q lm ct Sed quid Dídt ferípturaí Ifbjopè 
fedetàocctnsDájníañt^fcct í , cft^crbtt ínojemo^tinwdetuo^ 
p^diauérntPbííÇíDno coopante, boc cft verbum fídà quòdp^díca 
tíermonecofirmatc fcqiíenrtb^r^ mus« /0uíafi confiteártó ínoie tuo 
p i s ^ i r e d o á r c«cafW$ ad orf« ofím iefum, t ín co^ de tuo mdídc/ 
díctri íncluímc0fferf*X3í ïrüjalilçí, ris quòd Deus illu fufcitáuit amok 
qd adfinfamíní arpicicícs ín cçlm feíc tuistltluua ería B fei»^ 0 mnes 
'ieïm, qalTttínpt? cft.a vobtó ín cçlü,, gaitcspóndít^ntb^uMàtc..^.o,-
ík veníet qiícadinodum vídílïía eum ín vocc^ní ta t to ís^ l i l ía^ l^^fcc ' 
afcaidentéíncçliUira. ,0ccrcm»- dormirte. S c t í m X u d - i W á . 
©felpe one, muncraquep^p^. j I M o t t m p o ^ 
filií mí glo^iofa afcenfione DC JL^kíüs c«fapultófuft£go mírta 
fcrmnisít cocéde p : o p í n u ^ t i piç pzomíflfum patris m d m w s j v o s 
fcnt i l^gíci i i fe l i lurmuretad.^ autfcdcteínduítáte^quiaduf^m 
psru€iiíéíiu?eternil^er e8.Dnmt- duámíníínvirtutec^ alto * í£dmt 
cp i r í smé i ib9 iufòbendíjctteia cpnibusbonojificerurDeu^^er 
facmm eft, ou bencdíccreíl te ícíttm cbzfltum oomínutn n^ftrum 
rcccíïitabcietferebàtur íncflum.. ^Uc l í i ^^un teewtmmdt tmvn i 
£ t í püadop te? regrefflftmt mbie ueríum pzçtiàtc euaiigclium omní 
ru&lein cumgaudio magno: imt crcmr^ TÉU^U. $. iñó vos vúm 
ímpcrmtmplojtmámmzbcm ^uao;pl?ano6,vacío i vatio ad vo?: 
diccntcso&im» ^ ^ f a t í o t ínfm i^udebitco^ vctom,aU€lttià# 
$ctioni>vt m mc ^ cefiontó, Sab^ j0ecundum Jobanncm. 
batbo omíaficutinDieafccnfioma ^ T l B íüo t e m p o z c ^ t i t b o m í n t 
CBommíaínfra octauae admíf^ JLicfusDifdpultóto9£umm^ 
fammatutinalcm; 0ñámú rítparaclctus , queni ego mittá vo 
fornííoontíne voccmmci, ble a patrc fpmn vcntát^ciuí a pa 
qoa clamaui adtc5aira:ti!íi trcp:occditíiUc tcftimomumperbi 
Micit co: meu: ejcquiími vul bébítDcmc^tvoeteftimonittpcr 
tunt tml, vultü tan oomine rcquírát bíbcbít i^qaabmíttomccimidt^ 
ne mcrm facié tuain amc5aira5alfe l^eclocut^ fum vobfó,vtnofcáda 
^#onnnu s illammatio mea i: falus l&émmúabf^ tymgoQpfadét 
mca3cittctimcbo»í5lo;íapatrit 0\o¿ £5cd venitbo;a,vtomm&qutmter 
riaíuejccelíia a. ^ a t í ¿ ficítvos^arbitrctoobfopiumfe 
#^0>nípofens fempítemc oe^ pif iare o c o ^ t bccfacicnt vobíst 
iLJ'facnostibiícmper ct ociíófi quía nonnoueruntpatrc, ncc^mc, 
gererewtotátcm,tmaieítatí mg ^cdbfclocumsfumvobie^ttcu 
fyncá-o coídefcruírc *jg>cr* Ecfo wncrítbo;a>conim rcmmifcáminú 
cplg bcatí l ^ e t r í apoftolíi m p * íia cgo DÍp vobía O^edo* 0 ffcr. 
/ S i ® anfflmi^ftótepmdf tc^ ascendit Deus in mbOationc, t>om£ 
\ A ^ ^ © i á r e m o z a t í o n í b ^ S n t e nueinvoc€t:ubç,al^, £5ccm& 
omnía autcm, mutua in vobifmct/ /^yBcnficia nos oomine imm a^  
ípfts cbaritátem contínuam babeí JOculáta fmriftcenm tnennbug 
tem quia cbaritas òpent multitud noftrtó fupern^ gratig oent pigóic* 
dinem pcccatoiumJèofpMeeín/ '([ber oommum no* 'j^:pfatío DC 
uíce/mcmurmuratíoncSnuf^fcè afccnfioncoícatur, vfcçad vigilia 
ficut accépit gratíam, in aítcrutm l^entecofte^Xommu^^tcr^um 
tllam admímftrant^ficut boní Oí¿ eflem cum delego feruabá eos^uo? 
fpenfatójcs muitífoínuB gratiç Dcí. Dedíftim^i, allclu u:nunc amem ad 
^íqufetóqmturíquafi lermóncs fóveniovncm rogo vt tollas eoaoe 
Da;0i quis mimíirat^anf ep vir/ mundoíted vcíerueo, eos a maio3aUe 
Uií^aílctóa. _ ^ o f t c o i i u fierícómsat,0)ííraí>ícefiir,ptÉ 
J.|crí^oaquffumug5vtmijm^ pJ^ercuás^aoídtttrfcquc^ 
tórumfcmpcracdoncmaneamuB» a<ínfráactK)ncni,quiaoíaturcó/ 
feroimio:emDic%ur omnia vtíit ^Múlbim$ou,^m 
ucpzçm bocpzímuim 'Mcínul JLoíe magn? fcftímtáns, ftabat 
. / j^ faUí^ fupcr ^rf118^ c l amàba tCHc^è iqu íg 
WicçKad orientem. mkkn,%L·L fint,veníatadm€5tbibat^uícrò 
;^afccndo adpatrcm^tin oíc, í dit in mdicut Oídt fmptúrat í lú4 
ria^vtotiim offidttftt?vtmviSílïa ntrnat>eventreeíusfluent aqugvíí 
Éfccnfioníspieterojafionc^pjç ug^ocautem ofjcit oe fpírítu que 
í l t íonemqujiiÍHiMturabípíbDíe» aecepturíerantmd^tes meum^ 
^er ia w r o m j ^ t t n D i t j?ena aute. CSabbatbo in vigilia'|P>aitecoí 
ín^vt in feria JhP^er €piftolam q ftes facerdoa cum mímftria mduá 
fumituráDie>taiagelíumbocp:o^ .malb^vtínvígílía refurrectíonis 
p?mm.0ecuiidum 3obanne¿:v.a, veníant mo:e fo!ito ante altare, et 
IIBfflò temf»^ feíjttí tiomínt!: fàctaconfefli^eksaiiturp^opb^ 
^eíïis Difcipultófutó, S í mam tiç cum fuis titute* 2ectió iíbtf 
ferte inme5etverba meaín vobis p r ^ íníaüítbe9 0encfiB« jc^a* 
KiafermtiqScucp volumtí petetiV I laLnaba^ Dipít ad en,iStóa? 
tfietvobíB.3nbocdarificátu9eft bamabíabám*adiüerefp5dit3ad 
j^termeus:vtfruauplurímnaf^ fmSitíllúSolleftlíumtuumvni^ 
feratí^ et efRdámim meí oiícípuli^  sen!tum,quem Dílígíg^faác^et va 
^cuti>íl^citmepater,ete0ODílé^ démterrávifioní&atcp íbí èfferes 
jrívoB*03ancre m oilectíonc mea» eum in bòlocauftum fuper vnfi mo 
Síp^cq^tameafemauerítema^ tiumquemmonftráueroabt^gií, 
nébid? inDíkcfíónemea^ficuttego ab:abam oenocteconfurses3ftra^ 
patris meipifceptaíeruáuúetmaV uit aïmumíuumíoucens fecn mos 
iieoineiusDílectióneJ^^clocúms tóuene8ítifaácfiliumfuum^un^ 
fum vobí63vt gaudíum meum m vo eoddiflet lígna inboiocauftS^abïjt 
bis fit, z gaudium velírum imple l^ ad loairn quem p^ eceperat ei oeu?¿ 
lur^ctauoDieáíecfionís admií ^íeauteterdOveleuatísoculjs,v^ 
famomma,vtín.Díep^tereuartge^ dítlocumpjocul^íjcítcpadpúero^ 
liumquodíumíprejc feria fe]^ ^ fuoB,£jt:peaátebíccumafmo:ego 
ced5ti.Kgomi!^mp^omiffimpai autemtpuerillucv&ppzoperate^ 
frismeimvo^em^Síoefértt çoftf adómentoiis,r^crtáimt 
ttuzímpofuítfuperifeácfilmmfum poíTídébítfenctu5poxmínímíco 
ípfcvcròpoitibztinrnanib? igné rumíuom^bencdicenmrmfcmine 
tgladiumXimq^ ouo pérsercntli mo ornesgcntcsterr^uíaobed^ 
mulDíjcit Jfóác patrifup, 'j^ater ftí vocimc^iftcucrfuscft abjabám 
mxñt íllc refpondít^md vis ñUt ad píicroe fuo^abièatçpberfàbee 
í£ccc(mi1t)igiitóctlígna;vbíeftw MulzbabíiámtibiMim^Bfo. 
cdtnabolocaufti?©íjcítautcab^ ^^n^inibi^bçfmMitni 
bambeasp;ouídébítfibívíctínia •v/opere.bumánogéncríobedíé 
bolocaiiili:5ftlimú'jfeergcbáterijo titeeiCcplapjebmftí5amc€dcnobfe, 
piríter^tymcrut adlocum que oñé t noftr^: voluntaris p a u t ó t e frán^ 
derat eí ocus^n quo ^dificáuít alta gere, t tuom pceptom rectítudíne 
tc,z defuperlígna compofmt.£5cç m ommbus adimplerCt l ^ e r tmm, 
collítuftt ifaác filiumfuum, pofuít Tí^Bmen* ï r f í o libjtfecuterono^ 
eum m altare ruperítmemlignom* Q¿£npñtmofce ca ntíj^m£ 
¿ . c t e n d í t é ^ n u m ^ a r n p m t g l a ^ . |^4:íc5toocuitfiho^ífjrael4|>:f 
dium,vt ímmoláret filíumfuum,£t cépítcpons íofue filio nun^aít^Co 
ccccaiigduB Domúiidecflo dama focare: eftorobuft^ítueiiííírodíi 
iiit,D!ccnB,3t^abamab:abá?€tin cesfihosífraél mterráquá pollic^ 
refpondít, Bdímn^íptqM9lHo tus fum^ego ero tecn^lboftcpe^ 
erteudas inanum mam fuper pue¿ go fcripfit mó|fes verbalegísbuí^ 
ram5necç facías íllíqmcfÍmine co^ in wlümmcatq^ co^euicpccpítle 
gnóui % tlmcas ociim,t: non peper uías^ po:tabant arca ffderis í i í 
dítí unigénito filio niop:opterme* DÍCCUB/Í óllítc Itbni íftñ, z póníte il 
Zeuautt abzabám oculos fuoa, w lumm larerearccf^deri^miMvñt 
dítcç pofttergum aríeteminter ve* v t f i t i b í có t r a t e í t e t onon&ígo 
picSjberentccomibus:quemafiu^' cmfao€ontctiénétua5t ceruícem 
mesobrditbdocautump^ofife m0uríffima»Sdbucvíu6ntcme3t 
Sppdlámtí^n0mclociilliim,©ns ingredietcvobifcu ,fcmg cotentíá^ 
vídetOudevfc^bodíCDícitur,3n fécgíftis contraDñmíquato magia 
monte Dominuspidébit. Qociuit cu mozm^ fuero.Cogrcgáteadme 
autem ángelus oomiui abjabámfe ornes maioies natu g tribus was, 
cundo De ceio5Díc€n^l^€rmemct at(§Doctoies5tloquaraudíctibus 
ípfum íuraui Oíclt oommusrqma fe eís fermonesilros, z ímiodbo con 
ciílibanc ran5tnon pepcrdilífilio traco^cflütterrilBomeincppolï 
tuo pmgáiitOsbencdicl n'bi3 tiBiil^  mo:temea iníquè agcUt oecltóbl 
riplicibo femat mu ficar ñúW cçU, tis cito mm qm pzçcépi vobísjet 
o ÍÍÍJ 
p o d a d o tote maaincofpe íáámmmmm9tímm^ 
mofkBMàmtc vmuerfocetuifra oomínus fiipcr omncmloctt mom 
el,verba drmmtò buíu^ tad finetn fión^vbímuocámseft^nubcmpcr 
pfc^ compkaí r^ racms , H ttmét Diem, t fumüm et fpkndo:em ígnis 
cçíttin,i tòapM aiídiat tenu verba flammantísin nocte Súperomné 
cpoacmeo^^fepectóur licutpltt^ enímgío^amp^otecrio.ttabem^ 
xtú eíoaum iitcttiíni oefeendát íicut ailtt erítín ^mb:aciilut>iei ab eihi^ 
roswbaitKa^cutmíbaiupcrgrlv tínfecprtóíeet abfcófióttemamr 
ttmw^* íítlicut:mpíp f^ num, quía bmet ipWaCracimtl ineala^^ 
BomeitfcmínuoábaA á)aíc íiiagirí cta ell Otlecco ín coznuín ioco^ nbm 
tiídtiicmt>çonoftro,&ctts?vera%a n^^ tnmcer í aa rc ímded i t5 t c í^ 
eiu0,t onmes víç cíus indicia^, èe fbdít^ plaiitauit víncà fò:àfe:i:|d^ 
us ñdcli9,íii cjtto n5 ell iníciuita9Litt^  * ñcauit turrítu in tucdío dï.ft. é t to: 
f fe t fá i tcme on 3.0xm*. cülar fo dit m ca: vítieatuim tmtlaíM 
^ U 6 qm noble per pzopbeta baotfe oom^iíracleíl>®:em?^®ro* 
rum o^ap^fcepílli,tépoiaüa ^ \ £ u 0 qui no^ad celeteandft 
re!ínquere,arcp ad ?terna fellínare: ' i ^bancfef t íu í ta tem vtríufí^te 
Dafamulí^tm^vtqátemíracogno fi:amentípaginíeinftruí6,Danobtò 
m'musnmplere ccieftí ínfpíratione íiitelligerentíferíco^díastuamvt^: 
valeamus* l^eroominumnoftrS, peaatíóne p:ffmtíum muncrumi 
2íccdo £ f% l^jppbet?. i i i H finm fit c^ectátio taro^^er 
H Tjbpjebendent féptem mutíe doJirfo^arucbpzopbetf. nM 
res vnrurn vnuminDíe \\%w ©diífraeímandáta Wpau^ 
centes, l^anemnoftrum comedí I J k busperdpcvtfcías pzudòF 
mus, et vefcmentísnoftrie operiív tíatn. Muid eftifraéí # mterraín^ 
mur í tatummodo ínuocétur nome mtcommes t ^nueterafti in terra 
tuumfupernos5auferopp:ob:íum aliena, coinquínatus escummo:/ 
noftrum^n Díe illa entgerme DO^  tuís:Deputátuses cumoefcenden^ 
mini in magnificentia et gloría , et tibus in infernum^ereliquiftí foíi 
fmcmsterrffubíímís>ete]tiiltatio tanfapíentiejRamfiínTíaoda^ 
bisqui faluatifúerínt Dcífraelárt bulafebabitaíresvtíc^mpacefit 
enttomnísquirelíctusfuentinfio, pe r t e r ra im^í ícevb i fttpmden/ 
t refidu9 in bierufalem, fanctusw tia, vbíñt víitus, vbi fitintelïecí9: 
cábitur9omms quíferiptus eít inví vtfdas fimul vbí fit tongítííntirag 
Sabbatbo in ví¿to *jfbciirccoi1m C1X 
'^etvictuètvbíïit tomen $cá®^ accepltcait!^ cf ^ c d u ^ t d m o e m i / 
ritmat par50iiieinucmt iuñ m t hibmtíñmt trmífmmittmm ct 
cr qms mmmt in tbdaurc^ mst mémt i l lam, ct imlít illam íupcr 
ObifmitpnncipcBgcEtímn^etqui auriimelccmm^lBoneftquipoiíit 
Domtnanmr íuper bcftias que funr ícívcvm due^ncep qui erquirar íc^ 
ínpzrummMm mautbus cfli lu mitas eui^fed qui feit wíucría,no^ 
dunt5quiargeummtbefauri5ant et iiiteam5tad!nuuiiteapmdcciafuaí 
aurura m quo conftduntbòminca, ^ p ^ p a r a u í t terra in cremo tepo;e 
et non ell finís aequifinoms coznt ct repleuít eamvípédíbm z qiiadru 
l^margenmm fabricant et íoliciti pcd l i^qui aiiittít lumen 3 ct ^adin 
finit,nec eftínuctio operum iMnt tvocauit i! lud5tobedit í l l l íntremo 
fetermmáti f u n u ad inferes Dd> re. Stellp aü t Dedcrunt lumc in av 
eendcrunt3eralííloco eomm^urre. ftodif íiif,tIçmtç fmmvocátffur, 
perunnjuuenes piderunt lumen^ et Dijcerüt, Bdíumus • £ t lurerunr 
etbabitauernt fuper terram >mm d cu íocunditate,quifedt illa^í^íc 
autem Difcíplíne ígno^auerut, neep elloeus nofter 3et nonfllimabímr 
íntellejcerunt feinitaseius,necp ftlij álius aduerfus euimit3ic adínucmt 
eommfufceperüteam,Sfacíeipfo^ omnem vím D-ífcíf^inç, ettradidít 
rum longe facta efííiioneíï audita illam iacob püerofuo,et ifrael Düe/ 
in terrra ebanaineep vífaeílmtbe cto fuo: l^of t bec in terrt^  viM d i , 
mandil!) quocp agar^quíe^quírut et cumbominlbusconuer l íms cñ. 
pnidenaam,queoeterraeft3nego^ Crattus, gícutccru^ocfidcrat ad 
tiato:e? terr^ t tbemán5t fabulató fontcsaquarmmitaocíídcratanima 
res,et acquifitozes intellisetif, via mca ad te De^f. 0ít!iut anima mca 
autemfapientienefcierunt5neq^ co adocumvíuum g u a n d o veníatnct 
m e m o : a d r u n t f a n í t a s d u s J © ifra apparcboantcfacicmocímci#^uc 
el § m a p a eft oomm oei^ingen5 rutmi^i laclj^mç mcç panes oic ac 
beus poiïeífíónis eius 10?agnus noctcoum Dícitunnii?í perüngulof 
eft,tnonbabetftnem3e,ccelfuszim oic^vbiell^tu^^^emusiSfo* 
menfus,Jbífúeruntgigantesno^ g~v><3ncede, quçfumusomnipo 
minátiillúquí ab ínitio fúerunt,fta , Ut tens Deu^vtqui folemnitate 
plíne oedítíllí^pzoptereaperíerfit* fentíamus* l ^ e r Dominumnoiinl 
&t quoniam non bàbuerunt fapi& i n vnitate eiufdé fpíntus fanctíDe 
t íam, mtenéruntp:opter fuammíi us^u íbusf ín í t i0 ,abfo lu teo íd / 
p i m t ^ m ^ í s a f e m d i t í n c f t o ^ mx'^i^nmmñi 
\£cmm^cànm,Mccm m à u s ; €tm?. ï&udatetomínu 
díte; © ^ d U s ^ clcíron, omiicsgetesí i collaudate eum oni^ 
Jvrínalíj6offi,Bjdr;i6ría i ^ p o p u l ú a u o n t o confirma ell 
tn Cjccclfi^  Deoipulfanc oiafigiia fupcrnos míiencozdía ctus: i verí^ 
vrmvigitorciiirrectioma0:atio/ taa 
J b £ D e u 9 , vt claritáttó tug fupçr lemml^  fclte.ScDm J o b i t o , 
noafplcndouffulsc^etlu^íuelu íI^fFIfflotcmpo^^íiiitooíiiti^ 
jcís co:da comm^r gramm t u l JLíerus Dífrípite ímyBi DI&J/ 
rcnátííunr/ançti fpm^ iUuftratio^ m mcjmandata mca feruatc. £t 
ne confirmei:/|^ ^r pnmau vntcmC çgo rogabo patrení, et aümn pg// 
^cctioamminapoitolouim. radctuinDabítvobftvtmancatvo 
OMbuatífefactum eft, cg bífciim in gíOTum/pirítum wita^ 
JLappolló eflet coJintbi,vt paul^ , taquem mundusiioB poteft acaV 
peragrátís fupenonbue pambiie, perera nou videt eum, ncc ídt em 
vemr^çpbefuí^etmucníretquoí^ ©oaautemçosnoícetiseumrqma 
dam Dífcípuíos^itcp ad m> S i apudvosmancbi^ct ín vobís erlt* 
ípirijtiim fancrum açcepifes credcu ifton rejínquam vos òzpbmmt ve 
t€9ïBtiMwàvt$àm>£pçim($ nia ad voa Sdbucmódícu^muïi^ 
fi(pïïitmïmcms elí.audimm^Jl -dusmeunovtdaMoBmtifide* 
iewroair, Juqucergo baptí5atí mmctqusovmzyo^mcnl^n 
cñmÉím D l r e r l t ^ n íobam^ ba/ Mo Dic vos copotól^qa ego fum 
pttfmaíGBffir afltpaulMobann^ in pfe meo^ voHme .^ego ivobi0* 
bzptmm baptífmo pf iiitetie po/ • Muibabct manditamea^ et íeriiat 
pul5}Dicca i en q.Kiitiir^ eíTeí poll , iea:icell.qul0í!ígt mc? ^ uiautcjii 
ipíum vt-credercr, boc dí-m iefm 
fets audtoHiaprf5áíífuiitmjíonii 
^iligit me, Migér a patre meo x £ t 
eso pílígam ^ m.jf t mauifeftábo à 
ne Dommíieíu3 £ t cumrnipofuliTct iiidpfum» Otredou 0ífcxtoimu 
fc mau9 paulu03pemt fpíntuíTaw G&nítte rpíritummum et creabutun 
crusíiiper eo05tlocibaBturlingiift ct rcgoiúbíG facictcrrcXitslo^ía t>o 
cr pzopbetábaiit^rant autem om #. múü ói íccula5alíciii ¿cereta* 
lies vinlxrcDuódcdm»Jntrogre^# /T|0nera5ooniiiie ^nf í rn i t i^ , 
ím aotem íynagógam cum fiducia iLIoblata íancrifica^ cozda no 
loquebamrpertresmenfeaMpi^ ftrafanctifpírltu^illufirattò^ 
mset ínaden^ De regno l l^; . da. 'j^eroominum. m vnitateeluf; 
A\Ccnfítc!iníno.oíinnociuoiuambo ' |fd:çtano^maícedcn9Díaiur€r 
nus: quoniam in fcculum mifmcov commumcantet? et banc ígif obla^ 
tíoncaím tuc vi$M pentecoftes z vbtmnt kdcntcB?£t appmerBt 
inDiectpcr ocrauae víc$ ad oomí¿ íUíeoiíperritelmgu^ranf ígiti^fe 
m a m t r í m m n s vtnotamrmfraín dítc£íiip:afínguíoseojum: £ t r e ^ 
pidmonpm. Còmmío.Wtim plenfiint o\mm fpírim faiicro^ cf 
fcéíuítatís5íe5üíccbatíefua,4inme perunt loquinríÍBUngutó^peow: 
crèdit, flumína oc ventre cías Huent fpSiTanaus oabar doquí í í l i t£rát 
aqufvnu^íjocautanWtoerpirittt auremiíibícrufaíembabitantesiW 
quetii accepturi erant credétes inm} áéi ^  vírírelígóli ec omní natíoiK q 
sUelu ia5allelu úvjjboü communío, fnb cçlo eft^acta autem bac^oce, 
mine,coídanoftra mimdcím fíiílieft, quema audíebat vmifqftp 
foíío^, et fui rojí^mttma afpcrfionc impa te i o s loqucutca^Snipc^ 
fjcundet^er ofínwn cuítate cíuf, bant aurcmomnc63er mírabanmr, 
CJn-Diepeutecofte^ 0fíicmm bícentee,IHonndecce, oes fftí qui 
^iritua t)oin^ loquimrur5galileifunt^£t quomo^  
ni repleuít o:/ do nos audmim9 vnufqiüfc^ líugua 
ban teitamin, noltram,!!! qua uatí ímmBt l^aiv 
aiU, etfeoc q6 tbi}cí íiiedutf!amííe3ct qmbábí/ 
cotínet omina,., táriticíopoíámtam^udfam, etcap 
fetetiam tabee pa íódauupotum^ áfiam,frygía, 
voci93aUelu ta, cr pampbyliam^egpptíut parte5 lí 
aUelttia;aUelttíafíS\ Coftrmafeoc oc byequeeftdrcaq^cne^áduencro 
ns, q6 operatus co ínnobi? atcpla i nm^ude í quocè cr pioíáptiCcre 
fancto tucqiS eíl in í?íeruialcm? íòlo. rca,€r arabCBíaudíuím9 eoa loquea 
riapatá/5lo:ia ín ccccF* 0taño, tchim fingui^ magiiflía oeú/i ira+ 
^ r v á u e , quí bodlerua ble cozda tíjmitte rpírímm tuum et creabun^ 
• \ J r fidelíum íancti fpínt^ illuftra tunerrenouabis facíem terrç. H í% 
tíone Docuíftt, Danobísicódé ípu aiUAISmi(metefpintuwplemo 
rectafapere?tbe cí^fangcoíolatio rumco:dafic!elm:xtuiamoiismeís 
ne gaudere • 'J^er Dñman vnúeíuf* ígne acc€de5aü^aira,4l^odie et DUO 
•JÜecríoacmiMiiapoftolonm i j . a* bm Dicbue fcqucntíbim facerdoe I1H Dícbua i l l í s^mn coniplc/ celebmamiilam et alij liante^ ín ce 
r^ntur Díespentecoftcs, crant defia genua ñectunt Díccndo, ^Icití 
omnc^Difcípulí pánter ín códem lo fancte fpín'tuo replc tuo:uin co:da ñ 
cb: £t factua eíl repente DC cflo fo delíumfy rguut aurem aun fubími # 
msytm® aduementiafpíritusw gif5t.ímaiiio;í?iSequcnnafancrí 
jbcmentfeetreplemtrotamDomn^ mangelií ^ t ó m j o b a r a i m* f-
m i 
monc m€fiferiiábtt,£tpf mc^Díli ttmirntís fpírí^ ve^emcmiSjVbí crát' 
gctcñ¿t$dcüvcníémy>%mmño\K fcdentcs^ll^etrepletí fum omme 
apudcumfyàmm.tíàmion Dfl^ ípíntufácto, loauctesma^naliaocú 
gítmefermonesmcosnonfemar* ^ücluia^Uciuia/ j^oftcómumoná 
£ t k m m m quem audlftíenocft ^Bnaífpírítu?^nc,co:da nfa 
mms i kd úm qni ntífit me patria f ü nifidet ínfiifio^ fm roas mi* 
ÍBçc\ocümeímvobí$£pnàtos maafperfionef|cBdct+ T^erm\h 
manenà/l^aradétusautemfpíny ^ vnítate etufdé.Cf e r a i © f t i 
tuíTanctus, que mítter parer in no^  
mine meo, íile vos oocebír omnía, 
cr fuggerer w b i B oía quj eücp Dfee 
Sbauit eo? adipc frumm 
rijaUsfeií^iepeira melle; 
ro^ÒNa/l^acemrel ínquofobf^ h iúM^te.&£^^^&àm^ 
pacem meam oo vob ia iHon quó^ ^ nfo^oüzu oeo iacob pa* 
modomimdu^Dat^esoDovobi^ jSlommtjccelf^ icario* 
iHonmrbemr cojteftrtt^ecpfo^ ^ ^ u a ^ q u i a p o t o t e r u l s f a n í 
mider. Sudite qa ego Dicivobía •wcmmDed i f t i f p í r i r u rm conc^ 5 
^ado er temoadtoa .0íDilígeré^ deplcbtmfpieperítloní?cffectum, 
t tóme,gaudererís vrícp,quía adpa ^r qmbusoedilfefidem,largiártó t 
t re vado, quía parer maio; me e f l Bccm • ' j ^ e r Dñman pnirare eíet 
Ét n5c oíjd tobia, piíuff fiarttr el 
, facmm fúerir, eredans > Jam non 
multa loquar voblícu • Senir aiím 
princeps mundibmus,etm me non 
baber qcf*0edvr copoícar mi^ 
dii0,qa m'lígo patrem:£r ficut nw 
áitmn ocdit mtbi parer, fiefado* 
iecaoacmumapoMonm^g. ITB Dfebus te, Speriea perr^ 00 ton Dipr , ©iri frarres et 
parres, nobie p^cepit oomín^ pj g 
dicare populo treftifteari, quíaipfe 
eft qui conftíturu? eft a oeo iudeje vi 
uomm er mojtuomm J^inc omne5 
OCredo. (0fferro;m. a o ñ r m a í?oc p:opbetc tefhmomum p á t í b e n r , 
tíeúsqéopcràtttscsmnobísaté/ . rcmiífionem;p€caro^um.:#ctíp;¿r€ 
piotancto tuo,q6 eftm^icfttfaíem^í per nomen eftrs omnes qui credunt 
bioifcnl£re^ce mimera.alt, Secrc meum. gdbucloqucte perro ver^ 
|T \©nera ,q i^ f t imu0Domine , babee, eccídítfpírítusíancrusfug 
ULfoblata fanctiñea, t cozdà no omnee quí audiebanr terbum * £ t 
ñrafancritplrtiisiliiiftraríóe^^ obltupuemnrejccircuncírtonefid^ 
da, Ifbcr Dommumnoflruan vním te qui venerant cum perro,qiiiam 
reelafdcnifpir imííai ic t t^ffat io nationee grana fpíríruffancríeffe 
fòcft.SudícbanfenïmilloB loquen bfCòomfiHcrifica/cíbote 
te0.1iit0ui03et magnificante5 mm. mate oblatione. fafcepra nofmet 
¿une reípondít petrue, iBunquld ipfos tibí perlicc. munua-eternum* 
aqnam qitf p?obíberepoteft,vtno i ^ e r mn. ^zçfymttnfumio 
baptisentur bí qmfpintum íanctu ríeavtm Díe^Comnittmo^irítu^ 
acceperntficiit et msiíSt mjTlt eo^  fcfürddcebír v-o.^ aileliií^ au-ççuncii-
baptisanm nomine oommíníftrí mero voln's;amclnia5ailclu ia.. 
lefu ctólïú Hlleluía. ^píxitm *gfBcñoAs*mc> -(^ oftcomuJ 
Dcí5#jimítcçlo^7ïnctuú3aUclttía» .^1,pplotuo3etquémpflentó 
^^aem rancterpmtU3,rcplc mc^i«ii ïdltfe9 imbmlli5ab b o t ó foroic M 
tetia fídelíutnmmi moú&m ás fendc/j^enC^cna^ 0fñmm 
ígnéacccdeaU^SccJm Jobàail·b· | p ^ a ¡ C d p i t e íocundítate gío^íg 
ílío tempo^cèí t t t D o i r ; : | ^ J ] I vcílrç, aira5 gratiasagétes 
.íefu6 Mfapulí? futò,Síc Díknt MÍMmoMa, 4 uo^ad críete re 
beubmundum, vtfilíum fuum vní^ giíavocamUil%all^aira+^3:t£c!^ 
genítumoaretíQtomníB^credtt éíxcpopútmmQkismmmmmcií^ ; 
maim5nonpereat,íedbabeat Pita nateawmvcilm ínverda 0740meiV 
ftemantlHon mimmífit btmfilm 0lïapatri +-0lozia ¡ e,tccC#?^tió^ 
Mmmndum,v t íudícet müdimií nnr©litnobleDfequeíum93flr 
M vtíaluetur ntmdusper ipíum, /ptíusípirimiTancti tque ct coi^ 
Muí creditín eum 5 non mdícatuñ • • danoftra clementer e.tpurget, t ab 
^ l u í autem no credït,íam íudícat^ ommb^ mcatur aduerñg* l ^ c r Do 
eft:qiiianbn eredit 3 il.noímne vm¿ minunu ín vnitate dufdanfpúltua 
Scnitífilíj oeí. Boceftautemiudicí Acertóactuumapoftolojum^c* 
um^quia W vmit ín munduni, et Di n r I B Dícbue fcCum audílTeni 
lecerunt bommes msie téncb^as moíhli qui crat bícrofolfmft 
^ íuccm * Érant ením eomm mala g> fedpiíTet famaría verbum oeímif 
opera* ©milis ením quimalè agit, feruntad eo? petmm et iobanncm* 
odítluceimtnonventtadlucem,x>t fñnimm vcnílTent,o^ueruntp:o 
non arguatur opera e t e ^ u i a u t ípñ9,?íacdpcrentfpirirumíancr6> 
fodtvcntatcin^cnitádluce^tñm: ^ IBodumemminquequamíllomve 
n:feftentsar opera eíug 3 qina m bio ncranfed baptisati tantum crat ín 
funtfacta;c)fredo^fer,@Pírlí^ nomineooiníníicrmdmcimpone^ 
Dmrcplmtto^é£erramm;£tl?o€a6 banfmanusftiperillós,etaccip:^ 
mmvmüïcimmm.\}&ax0(x& batípirtum f lncmm.% ü c i u i a ^ 
.aUcluiaallcluía, 0e<rcta* &pxitU9 qui a paire p:occdit,iu/ 
.Iftbpltms^omme^qu^iim9;, mcclaríñabit^.Uduúaira^^lcm 
quarta ín qnamojtcmpo^ 
laiictc fpiritii? repte tiiozum co:da fi 
ddítttit,ct ttti moxiQ in CÍ? i$mm w 
ccnde^ir^ 0cSm5^banncm¿a. 
IR illo tcmpoJcBíjCít Domm^ 
Jcfus DífcipulisfuftSmen ame 
bíco vobtó, quia quiñón mtrat per 
oíhum ín ouíle omum, fed afcendít 
alíundctUefur eft et latro>0uí aflt 
íntrat per oftiumtpafto: eft ouium. 
l^uícoft íar iu^áperto oueB poce 
cíueaudiunn iCtpzopjíaa ouee vo 
cat nommarim^eí: edudt í m £ t cu 
p2op:ías oueB emíferit, ante caá va 
díni6t oue? iüttíequuntur^a fdut 
vocem eiua+Blíenuin autem non fe 
quuntur/edfugmntab eoíquíano 
noueruntvoccm alienomm J ^ o c 
piouer bíum Díjnt eí$ íefua Jllí aut 
non cognouemnt quid loqueretur 
c i a ^ í p t er^o eía ítem íeíiisAtS 
amen Oíco vobíe quia egafum oftí 
um oumra.0mne6 quótquot vene 
runt/ures funt et larrone^ fcd non 
audíenint eo? o u e a í g o í u m oftíu. 
per me fi qmsintroícf i t íaluábítun 
ct íngredietur et egridiemr, et pa/ 
toa ínueníet^jp ur non vm% mfi vi 
furemr^ mactet^t perdat. £ g o w 
\%n vitam bal)cantser abundante 
us babeantttredo. 0fferrojmm» 
l;so:t.i0 cdíapcnüt ootmnu8?ct píu 
ít illis nxmmM cdcrcntípaiié cçií DC 
dit íUi9;panem aiígclo;unï «íanduca 
míl?omo;aUcim Secfera* 
Qríficet nos,quffu.mus DO^  
.mine,müncris pzcíentis obla 
t¿oret Dipos facra pafticipatione 
_ e r b o m í n n . ^ 
ct mfra acñonévtín Die. Commui 
^pintas ouí apatre p:occàíí,alK 
iUemc clanficabít, aUcluia3aUeltt ia* 
|T|Éntesnfa65q8 ^oft com. 
¡|JU:í>ñe5fpírím0 fanctue m \ m 
réparetfacramentisíquiaípfeeftre 
millío omnmmpeccatouim.^er 
dñmanvntaitfdc € f ena quarta 
inqtuoztempoíibua ©ffidum 
Cua t)uiit egredererisco:! 
populo tuo-allelu ia5íter fo^  
cieno ci93allelu ía,í?abitaus 
tn illis> alldu ía}alfa+ftur^at 
ct oiflipcntur inímíci eiue, ct fu í^ant 
qui oderunt cuín a tacic eil> • ^ l'íapa? 
¿loj ia ín ctcelfia ©icnonoíca 
tur Ediíf vobífcñ ícd® :em^ 0 fo, 
£n t c9 noftras^queíiim^ DO^  
kmevparaclé:9 h ate pzoce^  
ditillúminet ,etmdíícat ín omnem, 
licut tune p^omifít ftlíus, veritatc. 
^uítccuin vmt^eeiufdéfpñe* 
Xccrtolíbjifapienüe/ h a. 
IR Díclms í t e , ©íjcit fálomon 
.ñ!;)s ifrad^ilHjitc íultiríam,^ 
ïiidicàttò terram* Scntíte DC Domí 
no m bonitáte, ct m fimplidtáte 
cozdis que rite illum x ÉBuoniam ín 
ucninir ab bis qui non tentant 
apparet auton .efe 3quí-ñdé babent 
fiiluiiil^cmcrft ením cogitatio^-
nea fépamnt á DCO, pzobata aotcm 
mnm cot riptt mfipicntcs, quonit 
ín maícuolam animam no introí bit 
íapícntíá, nec babítábit ín co:po:e 
íubditopcccatía0anct9 atimfp^ 
nmMci^tnçcík^dücmm.a mmtn oíebueMecíñiudáoeípv 
wfcrct k i cog i t a t iómbua , que r i tu mco3cr p jopbc tóbun t : £t oa^  
funr fine mtellccm, etco^rípícrur i bo pzodígía in celofurfum, et figna 
fupcmcníente ímquítate . ¿ e n í g n ^ in terra oeótfum.fangumem^ígnc? 
dieram fpintuefapientíf3ct non \i? t v a p ó i e m fumí^ So l conuertctur 
bcrabít malcdicmm á labíjs fuist mténeb:a0>etlunamíahgu!né3an^ 
^ u o n i a m rmumlllíusteíiieeft De t c# wmat Dies Domíii! magnua, et 
us, et cozdtó illíus fcrutato: eft ve/ uianífellus+*£t ertt omnis quicucg 
rus,etlmguf e i u s a u d i t o z ^ u o n í á inuocauerít nomen DÓmim faluua 
fpúl tus Domini replaiít o:bem ter í r i t 3 Uelu ia3aUcltt i a ^ ^lcm ñw 
rarum}etbocqd cotinet6mnia fcié cte rpit tus repic tmivm cozda fídc 
tiam blbetvocía/ iüclt t ía+0piri / lium.ct tui amonis in eís ígnem accc 
tm ell oeu^ct cos qmado;át :m fpí dcPaüclttía+Sctím3pbanne« %a 
ritu t verítatc opo:tcc ado ;arc^íc qr" IB illo tempo^céípt Domin^ 
Dícatur tornin9 vobíícu. 10 :a t ío . JLíefus Difcípuliefuís^ílemo po 
Jri lR^fta qu^fum^ omnipoten9 teft venire ad me, mfi pater qui mí> 
j k ^ e t míferico^s oeu8,vt foiritu^ fiímetra]centeum,ete0orefufcita 
fanctuB aduenienwempln nos glo bo eum in nouiUímo Dic£ft fcriptíí 
rí^ fuf Dígnanter mbabí tando perfi in pzopbé t i s , £t erunt omnes DO^  
dat» 'j^>cr Díímanvnitate eiufdem* dbiles D á o m m s q u i a u d í u í t ipa^ 
Zecnoactuumapoftolomm* íí* b* tre5tDídiclt}vemtadme,lHo¿iapa ITH Diebusíllis, 0tans petrus tre vidit q u í í f , nifi is qui eft a Deo* 
cum vndecím Dífcípulis: eleua/ bic vidi t patrem • Smen amé Dico 
nit vocem fuam, et locutus eft ds , vobf tq crèdit in mcbabet vita f ter 
© í r i iud?i ,e tquibabí tá t is bierufa iam»£go fum pams v í t ^ f ^ a t r e s 
lem vníucríi, boc vobis notum fit z veftri manducauemnt mannà in DC 
aur íbus percípite verbamea+1Hon ferto^tmoztuifunt ABic eft pams 
enimficutvo^ eftimatis5bíeb:íí fat, De celo Defcendenstvt fi qui? ep ipfo 
cu bo:a fit Díei tertiatíed boc eft qtf manducauent,non mozíatun £00 
oicrum eft per p:opbgtam ioel, f£t fum pams vluus, qui De celo Defeca 
crit in nomiTimís Díebus, Dícít DO/ dú S i quis maducauerlt ec boc pa 
minu^effundam De fpintu meo fug ncvíuet in cternum, £t pan ís que 
omnem carnemu p:opbetabunt fi ego Dabo, caro mea eft p;o mímdi 
líí veftri et filíf veftr^ 5 J í m e n c s ve^ ^ Q ^ c d o ^ f ^ ^ ^ m t t c 
ftrivifionesvidebunt,etfenio:e?ve fpirit«mtimm,etcrcabuntiiv:ci:rcno 
ftnfomniafomniabunnít quidem uabisfacicm tei tç , fit glo;ia oomim 
fuper feruos meos?et fuper ancílla^ inrccuia?aiieiuía. Bmm* 
- ^jr£;cípe3qufftini^ Domine,ma temkp&xmmbmmmMvtlm 
Jj^mBomtnmiamsmnmo^ guó^cs cumrent ¿ tmíf i t i l loep^ 
pmrcy vrqo' mffterp ágim^, píjá clícarc regim Deúct fanare infirmo^ 
affectilms gratulemur/i^er onm* ct aitad ÍUO831BÍM mlcrit^ mm* 
^ffatíòfttmfra$mm€Bmn ncc&vim)ncc$pmym<$pmmi 
m. Communio* ^ccm mzm t>o necp pecumimecp mm t m i m M 
vo^ís^lldtt i^^acc rclmqup vobis, beária • £ t i n quacn^Domu intra^ 
allclttttaileluü/j^ftcomunionc* uerítfeibímanéte5t mdeneereatft 
" ^jrBmentes Domine edete fa £ t quicacg no recepermt voe.cm 
| ü cramenta, quffumiiB ciernen tes oe emítate illa, etia pulucré pe^ 
tíamtuam,ptq6ytempo^alirtr^á i dfi v-cñmzn ejccutiteíteftimoníu íu 
mus,?terní^audp confequamur. p:a tilos* ¿grefliautem círcutbant 
Tj^er omn, C ^ e m quinta oomíní per caftella enancantes et cura 
cgpentecofteaoffidttwmd^p:^ tís^bicç. ftredo. Secreta, 
t e r o ^ t í o n e s ^ í f t o l a m c t Éuan^ ^ \ l R o p í t í ^ , D o m : n e q s , b c c DO 
geliurn. i 0zmo* j y 5 i a fácdftca^boflipfpirituáli? 
^njr^ttcídCjquffiímus^mnfpo òbtationeíufcepta,nofiiiet!pfost^ 
X ^ e n s o e u s ^ í quifolennitaté bíperl icemun^fternm*jperDo, 
Dóm ípírraiTanctí colímiis, cdelte fatio t infra actíoes vt m DÍC. 
busDefidenísaccenrifontemvitg ^ 
fentíamus. '¡fber oominum>eíufd¿ J^iDomine, vt i noftrís menrib9 
Xecdoactuumapoftoío:um,^í^ camales amóueat fpírituflanctus I1H Dtebus f í s ^ M i p p u s bc •affect ,^': ipSalia nobís Dona poten 
fcendesm címmtéfaman'fpif terinfundat^enDoanvni,eíuf, 
dlcabatillí ckíftum, Jntcndebat e m f e m » " 0íñcívm. • • • 
autçm turb^ bis queá pbilíppo Di « ¿ ^ f íEplcaf oetncu laude tita, cebantur,vnanímiter pudientes, et ^ ^ S r aüclu ra: vt poíïïtn cantare -^
v iden te^ñgnaquefac leba t®i i l t i Wsm allelu ta., .gaudcbimt labia 
cmMeommqui babcban t íp i r in i s inca,t)uiiicantaucro-tibi5all€lii:ia,at.. 
immundos da n a b á t vocc m a p a , Idu ía. ^ í n t e Domine fpcrauí ,no» 
er er íbant , 0 3 u l t i autem paralytí^ confumlar in etcrimm,ínmüttía tm 
c ie tdandicura t i íun t . f aertí efter libera me et enpcmc,t í3lo: iapati t 
gomai j i iusaudími í iü t l lacá i r í te* ^ . . t e í a ine rcd fe .dco . 0zmi0* 
St^mámlMtm. % ^ v a e c c t e f i f t u f mtfen'co^D^ 
o r i H i l l o t e m p o z e , £ o n u p c a t í s ^ J Í P t f p i T t o í a r i C t o cogrepta , 
JLDómlii i is lcl i isDiiódecimapo^ boftilinullátenusincurfione turbe 
ftolia, Dedit cis vir tutan et poteíía t u r / j ^ e r D i m ín witatcemfdcm^ 
gxctfò ¿umínferrctpóncrcanrecum.ft 
fcSpcrícns Tpc non ínucmcntc^qua parre illum tn 
tms osímm Pícir, Stirí ífradi fcrrciitjp^ mrba^ftendérut íup^ a 
^faudííc verba bgcjefumna5arc tecmm^tpertcgulaèíiibmíférynt 
nm»,virumapp:obat6aDcoinvo eumamkctommcdíttanteiefum, 
biBMmtibmzpioái0jBZñsmB> MminmMmvtvtdit&tfítMM 
qugfccíí perilla Deus in medio v& mo/emirmmrtibípeccata tiia^t 
ftn,ficutvo0Íati0; l^uncoefiníto cipáBr cogitáreícnbeetpto 
cofifotp^entiatíeítrádim^r aiccïire^Muiaeftblcquílóquímr 
maimsiniquo^uin affiígentea, inte bWpbmiaét&vfápóttñ bimítte 
rémifte¿uemDeu%fdtáiítM re peccata5ntóíoP bttftUi cogió 
mtsoloiib* tnfmuinm <$Mpf( .tomtmítfm co&uUónçè eo^S, 
fibileerat tentón rcrpondeii^ dipt ad ülos,Miiíd co 
emm DICÍC ín eiim, ^ omdcba oo^  gítatis malaín cozdib^  vfíBifñmd 
nuniíncoípectumeofeiiípcríquo eftfaciliue,Dicere,dímittunmrnbí 
maádertrfóeftmé pcccataianDícere^iirgetámbula^ 
^íoptcrbocletátumeftcotmeS» Qtautemfciátís^uiafilmebomí^ 
t emltátiír lingua meatiníuper t ca^  ni^  poteftátembabet ín terr^ Dimít 
fo meareqmefcctfnipe: qmnon$e tmdípeccataCaitparalfticcO^íbí 
rdinques amniam mea ih infémp, Dico^ufgejtolle lectum tu6>et vade 
necbabi^fancmmtuumvíd^ inDomumtua^tconfeftímconíur 
tnptmmiMot^mMkcMvp$ SCUB coim íllí?,tulitlectuminquo 
pite: replébtó me locundtó te dïlïi íaccbam abíft ín Domum fuam^a 
faciem.^ihA0piritmmvult gnifícan^ oeum>£tftupoi appjcbé 
fpímt: i vocemdus attdís, ctnefeis dít omnemt magniñca'bant oeuirc 
Wác veniat;auí quo vadat» B ir, alt Ét repletifunt tímo^^lcentee, cja 
^ ^ e n i i a n c t c ^ vidtousmírab&bodiev Círedo* 
cozdafidel&tmiamoastn c^ igne J^ffem ¿ a n d a a n i m a mea 6mii, 
accende,al^+ 0címt ïíueantv Á taudabo fcommum vítamea ^ í a l l i 
"IB tilo tempere, jPactum cñ ín uo meo q?ám mero3aira. Secreta* 
•tna Díérum z íefue fedébat bo^  ^TScrlfioa Domine tufa bbtó 
cena€t erant pbarifpiedente^  z le | ü r a confpectibus5ígni9ílíe W 
&BDoctó:eequi venerant ejeemní ninusaffúmattqnic«fapuló:u cbfl 
caftelíogaiil??zbícmfaleimtvirt^ tuiperfpiritumfanetnmco:da fue 
domini erar ád íanandum eos. £ t çaidíí;ip>er eúndem.ln vnteiúfdc. 
cecevirípottante^ ín lecro bomíñe, T^^fatío t mfra actionea vt I Píe, 
quíerat paraljticumctqufrébant ¿ónugrptrítus vbt vult fpírat, i vo 
P 
Sabbatbo ín qiófiioitan^ibua 
imt&vt qno vadat^lfeaJI^Uelu ^  qutadoút cu ínípu et verímte ojpo? 
©mpfimus^e ' l^of tcomJ tetaácOTe, Mzmus, 0 m m 
facríoonamjfteribumilíter Sjr XlonosígïicqfurausDfcrp^ 
ücpimnmMqnçmtni còmmo JLYimñmamínñma.qncms 
ratione nos fáccre pif ccpífti3m nf g nofter ieíus cb:íftu^ mífit in terra z 
pñciUxnñrmim m0ïïMm vi. volutt vebemeteràccedúMmtec| 
€Habbatbo m qüatuo^rgíbiía pMmiMco\ibn^ajm(Um^ 
m>mzobdmu&cftïcoi y IB Dfebu^Hfeïocfe^ eiïtm 
díbu0note5airatpcrml?a JL^dmoyfeiiOice^ióquerefe 
bitatcmfpírítttmctu^atfa, líaííVaeUoiceaadeoe, CSmgrei^  
Cnitobi^all^al&alï^^ne^eusfa fifiíoltísterra^qiiamegoDabovo 
Uiti? meç in ote clamauí ^ nocte co^ bí^tmeflueríttófegeté, ferétisma 
uMon^m,0ïmnc]:aVw4cd nípulos fpícárum^pnmítias meffiS; 
ion mdtur^ñB vobífcum;^ ín^^ w 
obtiene oc epfaíed ojationes Did^ feto^ 
nius mm ©zeimiá íBzatio^ fitpjotobíe^ítero Me fábbatbút 
1 1 Ifancm beníjji^infunde, cui^  quomanípulue eoníecrátu^cedeí 
tfapíentiacóditifumus^.pmdetía apueimmaculat anmculusmbo 
gubemámur/j^er DoanAmqfbío locauíftimDñí3t:libaméraoflferen0 
pbciiflegamurcurímfe cumeo^ufDécimffíiitílfconfper 
rurameñado^anoneaXectío J o %oleoiníncenfum^í3odò:ecèfua 
B0ct)icr etep2opb€te40* m'íTimumtiíbaquo^ vim quarta 
oris Deus y£ffundafpititum parsbin^ane^polenta^pulte^ 
mettfuper omne came:tp:opbet^  nocomedéttó epfégete,vf^ adoíc 
bimt filíj vfit filí? Kftr^Senesve qua offerátf e]c ea Deo wo/lfb^cc 
ftrífomra'afomniabut^iúum^vñ ptumeltfempíternnmgeneratióní 
vlfiones vídébutSedtfuBferuoe bus, cuctlfé babítácute víisM^ 
meos tancillasmeasm tnébueflli* merábirís ergo ab altero ote fab^  
effundam fpmmmnieum.£t oabo batbí, quo obtuliftis ntampuium 
piodígia icflo^m terra/angume, p:imídarum feptem bebdómadas 
tígnemv:vap6jemfumiV0olcon^ plenas,vftçadalreramMem e^ ple 
uertecmtcnebmtlunaínfar^u^ tíon?bebdomad?feptimf,íddi 
iieimánte#ven!atOíes Dfiíinag# quagínta Díesttfie offerétíafacríft 
tbojríbñís+Éterítomüs qulcBíé cium nouum domino eje ómnibus 
toocáuerítnomen oommtitous babitaoiliaveítrisipanesp 
íSabKatbo m cpiamoí tciporíbugi C X I I I I 
fum míos bc éüabus i ^ M i é íi> bué i l l f eè t t ) ! ?^^ 
irníf ft^^^ ^ 0 9 ^116 ttó m t^díe co^am oño oco tuo? qp íngrcí 
pnmítíaB Dominoíoffcrénfcgcum fuBfumterra,p:o quaiurnuít ms 
p^mbus feptem agnos ímimcul^ pambua noftrtó vt oaret d nobft 
to^^nmculoB^vitulumDc armeu SufdpiéfcpíacerdoscartaUumDe 
to vnum,': arietes Duog,eteruutm manu tua^ponet ante altare oñí oei 
bolocauftum cum líbamenttò íutó, tuú^tloquerfò m cofpectu oni oeí 
in odó^emfuamffimü Domino, t u ú S ^ períequebámrpatreme 
ciettó et bircS p:o peccatis, Duofcp um^uíDercenditmfgipptum^ibí 
aijnoB annícuíoa boílías pacifico/ pereginat^ eílín paurílTímonume^ 
rum.£ñc^ eleuauerit eosfacerdoa ro, Creuítcpín gentem magnamt 
cum paníbus p:ímitíara co;á Dño, robuftam ct tnfinftf multitudims* 
cedet m vfum eí^.íÉc vocibíttóbüc Sfflíi:cruntcpnosf0yptí',etperfe 
Diem cdeberrímtt,at(Ç fanctíffimS. cútífunt, imponentefep ouera gra^ 
©miieopüSjfermlenonfacie'tíam mïï íma^t clamauimu^ ad Domíim 
co^egítímafempiternaerítín cun Deumpatrumnoftro:um3quie)t:ai^ 
críe babltáculúM geniratióníbus díuit nos, trefpetít bumílitatc no^ 
veílrft^ícit Dommus ommpote& ftram,': labo:em a t $ anguíba^Ét 
MU.$*0pmt>omukm&mctü edújtl tnosoefgfptommanufo^ 
profunda DCÍJ0 :emus* ^ Jatio* tiyt bzacbío ertento, in mga i t í pa^ 
u r ^ u 0 5 q u í o b animaramedell ito:e,ínligníBatc^po?tentf,tintro 
4oReiumí Deuotioe caftigaríco: dü.aitadlocumtftum,ttradiditno^ 
poiap^ecepiftúconcedenobispw bistcrramlactetmelíemanatem; 
pítius t mente, t cozpo:e femper W £ t ídarco nnc óffero p:ímitía? fru 
bí efl'eDeuotos.llíerDomínum, gumterrf quamDñsDeü^ Dedítmí 
íiectíolibzí Bcuteronomíí,]cw4» b t € t Dímíttes easín cofpectuDo^ 
^l^Díebusi l l í s ,^ í j r t tmóyfeé , miniDeituútadojáto DomínoDeo 
J L S u d i ifraá5quf ego p^cipio tí tuo,epuïàberís in ómnibus bonís 
bíbodíc £um Intraueris terram, qu^ Domin9 Deus tiras Dederittibt 
quam Dominus Deus tuus tibi DO^  ^ JBcrba que loaituefum vo^ 
túrus ell pofidendá, et obtinúerís U Ï fpus t víta :em^ Mw* 
cam3atc^ babitaueris in illa, tolies ^%R^fta,qfum9 ops Deu^vt fa 
De cunctis fmgibus mis p:imitia^ j^autar ibus ieiunijs eruditi,ab 
z pones in cartallo,pcrgefcç ad lo/ ómnibus etíamvitijs abftinentes, 
cum,qttcm DÍÍS Deus tuus elégerít, pjopitiatíonem tuam facíM impe 
^tibiínuocétur nomeneinsíacceV tremus* ^erDominumnoftrum. 
def(p ad facerdótc, qui fuerit in Dic It'cctb Wxtlímncu 
N 
4L?dmo^c tuSnnpcep t í eme ia * T ^ g c t o g d o m i n i t^fccndítcg 
ftodícrto,tfcccrte ea, oabovo^ tecaiíTítflamamígniaDCforaiax 
bispluuíamtépo:íbu8futó,tterra fccit mediumfomácis quafi Kiitií 
^gncrgcméí i ia^pomíaárbozcs ro;isftanti€tnotcdgiteosom^ 
replcbantun Bppxchidit mclTíum no ísnl8,necp cotriftáult5nccp q c f 
tnrura vmdaniá, ípindemia occu^ moleftifíntulït^uncbí trc?,quali 
pábítfemcm:cm;£tcomcdéttóp& cpmooxclmMbmtZQloziücibzt 
nem^ltriimmfaturltátevetabfcp z bcnedícébantDeummfo;náce,bi 
pauó^ebabitábitía m terra vcltm* cSitcs^lTracma^ncdícr? es Me ' 
© a b ó pace tú fímbusvcítrisi íBoi " ocus patrum noítro^u, pjxímxév. 
miétífc^ t no erít quí ejttcrreat-Su bilta^glo^0íiismí€Cttla*%¿:tbc^ 
feram malas beftias^ gíadiiis non nedictum nomé sioziç tuç $ cft fan 
íranfíblt términos veftro^l^erfe ctiup* 0t laudabüe, etíup^ ejcaltatS 
q u e m m i í m m í c o B m ^ ^ c o ^ ín ómnibus iccuK^^ 
c o á f o b t s , "j^erfequentur quíncp es íntemplo faitcto glo;iç tu$,pj£t 
oe veftris centum al!eno^t centunt laudabilís % gttoíus tócnla^^a&c 
Devobísóecem iníllíat £adet íníiní nedict? es hiedes íUpcr djerutmni: 
ci veftn gladío ín conípectu veftro. mtueris abyíTos., pj£t laudabilis et 
iRefplaam^os^et créfeere facíaim * $lo:íofusm fécula, ^ ^enedictus 4 
¿Sultíplicabímíní, ct firmábo pa^ ambulas fuper pena? ventomm i íu 
ctnmeumvobífcumXomedérí^e pervndasmans^í t laudabi l i se t 
mltíffíma^éteru,t wteranouísfu glo:íofttsmíecttla^^aiedícantte 
perueníentibus p:oljdáts.*l^ona cçU t terra mare lomníaquf ín eís 
taberna'culum meú ín medio wf t i i , íunt.p^t lauda?us t $ro:íorus M e 
ínonabijcíetvosanímamea.anv cula^^lo: íapatr i % ñiio % fpintui 
buláboíntervos.terovefterDeus, íancto*l^^ícuteratm p:í!|cípio 
Wíoíé crítíspopnlüs meus?©ícít nunci femg^3aíedícttts es ooml 
oSminusSmnipotes^ïIta^.Cíja^ nc t>eus patmmiioltrozum t laud^ 
ritas fceí oiffufa- eft ín cozdíbus no^ Mis i glo;íofus in feculat ^ n o firtf 
ftrispér fpiritu ranctwtt, qui üatus to Dicitur^íts vobífcu* ©íemiis^ 
cílnobis+©:emos. 0mo. •/n^us5quítríb9püerís J ^ W 
fYñtftey quelum^ ómtópótes A J m i n s 0 flámaaígnúím^coiS 
jfcZfceus, ficnosabépnliscérná cédkpJópit^^t nos fámulostuos 
líbiïsabtínà-e^tavvín|sírmentí^ h o n ^ r á t M m a ^ ó ^ ^ e r b o ^ 
biisparíter leiunemus^^eroiím». XecfíóScmn 1 ^ 
• SJabbàíbo quatuo: típo^a poiffam&oM* C X V 
I1H Dícb^ife Mpénie pctrus q r ^ í l l o tge, Surgcns itím De 
oBÍnMítMMmrcniccmu JLffnasoga5mrroiuitmoom8fi 
ijftcrDiccrcacl w oepatmrcba líionisfSocruBaBtfimómstene^ 
oauíd quomam oefiíncms cft, t fe báturraagntó fetoíbue; t rogaiiéA 
puitm cífctíepulcbmm ciu^ di api runt ilíum pzo ca*) £ t tens fugtill 
nos^fcçmbodiernum o í c m ^ ^ o ímpcrauirícb^tmmñtíU£t cm 
pbm igítur cumcíTct^faret quía rmua íurgcns nimiftrábar i la. Ca 
íuraurandoíumíTetillí Deu^Dcfru^ fol autcin ocddiffc^omnes q babé 
cm lumbí cíua ícdcrcfuper ícdc cPt bant ínfinnoB varijs l a n p o í í b u s , 
p^oindfeíocutuB clïocrcíurrccno Ducebatílloead ea*Stíllefmgulis 
nc cb^íïi quía ncc^ Dcrdictua cft ín manus impóncs curábat coa '£n 
infemcncc^caro dusvídít co^ri^; bantautanogmonía amiteda/ 
ptionem* ií junc ícfum reíiifcitault mannà tMcentia^a tucsfiíiu? DCÚ 
oeií0,cnm0 omnc^ nos tcftcs fum^ £ t íncrepanB 3 no fincbat ca íoquí, 
BéteraígiturDCÍ ejcairatus/rpzo quíafeiebantípfum eíTe c b m í a / 
míitionerpírií9íancríacceptaápa^ ctaántéDíccgrcíTuaibatmDcfert5 
trceffííditbocDoniimquod vos locumr: turbfrequífebatC8,Ívené 
vídetistauditís JHonemiiioauid runt vichad ípfumíet Detmebant 
afcendít ín edumí Dídt autem ípfe, eunyie Dtícéderet ab eia ^ u í b u s 
©írít oomínu^ Domino mco3fcdcá ille aír,lBma z alíjs cmítatíb^ opo: 
ocrtrís mds,Boncc ponam ínímí^  tetme euangelí5are r í p u m DO* 
cos mo* ícabdlum pedum tuoram* Oxcdo. 0 ffs:n6nt vobís l?íc cíes 
Ccrnilïmc fcíat ergo omnís Dom? memoziaKs5airati Dic feftú cckbúbi 
iírac!quíatDonilnumeum3t cb;iftu tis/olcnc DÏÍO in pjogcnijs vfís,!^ 
fedt Deus.bunc ícfum, que vos cru gitimilfempitcrmi Díe^ l l ' a^ i ra^ l^ 
c í f ipf t í sJè is autem audítís copün • a r C c c p t a / m t t i b í Dfíe Secr t 
ctí funt co:de5t Dírerunt ad petrn z J J j i f a íemmaíet pfta nobís buí? 
adrdíquosapoftolos ,0uídfad^ mÜBer€facraméíi,puríficaíumn'bí 
mus virí fratresí ' f ierras aute ad pect? offerre/j^en' T^^fat ío,- : ín 
illos, ^fuítennamCínquí^agíte, f r a a c t í ó e s , v t m D í c . £ o m ^ ó vos 
Z bapti5enir vnufquífcp vfmínno^ reiínquam o í a n o s : venúí advos 
mine ícfu cbfí ín raniflioné peccato^ íterum, alfa, % gaudebit co: veíburn, 
raveftromtetaccipíetísDonufpíil a41eiuia5aU€luía+ ^ o í ï c o * 
tus fanett •Bl^aira* t^eni fancte *^ \ ïRf beant nobis,Domíne5Dí/ 
rpirttu 3, repic tuozuin co:da ftdcliíi, ' ^ ü i í n u tua lancta feruo:c 3 quo 
x tuvaiubns in cís í^nc accende, alf* eommparírert actu Ddccrcnmnt 
' Sccundum 2 u c m ^ ÍUÍ- g. frucm. ^ e r Domínum noílrunt 
CSomlEÏ^tnntoffi offiaim.S: mcàoíéàszcírcúúikiiïqumnoi 
' tntúimíitímm trfi animália plenaéculísantc et retro. 
nkaoMcB minímm £t àmmlpxmnmMüc leonú £ t 
tas: conñtcbiinur tí, f€cuEduiiiamma!5lim!!c vítulo: £ t 
fcdtnobíral mífericb^ rcrtiumamma!3babcns fmmqm 
mm ï\mnA^úKàicmimp%mm*- fi bo,mn!8í£t qiiartum ammalfimí 
iftliunicttmfcto fpírim tlaudcuíus leáqtül?volattjètquatuozaram 
i fupcrc l^tanus cumíntccula^lo ha,linsula comm babébant ate Í€ 
ria pmSlvM in ctcdikv Bfo* ' im3tm drcmtu;tmn^plena funt 
0£Dp9fcmpítemeDcusvq oe ocultó. Ét réquiem non babebant 
diftí fámultó tuls in cofeíííó^ Dieacnocte , oícentia, Sanctus, 
neverefíddeternetrinitat!5s'ftam Sanctus^SanctusDominus oe^  
agnofeere^  fn poreiitía maieltatis omnipotfeqm eraí>t qui ell, et qui 
adorn vnitate^q^vtdufdéfidd vetúrue eft^t cnDarentíllaaníma 
firmítáteab ómnibus fempermu^  lia glo:iamsbono:c z benedictíó^ 
niamuraduerfisri^erXectiolibá nemfedentífuper tb:onum,vmcti 
apocalvpr^bfí ^ob^saplunj^ mfécula feculoJum5p;oddébantví ITH bíébusiííft Bidí o M aper gíntiquamoi íerao;es anteíedente 
mm in cflo,t vojc p:imaquam m tbzono, £tadozábant víuentem 
audíuí tan^ tubc loqumttó mecu, m lecula feailo:um^ ^  enedictus 
t)icen93ícendebi!c3t: oítenda tibí oomíne qm íntuens ab f^fos, ifc 
qiif opoztetfíerícito poft bçc,£t de? fuper cterubími\36enedtcíte t>c 
ftatiinfuíinfpm£t ecce fedes poli «m esquiafecitnobífcummífericoT 
taeratic?lo,zínpuíedéíedea£t dísmfuam3lfa;aira;^0ualíspf? 
4fedébatjfímiltó eratafpectui lápi> talisñlíus, Mío cft fpuírancr??aU ;^ 
dtó iàfpídtó,-: fardini^ £ t iris erat ^ira^tocncdíctuseo tmet>e?pa¿ 
in Cïrcúitufedfefimili9 vífióntófma trum noftro;uin/i laudabiUa m fecu^ . 
ragdm^ £tin dreuítu fedtó fedília l^ aira^Secundum ^ obanne íí? X 
vigindquatuo: t£ t fuper tbjonos HT IB íllo tcmpo:e3£ratbomò et 
Vi5ímiquatuojfaii6je9fedcte0,dr JL.pbarífftónicodémus nomine^  
caamictiveftimends albiatíncapí . pl·lncep^ íudfomm^íc venit adíe 
tib^ eom co^ oBeaurec. £ t oe tb:o fum nocte,t oíjdt álRabbtíctmiis 
no p^ ocedebat fulgurant vocean quía a5eoveníftimagllcr.1Bemo 
tonítruaí £tfeptemlápade9ard& enimpoteftbfcfipafácerequf tu 
te^  ante tb:onü,qugfuntfeptéfpirí fád^nífifúentoe^ cum^mefpo^ 
tusDcúftin confpecmfedis tan# dítiete et Díjdt daSméh ame Meo 
marevítraimfimflea¡pftaHo;^tm, dbtmfiqutónam^fúerítoénuomq 
i m m à ^ M t ^ : * e x V I 
l^ftvíd^cf epüm ^no ímet íp í^ t i b í pcrficemim^ 
cumnicodému^iauómoclopotcíl f r c m p / l ^ c r D o * ^ í a t u r p ^ 
bomo naicícum fit fcnejc? Iflím^d mmtm\tmpmmt>icBkqn& 
poteñin veutrem matriu fnç itcs m.£,om. ^cncdíam«0 ocumcglí 
ratomíroíretraiaïciílReípondír *coumonmbmymmtibm confií 
ícím,Smáiamcn Díco tibí mfiqs teWmurti>qm(ccit noUkum m% 
rmmefkritcçicimtfpttfancto ncojdiamrum l^oltcóm. 
nonpoteftmtroírc in rcgnuniDeú ^ryRoficiatnobfaaafalutcco? 
Muod natum cft eje carne caro cíb Jbí&ojis tanímf one Deus, b i # 
ÉtqSnátum eft epfpíntu/ptta eft* racramentipcrceptionfempto 
ÚonmréntqmmtMopoztct íanctftrmitíi^cófcfflo.^^ 
foanaíciBcnuo> 0pírít^^bívuIt jrcmyxnhntoíticmmficutmDíi 
ípirmz vocc me audfò ,fcd MÍCÍB trimratíap:gtcr epiftolam teulgc^ 
VíidevcmatautquovadanSíccft lm€2iecno cpíftolfbcatíf^auK 
cltommsqumatuadlCjCfp l^Re^ apoftolí adCo:mtbíoaí(, & 
ípondítmcodémm,zt>ímúMm <|^Ratre^Jnònogaudetaper 
modo polTiint bfcfícr^lRcrpoi^ J^ccticñomc0oitmmi> ids 
dit ícíüs toídt cí, Zn es magífter ipíum íapim pacem babete, * ocus 
mifraél^bfcígiiójae^ Smcn ame pacis t Dileccíontóerítvob:fca.Sa 
óleo tibúquia qd ícimu^ lóqmmur, lutate muicem m ofculo fancro.0a 
zqtividm*teílámur9tteüimonm Iutantvosoíñe0íancd.;j5zatiaoo 
noflru non accipítis, S i terrena oi miní noftrííefu cbfí, z cbarítae Deí, 
icivobtòetnon crédittó,quómodo etcommunicatío fanctifpinmsfit 
fi Díccro vobtó cfleftía crede'd^át cum omibus vobíBMml^n cb& 
nemo afefdit ín cf 15 nifi ¿i oeícedit fto iefn Domino nSftro» 
Dccflo fiüus bominiG ^  eft ín edo.1 iáceunda jobannem^í^.t,]^^ 
étíicut mojíes ccaltáuít ferpenté qrli')íllotBe>Bí0tíefuaDífclp^^^^^ 
ín Dcferto: ita eraltari opojtet film J Ü m e ^ i venerit paracleto qne 
bomimsíBt omnes ^ crèdit ín ípo ego míttá pobig ápatre 3 0píritn 
non pémtM bábeat vitamfter^ veritattó q a pfe ^cedínieteftlmo 
nantCfc redo* ©fferf. ^ aiedtctus mum perbíbebit De met z vos teñí? 
fit t>cm pater, vnigèiítaíq? od ftl^, moninm perbíbebítis 14a ab inítio 
imam quocB fpíritus3cima fecíc no • meen eftí^l^^c locutueíiimvobts, 
bífeum nríímco^du I M , Secreta» Pt nonfcandalgcmini 2íbícg íjna^ 
jQrBnctiñca>qufíum^ Dlíe De^,, gogtófacíentvo9:fcdvenítbo?a,vt 
, SÜJp'crtul fanctí nominé innoca omniequíínterficítvo8,arbitretur 
tiénebuiusobíatíomeboifeper obfequíumíep^ftareDeo^b?cí& 
P m 
cientvobiáqmaiíoniioiicnmt:p& ^ m ^ m n ^ p n m m i a c p W ^ 
t m m ^ mu&cdbçc locut^ fum rem, tmo^tuus cft fine filíja £ t f c^ 
v-obtmt cumvenentbo^a, eomm quens^ccepltílíamict ípfe mo?tu^ 
reimnlícammí>quíaego o p r o b i a ea^ln€ftiío+£ttertiusaccepítítE, 
|Pem QttOTtómíaotamw Stmíliter etomnes feptametnoií 
líimfe^ftcrq^ftolam, t ctóRge/ rdíquemnt íemen, et mo^tuí funtJ 
I C 2ccfio cpfçbeatiT^auttapR Ifiouífimè omníum mo;tua cft et 
^l^riRatfe, ad \B€\>I&BM& nrnM. Jnrefurrectíone ergo3 cu/ 
;J^5mpofliMee(ï.eoèqtií íemeí iuseo:um em^o^^fiquíclemíepte 
fiint iunilnatr> gultaucrunt etiam babuerunt eam vico^em. E t ^ í t íl^ 
t*mñ cflefte^partícipee factífunt te J e f t i s , ^ bu t e Cecuü nubSt^ 
fplrítusfancti^uftauerunt nibílo^ ttractontur ad nuptiafulli però qui 
mínu^  bonum Dei verbum3vtriuf$ o i p í babebuntur feculo tilo arc^ 
feculiV€rurí,tp^olapfi funtxrurfug furrectioneejcmojtui^necp nubet^ 
rmouariadpinítentia, ruríurn cru neipoucentvieo^esmecp vltrarao^ 
dftj:ctesfiblmeiípfeft^^ rípoterunt^qualeaenlm angete 
tuíbabentes.Cerra enlrn íçpcw fimnetfili*fum 
níentemfuper íeblbens ímb^em, et furrectíoraaMuiaveró refurgànt 
germínana berbam oppo t^unam moituí5et0)6yfe9óftendítfecu8 
l l i s á quibua colltiir: accipít bene/ mburn, ficut Dícít Domínum, Bm 
dictíonemáDeo^pjoferensautem ab:abamietDeum3fa3C>etDeum 
fpmae ac tríbulos t reproba eft>et Jacob^eusautem non eUmo^ 
maledíctopío.dma, cuíue coníum mommJed víuoium, omnes ením 
matíoín combuftipnem * Confidí/ víuuntet^efpondente?autem qui, 
musautem txvoW Dilectiïïtmíme damferíbarum Díjceruntei, ^ a g t 
|io:a3tvicm!ojafalutúmcbfo íefu fteribeneoijdfti.ÉtampMnonau 
bSmínoïMro^ Sfequcntiafanatl debat eumqmcquam interrogare, 
e^^fewndum Zucant n . p C^nfolcnnftatcfacranfllmCoy 
«r1Rillotanpo:e, acceñerunt po^oñinoftHJefa cbfí^fficí^« 
JLqntdam Sadducgomm^nc^ — ^ ^ ^ r s ^ ^ n - 3dauít cosr 
ganteíTerefurrectionan^mterro^ 
gauerunt eum5oícetes503agifter, 
0ioyksícñpñtnobíByBi frater 
allaiíusmomiuafiïent babeado 
rem,tbícíine libertó fuerft, vtaca> 
f«at eam frater eiu9 vmem, tfufel 
retfemenfratrífuo. Reptanerge tuía.atklttía^&ttítateO€aadfe 
Cjcàd^cfru/ 
menti, ajíclir 
tumult co0s 
aíleluí^afe 
t o á n c ^ numtuattt?cíimple8omnt'aiíiiiwibe 
topatri*0\oiUin ejccdlfe. 0fo< ncdictíóc.aLllcfuúy$i\ánü^ 
¿ l ^ / t o mímbílí paflioms tue me^ vereeít poms: qiífmanducat mcam 
mo:íamrelíquíft!3tnbue qu§fumu?5 carnem, et bíbirmeum fanguitiemúi 
íta nos cozpoiisct f a n p í m s mi fa me manet.et e^o in ccullcluía. 
mmfñcmvmmriMKdzpmt -Sccundum^obannem^/. 
mg mç frucmín nobíamgíícr íav q r I B íïïo tmpoicMí&titímw 
tímïMni víms ct YC^msJLccm J L a p t i a fuís, etturbís indçom 
è p r ç b f t p a u l í ^ i a d c ^ t b ^ Caromca^verceíl cibus:erfanijm? 
gntiñmcB, £$o acccpí à Domí meue,verè ell p o m a ^ u í i n a n d u ^ 
.JC\iio,qcfettrádídi vobtó3quom catmeam carne, er bíbtt meumfan 
' m Dominus noftcr iefue m qua no, sumem. In me manet, et ego inilío. 
ctemdebámr ,accepítpanein:et jSíaitmífitmetnuen^pater^etego 
gmtiaeagens/regit e t o í n t , Bccí mo p:opter patré;.£t qui madii^  
pite?et mandúcate > ©ocell coíp^ cat mc t íp fe víuetp:opter meJ^íc 
meum3qSp;o vobí^trademnl^oc eftpam^quí De q\ó DeícendítJBo 
facite m mcam comemojatíònein. ficut manducauerunt patres velin 
Simlim et calleé, p o f t f cinautr, mannà: etmo:mí funtquí mandu¿ 
Dícen0j0íccalír?n0uumteftamen^ catbuncpanem,ví«etlnfternum. 
mm eft in meofangumei \Boc fáa> Çtredo m vnum Deu. 0 ífertojtü* 
te, quotlenfcucp b í b e r t e ín meam gacerdotée Dommimcenrum ct pa^ 
comemoiatlonem • Muotíenfcü^ nee biferuntDeo:ct ideo fanctí emne 
enim manducabítte panem bunc, DCO ÍUO , et nou poUueut nomeii ei'?t 
et calicembibetieí modern Domlm aíleluia. 0ecreta* 
annuncíábíti^Donec v e n í a t j t a c p />Xc le í í cmc , quçfumuaDomí 
qmciin(p manducauent buepane, \ ^ n e , vnítat is et pacía pzopítt* 
et bíberít cáfcem Domini Indignà Dona concedeí^u^fub obíatiBmu^ 
reueeritcozpo^setfangmntóDo^ í ier ibucmyft lceDefignanmn^en 
miní/f^obet aute ícipftini bomo: ^^fatío^üulaperincarnatlver 
etficDepaneilloedat,etDe cálice b ín r fñc r íunuá í t Dtcimrquotldic 
bibat./auíemminaducateíbíbit p e r ^ 
indignà ludíaum fibímandúcat et ovotimímqs maitdücabttis pane 
blbiftnón Diíndicans cS^puaD^mí ^unc?ctcalíccinbibctis3mo:tcm Do/ 
niVífc O cutí ï?oiíitiímn ín te fperaní miní ann^ciabítí? Doncc veniau tetB 
Dommetettu Das íllisefcam interna quícuncjjmanducáuent ï?tmc panc, 
feeoppoáimó^^ operis tu ma/ ctbiberitcaltceníDomímindine,re^ 
crit co:po^ à topftns tomHà vn&Bi M^mmimácm i 60 M 
% fNft commumonem. nob3sm^nct,ct dbaríms dumn no 
^«cno65qu?fumu8Domme,oí bis perfecta di .Jn boc cognoíd^ 
jÇ^iimítattó tu? fempítenia frut^ mus quoniam m eo mmmiB et 
tíoncrepleri,quam pzeciófiçojpo/ ípfeínnobftquoníam Defpíritufuo 
mamsmmttmpoimvír t mtmbiB^tmsndmmaw 
c e p t í o p ^ f i p m t ^ m v » ^ e r ftificamunquoniampatermífit filí^ 
occauafitidé o ñ m m quodinoíe, umfimm faIuato:emmundú^uif^ 
CBotnínícap:úna poft trinitats qrns confeíTus fuent quoniaíeíte 
iíidmilTam inamtínakmqma nn* d i filáis Dáoe^ m eo manet, et ípie 
famaío: Didfoe cojpoje cbaftt5« m Deo? Étms cognouímueet cre¿ 
0mtnc in m mïmcozàú didimu* cbaritatí, quam babet oe^ 
fperauí: e^itauit co; meum m nobfe Bcm cbaritas d l , et qui 
ín íMutari mo,autal?o w manet in cbarítate5ín oeo manet?ei: 
mino,quibonamtmtmií?ú*40f^ oeusin eo.Jnboeperíectaeftcba 
quooomme oblmífcenamein ñmi ritasDdnobifcum,vtftducíamba^ 
mmo aúertis facicm tuaník me, beamus in Dieiudicií; quia fícutílle 
^l1iapatrí^lomineí:cen®:atio. cftethoBfumusinbocmundo,Zi 
Jr\£nB in te fperantium foztítu momon eft in ebaritate; fed perfet 
AJfáoMcño piopms inuoca/ eta cbaritas fo:as ml t t i t timo:emí 
tíombns noftri6?, et quia fme te\w quoníam timo: p f nam babeuauí 
bi!poteitmo:táíismíírmitas:pi§¿ • autemtimet.non cftperfect^ín cba 
fia auplíum gratíc mentin cheque ritat^Hos ergo otligánus ocunií 
dis mandáí ta tuis ,etvolúntateti/ quoniamoeus p:io:mlejatnos+0i 
bi,et acriouc placeamua + p e r . quisOijceri^quomamDílígódeurn: 
XaoeprfbfiiobSnísapàjaüj.b* etfratremfimmcderit,mendajceft; 
£>JBm$muBc? cbaritas ell, mm mm non Díligit fratrem íuum 
vASribocappami t cbánta^d quem videnoeum quem nou pidet, 
ínnobís,quoniamfiliumfuumwis quómodoporçfíDil igereí £tboc 
gcnlturii mifit ocus in miindum, vt mandarum babemus á Deo t n qui 
vímmns per c u i a j n boc eft cbarí " oiíigit ocum.Diligat ct fratrem ffíS. 
tas,no quafi nos bilcícrínius Deu, ifc ego oia^ominc niifcrcre mcí, 
fedquomamipfep:ío;Dílecituos,t faiiaaniíiiain mcam quoniam pecca^ 
mifit filium fuum p:opítiatíonem p ui tibí, i\ vBcat? qui tiitellí^t iug m 
pecca t í noftns.Cbanffimí,fi ftc oe num etpaupcreiíi5iií tncmala libera^  
u s o í l c d t n o s í t M o ^ e b c m u s a l t é r bit cooounn^ mmi%®immt* 
utruiii aligere • B m i nemo pidit Serba mea aiiríbu? pcrdpe oouiiuc, 
J^u^ccimító^iim ' pbméíméinttiòs • Stiiie DOT, 
Í1BíMtm$mMt)fá®&^! momtéicctt'ááíoei,p.pútmim 
icfusoifdpulísiUivparábolam ^smtMitmtmñuSmófkna 
bmcABòmqmdimt&ucsxm piophménmímMtM&ñcimB 
dacbamr púrpura et bfiïoxct cpu^  ejt: mozmtórdurr^cerítjcredent. 
labamrquotidícfplendldi%£t erar Otrcdo,#ffertòiíam» ïntcndcvo 
qmdammendíai0!íomííielá3aru^ QozaUonimt$vwm& vtsmmmH 
qmíacebaíadíanuamclu^lceríb^ quotnamadtcozabo oííg Secreta! 
plmusícupíensfamrán D c m í c ^ q lBr£0ñim tibí Domme Picatas 
cadebát oemenfa tmm¿t nemo íl J L I benígnus aíTúmcet ad perpe 
li oabatSedet caiíeaTemebantít tuSinobis tríbue gueníre fubfidnú 
lmsébam:?toaeiu0+íactum efl ^crt>omm,%i^ m<yucoipo 
autcm^tmojcrcímendícu^etpo^ recbíite£ommiin!o,i^h;^^^^ 
tarcrur ab ángcll? ín finum ibxàbç. nía mírabító ttta,^tabai t cjculmbq 
0Jo:tttus cft autem ct Díucsíet fe ÍB te,pfallam nomíní tuo altítoc* 
puto cllmmfemo • £leuansaute fWSnt í^ Dommcre 'fíbofteomí 
oartoa íum cum cffet moimcús, I I p l e t i myfteríte, p:eíia qüïfu? 
^ídítab^bama1oitsè,t:tó5arumm mm^tctíalutariaoonacapíam^, 
fmueíumctípfcclamansDíjt:ít,l^a ctàtualaudenunfceffan^lfbcr, 
ter abíabamjmlfcrcrcmeí^ mít te ® ctauo Oie cozpozP cb?iftí3ommi 
fearum^tíntmsateírtrcmumo^ fiuntvtmc«afcdDídturmiflatna/ 
Síttfunnaqua>vtrrfríscrctlíngua mt!nali?oetrmítateficutíixDíc?pzf 
meam: ^ a crudoJin bacflama • £ t ter epíítotem ct euangclium qugpo 
Dí$tillíab?aba,íüúTecozdarc^a ímfmtfoxpphpfrfa^poftmníta 
reccpíílíbonaiitvíta¿ia3€t!á5aru^ temÉtferia^etfabbatbofcqiic^ 
fimilíter malatlRuncatttembíc co^ tíbusíit fimteroe tnmtatc cum; 
folamr3tuiperocmdarí0* ¿ t í n b í s ^oáatSdoitpíefanoBepJop^ 
omníbue ínter noa':vos cbaosma Bb octauodíe c o ^ t ò c b f t ^ 
gnu firmamm eft3iptbí ^  volnt bine ad feftumfanm0}!cbaelis3mcnñ^ 
tralíreadvo05tt5póítmt,necp!nde ^eptebJía^cr^^fitofflcíumDe 
bucíranímeáre* átaí^lfiogoer^ afcenílcmetK5mimdupl^/edap^^ 
go tepatew mít ta^eumín D o m í àcto fdto fanaí ^ J í c b a c t e vf<& 
pat r íBmei teabeoenímquíncpf r^ adadumtumfitbcco^ccb^ 
tre0,víteílctunllí^nect ^ fívemat ftbabeturínframcomum'míiTarS^ 
mbimcloaimtozmetomm.£taít Ifiiftcetebiemrf^ 
illiab^bam.S^abcntniójfcn e t ^ quia miictatmimmííá matar te^ 
re cb^teSerumfifdlumfticrítfo mcmmmbécr^aclmkritw 
UmmM ag^fordcafceiifionc^ k m M ab eo: quómodo cbarítae 
tmmtmüimiñmmmsmim ï^mus^erbo^eep \m$mMSpc 
^ícmroñmmífmmcñ t>m& rc et vcmfe ^ á doommumctt 
nm*£t$dmiSmmioimmmr mbularerclanmí,teicaudíuittnc, 
oíRciumoe rÉiífate^ocmuo m domine líbcm^rntómcam à labíjs 
^m:OfeïSKCMC]C^ ÉJfRcimw; aUeluí^Mípmtc;oomm€ virtut 
Bctu^ et Dominus pz<jte/ meat oonnnus finnamentum tnenm, 
cto: meu^ct edupt me m U ctmu^mmeu5et libcrato:me^aUa+ 
titudineiinlaluutnme fecit Sccundufin Zucam. mi* c* 
quoníam vòluit mc.ï&tixzm te oo oTIfí tilo tcmpo:c3©ípt Domín^ 
mmefoztítudo mea^omíims ftrnia^ jlLíefus Oifdpultófiiia fimilitudM 
mentummeum,et refugíum nieum, i : ncmbandeóme quídam fceít cf^ 
libemto:mc^fta pa^ttam ¿cef* nammagn^etpocauitmultoa.£t 
^5oomme timoztm pivím et tnmmmtvmírmttqmimpara 
moim fac nos babercperpctüBí ta fïmt omm.£t ceperutfiinul om 
quia nunf tua gubernatlone óefti msmním. 1$>z\me Dijcit o ,v la 
mis,quoemfoltditatctueDilectio emííetncccíícbabeoeit:írc,ctvídc^ 
m inííítuis* T[^ er oominum no. reiíiam x iRogo te,babeme epcufa^  
Zcò epl'e bfi Joban^ aplj^iíi.c tum.£ t alterDíjCit, Juga bou cml 
O^ a r i f l t m i , TBolftemírari, ñ qu in t e t eo pzobare telRogo te, 
.odítvoamundus.iHoe fei^  babcmeejtrcufatum. f ta l íueDípt , 
mitequomatranílatífumU^Demoj ©jcozeoujCúctídeononpolTumm ^ 
• re ad v t tm quomam.oüígímua fra ma£t reueríus íeruoe, nundauit 
msMmnm Dílígit,manetmmo: bec Domino f u o ^ i m c i r a ^ parer 
• taBmms qui odít fratrem íu83bo famil!ae3Dí]t:ít fertio ím,£ft cítoín 
• micída eft* Étfcíttò, quoníam om^ p!areas5er vicos auítaaetet paupe' 
^ ní^boinícídanonbabervítamçrer ' r e eacoéb tec fcose rdaudoe i í ^ 
nam in fe \m\mmjn boc cognom trodncbiícÉr aít íemE^Somine, 
tómiiscbarítatemDefcqnoníamiP facmincñmímpcrañtct ádbuclo 
leámmamfuampíó nobíspofmt:t cuseft. £tai toominnafemo s£rí 
nost^ebemuBpzó fratrib^amtnaa in víaaetfepesíet compelleintrare, 
poneriiauf batóerít fubftanmm n ímpleatur oomtf.mcaBfco a l t 
^ c m t e t ó C X I X 
vdbíB, fnaiio#ommilíommquí tmniía*IRiincautcmDcpomtct 
& u d o j 0 f í c m m m ^ ^ m eft feiam, blafpbemiam5turpefermo/ 
í^oiumiie fírritamentitm mcuíi^et m nan De o^ e veftralfiolíre metírí in 
fugminmcuiti^ et lií)€mto: metts/jpe^ nicmtwpoUmtz&vo&vàmmbo 
rabomeum* Secreta mmcrncumactibusfutó»etínducn 
^ ^ l a t í o no? domine tuanomí teanouumqm renouafínagnitio^ 
V j F n í Dicandapunlí cct 3 et De Die nem Dd/ecundumimagrriem d#q 
ïnDlemadcflelti^vít^tranfferatac creamtcum^binoneftmafculus 
t í o n e i n ^ e r Domímini*Commu. ttfpnimsmuW ctmdçm>úraxw 
O^ntabo Domino,quídonatríbuít dfio etpiepíitíum,bárbafu8etfv^ 
mí&í:etpfallam nonmísomnízM tba:feruueetíibenfed Smníaetm 
r¡^&mtiB munerib^,Domine ^lHillomi^cMcccdcmW 
^^qntfnmm, n cum freqüenta jLícipiíli ad iefiim,Díicernt i l , B i 
tíonemyftení crefcatnoftr|faluti0 mítte turbanmeimtes ínaf te l ía 
effecmaT^erDomínum; B b bac iPíIlafé>qHf círcafimríDmertantet 
Dominica vfcçadadueníiimqimn^ inuenlantefcaeíquíabícínloco W 
doftcrDejPeriajníffaDícefDeS fertofamu0.2lítautfadííío03©a^ 
gefekm4. íeríawo.í8Vfc^ ad f e í t evosmandnca rca t i l l iDf^ 
feftiim Sanc t í ^ icbae l i smcní l s runt,1Ronfimtnobi?pMf qmncç 
feptemb^De prim rancto>®bil/ pane^ z Duoptfceamlfi fo:te me ea 
lo autem fello vf(Ç ad aducntum, mus et anamus m omnem bác mr 
de relíquíi^vtbabef mfraín comú bam eícas» é r a n t autem virí t fere 
ni miffarum^ería vero J ^ e t ^ í ^ ^uíncç milia. B i t autem ad Dífdpu^ 
Dominica cum fulseptftoltó ct euá^ íosfuos,^adte ÍWOB Difcubere per 
geliígjmfifnfluam^^ conmuia5quínqua0eno^£tíí:a fece 
qiiíbus ponuntur offida píopjia* runtvÉtDíícBberefeceruntoitíee. 
^a .^dCo !o f lmíe^nfva* Scceptls autem íeíïïsquíncp pam 
^ I ^ ^ t t ó ^ ^ ó M c a t e m e m í bueetDuobuspMmrefpejci t í i i 
JL^ bjavellraquffunt fuperte^ celumetbenedïjcítïllfó, e t ^ 
fam/omlcadonemjmmundítiam, Difïríbuiï Dlfclpulísfuís vtappóne^ 
Itbídinemiconcupífcétiammalam, rentante turbas* £tmanducaue/ 
ctauaddáquf eftfimulacbjomíer^ runt ofeet l toSdíunt^íe i ia^ 
uítusipzópterqufipenítíraDdínfi ïcoepfèbff jobanf0;apIlH.d. 
lios íncredulítatis,3n quíb^t vos | r > ^ a r í í ï ï m l , © f c ¿1! annunda^ 
ambulateahquando, cumviueré \ A t í o quam audïmmus ab co5ct 
lupckcttmcbim^nonfmmç: bmtàmZém&mtUqm^M 
S i Díjcerímus quomamfodetatem etego nom vírrutgm oe me cpíiT¿ 
babemus cum co,m tcneb^ ambu ©ídcns autcm mulícr.quía non W 
lamu^mentímur, ctnon iiúvtfvt tmt3tremens ven!t3etp:oddítantc 
ritatem^íauteminlu^ambulaV pedeaúm&tobquatndufamre 
mus/icut etípfe eíl in luçafodeta^ rigenteum, mdicauit co:am omnl 
tembabemusadínmcé^rfangiiís populo 3 et queniádmodum confés 
lefu cbaftífilíj eiu^  emundat no^ ab fhmfanata fitEt ípíeoim a;fília, 
omni peccato, 0 í Di,renmu6 quo^  fides ma te faina fedttBade m pa^  
niam peccatnmnon babdnus; ipfi ccSdbuc illo loqncte, vcitít quída 
nos fedudmu^ et witas m nobip ad p í^ndpem í^nagóge, oicens ei, 
noneíi» 0 í çonfiteamurnoftrapçç Muía momia eft filia tua3noli veca 
cataífideliaet íiíftii? eíï^t remittat reillum^efusante ándito bocver 
nobtó pecçata noft:ra5et emundet bo refpondit patri pucllc, IR oli tí^  
nosabomnimiquítate• Smuxte niéreCrcdetatiim5eífalua erit£t 
mnsquomamnonpeccanímu&me cum^milTetadDomfi^onpermííit 
dácem fácimus cum?.t verbnm dus mtrare fccum quef,nílt petrum, et 
fn nobi^  non eft B cdm ¿ucá^iií^ íacobum et íobannem et patrem, z 
<TlH illo tepo:e, ©enít ad íefum inatrempuel}€.fIcbantantem 0?, 
J l U i r cuinomcn 3aíruB5ct ípfe etplangcbltilüMtílíeDídt,iBo^ 
prínceps linagog? erat x Ét cecídít líte flere: iHo eftmo^ tua pudla/cd 
ad pedes ieíu, rogans eum w mtrá DÓ:inm£t Dendebant eum,fdetes 
ret in oommn dus, qma filia vníca q moitua eíTet. Jpfe antem te/ 
erat d ferè annomm ouódcdm ? et nens tnanum dus damau^ 
becmojiebatur*€tcontigítxmm 'f^uella/urge£treueríuseftfpírl 
íreta turbis c5p:!mebatiir*£t mu tus eiusíet furrejdt contínuo.et iu^ 
lierqufdá erat in ftu.mfangumí* ab ritifli oárc manducare, et ftnpuerSt 
ánnís ouódedm, q ln médicos ero/ parentes emsí/0uibiisp:ccepít ne 
ganerat omnem fnbftantíam fuain, alíciíi oícerent qi5 faetmn fü^ac* 
necab vllopótuít curamacccllií re C SabbatboantcDomímcamter 
tro^ er tédgít fimbria veftimentí d ,^ mm poll Srínítatem ,fit oe tràíïí 
et confeftím ftetft fiupis fánguínis ¡done beatf marífTírgtms »1Biíi f€ 
dus.£taitítfus y^uiseftquíme ftnmoccurratfolcne^atncrraffcr 
rédgín iRegantíbus autem omn^ tur m fabbatbum fequcn?,m,rta no 
bus Didt petrus, et qui cuto erat, rata in íancto:a!í mmctifc Junio. 
I^ceptoüurbg te c5p:imunt et C ©ominicaai poft trwmtcm ^ 
l i 
itiflüalíbetalta fcqucntívfcç adfe^ írfu^odícumpaflbé^pfeperfiact, 
ftumfancd0}ícbaclífmmfefepté ct cóf i rmabWoüdàbí t^Jçf is lo 
b :^ , íffa matutmaí^ Dícemr oc m , t ímpenum m l^cula fccul&um, 
grimmc, vt in comunl mfíTarum» SmcuiBc. lacta cogítatum tuíí in 
B d miífam vero maíoze Oícetur of &ommo5i; ípfc te a iutr íc t^ M clot 
ficium Dommíc^nífi ficrf connngat «mrcm ad oontínum epaudíuít vocc 
oefefto; ffunc eníinfi fuentfolénc, meam ab Quuppzoprnciuant mi 
níbtl fit de trínltatc nec De Dominí/ búB l^alfa^, Cçlí cnarraut glozíá 
ca.fi autem no folenne, míffa maio? t>ün opera inamm et^  annunaat ñr¿ 
crit oe co 5 mamtfnalís vero De Bo mamentinH ltaá>. á>ícs Díeí eructat 
iTíínca cum comemo^atione trinira vcrbmet no^noctí indicatfcícntiam, 
t i a CBominícaJí. Bñcímm ¿. alíeluía, jScdrn Buc l ¿v* a* 
¡aptce mme^mífcrcrc mi %"1B l o tanpo:e5£rant app:ò^ 
píie, m vm'O et paug fum ; A.pinqiiantes ad icfnm publicar 
--  - - J ni et peccatom vtaudirent íllnm. 
labozc meu, et Dúmtte oía peta mea £t murmurabant pbaníçí et fcn> 
oe^ mc>AM teDñe leuauiaiam me be Dicentes, Muíabícpeccato:es 
amtDe^me^ínte còiído^no erubeCcá^  redpír5etmandacat cuíllía £t aít 
^riapa.0riamecceL ©tatío* adiífoa parábola ífta,O!cé05 tíàim 
áp^catioiTemnoftram,qu^ eje vobis bomo qui babet centunt 
<%JF ímms Domine, benígn^ ecau ones: et fi perdiderit vnam ejc íllls, 
dí:t quíb^ fupplicandí pfta? affectu, nonne Dimittít nonagintanouem in 
tríbufDefenfiomsaii^lmm^l^er^ oeferto,':vaditadillaqufperíerat, 
Zcócpïçbft 1|íetríapi'tj.v. b. DÓnecmuematillamrít cumínué^ 
|^l}^ariffimi>©nmilïamímfub nerítewmpoEitínbümerosfuo^ 
VApotenti manu Deí5vt vos ejcal p u d e n t £t veniene Domum}cóu^ 
tetíntempozevifitationia: Bxmc uoca tamícose tv icúm Dícensí^ 
folídmdúiem vcftram pioilcientes Ue, Congramlamínímíbíquía ínué 
in eum^quoníamípfi cura eíi De vo^ ni ouem meam, que períerat. ©ico 
bis. SoWí eftotcet vigílatetquia • vobis3t ita gaudíum crit in celo fu 
aducrfarí^ vcíter Diabolu^ tanfleo^ per vno peccatoze pputctiamagc^ 
rugiens circuit querens quem DC> tCy$ fupernonagíntanouem íuftís,. 
. micv£m rcfilïite fojtcsin fidcídc qui noníndígaitpinítenna. Sut q 
íeseandcmpaííionemeiqueinmu mulïcrbabcnsD^cbmas Decent, l i 
do eli,veftr^ fraternitatí fíert ©e^ perdiderit ^ acbmam vnam, tione 
autem omnis gratí? qvocauít no& accendit lucernam,t euertit oomu, 
in?ternam íuam gfó^amm ctoíto tqucrít Digenter, Doueciuucmati 
£tciimiuacnerit,c6nuocatamica? Bonldoculumfcmícr^quaribo 
cr tícmaeDíceíi^Congmmlamraí ramibua placenrcg/cd in íimplicíta 
miH^inuéíiíomcbmam^i^^^^ tccoiikBitmmtémmmMmú 
perdídcram^Jmoicovobi^saudi cScpfadtis^ ánimo opcmmímíV 
MíBçrítgMdí0Od,füpcrynopecca ciitOommo^nonbommib^Sd^ 
w c j^ntóimm agente, ftredo. reegpiono accipietísreínbutio^ 
Wfímmm gperent in te omnes nembçeditatf/f^erlcíò cbfmD$ 
qui noumint «ornen tuum Domine, mmfin6lím.0c^m mattbfñ.p;d, 
quoniain non ocreUnquís quçréies fi" IH illo tempoze, íèljcit Doinín^ 
te:píatlíte^rtíino,attíljabítat íhfid, . i . lerna Díídpiiiísíiri>\£fco cóícn 
quoníam non c\l oblitus o:attones tiene aduerfarío tuo cito Dmn étn 
pàttpcruiiu Secreta, mm eome foztè tradat te adiicr 
I J J c r i f i a r ^ t t u í n o b t ó ^ etíncarceremittarftSmcnDicoti 
nítí co^piís et fangms ftant • ^ e r bí, non epeBinde bonec reddas no 
cundemDomínum* Commurao. uíilimumqnadraniiaiidíftí^qnia 
6Í go clamauí quonto emdíílí me Dictum dl annqms, iRon mecba^  
tjeus:inclina aurem tnam ¿t eicaudí benà £ g 6 aute Díco pobís 3 tela 
verba mea. ^oft communioneiii. omntóquí víderltmulíerem ad con 
Ècnos comnnío Domínepnr enpíícdídum carn, íammecbat^ ell 
JL|setácrímlne3etcptor^ camin co^ de fiio.Mnodfiooiïiis 
díj faciat efle contoea^er b m tnu0be]cterícandalèatte?eraeens 
€feriaquarta.2ecrioép^bmti etp^oiíceabstcàípeditenimtibï 
pánliapollolíadColoílenícs^c. t^pereat vnum meinb^fi tuojn, 
^Omatrea, lánodamcpfádtís # totum cojpua tnummíttámr in 
JCiín verbo aut in opere, omnía gebdinamígnia^rñ betterantá^ 
in nomine Domira líoftri iefu cb:iiü, • nnstua fcandáteat te?abídnde eas 
gratía^agente^ Deoetpfipcrípln. etpioilceabste.Éjcpedit enimt^  
' ^ nliereafúbditf etote vín^ficut bivt pereat vnum méb^omm tuo^  
òpo^teti Dommo^irí bifeíte^jco mmtotum cozpus tuumeatm 
resvellrasíet nolíte amarieiTead gebennam. Cfcríaícrta^cctío 
itlasVfif obcdíte parèntílw per èpiMc l^íi1^^rtapc^ol! | , j^ 
omiiia, í^cémm^ácitneftm^ /^l^arlffimí. 1lRepo:tante6fi^  
mino, Catres nolíte ad indigna/ K k nemfidd veftrf, íaliitem an^ 
tionempzòuocarefilíosveflro^vt mammveflrarum DC qoa fa!nte; ep 
non pufilío animo fiant. Senil, quiííerntatefc ícrittatí funt p^ opbe 
bedite Q omnía oominf carriàlib^ . t^qui De futura in vob? gratia p^ o 
le teinpuB figmfidret in etò fpírítu^ íòty\nm.f£t cum mtroílTet m um 
ctyiíttviçmnciim m qu| ín cb^ pluimcpít oícerevencientes z mi 
floínnt paffiones z poftetiótó glo tes ín templos menfas numulanc^  
tóí^uibus reueláttt esquía non runu cátbedras vendentíum cola 
liblmetípfoí vobisautem mmíftra baa eucrtit5£tnon finebat vt 
banteaqngnunc nunctítafuntvo vasíraníférretpertcmplum;zDCM 
bis per eos 4 euangelgaummt vo ccbat,Dícensds, iRonnefcríptum 
bís/pñfanctomííToDecáojnqnc eft^uíaDomas mea>Domtfó?atíÒ 
befiderant angelí p:ofpícere/¡^:o nis vocabítur ómnibus gentíbns? 
ptcrqSfiiccmctiliTbo^mentísipfe, ©osautemfeciíWeam fpeluncam 
fob:!í,perfccre fperáteineam qof^ latrónuuuEuoaudíto çmidpe? ía 
fírriirvoblsgfain.mreuelatíóiicni cerdótiimtfcribg qud'ébantqnó/ 
íerucbníti,qiiafi filíj obedíéíití^no modo efiperderent, S'imcbaiitcm 
cdñprátíp:i6:íbiis ipojántí? ve euiiuqiiomam vnluerfa turba admt 
ftrgDeíidérí/s: fed fecunda eum quf mbatur fuper Doctrina eíus.Ct cil 
vocáuítvos3fancm,vt zípñin omí veíperafacraclTc^cgrcdícbátiirDe 
coiierratlone fanctt fitisíqm fcríptS emítate Mt mm mane ttaníírent, 
eft^anctíért t ís ,qmegofanctus videruntficumánda íac tamára / 
fum £ t fi pátrem fnuocátís enquí d ídbuá £trecordat9 petrus Díjcít 
fineacceptfbneperfona'rumííidícat eí,lRabbí,ecceftcu^ cuimaledíjríftf, 
ícdm vmufcuiufc^opus m tímó:e, áruí t ,£t refpondensíefus, aítillís» 
incoíáriisvelirít&npojcconuerfé- l^abetefidem Del, S m c n D í c o w 
mint Seciíndum ® a f a ! m , t | \ ¿ bis qmaquícñc^Dí.rerítbmcmoiv 
^TTH ílío f empoce, C u intranet moliere t míttere in marc;: n o b ^ 
^M:3^ nB bícrofolmá in tcplum: fitáuerit m cozde ímM credíderít 
'idrcufpéctís ómnibus, cuíamve^ quia quodcu^Díjcerít,fiat5fierá 
fperaelTet bo^erij t mbetbániam €©gíca*lí | foftff i ini tatc o f l t ^ 
c i DuódecimDifcípfisfuis.Étalía ^ ^ ^ ¡ 0 m í n u s íllummatío mea, 
Die cum oeíret á¿etbanía,efuri/t, i É ^ j k f a l u s mea^ueni tímeboí 
£ucçvidlfet á longe fieu babenté [i^^^iiDomíi^ Defenfo: vítç meç, 
fòl%vmitM quid fo:t€ínuenirctin k auotrepídàboíquítríbulant meiní 
ca*£t cum venilíet ad eam,nib!l iw mex mcWpñ ínñnuatí funt, ct cecídc^  
ueftít p : f ter folia, l l ío ením erar te runt, coníiftam aduerfatu me • 
pus fico:unt£t refpodens DijCíta, cartr^non tímebit coz meum;j6lo:ia 
35nonámplius in eternum quíf$" V ^ p a t r ú ^ R a in efcelfis 0m* 
cttefracmm mandúcete ¿tandil J^íftotectonntcfpcrátíu De9, 
filieqüonibíklïtóliduiS^iMfeí^ ríco:0eliTBolírefedí^e,tnoníi 
cmmjnultíplicafuguoemífmco^ dícatóminalíoíírecoEclènare^iio 
. diam núy vt te rector 5 tc Diice, fie conámbmmMmimu.z mm 
umfmmp® bonatépo:aIia M tmmtMm.t mbttm vobf. 0)1 
nonamtómiía |t€rna?^croíí^ íurambonam^coiifertamjtcoasl 
n o t r $ ï c c r í o epíftol? bcati l^ais titm*% fuper effluctcittcm oabflt 
h apoftolt, ad iRomanoá vííí. D. in fiimmV€ftru.€ádcm quíppc men 
ç | ^ l R à r r e 0 , € ^ ^ fura^quamcnfi&einsremcticmr, 
^Ücondípepallionesbumsw vobis^ícébatauteíllis%ílmilitfi^ 
pmi95ad ftitíimm gloiia, quj xtm dm€m3Wúnquíd potcft c^ cu^ cfco 
labtor miiobía 1Bon..crRectatlo; técerctnónneambo mfoucam ca^  
cr€atíire/,cudaíiÓEéfil!0 i^imod€^ duí*lHon-eftDifcipulusfugmagí^ 
^mtMmxtitxm crcatírra í«b^ ftrSrj^crfec^ a5tomnís ermfifit 
íccra eftnonpolms^ fcd pjpptcrcu ficutmagífter tfMmimivides 
qfubícdtcáíuípe^uíatípíacrea fcftúdmoailofratríatuútrabem 
tura líbcrábímr i fcmítiitc cmnf aíít,quf íuóculo tuo eítnon coiidc^ 
ptiontó,mlíbcrtátem glozíç fitíom m^ iSu tquómodopo te^ íce rc tó 
DeúScímus cním, ^  omnis crcatú t r ín io Jrater3fine?ci/ciáfcftúca^c 
ramgemífdwpaïturitvfcpádbuc éculo tiio:ípfe m oculo tuo trabciJi 
IHon folum autaii illajed t nos igí non tàdca^fpó^ 
p5tmítía8ípirím^babent€?nipltin trabem De ocuío tuo^nmc perfçf 
tra nos gémimue adoptionem filio des vt edúcasfeftuá oe oculo íx€ 
rumDd i^cpectantes redemptione tris tuú Qycdo, B fferñ lUumína 
cojpozísnoftrí/Jn cb;ifto ieíuOó^ bculos íneos,nè vn$ obdo:míam í» 
mino niííïro*il^~^:opítítts ello t)o ntoztemeqttando oicatmímicuomc^ 
mínepcccatisnoílns^nequandooí/ p^ualmaduerfuseum, Secret^ 
c^m^Meftcciiseo^m^^díttua- ^^ÉfpiceDomínemíineraíupplf 
nos t^ ctts íalMaris ttofternp:opter cantis ecclefif :t falíití creden# 
bono2cmnoíttinístm?)0mtn£ libera tíúni perpetua fanctificatione fu^ 
nos, l^?a3all^ tf J n te fcomme fpe^ menda concede^er oominm noi 
xm\ no confundar in çternumtín tua Çc>ni* nsfirmamcntufli meumct 
iuftitía libérame et éípe m c: mclína rcfugíum ntcil i líb erato; mctts3 oe| 
ad meaurenituamiaccelaajVt cruas n íeus3adteo jmct t s*"^of l 
medirá, Sccundum l u c a m ^ ^ ¿ ^ n c t a tua nos bfíe fümpm 
* f i H il!ofempo:e5Sijeit bomín^ fyv íu í f icen t^ miferico;di?fen^( 
J j d i i s oífdpulisfuís^ftótemi^ • pfem? p p a r ^ 
ícucoidesjcuttpaterveftcrmifè . críatft. t t m 
y c x i ^ ^ í ^ 0 t M # t i C X X I I 
^ ^ ^ ^ i ^ M W m ^ ^ l colaípccïaï pcíolum frucrfi térret 
í W É a f T c s / é í c u t per vní^ èdi^ pmmm feres ooncc acdpíat tem 
J^tBome8bonime8mcodén# pozinmzferótmmn»l^anete^i$i 
tioriíK et per vrn^  íuftitftm orne5 tur eftóte et vosxonüYmitccozdz 
b^mincB mmMat íóncra vitf•Si veftra:quomá aduámia Dominí ap 
cut^mpermobedïentíavnm^bofe, p^opmabítlBolítemgaiiífcerefra 
peccatózes coftítúti funt multí tita treaad altérutrS tv tnonmdícáw 
ípervmuàobedientía,íuílícoftitu nú£cce,mdcjc anteianuamaffiftit 
enmrmulnviejcautfubíntráuit^t Éjcemplumaccípitefratreé^ntus 
abundáret oe l íc tu^bí autéabun malítlogammítattó,tlab6;ís? tpa 
dáuít oeíícm5fueabundámt t ^ra^ tíénnte piopbáa^q locúti íuntin 
t í a > ¿ t flcut regnauít pcfm m mo: nomine DnúÉccebeatíficámus coa 
tc í ta zgra rc^nctperíuftitiaín W quifuftinucrut* Sufferéntiam íob 
tam|tcrna/|^er ieíum cbfm o$m| audífttó,et iínem oní v í d í t e , 0 m 
«5n0ftrtt>0c^m2lucani. i .mtftóomcloSmmtftim Il f t iot6e,accelTerttt quídam '0ccundüm0Jafcumv j : a; 
pbaníp:5>Dícentesíefü>£)i:ít ^TBü lo t empo je / ^ j cú r scns í ^ 
vade bincha beródesvult te occí^ JLfusvenítmftnesíud^vltraioi 
dcrettaltillí^te^Dícítevuípííltt, dánem.£tconucnmntiterum tur/ 
£cceeifcío monia,famtatepef^ bead eurnttcutconfuáieratiterfi 
ficío bodíeee cras, t t é rm oíe con^ Docébateos.£t accedenteepbar^  
íiimo^ Seríintame ópo^tét mebo íçi ínterrogábant eum, filicet viro 
die z cras et fcquentl ^  ambü!lre$ vjc6:emdimíítere 5 tentantes eum* 
^anon capíípjopbcta períre ettra átíllererpondens Disteis, Muid 
bícmraléMrufaleMrufaleqorcí v o b i s p ^ c e p i t m o y f e s í ^ m D ! ^ 
dispjopb€tas,tlápidaseos4mít runt,0)óyr€Sperpfitlibéllumr^ 
tuní ad te5^uóticns voto congre púdíj feríbere t Dímíttere^uibus 
garefiíiostuàsqueadmodumam? refpondensíefusaít,adDurídam 
itídumfau fub pcnísfnioïutllítÈ^ cozd^veftrifcripfit vobi^pcepmm 
ce rdmquéívobísDomu^vetra De iftud,Sb ínítio autem creaturpma 
fé r t a^ ico aute vobís quía non vi? feulumet ffminam feeft eos $»eus* 
débítisme DÓnecveníat c5 Dícetís, l|>?opter boc/ellnquet bomopa^ 
Senedicttf quivenítmnomíne DO tremfuum etmatreimetadbfrebit 
mím; €fería.vf+Xrfo epíftolfbea ad v^ózcfua, et emntDUO m carne 
«^cóbfapoíloií» v. : b / - vna* 3ta$iamnonfuntDuo,íed 
" iRatres, ^ atientes ellote vnacaro^uodergo DCUS conímt 
vícçad aduetu Dí¡t£cce.asri ¡cít^ bomo nonftparet 
- ~ v • <j a 
^mm.v$oñtrMtml olcflL^ di precesTertto t^tmtuojiuHi \hM; 
' uüí Domine voccm mea. adencdícam oíimmomí t^iipo;e, 
cUiuam ad tctadiutoj fcmpcr laus eíu^ m o;cmeo5aUelim, 
cftcncDcrclúiquasme^ &mnám'JLnam.v& 
nccB Dcfptdas me ocas lalutáris me lB íllotgc3 £5turbfírrueret 
us^t é>ommu9 ülummatio mea a fi J L ^ d í c í u m v t a u d i r e t K r b g ^ 
tus inea?qucmtíiiicbo* íñ louapa t iv t ípíc Itabatfccris ftagmim gcne5a 
l^o;iamcjccdfe+ ^:ado. rétbíát Vídítouas ñaues ftatesfe 
S nobis,Dnc qaffumu0,vt t cus ftasnttri^íícató?e8 aut Defcp 
» V / mimdi curfus pacíftec nobís derát^lauábatreaa.aícfdensaii 
mo ozdíue Dirígámr, etccclefia toa temin vna nauífi que erat limónis, 
transía oeuotíone Içtct ^ e r DO* rogamt en n i terra reduceret pm 
Ztcm^íç bftlp>€tríaplM 4b* m ^ & íedens3Docébat oe nauícu 
Banílimí,^ mes m ' n ímes laturbas^tceííáuita6tloquí3oi 
inóremeeftóte» copatieutes, ]c:ítadfimóneJ©ucmaIía,etla]cate 
ratermtánsamatóos, míferícoj retíawftrain capturi Igtrefpon^ 
des,modefti5bumi!ealHoreddeiv den?ffn55Dí]Ptíllí7Í^Jgcepto^per 
te? maíü p:omaïo,necmaledictum totamnoctemlabo;antesnM ce^  
p^omaledictotíed ecotrano,bene^ pímus^ fn verbo autemtuo lavabo 
àcentes .Mvm m bocvocátí eftís rete:£t cumbocfedítent yconclufé 
vtbenedlctíonembfreditátepoíT^ rStptfciumutótúdínem copiófamí 
deatíaüui emvult vita otlígere er iRumpebátuf aute rete com, t an^  
vndére dies bonosícoér ceat tagua nuerunt fodís, 4 erant ín alia nauf> 
fuá a malo t labia aus neloc|uatur ^ veiilrem:^ádiuuarenteoa£tve -
o o E ^ e d í n e t aute á malo3t: facíat nerunt3 tímpleuérunt ambas naui 
bonu^n^ratpaçem^et fcquatur eát culasatavt penémerserctur; MS 
Üuíaóailí oSifuperiuftos,taure^ cum vidéretíímonpetrus3p:oadít 
elusmpreces eo?u*Bultu?autDííi adsenuaíefu5Dícensa£jcí4meona 
íuper facíeutes mala • íBt quis eít3 quia bomo.peccato? l u m . 0tupot 
q vobís nóceat, fibom fmulatózes, ením arcundéderat cu. t omne^  quí 
foéritfóSedt i quid patímim p ío cumillo erant , ín captüra piídum 
pter iuftínátbeatúCímojeaute eoi^  quam céperátSimíliter aute Ja^ 
rumne tímuerítís3t no coturbéntó cobum et Jobannem filíos ^ ebe^ 
ntBmnaute cbziftufónctíñcáte ín d^qmerátfocii fimóníajetaítad ? 
c52díbus^eftns.TRví^otcctojno limone 3efus,lHolí ttmércejE: boc • 
ftex alptceocu?, irefpvcefüper feruc? íam5bomínes eris capiens*átfub^ 
t u o s ^ K í à o m m c ^ w é t u m e m ^ (iictísadterramnàmbi^aretoit 
